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INTRODUCTION 
This special series in the publications of the 
Statistical Office of the European Communities 
contains the results of the first Community survey on 
the structures and breakdown of earnings in 
wholesale and in retail trade, banking and insurance 
in the nine Member States. 
The aims and principles, the methods and de-
finitions on which the survey is based have been 
worked out at Community level in collaboration 
with experts representing the governments and the 
employers' and the trade union organizations of 
member countries. Full details have been published 
in the first volume of the series which serves as a 
reference for the methodology employed in all the 
other volumes, published one for each country. Each 
book prints, successively for wholesale trade, for 
retail trade, for banks, and for insurance, five series 
of computer-produced tables of which three provide 
general results (A, B, C) and two provide detailed 
results (D, E). For technical reasons, it has been 
possible to prepare the tables and their adjacent text 
only in one bilingual version (English/French), but 
translations of the table headings into German, 
Italian, Dutch and Danish are to be found in Annex 3 
of Volume 1 of the series. 
Some tables involve a very fine breakdown of the 
data, and a corresponding reduction in the sample 
size per cell, which could impair the trustworthiness 
of the results. To mitigate the problem standard error 
has been calculated, and has oeen used to screen for 
publication all the means (earnings, age, length of 
service etc.) and the corresponding coefficient of 
variation. The figures with a standard error of 10 % 
or greater have not been published, but flagged with 
the symbol #; the figures for which the standard 
error is less than 5 % have been published as they 
are. 
The present volume contains the data for Belgium, 
where the fieldwork was carried out through the 
good offices of the "lnstitut national de statistique" 
who were responsible in particular for the collection, 
and checking of the data about individual persons, 
for the coding of the data, and its transmission to the 
Cette serie speciale dans les publications de I' Office 
statistique des Communautes europeennes contient 
les resultats de la premiere enquete communautaire 
sur la structure et la repartition des salaires dans le 
commerce de gros et de detail, les banques et les 
assurances dans les neuf Etats membres. 
Les objectifs, les principes, les methodes et les 
definitions a la base de l'enquete ont ete precises au 
niveau communautaire en collaboration avec les 
experts representant les gouvernements et les 
organisations patronales et syndicales des differents 
pays. Tous ces elements ont ete decrits dans le 
premier volume de la serie qui a valeur de reference 
methodologique pour tous les autres volumes 
publies a raison d'un par pays. Chacun de ces 
volumes comprend, successivement pour le com-
merce de gros et de detail, les banques et les 
assurances, cinq series de tableaux mecanographi-
ques dont trois concernent les resultats generaux 
(A, B, C) et deux les resultats detailles (D, E).Pour 
des raisons de caractere technique, les tableaux et 
les textes liminaires n'ont pu etre etablis qu'en 
version bilingue (anglais/fram;:ais). Toutefois, les 
lecteurs d'expression allemande, italienne, neerlan-
daise ou danoise trouveront la traduction dans leur 
langue respective des intitules des tableaux a 
!'annexe 3 du volume 1 de cette meme serie. 
Certains tableaux comportant une ventilation tres 
poussee, la fiabilite des resultats risquait d'etre 
fortement alteree au-dela d'un certain seuil de 
fractionnement de l'echantillon de salaries enque-
tes. Pour pallier ce risque, un programme de calcul 
d'erreur a ete prevu pour la publication de toutes les 
valeurs moyennes (remuneration, ilge, anciennete, 
etc.) et des coefficients de variation correspondants. 
Les valeurs pouvant etre affectees par une erreur 
superieure OU egale a 10 % n'ont pas ete publiees et 
ont ete remplacees par un point; celles pour 
lesquelles la probabilite de l'erreur etait superieure 
OU egale a 5 % et inferieure a 10 % ont ete publiees 
avec le signe #; les valeurs dont l'erreur probable 
etait inferieure a 5 % ont ete publiees telles quelles. 
Le present volume concerne la Belgique ou 
l'enquete sur le terrain a ete realisee par les soins de 
«l'lnstitut national de statistique» qui s'est notam-
ment charge de la collecte et du contrOle des 
donnees individuelles, de leur codification et de leur 
transmission a I' Office statistique des Communautes 
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Statistical Office of the European Communities, 
which arranged for the processing to derive the 
summary data for all Member States of the Com-
munity. 
The monthly earnings refer to the month of October 
1974 and the annual earnings to the year 1974; they 
are always expressed in Belgian francs. 
The analysis of the survey has been carried out by 
Mr Gerard Aubree, Administrator in the Division 
"Wages and Incomes" of the Direction "De-
mographic and Social Statistics"; the computer 
processing has been organized by Mr Michel 
Soubies, Analyst, and Mr Claude Weber, Pro-
grammer, in the Division "Automatic Data Process-
ing" of the Direction "Statistical Methods and 
Processing of Data". 
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europeennes, ce dernier ayant assure !'exploitation 
des resultats au niveau communautaire. 
Les remunerations mensuelles se referent au mois 
d'octobre 1974 et les remunerations annuelles c'I 
l'annee 1974; elles sont toujours exprimees en 
francs belges. 
L'exploitation de l'enquete a ete menee par M. 
Gerard Aubree, administrateur c'l la division« Sala ires 
et revenus» de la Direction des statistiques demo-
graphiques et sociales; le traitement informatique a 
ete assure par M. Michel Soubies, analyste, et M. 
Claude Weber, programmeur, c'I la division « lnfor-
matique» de la Direction de la methodologie 
statistique et du traitement de !'information. 
Symbols and abbreviations 
Data non-existent or not collected 
Data not published, or confidential, or relating to an 
undersize sample (less than 10 employees), or for 
which the standard error of the estimate of the mean 
equals or exceeds 10% 
Data for which the standard error of the estimate of 
the mean lies between 5% and 10% 
Data not declared 
Less than (less than or equal to) 
Greater than (greater than or equal to) 
Mean (1) 
Coefficient of variation 
Quantile of order ix (ix = 0.10; 0.25; 0.50; 0.75; 
0.90) 
Qualification groups 
Wholesale and retail distribution 
Top management personnel 
Management personnel and senior executives 
Executives and management staff 
Highly skilled junior personnel 
Skilled junior personnel 
Unskilled junior personnel. 
Banking 
Directors, top management 
Senior executives 
Executives (junior management) 
Highly qualified clerical staff 
Qualified clerical staff 
Other employees 
Insurance 
Managers and senior management executives 
Middle management executives 
Junior executives and personeel with equivalent 
qualification 
Highly skilled employees 
Skilled employees 
Other employees 
(1) The averages are given in the units, and, where appropriate. 
in fractions of these units which are commonly used i.e.: 
in units of national currency for earnings (Deutsche Mark 
for FR Germany, francs for France, Belgium and 
Luxembourg, gulden for the Netherlands, lire for Italy, 
pounds for the United Kingdom and Ireland, and kroner 
for Denmark), 
in years for age and length of service, 
in hours for the length of the working week. 
# 
* 
< (= <) 
> (> =) 
M 
CV 
Q (ix) 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
5 
6 
I 
II 
111 
IV 
v 
VI 
Signes et abreviations 
Donnee inexistante ou non relevee 
Donnee non publiee, couverte par le secret 
statistique ou concernant un echantillon trop 
faible (inferieur a 10 salaries) OU pour laquelle 
l'erreur-type de !'estimation de la moyenne est 
SUperieure OU egale a 10 % 
Donnee pour laquelle l'erreur-type de !'estima-
tion de la moyenne est inferieure a 10 % et 
SUperieure OU egale a 5 % 
Donnee non declaree 
lnferieur a (inferieur OU egal a) 
Superieur a (superieur OU egal 8) 
Moyenne (1) 
Coefficient de variation 
Quantile d'ordre ix (ix= 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 
0,90) 
Groupes de qualification 
Commerce de gros et de detail 
Personnel superieur de direction 
Personnel de direction et cadres superieurs 
Personnel d'execution et d'encadrement 
Personnel subalterne tres qualifie 
Personnel subalterne qualifie 
Personnel subalterne non qualifie 
Banques 
Personnel superieur de direction 
Cadres superieurs 
Personnel de conception (cadres inferieurs) 
Personnel d'execution tres qualifie 
Personnel d'execution qualifie 
Autres agents 
Assurances 
Dirigeants et cadres superieurs de direction 
Cadres intermediaires 
Agents d'encadrement et assimiles 
Travailleurs tres qualifies 
Travailleurs qualifies 
Autres travailleurs 
(') Les moyennes sont donnees en unites usuelles et, s'il y a 
lieu, en fractions d'unites, c'est-~-dire: 
en unites monetaires nationales pour les remunera-
tions (Deutsche Mark pour la RF d'Allemagne, franc 
pour la France, la Belgique et le Luxembourg, florin 
pour les Pays-Bas, lire pour l'ltalie, livre pour le 
Royaume-Uni et l'lrlande, et couronne pour le 
Danemark), 
en annees pour rage et l'anciennete de service, 
en heures pour l'horaire de travail. 
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List of tables (1) 
PRELIMINARY TABLE 
Distribution of employees with earnings higher 
than ...... according to activity, sex and quali-
fication 
SERIES A 
Distribution of employees according to activity, 
sex, 
A 1 qualification, 
A2 size of enterprise, 
A3 age, 
A4 length of service in enterprise, 
A5 system of payment, 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
A6 age, 
A 7 length of service in enterprise, 
according to activity, sex, qualification and type 
of employment 
Distribution of employees according to activity, 
sex, 
AS scheduled working week 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
A9 scheduled working week 
according to activity, sex, qualification and type 
of employment 
SERIES B 
Distribution of employees according to activity, 
sex, 
B 1 bonuses percentage 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
B2 bonuses percentage 
according to activity, sex and size of enterprise 
Mean and coefficient of variation of 
B3 bonuses percentage 
according to activity, sex, qualification and type 
of employment 
SERIES C 
Mean and coefficient of variation of 
C1 gross monthly pay corrected 
fo full-time employees according to activity, sex 
and qualification 
(') Where the page numbers in the middle columns are 
replaced by the symbol(-), the corresponding table is not 
printed, either because it has no point, or because it is not 
available, or because it gives no more information than the 
preceding tables. Where the page number is accompanied 
by the letter (p), the corresponding table is printed only in 
part, for the same reasons. 
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Page 
9 9 9 
12 346 422 
1S 34S 424 
24 350 426 
30 352 42S 
32 352 42S 
34 354 430 
40 356 432 
Liste des tableaux (1) 
TABLEAU PRELIMINAIRE 
Distribution par activite, sexe et qualification des 
salaries, dont la remuneration est superieure <\ 
SERIE A 
Distribution des salaries selon l'activite, le sexe, 
A 1 la qualification, 
A2 la tail/e de f'entreprise, 
A3 !'age, 
A4 f'anciennete dans f'entreprise, 
A5 le systeme de remuneration, 
et le regime de travail 
Moyenne et coefficient de variation de 
A6 !'age, 
A 7 f'anciennete dans f'entreprise, 
selon l'activite, le sexe, la qualification et le 
regime de travail 
Distribution des salaries selon l'activite, le sexe, 
46 35S 434 AS f'horaire hebdomadaire de travail 
et le regime de travail 
Moyenne et coefficient de variation de 
4S 35S 434 A9 f'horaire hebdomadaire de travail 
selon l'activite, le sexe, la qualification et le 
regime de travail 
SERIE B 
Distribution des salaires selon l'activite, le sexe, 
54 362 43S B 1 le pourcentage de primes 
et le regime de travail 
Moyenne et coefficient de variation du 
56 362 43S B2 pourcentage de primes 
selon I' activite, le sexe et la taille de f'entreprise 
Moyenne et coefficient de variation du 
5S 364 440 B3 pourcentage de primes 
selon l'activite, le sexe, la qualification et le 
regime de travail 
SERIE C 
Moyenne et coefficient de variation de 
66 36S 444 C1 la remuneration mensuelle brute corrigee 
des salaries a temps plein selon l'activite, le sexe 
et la qualification 
( 1) Lorsque, dans les colonnes m6dianes, la pagination est 
remplacee par le signe (-).le tableau correspondant n'est 
pas publie parce que sans objet, ou non disponible, ou non 
porteur d'inlorrnations supplementaires par rapport aux 
tableaux prec6dents; lorsque la pagination est accompa-
gnee de la lettre (p), le tableau C(lrrespondant n'est publie 
que partiellement, pour les memos raisons. 
List of tables (continued) 
Index of 
C2 mean gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Mean and coefficient of variation of 
C3 gross annual pay 
of full-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Index of 
C4 mean gross annual pay 
of full-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Distribution of full-time employees according to 
C5 gross monthly pay corrected 
C6 gross annual pay 
by activity, sex and qualification 
Quantiles of distribution of full-time employees 
according to 
C7 gross monthly pay corrected, 
gross annual pay 
by activity, sex and qualification 
Mean and coefficient of variation of 
CS gross monthly pay corrected · 
of part-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Index of 
C9 mean gross monthly pay corrected 
of part-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Mean and coefficient of variation of 
C10 gross annual pay 
of part-time employees according to activity, sex 
and qualification 
Index of 
C11 mean gross annual pay 
of part-time employees according to activity, sex 
and qualification 
SERIES D 
Distribution of employees according to activity, 
sex and qualification 
D1 size of enterprise, 
D2 age, 
D3 length of service in enterprise, 
D4 system of payment, 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
D5 gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex, 
qualification and size of enterprise 
Page 
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6S 36S 444 
70 370 446 
72 370 446 
74 372 44S 
S6 374 44S 
9S 376 450 
110 37S 452 
112 37S 452 
114 3SO 454 
116 3SO 454 
120 3S4 45S 
132 3S6 45S 
144 3SS 460 
156 390 460 
16S 392 462 
Lista des tableaux (suite) 
lndice de 
C2 la remuneration mensuelle brute corrigee 
moyenne 
des salarills /J temps 'plein selon l'activitll, le sexe 
et la qualification 
Moyenne et coefficient de variation de 
C3 la remuneration annuelle brute 
des salarills /J temps plein selon l'activitll, le sexe 
et la qualification 
lndice de 
C4 la remuneration annuelle brute moyenne 
des salarills /J temps plein selon l'activitll, le sexe 
et la qualification 
Distribution des salarills /J temps plein selon 
C5 la remuneration mensuelle brute corrigee 
C6 la remuneration annuelle brute 
par activitll, sexe et qualification 
Quantiles de la distribution des salarills /J temps 
plein selon 
C7 la remuneration mensuelle brute corrigee, 
la remuneration annuelle brute 
par activitll, sexe et qualification 
Moyenne et coefficient de variation de 
CS la remuneration mensuelle brute corrigee 
des salarills /J temps partiel selon I' activitll, le sexe 
et la qualification 
lndice de 
C9 la remuneration mensuelle brute corrigee 
moyenne 
des salarills /J temps partiel selon I' activitll, le sexe 
et la qualification 
Moyenne et coefficient de variation de 
C1 O la remuneration annuelle brute 
des salarills /J temps partiel selon I' activitll, le sexe 
et la qualification 
lndice de 
C11 la remuneration annuelle brute moyenne 
des salarills /J temps partiel selon l'activitll, le sexe 
et la qualification 
SERIE D 
Distribution des salarills selon l'activitll, le sexe 
et la qualification 
D1 la taille de /'entreprise, 
D2 !'age, 
D3 /'anciennete dans /'entreprise, 
D4 le systeme de remuneration, 
et le rllgime de travail 
Moyenne et coefficient de variation de 
D5 la remuneration mensuelle brute corrigee 
des salarills a temps plein selon l'activitll, le sexe, 
la qualification et la taille de /'entreprise 
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Index of 
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of full-time employees according to activity, sex, 
qualification and size of enterprise 
Mean and coefficient of variation of 
D7 gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex, 
qualification and age 
Index of 
D8 mean gross monthly pay corrected 
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qualification and age 
Mean and coefficient of variation of 
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qualification and length of service in enterprise 
Index of 
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qualification and length of service in enterprise 
Mean and coefficient of variation of. 
D11 gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex, 
qualification and system of payment 
Index of 
D12 mean gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex, 
qualification and system of payment 
SERIES E 
Distribution of employees according to activity, 
sex, qualification, 
E1 region 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
E2 gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex, 
qualification and region 
Index of 
E3 mean gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex, 
qualification and region 
N.8. For wholesale and retail distribution there are extra tables 
relating to sub-divisions of qualification groups 3 and 4. 
8 
Page 
28 ~Kl 
'5 1i> C> Kl uU cC 
:9 E c, .e iE :ii c:r -, cc ~~ ·- 0 .. OU 
"'"' 
180 394 462 
192 396 464 
204 398 464 
216 400 466 
228 402 466 
240 404 
252 406 
266 410 470 
302 416 474 
314 418 474 
Liste des tableaux (suite) 
lndice de 
D6 la remuneration mensue/le brute corrigee 
moyenne 
des salaries a temps plein selon l'activite; le sexe, 
la qualification et la tail/e de l'entreprise 
Moyenne et coefficient de variation de 
D7 la remuneration mensue/le brute corrigee 
des salaries a temps plein selon l'activite, le sexe, 
la qualification et /'age 
lndice de 
D8 la remuneration mensuelle brute corrigee 
moyenne 
des salaries a temps plein selon l'activite, le sexe, 
la qualification et /'age 
Moyenne et coefficient de variation de 
D9 la remuneration mensuelle brute corrigee 
des salaries a temps plein selon l'activite, le sexe, 
la qualification et l'anciennete dans l'entreprise 
lndice de 
D1 O la remuneration mensue/le brute corrigee 
moyenne 
des salaries a temps plein selon l'activite, le sexe, 
la qualification et l'anciennete dans l'entreprise 
Moyenne et coefficient de variation de 
D11 la remuneration mensuelle brute corrigee 
des salaries a temps plein selon f'activite, le sexe, 
la qualification et le systeme de remuneration 
lndice de 
D12 la remuneration mensue/le brute corrigee 
moyenne 
des salaries a temps plein selon l'activite, le sexe, 
la qualification et le systeme de remuneration 
SERIE E 
Distribution des salaries selon l'activite, le sexe, 
la qualification, 
E1 la region 
et le regime de travail 
Moyenne et coefficient de variation de 
E2 la remuneration mensue/le brute corrigee 
des salaries a temps plein selon f'activite, le sexe, 
la qualification et la region 
lndice de 
E3 la remuneration mensue/le brute corrigee 
moyenne 
des salaries a temps plein selon I' activite, le sexe, 
la qualification et la region 
N.B. Pour le commerce de gros et de detail, on trouvera en 
complement et en annexe, des precisions et des tableaux 
relatils ~ une subdivision des groupes de qualification 3 et 4 en 
sous-groupes. 
Preliminary table 
Employees with a gross monthly pay higher than 100 OOO 
Belgian francs as a percentage of all employees, according to 
activity, sex and qualification 
(%) 
Tableau preliminaire 
Salaries, dont la remuneration mensuelle brute est superieure 6 
100 OOO francs belges; en proportion de I' ensemble des salaries, 
par activite, sexe et qualification 
(%) 
QUALIFICATION 
ACTIVITY NACE SEX SEXE NACE ACTIVITE 
1A 18 2 3 4 5 TOG. ENS. 
AGRIC. PRIMARY PROD .. 611 M - - - - 0,6 M 611 MAT. PREM. AGR •• 
LIVESTOCK. TEXT. F - - - - - - - F ANIMAUX. TEXTILES 
T 
20,1 
- - - - 0,5 T 
FUELS, ORES, INDUSTRIAL 612 M 3,2 - - - - 1,0 M 612 COMBUSTIBLES. MINERAi" 
CHEMICALS F - - - - - - - F PR. CHIMIOUES 
T 20,1 3,0 - - - - 0,7 T 
TIMBER, BUILDING 613 M 13,5 - - - - 0.3 M 613 BOIS, MATERIAUX DE 
MATERIALS F - - - - - - - F . CONSTR. 
T 12,1 
-
- - - 0.3 T 
MACHINERY. EQUIPMENT. 814 M 22,0 1.1 - - - - 0,6 M 614 MACHINES. VEHICULES 
VEHICLES F - - - - - - - F 
T 21.6 1.0 - - - - 0,5 T 
FURNITURE, HSEHD. GOODS. 815 M 19,8 4,1 - - - - 0,8 M 615 MEUBLES. ART. 
HARDWARE F - - - - - - - F MENAGERS. 
T 19.4 3.8 - - - - 0,4 T QUINCAILLERIE 
TEXTILES. CLOTHING. 618 M 23,5 - - - - 1.3 M 616 TEXTILE, HABILLEMENT. 
FOOTWR .. LEATHERWARE F - - - - - - - F CHAUSSURES 
T 20,5 
2.7 
- - - - 0,5 T 
FOOD. DRINK, TOBACCO 617 M 8,1 
- - - - 0,2 M 617 PRODUITS ALIM .. 
F - - - - - - - F BOISSONS. TABAC 
T 8,1 2,6 - - - - 0,1 T 
TOBACCO PRODUCTS 617.8 M - - - - M 617.6 PRODUITS DU TABAC 
F - - - - - - - F 
T - - - - T 
PHARMACEUTICAL. MEDICAi 818 M 17.4 4,9 - - - - 0,8 M 818 PR. PHARM .. MEDICAUX, ODS .. CLEANING MAT. F - - - - - - - F D'ENTRETIEN 
T 16,8 4,2 
- - - - 0,4 T 
PHARMACEUTICALS 618.1 M 28,2 8,1 
- - - - 1.1 M 618.1 PRODUITS PHARM. 
F 
- - - - - - -
F 
T 28,2 8,8 
- - - - 0,5 T 
OTHER WHOLESALE 619 M 23,1 - - - - 0,7 M 619 AUTRES COMMERCES DE 
DISTRIBUTION F - - - - - - F GROS 
T 23.8 - - - - 0,5 T 
PAPER, BOOKS. 819.1/2 M - - - - - M 619.1/2 PAPIER. UVRES. 
STATIONERY. F - - - - - - - F JOURNAUX 
NEWSPAPERS T - - - - -
0,8 
T 
WHOLESALE TRADE 61 M 18,4 2,8 
- - - -
M 61 COMMERCE DE GROS 
F 
- - - - -
F 
T 18,0 2.5 - - - - 0,4 T 
FOOD, DRINK. TOBACCO 641/642 M 18.2 1,3 - - - - 0,4 M 641/642 PR. ALIMENTAIRES. 
F 
- - - - - - -
F BOISSONS. TABAC 
T 18,2 1.0 - - - - 0,1 T 
DISPENSING CHEMISTS 643 M 
- - - - - - -
M 643 PHARMACIES 
F ' - - - - - - - F 
T 
- - - - - - -
T 
MEDICAL GOODS. 644 M - - - - - M 644 ART. MEDICAUX. COSMETICS, CLEANING. F 
- - - - - - -
F PRODUITS D'ENTRETIEN 
MAT. T 
35,9 
- - - - -
T 
CLOTHING 645 M 9,8 - - - - 1,7 M 645 ARTICLES D'HABILLEMENT 
F - - - - - - - F T 34,4 8.4 - - - - 0,4 T 
FOOTWEAR. LEATHER 646 M - - - - - - - M 646 CHAUSSURES, GOODS F - - - - - - - F MAROQUINERIE T - - - - - - - T 
FURN. FABRICS. HOUSEHOLD 647 M - - - - - - - M 647 TISSUS D'AMEUBLEMENT TEXTILES F 
- - - - - - -
F 
T 
- - - - - - -
T 
HOUSEHOLD FITMENTS. 648/649 M 31,1 7,8 - - - - 0,8 M 648/649 EOUIPEMENT DU FOYER 
APPLIANCES F - - - - - - - F 
T 29,8 8,2 - - - - 0,5 T 
BOOKS. NEWSPRS .. 653 M - - - - - M 653 LIVRES. JOURN .. PAPIER. STATIONERY. OFFICE F - - - - - - - F EO. BUREAU 
SU PPS. T 
- - - -
T 
OTHER RETAIL DISTRIBUTIOI 654/655 M 
- - - - - -
M 654/655 AUTRES COMMERCES DE 
F 
- - - - - -
F DETAIL 
T 
- - - - - -
T 
VARIOUS NON-FOOD 658 M 85,1 - - - - 1.4 M 658 PRDDUITS DIVERS NON 
PRODUCTS F - - - - - - - F ALIMENT. 
T 85,1 - - - - 0.4 T 
RETAIL TRADE 64/553- M 24.4 2.4 - - - - 0,8 M 64/653- COMMERCE DE DETAIL 
658 F 
- - - - - - -
F 658 
T 23,7 1,8 - - - - 0,2 T 
8 
TOG. 
1 
. • 
2 3 4 5 ENS . 
CREDIT INSTS. WITH STAFF M - - - - - - - M INST. DE CREDIT DONT 
OF CIV. SERV. STATUS F - - - - - - - F PERSONNEL ASS. FONCT. 
T - - - - - - - T 
CREDIT INSTS. WITH STAFF M 82,8 10,8 - - - - 1,2 M INST. DE CREDIT DONT 
OF COLL. AGRT. STATUS F - - - - - F PERSONNEL BEN. CONV. 
T 59,9 10,9 - - - - 0,8 T COLLECT. 
CREDIT INSTS. WITH STAFF M 33,1 13,7 - - - - 2,2 M INST. DE CREDIT DONT 
OF OTHER STATUS. F - - - - - - - F PERSONNEL AUTRES 
T 33.1 13,2 - - - - 1,5 T STATUTS 
CREDIT INSMUTIONS 812/813 M 50.0 11,5 - - - - 1,4 M 812/813 INSTITUTIONS DE CREDIT 
F - - - - - - - F 
T 42,7 11,5 - - - - 1.0 T 
I II Ill IV v VI TOG. ENS. 
INSURANCE 82 M 22.4 2,0 - - - - 0,9 M 82 ASSURANCES 
F - - - - - - - F 
T 22,2 1.9 - - - - 0,5 T 
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Wholesale and retail distribution 
Commerce de gros et de detail 

Series A 
Serie 
TAB.A1 
<THOISUDSI 
ACllYllY 
EMPLOYEES ACCOR0116 TO ACTIYITY,SEX, QUALIFICATION AID TYPE OF EMPLOYIEIT 
TYPE OF EIPIOYllll, Fill-Tiii 
I 
llCI I 
I 
IA 11 
URIC. PRllUY 111 I I.I 1.1 
PROD., L IYI- F 
SIOCI, !Ell. I I.I I. 1 
FIELS, OllS, 112 I 1.4 I.I 
llDllUlll F 
-
I. 1 
CIEllCllS I 1.4 I.I 
llllEI, lllLDlll Ill I 1.2 I.I 
UIElllll F 
1:1 1 1.2 
UCHlllRT, 114 I I.I 1.1 
IDllPIElll, F I. I 
YIHICLIS I I.I 1. I 
FUii JIRI, HSIHD. Ill I 1.2 1.4 
IDDDS, F 
HAIDIAll I I. 2 1.5 
lllllLIS, CLOTH- Ill I I. I 1.2 
Ill. FDOllR., F 
I: 2 llATHlftlUI T I. I 
FOOD, DRiii, 11 J I I.I l.J 
IOllCCO F 
-
T I.I I. 1 
IDllCCD 111. I I I.I 
PIODICll F 
- -
I I.I 
PHAIUCllllCll, Ill I 1.2 1.4 
llDICU IDS .• F I. I 
CllUlll IA!. 1 1.2 I.I 
PHAIUCllTIClll 111. I I I. I 1.2 
F 
-
1:2 T I. 1 
OINEI INOllllll Ill I 1.2 1.4 
DlllllllllDI F 
I 1.2 1.4 
PAPEI, llDIS, 111.112 I I. I I. I 
llAllOllRY, F 
- -IEllPAPEll I I. I I. 1 
INDllllll TRADE II I 2.2 1.1 
F I. I 1.4 
I 2.1 1.4 
FOOD, DI 111, 141/142 I I.I 1. I 
IOllCCD F 
-
1.4 
I I.I I. 4 
DllPllSlll 141 I I.I I.I 
CHiii iii F I. 2 
I I.I I. 4 
llDICll IDODS. 144 I I.I I.I 
CDllll 1 Cl, F 
CLIAllll.UI. I I.I I.I 
CIOlllll 141 I I. 1 I. I 
F 
I: 1 T I. 1 
FOOlllAI, 141 I 
LIAIHEI IOODI F 
I I. 1 
FIRI. FllRICI, 141 I 
HDISINDID F 
- -11111111 I 
1:2 HOUSEHOLD 141/l<I I 1.2 
Flllllll, F 
APPLI UCIS T 1.2 I. 2 
IDDIS, lllSPRI., Ill I I. 1 I. 1 
ITATIOIEIY. F 
-OFFICE SIPPS. I I . I 1.2 
D !Nlft RETAIL 154/151 I I.I I.I 
DISUlllTIOI F 
-I I.I I.I 
YIR I DIS IOI-FOOD Ill I I. 1 I. 1 
PRDDICTS F 
-
1 I. 1 I. I 
IEIAIL TRADE 14/151- I 1.1 2.1 
Ill F I. I I.I 
T I. 2 2.1 
12 
ClllLIUSI 
DIAllFICAllOI 
IOI. 
2 I 4 I I' I I EIS. 
1.2 I.I I.I I.I 
-
1. 1 
I. 1 1.2 1.2 I. I 
-
I.I 
1.1 I.I I.I I.I 
-
2.2 
1. I 2.1 I. I 2.1 
-
11.1 
I. 2 1. 2 1. 2 1.4 
-
I.I 
1.1 I . I 4. I I. 2 
-
14. I 
I.I 1.1 2. I 1.1 
-
I. I 
1.2 I.I 1.4 I. I 
- 1.1 
1.1 2.1 I. I 2.1 
-
I. 1 
4.1 I. I 4.1 2. I 
-
21. 4 
I.I 2.1 1. 1 I. I 
-
1.4 
4.1 I.I I.I 1.2 
-
21.1 
1.1 2. I 2. I 1.1 
-
I.I 
1.2 1.1 1. I I.I 
-
4.1 
1. 1 4.4 I. I 2. I 
-
12. I 
1.4 I. I I. I I.I 
-
2.1 
I. I I.I 1.4 I. 4 
-
2. 1 
I.I 1. 5 2. 1 I. 1 
-
I. 2 
1.1 4. I 4.1 I. I 
-
15. I 
1.1 1. 4 1.1 1.1 
-
I.I 
2. 1 I . 1 I. I I.I 
-
21. 4 
I.I I. I I.I 
-
1.2 
I.I I.I 
-
I. I 
I. I I. I I. I I.I 
-
I.I 
1. I 1.1 2.1 I.I 
-
I.I 
1.4 1.1 2. I I. 1 
-
I. I 
1. I I.I 1.2 1.1 
-
12. I 
1.1 I.I 1. 4 I. 2 
-
I. 1 
1.2 I.I 2. I I. I 
-
1.1 
1. 2 1 . 1 I.I I. I 
-
I. I 
1. 1 I . 1 I. I I.I 
-
1.4 
I.I I.I • 1. I I.I 
-
1.2 
1.1 2. I 2.4 1 . 1 
-
I. I 
I.I I.I I. 4 1.4 
-
1. 1 
I. I I.I 1.4 1.4 
-
1. 2 
I. I I. I 1.1 I. I 
-
2. I 
II. 4 21.1 22 .1 14. I 
-
II. I 
2. 2 II. 1 12. 4 I.I 
-
11.1 
15. I J 4. J 14. I 21. 4 
-
112. 4 
1. 1 J.I 11.1 I.I 
-
24. I 
I.I I.I 11. I I. I 
-
11. 2 
2. I 11.1 21.1 I.I 
-
II. I 
1.2 I. I I. 2 I. I 
-
1. I 
1.2 I. I I. 4 I. 2 
-
1.1 
I.I I.I I.I 1.1 
-
2.4 
I. I I. I 1.2 I . I 
-
I. I 
I.I 1.2 1.2 I. I 
-
I. I 
I. 1 I. I 1.4 1.2 
-
1.1 
1.4 I. I I.I I.I 
-
2.1 
1.4 2. I 2. I 1.1 
-
I. I 
I.I I. 2 I. I 1.1 
- I.I 
1.2 
-
1.4 
I. 1 I. 1 I.I 
-
1. 4 
I.I I. 1 I.I I. 1 
-
I. I 
I.I I.I I. 1 
-
1.2 
I: I 
I.I 1.1 I.I 
-
1.2 
I. I I. I I. I 
-
I.I 
I.I 2. 2 2. I 1.1 
-
1. 1 
1.2 1. 4 l.J I. I 
-
2. I 
I. I I.I 1.2 I. I 
- II. I 
I.I 1. I 1.1 I.I 
-
2. I 
I. 1 I.I I. 1 1.2 
-
1. I 
1.4 1. I 1. I I.I 
-
4.J 
1.2 I.I I.I 1.2 
-
1.1 
I.I I. I I. 2 I. 1 
-
I.I 
1.2 I.I I.I I.I 
- 2. 1 I. 1 1. I 2.1 1. 1 
-
I.I 
I.I 2.2 1.2 1. 4 
-
1.4 
1. 1 I.I I. 1 2.1 
-
15. 1 
4.1 II. I 11.1 J. I 
-
41. I 
2.2 II .I 21. I 1.1 
-
51. 4 
I. I 11. 4 41. I 14.1 
-
111.4 
Ill 
llALIFIClllOI 
1l 11 2 I 4 5 
2. I 4. I 12. I II. I 12. 4 21. I 
I: 4 
II. I 11.1 45. I 11. I 
1.2 12. I 21.1 15. I 24.1 
1.1 l.4 14.1 22.1 II. I 24. 5 
- I.' 1.5 41.1 11.1 11. 1 
I. 1 I.I 12. I II. I II. 1 11. I 
1.1 4.1 11.1 II. I II. 1 11. 2 
1: I I: 1 
II. 4 41.1 21. I 11. I 
11. 1 11.1 14 .4 12. I 
I.I 1.2 11. I 14. 1 II. I 11. I 
1.1 II. I 41. I 11. 4 11. 4 
I.I 1.1 11. I II. I 14. I 11. 1 
I. I 4.1 11. I II. I 14. 4 11. I 
1: I I: 1 
4.1 I I. I 41.1 11.1 
11.1 14. I 11.4 11. 4 
4. I I. 1 11. I 11. 1 21.1 11. I 
I: 1 
4.4 II. I II.I 15. I 
I. 1 11.1 21.1 41.I 11 . 4 
I. I 4.4 11.1 21.1 II. 4 II. I 
- I: I 
5.4 II. 4 II. I 14. I 
1.1 11. 1 11.1 11. I 11. 4 
11. I 11.1 11.1 11. 2 
- -
21. I 41.1 
II: I 11: 2 
1:4 
I. I 21.1 11.1 
I.I 21.1 II. I 11.1 I. 1 
1.1 I.I 11.1 41.4 11. 1 
1. I I.I 15. I 21 . I 41.1 11. 2 
2. I I.I 11. 4 11. I II. 5 5. I 
-
I.I 11.1 11.1 I. 1 
1.1 I. 1 II. I 21.1 41.1 1.1 
I. I I.I 21. 2 II. I 24. I 14. I 
Z: I 4:1 
I.I II. I 14. 4 Z I. I 
11. I 11.1 11.1 11. 4 
I. I 4.4 11.1 11.1 II. I 22. I 
- -
I.I 21. 1 II. 4 I I. I 
z. 1 I.I 11.1 II. 2 II. 1 It. z 
2. I I. Z 11. 5 11.1 21. I II. I 
1.2 1. z 1. I 14. 1 11.1 II. I 
2. 1 4.1 11.1 11.1 II. 1 11. 1 
Z. I 4.4 1. I ZI. I 44. z 14. I 
-
1. 1 1. 1 11.1 54.1 II. 1 
1.1 I.I 4.1 II. Z II. I 11. 2 
1.1 14. 1 22. 2 11.1 15. I 1.1 
1: I 
11.1 II. I 24. 2 Z1. I II. I 
11 . 4 ZI. 2 11.1 Z I. I 11. 2 
Z. I 4. I 11. 1 11. I 11.1 24. z 
Z: I 
4.1 14. I 45. I 14 .1 
1. 1 I. 1 21. 1 II. 1 11. I 
I. I 4.4 II. Z ZI. I 14. I 11. I 
1: I 1 : z 
I.I II. I 41.4 II. I 
I. 1 14. 1 11.1 11. 1 
45.1 
41: 1 1.1 41.1 
I. I 14. z II. 1 15. 2 I.I 
14. 1 ZI. 5 41. 1 
- -
II. 4 41.1 II. I 
2: 1 
4. 1 II. 1 11. Z I!. 4 
2. 2 11. I II. 4 15. I II. 1 
1: I Z: I 
I.I 41. 1 II. 5 II. I 
1.1 11. z 12.1 11. I 
2. I 4.1 I.I II. Z 11. I 11.4 
-
1.4 41.1 11. I 11.1 
1. z I.I 1.1 11. 1 II. I 11. I 
1.1 2. I 11. 1 II. I II. Z 11. I 
-
z: 1 
4.1 II. I 11. I 11. z 
I. I 1.4 II. I 11.1 12.5 
1.1 1. I 11. 4 11. z 41. I 11. 1 
- I: 1 
1.2 11.1 5 5. 1 15. 1 
I. 1 II. 1 22. I 41.1 II. I 
z. 4 4. z 11. 4 Z I. I 41. z 14. I 
I. I 1.1 I. I 11. 4 41.1 11. I 
I. 1 2.5 I. I II. 4 45. I 11.1 
SALARIES SELON L ACTIYITE,LE SEXE,LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
111111 DI TIAVAIL· TllPS PLEii 
s 
E UCI 
I 
I 
101. 
I' l 
EIS. 
-
111.1 • 111 
-
111. I F 
-
111. I 1 
-
111. I • 112 
-
1 II. I F 
-
111.1 1 
-
111. I • 111 
-
111. I F 
-
111.1 1 
-
111. I • 114 
-
111.1 F 
-
111.1 1 
-
111.1 • 111 
-
111. I F 
-
111.1 1 
-
111. I • 111 
-
111.1 F 
-
111. I 1 
-
111. I • 111 
-
111. I F 
-
111. I 1 
-
111.1 • 111.1 
-
111. I F 
-
111.1 1 
-
111. I • Ill 
- 111.' F 
-
111.1 1 
-
111. I • 111.1 
-
111.1 F 
-
111.1 1 
-
1 II. I • 111 
-
111. I F 
-
111. I 1 
-
111.I • 111.1/Z 
-
111.1 F 
-
111. I 1 
-
111. I • 11 
-
111.1 F 
-
111.I 1 
-
111. I • 141/141 
-
111. I F 
-
111.1 1 
-
111. I • 141 
-
111. I F 
-
111.1 1 
-
111.' • 144 
-
111. I F 
-
111.1 1 
-
111. I • 145 
-
111.1 F 
-
111. I 1 
-
111.1 • 141 
-
111.1 F 
-
111. I 1 
-
111.1 • 141 
-
111. I F 
-
111.1 1 
-
111. I • 1411141 
-
111.1 F 
-
111.I 1 
-
111. I • Ill 
-
111. I F 
-
111.1 1 
-
111.1 • 114/151 
-
111. I F 
-
111.' 1 
-
111. I • Ill 
-
111.1 F 
-
111.1 1 
-
111.1 • 14/111-
-
111.1 F Ill 
-
111.1 1 
TAB.A1 
Ill 
ACTIYITI 
Ill. PRll. All., 
Ulllll, 
TEil i LEI 
COlllSTllLIS, 
llllRAIS, 
PR. CHlllGllS 
IQIS, 11111 llll 
DE caun. 
llCHllll, 
YEHi CILll 
l!llL!S. 
ART. IEUIUS 
DlllCAILLIRIE 
11111LE, 
HU1LLl1111, 
CHAIS SIRES 
PRDDll IS ILll., 
ID1SSDIS, 
TllAC 
PRDDI 111 DI 
tUAC 
PR. PHlRI., 
llDIClll, 
D 1111111£1 
PRDDllTS 
PHlRI. 
llTRll CDlllRCIS 
DI IRDS 
PIPllR. L1YRIS, 
JDIRIUll 
CDllUCl ll IRDS 
PR. ILllUTllRIS, 
IDISSDll, 
TlllC 
PHIRllCI IS 
111. llDIClll. 
PRDDllTS 
D UlllllU 
UllCLll 
D HAllLLlllll 
CHllSSVRlS, 
llRDGllllRll 
II Siii 
D lllllL!llll 
lDllPllllT DI 
FOYER 
LIYRIS, JDUI., 
PAPI ER, 
ID. llREAI 
111111 CDllUCll 
Dl DllAIL 
PRDDll IS DI HU 
IOI ALllUI. 
CDllUCl Dl 
DllAIL 
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TAB.A1 
llHOIUIDS) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI. QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TIPE OF EIPLOllEll• Plll-TllE 
lCTIYITI llCE 
1l II 
1111 c. PI 11111 II I • PIDD .• L IYE- f 
SIOCI, TEii. I 
FIELI, DIES, 111 • 1101111111 F 
CHEii Clll I 
llllEI, 11111111 Ill • ll!Elllll F 
I 
llCHllEIY, 114 • EDllPIEITI, F 
YEllCLEI I 
FllllTllE, NIEMI. 115 • IOIDS, F 
HllDlllE I 
IEITILEI, CLOTH- 111 • Ill, FOOTll., F 
LEllNEllllE I 
FOOD, Ollll. "1 • TOUCCO F 
I 
IOllCCO 117. I • PIODICTI F 
I 
PHllUCEIT I Cll, Ill • IEO I Cll IDS., f 
CLElllll Ill. I 
PUlllCEITIClll Ill. I • F 
I 
DIHEi IHOLEUU Ill • OISlllllTIOI F 
I 
PIPER, IOOll, Ill. I/! • lll!IOIERI, F 
IEISPIPERS I 
IHOLEllLE !UDE 
" • F 
I 
FOOD, Ol 111, 141/14! • JOUCCI F 
I 
DISPElllll 141 • I: I CHEii SIS F 
I I.I 
IED I Cll 10011. 144 • COSME! I Cl, F 
CLElllll.lll. I 
CLOTH Ill 141 • F 
I 
FOOTIEll, 141 • LEllHEI llDOS F 
I 
Fiii. fllllCS, 14 l • IOllEHOLI F 
TElllLIS I 
MOllEHOLD 141/141 • FI TIEITI, F 
lPPLIUCIS I 
11011, IEllPIS., Ill • SllTlllERI, F 
OFFICE SIPPI. I 
OTHER IE ll IL 114/111 • OISlllllTIOI F 
I 
YlllOll 101-FOOI Ill • PIODICTI F 
I 
IE!lll !UDE 141111- • Ill F I.I 
I I. I 
14 
lllLL IEll l 
DllLIFIClllOI 
IOI. 
I' l 
Ell. 
I.I I. I 
1:1 1:1 
I.I 
I. I 
I. I I. I 
I. I I. I I.I 
I. I I. I I.I 1.4 
I. I I. I 
I. I I.I 
I. I I.! I.I 
I.' 
I: I 
I.I 1.4 
I.! 1.5 
1:' 1:1 
I. I 
I. I 1.4 
I.I I. I I.! I.I 
I: I 
I. I 
I. I I. I I. I 
I. I I. I I. I 1.1 
I: I 
I. I I.! 1.4 
I. I 1.5 I. I 
1.4 I.I 1.7 I.I 
I: I 
I: I 
I.I 
I. I I. I I.I 
I. I I. I I. I I.I 
I. I 
I. I I.I 
I: I 
I.I I.' 
I. I I. I I.I 
I. I I. I I. I 1.4 
I. I I. I 
I. I 
1:1 
I. I 
I. I I.I I. I I. I 
I.' I.I I.I I. I I.I 
I.' I.' I.I I. I 4.1 1.4 I. I 1.1 
I. I 'I. 1 I. I 11. I 
I.I II. I I. 4 11. 5 
I: I 
I.I 
I.I I. I 
I.I I. I I.! 
I: I 
I.I 
I. I I.I I. I 
I. I I.I I.I I. I 
I.I I.I I.' 
I: I 
I.I 1.1 I. I 1.1 
I.I 1.4 1.1 I.I 
I. I I. I I.I 
I. I I. I 1.1 
I.I I.I I.I 
I.I I.I I.I 
I. I I. I I.I 
I. I I.! I.I 
I. I I. I I.I I.I 
1:1 
I.I 
I. I I. I 
I.I I.I I. I I.' 
I. I I.' 
I.I I.I I. I 
I.I 1.1 I. I I.! 
I. I 
1:1 
I.' I.I I. I I.I 
I. 1 ! . I I.I 1.4 
I. I I.I 1.4 I.' 
I.' I. I 14. 4 I.I !I .I 
I.' I.I II. I I.I I I. I 
<SI 
OllllFICATIDI 
IA II 
41. I 
41: I II. I 
IT: I 
11. I 
11. 1 
II. I 11. 4 41.1 
11. 1 
11: 4 
II. I 
11.4 
41: I 
II. I 41.1 
II: 1 11.1 41.' 
II. I 11.1 41.1 
21: I II. I 41. I 
12.1 11.1 41. I 
II: I 
II. I II. I 
11.1 11. I 
11. 1 II. I 14.4 
11: I 
41: I II: I 11. 1 
14. I II. I 11. 1 
44. I 
II: 1 
11. 1 
14. 1 11. I 
II. 4 II. I II. I 
14:1 
41. 4 
II :4 4.7 II. 1 II.' 
1.1 11.1 11. 1 41. 4 
I.I II. I 11. 1 41. 1 
11: I 
II.I 11.1 
71.4 I.I 
11. 7 71.1 1.1 
11: 1 11:' 14: I 
11.1 24.1 11.1 
11: I 14. I 11. I 
14. I 11.1 II. I 
II: I 
11.1 II. I 
1:1 
41.1 11. I 
24. I 41.1 II. I 
41.1 41.1 
41.1 41.1 
11.1 11.1 
14. 1 11.1 
11.1 41. I 
11: I 
21.1 11. 1 
14. I 41. I 
11: I 
11: I 
41. 1 
I!. I 41. I 
41: I 
11.1 
II. I 
11: I II. I 11.1 
11: 1 
41.1 
11: I 14. I 
11.1 II. I 11.1 
I: I 
I. I 41. I 11. I 
I.I 11. 4 71.1 11. 1 
I. I 1.7 11.1 71.1 11. I 
SALARIES SELOK L ACTIYITE,LE SEXE,LA QUALIFICATION ET LE RE611E DE TRAVAIL 
111111 DI TIAYllL, TllPS PllTllL 
TAB.A1 
<SI 
llCE ICTIYITI 
TOI. 
('I 
Ill. 
111.1 I 111 Ill. PREI. All .. 
Ill.I f 1111111, 
111.1 I 11111 Lll 
111.1 I 111 CDlllSTllLll, 
Ill.I f llllUIS, 
111.1 I Pl. CHllllllS 
111.1 I 111 IDIS, lllllllll 
111.1 f DI CDllTI. 
111.' I 
111.1 I 114 llCH 1111, 
111.1 f HHICILU 
111.1 I 
111.1 I Ill 1111111, 
111.1 F Ill. 11111111 
111.1 I DlllCAILLllll 
111.1 I 111 1111111. 
111.1 F Hllllllllll, 
111.' I CHllSlllll 
111.1 I 117 P!DDll 71 1111., 
111.1 F IDISSDll, 
111.1 I 7111C 
I 117. I PIDDI Ill DI 
F TlllC 
111: I 
1 
I 111 Pl. PHAll., 
111.1 F IEDIClll, 
111.1 1 D 111111111 
111:1 
I 111. 1 P!DDllTI 
F PUii. 
Ill.I I 
111.1 I 111 111111 CDllUCll 
111.1 F DI llDI 
111.1 I 
111: I 
I 111.111 PAPI II, LIYlll, 
F JDlllElll 
111. I I 
111.1 I 11 CDllllCI DI 1101 
111.1 f 
111. I I 
111.1 I 141 /141 PR. 111111111111. 
111.1 f IDISSDll, 
11D. I I TlllC 
111.1 I 141 PHlllAC I IS 
111.1 F 
111.1 I 
111.1 I 144 Ill. IEDIClll, 
111. I F PIDDI Ill 
111.1 I D 111111111 
111.1 I 141 UTICLll 
111.1 F D HAI I llEIU7 
Ill.I 1 
I 141 CHlllll!ll, 
111.1 f lllDQlllllll 
111.1 1 
I 141 TI SSll 
111.1 F D lllllLllEIT 
111.1 I 
111. I I 1411141 EQll PElllT DI 
Ill.I f FDlll 
111.1 I 
111.1 • Ill LIY!ll. JDlll .• 111.1 f PIPIEI, 
111.1 I El. 111111 
111.1 I 1141111 111111 CDllllCll 
111.1 f DI DETAIL 
111.1 I 
111.1 I Ill PIDDllTI DIYlll 
111.1 f IOI 1111111. 
111.1 I 
111.1 I 141111- CDllllCI DI 
111.1 f Ill DETAIL 
111.1 I 
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TAB.A1 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
(THDIUIDS) llPI DF llPLDll!ll· ALL llPIS DF llPLDlllll 
I 
ACllYlll llCI I 
I 
IA II 
UR IC. PR IURI Ill • I.I I. I PRDD., llYI- F 
1:1 llDCI, Tiii. I I. I 
FllLI, DUi, II! • 1.4 I.I llDISIAIAL F 
-
I. I 
CHiii CALI 1 1.4 I.I 
llllU, lllLDlll Ill • I.! I.I UllRIALI F 
I:! I: I I 
UClllUI, 114 • I. I I. I IDll PIUTI, F I. I 
YIMICLIS 1 I. I I. I 
FUlllUI, HllHD. 115 • I.! 1.4 IODDI, F 
1:z HUDllU I 1.5 
lllllLll, CLGIH- Ill • I. I I.! Ill. FIDTH., F 
LUIHUllll 1 I. I I.! 
FODD, DI 111, Ill • I. I I. l IDllCCD F 
-I I. I I. l 
TDUCCD 11 l. I • I.I PRDDICTI F 
- -I I.I 
PHARUClll I CAL, Ill • I.! 1.4 llD I CAL IDS., F 
I: I 
I. I 
CLUllll Ill. 1 1.5 
PHAHACllllCALS Ill. I • I. l I.I F 
- 1:1 1 I. I 
DTHU UDL£UL£ Ill • I. I 1.4 DlllllllllDI F 
I: 4 1 I.! 
PlPU, IDDIS, Ill.I/! • I. I I. I SIAllDllR!, F 
- -lllSPlPUS 1 I. I I. I 
IHDL£UL£ llADE II • I. I 5. I F I. I 1.4 
1 I. I 5.4 
FODD, Dllll. 141114! • I.I I. I TGllCCI F 
-
1.4 
I I. I I. I 
DllPllllll 141 • I.I I.I CHUI SIS F I.I 
1 I.I I. 4 
MEDICAL IDDDS, 144 • I.I I.I CISIEllCS, F 
CLUllll.lll. I I.I I.I 
CLDlllll 145 • I. I I. I F 
I: I 1 I. I 
FDDTllU, 141 • LUIHU IODDS F 
1 I. I I. I 
FUI. FAUICS, 141 • HDlllMDLD F 
- -TllllLES 1 
HDISINDLD 141/141 • I.I I.I F 1111111, F 
I: I 1:1 &PPL IUCES I 
IDDIS, lllSPRS., Ill • I. I I. I llATIDllRI, F 
- I: I DFFICI SIPPS. I I. I 
DIHEi lllA I L 154/151 • I.I I.I llSUlllllDI F 
- I: I 1 I.I 
UR I DIS 111-FDDD 151 • I. I I. I PRDDICTI F 
-1 I. I I. I 
RETAIL TllDE 14/151- • I. I !.I 151 F I.I I.I 
I I. I I. l 
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111111 US l 
DULIFICAllDI 
!DI. 
! I 4 I (.) 
Ill. 
I.! I.I I.I I. I 
- I . l I. ( I.! I.I I. I 
-
I. I 
I. I I. I I.I I.I 
-
!.I 
I. I !.I I. I !.I 
-
11. l 
I.! I. I I. I 1.4 
-
I.! 
I. I I.I 4. 4 I. I 
-
14. I 
I.I I. I !.l I. I 
-
l. l 
I.! I. l 1.4 1.4 
-
I. I 
I. I !. I I. I !.! 
- I.I 4.1 l . I 4.1 !.I 
-
I I. 5 
I.I !. 4 I. I 1.1 
- I.I 4. I I.I I. l 1.5 
-
!I. I 
I. 5 I.I !.! 1.1 
- I.I I.! I. I I. I I. l 
-
4.1 
I. l 4.1 4.1 !.I 
- II. I 1.4 I.I I. l l.l 
-
! . I 
I. I I.I I. I 1.5 
-
I.I 
I.I I. I !.! I.I 
- 5. 5 
I. I 4.1 4.4 4.1 
-
15. 5 
I. I I. l I. I I.I 
- I.! 
I. I I. I I. I I. I 
-
! I. l 
I.I I.I I. I 1.1 
-
I.I 
I.I I.I I.I 
- I. I I. I I. I I. I I. I 
-
I.I 
I. I I. I l.l I. I 
- I.I 1.4 I. I I.I I.I 
-
I. I 
I. I l. l I. I I. 4 
-
11.1 
I. I I.I I. 4 I. I 
-
l. l 
I.I I. I I. I 1.4 
- 1.1 
I. I I. I I.I I.I 
-
l. 5 
I. I I. l I. I I.I 
-
1.5 
I.I I. I I. I I. I 
-
I. I 
I. 4 I.I 1.5 I. I 
-
I.I 
I.I I.I 1.5 1.4 
- I. I I. I 1.4 1.4 1.4 
-
I. I 
I.I I.I I. I I.I 
- I.I 11. 4 11. l II. I 15. I 
-
I! .I 
I. I 11. I II. I l. I 
- 14. 4 15. l 15. I 15. I II. I 
- 111. 4 I. l l. I I I. I I.I 
- 15.1 I. I 11. I ll .1 4.1 
-
41. ! 
I. I 11. I 41. I I.I 
-
I I. I 
I.I I.I I.! I. I 
- I. I I.! 1.4 1.4 I. I 
-
I. I 
I.I I. l I.I 1.4 
-
I. I 
I. I I. I I.I I. I 
-
I.I 
I.I I.I I.! I. I 
-
I.I 
I. I I.I 1.4 I.I 
-
I. I 
1.4 I. l I.I I.I 
- 1.4 1.4 I. l I. I I. 5 
-
l. I 
1.1 1.4 4.1 I. I 
-
II. I 
I. I 
I: l 
- 1.4 I. I I. l 
-
I. I 
I.I I.I I . l I. I 
-
I.I 
I.I I.I 1.1 
-
I.I 
I. I I. I I. I 
- I.! I. I I. I I. l I. I 
-
1.4 
I.I !.! I.I I. 4 
-
I. I 
I.! I. 4 I.I I. l 
- I. I I. I I.I 1.4 !.! 
-
II. 5 
I. I I. I I. I I. I 
- I.I I. I I. I I. l I. I 
-
I. I 
1.4 1.1 I. I I.I 
-
4. I 
I.I I. 5 I.I 1.1 
- I. I I.I 1.4 I.! I. I 
-
I.I 
I.I I. I I.I 1.4 
- 2. I I. I I. 4 !.I I. I 
-
1.5 
I.I I.I I.I I. I 
-
12. l 
I. l 4. I I. I I. I 
-
11.1 
4.1 II. I II. 5 l. 4 
- 41.2 I. I 21. 4 4 I. 4 I.I 
-
11.4 
l. I 14. I 11.1 11. I 
- 124. I 
(Xl 
DllLIFIClllDI 
11 II l I 4 I 
l. I 1.1 II. I 11. I 12. I II. I 
I: 1 I: I 
11. I 11.1 41. I I 1.1 
12.1 11.1 II. I 21. I 
I.I I. I 14. I 22.1 11.1 21. I 
-
I.I I. I II. I II. I 11.1 
I.I I. 1 II. I 21.1 11.4 22. I 
I.I 4.1 11. I II. I 11.1 II. I 
I: I 
I.I 41. I 24. I II. I 
I. I 11.1 II. I II. I 11. 4 
l. T I. I II. I 14. I II. I 11. I 
I. I II. I 41. I II. I 11. I 
I.I I.I 11. 1 11.1 24. I 11. T 
I.I 4.1 II. I 11.1 14.4 11. I 
4.1 II .I 41.1 11.1 
1.1 I. I II. I 14.1 II. I 1 T. I 
4 .1 I.I IT. 4 II. I II. I I 1.1 
4.1 II. I 41.1 IT. I 
I. I I. I II. I II. 4 II. I 14.1 
1.1 4. I I 1.1 21.1 II. 4 21. I 
-
I: I 
4.1 11.4 II. I IT. I 
1. 4 I.I IT. I II. I II. I 
11. I 12.1 11.1 14. I 1 T. I 
- -
11. I 41.1 II. I 
I.I 11.1 11.1 IT. I 11. I 
1.4 I. 1 11. I II. I II. I I.I 
1.1 I.I 11. 1 4T. I 11.1 
1.1 1.1 14. I II. I 41. I II. I 
I. I 4. I 11.1 11. I II. I I. I 
-
I: I 
I. I 11.1 II. 4 I. I 
1.1 II. I II. I 41. I T. I 
I. I I.I II. I II. I 24. I 11.1 
4:1 
1. 4 11.1 14. 4 11. 4 
1.1 11. 1 II. 4 II. I II. I 
I.I 4.1 14. I 21. T 21.1 II. I 
- -
I.I 21.1 14.1 11. 1 
I.I I.I 11.1 II. I II. I II.I 
l. I I. I 11. 4 II. I IT. I II. I 
1.1 1. 1 I. I II. I 37. I II. I 
I. I 4 . I 13.1 11.4 II. I 11.1 
I.I 4.1 . I. I IT. I 44. I 14. I 
-
I.I 1.1 21. I II. I I.I 
I.I I.I I.I II. 4 II. I 11.1 
1.4 11. I II. I IT. I II. I I. 1 
11. 1 17.1 24. I II. I 11. I 
1. I 1 T. I 11.1 21. 4 11. I 14. I 
I.I 4. I II. I II. I II. I 11.1 
l: I 
I. I 41. I 41.I 14. 1 
1. T T. I 11.1 II. I 11. 4 
I. I 4.1 II. I II. I 14 .1 11.1 
I. I 14.I 41.1 11. I 
I.I 1. I I. I IJ. I II. I 11. I 
41.1 
1:1 
I.I 41.1 41.I 
I.I 11.1 II. I II. I 4.1 
II. I 11.1 41. I 
- -
21.1 41.I II. I 
l: 1 
I.I 24.1 11.1 II. I 
I. I II. I II. I 11.1 11. 4 
I: I 
I. I 41.1 21. I II. I 
1.1 I.I 14 .1 II. 4 II. I 
I.I 4.4 I.I II. I II. I II. I 
-
I. I 41.1 IT. I 11.1 
1. I I.I T. I 11. I II. I 11. I 
1.4 I.I 11.1 11. 1 IT. 1 11.1 
- 1:1 
I.I 11.1 11.1 11. I 
I.I I.I IT. I 14. I II. I 
1. 1 1.1 1 T. I 11.1 41.1 II. I 
-
I: I 
4.1 II. 4 II. I 11.1 
1.1 I. I II.I 11.1 11.1 
1.1 4. I II. I IT. I 41. 4 II. 4 
I.I I.I I. I II. I II. I II. I 
I.I I. 1 I. I IT. I 41. I 11 . I 
SALARIES SELON L ACTIYITE,LE SEXE,LA 
OUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAYAIL 
TAB.A1 
Rlllll DI IRIVllL· Ill DIS Rllllll DI lllVllL IX) 
I 
I UCI ACllYlll 
I 
I 
IDI. 
I.) 
llS. 
-
Ill. I • 111 HT. PRIM. AIR., 
-
111. I F 11 IUll, 
-
111. I T lllTILll 
-
111. I • Ill COHISll llll, 
-
I II. I F 11111111. 
-
Ill. I T PR. CHIMlllll 
-
Ill. I • 111 1011. lllERllll 
-
Ill. I F DI CDllTI. 
-
Ill. I I 
-
111. I • 114 UCHllll, 
-
111. I F YIHICILll 
-
111. I T 
-
111. I • Ill •111111, 
-
111.1 F ART. M!UIERS 
-
111.1 I DlllCA1LL!l11 
-
111. I • 111 lllllll, 
-
111. I F NlllLLU!ll, 
-
111. I T CHlllllRll 
-
111. I • 111 PRDDllTI ALIM., 
-
111. I F ID 1 llDIS. 
-
111. I T TUAC 
-
111.1 • I IT. I PRDDllTI DI 
-
111.1 F TIUC 
-
I II. I T 
-
Ill. I • 111 PI. PHIRM., 
-
Ill. I F MID I CAii, 
-
Ill. I T D !lll!Tl!I 
-
111. I • 111. 1 PRDDllTI 
-
Ill. I F PHIU. 
-
111 ... T 
-
111. I • 111 AllR!I CDlllRC!I 
-
111.1 f DI IRDI 
-
1 DI. I T 
-
111. I • 111.1/I PAPI ER, L IYRll, 
-
111.1 F JDIRIUll 
-
111. I I 
-
Ill. I • 11 CDH!IC! DI UIS 
-
111. I F 
-
111. I T 
-
111. I • 141/141 PR. AL ll!ITllRll, 
-
111. I F ID I llDIS, 
-
111. I T TAIAC 
-
111. I • 141 PHUUCl!I 
-
I DI. I F 
-
111.I I 
-
111.1 • 144 Ill. M!DICAll, 
-
111. I f PRDDll TI 
-
111.1 T D !ITR!Tl!I 
-
111.1 • 141 llTICL!I 
-
111.I f D HlllLLIMllT 
-
111. I T 
-
111. I • 141 CUllllR!I, 
-
111. I F URODllllRI! 
-
111. I I 
-
Ill. I • 141 TI lllS 
-
Ill. I F D UlllLU!IT 
-
Ill.I I 
-
Ill.I • 141/141 IGllPUUT DI 
-
Ill.I F FOllR 
-
Ill.I T 
-
111.1 • Ill LIYR!I, JOIRI., 
-
111.1 F PAPI!!, 
-
111.1 T ID. llRlll 
-
111.1 • 114/111 111111 COHIRC!I 
-
111. I F DI DETAIL 
-
111.1 I 
-
111.I • Ill PRDDllTI DIYlll 
-
111.I F IOI ILllllT. 
-
Ill.I T 
-
111. I • 14/111- COHIRCE DI 
-
111.1 F Ill Dlllll 
-
111.1 T 
17 
TAB. A2 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, 
SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF 
EIPLOYIEIT 
(I) l!Pl IF !IPLGll!ll· Fill-Ill! 
s 
ACllYlll UCl ( 
I 
11 II 
- -11 41 
Alli c. PllUIT 111 • 41.1 II. I PIGG., LIU- F II. I II. 4 
SllCI, llll. l II. I 44. I 
FULS, ous. 111 • 11.1 11. I llllSlllAL F 11.1 14.1 
CllllCUI I 11.1 11.1 
1111(1, lllLOlll 111 • 11.1 41.1 lllll IALS F 11.1 42. 1 
I 11.1 41.1 
UClllllT, 114 • 14. 1 II. I llll Plllll, F 14. 1 II. I 
YlllClll l 14. I II. I 
Fllllllll, HSEll. 111 • 14.1 41.1 IOODS. F 11.1 41. l 
HUGIAU l 14. I 41. 4 
lllll lll, CLOTH- 111 • 11.1 41. 1 Ill. FOOlll., F 11.1 41.1 
LUIHUIUl 1 II. I 41. I 
FIOG, 11111, 111 • 11. I 14. I IOUCCO F 14. I I! .4 
1 11. I II. I 
!GUCCI 111.1 • 44. I II. I PllDICll F 41.1 II. 4 
1 41. 4 14.1 
PUUAC!lllCU, 111 • 12. I II. I IEOI CAL llS., F 1. I II. I 
CLUllll Ill. I 11.1 14. I 
PHUUClll I CALS 111.1 • I. I 11.1 F I :1 11.1 
1 I. I 11.1 
OIHll IHOLEUll 111 • 11.1 II. I GISlllllllOI F 11.1 41.1 
l 11.1 II. 4 
PAPU, IOllS, 111.111 • 11.1 14.1 SUTIOllll, F ll. I 11.1 
l(ISPAPUI I 11.1 II. I 
INOLEULE !UDE 11 • 11. I II. I F 14.1 II. I 
I 11. I 11. 1 
Fiii, DI Ill, 141 /141 • I.I I.I TGUCCI F 4.1 I.I 
I I. I I. 1 
OISPllllll 141 • 11.1 11.1 CHUI Sii F 11.1 lt. 4 
I 12.1 11. I 
IEDICAL IUDS, 144 • II. I II. I COllEllCS, F 11.4 14.1 
CLUllll.lll. I 11.1 41. 4 
CLDIHlll 141 • 11. I 11.1 F II. I 11.1 
1 ll.1 11. I 
FIOllUI, 141 • LU!Hll IOOGI F 1.4 14 .J 
1 1.1 ll. I 
Fiii. FUllCS, 141 • I 1.1 41. 1 IGIS!HILO F II. I 41.1 
!Ellllll I lt. I 41. 1 
lllS(HILG 141114! • ll .1 14.1 Flllll!S, F II. I 11.1 
APPll UCll 1 ll. 1 II.I 
11111. llllPll., Ill • 1.4 11.4 SUTI GIUI, F 11.1 ll. I 
OFF I Cl SIPPS. I 11.1 11.1 
11111 IEUIL 114/111 • II. I 41.1 OISlllllllll F II. 1 41.1 
l I I. I 41.1 
YAllllS Ill-FOii Ill • I.I I.I PIGGICll F I.I 11. 1 
l I. I 11. 1 
IEUIL llADE 14/111- • 11. 4 11.1 Ill F 11.1 11.1 
l 11.4 11.1 
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SIU IF lllUPllSE 
1111111 IF UPLGIUSI 
II 111 111 111 1111 1111 >• 
- - - - - -II 111 411 Ill 1111 4111 1111 
I. 1 I.I 
- - - - -11.1 II .4 
- - - - -I .J I. I 
- - - - -11. I 11. 1 11. I 11. I 
- - -14. I 11. I 11. l 1.1 
- - -II. I 11.1 11.1 I. I 
- - -11. I 14. I I. I 
- - - -11.1 11. 4 I. 1 
- - - -11.1 11. l I.I 
- - - -14.1 I.I 11. I ll. I 
- - -11.4 11.1 12. I II. I 
- - -14. 4 I. 1 12. I 11.1 
- - -11. I 11. I I.I I. I 
- - -I .1 11. l 1.4 I. 1 
- - -11.1 11. I 1. I I.I 
- - -14. 1 ll.1 I.I 
- - - -11.1 I.I 11. I 
- - - -11. 1 I.I I. I 
- - - -ll .4 11.1 I.I 
-
12. I 
- -14 .4 I. I I.I 
-
11.4 
- -ll. I 11. 4 I. I 
-
12. I 
- -
- - - - - - -
- - - -
- - -
- - - - - - -11.1 ll .1 14. 1 4.1 
- - -11.4 11.1 II. I 1.4 
- - -11. I 11.1 11.1 I.I 
- - -I.I 42 .1 11.1 I. I 
- - -I. 1 II. 1 11.1 11.1 
- - -1. 1 II. 4 ll .1 I. 1 
- - -II. I 1. I I.I I. I 
- - -II. I I. 1 I.I I. I 
- - -II. I I. I I. I I. 1 
- - -11. 1 II. I 1.4 
- - - -II. I 11.1 I.I 
- - - -11.1 11.1 1. 4 
- -
-
-11. 4 11. 1 11. 4 I.I I. 4 
- -11.1 11. 4 12. I I.I 1. 1 
- -11. 4 11.1 11. I I. 1 I. I 
- -1.4 I.I I.I I.I I.I 
-
II. I 
I.I 1. I I.I I.I I.I 
-
14.l 
I. 1 I .J I.I 4.4 I.I 
-
11. 4 
I.I 14. I ll. I lt. I 
- - -I.I 1.4 II. I lt. I 
- - -1.1 11.1 II. I 14. I 
- - -I 1.1 11. I 
- - - - -14.1 I.I 
- - - - -11. I 11. I 
- - - - -I.I 11. 1 14. I 
-
14.1 
- -11.1 I. I 11. 1 - 11. 1 - -I.I 11.1 11.1 
-
11. I 
- -II. I 
-
41.1 
- - -42. I I.I 
-
14. 1 
- - -11. 1 I. 1 
-
I 1. 1 
- - -
-
SI. I 
- - - - -
-
11. I 
- - - - -
-
II. I 
- - - - -11. I 
-
I. I I.I 11. I 
- -II. 1 
-
I. I 11. 4 I. I 
- -11.1 
-
I. I 1.4 I.I 
- -11.1 11. I 11.1 
-
II. I 
- -11. I 11. 4 I.I 
-
11.I 
- -11.1 11. 4 11. I 
-
II. I 
- -11.4 1.4 
- - - - -11. I 
- - - - - -11. l 4.1 
- - - - -1.1 I. 1 4.1 
-
14. I 11. I 14.1 
I. 1 1. I I.I 
-
11. 4 I 1.1 ll. I 
I.I 1.1 I. I 
-
11. 4 11.1 II. I 
I.I 4.1 I.I I. I 11. I I.I 14.1 
I.I I.I 1. 1 I.I I.I I. I 41.1 
I. I 4. 1 1.4 4. 1 11.1 I. I 11.1 
Ullll DI l llTllPll 11 
UDllll DI SAlUIEI) 
II II 111 Ill Ill >· 
- - - - -41 II Ill 411 Ill 1111 
11.1 I. l I. I 
- - -II. I II. I II. 4 
- - -14.1 I.I l.I 
- - -11. 1 11. I II. l 11.1 11. I 
-41. 4 14 .I ll. I 11. 1 I. 1 
-II. I 21.1 11.1 11.1 I.I 
-11. l 11. I 14. I I.I 
- -11.1 II. I 11. 4 I. 1 
- -II. I 17.1 11. l 1.1 
- -41. I 14. 1 I.I 11. I 21. I 
-41. I 11. 4 11. I 11.1 11. I 
-41.1 14. 4 I, 1 11.1 I 1.1 
-II. I II. I II. I I.I I.I 
-II. I I. I 11. l l. 4 I. l 
-II. I II. I II. I l. I I. I 
-II.I 14. l II. I I.I 
- -14.1 II. I I. l II. I 
- -II. I II. 1 I.I I. I 
- -41. I 21. 4 11.1 I. I 
-
11. I 
41. I 14. 4 I. I I.I 
-
11.4 
41.1 ll. I II. 4 I.I 
-
II. I 
111. I 
- - - - -111.I 
- - - - -111.1 
- - - - -17. I II. I II.I 14.l 4. I 
-11. I 11.4 I 1.1 11.1 1.4 
-14. I 11.1 II. I 11.1 I.I 
-II. I I.I 41. I 11.1 l.I 
-I I. 1 I. I 11. l 11.1 11. I 
-I I. l l. I 11.4 II. 1 I. l 
-14. 1 II. I l. I I. 1 I.I 
-ll.1 II. I l.l I.I I.I 
-II. I II. I l. I I.I I. I 
-11. I 11. l II. I 1.4 
- -11.1 II. I II. I I.I 
- -11.1 II. I I I. I l.4 
- -41. I 11. 4 II. 1 11.4 I.I 1.4 
41.1 II. I II. 4 11.1 I.I I. l 
41. I 11. 4 II. I 11.1 I. I I. I 
11.1 l.4 I. I 1.1 I.I 14.1 
14. l I.I I. I I.I I. I 11.1 
14. I I. 1 I.I I.I 4.4 11. I 
11.4 I. I 14. I 11.1 II. I 
-II. 4 I.I 1.4 11.1 II. I 
-11.1 I. I 11. I 11.1 14. I 
-
11.1 11. I II. I 
- - -II. I 14. I I.I 
- - -11.I 11. I 11. I 
- - -II. I I.I 11. I 14. I 
-
14. I 
41.1 II. I I. I 11.1 
-
11. I 
44.1 I.I II. I 11. I 
-
11. I 
11.1 17.1 
1:1 
-
41.I 
-II. 1 41. I 
-
14. I 
-11.1 11. I I. I 
- I 1. I 
-II. l 
-
11. I 
- - -11.1 
-
II. I 
- - -11.1 
-
II. I 
- - -11. l 11. I 
-
l. I l . I 11. I 
41. I II. I 
-
l. I 11. 4 I. I 
II. I 11. I 
-
I. I 1.4 I.I 
11. I 11.1 11.1 11. I 
-
II. I 
11.1 II. I 11. 4 I.I 
-
11. I 
IZ. I 11.1 11. 4 11.1 
-
II. I 
11.1 II. 4 1.4 
- - -I!. I 11. I 
- - - -11. I 11. I 4.1 
- - -II. I I.I I .1 4.1 
-
II. 4 
I I . I I. 1 I. I I.I 
-
IJ. I 
II. I I. I I. I 1.1 
-
JI. I 
11.4 I.I 4.1 I. I I.I 41.1 
II. I I.I 1.1 l. I I. I 11. 1 
II. I l. I 4. 1 I. 4 4. 1 11.1 
SALARIES SELDN L ACTIYITE,LE SEIE 
LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE 
RE611E DE TRAYAIL 
111111 II TIAYAll· TllPS Pllll 
I 
I UCI 
I 
I 
TOI. 
I' l 
Ill. 
-
Ill. I • 111 
-
111.1 I 
-
Ill. I I 
- 111. I • 111 
-
Ill. I I 
-
Ill. I I 
-
111. I • 111 
-
111. I I 
-
111. I l 
-
Ill. I • 114 
-
Ill. I I 
-
111. I I 
-
111. I • 111 
-
111.1 I 
-
Ill. I I 
-
111. I • 111 
-
111. I F 
-
Ill. I I 
-
111.1 • 111 
- Ill. I I 
-
Ill. I I 
-
111. I • 11 l. I 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
Ill.I • 111 
-
111.1 I 
-
111.1 I 
-
111. I • Ill. I 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111.1 • 111 
-
111.1 I 
-
111. I I 
-
Ill. I • 111.1/1 
-
Ill. I I 
-
111.1 I 
-
111.1 • II 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111.1 • 141/141 
-
111.1 I 
-
111.1 I 
- 111.1 • 141 
-
111.1 I 
-
Ill. I I 
-
Ill.I • 144 
-
111.1 F 
-
111. I I 
-
111.1 • 141 
-
Ill. I F 
-
Ill. I I 
-
111.1 • 141 
-
Ill. I F 
-
111.1 I 
-
111.1 • 141 
-
Ill.I I 
-
Ill. I I 
-
111. I • 141/141 
-
111. I F 
-
111.1 I 
-
111. I • Ill 
-
Ill. I I 
-
111.1 I 
-
111.1 • 114/111 
-
111.1 I 
-
Ill.I I 
-
111.1 • Ill 
-
Ill. I F 
-
111. I I 
-
111.1 • 141111-
-
111. I I Ill 
-
111.1 I 
TAB. A2 
IX) 
ACTlllll 
IA!. PIEi. All .• 
UllAll, 
HllllES 
CDllllTllLIS, 
lllEIAIS. 
Pl. CNlllQHS 
IOI S, UTElllll 
DI COISTI. 
IACllllS, 
UllCILIS 
IEllLES, 
All. IEUIUS 
OlllCAILLElll 
Hlllll, 
NUILLllllT, 
CNlllSlllS 
PIDOll IS ll 11., 
ID I SSOIS, 
UllC 
PIOOll IS DI 
UIAC 
PI. PNIRI., 
IEO I CAii, 
I 111111111 
PIODll IS 
PHUI. 
AllllS COllllCIS 
DI llDS 
PAPIEI, LIUIS, 
JOlllUll 
CDllUCI DI 1111 
Pl. llllllUIRIS, 
ID I SSOIS, 
TUAC 
PHUUCllS 
All. IEDICAll, 
PIDDll IS 
D llTIETlll 
UTI Cl IS 
D Ulllllllll 
CNllSSlllS, 
IUOOlllEllE 
TI SSIS 
I lllllllllll 
EOll PElllT DI 
FDIEI 
LIYIEI, JDlll., 
PAPI El, 
El. lllEAI 
AllllS CDllllCIS 
DI Dill ll 
PIDDll IS D IYUS 
IDI Allllll. 
CDllUCI DI 
DITAll 
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TAB. A2 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, 
SIZE OF ENTERPRISE ANO TYPE OF 
EIPLOYIUT 
Ill TYPE Of EIPLOYIEIT, PlRT-TllE 
s 
&CllYITY llCE E 
I 
II 21 
II 41 
URIC. PRIURY 111 • II: I PROD., LIYE- F 
S IOCI, 1111. I 41 . I 
FIELS, ORIS, Ill • 14.1 II. I llDISJRllL f 
CHUI Cl LS T 14. I 21.1 
TlllER, lllLDIH Ill • UIERllLS F II. I 41.1 
I II. I 41.1 
UCHllEU, 114 • Eall PIElll, f 21. I 21.1 
YEllCLEI I 21. l II. I 
FIRI I TUE, HSEHD. 111 • II: I 
II. I 
IDDDI, f 11. I 
H&RDIUE T 21. I II. I 
TEil ILEI, CLOTH- Ill • II. I Ill, fDDIU., f II. I II. I 
LUIHERIUE I 14. I 11.1 
FOOD, HI II, 111 • II. I IOllCCD f II .I 
T 11. I 11. ! 
IOUCCD 111.1 • PRDDICll f 
I 
11: I PH&RUCElllCIL. 111 • IEDICll IDS., f 21. I 14.1 
CLEUlll Ill. I 11. I 14. I 
PHUUCEITICILS 111.1 • F 
41: I T 
DINER INDLESALE 111 • 11 : I 
II. I 
DI Ill 11111 DI f 41. I 
I II. I 41.1 
PlPEI, IDDIS, Ill. I/! • SIAllDIERY, f 
II: I lllSPIPERS I 
21: I IHDllULE !RADE II • 11.1 f II. I 11.1 
I 11. I 11. I 
fDDD, HI II, 141/141 • !DUCCI f I. I 
I I. I 
DISPElllH 141 • 11 : I CHEllSIS f II.! 
I 14. I II .I 
IEDICIL IDODS, 144 • CDUlllCS, f 
14: I 
14.1 
ClEUIH.lll. T 11.1 
CLDIMIH 141 • 11. I F 11. 1 11. I 
1 21. I 11.1 
fDOllEll, 141 • LUTHER IDODI f 
T 
FIRI. FIUICS, 141 • 11: I HOISENOLI f 21. l 
TEil ll ES I II. I 21. I 
NDISEHOLD 1411141 • II. I flTMElll, f 14.1 
lPPLIUCES I II. I 11.1 
IOOIS, IEISPRI., Ill • 21: I SllllDIEU, F II. I 
OFFICE SIPPS. I 11. I II. I 
DINER llllll 114/111 • 41: I DISlllllllDI F 12.1 
T 14.1 11.4 
YlRIOIS 101-FOOI Ill • PRDDICll F I. I I.I 
I I.I I. I 
IE ll ll !RIDE 14/111- • II. I 11.2 Ill f I. I 4.1 
T I. I I. I 
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SIZE Of EllERPRISE 
lllllER OF EMPLOYEES) 
II Ill 211 Ill 1111 !Ill >• 
II Ill 411 Ill 1111 4111 1111 
11. 4 
II. I 
11: I 
II. I 11.1 
ll. I 
I I. I 
14: I 
11. I 
II.I 
II. I I. I II. 4 
11. I I. I 41. l 
II.I I!. I 
11. I I.I 
I. I I.I 
II. I I. I 11. I 
21. I I. I I.I I.I I I. I 
11. 2 1.4 I. I I. I 11. 4 
4:1 
11. 4 
I: I 
I. I I. I II. I 
4. I I. I I. I II. I 
21: 4 
II. I 
11 :1 II :1 
11. I I. I 41. I 
11. I I. I 11. I 
11.1 
II. I 
II. I 
II.I 
41: I 
21. I 
II. I 
II: I 
I: 4 II. I 11. 4 41: I 
I . 4 11. I 11.1 41.1 
I!. I I.I II. I 
I: I 
11. I 
2.1 I.I I.I I. 4 4.1 14.1 
I. I I.I I.I I. I I.I 4. I II. I 
11 51 
41 II 
41.1 
111.I 
IT. I 
14. I 
II. I 35 .1 
11.1 15. I 
II.I 
T!. I 
I I. I 
II. I 11. 1 
11.1 IT. I 
IT . I 
II.I 
II.I 
11.1 
T 1.1 
TI. I 
IT. I 
14. I !I. I 
II. 4 I 1. 1 
11:1 
54. 1 11. I 
I!. I 11. I 
II. 4 
II. I 
II. I 
T!. I 
11.1 I.I 
14: I 
II. I 
11. 5 11. I 
51. I II. I 
55. I 11. I 
I. I 
!. I 1. I 
II. I 
14. I 
11.1 
II. 4 
11. l 
14. I l 1.1 
11.1 11. I 
II. 1 11. I 
11:1 
II. I 
II .1 
41: I 11.1 
I! .1 II. T 
11.1 
14. I 
11.1 II. I 
11.1 
14.1 11.1 
I.I 1.4 
I.I 1.4 
JI. I 11.1 
T. I l.I 
I.I I.I 
TAlllE D! l EITREPllS! 
(IDMIR! D! SALARIES) 
111 Ill 511 
111 411 Ill 
11. 4 
11. I 
II. I 
14. 1 
I 1. I 
I. 1 
I. I 
12. I 
I.I 
1:1 
I. 1 
1.5 I.I l. I 
1.4 l.I 1. I 
4.1 1 . I 
4.1 1.1 
11.4 
21. 5 
II.I 
1.5 41.1 
5.1 11.1 
11.1 
11.1 
11. I 
11. 1 
l.I 12: I 
I.I 5 . I 1.4 
I.I 5.1 1.1 
>• 
1111 
I!. I 
II. 4 
41. l 
1 I. 5 
11.1 
11 . 4 
11. I 
II. I 
II. I 
11. 1 
II. I 
II. 4 
41.1 
I!. 1 
II. I 
SALARIES SELON L ACTIYITE,LE SEXE 
LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
R!llM! DI TRAVAIL, TEMPS PARTIEL 
UC! 
TOI, 
(.) 
EIS. 
111.1 • 111 111.1 F 
111.1 I 
111.1 M 112 
111. I F 
111. I T 
111.1 M 111 
111.1 F 
Ill.I T 
111.1 M 114 
111.1 F 
111.1 T 
111.1 M 111 
111.1 F 
111. I T 
111. I M 111 
111. I F 
111.1 T 
111.1 M 111 
111.1 F 
111.1 T 
• 11 I. I F 
T 
111.1 • 111 111.1 F 
111.1 T 
M 111 .1 
111.1 F 
111.1 T 
111.1 • 111 111.1 F 
111.1 I 
M 111.1/1 
111.1 F 
111.1 T 
111.1 M 11 
111.1 F 
111.1 T 
111.1 M 141/141 
111. 0 F 
111.1 T 
111.1 M 141 
111. I F 
111.1 T 
111.1 M 144 
Ill. I F 
111.1 T 
111. I M 141 
111.1 F 
111.1 T 
M 141 
111.1 F 
111.1 T 
M 141 
Ill. I F 
111.1 T 
111.1 M 141/141 
111. I F 
111.1 T 
111.1 M Ill 
111.1 F 
111.1 T 
111.1 M 114/111 
111.1 F 
111.1 T 
Ill.I M Ill 
111.1 F 
111.1 T 
111.1 M 141111-
111.1 F Ill 
111.1 I 
TAB. A2 
Ill 
ACTIYITE 
UT. PR!M. AIR., 
UIUll, 
TEITIL!S 
CDlllST 1 ILES, 
Mll!IAIS, 
PR. CHIMIQIES 
ID IS, UTElllll 
D! CDISTl. 
UCHll!S, 
YEHICIL!S 
HllLES. 
ART. M!IU!RS 
DlllCAILLUI! 
TEITILE, 
Hlllll!MEIT, 
CHAUSSIR!S 
PRDDlllS ALIM., 
IDISSDIS, 
TAIAC 
PRDDl I IS DI 
TAIAC 
Pl. PHAU., 
HDICAll, 
D EITl!Tl!I 
PRDDll IS 
PHAU. 
AITRES CDMM!IC!S 
D! IRDS 
PAPIEI. LIYR!S, 
JDIRIEAll 
CDHERC! D! IRDS 
PR. ALIM!llAIR!S, 
IDISSDIS, 
TAIAC 
PHARUC I !S 
ART. MEDICAll, 
PRDDll IS 
D !ITR!Tl!I 
ARTICLES 
D HAI I LLU!IT 
CHAISSIR!S, 
URDQlll!RI! 
TI SSIS 
D U!llLEM!IT 
EOllP!MEIT DI 
FDTER 
LIYR!S, JOIRI., 
PlPl!R, 
!D. llRUI 
AllRES COMMERCES 
DE D!TAI L 
PRDDlllS DIVERS 
IOI ALIMUT. 
CDHUC! DE 
DETAIL 
21 
TAB. A2 
EMPLOYEES ACCORDING TD ACTIYITY,SEI. 
SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
IXJ TYPE Of EIPLOTIEIT, ALL TIPES OF EIPLlllEIT 
S 
AC TI YI TI UC! E 
I 
II II II 
- - -II 41 II 
URIC. PR llAU 111 I 41. 4 41.1 I. I 
Piii., LI TE- F IS. 4 ZT .4 11.4 
ITOCI. TEil. T II. I 41.1 I.I 
flELS. DIES, 111 I II. I 21. I ! I. I 
llDllTll Al F 11.1 24.4 II.I 
CIEllCUS T 11.1 I I. I 21.4 
TlllER, lllLOlll Ill I 21.1 42.1 11.1 
IATEllALS f II. 1 41. 2 11.1 
T 21.1 42.1 11.1 
IAClllERI, 114 I 14. I 21. I 14.1 
El II PIEi TI, f 11.1 21. I II. I 
TEHICLEI I II .I 21.1 14.I 
FllllTllE, 11111. Ill I 14. I 41.1 II. I 
IOODI, F 14. I 41.1 I. I 
MUOIUE T 14. I 41.1 11.1 
IEITIUS, CLOTI- Ill I II. I 11.1 14 .I 
Ill, fOOTIR., F 11. 1 41. ! 11. 2 
LUIHEllUE I 11. 4 41.1 11.1 
FDDO, 11111, 11 T I 11.1 !I. I I I. I 
TOUCCO F 11.1 II. I II. I 
l 11.1 21.1 21. I 
TOUCCO 111. I I U. I 11.1 
-PIODICTI F 41.1 11.1 
-I 0.1 II. I 
-PIUIACllTI CAL, Ill I 11. I 11.1 11. I 
IEDICAL IDS., F I. I H.I II. 2 
CUUlll IAT. T II. T 24.1 11. I 
PMUIACllTICALS 111.1 I I. I !I. I I.I 
f I.I 11. I I.I 
T I. I 11.1 I.I 
DIHEi IHOLEULE 111 I 11.1 II. I 21.1 
OISTllllTIOI f 21. I 41.1 12.1 
T 11.1 11.1 II. I 
PAPEI, 11011. 111.112 I 11.1 14. 4 11.1 
SIATIOIERI, F 21.1 21.1 U.4 
lllSPAPERI I 11.1 JI. I 11.1 
IHOLESALE JUDE II I 11.1 11. I II. I 
f 11.1 11.1 11.4 
T II.I 11. T 11.1 
f DOI, DRiii, 141/141 I I.I I.I I. I 
TOUCCD f I.I I.I 1.4 
T 4.1 I. I 4. I 
OISPEISlll 141 I 11. I 11. I 2.1 
CMEll ITS F II. I !I. I I.I 
T 14. I 11. I I.I 
IEOI CAL IOODS, IU I H.I II. I 21. I 
COllEllCI, f 11.4 11. I 11.1 
CLEUlll.IAI. T 21. 4 II. I 11.1 
CLOTllll 141 I 11. T 11.4 I. I 
f II. I 11.1 11.1 
T H.I II. T 11.1 
fODTIEU, 141 I 11. I 
L El THEI IOODI f 11. 2 21.1 II. I 
T I.I I I. 4 IS. I 
flRI. fUllCI, 141 I I I. I 41. I 
-IOllEIDLO f 11. I 42.1 
-TEITILEI T II. 4 41.1 
-IOllEMDLD 1411141 I 14. I II. 4 II. 4 
f ITIElll, f II. I 21. I II. I 
APPLIUCIS I II. I 11. 1 11. 4 
IDDll, IEISPIS., llJ I I.I 11.1 II. I 
IUTIOIERY, f 14 .1 21.4 11.1 
OFFICE SIPPI. I 11.1 21. I 11. I 
DIHEi RETAIL 1141111 I IS. I 11.1 11. ! 
DI Ill Ill! IOI f 41. 4 H.2 II. 4 
T 11. 1 41. I 11.1 
YARIDIS 101-FDDD Ill I 1.4 I. T 1. I 
PRIDICTI F 1.4 11. I I.I 
T 4.T 14. 1 I.I 
RE IA 1L TIADE 14/111- I 11.4 II. I I. I 
Ill F I. I 12. I I.I 
I I.I II. I I.I 
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SIZE OF EITERPRllE 
(llllER OF EIPLOIEEIJ 
Ill !II Ill 1111 !Ill >• 
- - - - -Ill 411 Ill 1111 4111 1111 
4.1 
- - - - -! I. I 
- - - - -I.I 
- - - - -11. I 11.1 11.1 
- - -II. I II. I I. T 
- - -11.1 II. I I. T 
- - -14. I I.I 
- - - -12. 2 I.I 
- - - -11,I I. 4 
- - - -1.2 11.1 22. 1 
- - -11.1 11. I 11. I 
- - -I. I 11.1 I I. I 
- - -I.I 1.1 I. I 
- - -11. 4 I.I I.I 
- - -11 .1 I. I I. I 
- - -12 .I I. 1 
- - - -I.I I.I 
- - - -11.1 I. I 
- - - -II. 4 I. 4 
-
11.1 
- -I. T I.I 
-
14 .I 
- -12.1 I. 1 
-
11.1 
- -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -24.1 14. I I.I 
- - -21. I 21. 2 1.4 
- - -21.1 II. T I.I 
- - -41. T 21.1 1.4 
- - -II. I 21.1 11.1 
- - -11.1 11.1 I.I 
- - -I.I I.I I.I 
- - -I.I 2.4 I. I 
- - -1. 2 2. I 1.2 
- - -!I. I I.I 
- - - -II. I I. T 
- - - -21.1 I. I 
- - - -11.1 II. I I. T 2.1 
- -11. 1 I I. I I. I I.I - -11.1 11. I T. I 2.1 
- -2. I I. 2 I.I I.I 
-
IT. I 
1.4 I.I I.I I.I 
-
12. I 
I. I I.I I. I I.I 
-
11. 4 
11.1 II. I 21.1 
- - -I. T II. I 11.1 
- - -11. I 11.1 !1.4 
- - -11.1 
- - - - -2.1 
- - - - -II. I 
- - - - -!I. I II. I 
-
11.1 
- -I.I 21. 4 
- 14. I - -12. 4 11.1 
-
14.1 
- -
1:4 -
41.1 
- - -
-
11.1 
- - -I.I 
-
H.I 
- - -II. I 
- - - - -21.1 
- - - - -21.1 
- - - - -
- I. I I.I I.I - -
-
I.I 11. I I. I 
- -
-
I. I I.I I.I 
- -11. 4 11. I 
-
11. I 
- -II. I I. I 
-
11. I 
- -11.1 II. I 
-
21.4 
- -I. I 
- - - - -
- - - - - -4 .1 
- - - - -I. 1 4.1 
-
21.1 22.1 14. 4 
I.I 4.1 
-
II. I U.I II. I 
I. I 4.1 
-
II. I 12. I ll .1 
4.1 1 • 1 1.1 11.1 I.I 14. I 
2.1 I. 1 I. 1 I.I I. I 41.1 
I.I I. I I. I I. I I.I 0.1 
llllll DI l llTllPI I SI 
(101111 DI SllU I ES I 
11 II 111 Ill Ill >• 
- - - - -41 II 111 411 Ill 1111 
11. I I. I 4.1 
- - -II. I 11. 4 11.1 
- - -II. I I. I I.I 
- - -11.1 11. I 11.1 1 I. I 11.1 
-II. I 11. I 11. I II. I f.T 
-II. I II. 4 I I. I 11.1 I. l 
-II. I 17.1 14.1 I.I 
- -11.1 17 .1 II. I l. I 
- -II. I 17.1 11. l 1.4 
- -41.1 14. I I. I 11.1 11.1 
-41.1 11. l 11.1 11. l 17.1 
-
41.1 14. I I. I 11.1 11.1 
-II. I II. I 1.1 I. I I. I 
-
11.1 I. I 11. 4 I. l 1.1 
-II. l 11.1 11. 1 l.I I. I 
-11. l 14. I II. I I. I 
- -II. I 17. I I.I I. I 
- -II. I 11.1 11.1 I. I 
- -41. l I I. I 11. 4 1.4 
-
11.1 
41.1 II. I l.l I.I 
-
14.1 
41.1 11. I II. I I. I 
-
11.1 
111. I 
- - - - -111. I 
- - - - -111.1 
- - - - -II. I 11.1 14.1 14.l I. I 
-II. I 11.1 11. 1 II. I l. 4 
-
II. I 17.1 11.1 11. 1 I.I 
-II. I I. I 41.I 11. 1 1.4 
-II. 1 I.I II. I II. I 11.1 
-II. I I.I II. I II. I l.l 
-11.1 II. I l. I I. I I.I 
-11.1 11. I I.I I. 4 I. l 
-
11.1 11. I l . I I.I I.I I -11.1 11.1 11. l I.I 
- -II. I II. 4 11.1 l.l 
- -11.1 11.1 11. I l. I 
- -47. I 11. I 11.1 11. I I. l I. I 
41. l 11.4 11.1 11.1 I . I I. I 
47. I 11.1 11.1 11.1 I.I I.I 
11. 1 I. I I.I I. I I. 1 14. I 
11.1 1.4 1. 4 1.1 I.I 11.1 
11. I 4.1 1.1 1.1 I. l 11. I 
II. I I. I 11.1 II. I 11.1 
-II. I I.I I. l 17. I 11. I 
-11. I I.I 11.1 II. I II. 4 
-11. l 11. I 11. I 
- - -14.1 11.1 I. l 
- - -11. l 17. I 11. I 
- - -11.1 I.I II. I 11. I 
-
11. I 
41. l 11. l I.I 11. 4 
-
14. I 
41. 4 II. I 11. 4 11. I 
-
14. I 
II. I I I. I 
-
41.1 
-11. I II. I 1.4 
-
11. I 
-I I. I II. I 1.1 
- 14. I -11. 1 
-
II. I 
- - -II. I 
-
II. I 
- - -11. 4 
-
IT. I 
- - -II. I 11. 4 
-
l. I l.I I.I 
41.1 II. I 
-
1.1 11.1 I.I 
II. I 11. 4 
-
l . I I. I I. I 
II. I II. I 11. 4 11.1 
-
IT. I 
41. I II. I II. I I.I 
-
11. I 
11.1 11. I II. I 11.I 
-
11. 4 
74. 1 11. I I. I 
- - -14.I 11. 4 
- - - -ll. I 11.1 4.1 
- - -11.1 I. I I. I 4.1 
-
II. I 
II. 1 I. I I.I 4.1 
-
II. I 
11. I l. I l. I 4.1 
-
11. I 
II. I I.I 4. I 1.1 I. 1 41. I 
11. I 1.1 1.1 l. 1 I. l 11. l 
II. I I. I I.I I. I I. 1 II. I 
SALARIES SELON L ACTIYITE,LE SEXE 
LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE 
REGIME DE TRAYAIL 
TAB. A2 
111111 DI TRIYill· Ill DIS 1111111 DI TllYill Ill 
I 
I UCE ICllYITI 
I 
I 
TOI. 
I' I 
Ill. 
-
111.1 I 111 UT. PIEi. IU., 
-
111. I f UIUll, 
-
111.1 T TUT llES 
-
111.1 I Ill C Diii ST 11 l ES, 
-
111. I f 11 IUAI I, 
-
111.1 T Pl. CHlllllES 
-
111.1 I 111 ID I I, UTlllAll 
-
111.1 f DI CDISTI. 
-
111.1 T 
-
111. I I 114 UCHllES, 
-
111. I f YIHICILll 
-
111.1 T 
-
Ill. I I 111 lllllES, 
-
111.1 f All. llUIUI 
-
111. I T OlllClllLUIE 
-
111.1 I 111 Tllllll, 
-
111.1 f HAI 1 lllllll, 
-
111.1 T CHAIS SUES 
- 111. I I Ill PIDDll 11 llll., 
-
Ill. I f IDISSDIS, 
-
111.1 T TUAC 
-
111.1 I 11 l. I PIDDll 11 DI 
-
111.1 f llUC 
-
111. I T 
-
111. I I 111 Pl. PURI., 
-
111. I f llDIClll, 
-
111.1 T D llTllTlll 
-
111. I • 111.1 PRIDll 11 
-
111.1 f PHAU. 
-
111. I T 
-
111.1 • 111 AITlll CDllllCIS 
-
111. I f DI 1101 
-
111. I T 
-
111.1 I 111.111 PAPIU, LIYllS, 
-
111. I f 101111111 
-
111.1 T 
- Ill. I I 11 CDHUCI DI llDS 
-
Ill. I f 
-
111.1 T 
-
111. I I 1411141 Pl. lllMlllllllS, 
-
111.1 f ID I SSDll, 
-
111.1 T TlllC 
-
111. I I 141 PHUUCIES 
-
111.1 f 
-
111.1 T 
-
111.1 • 144 All. MIDICIUI, 
-
111.1 f PRDDll 11 
-
Ill. I l D llUlllU 
-
111. I I 141 ARTICLES 
-
111.1 f D HllllLElllT 
-
Ill. I T 
-
111.1 • 141 CMlllSllES, 
-
111. I f UIDDlllUIE 
-
111.1 T 
- 111.1 I 147 II SSIS 
-
Ill. I f D UllllllllT 
-
111.1 T 
-
111.1 I 141/141 IDllPElllT DI 
-
111. I f FOYER 
-
111.1 l 
-
111.1 I Ill LI UIS, JDIU., 
-
111. I f PAPlll, 
-
111.1 T ID. 111111 
-
111.1 I 114/111 llTlll CDMMllCIS 
-
111.1 f DE DETAIL 
-
Ill. I T 
-
111.1 I Ill PIDDllTS DIYlll 
-
111.1 f IOI ILllllT. 
-
111.1 T 
-
Ill. I I 14/111- CDHUCI DI 
-
Ill. I f Ill Dlllll 
-
111. I T 
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TAB. A3 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI. 
ASE ANO TYPE OF EMPLOYMENT. 
(X) TYPE OF llPLGYIEll· Fill-Tiii 
I 
ICllYITY IACI I 
I 
II II 
< 
- -II IT ll 
All I c. PRIURT 111 • !. I I.I PROD., LIU- f 
l: I 
14. I 
ITGCI, Till. I I. 4 
Fllll. DllS, 111 • I. I I.I llDISlllAL f 
-
I.I 11. I 
CHEii CAL i I I. 4 4.1 
111111, lllLDlll 111 • I. 1 4.1 llTUllLI f 11.1 
I I. I 1.1 
UCllllRT, 114 • I. I 4.1 IDll PIEITS, f 11.1 
YUICLIS I I. I I.I 
FIUITlll, HSIHD. 111 • I.I I. I I.I IGGDS, f I.I 11. 4 
IUDIUI l I. I I.I I.I 
TllTILIS, CLDll- Ill • I. I I.I Ill, FDDllR., F 1.1 1.1 11. I 
llllHIRIUI l 1.1 1.1 II. 4 
FIDD. ORI II, 11 l • I.I I. I I. 1 taucca f I.I 11. 4 
l I. I l.l I. I 
lOIACCO 11 l. I • - - -PIGGICTS F 
-
I 
-
PHIRllCllllCIL, Ill • I. 4 I. 1 llDICAL IDS .. f I. I I.I 14. I 
CLUllll Ul. l I. l 1.4 I. I 
PHUllClll 1 CALI 111.1 • I.I f I. I I. I 11. I 
l 1. 1 l.I I. 1 
GlHIR IHGLIULI 111 • 1.1 4. 1 DlllllllllGI f 4. 1 11.1 
l I. I 1.4 I.I 
PAPU, 11011, 111.1/I • 4.1 SUllGllRT, f 11. I 
IEllPIPIRI l l.I I. I 
IHOLllALI lRADI II • I. 4 1 . 1 4.4 f I.I I. I 14. I 
l I.I I. I 1. I 
FOOD, DI Ill, 141/141 • l .1 I. 1 lOIACCO f 1. 1 I. I 1.1 
l I. I I. 1 1.4 
DISPllSlll 141 • I. I CHUI Ill f I.I 11. I 
I I. I J.I 
IEDICAL IOODI. 144 • - I.I I . I COSllllCI, f J. 1. I.I 
CLIUlll.IU. l I. 1 1. I 
CLOIHlll 141 • - l.I f 1. I 1.1 11. I 
l I.I I.I 14. I 
FOOllUR, 141 • - IT: I LIAlllR IDDDI f I.I 
l I.I 14. I 
FIRI. f URIC I, 141 • 1.l IDISINOLD f 11.1 
Tiil i LiS I 11. I 
HDISIHOLD 1411141 • I. 4 I.I f 1111111' f 
-
4.1 11. I 
APPL IAICll I l.I 11. I 
11011. lllSPll., Ill • I. I I. I STATIOIERT, f 4. 1 11. 1 
GFFICI SIPPS. I I. I I.I 
GlNU RETAIL 114/111 • I. I llllllllllGI f I.I 11. I 
l l.I I. 4 
YIRIDll 101-FGGG Ill • I. 4 I. 1 PIODICTS f 1. l I. I 11. I 
I 1. I I. 1 11. I 
11 TA ll llADE 141111- • 1.4 I.I 1.1 Ill f 1. I 4.1 11. l 
I •. 1 I. I I.I 
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All 
(CGIPLETID Yllll I 
I I 15 II 15 41 41 II II TGI. 
- - - - - - - -
>· 
l4 ll 14 II 44 41 14 51 II llS. 
II. I II. 1 11.1 I I. I 1.4 11. I I.I I. 1 I. 1 111.1 
Z1. I l 1.1 11. I 4.1 1. I 4.1 111.1 
14. I 11. l I I. I 11.1 I. I I. I I.I 4.4 4.l 111.1 
I. I 11 .1 11. 1 11.1 14. I 14.1 II. I 4.1 I.I 111.1 
11. I 11. 4 11.1 14. I l.4 l.l I.I I. 4 
I: I 
111.1 
I.I 11. 4 11.1 11. l 11. I 11.1 11. I 4.1 Ill. I 
11. I 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 1.1 I.I 4.4 111.1 
ll. I II. I 14. I I. I I.I I. I 4.1 
1:1 
111.1 
11. I II. I I l. I 11. 1 11. 1 II. I I.I 4.1 111. I 
11. 1 I I. I 14.1 11.1 11.1 I. 1 1. 1 1.4 I.I 111.1 
ll.I 11. I 11. I 1. I I.I I.I I. I 111.1 
11.1 I I. 4 14. I II. I I.I I.I 1.1 I. I I.I Ill. I 
11. I 11.1 II .1 11.1 II .I I.I I.I 1.1 4.1 111.1 
ll. I 11. I 11. I I.I I. I 1.1 I. 1 1.1 
1:1 
111.1 
14. l 11. I 11.1 11. 4 1.4 I. 1 I.I 4. l 111.1 
1. I 11. I I.I 12. 1 II. 1 II. 1 11. I 1.l I.I 111. I 
IT. 1 II. 4 1.1 I. 1 I.I I. 1 I.I 1.l 
4:2 
111. I 
11. I 14. 4 I.I 11.1 I.I I.I I. I I.I 111.1 
I.I 11. l 11. I 11 .1 11. 1 11.1 11. I 4.1 I. 1 111.1 
11.1 11.1 11.1 I.I I. I I. I I.I I. I 
4: 1 
111. I 
11. I 11. I 11.1 11. I 11.1 II. I I.I 4. I 111.1 
II.I 14. I 11. I 11. 4 11. I Ill. I 
11: I 
II. I 
- -
111.1 
II. I II. I 11. I 11.1 11.1 14. I 
1:1 
111.1 
I. I II. I 14. I 11. I 11.1 11. I 11.1 I. I 111. I 
11. 4 11.1 11.1 I. l I.I 1. l 4.1 1.1 111.1 
11. l II. I 11. I II. I I. 1 1.4 I. I 4.1 I. 1 111. I 
l.I 11.1 11.1 14 .I I.I 11.1 11. I I . 1 1.1 Ill. I 
II. I ll. I II. I II. I I. I 1. l 4.1 I.I 
I: I 
111.1 
11. I 11. 1 11. 1 11.1 1.4 11.1 1. I 4.1 111.1 
I.I 11.1 14. I 11. 4 I.I 11.1 II. I I. I 4.1 111.1 
11. I 11. I 11.1 l.4 I. 1 I. I I. 1 l. I I. I 111.1 
11.1 IT. I 11.1 I . I I. 1 I.I I.I 4 . 1 I.I Ill. I 
11. I 14.1 11.1 1.4 I. 1 11.1 14. I 4.1 I.I Ill. I 
11. I II. 4 11.1 l. 1 I. I l.I 1. 4 
1:1 
Ill. I 
14. I 11.1 11.1 I. 1 I. I I I. I 11. I I. 1 Ill. I 
I. I II. I 11. I 1 l. I I I. I I I. I I.I 4.1 4.1 Ill. I 
11. l II. I 11. I I.I 1. I I.I 1.1 I.I I.I Ill. I 
11. I 11. I 11. 4 11. I 11. I I.I I.I 4. I I.I Ill. I 
I. 1 11.1 I.I 11.1 11. 1 II. I 11.1 I.I I.I 111.1 
11. I 11. I 11.1 11.1 11.1 11. I 11. 1 4.1 
I: I 
111. I 
11.1 11. I II. I 11. 4 11.1 11.1 11. 1 I.I 111.1 
1. I II. I II. 1 11. I 11. l 11. 1 11. I 1.4 I.I Ill. I 
11. l l4. 1 II. I I.I 11. 4 I. 1 4. 1 1.4 
I: l 
111.1 
14. I l 1. I II. 4 I.I 11.1 I.I I.I 4.l 111. I 
11. l 11.1 14. 1 11. I 11. 1 I.I I.I I.I I.I 111.1 
11. I 11. I 11.1 11. I 11.1 1. 1 4 .1 
1:4 
111.1 
II. 1 11. 4 11.1 11.1 11.1 l. 1 1.4 l.I 111. I 
I.I II. 4 11. l 11. I 14 . 1 11. 4 11. I I.I 1.1 Ill. I 
ll. I 11.1 I.I I.I I.I 1.4 I.I I.I I. 1 111. I 
11. I 11. I I.I 1.4 I. l I.I 1. I I. I I.I 111.1 
11. I 111.1 
11.1 II. 4 I. I I.I I.I 1.4 l.I 
-
Ill. I 
IT. 4 11. I I.I I.I l.l I.I 1.4 4.1 111. I 
11. I 11. 1 I.I I.I I.I 11.1 I.I Ill. I 
14. 4 11.1 I. 1 I.I 11.1 I.I 11. I 
4: 1 
111. I 
11. I 11. 1 I.I 1. I I.I II. 4 II. I 
1:1 
Ill. I 
11. I II. I 11. I 11. I I.I II .I 1. 1 I.I Ill. I 
11. I II. I I.I l.I I.I l.4 I. I I.I Ill. I 
14. 1 11. I I. 1 11. 4 I.I I.I I. I I.I 1.4 111. I 
11. I 11. 1 11. I I.I II. I 11.1 I. 1 I. 1 I.I 111. I 
11. I II. I 11. I I.I 1. 1 I.I 4.1 I.I 111.1 
14.4 II. I 11.1 I.I I.I I . 1 I.I I.I 4.1 111.1 
I.I 11.1 11.1 11. I 11. 1 11. I I. 1 I. I I. I 111. I 
11.1 IT. 4 11. 1 I. I 1.4 1. I 4.1 111.1 
11. I 11.1 11. I 11.1 11.4 II. I I. 1 4.4 4.1 Ill. I 
11. I 11. I I. I I. I 11. I 11. I 11.1 I.I I.I 111.1 
11. I 11.1 I. l I. 1 11. I I.I 1 • 1 I.I 
I: I 
Ill .I 
11. I 11.1 I.I I.I 11. l 11. 4 I. 1 4.1 111.1 
II. I 14.1 II. 1 11. 1 11. I 11.1 11. 4 I. I I.I 111. I 
14. I 14. I 11.1 II. I II. I II. I I.I I.I I. I Ill. I 
11. I 14.4 II. I II. I 11 .• II. 4 11.1 4.1 I.I Ill. I 
Ill 
(111111 RIYDLllS) 
I I II 0 
< 
- - -
>• (' l 
I I 21 44 54 55 
I.I II. I I!. I 21.1 II. I 
-II. I 41.4 24. 5 1.4 
-II. 5 II. I II. I 11.1 I. I -
4.1 11. l II. I 21.1 11.1 
-11.1 14. I 12.1 11. l I. I 
-1.4 11.1 11. I 24. I I.I 
-I. I 21.1 11. 1 I 1. I I. l 
-11.4 4J. I 25. I I.I I . I 
-l. I 21.1 15. I II. I I.I 
-I. I 14. I II. I 11. I I. 1 
-11.1 41. 4 24. 4 11.1 
-l. l II. I 14. 4 15.1 I.I 
-I.I 11. 4 II. I II. 1 I.I 
-11.1 11. I 27. 4 12. l 4.1 
-11. 1 II. I 11.4 11. 4 I.I 
-I.I 11.1 11.1 II. I 11.1 
-21. I II. I I I. I 11. I I. I 
-15. 1 II. I 21. I II. I I. l 
-
I.I 21. I II. l 11.1 I.I 
-12. I 14.1 21.1 11.1 I . 1 
-11 .4 25. l 14. l II. I I.I 
-
-
II. I II. 4 21. I 
-11.1 
-II. I 11.1 II. I l. l 
-4. I 14. 4 II. I I!. I 11. I 
-II. I II. I 11. I 11. 4 I.I 
-II. I 11. l II. I 11.1 I.I 
-4.1 II. I II. I II. I 11. I 
-II. I 11. I II. I 11.1 4.4 
-11. I II. I I!. I 11. I I. I 
-
I.I II. 1 14.1 11. 4 II. l 
-I 1. I II. I 25. I 11.1 I. I 
-11.1 11. 4 II. I 11. I I.I 
-I. I II. I II. I II. I I.I 
-11. I II. 4 I l. I 11. I 
-11.1 II. I II. I II. I 1.4 
-I.I II. I II. I 21. I 1.4 
-11. 4 II. I 11.4 11. I I.I 
-
I.I II. I II. I II. 4 I.I 
-1.1 II. I II. I 11 . I 11. I 
-11.1 14.1 14. I II. I 4. 4 
-II. I 14. I II. l II. I I.I 
-4.4 II. l 14.1 14. 1 11. I 
-11.1 0.4 11. 1 II. 4 I . I 
-I.I 15. I II. I 11.1 l . I 
-
I.I 21.1 41.1 11.1 I.I 
-11. I I I. I 15. I 11. 1 I.I 
-II. I II .1 II. I 14. 1 4.1 
-I.I II. I I I. I 12. I 11. I 
-21. I 15. I 12. I 11. I I.I 
-II. I II. I II. 4 14.1 I. I 
-
I 1.1 21. I II. I 21. l 
-21.1 I I. I 11.1 12. l 
5: I 
-
I 1. l 14.4 I 1.1 11.1 
-11. 1 11.1 21. I I 1 . 5 11.1 
-I I. I II. I 25. I II. 4 
-11.1 II. I 21. 4 II. 4 I.I 
-
11.1 11. I II. I II. I I.I 
-11. I II.I 14. I 12. l 4.1 
-
14. I II. l II. I 11.1 l.4 
-I. I II. l 11.4 11. l 11. l 
-I 1. 1 11. l II. I 11.1 I. I 
-12. 1 II. I II. l II. I I. I 
-
I. l 14. I 11.1 II. I 11. I 
-
II. I JI. I II. I 11.1 4.1 
-I.I II. I JI. 1 11.1 I.I 
-
I.I II. 1 21.1 II.I 12. I 
-II. I 25. I II. I II. I I.I 
-11.1 II. I 21.1 II. I I.I 
-I. I II. I I!. I !!. I 12. I 
-
11. 1 II. I 11.1 II. I I.I 
-11. 4 II. 1 11.1 11.4 I. I 
-
SALARIES SELDN L ACTIYITE,LE SEXE, 
L AGE ET LE REGIME DE TRAVAIL. 
Rlllll DI TRAYllL· lllPS PLEii 
s 
I UC! 
I 
I 
TOI. 
Ill. 
111.1 • 111 111.1 F 
111. I l 
111.1 • 111 Ill. I F 
111.1 T 
111.1 • 111 111.1 F 
111.1 T 
111.1 • 114 111.1 F 
111.1 1 
111.1 • 111 111.1 f 
111. I l 
111. I • 111 111.1 F 
111. I 1 
111.1 • 11 l 111. I f 
111.1 1 
111. I • 11 l .1 111.1 f 
111. I T 
111.1 • 111 111. I f 
111.1 T 
111.1 • 111.1 111.1 F 
111.1 1 
111.1 • Ill 111.1 f 
111.1 1 
111.1 • 111.1/! 111. I f 
111.1 T 
111. I • 11 111.1 f 
111. I 1 
111.1 • 1411141 111.1 F 
111. I 1 
111.1 • 141 111.1 f 
111.1 1 
111. I • 144 111.1 f 
111. I I 
111.1 • 10 111.1 f 
111.1 T 
111. I • 141 111.1 F 
111.1 T 
111.1 • 141 111.1 f 
111.1 I 
111.1 • 141/141 111.1 f 
111.1 I 
111.1 • 151 111.1 f 
111.1 T 
111.1 • 114/155 111. I f 
111.1 T 
111. I • Ill 111.1 f 
111. I I 
111.1 • 14/151-111. I f Ill 
111. I 1 
TAB. A3 
IX) 
ACTIYlll 
Ill. PREM. llR., 
Ulllll, 
l!ITILIS 
COlllSTllLIS, 
lllERAIS. 
PR. CHiii OHS 
ID IS, UTUIAll 
DE CDISTI. 
UCHlllS, 
HHICILIS 
IEllLES. 
ART. llllllRS 
OlllCllllUll 
TEITILI, 
MUlll!lllT, 
CHAISSIRIS 
PRDDllTI llll,, 
ID I SSOll, 
TUAC 
PROOllTI DI 
TUIC 
PR. PHARI., 
llOICAll, 
D 111RETlll 
PRDDllTI 
PHARI. 
AITRIS COlllRCll 
DE IRDS 
PAPI IR, LIUES, 
JOIUUll 
COlllRCI DI IROS 
PR. lllllllllllS, 
IDISSOIS, 
IAUC 
PHARUCI IS 
ARI. llOICIOI, 
PRODll TI 
0 lllRlllll 
ARTICLES 
0 Hlllll!lllT 
CHAISSIRIS, 
IAROOlllUll 
II SSIS 
D AllllLllUT 
IDllPllUT DI 
FOYER 
LIVRIS. JOIRI .. 
PIPI IR. 
ID. llRUI 
lllRIS COHIRCIS 
DI DETAIL 
PRDDll TI D IYUS 
IOI ll llUT. 
COHUCI DI 
01 ll I L 
25 
TAB. A3 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, 
ABE AND TYPE OF EIPLOYIEIT. 
CXl TIPI If llPLOllllT, Plll-1111 
ACTIYITI llCI 
II II 
< 
II 11 II 
Ill IC. Pllllll 111 I 
PllO .• LI YI- f 
STOCI. Till. T 
FULS, ons. Ill I 
llOISTlllL f 
CIEllClLS T 
TlllEI, lllLDlll Ill I 
IUlllllS f 
T 
llCKllEll. 114 I 
lOllPlllTS. f 
HKICLIS T 
FUllTlll. ISllD. 111 I 
IODDS. f 
KllDllll T 
TllTILll, CLOTI- Ill I 
Ill, f 00111 .• f 
lllTHElllll T 
FOOD, DRl 11, 117 I 
IOUCCI f 
T 
TOUCCD 111.1 I 
PIDDICTI f 
T 
PHllllCllTICll, Ill I 
llOICll IDS., f 
Clllllll Ill. T 
PHllllCllT I Cll S Ill. I I 
f 
I 
DTKll IKDLIULI Ill I 
OISTllllllDI f 
I 
PlPll. IDllS, 111.111 I 
SUTIDllll. f 
lllSPlPllS I 
1:1 llDLIULI IUDI II I 
f I. 1 
I I.I 
FIOI. DRl 11. 141/141 I 
TIUCCD f I.I 
I I.I 
DISPUSlll 141 I 
CREllSTS f 
T 
llOICll IODDS. 144 I 
CISIET I CS. f 
Clllllll.lll. T 
CLOTH Ill 141 I 
I: I f 
T I. I 
FOOTIUI. 141 I 
llllKEI IODDS f 
T 
Fiii. fllllCS, 141 I 
KDISENILD f 
TEITILll T 
IDISEKDLD 1411141 I 
f I 111111, F 
lPPll llCll I 
llDIS. IEISPU .• Ill I 
STATIOIEIJ, F 
IFFICI SIPPS. I 
DIHEi IETlll 1141111 I 
DISTllllTIDI F 
I 
YUIDIS IDl-FIDI Ill I 
PIDDICTI F I. I 
T I.I 
Al Tl IL lllDE 141111- I 
Ill f I.I I.I 
I I.I I. I 
26 
Ill 
CCOIPLITIO llllSI 
11 II II JI 41 41 II II IOI. 
ii 
,_ 
14 14 II 44 41 14 II II EIS. 
111.1 
Ill. I 
II.I 111.1 
Ill. I 
Ill. I 
11.1 111.1 
Ill. I 
Ill. I 
II. I 111.1 
Ill. I 
111.1 
111.1 
14 :4 
111.1 
I: I 
II. I 
11: I 
Ill. I 
14. I I. 4 11. I II .I 11.1 111.1 
11. I Ill. I 
11. I I I. I 11. l Ill. I 
II: I 
11. 4 11. l I. I 14. I 111.1 
11. I Ill. I 
11.1 II. I 11.1 II. I 11. l II. I I.I 111.1 
I.I 11.1 II. I II. I 11.1 11. l II. I 1.1 111.1 
111.1 
11.1 
14: I 
Ill. I 
I. I 14.1 II. I II. I 111.1 
Ill. I 
111.1 
11: 4 
Ill. I 
11.1 II. I II. I Ill. I 
I. I 11. 4 II. I II. I II. I Ill. I 
111.1 
1:1 1:1 11: I 
Ill. I 
I. I 4. I I.I 11. I 11.1 11.1 111.1 
I.I 15. I II. I 11. I 11. 4 II. I 11.1 I.I I. I 111.1 
I. I 11.1 11.1 II. I 11.1 II. I 11. 1 I.I 11. I 111.1 
14: I 
111.1 
11. I 11. l 11. l 14. I 14. I I.I 1.4 111.1 
11.1 14. I II. I 11. I 11.1 14. I I. I I.I Ill. I 
111.1 
11. I II. I 11. 7 111.1 
II. I II. I 11. I II. I 111.1 
11: I 
111.1 
11.4 II. 4 111.1 
11.1 11.1 14. I II. I 111.1 
II: I II: I I: 4 
44 .1 Ill. I 
I. I 14. 4 11.1 I.I 4.1 I.I Ill. I 
I. I II .4 11.1 14.1 11.1 I. I I.I 4. I 14. I 111.1 
111.1 
111. I 
111.1 
111.1 
41.1 111.1 
Ill. I 
11.1 11. 4 Ill. I 
Ill. I 
Ill. I 
Ill. I 
14. I 111.1 
II: I 
111.1 
14. I II. I 14.1 Ill. I 
I: I II: I 11: I 
111.1 
14. I 11. I II. I I. 4 1.1 111.1 
I. I 11.1 11. 4 14. I 11. I 11.4 I. I I. I 
II: I 
111.1 
I. I 
14: I 11: 4 
11.1 I. I I.I II. I 11. 4 111.1 
I. I 11.1 14. l 14. I I. I 1.1 I.I 111.1 
I.I 14. I 11.1 11.1 II. I II .I I.I I. I I.I Ill. I 
llE 
llllEES IEIDllEll 
21 II 41 
< 
21 II 44 14 
41. l 
41.1 
11. I 
II: I II. I II. I 
I I. I II: I 
II. I 11. I 
I I. I II: I 
22. I 11. I 
II. I 14. 1 11: 4 
II. I II. I 11. I 
14.1 41. 2 II: 1 
11.1 11. 2 11.1 
II. I 14. 1 II. I 
14. I 17.1 11.1 
II. I II. I II. 4 
14. I 14.1 ll: I 
I I. I II. I 14. I 
11: I 11: I II: l 
11. 4 II. I II. I 
I: I 11. l 11: I 12.1 
I.I 14.4 II. I 14.4 
I. I 11. I II. I II. I 
1.4 Z1: I 41: I 14: 1 
I. l 14.1 41. l 14.4 
II. 4 11. l 11: I 
14. I 14.1 11.1 
I I. I 41. 1 
II. I 42. I II. I 
II. I 
4.2 12. I 41.1 11.1 
4.1 II. I 41. 2 11. I 
11. 2 11.1 11.1 
11. I II. I 14. 4 
41. l 11: I 
II. I 11. I 
II. I 
I I. I 
11: I 44.1 
11. I 
II: I 12. I 41.1 
I. I II. I 41.1 21: I 
1. I II. I 41.1 11.1 
I. I 11. 2 II. I II. 1 
I. 1 14. I 41. I 11.1 
I.I 14.1 41. I II. I 
>· I' I 
II 
14.1 
11. 4 
11: I 
Z1: I 
11. I 
II. I 
11. 2 
II. I 
11. I 
21.1 
1. I 
11. I 
11. 2 
14. I 
14. I 
II. I 
41.1 
11 : I 
11. 4 
12. l 
11. 4 
14.1 
I.I 
I. I 
11. 2 
11. 1 
12. I 
11. 4 
14. I 
11. l 
11. 1 
II .I 
11. I 
11. I 
I. I 
4. I 
41. 4 
1.4 
1.4 
SALARIES SELO• L ACTIYITE,LE SEIE, 
L AGE ET LE REGllE DE TRAVAIL. 
IEllME DE lllllll' TEMPS PllTIEl 
llCE 
lDI. 
us. 
111.1 M 111 
111.1 F 
111.1 l 
Ill. I M Ill 
111.1 f 
111.1 l 
111.1 M 111 
111.1 F 
111.1 I 
Ill. I M 114 
Ill. I F 
Ill. I I 
111.1 M Ill 
111.1 F 
Ill. I I 
111.1 M 111 
111.1 F 
111.1 I 
111.1 M Ill 
111.1 F 
Ill. I I 
M 111. I 
F 
I 
111.1 M Ill 
111.1 f 
111.1 I 
Ill: I 
M 111.1 
F 
111.1 I 
Ill. I M 111 
111.1 F 
111.1 I 
M Ill.I/I 
111.1 F 
Ill. I I 
Ill. I M II 
Ill. I F 
111.1 I 
111.1 M 141/141 
111.1 F 
Ill. I 1 
111.1 M 141 
111.1 f 
111.1 I 
111.1 M 144 
111.1 F 
111.1 I 
Ill. I M 141 
111.1 F 
111.1 I 
M 141 
Ill. I f 
111.1 I 
M 141 
Ill. I F 
111.1 I 
111.1 M 141/141 
111.1 F 
111.1 I 
Ill. I M Ill 
111.1 f 
111.1 I 
Ill. I • 1141111 111.1 F 
Ill. I I 
111.1 M Ill 
Ill. I F 
111.1 I 
111.1 • 14/111-111.1 f Ill 
111.1 I 
TAB. A3 
IXI 
ICTlllll 
MIT. PREM. Ill., 
lllMlll, 
1111 llES 
CDHISlllLES, 
MllUlll, 
Pl. CHIMIDIES 
IDIS, MllUllll 
DE CDllTI. 
UCHllES, 
YUICILU 
MElllES, 
ART. MUllUI 
DlllCAlllUI( 
!UTILE, 
1111 llEMUT. 
CHllSSIRES 
PRDOllll lllM., 
ID I 11011, 
llllC 
PROOllll DI 
llllC 
Pl. PHIRM., 
MEDIClll, 
D UTIEllU 
PIOOllTS 
PURI. 
llUES COHUCES 
DE llOI 
PAPI U, llYIES, 
JOUIUll 
COMMERCE DE 1101 
Pl. ILIMElllll(I, 
10I11011. 
llllC 
PHIRUC I ES 
IRI. MEDIClll, 
PRODll TI 
D UUlllU 
IRllClES 
I HlllllUUI 
CHllSIUES, 
UIODlllUIE 
111111 
0 IMEllLUUI 
(QllPEMEIT II 
FOHi 
llYUI. JOlll., 
PAPIU, 
(Q. 111111 
llTIEI COMIERCEI 
DE DE 11 ll 
PIODlllS DllUS 
IDI ll llUI. 
COHUCE Dt 
DEil ll 
27 
TAB. A3 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, 
AGE AND TYPE OF EMPLOYIENT. 
(l) l!PE OF EIPLOllEIJ, All TYPES OF EIPLOllEIT 
s 
ACllVlll UCI E 
I 
II II 11 
< 
- - -11 11 ll 24 
All IC. PllUll 111 • I.I I. I I. I Piii .• l 1 YE- F II. I II.I 
SIOCI. HIT. l I. I I. I 14. I 
FllLS. ous. 111 • I. I I.I I.I llDISlllAL F 
-
I.I II. I 15. I 
CNEllCALS l 1. 4 4.1 I.I 
111111. lllLDlll 111 • 1. I I.I II. 1 UJllllLS F 14.4 11.1 
l I. I I.I 11. I 
UCHllUI, 114 • 1.1 4. I 11.1 !Gii PIElll. F 11. I II. I 
YUICLIS l I. I I.I 15. 4 
FIUITlll, HSIHD. 111 • I.I 1. I I.I 11.1 IDOIS, F I.I 11.1 11. 1 
HUDIUI l I. I I. 4 I. I 14. I 
IEITILIS. CLDTI- 111 • I. I I.I I.I 111. F DOUR .• F 1. 4 1.4 14. I 11. I 
LUTHUIUI I I.I I.I 11.1 II .I 
FOOD, Ollll. 111 • I. I I. I I.I I.I IOUCCO F 4. I 11.1 II. I 
l 1. I I. I I.I 11. I 
IOUCCO 11 l. I • - - -PIOOICll F 
-l 
-
II. I 
PKIRllCEITICIL. 111 • 1. 4 I.I 1. I MEOICIL IDS .. F 1. I 1.4 11. 4 11. I 
CLIUlll Ul. I I. I I. I 1. I II. 4 
PUIUCllT I CILS 111.1 • 1: I 
I.I I.I 
F I.I 11. 4 11. I 
I 1. I I.I I. I 11. I 
OIHll IHOLISllE 111 • 1.1 4. I I.I DISTllllTIOI F I. I 15.1 II. I 
I I.I I. I I. I II. 4 
PUii, IDOIS, 111.111 • 4.1 11. I STATIOllll. F II. I 11. 4 
llfSPIPUS I I. 1 1. 1 14 .1 
fHOLISlll TRADE 11 • 1.4 1. 1 4.4 I.I F I.I I. I 11. 1 11. I 
I I.I I. I 7. I 11. 7 
FOOD. Oii ii. 141/141 • I. I I.I I.I TO UCCI F I.I I.I 7.1 11. 4 
I I. I I. I I.I 11. I 
OISPEISlll 14l • I. I 7. I CHUISIS F 1. I II. I II. I 
I 1. 4 7.4 11. I 
IEOICIL IOOOS, 144 • - I.I I. I II. I COSlll I CS. F I. I 1. I II. I 
Clllllll.lll. I I. I I.I 11. I 
CLOTllll 141 • - 1.4 I.I F I.I I.I 11. I 11. I 
I I. I I. 1 11. I II. 7 
FOOllEU. 141 • -LUIHU IDOOS F I. I II. I 11.1 
I I. 1 14. I 11. I 
Fiii. FAlllCS. 147 • I. 1 11.1 HOISENILD F I.I 11. I 14. I 
TEITl LES I I. 1 II. I II. I 
HOISIHOLO 1411141 • 1.1 I.I 11. 1 Flllllll. F 
-
I. I 11. I 17.1 
IPPLIUCES I I. 7 11.1 14.I 
IDOIS, lllSPIS .• Ill • I. I 1.4 11. I SIAllOlllT. F I. I 15. I 11. I 
OFF I Cl SIPPS. I I. I I.I 14. 1 
OIHU HUil 1141111 • I.I I.I OISlllllTIOI F I.I II. I 11.1 
I I.I I.I 11.1 
YIRIOIS IDl-FDOO Ill • 1.1 I.I 11.1 PIOOICll F I. I I.I II. I II. I 
I I. I 4.1 11. I II. I 
llll ll TRADE 14/111- • 1.4 I.I I.I 11.1 Ill F I.I I.I II. I 11. I 
I I.I I.I I.I 11.1 
28 
All 
(CGIPLllED !UIS) 
15 II II 41 41 51 II TOI. 
- - - - - - -
>• 
ll 14 II 44 41 14 II II us. 
(I. I 11. I 11.4 I. I 11.I 1.4 I.I I. I Ill .I 
ll. I 11. I I.I I. I 4.1 111. I 
11. I 11. I 11. I I. 1 I. 4 1. I 4.1 4.1 111. I 
11. 1 11. I II. I 14. 1 14. I 12. I 4.1 I.I 111. I 
11. I 11. I 14. I 1. I I.I I. I I.I Ill. I 
11. I 11. I 11.1 11. I 11. I 11. I 4.1 1.4 111. I 
15. I II. 1 11. 4 11. I 11. I I. I I. I 4. I 111. I 
22. 4 11. I 1.4 1.1 I. I 1.4 111. I 
11. I 11.4 11. I 11. I II. I I. 1 4.1 4.1 Ill. I 
11. I 14. I 11. I 11. I I. I I.I I.I I. I 111. I 
II. 1 11. I I. I I.I 1.1 1.1 111. I 
11. 1 11. I 11. I I. I I.I 1. 1 I.I I.I Ill. I 
11. I 11. I 11.1 I.I I.I I.I I.I 4.1 Ill. I 
11.4 II. I I.I I.I I. 1 I. 1 I.I 1.1 Ill. I 
II. I 11. I II. 4 I. I I.I I.I I. I 1.1 111. I 
II. I I. 1 II. 4 11. I 11. I II. I I.I I. I 111.1 
15.1 I.I 11. I I. I I.I 7.1 I.I I. 1 Ill. I 
14. 1 I.I 11 .1 11.1 I. I I.I 1.4 1.4 111. I 
II. 4 11. I 11.1 II. I 11. I 11. I I. 1 I. 1 111. I 
11. I II. I I. 1 I.I I.I 1.1 1.4 1. 4 111.1 
14. I 11. I 11. I 11. I 11. I I.I 4. I 4. I Ill. I 
15 .4 14. I 11.1 11.1 II. I Ill. I 
11. I 
11: I 
- 111. I 
II. I I.I 11. 1 11. I 14. I 111. I 
11.1 14. I 11. I 11. I 11. 1 II. I I.I I. I Ill. I 
11. I II. I I. I I . I I.I 4.1 I.I 1. I 111. I 
II. I 11. I II. I I.I I.I 1. I 4.1 I. I 111. I 
14.1 11.1 11. I I.I 12.1 11. I I.I I.I 111. I 
11. I II. 4 11. I 1. I I.I 4.1 4. 1 Ill. I 
11. 4 11. I 11. I 1.4 11.1 I.I I.I 4.1 111 .I 
17. s 14.1 II. I I. I 11. 4 11. I I. I I. 1 111. I 
17. I 11. I 1.1 I.I I. I I.I 1.1 I.I 111. I 
11. I 11. 4 I. I I.I I.I I.I 4. I I.I 111. I 
14. I II. I I.I I. I II. I 14. I 4. I 4.1 Ill .I 
11. 1 11. I I.I I. I I.I I. I 
I: I 
Ill. I 
15. I 11. I I. I 1.7 11. 1 11. I I. I 111. I 
11. I 11. I 11. I 11. 4 11. I I.I I.I 4.1 111. I 
11. I 11. I I. I 7.1 7.1 1.1 I.I I. 4 Ill. I 
11. I 11. 4 11. 1 II. I I.I I.I 4.1 I.I 111. I 
11. 4 1.1 11. I 11. 1 11.1 II. I I. I I. I 111. I 
11.1 11. I 11. I II. 1 11. 1 11. I I.I I. I 111. I 
11.1 II. I II. I 12. I 12. I 11. I 4.1 1.4 Ill. I 
II. I 11.I II. I 11. I II. I 11. I I.I I.I 111. I 
21. I I. I I.I 11. 4 I.I 1.1 I.I I. I 111. I 
II. 4 11.1 11. I 11. 4 I.I I. I 4.4 4. I 111. I 
11. I 14. I 11.1 11. I I.I I.I I.I 4.4 Ill. I 
II. I 11. I 11. I 11.4 I.I I.I 
1:1 
I. 1 111. I 
11. I 11.1 11.1 11. I I. I 1.4 I.I 111. I 
15. I 11. I 11. I 14. I 11.1 11.1 I.I I. I 111. I 
11.1 I.I 1.4 I. I I. 7 I. 1 I. I 1.1 111. I 
15. I I. I I. I I. 1 I.I I. I 1.4 I . I 111. I 
11: I I: I 
11. I 111. I 
I. I 1. I I.I I.I 111. I 
11. I I. 1 I. 4 I.I 7.1 I. 7 I. 7 Ill. I 
11. I 1.4 I.I I.I 11. I 1.4 Ill .I 
11. I I.I 1.1 11. I I.I 11. 1 111. I 
11. I I.I I. 1 I. I II. I II. I 4. I I. I Ill. I 
11. I 11. 1 11. I I.I 11. I I. 1 I.I 4.1 111. I 
17. I 1.4 7.1 11. 4 I.I I.I I. 1 111. I 
II. 4 I. I II. 4 I.I I.I 1. 1 I.I I.I 111. I 
11. I 11. I I.I I.I 11. I I.I 7.1 I.I Ill. I 
II. I 11. I I.I 1. 1 I.I I.I I. I 111. I 
11. I 11. I 1.4 I.I I.I I. I I. 1 4.4 111. I 
14 .I II. 4 11. I II. I 11. 4 I. 7 I. I 1.4 Ill. I 
II. 1 II. 1 11. 4 II. I 7. I 4.1 
4:4 
Ill. I 
15. I 11. I 11. I II. I 11. I I .1 I. I 111. I 
II. I I. 1 I.I 11. I 11. I II. I I. I I. 1 111. I 
II. I I.I 11.1 11. 7 11. I I. I I. 1 I. 4 Ill. I 
II. I I.I 11. 4 11. I 11. I I. 1 4.1 I. 4 Ill. I 
14.4 I. I 11.1 11. 1 11. I 11. 4 I.I I. I 111. I 
14. 4 II. I 11. I 11. 1 11. 1 I. 1 I.I I.I 111. I 
14.4 11. I 11. I 11.1 11. I II .I 4.1 I. I Ill. I 
llE 
(AllEES IErOLIESI 
21 II 41 
< 
-
- -
>• ('I 
21 II 44 14 II 
I. 1 21. 1 II. 4 II. I 11. 2 
-11. 1 41. 1 II. I 1.4 4.1 
-11.1 12 .2 11. 4 11. I I.I 
-4.1 II. 1 II. I 21.1 11. 4 
-12. I 11.1 12. I II. I 4.1 
-I. I I I. I I I. I 14.7 I.I 
-
I. I 21. I 11. I 11. 2 II. I 
-II. I 41.1 II. I II. I 4.1 
-
1. I 11.1 II. 2 II. I I.I 
-I. I 11.1 II. I II. I 1.4 
-11.1 41. l 14.1 11.4 2. I 
-
I.I II, I 14, I 11. 1 I.I 
-I. I 11.1 II. I II. I II. I 
-I I. I II. I 11. I II. I I. I 
-
II. I 12, I 11. 4 II. 4 I.I 
-I.I II. I 11. I II.I 11. I 
-II, I 11.1 II. 1 14, I 4.1 
-14. I II. 4 II. I II. I II. I 
-I.I II. I II. 4 22. I 11. 2 
-11.1 14, I II. I II, I I. 1 
-
I I. I 21. I 14. I II. I 1.4 
-
-
14, I II. I II. 1 11.1 
-14.1 21. I 
1:1 -21. 1 12. I 21. I 
-4. I 14. I II. I I I. I 11. 1 
-11. 1 11, I 11. 2 11. I 4, I • 
-II. 1 II. I II. 4 11. I 1.4 
-4.1 II. 1 11. I II. I 12, I 
-II. I II. I II. I II. I I.I 
-11. I 11.4 12' 4 II. I I.I 
-I.I 11.1 14.1 21. I 11. 4 
-
11. I II. I 21. I II. I 4.2 
-11. I II. I II. I II. I I.I 
-I.I 21. 1 II. I 21, I I.I 
-
II. 1 14.1 II. I II. I 4.1 
-
I I. I II. I II. I II. I I. I 
-I. I II. I II. I II. I I.I 
-11.1 II. 1 II. I II. I 4,1 
-I. 1 II. I II. I II. I I. I 
-
I.I II. I II. I II, I 11. I 
-II. I 14. I II. I II. 1 I.I 
-
I.I 14. J II. I 21 , I 1. I 
-4,1 11. I II. I II. I 14.I 
-
12. 1 41. I II. I 11. 4 I.I 
-I. I 14' 2 11. 1 II. I 1.2 
-I.I 21. I II. 1 11. I I.I 
-
11. 2 II. I I I. I 11. I I.I 
-II. I 11.1 11. 4 14.1 I. 1 
-I.I 21. I II. I II. I 11. I 
-14.1 14.1 II. I 11. 1 4.1 
-II. I 31. I 21.1 14, I 1.4 
-
21.1 II. I 11. 1 11. 1 
-14, I II. I II, I 11. I 
-
11. I 11.1 II. I II. 1 l.l 
-11. I II. I II. I I I. I I I. I 
-
11. I II. I 11 . I II. I 
-14.1 II. I II. 1 11. I I.I 
-
11. I II. I II. I II. I II. I 
-11. I II. I II. I II. I 4, I 
-
11. I 11. 1 II. I 11. 1 I.I 
-
I.I II.I 11. I II. I 14.1 
-11.1 II. I 21. I 11. I I. 1 
-11. I 31. I II. 1 II. I 11. I 
-I.I II. I 11. I 11. I 11. I 
-
14.1 14.1 II. I I I. I I.I 
-I. I 11 . I II. I II. 4 I.I 
-
I.I 21. I II. I II. I 11. I 
-11. I 21. I II. I 11. I I. I 
-
11. I 21. I 11. I II. I I.I 
-I.I 14. I II. I II. I II. 1 
-14. I 11.1 II. I II. I I. 1 
-
II. I II. I II. 2 I I. I I. I 
-
SALARIES SELON L ACTIYITE,LE SEIE, 
L AGE ET LE REGIME DE TRAVAIL. 
TAB. A3 
REllME DE lRArAIL· EIS. DES REllMES DE llArAIL Ill 
s 
E UCE ACllrllE 
I 
E 
IGI. 
EIS. 
111.1 M 111 MAI. PIEi. All .• 
Ill. I F UIUll. 
Ill. I I IElll LES 
111.1 M 112 COlllSlllLES, 
111.1 F Ml IEIA IS, 
Ill. I I Pl. CHIMlllES 
111. I M Ill ID IS, U!Elllll 
Ill. I F DE COISll. 
Ill.I I 
I II, I M 114 UCHllES, 
Ill. I F ¥EHICILES 
Ill. I I 
111. I M Ill IEllLES, 
Ill. I F ART, MElllEIS 
Ill. I I llllCAILLEllE 
Ill. I M Ill IElllLE, 
111.1 F HU I LLUEll, 
111. I I CHAUSSllES 
111. I M 111 PIDDlllS ALIM., 
Ill. I F IOI SSDIS, 
Ill, I I IAUC 
Ill. I M IT I. I PIODlllS DI 
IDI, I F IAIAC 
111. I I 
111. I M Ill PR. PHARM., 
111. I F MEDI CAii, 
Ill. I I D ElllEllEI 
Ill. I M Ill. I PIDDll IS 
111. I F PH ARM. 
Ill. I I 
Ill. I M Ill AllRES CDHEICES 
Ill. I F DE IROS 
Ill. I I 
Ill. I M 111.1/1 PAPIEI, LIYRES, 
111. I F JDIRIEAll 
Ill. I I 
111. I M II COHEICE DE UDS 
Ill, I F 
Ill. I l 
Ill. I M 1411141 PI, ALIMEIUIRES, 
111. I F IOI SSDIS, 
Ill. I l UIAC 
Ill. I M 141 PHARUC I ES 
Ill. I F 
Ill, I I 
Ill. I M 144 ART. MEDICAll, 
1 DI. I F PRODll IS 
111. I l D EllRETIEI 
Ill. I M 141 ARTICLES 
111. I F D HAllLLUEIT 
Ill. I l 
111.1 M 141 CHU SS IRES, 
Ill. I F URDDlllEl I E 
I DI, I l 
Ill. I M 141 II SSIS 
Ill. I F D AIEllLEMEIT 
Ill. I l 
111. I M 1411141 EDllPEIEIT DI 
111. I F FDYER 
111. I l 
Ill. I M Ill LI VIES, JOIRI .. 
Ill. I F PAPIER, 
Ill. I l ED. llREAI 
111. I M 1141111 AITRES CDMMERCES 
Ill. I F DE DETAIL 
Ill. I l 
Ill. I M Ill PRDDllTS DIVERS 
Ill. I F IOI ALIMEll. 
111. I l 
111. I M 141111- CDHERCE DE 
111. I F Ill DETAIL 
111. I l 
29 
TAB. A4 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE AND 
TYPE OF EIPLOYIENT 
IXl 
TIP! Df llPLDll!ll 
FILL-Ill! 
s 
ACllYlll UC! I 
I 
2 I 
< 
- -2 4 I 
URIC. PRIUIT 111 • SI. I 15.1 11.1 PIDD., LIU- f II. I II. I I.I 
SllCI, HIT. I 42.1 15.1 15. I 
FULS, DIES, 112 • 21.1 11.2 21.1 llDISTllAL F 15. I 21.4 15 .1 
CUllCILS T 21. T 21.1 21. I 
TlllU, 11111111 111 • 11. I 22. I II. I UIUllLI F 12. 4 21.1 22. I 
T 11.1 22. I 11.1 
UClllUI, 114 • SI. I 21.1 11.1 !DllPIUll, F II. I 12. I II. 1 
UHICL!S I 12.1 21.1 11.1 
Flllllll!, HUND. 111 • II. 4 I 1. 1 II. I IDDDS, F II. I 14.1 21.1 
HUDlll! I 14. I 22. 4 11.1 
IUllLIS, CLDll- 111 • 21. 4 I I. I 11. 1 Ill, FDDllR .. F II. 4 21. I II. I 
LUIH!Rllll T II. I 24. I 11.1 
FOOD, Dllll, 111 • II. I 24. I 15. I TDllCCD F 44. 4 21.1 11.1 
T II. I 15. 1 14. T 
TlllCCD 111.1 • II. 4 11.1 11.4 PIDDICll F 42. I 11.1 
T ll. I 21. I 12. I 
PHUUCllT tell, 111 • 21.1 21. 1 21. I Hot CAL IDS., F 14. I 21.1 21.1 
CLUllll UT. T 11.1 21.1 I 1.1 
PHUUCEITIClLS o,11.1 • I I. 4 I 1. 1 21.1 F 11. 1 21.1 22. I 
T 24.1 21. 1 22. I 
ITlU IHDL!SlL! 111 • 11.1 11.1 11. 2 llSTllllllDI F 42. I 21. I II. I 
I II. I I 1.1 II. I 
PlPU, IDDIS, 111.111 • 21.1 12.1 11.1 SllTIDIUI, F 11.1 21.1 11.1 
UISPlPUS T II.I 21.1 11.1 
IHDLISIL( TUI! II • II. 4 24. I 11.2 F II. I 21.1 II. I 
T 12. 2 15. I 11.1 
FDDD, DI I II, 141/141 • 21. 4 22.1 I I. I IDllCCD F 11.1 24.1 22.1 
T II. I 21.1 I I. I 
DISPUSlll 141 • 11. 2 IS.1 IT.I CUllSll F II. I 15. I 21.1 
T 11.1 II. I 21.1 
l!DI CAL IDDDS, 144 • SI. 1 II. I 11. 1 CDSl!T ICS, F 44. 2 21.1 II. I 
CLUllll.Ul. T SI. I 21. 2 11. 2 
CLDll 111 141 • 21.1 II. I II. I F 41.1 II. I 15. I 
I 11. T 21.1 II. I 
FDDIHU, 141 • 11.1 II. I LU THU IDDDS F 14. I II. 2 II. I 
T SI. T 24. I II. I 
Fiii. FlU ICS, 141 • 41. I 11. 4 II. I MDISUDLD F II. I 11.1 II. I 
HITIL!S T 11. 1 21.1 II. 2 
HDISUDLD 141/141 • 41.1 21.1 15. I F 1111111, F 42. I II. I 11. 4 
APPL IUCIS T 42. I 15. I 11. 4 
IDDIS, lllSPIS., Ill • II. I 22. 4 11.1 SllllDIUI, F 44. I 11.1 15. I 
Ifft Cl SIPPS. T SI. 1 24. I II .4 
auu 11u11 114/111 • II. I 11. 4 21.1 11SIR1111 I DI F 12.1 II. 4 II. I 
I II. I 21. 2 II. 4 
YlRlllS 101-fllD Ill • 12. I II. I IS. I PllDIC IS f 12. 4 21. 4 14.1 
T 12.1 II.! IS. 1 
l!Tl 1L lllD! 14/111- • II. I I 1.1 II. I Ill F 21.1 15.1 11.4 
I 11.1 21. I 11.1 
30 
11111! Dl IUUIL TIP! If EIPLDllUT 
HIPS PUii PUl-1111 
LUllH Df SUYIC! II UIUPllSl 
ICGIPUHD !UISI 
II 111. 2 I 
-
>• I• l < 
- -II 21 us. I 4 I 
11. 4 1. I 
-
111.1 II. I 
4.1 
-
111.1 
14:1 II. I I. I 
-
111.1 21. I 
21.1 14. 1 
-
111.1 14. I 
11: I 11: I 11.1 I.I 
-
111.1 
II: T 21. 1 11. I 
-
Ill. I 24. I 21. I 
II .4 I.I 
-
Ill. I 
21: I 11.1 I. 1 
-
111.1 II. I 
I I. I I.I 
-
111.1 II. I 21.1 
14. I I. I 
-
Ill.I 
11. I 4.2 
-
Ill.I I I. I 21.1 
21 :1 11. I I. I 
-
Ill .I 11.4 21.1 
11.1 I. I 
-
Ill.I SI. I 
21: I 11: I IS. 2 I. I 
-
Ill.I 41.1 
15.1 1.4 
-
Ill.I 44. I I 1.1 II. I 
I I. I 11.1 
-
Ill. I 
II: I 11: 2 11.1 I.I 
-
Ill. I 21.1 
15. I I.I 
-
Ill. I SI. I 21.1 II. I 
II. 1 I.I 
-
Ill. I 41.1 II. I 
11. T I.I 
-
Ill. I 11.1 II. I 
15. I 1.1 
-
Ill. I 12. I II. I 
II. I 
-
111.1 
-
- -
111.1 
- -II. 2 
-
Ill. I 
15. I I.I 
-
Ill. I 
II. I I.I 
-
Ill. I 14. 4 21.1 
II. 2 I.I 
-
Ill. I 14. I 15. T 11.1 
II. I 11.1 
-
Ill. I 
-II. 4 I.I 
-
Ill. I 
15. 1 I.I 
-
111.1 
41: 2 II. 4 I.I 
-
Ill. I 
11. s 4.1 
-
111.1 SI. I 21.1 11.1 
II. 1 I. I 
-
Ill.I 41. 4 21. I 11.1 
11. 2 11. I 
-
Ill.I 
-15.1 I.I 
-
111.1 
41: I II. I l.S 
-
Ill.I 
11: I II: I II .I I.I 
-
Ill. I 44. I 
11. T I.I 
-
Ill. I 41. 4 SI. I 14. I 
II. I I. I 
-
Ill. I 41.1 II. I 11.1 
22. 4 IS. I 
-
Ill. I SI. I 41.1 
21: 1 22. I II. I 
-
111.1 11.1 11.1 
22. 4 II. 4 
-
Ill. I 14. T II. I 21.1 
14. 4 !I. I 
-
II I. I 
24: 1 11: I 21.1 I. I 
-
Ill. I 21.1 
II. I 11.1 
-
Ill. I 15. I I 1. T I!. I 
II. T 1.4 
-
Ill.I 
II. I 1.4 
-
Ill.I TI. 1 11. 1 . 
IS. I I. I 
-
Ill.I 11.1 14.1 I.I 
21.1 I.I 
-
111.1 41.1 24.1 
14: I 11.1 4. I 
-
Ill.I 11.1 12. I 
12. I 1.1 
-
111.1 11.1 11. I 14.1 
11. I 
-
Ill. I 
- - -11.1 I.I 
-
Ill.I 
II. I 12. I 
-
Ill.I 
11. T 
-
Ill. I 
-14. 4 
-
Ill.I 41. 2 II. I 
II. I 4. 1 
-
Ill. I 41.1 14. I 
IS. I I.I 
-
Ill.I 41.1 
1.4 2. I 
-
111.1 41.4 11.1 
11.1 4.4 
-
I II. I 41. I 12.1 
11.1 11.1 
-
Ill. I 
1.1 I.I 
-
Ill. I 
21: I 
SI .I 
II. I I.I 
-
Ill. I 15. I 21.1 
15. 4 I.I 
-
111.1 
14. I 
-
111.1 SI. I 21.1 
II. I I. 2 
-
Ill. I 21.4 15. I 
I 1. 2 11. I 
-
Ill. I 41.1 
II. 2 11.1 
-
111.1 21.1 21.1 IS. 1 
21.1 14. 1 
-
Ill. I 21. 2 11. I 11.1 
21. I 11. I 
-
Ill. I 11. 1 14.1 14.4 
11.1 11. 4 
-
111.1 II. I 11.1 It. I 
II. I 11. 4 
-
Ill. I II. I II. I 11.1 
IEI 11£ DE TRAVAIL ALL TIPEI 
HIPS PAR II EL Df EIPLITIEIT 
AICIEllETE DAii l E11REPl 1 II 
(AllEEI IEYOlllll 
11 IOI. 2 I 11 
-
>• ( •) < 
- - -11 II EIS. 2 4 I 11 
- -
111. I 11.1 21. ( 11.1 I I. I 
-
111. I II. I 11.1 11.1 I.I 
-
111. I 4 2. T 11.1 11.1 11.1 
-
111. I 21. ( 11. 2 11.1 11.1 
-
111. I 21.2 11.1 II. 4 11.1 
-
111. I 11.1 11. 2 11.1 11. 4 
-
111. I 11.1 21. I 11.1 11. I 
II: I -
111.1 11.1 II. I II. 4 11.1 
-
111. I 11.1 11.1 11.1 11.1 
-
111.1 II. I 11. 2 11. 7 14.1 
-
111. I It. I II. I 11. I I. I 
-
111. I 11.1 11.1 11 .1 11.1 
- -
111. I 11.1 11. 1 11. I 11. I 
11: I 
-
111.1 IT. 1 II. I II. 1 12. I 
-
111. I 14. T II. 4 11 .4 11. 1 
II: 1 -
111. I 11.4 11.1 11. I 17. I 
11 :4 -
Ill. I It. I 21.1 11. I 11. 1 
11.1 
-
111. I 11.1 21.I 11. I 11.1 
-
111. I 14. 2 14. I 11. I 11. I 
I: I -
Ill. I 41. I It. I 11. 1 I.I 
-
Ill. I ll. I II. 4 14. I 14. I 
- -
11. I 11.1 11. I 11. 7 
- -
41. 1 11. I 
11 :4 
- - 111: I 
It. I IT. 1 11. I 
-
11.1 11. I 21. I 11.1 
-
111. I 14 .1 11. I II. I 11. I 
-
Ill. I 11.1 21.1 11. I 11.1 
- 111: I 
11.1 11. 4 11.T 17 . I 
-
11.1 II. 1 22.1 11. 4 
-
111. I 14. I II. I II. 1 11.1 
- -
111.1 14. I 11.1 11 .1 11.1 
11.1 
-
Ill. I 41.1 11.1 11. I 11.1 
11. 4 
-
Ill. I ST. I 21. s 11. I 11.1 
- - - 111: I 
II. I 12. 7 11. s 11. I 
-
11. I II. I 11.1 11.1 
I: I 1:1 -
111. I II. I 12. I 11. I 11. I 
-
Ill. I It. I 14. I 11. 1 11.1 
I. I I.I 
-
111. I 11. 4 21. T 11 .1 11. 4 
I.I I. I 
-
111. I 11. I 11. I 11.1 11.1 
II: I - -
111. I II. I 12 .4 11. 2 12. I 
I. I 
-
111. I 11. 4 II. 4 11. I 21. T 
11.1 I.I 
-
111. I 11.1 II. I 11. I 11. I 
- -
111.1 11.1 II. I 11. I II. I 
11.1 
11: I -
111. I 11.1 14. I 12 .1 II. I 
11.1 
-
111.1 11. I 11.1 II. I 11.1 
-
111, I II. 1 11.1 11.1 11. I 
-
111. I 41. I 21. 1 11.1 I. 1 
-
Ill. I 41. 1 21. I 11.1 12.1 
II: I 4: I -
111. I 11. I II. I 11.1 11.1 
-
111. I 41.1 11.1 11. I 11. I 
12. I 4.1 
-
111. I II. I II. I 11.1 11. I 
- - - -
11.1 11.1 
11: 4 
-
111. I 11.1 11. 1 11. I 
-
111. I 11. I 11.1 11.1 II. I 
- - - 111: I 
41. I 11. I II. I 11.1 
- -
II. T II. I 11. 1 11. I 
- -
Ill. I 11. I 14. I 11. 4 11.1 
- -
111. I 41. I 14. 1 11. I II. 4 
-
111. I 41.1 II. I 11. I I. I 
-
111. I 41. 4 II. I 11. 2 11. 1 
-
111. I It. I 12. I 11. I 11. I 
-
Ill. I 41.I II. I 11. 1 II. I 
-
111. I It. I 14.1 11. T 11.1 
II. I 111. I IT. I II. 1 11.1 14.1 
11: T -
111. I 11.1 II. I 11.1 14.1 
II. I Ill. I II. I 11. 2 II. I 14.1 
II: I - -
Ill. I 11. 7 11.1 11.1 II. I 
I.I 
-
111. I 11. 1 II. T 14. I II. I 
21. I I. 1 
-
111. I 11.1 II. I 1s.1 II. 4 
I.I 2. I I. 1 111. I II. I 11. I II. I II. I 
11.1 I.I 
-
Ill. I 14. I 11.1 11. I 11.1 
11. I I.I I. I Ill. I II. 4 11.1 11 .1 11. I 
SALARIES SELON L ACTIYITE,LE SEIE, 
L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE ET 
LE REGIME DE TRAVAIL 
Ell. DEi RElllEI 
DE TRAVAIL 
I 
E UCE 
I 
I 
IOI. 
>a ( •) 
II EIS. 
T. I 
-
111. I I 111 
I: ( - Ill. I f 
-
111.1 T 
11. I 
-
111. I • 111 I. I 
-
111.1 f 
11.1 
-
111. I T 
I.I 
-
111.1 • 111 1.4 
-
111.1 f 
I.I 
-
111.1 T 
1.1 
-
111. I • 114 4. I 
-
111. I f 
I.I 
-
111. I l 
I.I 
-
111. I • 111 I.I 
-
111. I f 
1.4 
-
111. I T 
14. I 
-
111. I • 111 I.I 
-
Ill. I f 
I.I 
-
Ill. I T 
I. I 
-
111. I • 111 1.1 
-
111.1 f 
1.1 
-
Ill. I T 
-
Ill. I • 111.1 
- -
111.1 f 
I: I -
111. I T 
-
111. I • 111 I.I 
-
111. I f 
T. 4 
-
111. I T 
11. 4 
-
Ill. I • 111. I I. 1 
-
Ill. I f 
11.1 
-
111.1 T 
I. I 
-
111. I • 111 4.1 
-
Ill. I f 
1 . I 
-
Ill. I T 
11.1 
-
111. I • 111.111 I.I 
-
111. I f 
I.I 
-
111. I T 
I.I 
-
Ill. I • 11 1.4 
-
Ill. I f 
I. 1 
-
I It. I T 
11. I 
-
111. I • 141/141 11.1 
-
111. I f 
11. I 
-
111. I l 
II. I 
-
Ill. I • 141 1.4 
-
Ill. I f 
11.1 
-
111.1 T 
1.1 
-
111.1 • 144 l.1 
-
111. I f 
I.I 
-
Ill. I T 
I. I 
-
111. I • 141 4. I 
-
111. I f 
I. I 
-
111. I T 
II. I 
-
111. I • 141 I. I 
-
Ill. I f 
11.1 
-
111. I T 
-
111. I • 141 
I: I -
111. I f 
-
Ill. I T 
4.1 
-
111. I • 141/141 I. T 
-
111. I f 
4. I 
-
111. I I 
11. I 
-
111. I • Ill 2.1 
-
111. I f 
I.I 
-
Ill. I T 
1.1 I . 1 111. I • 114/111 
I: I 
-
111. I f 
1.1 Ill. I T 
11. I 
-
Ill. I • Ill 12. I 
-
111. I f 
11. 1 
-
111.1 T 
11.4 I. 1 111. I • 141111-1.4 
-
111. I f Ill 
11, I I.I Ill. I T 
TAB. A4 
(I) 
AC II YI ll 
Ill. PIEi. All., 
1111111. 
!Ell ILEI 
CDlllSll ILEI, 
11111111, 
Pl. CHlllGIEI 
ID 11, UTllllll 
IE COISll. 
llCHllEI, 
YEl1Cllll 
IEllLEI. 
ART. IEIAIUI 
DlllCllLLUll 
!Ell I LI. 
HlllLLllllT, 
CHllSlllEI 
PIODll 11 llll., 
ID I 11011, 
lllAC 
PIODll 11 DI 
lllAC 
... PHlll., 
IEDIClll, 
D 1111111 El 
PIDDll 11 
PHlll. 
llTllS CDllllCll 
DI llOS 
PAPI II, LIYIEI, 
JDlllUll 
CDllllCE DI llDI 
... llllElllllll. 
IOI ISOIS, 
lllAC 
PHARUC 111 
ART. IEOIClll, 
PIODll 11 
D 111111111 
ARTICLES 
D UllLLllEIT 
CHllSSllES, 
UIODlllUll 
II Siii 
D llEllLllUT 
IDllPllEIT DI 
f DYii 
LIUEI, JDlll .• 
PAPIEI, 
ED. 111111 
llTIEI COllllCll 
DI 1111 IL 
PIODll 11 I IYlll 
IDI lllllll. 
CDllUCE DI 
Dlllll 
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TAB.AS 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, 
STSTEI OF PATIENT AND TYPE OF EMPLOYMENT 
Ul 
llPE OF EIPLOllEIT 
FILL-TllE 
s 
ACllYlll IACE E 
I 
PAIO REI. IOT IDI IEI 
DI A LA PA I 0 DI A LA 
COii. CDI. COii. COi. 
Alll c. PlllUY 111 I I. I 11.1 
PIOO., LI VE- F 25. I 14. I 
SIDCI, TEii. I tl. I 11.1 
FIELS, OIES, 112 I I.I II. 2 
llOISlllAL F II. I 
CHEii CALS T I. I 14.1 
TlllEl, lllLOlll Ill I I. t 11. I 
IAIEllALS F 1. 2 12. I 
T I.I 12. I 
UCHllEIY, 114 I t2. I 11.1 
EOllPIEllS, F 1.1 II. 2 
HI I CL ES T 11. 4 II. I 
FIUITIRE, HSEIO. ltl I tl. I 14. I 
IDIOS, F 4. I II. I 
IUOIARE I 12.1 II. I 
TElllLES, CLOTH- 111 I 2 t. t II. I 
Ill, FDDTIR., F I. I II. I 
LUIHEllARE I tl. 4 II. I 
FOOD, 01111, Ill I 12. I II. I 
IDUCCO F I.I 11. 2 
T t 1. 4 II. I 
IDUCCO 111. I I 22. I I I. I 
PIDDICTS F 11.1 
T 11. 2 II. I 
PHARIACEIT ICAL, 111 I t 2. 2 II. I 
llDICAL IDS., F I. I II. I 
CLUllll Ill. T I. I II. I 
PHUIACElllCALS Ill. I I I. I 12. I 
F 4. I II. I 
T I.I 14. 2 
OTMEI IHOLESALE Ill I U. I II. t 
DISlllllTIOI F 2. I I I. I 
T I. I II. I 
PAPER, llDIS, 111.f/2 I tl. I 14. I 
STATIOIERY, F II. I 
IEISPAPEIS T I.I II. 4 
IHDLlSAL( llADE It I t f. I II. 2 
F I . 4 14. I 
T 11.1 II. I 
FOOD. 01111, 14t1141 I 2. I II. I 
IDUCCO F 4.1 II. t 
T I . I II. t 
OISPEISlll 141 I f. I II. 2 
CHEii ITS F f. I II. 2 
T t. I II. 2 
IEDICAL IOODS, 144 I 11. 4 11.1 
COSIEllCS, F 22. I 11.1 
CLUllll.IAI. T 21. I II. I 
CLOTH Ill 141 I I.I II. 2 
F I.I 14. 4 
T I.I II. 4 
FOOllUI, 141 I II. I 41. t 
LUIHU IOODS F 21. 2 12. I 
T 12. t II. I 
Fiii. FUllCS, 141 I II. I 
HOISEHOLD F 
-
f 11. I 
IUllLES T II. I 
HOUSEHOLO 1411141 I t4. I II. t 
FI TIUTS, F I.I 14.I 
APPL IUCES T t2. I II. I 
IDOIS, IEISPIS., 151 I 21.1 11. 1 
STAllOIUT, F t 1. 2 11.1 
OFFICE SIPPS. I 11. 1 11.1 
ITNU RETAIL 1141151 I tl. 2 14.I 
OISlllllTIOI F t2. I I I. I 
T f 4.1 II. 1 
VAllOIS IDl-FODO Ill I f. I II. I 
PIOOICTS F 4. 1 II. I 
T 1.2 II. I 
RETAIL THDE 141111- I I. 1 I I. I 
Ill F I.I 14. t 
I I.I II. I 
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IEI llE OE IUYAIL llPE OF EIPLOllUT 
HIPS PLEii PART-lllE 
SYSTEI OF PATIEIT 
IOI. PAIO REI. IDT IDI REI (.) DI A LA PAIO II A LA 
us. COii. COi. COii. COi. 
-
Ill. I 
-
f 11.1 
-
f 11.I II. I 
-
111.1 14. I 
-
Ill. I II. I 
-
Ill. I 12. 2 
-
Ill. I II. 2 
-
t 11.1 II. 2 
-
f 11.1 
-
Ill. I 
-
f 11.1 11.4 
-
Ill. I 
-
Ill. I 11. I 
-
t II .I 11. l 
-
Ill. I II. I 
-
f 11. I 11. I 
-
111. I 11.1 
-
tll .1 11.1 
-
Ill .I 11. 4 
-
f 11.1 12. 4 
-
Ill. I 11.1 
-
111.1 11.1 
-
Ill. I I.I 14. I 
-
Ill .I 
-
t 11.1 
-
Ill. I 
-
tll .1 
-
f 11. I 
-
f 11. I II. I 
-
111.1 11.1 
-
f 11. I 
-
-
f 11. I 
-
Ill. I 
-
f 11. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 14.1 
-
Ill .I II. I 
-
Ill. I 11.1 
-
t II. I 
-
f 11.1 
-
f 11.1 
-
Ill. I II. I 
-
f 11.I I. I II. I 
-
Ill. I I.I II. 4 
-
t II, I I. I 14. I 
-
t II. I 
-
f 11.1 
-
Ill. I II. I 
-
Ill .I II. I 
-
tll .1 
-
f 11.1 
-
t 11.1 
-
f 11.1 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I II. I 
-
Ill. I 14. I 
-
tll .1 II. I 
-
Ill. I II. I 
-
Ill. I I.I I f. 4 
-
Ill. I I. t I f. I 
-
f 11.1 
- -
-
t 11.1 II. I II. I 
-
Ill. I II. I II. I 
-
tll .1 
-
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill .I 
-
f 11. I 
-
Ill. I 14.1 
-
Ill. I II. 4 
-
tll .1 24.1 II. t 
-
Ill. I 
-
Ill .I 14 .4 
-
Ill. I II. 4 
-
Ill. I II. 4 
-
Ill. I II. I 
-
Ill. I II. t 
-
t II. I 
-
f 11.I 
-
Ill. I II. 2 
- f 11.1 II. 2 
-
111.1 I. I 11.1 
-
Ill. I f. I II. S 
-
f 11.1 1.1 11.2 
11111£ DI lllYAll All TIPIS 
HIPS PllTI El Of llPLOllEIT 
SYSTlll DI llllllRITIDI 
Tai. PAID HI. IDT IDI HI 
<•I DI I LA PAID DI I LI <'I EIS. CDll. CDI. CDll. CDI. 
-
111.1 I. I 11. 4 
-
-
111.1 14.1 11. ( 
-
-
111.1 12.1 IT. 4 
-
-
111. I I . I II. I 
-
-
111. I 1.1 II. 2 
-
-
Ill. I I.I 14. 2 
-
-· 111.1 I. 1 11. I -
-
111.1 I.I 11. I 
-
-
111.1 I. I 12. 2 
-
-
111. I 12. I 11.4 
-
-
111.1 I. I 11.1 
-
-
111.1 11.1 II. I 
-
-
Ill. I 15.1 14.1 
-
-
111.1 4.1 11. I 
-
-
111.1 11.1 11. 4 
-
-
111. I 21. 1 II. I 
-
-
111.1 I.I II. I 
-
-
111.1 11.1 II. I 
-
-
111.1 12. I 11. I 
-
-
111.1 I. 1 11.1 
-
-
Ill. I 11. I 11. I 
-
-
21. 1 11. I 
-
-
II. I 
-
-
11.1 II. 2 
-
-
111.1 12. 1 11.1 
-
-
111.1 I.I II. I 
-
-
111.1 I.I II. I 
-
-
I. I 11.4 
-
-
111.1 I.I 11.1 
-
-
111.1 I. I 14. I 
-
-
111. I 11. I II. I 
-
-
111.1 I. I II. I 
-
-
111.1 1.4 II. I 
-
- 111: I 
15. 2 14.I 
-
-
1:4 
II. I 
-
-
111.1 11. I 
-
-
111.1 11.1 II. I 
-
-
111.1 I. I 14.1 
-
-
111.1 I.I 11. I 
-
-
111.1 I.I IT. 4 
-
-
111.1 I. 4 II. I 
-
-
111. I I. 1 II. I 
-
-
111.1 1.1 II. 2 
-
-
111.1 1.1 II. 4 
-
-
111.1 1. I II. I 
-
-
111. I 11. 1 II. I 
-
-
111.1 11. 2 II. I 
-
-
111. I 11.1 II. I 
-
-
111.1 I.I 11. 4 
-
-
111. I I. I 14 .1 
-
-
111.1 I.I II. I 
-
- -
II. I 41.1 
-
-
111. I II. 4 II. I 
-
-
111.1 II. I II. 5 
-
-
II. I 
-
-
111.1 
-
111. I 
-
-
111.1 11. 1 
-
-
111.1 15. I 14. I 
-
-
111. I I. I 11. 1 
-
-
111.1 11.1 II. I 
-
-
111.1 II. I II. I 
-
-
111.1 II. I II. I 
-
-
111.1 11. I II. I 
-
-
Ill. I 14. 5 11. 5 
-
-
111. I 11. 2 II. I 
-
-
Ill. I 11. 5 II. I 
-
-
111.1 1.1 11. I 
-
-
Ill. I I. I 11. I 
-
-
Ill. I I.I 11. 2 
-
-
Ill. I I.I 11. I 
-
-
111.1 4.1 II. I 
-
-
Ill. I 5.5 14.5 
-
EMPLOYES SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LE SYSTEIE DE REMUNERATION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
EIS. DIS 111 llES 
DE TRIYAll 
s 
I IACE 
I 
I 
TOI. 
EIS. 
111.1 I 111 
111.1 F 
111.1 T 
111.1 I 112 
111.1 f 
111. I T 
111. I I 111 
111.1 F 
111.1 T 
111. I I 114 
111.1 F 
111.1 T 
Ill. I I 111 
111.1 f 
111. I I 
111.1 I 111 
111. I F 
111. I I 
111.1 I 111 
111. I f 
111.1 I 
111.1 • 111. I 111.1 f 
111.1 I 
111. I I 111 
111.1 f 
111. I T 
111.1 I 111.1 
111. I F 
111.1 I 
111.1 • 111 111.1 F 
111. I I 
111.1 I 111.1/2 
111.1 F 
111.1 I 
111. I I 11 
111. I f 
111.1 I 
111.I I 141/141 
111.1 f 
111.1 I 
111.1 I 141 
111. I F 
111.1 T 
111.1 I 144 
111.1 f 
111. I I 
111.1 I 141 
111. I F 
111.1 I 
111. I I 141 
111.1 F 
111.1 T 
111.1 I 141 
111.1 f 
111.1 I 
111.1 • 141/141 111.1 F 
111. I I 
111.1 I Ill 
111.1 F 
111.1 T 
111.1 I 114/155 
111. I f 
Ill. I I 
111. I • Ill 111.1 F 
111. I I 
Ill. I I 141111-
Ill. I F Ill 
111.1 T 
TAB.AS 
(X) 
ICTIYIH 
Ill. Piii. Ill., 
1111111, 
TUTILES 
CDlllSTI ILES, 
llUlllS, 
Pl. CHlllDllS 
IDI S, UHlllll 
DE CDISTR. 
UCHlllS, 
YlllCILES 
IEllLIS, 
ART. IUllUS 
Gl11CllllUll 
IEITILI, 
Hll Ill llEIT, 
CHAISSllES 
PIDDll IS 1111 .• 
IOISSDIS, 
lllAC 
PIODll IS DI 
llllC 
PR. PHAll., 
llDIClll, 
D llTRITlll 
PRGOll TI 
PHlll. 
111111 COlllRCIS 
DI IRDS 
PAPIU. llYllS, 
JOlllllll 
CDllUCI DI IRIS 
Pl. llllEITllHS, 
IOISSOIS, 
I UIC 
PHIRUC I IS 
ART. llDIClll, 
PIODll TI 
D llTRITIEI 
ARTICLES 
D Hllllllllll 
CHllSSlllS, 
URODlllUll 
II UIS 
D Allllllllll 
EDllPlllll DI 
f 0111 
LIYRIS, JGUI .. 
PIPIU, 
ED. 111111 
llTllS CGllllCIS 
DI DETAIL 
PIDDllTI DIYllS 
Ill llllUT. 
COllUCI DI 
OIUIL 
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TAB.A6 
AGE : IEAN (I) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CYI ACCORDING TO ACTIVITY, 
SEI, OUALIFICATION AND TYPE OF 
EIPLDYIEMT 
I TY'I If El,lDJIEIT: Fill-Tiii 
I 
lCTIYITY llCE E 
I 
ll II 
llRI C. 'R I lllJ 111 I 42.1 11.4 
,IDD., LIYE- f 
SIDCI, TEil. T 41. 4 11. I 
fllll, DIES. II! I 42. I II. I 
llDllTRlll f 
-
41. II 
CHlllClll T 42. I SI. I 
TlllEI, lllLDlll Ill I 41. 4 11. I 
IATElllll f 
41: I T II. I 
llCHllEll, 114 I 42 .I II. I 
Elli PIElll, f 
YEii Cl Ei T 42. I 11. 1 
FIUITllE, HUND. Ill I 41.1 11. I 
IQDDI, f 
HUDIUE T 41.1 11. I 
TEITllES, CLDTI- Ill I 44. I SI. I 
Ill, FIDllR., F 
lUTIEllllE T 42. I 41. l 
FODD, 11111, 1 ll I 41.1 41.1 
TDIACCD f 
- 41: 4 T 41.1 
TDUCCD Ill. I I 41. 1 
'RODICll f 
- -
l 
42: I 
41. 1 
'HlUlCElllCll, 111 I 41.1 
IEDICll IDS., F 
41: l 
11. ll 
Clllllll Ill. T 41. I 
,HUllCEITIClll 111.1 I 41. II 41. ! 
f 
41: I T 41. II 
OTHEI llDLEULE 111 I 41.1 41.1 
DISTllllTlll f 
41:1 T 41.1 
'"El. IDDll, 111. Ill I 41. T 41. II 
ITlTIDllRI, F 
-
llll"'IRI T 41. 1 41. II 
IHDLESllE llllE II I 41. 4 11. 4 
F SI. II 11. I 
T 41.1 II .I 
FODD, DU II, 141/141 I 41.1 41. I 
TDUCCD f 
-
41. II 
l 41.1 42. I 
Dll'llSlll 141 I 44. I 41.1 
CHEii iii f 
41: I 
II. 4 
T SI.! 
IEDICll IDDDI, 144 I II. I 11. I 
CDllETICI, F 
II: I CLEUlll.lll. T SI. 1 
ClDTllll 141 I 42.1 11. I 
F 
41: 4 l 11. I 
FODTIUR, 141 I 
lUIHEI IDDDI f 
41: 11 l 
FIRI. flUICI, 141 I 
HDISEIDLD f 
- -lEITI LES T 
11: II II: II HDllEHDlD 1411141 I 
f ITIEITI, F 
II: 11 11: II l,,LIUCEI T 
IODll, 1115'RI., Ill I II. 4 SI. I 
ITlTIDIUI, f 
- SI: I OFFICE 11"1. T II. 4 
OTHER IETlll 114/111 I 41. II 44. I 
DISlllllTIDI f 
T 41. II 41. I 
YARIDll IDl-FDDD Ill I 41, I 41. II 
'RODIC II f 
- 0:11 I 41, I 
IETl I l JUDE 141111- I 41, 4 41. I 
Ill f 44.1 11. 4 
l 41.4 41. I 
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DllllflClTIDI 
TDI. 
I I 4 I (.) 
EIS. 
11.1 11.1 14. I II. I 
-
14 .I 
21.1 21.1 II.! 11.11 
-
21.1 
II. I 11. 4 II. I II. I 
-
II. I 
SI. I SI. I S 1. T 14. I 
-
SI. I 
14.4 II. I 11. 1 !I. I 
-
I I. I 
11. 1 11.1 14. I 14. 4 
-
11.1 
11.1 II. I 11.1 II. I 
-
II. I 
II. I 21. I 21.1 21. ! 
-
!J. I 
II. I II. 4 14. 4 I!. I 
-
14.1 
14. 1 II. 4 21.1 11. I 
-
11.1 
11.1 21.1 II. I II. 1 
-
21.1 
14.1 II. I 21. 4 II. I 
-
II. I 
11.1 II. 4 II. I 21.1 
-
14. I 
11.1 21. 1 21.1 11.1 
-
21. 4 
II. I II. I 11.1 II. I 
-
I!. I 
41.1 11.1 II. I II. I 
-
II. 4 
II. I 11. I 21.1 !I.! 
-
21. I 
SI .4 14.4 II. 4 I I. I 
-
II. 4 
11. I 11.1 II. I I!. I 
-
II. I 
11.l II. I II. I !I. I 
-
21.1 
SI. T II. I II. 4 11. I 
-
11.1 
41. 4 
21: II 
II. I 11.11 
-
II. I 
41. II 
11: I -
11.1 
41. I II. I 14. I 
- II. I 
II.! II. I SI. I II. I 
-
SI. 4 
II. 4 SI.! 11. 1 !4. I 
-
!I .I 
II. I II. I 11.1 !I. l 
-
II. I 
11. I 11.1 II. I 11.11 
-
11. I 
II. I 11.1 11. l !I. II 
-
21. ! 
II. I 14. I I I. I 11.11 
-
11.1 
II. I 11.1 11.1 I I. I 
-
11.1 
14. I 21.1 21.1 !I. I 
-
21.1 
II. 4 II. I 11. I !I .• 
-
II. I 
SI. l SI.! 11.1 !I .• 
-
SI. I 
11. ll I I. I 21.1 !I. 1 
-
21.1 
11. 1 11.1 II. I !I. I 
-
II. I 
11. I II. I 14. I 11.1 
-
II.! 
14. I SI. I 21.1 11. l 
-
!I. 1 
11. I 11.1 11. 1 11. I 
-
II. 4 
11. I II. I 11.1 II .1 
-
11.1 
II. I II. I II. 1 11.1 
-
II. I 
11. I II. I 14.1 II. 4 
-
14. 1 
11.1 11.1 11.4 !I. 41 
-
II. I 
21. I 21. l 21. ! II. I 
-
21. I 
II. I II. T 21. I II. I 
-
II. I 
14, I 14.1 II. 4 11. I 
- II. I 
II. I 21.4 21.1 11. I 
-
II. I 
14.1 11.1 SI, I 11. 1 
-
I I. I 
II, I II. I 11.1 41, I 
-
11.1 
SI, I !I. I 21.1 11. I 
- 11. 4 
11. 1 21. I 21. I 11. 1 
-
21. I 
41. ll 
-
41, I 
SI, II 21. 4 I!' 1 - II, 4 41, I II. I I!. I 
-
II. I 
II. I 14. I 11. I 
-
14.1 
11: I 
11. I SI, I 11. I 
-
SI, I 
II. I II, I II. I 
-
II, I 
II. 4 14. I 11. I 21. I 
-
11.1 
14.11 21. I 21.1 !I. II 
-
21.1 
II. I I I. I II, I !I. I 
-
II, I 
SI .4 II. I 14, I 11. I 
-
II, I 
II. I 21. I 21. I 21. I 
-
11.1 
11.1 II. I 11.1 11. I 
-
II. 1 
11.1 II. 4 14. I 11.1 
-
SI, I 
14, II II. I 21.1 II. I 
-
21. I 
II, 4 14.1 II. I 11. I 
-
14. I 
41, I II. I 14'. II. l - 11. l 11.1 II. I 21. 1 !I. I 
-
II. I 
11. I 14. 4 II. I 21. l 
-
II. I 
II, I II. 1 II. I II. I 
-
11.1 
II. I 11. I I I. I !I. I 
-
11. l 
11, I II. I II, I II .I 
-
II. 4 
QULIFICAllOI 
IA 11 2 I 4 5 
21.1 II. I I!. 2 11.1 11. l 41.1 
21: 2 
21.1 41.1 14.1 51." 21.1 14.I II. I II. I 41.1 
22. 2 I 1.1 21.1 11.4 I!. 4 II. 4 
-
11.11 21.1 I! .4 II. I II. I 
22.2 I I. 4 21.1 II. I II. I 11. I 
21. 4 11.1 11.1 I!. I II. 4 41.5 
21: I II: I 
11.1 14. I II. I 11. l 
11.1 II. I 15. I 41.1 
II. 4 11. l II. I I!. 4 II. I 41.1 
11: I II: I 
14.4 15.1 II. I 41. I 
II. 2 11. l II. I 41. 5 
21. 2 21. 2 II. 2 11.1 II. I 41.1 
21: 5 
11.1 11.4 II. I 51.1 
21.1 11.4 15.1 II. I 41.1 
21. I 11.1 11.1 14. 4 II. I 41.1 
24: 4 
11.1 14.1 41. I 41. I 
24. I 21.1 11. I 41.1 41. I 
!! . I 24. 4 II. I 11. I 15. I 41. 7 
- 24: I 
I I. I II. I 41.1 41. I 
12.1 II. I II. I II. I 41.1 
15. l 11. 5 
15 :11 
15. I II. II 
- -
11.11 
15. 5 21.1 14. 5 II. I 11. I 
14. 4 II. I 21.1 I!. I 11. l 42. I 
II. !I II. I II. I IT. I 51.1 
14 .J I I. I 21.1 14.1 11. I 41.1 
21.51 !I. I II. I 11. 2 11. l 41.11 
22: I 
11.1 II. 2 11. 4 51. II 
21. 51 II. 4 15. I 41. I 51.11 
11.1 24. I 21.1 11. I II. I 41.1 
11 :4 25: I 
II. 2 II. I II. I 41.1 
II. I 11. 4 41.1 41.1 
II. I U.11 21. 2 11.1 14. I 41. I 
-
24. II II. 2 11. I 41. 2 
II. I U.11 21.1 II. I II. I 41. 4 
I I. I 24 .1 21.1 I!. 5 I I. I 41.1 
!I. II 11. I 11. 4 II. I 11.4 41. l 
21.1 25. I II. 4 14. 2 II. I 44. 4 
11. 4 21.1 21. 5 14 .1 II. I 41. I 
-
21. 11 25. 2 14. I II. I 41. I 
11. 4 22. I II. 2 15. I II. I 41. 2 
11.1 II. I 11.1 11. 1 41.1 41. !I 
22:1 
11. I II. I 11.1 II. I 41.1 
II. I 11. I 11. 1 42. 4 41. I 
21. I 21. 1 II. I 14.1 11.1 41. 4 
!I: I 21: I 
11.1 11. l II. 1 II. I 
21. 4 11. 4 15. I 41. I 
I I. 4 21. 1 II. I 14. 4 11. 4 14. I 
21: I 
21. 4 II. 4 41. I 41.1 
21. 1 II. I 11. l 41. 4 41. 2 
11.11 
II: 4 
21:11 
21.11 41.1 
21. 1 II. I 41. 2 
41: I 11. 1 15. 4 
- -
14.1 11. 4 51.1 
21: 41 II: II 
I I. I II. I II. I 41. I 
11. 5 I!. 5 II. I 41. 4 
21: II 11: II 
II. 51 II. I 44.1 41.11 
11. 2 II. I 41.1 41.1 
22.4 U.I 21.1 11.4 II. I 44. I 
-
24: 2 
21. I 11. I II. I 41.2 
22.4 21. 4 II. I 41.1 41.1 
21. 41 II. I 21.1 14.1 15. I II. I 
11: 5 
21.11 II. I 41.1 II. I 
21. 41 21. I II. I II. I 11. 1 
II. 4 24. II I I. I 15. I II. I 41. 2 
- 14: II 
21. 4 II. I 41.1 51. I 
11. 4 II. I 14.1 41. I 51. I 
21. I 14. I 21. I 14. l II. I 41. 5 
11. I 11.1 11.1 11.1 II. I 41.1 
21. l II. I 21. 2 II. I II. I 41. I 
AGE : IOYENNE (I) ET COEFFICIENT 
DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, 
LE SEXE, LA OUALIFICATIOI ET 
LE REGIME DE TRAVAIL 
111111 DI llAYAIL· lllPI PLEii 
s 
I UC! 
I 
I 
TDI. , . , 
us. 
-
11. l • 111 
- I I. I f 
-
II. I T 
-
11.1 • 111 
-
II. I f 
-
II. I I 
-
14. I • 111 
-
11. 4 F 
-
15. I I 
-
14. l • Pl4 
-
II. I f 
-
15. I I 
- 11. l • Ill 
-
41 . I F 
- II. I T 
-
14. 5 • 111 
-
41.1 F 
-
41.1 T 
- 15. I • 111 
-
41.1 f 
-
11. I I 
- II. I • 111.1 
-
11. l F 
-
II. I I 
-
11. I • 111 
-
II. I F 
-
II. 2 I 
-
I!. I • 111.1 
-
II. I F 
-
11. l I 
-
11. I • 111 
-
41.4 F 
-
11. 4 I 
- II. I • 111.1/2 
- II. I F 
-
11. I I 
- 14. 1 • II 
-
11. I f 
-
II. I I 
-
II. I • 141/141 
-
II. 4 F 
-
II. I I 
-
II. I • 141 
-
11.1 F 
-
11.1 I 
-
15. I • 144 
- 11. l F 
- II. I I 
-
II. I • 141 
-
42.4 F 
-
41. I I 
-
II. I • 141 
-
41. I f 
- 41.1 I 
-
II. I • 141 
-
41. 1 F 
-
II. I I 
- I I. I • 1411141 
-
41.4 f 
- II. I I 
-
II. 2 • Ill 
- 11. I F 
-
II. I I 
- 14. 2 • 114/115 
-
II. 2 F 
-
II. I I 
-
11. 2 • Ill 
-
41.1 F 
-
41.1 I 
-
11. I • 141111-
-
II. I F Ill 
-
II. I T 
TAB.A6 
ACTIYIU 
UT. PIEi. All .• 
1111111, 
TUT I US 
CDlllSll ILES, 
lllllAIS, 
Pl. CNlllDIES 
IDIS, UIUIAll 
DI COISU. 
UCHlllS, 
llllCILIS 
llllUS, 
Ill. •nuns 
llllCAILLUll 
TEITIU. 
HAI I LLUllT, 
CHAISSlllS 
PIODllll Alll., 
10 I SSOIS, 
IAIAC 
PIDDI I II DI 
IAIAC 
Pl. PHARI., 
llDICAll, 
0 EllRETIEI 
PIODllTS 
PHARI. 
AllllS CDll!ICEI 
DI IRDS 
PAPI U, llll!S, 
JOlllEAll 
COHUCE DE uos 
Pl. UllllUlllS, 
ID I SSOIS, 
UIAC 
PHARUCllS 
ART. IEDICAll, 
PIDDI 111 
D EllRETIEI 
llllCLIS 
D HAI I LLUEll 
CU ISSUES, 
UIODlllUll 
II SSIS 
D AllllLUlll 
IDllPUlll DI 
FOHi 
111111' JDUI., 
PAPIU, 
ED. llREAI 
AllllS CDll!ICll 
DI 1111 II 
PIODllll DIUIS 
IOI Al 11111. 
CDHUCI DI 
DllAIL 
35 
TAB.AS 
AGE : IEAN (I) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY, 
SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF 
EIPLOYIUT 
M TTPE OF lMPLOIMEIJ, PART-TIME 
S 
ACTI YI TI llCE ( 
I 
IA II 
URIC. PRIUll 111 M 
PROD., LIU- F 
STOCI, TUT. I 
FIELS, ORES, 112 M 
llDllTRIAL F 
CIEMICALS I 
TIMIER. lllLDlll 111 M 
UIUULS F 
I 
UCllllll, 114 M 
EDll PMEITS, F 
YEllCLES I 
FIRllTIRE, HSlHD. 111 M 
IDDDS, F 
HARDllU I 
Tll!IUS, CLGTI- Ill M 
Ill, FDDTIR., F 
LUIHERllRE I 
FDDD, DR Ill, 111 M 
TDIACCD F 
I 
TDIACCO 111. I M 
PRODICTS F 
I 
PHUUClll 1 CAL, Ill M 
MEDICAL IDS., F 
CLUllll Ul. I 
PHARUCElllCALS 111.1 M 
F 
I 
OTHER IHOLESAU Ill M 
DllTRlllTIDI f 
I 
PAPER, llDIS, 111.1/! M 
SUTIDIUI, F 
IEllPAPUS I 
IHOLlULl !UDE 11 M 
f 
I 
FIDO, DR 111, 141/141 M 
TDIACCO f 
I 
DISPEISlll 141 M 
41:" CHEMISTS F 
I 41.11 
MEDI CAL IDIDS, 144 M 
CDUETICS, F 
CLUllll.UT. I 
CLDTllll 141 M 
f 
I 
FDDTIEAI, 141 M 
LE&THU IDODS F 
I 
Fill. FURICS, 141 M 
HDllEHOLD f 
TUii LES I 
HDISEHOLD 1411141 M 
f ITMEITS, F 
APPLIAICES I 
IOOIS, IEISPRS., Ill M 
SUTIDIEll, F 
OFFICE SIPPS. I 
DIHEi UTAIL 1141111 M 
DllTRlllTIDI F 
I 
YARIOIS 101-FDDD Ill M 
PRODIC IS F 
I 
RETAIL TIADE 14/111- M 
41: 11 Ill f 
I 41.1 
36 
OULIFICATIDI 
TOI. 
I' I 
EIS. 
11.11 11. TI 
II: II II: II 
11. II 
IT. 1 
41:" 
11.11 41.11 
44.11 11.1 
41.11 41.11 41. 1 
41. II 41.11 
II: 21 
41. 21 II. I 
41.1 41.1 
41: II 
51.11 
0:21 
11.1 
41. II 41.1 
11: II 
41. 41 
41: II 
14.1 14. I 
11.11 II. I II. I 
II: II 
12. II 
II. I 41.1 41.1 
41.11 41.1 41.1 41. 4 
II: 11 
41.11 II. I 41. I 
14.11 II. 4 14. 2 
14. 21 I I. I II. 1 II. I 
0:11 II: II 
II. I II. I 
41.! 41. I 
41.11 11.11 41.1 44. I 
41: 1 
41: II 41.1 
IT: II 
II. 11 51. I 
41.1 41.11 41. I 
41.1 41. 4 44. I 41.1 
11: II u: JI 
41.11 
41: I 
41.11 
11. 41 41.1 44. 1 41. 1 
11.11 II. 4 ll .1 II. I IT. 4 
41.I 11.1 II. 4 II. I 11.1 
41. TI 41." 41. II 
11. I 14.1 II. I 14. 1 
11. I 14.1 II. I 14. I 
14 :o 51.1 41.1 41.I 
II. II 41. I 41.1 
11: I II :1 
41. I 
II. I II. I 
II. I II. I 41. I 11.1 
51. 21 41.11 41. 4 
44:11 
14. I II. I 14. I II. I 
11. I 41. I II. I 11.1 
11.11 
11.11 
II. I II. I II. I 
11.1 II. I 11. 1 
41. II II. II II.I 
11: II 
11. II 41. 21 II. I 
41." 41.1 41. I 
41: II 41: 11 
41.11 
41: II 
41. I 
41.11 41.11 41.1 
11.4 41.1 
II. I II. II II. I 
IT. I II. II II. I 11.1 
14: I 
41.21 
11. 1 II. I 14. I 
I!. I 14. I 14. I 14.1 
41.1 41.1 41.1 41.1 
41.1 14.1 14. I II. 1 14. I 
41.1 11.1 14 .I II .I II. I 
DllllflCITIOI 
1& 11 
II. II 
41: 11 11: II 
II: II 
11.11 
21. 41 
21. 51 14." 
II. II 
11: II 
II. !I 
11. 4 
II: II 
11:11 !I. II 
II: !I II: 1 
II: II 11. 11 14. I 
11: II 2T: I 11. 1 
II. II II. I 11. I 
II: 21 
II. II 11. 4 
II. !I 11. I 
II. 41 II. 4 11. I 
11: 1 
21: 11 11: II 21.1 
II. !I 11. 11 11.1 
21:" 
II: II 
21." 
11. 1 11. 41 
11. 1 21. I II. I 
II: II 
11. II 
11: I II: I 11.11 11.1 
IT. II 14. 1 11. 1 II. I 
11. 4 11.1 II. I 11.1 
41.11 IT. !I 
11. 4 11.1 11.1 
I I. I II. I 11. l 
14: 11 II: 11 II. 4 
14. II 14. JI II. I 
11.1 II. 2 II. I 
14. I 11. I 11.1 
11. II II. II 
II: 41 
II. 1 11. I II. I 
II. I 11. 2 41.t 
11. I 14: 1 
11. I 11.1 
21.11 11.41 
II: II 
11.11 24. 11 
11. 41 It. I 
II: II It: II 
II: tl 11.11 II.II 
21: I 
2 T. I 
14.41 
II. I 14. 41 It. I 
II: I It. I 41. I 
II. I II. I 41. I 
14: 11 
11. I 11. I II. 4 
11. I II. 4 II. I II. I 
24.1 11 . 2 11.1 11.1 14. 4 
AGE : MOYENNE (ll ET COEFFICIENT 
DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, 
LE SEXE, LA QUALIFICATION ET 
LE REGllE DE TRAVAIL 
REiil! DE TRIYllL, TEMPS PIRTIEL 
s 
E UCE 
I 
E 
TOI. (.) 
us. 
14." • 111 11. II f 
II. I T 
11.11 • 112 11.1 F 
14.1 T 
II. II • 111 II. I F 
11. I T 
12." • 114 11.1 f 
11. 4 T 
11.11 • IU II. 4 f 
11. 2 T 
II. II • 111 II. I f 
II. I T 
11.1 • 11 l II. 2 F 
II. I T 
• I IT. I f 
T 
11.1 • 111 II. 2 f 
11.1 T 
• 111.1 II.I f 
11. 1 T 
11.1 • 111 II. 1 F 
II. 4 T 
11: JI • 
111.1/2 
f 
11.11 T 
11.1 • 11 11.1 f 
II. I T 
II. II • 141/142 II. I f 
11.1 T 
I. 1 • 141 11. 1 f 
11. I T 
II. I • 144 II. 1 f 
14. I T 
11. I • 141 14. 4 F 
II. I T 
• 141 II.II F 
II. II T 
• 14T 14. I F 
II. I T 
21. I • 1411141 11. 1 f 
11.1 T 
IT. II • Ill 11. 1 f 
11. 2 T 
II. I • 114/111 11.1 f 
!I. I T 
11." • Ill 11. 1 f 
II. I T 
14.1 • 14/111-11.1 f Ill 
11. 1 T 
TAB.A6 
ACTIYITE 
UT. PREM. Ill., 
lllUll, 
TEITILES 
CDMllSTllLES, 
MllER&IS, 
PR. CHIMIOIES 
IDIS, UTERllll 
DE COISTI. 
UCKllES, 
YEKICILES 
ME II LES, 
ART. MUllERS 
OlllCllLLERll 
TEITILE, 
HUILLEMEIT, 
CKUSSIRES 
PRDDllTS llll., 
ID I SSOIS, 
TllAC 
PRDDllTS DI 
TlllC 
PR. PKIU., 
MEDIClll, 
D UTREllEI 
PRODll ll 
PHAU. 
llTRES CDMMERCES 
DE IRDS 
PIPllR. LI YREI, 
JDlllUll 
COMMERCE DE IRDS 
PR. ILIMUTllRES, 
ID I SSOIS, 
TlllC 
PHARMACIES 
Ill. MEDIClll, 
PRODI ITS 
D UTREllEI 
ARTICLES 
D KlllLLEUIT 
CHAIS SIRES, 
URDOlllERIE 
TI SSIS 
D IUllLUUT 
EOll PEUIT DI 
fDYER 
LllRES, JDIRI., 
PAPI ER, 
EO. llREll 
lllRES CDHUCES 
DE DETAIL 
PRDDllTS DllERS 
IOI ILIMUT. 
COMMERCE DI 
DE TI IL 
37 
TAB.AS 
AGE : IEAN (I) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CJ) ACCORDING TO ACTIJITf, 
SEX, QUALIFICATION AND TfPE OF 
UPLOUENT 
• TYPE If llPlDYlllT· All TYPES If llPlDYlllT 
s 
ACTIJITI UCI I 
I 
IA II 
UllC. PI llUI 111 • 41.1 II. 4 PIDD .. l 111- f 
41: 4 11: I SIOCI, Tiil. I 
flllS. DIES, Ill • 41 .I II. I llDISTllU f . 41 .It 
CllllCllS I 41. I 0.1 
111111. llllDlll 111 • 41. 4 0.1 UYlllUS f 
0:1 11: I I 
UClllllY, 114 • 41.1 II. I IDllPlllTS, f 
41: I II :1 YU I Cl IS I 
FIUITlll, HSllD. Ill • 41.1 17.1 IODDI, f 
41: I HUDIUI I II. I 
TllllllS, ClDIH- Ill • 44. I 41. I Ill, FDDTll., f 
41: I lUllUIUI I 41. 4 
FOOD, Hiii, 111 • 41.1 41.1 TDUCCD f 
-
41: 4 I 41.1 
TDUCCO 111.1 • 41. 1 PIDDICTS f 
- -I 41. I 
PIUUCllTICll, 111 • 41. ! 0.1 llDI CU IDS., f 
41: I 
11.11 
Clllllll Ul. I 41.1 
PUllACllllCllS 111.1 • 41." 41. I f 
I 41." 41.1 
DIHEi IHDllUll Ill • 41.1 41.1 lllTllllllDI f 
41: I I 41.1 
PAPU. IDOll, 111.1/! • 41. I 41.U ITUIDIUY, f 
-IEISPAPllS I 41. I 41.11 
IHDllUll TIADI II • 41.1 11.4 f 11.11 II. I 
I 41.1 11. 4 
FOOD. Dll 11, 1411141 • 41.1 41.1 TDUCCD f 
-
41. II 
I 41.1 41.1 
DISPllSlll 141 • 44.1 41.1 CllllSTS f 14.1 
I 41.1 II. I 
llDICll IDDDS, 144 • 0.1 11. 4 CDSIEI I CS, F 
41: I Clllllll.IU. r II. I 
ClDTllll 141 • 41.1 11.4 F 
41: I r II. I 
FDDllUI, 141 • lUllll IDODS f 
0:11 0:11 I 
FIU. FUllCS, 141 • IDISllDlD F 
- -Tiil lllS I 
11: II 11:21 HllSllDlD 101141 • FI llUIS, F 
II: 11 II: II APPL I UCIS I 
IDDll, lllSPIS., Ill • II. 4 II. I IUTIDlllY. F 
- 11: I DFFICI llPPS. I II. 4 
ITlll llllll 114/111 • 41." 41.1 DllTllllTIDI f o: I I 41.11 
YU I Oii 111-FIDD Ill • 41.1 41." PIDDICTS F 
-
41:11 I 41.1 
llllll JUDI 141111- • 41. 4 41. 4 Ill f 44. I II. I 
I 41.4 41.1 
38 
. 
Ollll FICUIDI 
TOI. 
I I 4 I (') 
us. 
II. I II .1 14.1 II. I 
-
14. I 
II. I II. I II. 4 !I. JI 
-
11.1 
II. I 11. 4 II. I JI .1 
-
II. I 
II. I II. I 11.1 II. I 
-
II. I 
14. 4 14. 1 11.1 II .4 
-
11.1 
II. I 11.1 14.1 14 .1 
-
11.1 
II. I 11.4 II. I 34. I 
-
II. I 
11.1 !I. 4 17.1 11. I 
-
11.1 
II. I 11.1 14. I 11.1 
-
14 .I 
14.1 11.1 11. I 11. I 
-
11.1 
II. I 11.1 21.1 II. I 
-
11.1 
14. I II. 4 II. I I I. I 
-
II. I 
II. I II. I II. 1 II. I 
-
14. I 
11.1 11.1 11. I 21. 4 
-
II. I 
11.1 11.1 11. I II. I 
-
12. I 
0.1 11.1 11.1 11.1 
-
11.1 
II. I I I. I !I. I 11. I 
-
11.1 
II. I 14.1 II. I II. 4 
-
11.1 
II. I II. I 11. I II.I 
-
II. I 
11.1 11. I 21. 1 II. I 
-
11.1 
11.1 II.! II. I 11. I 
-
II. I 
41. 4 41.11 11. 4 11.11 
-
11.1 
41. II 11.11 
11: I 
11.U 
-
II.I 
41.1 14.1 I I. I 
-
11.1 
II.! II. I 11. I 11.! 
-
II. I 
11.1 II. 1 17. I 21.1 
-
II. I 
II. I 11.1 11. I II. I 
-
II. I 
II. I II. I II. I 11.11 
-
11.1 
II. I 11.1 11. I II. II 
-
11.1 
II. I 14.1 11.4 II. I 
-
11.1 
II. I II. I II. 1 II.I 
-
II. I 
l4 .! II. I 11. I 11.1 
-
II. I 
11.4 II. 4 11. I 11.1 
-
II. I 
11.1 11.4 11.1 I I. I 
-
II. 4 
II. JI 12. I 11.1 II. I 
-
11.1 
11.1 II. I 11.1 II. I 
-
II. I 
II. I II. I 14 .4 II. I 
-
II. 4 
14. I II. I 11.4 II .I 
-
II. 4 
11.1 14. I 11. I 11. I 
-
11.1 
11. I 11.1 II. I 11.1 . II. I 
11.1 II.I JI. I 11.1 
-
II. I 
11. I 14.1 14 .1 11. I 
-
14.1 
II. I 11.1 11.4 11.11 
-
17. I 
11.1 11.1 II. 4 II .I 
-
II. I 
11.1 II. I II. I II.I 
-
II. 4 
14.1 11.1 II.I II. I 
-
14. I 
II. I 11.1 11. I 11.4 
-
11.4 
l4. I 11.1 11.1 II.I 
-
II.I 
11.4 II. I 11.1 41. 1 
-
17.1 
II. I 11. I II. I 11.I 
-
II. 4 
II .I II. I II. I II. I 
-
II. I 
41.11 
11: I -
41.1 
II.II 11.1 
-
11.1 
41.1 11.1 II .I 
11:1 -
11.4 
II. I 14 .I 
-
14 .1 
II :1 
11. I 11. I 11.4 
-
11. 4 
II. I II. I 11.1 
-
11.1 
11.4 14. 1 II. I I I. I 
-
II. I 
14.11 II .I 11. I I I. I 
-
11.1 
II. I 11.1 11. I 11. I 
-
12.1 
II. I II. I 14.I II. I 
-
11.1 
11. 1 11. I 11.4 11. I 
-
II. I 
11.I 11.1 11. I II. I 
-
II. I 
II.! II. I 14.1 II. I 
-
II. 4 
II.II 11.1 17. I II. I 
-
II. 4 
II. I l4 .1 12.1 II. I 
-
14. I 
41.1 11.1 14.1 11.1 
-
11.1 
II. I 11.1 11.1 11.1 
-
11.1 
II. I 14.1 11. I 11.1 
-
11.1 
II. I 11. I II. I II. I 
-
II. I 
II. I I I. I II. I 11. I 
-
II. I 
11. I 11.1 11.1 11.1 
-
11.1 
DIALlflClTIOI 
1l 11 I I 4 I 
11.' 11.' 11.1 11.1 II. I 41.1 
11: I 11: I 
11.1 41.I 11.1 41.41 
14.1 SI. I 11. I 41.1 
II. I 11.1 11. 4 II. I I I. I II. I 
-
11.11 !I. I 11.1 Sl.4 SI. I 
II. I 11.1 II. I II. I SI. I SI. I 
!I. 4 11.1 11.1 11. 1 11. 4 41.1 
11.1 14.1 SI .1 41.1 
!1.1 II. I 11.1 14.1 SI. I 41. I 
11.4 II. I II. I II. I SI. I 41. I 
11: I 11: I 
14. I SI .1 17. I 41. I 
11.1 II. I SI. I 41.4 
II. I 11.1 11.1 14.1 11.' 41. I 
11: I SI .1 II. I 41.4 41. 4 II. I 11. 4 SI. I 11.1 41. I 
I I. I II. I II. I 14. I II. I 41.1 
II. I 11. I 41. 4 41. I 
11.1 II. I 11.1 II. I 41.1 41. I 
11.1 14.4 II. I 11.1 11.1 41.1 
- 14: I 
I 7.1 II. I 41.1 41. 0 
11.1 11.1 II. I II. I 41.1 
11.1 17.1 11.11 SI. I 11.11 
- -
11.11 II. 41 
SI: I 
11.11 
11.1 11.1 11. I SI. I 
II. I 11.1 11. 4 II. I 11.4 41. I 
11. II II. I SI. I 11.1 11. I 
14.1 11.1 17. I 14. I SI. I 41.1 
11.11 II. I II. I 11.1 17.1 41.11 
11: I 
II. I 11. I 17. I II.II 
II.II 11. 4 SI. I 41.1 41.1 
11. I 11.1 I I. I II. I II. I 41.1 
II. I 11. I 41.1 41. I 
11. 4 11.4 II. I 11. I 41.1 41. I 
11.1 II.II II. I 11.1 14. I 41.1 
-
14. II II. I 41.1 44.1 
11.1 11.11 11.1 II. I SI. I 41.1 
11. I 14.' II. I 11. I 11. I 41.1 
11.11 SI. I 11.1 II. I SI. I 44. I 
II. I 11.4 II. 4 14. I 11. 4 41.1 
11. 4 11.1 II. I 14. I 11.1 44. I 
-
11.11 14. I II. I 14. I 11. I 
11.4 !I. I II. I 14.1 II. I 41.1 
11.1 11.1 11. I 11. 1 41.1 41.11 
II. I II. 4 II. I II. I 41. 4 
II. I 11.1 11.1 11. I 41.1 44 .1 
11. I 11.1 11.1 11.1 II. I 44.1 
11.1 11. 4 11. 1 11.1 
II. I !I. 4 11. 4 11.1 II. I 41. I 
I I. 4 II. I 11.1 14.1 II. I 11. I 
11: 1 
11. 4 II. I 41. I 41. I 
II. I 11.1 II. I 41.1 41.1 
11. ll 
11: I 
21: II 11: II 
11.11 41.1 
11.1 II. 4 41.1 
11. I II. 4 41.1 
- - 11: I 
14.1 11.4 41.1 
!I :41 II: II 
14. I 11. I 41. 4 
11.1 II. I II. I 41. I 
11: II 11: ll 
21.11 11.1 41.1 41.1 
11.1 11.1 41.' 41.1 
11. 4 11.1 II. 1 II. I I I. I 44.1 
- 14: I 
11.1 11. I 41.1 41. I 
II. 4 11.1 II. I 41.1 41.4 
21. ll II. I 17.1 14. I II. I 14. I 
14: I 
11.11 11.1 41.1 11.1 
21.ll 21.1 II. I II. I 11. 1 
11. 4 14. II 11.1 II. I II. I 41.1 
-
14: II 
11.1 II. I II. I 41. I 
11.4 II. I 14. I II. I 41.' 
II. I 14.4 II. I 14. I I I. I 41.1 
11. I II. I 11.1 11. I II. I 41. I 
II. I II. I 21.1 II. I 11. 1 44. I 
AGE : IOYENNE (I) ET COEFFICIENT 
DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, 
LE SEIE, LA QUALIFICATION ET 
LE REGllE DE TRAVAIL 
TAB.AS 
IElllE DE lllYlll· EIS DES IElllES DE 11lYlll CY 
s 
E UCE lCllYllE 
I 
E 
IOI. 
<'I 
Ell. 
-
II. 4 I 111 Ill. PIEi. lll., 
-
11.1 f Allllll. 
-
11.1 1 1U1 I LEI 
-
11. 4 I 111 COlllllllLEI, 
-
11.1 f lllUAll, 
-
11.1 I Pl. CNlllllEI 
-
14. I I 111 IDll, lllElllll 
- II. I f DI COllTI. 
-
11.1 I 
- 14. I I 114 IAClllll. 
-
11.1 f YUICILEI 
-
11.1 I 
-
SI. I I 111 IEllLEI, 
-
11.1 f All. IEUIEll 
-
II. I 1 DlllCAILLUIE 
-
14. I • 111 IUllU, 
- 41. I f Nll I lUllll, 
-
41.1 I CNllllllEI 
- 11.1 • 111 PIDDll 11 ll 11., 
-
11.1 f IOI SIDll, 
-
II. 4 I llllC 
-
SI. I • 111.1 PIDDll 11 QI 
-
17. I f llllC 
-
II. I T 
- 11.1 I 111 Pl. PNlll., 
-
11.1 f IEDICAll, 
-
17. I T D llTIEllll 
-
11. 1 • 111.1 PIDDll 11 
-
SI. I f PNlll. 
-
11. I I 
-
II. I • 111 llllll CGllEICES 
-
41.1 f DE UGI 
-
II. 4 I 
-
II. 4 • 111.1/1 PlPIU, LIY!ES, 
-
41. 1 f JGlllEAll 
- II. I I 
-
14. I • 11 CGllEICE DE llDI 
-
SI .4 f 
- 11.1 I 
-
11.1 • 141/141 Pl. lLllllUllEI, 
-
14. 4 f IOlllGll, 
-
11.1 1 llllC 
- 11.1 • 141 PNUIAC I El 
-
11.1 f 
-
17.1 I 
-
11.1 • 144 ur. IEDIClll, 
-
11.1 f PIDDll 11 
-
11.1 1 D lllUllll 
- II. I • 141 UllCLEI 
-
41. I f I NllllUIU1 
-
41.1 1 
-
II. I • 141 CHAISlllEI. 
-
41. 4 f IUDDI 11111 E 
-
41. I I 
-
II. I • 141 TI Siii 
-
11.4 f D llEllUIEll 
-
II. 4 I 
-
11.1 I 141/141 ElllPEIEll II 
- 11.1 f f DYil 
- 11.1 I 
- II. I I Ill LIYIEI, Jllll., 
-
11. I f PlPIU, 
-
11.1 I EQ, lllEAI 
-
11.1 I 114/111 AlllEI COllUCEI 
-
11.1 f DI DIU ll 
-
II. 1 T 
-
11. I I Ill PIDDllll DIYEll 
-
11.4 f Ill ll 11111. 
-
11.1 I 
-
11.1 I 141111- CDllEICE DI 
-
11.1 f Ill DETAIL 
-
11.1 I 
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TAB.A7 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE : 
IEAN (I) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CY) ACCORDING TO ACTIVITY, SEI, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
• TYPE OF EIPlOYIEIJ, Fill-TIME 
S 
ICTIYllT llCE I 
I 
II 11 
Ill IC. PllURY 111 • PRGD .• l IYI- F 
STOCI, lllT. T 
11: 51 11: 41 FlllS, DIES, 112 • llDUS!Rlll F 
11: II CHlllCllS 
' 
11.11 
111111, 11110111 Ill • It. !I 12." UYlllllS F 
It: II 12:" T 
llCHlllRY, 114 • I. II IDllPIUTS, F 
I:" YIHIClll T 
FIRI I Tiii, HSIHD. Ill • I." IDDDS, F 
1: 41 HUDIUE 1 
lllT I llS. ClOIH- Ill • II. tl Ill, FDOTIR., F 
11: II l117HlllUI T 
FOOD, DR Ill, 111 • IDllCCI F 
T 
7DllCCD 111. I • PIDDICTS F 
1 
11: II I: 41 PHARllCEl!I Cll, 111 • MEDICAi IDS., F 
11: 11 I: II Clllllll Ill. T 
PUUICllTICllS 111.1 • F 
1 
14: II 11 :21 OTHEI IHDllSlll 111 • DISlllllTIDI F 
11: 11 11: II T 
PIPEI, IOOIS, 111.111 • SllTIOlllY, F 
lllSPIPEIS T 
IHDllSlll TRADE II • 12.1 1.4 F 
I: I T 12. I 
FDOD, DR Ill, 141/141 • 11.11 TDllCCD F 
14: II 1 
DIS"ISlll 141 • 11.1 CHiii ITS F I. II 
T 11. I 
llDICll IDDDI, 144 • I.II CDSllTICS, F 
I: II CllUlll.111. T 
ClDTHlll 145 • F 
II: tl 1 
FODlllll, 141 • lllTHll IODDS F 
T 
Fiii. FllllCS, 147 • HOISIHDID F 
lllT lllS 1 
HDUSllOlD 141/141 • FITIUTS, F 
IPPl I UCEI 1 
IDDIS, IEISPll., Ill • ITlllDlllY, F 
OFF ICI SIPPS. 1 
OIHll 111111 1141111 • DISIRlllllOI F 
1 
YlllOIS 101-FDIO Ill • PROOICll F 
1 
14: 11 11: I Rlllll !RIDE 141111- • Ill F 
14: 41 
11.11 
T 11.1 
40 
OllllFIClllOI 
IOI. 
I' I 
us. 
11.tl 4.tl I. 41 1.tl I.I 
I: II 4: 51 4: 41 I: 51 
2." 
I.I 
11. I 11. 5 I. 1 I. tl I.I 
It: I 
I. II I. tl 1.1 
I. I I. I I.I I.I 
I." 1.4 I.I 4." I. I 
11.11 I. 41 
4:11 
1.41 
I. I I.I I. I I. 1 
1. 1 I.I 4. !I I. tl I.I 
I .II 1.41 
1:11 
4. II 
1. I I. 1 4.1 I.I 
I .11 7.1 1.11 1.11 I. I 
I. tl 1.11 
I: 41 
I. I 
I. 4 I. I 5. I I.I 
11 .II I.II I.II I.I 
1:11 
1.11 I. !I 
4:11 
1.1 
I. 1 I.I I. I 
I. II I. I I.I 4. II I. I 
I :11 
1.11 1.11 
4: 11 
4. !I 
1.4 I.I I. 1 
I: 11 
I: II I: II I: !I I.I I.I 
5. II 1.1 I. II I.I 
I. 1 I.I I. I I. II I.I 
1.11 I. II 1.11 I. I 
1: 11 
1.11 1.11 I.I 
1.11 1.4 1. I 
I.II I . I I. 11 
I: II 
I.I 
I. 41 I. !I 4. II I.I 
I.I 1.1 I. tl 1.11 I. 1 
1.11 1.11 
1 :41 T: II 
I. tl 
1.11 
I. I T. I I. 1 4. I I.I 
I. 1 I. 1 4.1 I. tl I. I 
I.I I.I I.I I.I I. 4 
11.11 I.I I. 1 4. II I.I 
11: II 
1.1 I. I 4. 51 I.I 
1.4 I. I 4. II I. I 
It. I 11. I 11." 
4: II 
II. 1 
I.I I. 11 1.7 I. I 
II.I I.I I. I 4.11 I.I 
I. 1 4.1 I . I 4.1 I.I 
1. 11 4.1 I. I I.I I.I 
7.1 4. 1 1.4 4.1 4.1 
1.11 I. !I I.I 
I: tl 
T. I 
11.11 4.4 4.1 4.1 
I. I 4.1 4. I 1.11 I.I 
1: II I: tl 
7 .11 1. 41 
1.5 I. I 2.4 I.I 
1.1 1.1 1.1 I.I 
11.1 1.4 4.1 I.I 5. I 
1. 41 I. 41 4. 51 4.1 
I: 11 
4 .11 
4: II I: II 
4 .11 
4. II 4.1 
1.11 I. tl I.I 
I: II 
4." I. 51 1.1 
I.I 5. I 
I: 41 
I. I 
1.71 I. 71 1.11 I.I 
I: 11 
1.11 1.11 
4 :11 
4.1 
I.I 4.1 5. 1 
14.11 II. 41 1. !I 
I: II 
I. I 
17. II I.I I. I I.I 
II.I I. I 1. I 1.11 I. I 
11.1 I.I I.I 4.4 I. I 
11.1 I. I I. I I.I 1.4 
11.1 T. I I.I 4.1 T.1 
DllllFIClllGI 
1l II 
) ll .11 Ill.II Ill.II 111. II 
114. II 11i. II 144.11 ll i. TI 
11: II 11: II 11. I II. 4 11. I 111.41 
11: II 
11.11 111. II 
11.11 II.I II.I II.I I II. I 
11. II 11.11 IT. II 111. 4 114. I 144. II 
II: II 11:11 
11.11 Ill. 41 
111: I l4i.11 II. I 111. I 
ll!. ll lll. I 111.1 111.11 111.11 
114. II 
111.11 114. TI 
11i. II Ill. I II I. I II!. 1 
II!. TI 111.41 111. 4 Ill. II Ill. II 
114. II 
111.11 111.11 
11i. II II.I 111. I 111. I 
II.II 14. II 114.11 Ill.II 
II: II 11:11 
1 ll.11 141. II 
11i.11 114. I Ill. I 
111.11 111. I Ill. I 142 .41 
11i.11 
114. I I 111.11 
11i.11 1 ll. I 111.1 
11:11 11: II 11i. II 11i. 11 II!: I 144. II 
11: II 11: II 
Ill.II 111. I 111.11 
111. I 111.1 114. I 111. ll 
111. II 111.11 114.11 
11i.11 
Ill.II 111.41 
11:11 11:11 
Ill. 41 Ill.I 
111. II 111. I 141 .11 
11i.11 
11:11 11:11 
II.TI 111.11 Ill. TI 
11. l Ill. 4 111.11 Ill.II 
Ill.II 
114. II 11i.11 
11: I 111: I 11.1 111. I 111. I 111.1 
Ill.I 111. I 111. I 111.11 
II.I II. I 111. 1 111. 4 Ill. I 111. 4 
11.11 11.ll 111.1 II.I 114. II 
11: II 11: II II.I II.I 111. II 111. I II. I 111.11 
II. I II. I 14. I II.II 
11 i. II 11.11 11.1 111.11 II.I 
14. 4 11 . I II.I II. I 141.11 
II. 41 II.I 111. I Ill. I Ill. I 
11:11 
114.11 111. I Ill .I 111.4 
II.I 111. I 141. I 111. 4 
II.II 111. 11 Ill. 4 
114.11 
II: !I 
11.11 11!. I Ill. I 
II. I Ill. I Ill. I 111. II 
11:11 
Ill. TI 
II.I 111. I 111. I 
11: 1 
11.1 121.4 111.1 
II.I 111.1 Ill. I 
111. II Ill.II Ill. II 
11i.11 
111. II 
11i.11 11i. 11 Ill.II 
111.11 141.11 
11i.11 
111.11 Ill. II 
111. I 141. I 
11i.11 II.II Ill. II 114. II 
11i.11 
111.11 114.11 
11 i. II 111. I Ill. I 
11.11 11.11 Ill. !I 
11i.11 11.11 II.I 111. I 
11: II 11: I 
11. I 11. l 111.1 111.ll 
II. I 111. l 111.1 142. I 
14: 41 
11.11 11. I 111. l 114. 4 141. l 
11.1 II. I Ill.I 111.l 141.1 
ANCIENNETE DAMS L ENTREPRISE: 
MOYENNE (Ml ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIYITE, LE 
TAB.A7 
SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
l!llaE DE llAYAIL, TEaPS PLEii CY 
UC! AC II YI II 
IOI. 
(.) 
!IS. 
141. 4 • 111 UI. Piia. All .. !II.II F UIUll, 
141. I 1 11111 l!S 
14. I • Ill CGlllSllll!S, !II.I F allEUIS, 
11. I 1 Pl. CHlalOl!S 
111. I • 111 IOIS, Ut!lllll 111. 11 F DE COIS!I. 
114. I 1 
111. I • 114 UCHll!S, 111.11 F Y!llCIL!S 
111. I 1 
111. I • 111 Hlll!S, Ill. I F ART. auuus 
111.1 I OlllCAlll!llE 
114. I • 111 l!llll!, II!. I F Hlllll!l!lt, 
114.1 1 CHAISSllES 
114. I • 111 PIODlllS Alla., 111. II F IDISSOIS, 
111.1 I llllC 
• 111. I PIDOll IS DI 
144. II 
F !lilt 
1 
111. I • 111 Pl. PHARa., 121. I F HDIClll, 
Ill. I 1 D 111111111 
111. 4 • 111. I PIODll IS 111. I F PHARI. 
111. 4 I 
Ill. 1 • 111 ll!llS COll!IC!S 111. 1 F DI IROS 
111. I 1 
Ill. 41 • 111.111 PIPIEI, LIU!S, 141. II F JDIU!lll 
111. ll 1 
111. I • 11 COll!IC! DE 1101 114. 4 F 
ll 1. I I 
111.1 • 1411141 Pl. lllaEllAllES, II. I F IOISSDIS, 
II.I I uuc 
11.1 • 141 PHARUC I IS II!. I F 
II. I I 
111.1 • 144 ART. HDIClll, 114. I F PIODll IS 
Ill. 1 I D 1111111!1 
111. I • 141 llllCl!S 111. I F D HlllllU!ll 
111. I I 
11i. II • 
141 CHAISSlllS, 
F IUDDlll!ll! 
111.11 I 
111. I • 141 II SSIS 111. I F D UElllEl!ll 
111. I I 
114. I • 1411141 !DllP!IEll DI 141. 11 F FDl!I 
111. I I 
111. I • Ill llYl!S, JDIU., 111. 1 F PIPIEI, 
141. I I El. lllEAI 
Ill. I • 1141111 lllllS CDll!ICIS 111. I F DE D!llll 
Ill. 4 1 
Ill.I • Ill PRDDll IS D IY!IS 111. I F IDI ll 11111. 
111. 4 I 
111. I • 141111- CGllUCE DE Ill.I F Ill DE ll IL 
111. I 1 
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TAB.A7 
LENGTH OF SERYICE IN ENTERPRISE : 
IEAN {II AND COEFFICIENT Of YARIATION {CYI ACCORDING TO ACTIYITY, SEX, 
OUALIFICATION AND TYPE Of EIPLOYIENT 
I ITPE IF EIPLlllllT, PAIT-Tiil 
I 
ACllYllT UCE l 
I 
IA II 
AlllC. ,111111 111 I 
'llD. • LIU- F 
SllCI, TUT. I 
FIELI, IHI, 111 • lllllTllAL F 
Cl!llCALI I 
111111. lilLDlll 111 I 
IAIEllUI F 
I 
UClllEll, 114 I 
Elll,IUll, F 
UllCLEI I 
Fiil 1 TIH. NSEID. 111 • IDODI, F 
IUDUU I 
!UllLES, CLDll- 111 I 
Ill, FDllll., F 
LUllUIAH I 
Fiii, DRiil, 111 I 
!DUCCI F 
I 
!DUCCI 111.1 I 
'IDDICll F 
I 
'IUUCEll I CAL, Ill I 
IEDICAL IDS., F 
CLEUlll IA!. I 
PHUUCElllCALS 111.1 I 
F 
I 
DIHEi lllLEIALE 111 • DISlllllllOI F 
I 
PAPU, IDOIS, llt.111 I 
IUllOIEI!, F 
UISPIPUS I 
INDLEULE TRADE 11 • F 
I 
FIOD, 11111, 141/141 • IDIACCO F 
I 
DllrUSlll 141 • CIUISTS F 
I 
IEDICAL IDIDS, 144 • CDSIETICS, F 
CLUllll.IAI. I 
CLOIHlll 141 • F 
I 
FOOllUI, 141 I 
LUINU IDDDI F 
I 
Fiii. FUllCI, 147 • llllUOLD F 
TUii LEI T 
IOISUDLD 1411141 • FI TIUIS, F 
APPLI UCEI T 
llOIS, 1111,11., Ill • IUllOUIT, F 
Off I Cl llPPS. T 
DTUI HUil 114/111 • 111111111111 F 
T 
IAllOll Ill-FOOD Ill I 
PIODIC IS F 
T 
HUil TRADE 14/111- I 
Ill F 
T 
42 
llALIFICATIOI 
Ill. 
C' I 
us. 
1 :u 
1:11 1:11 
1:11 
I: II I: 41 
1: ll 
4.11 
1.11 1.11 I. 1 
1: II 1: I 1:1 
I. II I.I I. 1 
I: II 1:11 
1.11 I.II 
I: I 1: 51 
I: 11 4.1 1.11 
I: 41 4: 11 4:11 
I .II 1.11 4.7 
I: 1 I.I 
I.I I. 1 
T: 51 7.1 7.4 
I. ll 1. I I. I 
1:1 I: II 
I.II 
7.1 I. 7 
I. I 1.1 1.11 I.I 
lllllFIClllDI 
11 11 
TI: 41 
ui.11 
11i.11 14i.ll 
Iii.II Ill.II Ill.II 
II: 41 II: I 
11.11 11. I 
II: II 
11. 41 
111: I 11: 11 
111. I 14. II 
ui.11 Iii. II 
111.11 111. II 
141. I 
111. I 
11: II II: 4 
11.11 111. l 
14: l II: I ui. II 
II. I 14.1 111.11 
ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE: 
IOYENNE (I) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CYI SELON L ACTIYITE, LE 
TAB.A7 
SEIE, LA QUALIFICATION ET LE RESllE DE TRAVAIL 
111111 DI Tllllll, TllPI Pllllll Cl 
llCI ICTlllTI 
TOI. (.) 
us. 
I 111 Ill. Piii. All., 
F 1111111, 
I TUlllEI 
I 112 COllllTllLEI, 
F 11111111, 
I Pl. CNlllllll 
I Ill IDIS, lllllllll 
F DI CDllTI, 
I 
I 114 llCHlllS, 
F IUICllll 
I 
I 111 lllllll, 
F UT. IEUllll 
I GlllCllllUll 
I Ill Tiil 1 ll, 
F NlllllUUT, 
I CNllSSlllS 
I 11 l PIDDllTS llll., 
ui. 11 F IDISlllS, I TAllC 
I 11 I. I PIDDllTS II 
F uuc 
I 
I Ill PI. PUii., 
F llDIClll, 
I D UTllTIU 
I 111.1 PIDDI Ill 
F PNAll. 
I 
I Ill 111111 COllUCll 
F DI 1111 
I 
I Ill.II! PAPlll, llllll, 
F JDlllUll 
11i.11 
I 
I 11 CDllllCI DI llDI 
111. II F 
114. I I 
II: 1 
I 141/141 Pl. llllllllllll, 
F IDISSDIS, 
14.1 I TAUC 
11i.11 
I 141 PNUllC 111 
F 
111.11 I 
• 144 UT. llDIClll, 
Iii.II 
F PIDDll IS 
I D lllllTIU 
ui .11 • 145 Ul!Clll F D NII 1 l lllUT 
121. I I 
• 141 CUISSlllS, F lllDGlllUll 
I 
Ill: I • 
141 TI 1111 
F D AlllllllUT 
II I. l l 
I 1411141 IDll PUUT DI 
f FOYll 
I 
• Ill l IYllS. JDlll .• F PAPIU. 
l IQ. 111111 
• 114/111 111111 COllllCIS F DI Dlllll 
l 
• Ill PIDDllTI DIYlll 121.1 F IDI llllUT. 
111.1 I 
141. II • 14/111- CDHUCI DI Ill. I F Ill Dill ll 
Ill. I l 
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TAB.A7 
LENSTH OF SERVICE IN ENTERPRISE : 
IEAN (I) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EIPLOYIENT 
• TIPl IF llPLlllllT' Ill TIPll OF llPLOllllT 
ICllllll IACl 
IA 11 
All IC. PlllAll 111 • PROO., LI Yl- F 
llOCI, TEii. T II: 51 
": 41 FULS. DIEi, 112 • llDISTllAl F 
II: II Cllll CALI T 11. 51 
111111. lllLDlll 111 • II. 21 12. 41 IAIEllAll F 
11: 51 ll: 41 T 
UCll 1111, 114 • l. 51 lOllPIUll, F 
1 :11 YUICLEI T 
Fllllllll, HIUD. 115 • I. II IDODI, F 
1:41 IUDIUl 1 
Hllllll, CLOIN- Ill • 14. II Ill, FOOlll., F 
14: 51 LUINlllUl T 
FOOO, 11111, 11 l • TlllCCO F 
T 
IOllCCO 11 l. I • PllOICll F 
T 
1: 41 PNUUCllllCAL, Ill • MEDICAL IDS., F 
1:11 Clllllll Ul. T 
PHUIACElllCALS 111.1 • F 
T 
14: II 
": 11 DIHEi IHOlEIALl Ill • 011111111111 F 
11: 11 11: II T 
PAPll, llOll, 111.111 • ITITIOlllT, F 
lllSPIPllS T 
IHDLESILE TUil 11 • ll. I I.I F 
T ll .1 I. 1 
FIOD, Dll 11, 141/141 • 11.11 IOllCCI F 
14: II T 
DISPElllll 141 • II. I CHUI Ill F 1.11 
T 11. 1 
llD I CAL IDODI, 144 • I. II COSllllCS, f 
1: If 1: II Clllllll.UT. T 
CLOlllll 141 • f 
12 :11 T 
FOOTllU, 141 • llllHll IDODS f 
T 
Fiii. FllllCI, 141 • HOllUILO f 
IElllUS T 
HllSUILO 1411141 • FlllUIS, f 
APPL I UCEI T 
11011, IEISPll., Ill • lllllDlllT, f 
Of FI Cl llPPS. T 
OIHll llTllL 1141111 • DISlllllllDI F 
T 
YlllOIS IOI-FOOD Ill • PIOOICIS F 
T 
14: II II: I llllll TUOl 14/111- • Ill F u: 41 11.11 1 1 !. I 
44 
OllLIFIClllDI 
IOI. ('I 
us. 
11. 11 4. II 5. 21 I. II 5.T 
I: II 4: 41 4: 11 I :41 
I. 21 
5.1 
II. 1 II. 5 I. 1 4. 11 I.I 
I. If 5. II l.l 
II. 5 I.I l.l 4.1 I.I 
I. II 1. 5 I.I 4. If I.I 
". ll 5.11 4. 21 4: 11 
5.11 
I. I I. I I.I I. 1 
1. T l.l 4. 21 I. If 5.1 
5. II I. 51 
I: II 
4. II 
1. 1 I. I 4. I 5.1 
1.11 I. I 5. II I. 51 I. I 
5. II 5. II 
I: 41 
5.4 
I. 4 I.I I.I 1.5 
II. If l. 51 I. II 
5: 11 
I. I 
I: II 
1.11 1.11 5. 1 
1.1 5.1 5. II 1.1 
I. II I. I I.I 4. II I.I 
1: II 
1.11 I. 21 
1: II 
4. 11 
1. I I. I 5.1 
5: II 
I: II I: II 1:1 1: 21 1.5 
I. II I. 5 I. If 5.1 
1. I 1.4 5. 1 l. II I. I 
I. II I. If I. II I.I 
I: 11 
I. If 1.11 I.I 
I. II 1.4 l. I 
1. 11 I. 1 l.11 
l: 51 
I.I 
1.11 1.11 4. 11 5. I 
I.I I. I I. II I. II I. 1 
1. If 1. 51 
1.11 
1: 11 
I. II 
1.41 I.I 
I.I 1. 4 I. 1 4.1 I.I 
I.I I. 1 4.1 I. 1 I. I 
I.I I.I I.I I.I 1.4 
".If I.I I.I 4. If I. I 
":If 
I.I I. 1 4.11 I. l 
I.I I.I 4 .41 1.4 
II. I 14. 1 II. II 
4: 51 
11.1 
I. 51 I. II I.I I.I 
ll. 1 I.I 1. 4 4." 1.4 
I. 1 I. 4 I. I 4. I I. l 
I. II I. I I.I 1.4 I. I 
I. I 4. I 1.4 4.1 4.1 
I. II 1.11 l.l I. 21 I.I 
II. 21 4.1 4. I I. II 4. 4 
I.I 4.1 4. I I. If I. I 
1: 21 I: II 
1. II l.11 
I. I I. I l.4 I.I 
I. I I.I l.1 4.1 
11.1 I. I 4.1 l.I I.I 
l.41 I. 51 4. 41 4.1 
1: 51 
4." 
4: 51 I: II 
I. II 
4." 4.1 
I. II I. II I.I 
1: II 
4. II I." 
4: II 
4.1 
I.I I. I I. 1 
I. II 1.11 I. II I. 51 1.4 
I :41 
I. If I. II 
4: II 
4. I 
I. I 4.4 I.I 
14. 11 11.11 1. II 4. 41 I.I 
11. II 1.l I. I 
I: II 
I. I 
II. I I.I l.1 I. I 
11.1 I. I 1. I 4.1 I.I 
ll. I 1. 1 1.1 I.I 1.1 
11. 1 1.1 1. 1 I.I I.I 
DllllflClllDI 
II II 
I II. II 121.41 Ill.II 151.11 
12i.11 11i.11 14i. II 11i. JI 
11: 51 11:11 II. I II. I 11. l 111.11 
11:11 11: I 
II. 41 121.11 
111: I 11.U It.I 11. l 
11.11 II.II II.II 111.1 114.1 144. JI 
11:11 11:11 
11.11 111. TI 111.11 
14 j. 41 11. I Ill. I 111. l 
111.ZI 111. l 111. 1 111.11 111.11 
114.11 11 l: I 
121.11 111.11 
11i.5I 112. I 111. l 
111. JI 111.11 112. I 111.11 111. JI 
114.11 11:1 
112.11 1 Z1. II 
11i .11 114. I 121. I 
II.II II .41 111.11 124.11 
11i.4I 
11:11 11:11 
112. 41 111.U 
111.1 111. I 111.41 
111.11 111. 4 121. I 141.41 
11i.u 
141.ll 111.11 
11i. 51 111.1 112.4 
II: 11 11i .11 12i.41 11 l. I 14 i. II 
11:11 111: I 
121. 41 111.1 111. 51 
1Zl. I 114. I 111. 11 
111.11 112.11 114.11 
11i.11 
111.11 111.41 
11:11 11:11 
111.11 111. l 
111.11 122. I 141.11 
11i.11 
II: II 11: 41 
II. II 121. II 111.11 
11.1 121. 2 114. ZI Zll.11 
111. II 
12.11 
11i.11 
II: 2 II: I 111: I 
Ill. JI 
111.1 121.1 111.1 
II: l 
111.1 1ZI. I 111. l 111.1 
II. I 112. I 114. I 111. I 112.1 
11.11 11. 21 111.1 II.I 121.11 
II: II 11: II 
II. I II. I 111.51 
111.1 14. l 121. JI 
II. I 11. I II. I 11.51 
11j.11 11.11 II. II 111. 51 II. l 
14.4 ll.1 111.1 II.I 111. 11 
11. 21 II.I 111. I 121. 2 124 .I 
ll: II 11: 11 
114.11 111. I 114. I 111.1 
II. I 121. I 141. 4 121.1 
11. 21 1Zl.ll 111. 4 111.11 
11:11 
II. II 111.1 111. I 111.21 
14. l 112. 4 121.1 112. II 
11i. II 
111.ll 
121: I 11.1 111. 2 
11: 1 
II. 1 121. 1 121.4 
II. I 11l.2 121. I 
Ill.II 121.11 121.11 
ui.41 
111.ll 
11i.u 11i. II 121.41 
124. II 142.11 
12i.11 
111.11 111.11 
11i.5I 111.1 141. 4 
111.11 122 .11 124. II 111.11 
11i.11 
111.11 124. 41 
11i.41 111.1 121. 2 
II. II 14.11 121.21 111. II 
11.41 12. 4 111. 1 
21i.11 
11: 11 
11.1 II. I 114. 2 
II. I II. I 111.1 111.1 144. I 
14: 41 
II. II JI. I 111.1 111.1 111. I 
II. I 14.I 111.1 114. I 151. I 
ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE: 
IOJENNE {I) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE. LE 
TAB.A7 
SEXE, LA QUALIFICATION ET LE REBllE DE TRAVAIL 
RElllE DE IRIVllLo EIS.DIS REllllS DE TRIVllL 
llCI ICllVIU 
TOI, (.) 
llS. 
10.1 • 111 II I. PIEi. Ill .. 111. 51 f UIUll. 
111.1 l IEllllES 
II. I • 112 CDUISTllLES, 111.1 f lllllllS, 
It.I 1 PR. Cllll DIES 
111. I • 111 IDIS, 111111111 111. 51 f DE CDISll. 
111. I l 
111.1 • 114 UCMlllS, 114.11 f VEHICILES 
121. I I 
122. I • 111 llllLES, 124. I f Ul. IElllEIS 
124. I I DlllCllLLEllE 
114. l • 111 IElllLE, 111. I f Ul 1 LL Ellll, 
124. l l ClllSSIRES 
124. I • 111 PRDDlllS 1111 .. 111. 41 f ID I SSDIS, 
111.I I llllC 
• 11 l. I P!DDlllS DI 
14i. JI 
f llllC 
l 
11 l. l • 111 PR. PHlll., 1ZI .I f IEDIClll. 
122. I I I llTUllll 
111. I • 111. 1 PIDDI I IS 111.1 f PURI. 
112. 4 l 
1 ZI .I • 111 lllRES COMMERCES 111. I f DE uas 
11 l. I 1 
121.11 • 111.1/1 PIPlll, LIUES, 144.51 f JDIUllll 
111.I I 
11 I. l • 11 CDHERCE DE llDS 111. I f 
122. I I 
111. I • 141/141 PR. ALllEllAllES, II. l f ID I SSDIS, 
111.1 I llllC 
II. I • 141 PHUUCIES 114. I f 
II. I I 
111.1 • 144 Ul. IEDIClll, 141. 1 f PIDDI I IS 
111. 2 I D ElllETlll 
111.1 • 141 Ul I CLES 111.1 f D HU I LLUlll 
111.I I 
11i.4I • 
141 CHllSSllES, 
F URDDlllElll 
111.11 I 
111. 2 • 141 II SSll 122. 2 f a llEllLUllT 
121. I I 
134. I • 141/141 EDllPUUI DI 142.51 f f DYER 
111.1 I 
111.1 • Ill LIVRES, JDIRI., 111. I f PAPIEI. 
141.1 I ED. llUll 
121. I • 114/111 lllRES CDllERCES 112 .4 f DE DElllL 
121. I 1 
111.1 • Ill PRDDlllS 11¥111 114. I f IDI IL llEIJ. 
111.1 I 
111. I • 14/111- CGllERCE DE 111.1 f Ill DE 11 IL 
111. I I 
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TAB.AS 
EIPLOYEES ACCOROING TO ACTIYITY,SEI, 
SCHEDULED IORKING IEEl AND TYPE OF 
EIPLOYIUT 
lS) 
TIPE DF EIPIDllUT 
Fill-Ill! 
s 
ACTIYITT UC! E 
I 
>II 
<•JI 
<•JI 
Alli c. Pllllll 111 • - 4.1 PRID., LIU- F 
-
5.1 
STDCI, TEil. l 
-
4.1 
Fl!ll. DIES, 112 • 1.1 llDISUIU F 
I: I 
I. I 
CIEll CHS I 5.1 
111111, lllLDlll 111 • - I, I IAIUIAIS F 
-l 
-
I.I 
llClllEll, 114 • - 1.1 EDllPIElll, F 
-
I. 1 
YEllCLEI l 
-
4.1 
FIUITUE, UEID. 115 • - 1. I IDDDI, F 
-
I.I 
lllDIUE l 
-
1. I 
TEllllEI, Cllll- 111 • I.I 5.1 Ill, FDDIH., F 4.1 4.1 
lEAINEllUE I I.I 4.1 
FDDD, Hiii, Ill • I. l 1. I !DUCCI F 
1 :1 I I.I 
TDUCCD 111. I • . PIDDICll F . 
I . 
15: I PHUIACEITICU, 111 • IEDICll IDS., F 11.1 
CLUllH Ill. l I.I 14. I 
PHllllCEIT I CllS 111.1 • U.4 F 14.1 
I 1.1 11. 5 
DIHEi llOLEUIE 111 • I.I DISUlllllDI F 
1:2 
I.I 
I I.! 
PIPER, IDDIS, 111.1/! • . . llUIDIUI. F . . 
llllPAPUI I 
-
INDI ElllE UADE II • I.I 4. 1 F 1. 1 I.I 
I I.I 4.1 
FDDD, HI II, 141/141 • . TDllCCD F . 
1:4 l . 
DllPElllH 141 • CIEll 111 F 
I 
IEDICAI IDDDS, 144 • . 4:1 CDllETICI, F 
CIEUlll.111. I !.I 
CIDlllll 141 • - . F 
I 
FDDllEll, 141 • . . IUllEI llDDI F 
I 
FUI. FUllCI, 141 • . . IDISUDID F . 
11111 LEI l . 
IDllEIDIO 141/141 • - 1. 4 F 1111111, F I.I 
IPPL I UCEI I 1, I 
IDDIS, IUIPll., Ill • 
. 4.1 
IUTIDIEll, F 11.1 
IFFICE llPPS. l I.! 
11111 IEU II 114/111 • 4:1 llSTllllllDI F 
l 1.1 1.1 
YUIDIS IDl-FDDD Ill • I.I PRDDICll F I.I I.I 
l I.I I.I 
II U II IUDE 141111· • I. 1 I.I Ill F I.! I ,I 
l I.! I.I 
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11111! I! TUYlll 
TEIPS PLE 11 
SCIEDllED IDlllll 1111 (NOUS) 
>II 41 >41 >44 >41 111. 
>41 (.) 
<•41 <•4Z <•44 <•41 <•41 EIS. 
14 .4 11. 4 1.5 
- - -
111. I 
II. I 14. I 
- - - -
111. I 
41. 4 II. I I. I 1.1 
- - -
111. I 
JI. I 11.4 
- - - -
111. I 
II. 1 14. I 
- - - -
111.1 
11.1 11. I· 
- I :4 - - -
111.1 
11.1 TI. I I.I 
- -
111.1 
41. I 11. I 
- - - -
111. I 
II. I 
". 5 I. I 1. I - - 111. I II. I II. I 
- - - -
111.1 
II. I 1.4 
- - - -
111.1 
11.1 I.I 
- - - -
111.1 
44. I 51. I 1. I 
- - -
111.1 
41.1 41.1 
- - -
111. I 
41.1 11. I 1.1 
- - -
111.1 
II.I II. I 1. I 
- - - -
111. I 
41.4 41.1 1.1 
- - - -
111.1 
11.1 II. I 1. 4 
- - - -
111.1 
14. I I 1.1 I. 1 I.I 
- - -
111.1 
14.1 I 1.1 
1: I 
1.1 
-
. 111. I 
14. ! 11. 4 I.I 
-
. 111.1 
II.! II. I 
- - -
. 111.1 
11.1 11.1 . . . . . 111.1 
II. I II. 1 . 
-
. 
-
111. I 
11.1 !I. 5 
-
. . . 111.1 
11.1 !I. I 
-
. . . 111.1 
11.1 II. 4 . 
- -
. 111.1 
51.1 U.I 
- - -
. . 111.1 
11. 4 !I. 1 
-
. . . 
-
111.1 
51.1 !I. I . 
-
. . . 111. I 
11.1 II .I 1.1 
-
. 
-
111. I 
51. 5 14.1 1.1 . 
-
. 111. I 
14. 1 II. I ! . I . 
-
. 111.1 
41.1 II. I 
- -
. . 111.1 
41.1 41.1 1.5 . . 
- -
111. I 
41.1 41. I !.I 
-
. . . 111. I 
14.1 II.! I.I 1.4 . . 111. I 
51. I 11. I I. I 1.4 . . 111.1 
14. 1 II.! I.I 1.4 . 111. I 
II .I II. I . I.I 
- -
111. I 
14 .I ! 1.1 I. I 
-
111. I 
II.! II. I !.I . 111. I 
JI.! 11. I I. I . I. I . Ill. I 
11.1 11.4 . ! . I . 
-
Ill.I 
11. I II. I I. I . 1. I . 111. I 
11.1 II. I . . . 111. I 
II.! II. I . . 
-
. . 111.1 
14. I II. 4 . . 
-
111.1 
II.I II.! 
-
. . 
- -
Ill. I 
14.1 II. I I. I . . 
-
. Ill.I 
II.! 14.! !.I . . 
- -
111.1 
14.! II. I 
-
. 
-
. . 111.1 
41.1 II. I . . . . . 111. I 
41. ! 51.1 
- -
. . 
-
111. I 
11.1 I!. I . . . . 111. I 
11.1 41.1 
-
. . 
- -
111.1 
41.1 51.1 . 
- -
. 111.1 
41.1 II. 5 . 
-
. 111.1 
II. 4 41. 4 
-
. . 111.1 
41.1 II. I . . 
-
111.1 
11. 4 12. I 1. 4 . 
- -
111.1 
11.1 11. I ! . I . . . . 111.1 
15. 1 15 .I 1.1 I.I . . 
-
111.1 
41.1 11. I 
-
. 
-
. 111.1 
44. I 41.I 
- -
. . 111. I 
41. 5 11.1 . I.I . 
-
. 111.1 
TI. I U.4 
-
. . . ,, 
-
111. I 
II. I II. I . . . . 
-
-
111. I 
11. ! !I. I . 
- -
. 
-
Ill.I 
11.1 14.1 I.! I.I I. I I. 1 
-
111.1 
II.I ! I. 1 I. I I.! I. I . 111.1 
II.I 11.4 1.4 I.! 1. ! I. 1 . 111.1 
"" 
OF llPlOYllll 
PUl-111£ 
1111111 lllDDUDllll II TllUll (IEUESI 
>14 >ll >ll >II >I! >14 
<·24 >II 
<•21 <•21 <•JI <•JZ <•J4 <•II 
111.1 
- - - - - - -11. I 
- - - -II.I 
-
- - -11.1 
- - -14.1 
- - -14.1 
- - -II. I 
- - - - -II.I 
- - -TI. I 
- - -111. I 
- - - - - - -II. I 
- - -IT. I 
- - -IT.I 
- - - -TI. I II. I 11. J 
- -1I.1 11.1 11. I 
- -Ill. I 
- - - - - - -II. I 
- -14.1 
11: I - -II.I 
- - - -41. I ll. I U.I 
- -IT. I II. I II. I 
- -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - -11.1 
- - - - - -II.I 
- - -II.I 
- - -
14: I 
- -
- - - - -
- - - - -11. J 
- - - - -11.4 
- - - - -11. I 14. I 
- -11.1 11. I 
- -
- - - - - - -II.I 
- - - -11. I 
- - - -II.I I. I 
1:1 I: I 1:1 
- -
I I. I 11.1 
- -14 .1 I I. I I.I I.I I.I 
- -11. 1 
4:4 4:1 - - -41.1 11.1 II .I I. 1 I. 1 
-44. I 14. I ll. I 4.1 4.4 I.I 1. 1 
-111.I 
- -
- -
- -
-
I I. I 11.1 ll. I 
-
11 .1 II. I 11.1 
-II. I 
- - - - -11. I 
- -
II. I 
- -14. I 
- -II.I I I. I I.I 11.1 14. 4 4.1 
- -
11. I 11. 4 I.I I I. I II. I 4.4 
- -
- - - - - - -
-
II. I 
- - - - -II. I 
- - - - -
II: 4 - - - - - - -II. I 
- -II. I 14 .4 
- -II. I 
- -
- - -
11. I 
- -II. I 
- -
- - - -
11.1 
- - - -II. 4 
- - -11.1 
- - - - - - -
11.1 
- - - -11. I 
- - - -11.1 
- - -II. I I. I 11. I J.I 11. J II. I 
-11. 1 I.I 11. I I. I II. I I.I 
-
11. I 
11: I 21: I 1:4 
I.I 
I: 4 -41.1 I.I 4.1 
-
II. I 11.1 14. I I.I I.I 4.1 I. I 
-
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
L HORAIRE HEBDOMADAIRE ET LE REGIME 
DE TRAYAIL 
11111£ OE IUUll 
TEIPS PUTIEl 
I 
E llCE 
I 
£ 
TOI. (.) 
Ell. 
-
111. I I 111 
-
111.1 f 
-
111. I I 
-
111.1 I 111 
-
111.I f 
-
111.1 I 
-
111.1 I 111 
111. I f 
111. I I 
-
111. I I 114 
-
111.I f 
-
111.1 I 
-
111.1 I Ill 
-
Ill. I f 
-
111. I I 
-
Ill. I I Ill 
-
Ill. I f 
-
Ill. I I 
-
Ill.I I Ill 
-
Ill. I f 
-
111.I I 
-
I 111.1 
-
f 
-
I 
-
111.1 I Ill 
-
Ill. I F 
-
Ill. I I 
- Ill: I 
I Ill. I 
-
f 
-
111.1 I 
-
111. I I Ill 
-
111.1 F 
-
Ill. I I 
-
I Ill.I/I 
-
111.1 f 
-
111.1 I 
-
Ill. I I II 
111.1 f 
111.1 I 
-
Ill. I I 141/141 
111.1 f 
111.1 I 
-
Ill. I I 141 
-
Ill. I f 
-
Ill. I I 
-
Ill. I I 144 
-
Ill. I f 
-
Ill. I I 
-
Ill. I I 141 
-
Ill. I f 
-
Ill. I I 
- -
I 141 
-
Ill.I F 
-
Ill.I I 
-
I 141 
-
111. I F 
-
Ill.I I 
-
Ill. I I 1411141 
-
111.1 f 
-
111.1 I 
-
111. I I Ill 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
II. I 111.1 I 114/111 
-
Ill. I f 
II. I Ill.I I 
-
Ill.I I Ill 
-
Ill.I f 
-
Ill. I I 
1.1 Ill. I I 141111-
1:4 
Ill. I f Ill 
Ill. I I 
TAB.AS 
(l) 
ICTIYITE 
Ill. Pill. Ill., 
1111111, 
IUllLES 
COllllTllLES, 
lllUAll, 
Pl. CllllOIES 
IOI I, ll!Elllll 
DE COllTI. 
UUllES, 
YEllCILEI 
IEllLEI, 
All. lllUEll 
OlllCAILLEllE 
TEITILE, 
Ill ll LEIEIJ, 
CU ISSUES 
PIDDllTI ALll., 
ID 111011, 
TAIAC 
PIDDI I IS DI 
lllAC 
Pl. PUii., 
IEDIClll, 
D 11111I111 
PIDDI Ill 
PUii. 
llTIES CDllEUES 
DE llOS 
PAP I El, LIUEI, 
JDUIUll 
CDllUCE IE 1111 
Pl. ALllEITAllES, 
111 SIDIS. 
lllAC 
PHUUCIES 
All. IEDIUll, 
PIDDllTS 
D EITIETIEI 
UTICLES 
D UlllLEIEll 
CHlllSUES, 
IUDOlllEllE 
111111 
I UEllLEIEll 
EOllPEIEll II 
FOHi 
LIYIEI, JOIU., 
PAPIEI, 
El. llREll 
111111 CDllUCEI 
DE DETAIL 
PllDllTS llYEll 
IOI Al llllT. 
ClllEICE DE 
DEii ll 
47 
TAB.A9 
SCHEDULED IORKINS IEEK: 
IEAN (I) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CYl 
ACCORDING TO ACTIYITJ,SEl,OUALIFICATION 
AND TYPE OF EIPLOYIENT 
I TYPE IF llPLDllllT, Fill-Tiii 
I 
ACllYITI UCI I 
I 
IA 11 
AIR IC. PI llUI II I I 41. ! 41. I 
Piii., LI ¥1- F 
STICI, Tiii. I 41. ! 41.1 
FllLS, Diii, 112 I II. I II. I 
llDllll Ill F 
-
41.1 
CHlllCALS I II. I II. I 
111111, lllLDlll 111 I 41. I 41.1 
IAllllALS F 
41: I I 41. I 
IAClllllY, 114 I II. I II. I 
EDllPlllTS, F 41.1 
YlllCLll I II. I II. I 
FIUITUI, lllHD. 115 I 41. 4 41. 4 
IDDDS, F 
UIDIUE I 41. 4 41. 4 
TllTILIS, CLDTI- Ill I 11.1 11.4 
Ill, FllllR .• F 
II: I lllTllllUE I II. I 
FDDD, Hiii, 111 I 41.1 41. I 
!DUCCI F 
- 41: I 1 41.1 
!DUCCI 111. I I II. I 
PRDDICTI F 
- -I II. I 
PHUIAClll I UL, Ill I II. I II. 1 
llDICAL IDS., F 41. 4 
CLIUlll Ill. I II. I II. I 
PHUIAClll 1 ULS 111.1 I II. I II. I 
F 
-I II. I II.I 
DIHEi llDLIULE Ill I 41. 4 II. I 
DISUlllTIDI F 
I 41. 4 II. I 
PAPll, llDIS, 111.1/2 I 41. 5 41. 2 
STUIDllll, F 
- -lllSPAPllS I 41.5 41. z 
IHDLIULI !UDE II I 41. I 41. I 
F 41. z 41. 2 
I 41.1 41.1 
FDDD, DRI II, 141/141 I 41.1 41.1 
!DUCCI F 
-
41. 4 
I 41.1 41.1 
llSPElllU 141 I 41. z 41. I 
CHiii SIS F 41.1 
I 41.1 41. z 
IEDICAL IDIDS, 144 I 41. I 41. z 
CDSIEllCS, F 
CLIUlll.IU. I 41. I 41. I 
CLDIHIH 141 I 41.4 41.4 
F 
I 41.4 41. 4 
FDDllEU, 141 I 
LIATNll IDDDI F 
I 41.1 
FIRI. FUllCI, 141 I 
HllSEIDLD F 
- -Tiil ll IS I 
HDllllDLD 141/141 I 41.1 41.1 
F 1111111, F 
APPLIAICIS I 41. I 41.1 
llDIS, lllSPll., Ill I 41.1 II. I 
SIATIDllll, F 
-
DFF I Cl SIPPI. I 41. I 41. I 
ITNll llllll 1141155 I II. I 41.1 
llSUlllllDI F 
-I II. I 41. I 
YU 1111 IDl-FIDD Ill I II. I 41.1 
PRDDICll F 
-I II.I 41. I 
RETAIL !UDE 141151- I 41.1 41.1 
Ill F 41.1 41. 1 
I 41. I 41. I 
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llALIFICAllDI 
!DI. 
! I 4 5 ('I 
Ill. 
41. ! 41. I 41. ! 41. I 
-
41. I 
41.1 41.1 41. I 4 I. I 
-
41.5 
41. 2 41.1 4 I. I 41. I 
-
41. I 
41. ( 41. 2 41.1 41. I 
-
41.1 
II. I 41.1 41.1 41. 2 
-
41. 2 
41.1 41. ( 41. 2 41.2 
-
41. 1 
41.1 41. I 4 I. I 4 I. I 
-
41.1 
41.1 41. 5 41. I 41. I 
-
41.1 
41.1 41.1 4 I. I 41. I 
-
41. I 
II. I 41. ( 41. 1 41. 4 
-
41. ( 
II. I 41.1 41.1 41. 1 
- 41.1 
II. I 41. ( 41.1 41.4 
-
41. ( 
41. I 41. I 41.1 41. I 
-
41. I 
41. I 41.1 41.1 41. I 
-
41.1 
41. I 41. I 41.1 41. I 
-
41. I 
41. ( 41. 2 41.1 41.1 
-
41.1 
41.1 41. 2 41.1 41. ! 
-
41.1 
41. ! 41. 2 41. 2 41. 2 - 41. 2 
41. 1 41.1 41. I 4 I. 2 
- 41. I 
41. I 41.1 41. I 4 I. I 
-
41. I 
41. 1 41.1 41. I 4 I. I 
-
41. I 
41. I 4 I. I 4 I. 4 
-
41. 5 
41. 2 41. I 
-
41.1 
41. I II. I 4 I. I 4 I. I 
-
41.1 
II. I 41. I 41. I 41. 1 
-
II. I 
11.4 41. 2 II. I 41.1 
-
41.1 
II. 2 41. 2 II. I 41. I 
- II. I 
II. I 41.1 II. I 41. 2 
-
II. I 
II. I 41.1 II. 1 41. 2 
-
II. I 
II. I 41.1 II. I 41. 2 
-
II. 1 
II. I 41. 4 41. 5 41. 1 
- 41.1 
41. 2 41.1 41. 2 41. 1 
-
41. 4 
II. 1 41. 4 41. 4 41. 1 
-
41.1 
41. 1 4 I. I 41. 1 41. 2 
-
41.1 
41. 4 41.1 41.1 41.1 
-
41.1 
41.1 41.1 41.1 41. 2 
-
41.1 
41. I 41.4 41. 5 41. 1 
-
41.4 
41.1 41.1 41. I 41. I 
- 41.1 
41.1 41. 4 41.4 41.1 
-
41. 4 
41. 4 41. I 41. I 41. 4 
-
41. 4 
41.1 41. I 41. z 41.1 
-
41. 5 
41. 4 41.1 41. 2 41. 4 
-
41. 5 
41. ! 41.1 41. z 41.1 
-
41.1 
41. I 41.4 41. I 41. 4 
-
41. 5 
41. ! 41.4 41. 2 41. 4 
-
41. I 
41.1 41.1 41.1 41.1 
-
41.1 
41.1 41.1 41.1 41. I 
- 41. z 
4D. z 41. I 41.1 41.1 
-
41. I 
41. 4 41. 4 41. I 41.1 
- 41.1 
41.1 41. I 41.1 41. z 
-
41.1 
41. 4 41. 5 41. I 41.1 
-
41. 5 
41.1 
- 41. 4 
41.4 41.1 41. I 
-
41.1 
41.1 41.1 41.1 41. I 
- 41.1 
41. z 41.1 41.1 
-
41. 4 
41. I 41. 4 41. I 
- 41. 4 
41. 1 41. 1 41. I 41. I 
- 41. I 
41. 4 . 41. I 41.1 41.1 
-
41. 1 
41.1 41.4 41.1 41. 1 
-
41.1 
41. I 41. I 41.1 41. 1 
- 41. I 
II. 1 41. 4 41.1 41. 4 
-
41.Z 
11.4 41. z 41.1 41.1 
-
41. I 
II. I 41. I 41. z 41. I 
-
41. z 
41. z 41.1 41.J 41.1 
-
41. 5 
II. 4 41. 4 41. I 41.1 
-
41. 4 
41. I 41. I 41. 1 41. 5 
-
41. I 
41. I 41. z 41.1 41.1 
-
41. z 
41.1 41.1 41. 2 41.1 
-
41.1 
41. I 41.1 41. 2 41.1 
- 41. z 
41. z 41.1 41. 4 41. 4 
-
41. 4 
41. z 41. I 41. I 41. 4 
- 41.1 41.2 41. 1 41.1 41. 4 
-
41. 4 
lllLI FI CIT 111 
II II l I 4 I 
I. I l.1 1.1 I. 1 I.I 1.1 
I: I 
I. 1 I.I I. 1 I . 1 
I.I I.I I. I I.I 1.1 
I. I I, I l. I I.I 1. 1 1. 1 
-
I. I 1.7 l.I l .1 I.I 
I.I I. I I. I l.I 1.1 1.1 
4.1 1.1 I. I I. I 1. 1 1.1 
I: I 
1.1 1. I 1. 1 I. I 
4.1 I. I 1.1 1. 1 1.1 
1.1 1.1 I. I 1. 4 1.1 I.I 
I. I l.4 1.1 l.I l. I 
1.1 I. I l. I 1. 4 1. 1 l. I 
1.1 1. 1 l. l 1.1 1.1 l.I 
I: 1 
I. I I. 1 I.I 1.4 
1.1 l. l I.I 1.1 l.I 
4. I 4. I I. 1 I. 1 I.I I.I 
I. T 4.4 I.I I.I 
I. I 4.1 I. I 4.1 I.I I.I 
I. I I.I 1.1 I. I I. 4 1.1 
-
1.1 I.I I. I I.I 
I.I 4.1 I.I I. I I.I 1. 4 
1. 1 I.I I. I I.I 
- -
1.1 1.1 
1. 1 I. 1 I. 1 I. I I.I 
4.1 I. I 4.4 1.1 I. I I. I 
4:1 
I. I I.I 1.4 I. I 4.1 
I. I 4.1 I. 1 I.I I. I 
I. I I. I 4.1 1.1 I. I I.I 
-
I.I 4.1 I. I 4. I 
I. I I. I 4.1 1.4 I. 1 I. I 
I.I I. I 4. I 1.4 I. I I. I 
I. 4 I.I 4. I I. I 
I.I I. 1 4. 4 I. 1 I. I I. I 
I. I 1.1 1.1 I. I 1. 1 I. I 
- -
I. I I.I I. I I.I 
1.1 1.1 I. I I. 1 1. I 1.4 
I. I I. 1 I. 1 I. I I.I I. I 
1.1 I.I I.I I.I I.I I. 1 
I. I I. 1 I.I I. I I.I l. I 
I. 1 I.I I. I I.I 1.1 1.1 
-
4.4 1.1 I.I 1. I 1. 1 
I. 1 I.I 1. 4 I.I 1. 4 1.1 
1. I 11. 4 1. I l. I I.I 1. 4 
I.I 1.1 I. 1 I. I I.I 
1.1 II. I 1.1 1.4 1. I 1.1 
I.I 1. I 1. 1 1. 1 I. I 1.1 
I.I 1.1 l.I I. I 
I.I I. 4 1. I 1.1 I. I 1.1 
1.1 1.1 1.1 I. I 1.1 1.1 
I: 1 
1.1 I.I I. I I. I 
1.1 1.1 1.1 l. I 1.1 
I. I 
1.1 1.1 I. 1 
1.1 1.1 1.1 1. 1 I. I 
11. 4 I. I I. I 
- - 1: I 
1.1 1.1 I.I 
I: I 
I.I 1. 1 I. I 
I.I l. I I. I I.I 1. I 
1.1 I. I 1. 1 I.I 
1.1 I.I I. I I. I 1.1 I.I 
I. I 1.4 1.1 I. 1 1.1 I. I 
-
1.1 I. 1 I.I I.I 
I. I I.I 1.1 I. 1 I. I I.I 
I. 1 4.1 4.1 1.4 1.1 1. 1 
-
4.1 I.I I.I 1.4 
I. l I.I 4.1 I. I 1.1 I.I 
I. 1 I.I 1. I 1. I 1.1 1.1 
-
I.I 1.1 1.1 1. 4 
I. 1 I. I 1. I 1. 4 1.1 1.1 
1.1 I. 4 1.1 I. I 1. 1 1. I 
1.1 I. 1 1.1 4.1 1. 1 1. I 
1.1 I. I 1.1 4. I 1. 1 1. 1 
TAB.AS 
HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAYAIL : 
IOJENNE ET COEFFICIENT DE VARIATION (CYl 
SELOM L ACTIYITE. LE SEXE. LA QUALIFICATION 
ET LE RESllE DE TRAVAIL 
IElllE IE IRIYllL· 1£1PS PLEii CY 
s 
E UCE ICTIYllE 
I 
E 
!DI. ('I 
EIS. 
-
I. I I 111 Ill. PIEi. Ill., 
-
I. I f lllllll, 
-
I.I 1 l!ITILES 
-
1.1 I 112 CGlllSTllLES, 
-
I.I f lllERllS, 
- I.I 1 PR. CHlllGIES 
-
I.I I 111 IDI S, IATERIAll 
-
1.1 f DE CDISTR. 
-
1.1 1 
- 1. 1 • 114 IACHllES, 
-
l.I f YEI I CIL ES 
-
1.1 T 
-
I.I • 111 IEllLES. 
-
I. 1 f All. IEIAIEIS 
-
l. I 1 llllCllLLEllE 
-
I. 1 • 111 TUT ILE, 
-
I. I F HlllllEIEIT, 
-
I. I T CHllSSIRES 
-
I. 1 I 11 l PIGDI ITS ILll .. 
- 1.4 F IGISSDIS, 
-
I.I T TAllC 
-
1.4 I 11 l. I PRDDll TS DI 
-
I. 1 F TAllC 
-
I.I T 
-
I.I I 111 PR. PHARI., 
- I.I f IEDIClll, 
-
I.I T D EITllllEI 
-
I. 1 I 111.1 PRDDll TS 
-
1.4 F PURI. 
-
I.I I 
-
I.I I 111 llTRES CDllERCES 
-
I. I f DE IRDS 
-
I. I T 
-
1.1 I Ill.Iii PAPI ER. LIYRES, 
- I. 4 f JDIRIUll 
-
1.1 T 
-
I. I I 11 CDllERCE DE llDS 
-
l. I F 
-
I. I T 
-
I. I I 141/141 PR. llllEIUllES, 
-
I.I F IDISSDIS, 
-
I.I T TlllC 
- I.I I 141 PNUIACI ES 
-
l.T F 
- I. I T 
-
1. I I 144 AR!. IEDIClll, 
-
1.1 F PRDDll TS 
-
1. I 1 D EITllllEI 
-
I. I I 141 AITICLES 
- I. I f D 1111 ll EIEI 1 
-
I.I T 
- 1.1 I 141 CHAIS SIRES, 
-
1.1 f IUDDlllEllE 
-
1. 1 T 
- I.I I 141 TISSIS 
-
I.I f D llEllLEIEIT 
-
I. I T 
-
I. 1 I 141/141 ElllPEIEIT II 
- I. I f FDTER 
-
I.I T 
-
I. I I Ill LIYllS, JDIRI., 
-
I. 1 f PAPI ER. 
-
I.I T El. llRUI 
-
I. I I 114/111 llTRES CDllERCES 
-
I. I F DE DETAIL 
-
I. 1 T 
-
1.1 I Ill PRDDI ITS D IYERS 
-
1. 1 f IDI ILllEll. 
-
1.1 T 
-
I. I I 141111- CDllERCE IE 
-
I. I F 111 IEUIL 
-
I. I T 
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TAB.A9 
SCHEDULED IORllNS IEEl: 
IEAN (I) AND COEFFICIENT OF YARIATION (CYI 
ACCORDING TO ACTIYITT,SEl,OUALIFICATION 
AND TYPE OF EIPLOTIEMT 
I TIPI OF llPLDlllll, Plll·llll 
ACT I YI TI llCI 
II 11 
llllC. Pllllll 111 I 
Piii., l I YE· F 
STDCI, TUT. I 
FIELS, DUS, 112 I 
llDISTlllL F 
CllllCALS I 
111111, llllllll Ill I 
IUEI I Ill F 
I 
llClllEll, 114 I 
IDllPIUIS, F 
YUICLU I 
FIUITlll, ISUD. 111 I 
IDDDS, F 
UIDIUI I 
TUTIUI, Cllll· Ill I 
Ill. FDDTll., F 
lUTHllllll I 
FDDI, 01111, 111 I 
!DUCCI F 
1 
lDUCCD Ill.I I 
PIDDIC IS F 
I 
PIUllCEITICU, Ill I 
IEllCAL IOI., F 
Clllllll Ill. I 
PIUllCEITICALS 111.1 I 
F 
I 
DTKEI llDLIULI Ill I 
DISTllllTIDI F 
I 
PlPEI, IDDll, 111.1/1 I 
ITATIDllll, F 
lllSPlPUI I 
llDLllALI JUDI 11 I 
F 
1 
FIDD, DI I II, 1411141 I 
lDIACCD F 
I 
llSPUSlll 141 I 
11: II CIUI SIS F 
1 11. TI 
llDICAL IDDDS, 144 I 
CDSIEllCS, F 
CLUllll.lll. I 
ClDlHlll 141 I 
F 
1 
FDDTIUI, 141 I 
lUTHEI llDIS F 
1 
FIU. FUllCS, 141 I 
IDISUDLD F 
TUTILIS I 
IDISIHDLD 1411141 I 
F ITIUlS, F 
lPPLIUCIS I 
IDDIS, IEISPIS., 151 I 
STATIDIEll, F 
OFFICE SIPPS. I 
DIHEi llTAIL 1541155 I 
DISTllllllDI F 
1 
YlllDIS 101-FDDI 151 I 
PIDDIC IS F 
1 
II TA ll lllDI 141111· I 
II: II 151 F 
I II. 11 
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lllLIFICAllDI 
TOI. (.) 
us. 
II.II 11.11 
11.11 
II. I 
11: II 
11.11 
11. l 
11. I 11.11 11. I 
11. 4 11. I 11. II 11.4 
11.11 11." 
II: II 
11.11 II. I 
II. 4 II. I 
11: II 
11.11 
11: TI 
11. I 
II. II II. I 
II. I 
11. 1 11. l !I. 4 12.1 
II. I II. I II.I 11.1 
11. ll 
11. I 11. I 11. l 21.1 
21. l 11. l II. I II. I 
21: I 
11. 21 11. I II. I 
21.11 11. 1 !I. I 
24. I 21.11 11.1 22. I 
21:" 
21. I 11. I 
21.1 11." 21.1 
II. 4 11. 11 11. I II. I 
II: II 
11: 11 II. 4 
II. II 11. I 
11.1 11. I 21.11 11.4 
11. 4 11. 1 11.1 21. I 
11: II 11. I 
11. II 21. 4 
II. I 11. 1 II. I II. 1 
11.1 22. I 11. I 11. I 11. I 
11. TI 11.1 21.1 21. 5 21. I 
II: I 
II. II 11. II 
24. I II.I 24. I 
!I. I 24. I 11.1 14.1 
11: 11 
II. II 
24. I 12.1 
21.1 !I. I 11.1 
II: II 11: I 
II. 5 
II. I 11. 1 
14. l 21. I 11. I II. I 
11. 11 11.11 I I. I 
24: II 
!I. 1 12.1 11.1 12. 5 
II.I 11. I 11. 1 11. I 
II.I II. 21 11. 5 
22. I II. 21 11. 5 
11. 5 II. I II.I 
11.1 21.1 22. 1 
11.4 11." 11. 21 
II: 11 
11. I 22. 1 11. I 
1 I. I 11. I 11. I 
11: 41 11: II 
II: 11 
11. I 
II. 11 11. 41 11.1 
14. II 
II.I II. I 11. I 
22. I II. I II. 1 II. I 
24: I 21: I 
11." 
II. I 24.1 
21. 1 !I. I 11. I 24. I 
21.11 II. I 11.1 11. I 
IT. 5 II. I 14.1 22.1 24. I 
21. I 21. 4 24. I 11. I II. I 
lllllflCAllDI 
IA 11 
11. II 
11: s 
11: 11 
II. I 11.11 
11.1 II. I 11. II 
11.11 
11: II 
11.11 
14. I 
II: II 
11: II 11. II 
11.1 14.1 II. I 
11.1 11.1 11. 1 
11.1 II. I 11. 1 
II. I 14.1 11. 4 
11:1 
41. 11 14.1 
II. II II. I 
11. 1 41. II 11.1 
11: II 
I. 1 
14. I 11.11 
14. 4 11.11 11.1 
11: II 
11: I 
11.11 
11.4 II. II 
II. I 11. J II. I 
11: II 
11. 11 
11: I 14.1 11.1 
II. I II. I II. I 11. 4 
11.11 II. I II. I 11. I 
41.11 
14: 4 II. I 11. I 
II. I 11. I II. I 
11: II 11: II II. I 
11.11 II. I II. 1 
11: II II. 4 II. I 
14.1 II. I 14. 1 
41. II 11.11 
II: 11 
II. I I I. I II. S 
II. I 11.1 I I. I 
11. I 11.11 
11.1 11.11 
II.I I I: 4 
II. I II. I 
I.I 11.11 
11: II 
11.1 II. S 
14.1 11.1 
11: 11 11: II 
II: II 11.11 11.11 
11.1 11.1 
11.1 11.1 14. I 
II. 1 II. I II. I 
II. I 14. I 14. I 
14 :u 41.11 41.1 14. I 11. I II. 4 II. I II. 4 
41.11 14.1 II. I 11.4 II. I 
TAB.AS 
HORAIRE HEBDOIADAIRE DE TRAYilL : 
IOYEINE ET COEFFICIENT DE YARIATIOI ICY) 
SELOI L ACTIYITE, LE SEIE, LA OUALIFICATIOI 
ET LE RESllE DE TRAYAIL 
IElllE IE lllYlll• IEIPI PllllEl n 
llCE ACllYllE 
IOI. (.) 
Ell. 
11.11 I 111 Ill. PIEi. All., 
It. 41 F lllllll, 
41.11 I IElll Lll 
11.1 I 111 COlllSlllLIS, 
II.I F lllEIAll, 
11.1 I Pl. CllllllU 
11.11 I 111 1111. ll IEl llll 
11.1 F IE Clllll. 
I I. I I 
II. II I 114 UCllllS, 
11.4 F YEllCILIS 
11.1 I 
14.4 I 111 IEllLIS, 
II. 4 F UI. IEUIEIS 
11.1 I llllCllllElll 
41.11 I Ill IElllLI, 
11.1 F llllLLEIEll, 
II. I I ClllSllllS 
11.1 I Ill PIODllll llll., 
II. 1 F ID I SSDll, 
11.1 I lllAC 
I 111. I PIODll 11 DI 
F uuc 
T 
1.1 I Ill PR. PUii., 
11. 4 F IEDIClll, 
14.1 1 D ElllETIEI 
II: II 
I 111.1 PIDDlllS 
F PUii. 
II. 4 1 
11. 4 I Ill AITIEI COllERCES 
14. s F DE 1111 
II. 4 T 
I 111.1/1 PAPI El, l IYllS, 
11.1 F JDlllUll 
II. I T 
11.1 I II CDllEICE DE IRIS 
11.4 f 
11. I T 
41.11 I 141/141 Pl. llllElllllES, 
11.1 f IDISIDll, 
11.1 1 UllC 
11.11 I 141 PHUUCllS 
I I. I f 
II. I T 
11.1 I 144 All. IEDIClll, 
11.1 f PIODll 11 
41.1 T I ElllEllEI 
II. 1 • 141 UllCLIS 14. 1 F I HAii i LllEIT 
11.1 1 
• 141 CHAllSlllS, 11.1 f IUDGlllEllE 
11. I 1 
II: S • 
141 111111 
F I AIEllLllEIT 
II. I T 
11.11 I 141/141 EDllPEIEIJ DI 
11.1 F FDIEI 
II. S 1 
II :4 • 
Ill LIYllS, JOIU., 
f PAPI El, 
14.1 T ED. IUUI 
41.11 • 1141111 AITIEI CDllEICEI 11.1 f DE DEUIL 
11.1 1 
41.U • Ill PIODllll DIYEIS 14.1 f IOI ll llEll. 
11.1 T 
41.1 • 14/111- COllEICE DE II, I F Ill DEil ii 
14. s T 
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Series B 
Serie 
TAB.81 
EIPLOYEES ACCORDllS TO ACTIVITY, SEI, 
BONUSES (PERCEITASE) ANO TYPE OF 
EIPLOYIEIT 
CU 
JYPE OF EIPIOYIEIJ 
Fill-Jiii 
I 
lCllYITT llCl ( 
I 
>1 >•I 
I 
- -
<I <11 
All IC. PlllUY 111 • 14. 4 II. I II. I PROD •• LIU- F II. I I. I II. I 
SIOCI, TEil. 
' 
II. I II. I II. I 
FULS, GIES, 112 • 1.4 11.1 II. I llDISUIU F 1.4 4.1 II. I 
CIEll Clll 
' 
1. 1 11.1 11.1 
YlllU, 11111111 Ill • 11. 1 II. I SI. I UJUlllS F 11.1 II. 4 II. I 
J 11. 4 II. I II. I 
UClllUY. 114 • I.I II. I II. I ElllPIUIS, F I.I 1.7 II. I 
VlllCIES 
' 
I.I 14.1 II. I 
FUll!Ul, NIUO. Ill • 14. I 11.1 SI. I IOOOS, f 11.1 I I. I II. I 
IUDIU( J 14. I 11.1 II. I 
Hll llES, Cllll- 111 • 11.1 II. I 11.1 Ill, FOOlll., F I I. I 11. 7 11. I 
lUIHUIUl J II. I II. I II. I 
FOOD, Hiii, 117 • 11.1 II .4 11. I IOllCCO F II. I 14. I II. I 
1 11.1 11.1 11.1 
IOIACCO 111.1 • 11. 1 11.1 II.I PIODICIS F II. I 41.1 
J 17.1 11. I I I. I 
PHUUCEll 1 Cll. 111 • 11.1 11. I 14. I IEOICU IDS., F 11.1 11. 4 11. 7 
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TAB.B2 
BONUSES PERCENTAGE: 
IEAN (I) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CV) ACCORDING TO 
ACTIVITY, SEX AND SIZE OF ENTERPRISE 
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114. 1 II. I 11. I 
114 .• 14. II 41. I 
11. 4 41 .• 21 .• 
Ill. I 11. 4 11. I 
141. I 11.41 11 .• 
241." II. I 
Ill. I 111. I 11. I 
112.1 Ill.II 111. II 
II. I 11.11 11. II 
11. l 111.11 111.11 
II.I 
11: II 
Ill.II 
11 .• 11.11 
II. I Ill.II Ill. II 
II. 11 
IT. II 
II.II 
111. I II. I 41.1 
11.4 14. I 41.1 
111. 1 11.1 41.4 
121.41 41. 4 
14.ll 41.1 
Ill. II 41.1 
111.11 II. I 
II. I 11.1 
Ill: II 111. l 11. 4 
IT: II 
11. II 
11.11 
121: II 141.11 11. 11 
Ill. I 144. I 14. I 
111. I 11. I 11. 1 
Ill. 1 Ill. I 11.1 
11.41 
11: 11 
II. 41 
11. I 41.11 
II. I Ill.II 44. I 
II. I 41.41 II. I 
11.1 12 .11 12 .• 
JI.I 11. 4 14. I 
Ill. I 11. I II. I 
124. I 41.1 41. I 
111. 1 14.1 14.1 
111. J 111. II 141.11 
141. I 14. 1 11. I 
111. I Ill. I 111. 1 
11:11 11: II 
II.II 
TI. I Ill. I 
14.1 12. I 
11.1 Ill. I 
121. II 11. 4 
IT .41 11. 11 
Ill. I II. I 
111. 41 14 .11 14. II 
11. 41 
11:0 
11. J 
111.1 11. 1 
111.1 114.11 II. II 
11. I 12. 11 
111.1 111.11 II.II 
121. ll 11.11 11. I 
II. 4 12. I 11. ll 
Ill. I II. I 21. I 
111. I Ill. I 14. l 
llT. I 11. I 11. I 
111.1 111.1 TI. I 
Tlllll llTllPllSI 
1101111 DI SllllllS) 
Ill 111 
411 Ill 
12. 4 II. I 
11. I 11.1 
II. I 11. I 
41.1 
II. II 
41. 4 
Ill. zt II. I 
II. 11 11. l 
11.11 II. I 
11.l 41. I 
11." I I. I 
14. I II. I 
41. II 
14. 21 
11. I 
II. I 
11.11 
II. I 
11. I 11.11 
II. I 42 .• 
11.1 41.1 
II. I II. II 
24 .• 42. I 
21.1 41.1 
11. I 21 .• 
11. I 11.1 
11. I II. I 
11. I 
11 .• 
11.1 
11.1 41. I 
II.I II. I 
11. 1 41.1 
II. II 11. II 
41.1 II. 11 
41.1 II. I 
11.1 II. I 
44 .• 21.1 
II. I 14. I 
11. ll 
11. I 
II. I 
21.1 
11.11 
41.11 
II.I 
41.11 
11: II 11. 1 
II. I 
24. I 
41. I 
II. 41 
111. II 
II. II 
II. I II. I 
11. 4 11.1 
II. I 11. I 
>• 
1111 
11. 4 
21 .• 
41. 4 
II. 4 
21.1 
41. 4 
11. I 
Ill. 4 
111.1 
11. ll 
21. 4 
II. I 
II. I 
11. 4 
II. I 
11. I 
11. I 
11. 1 
12. I 
111:0 
T 1. T 
241. 1 
lll. I 
POURCENTABE DE PRIMES: 
IDYENHE (l) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CY) SELON L ACTIYITE, 
LE SEXE ET LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
TAB.82 
llCE ICT I YI TE 
!DI. 
c •, 
EIS. 
II. I I 111 Ill, PIEi. All .• 
141.11 F Ulllll, 
114. I T TUT I I ES 
11. I I Ill COlllSTlllES, 
II. I F lllElllS, 
II. I T Pl. UlllllES 
111.1 I 111 IOIS, llTElllll 
11. 4 F OE COISTI. 
111.1 T 
II. I I 114 llCNlllS, 
II. I F YEllCllES 
II. I T 
114. I I 111 1111111. 
111.11 F Ill. IEUIEIS 
142 .I T OlllCllllElll 
111.1 I Ill TEITllE, 
11. I F HlllllEIEIT, 
Ill. I T CHllSSUEI 
141. l I 111 PIODll TI 1111., 
11. I F IDISSOIS, 
111. 1 T TlllC 
11.11 I 111.1 PIODll TI DI 
11. II F UIAC 
II. II T 
14. I I 111 Pl. PHlll., 
11. 1 F IEDIClll, 
11.1 T I llTIETlll 
11. J I 111.1 PIODllTI 
II. I F PHlll. 
11. I T 
111 .• I 111 llTIES COllEICIS 
11.4 F 01 llOS 
141.1 T 
111.11 I 111.1/1 PAPIEI, llYllS, 
111. II F 101111111 
Ill.II T 
111. I I 11 COllEICI OE llOS 
11. I F 
111. I T 
11. I I 141/142 PI. llllEITllllS, 
Ill. I F IOI SSOIS, 
Ill. I T TllAC 
11. 1 I 141 PHllllC I IS 
II. 1 F 
II. I T 
Ill. 4 I 144 Ill. llD I Clll, 
112. I F PIODll TI 
111.1 T I llTllTlll 
112. I I 141 lRTI CllS 
114.1 F D Ull llElllT 
Ill. 1 T 
11. ll I 141 CNllSSlllS, 
11.4 F llRDll I IEI 11 
11. I T 
II. I I 141 TISSIS 
II. I F I llllllElllT 
11. 4 T 
11. 4 I 141/141 IDll PllEIT 11 
12.. F FOHi 
II. 1 T 
Ill. 4 I Ill llYllS. JOUI., 
11. 1 F PIPlll, 
11. 1 T II. 111111 
121. 1 I 114/111 llTllS COllllCIS 
TI. I F DI Dlllll 
114. I T 
11. I I Ill PIODllTI DIYllS 
411. II F IOI ILllllT. 
114 .11 T 
II. I I 141111- COllllCI DI 
Ill. I F Ill Dlllll 
111. I T 
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TAB.83 
BONUSES PERCENTAGE: 
IEAN {I) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CYI 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEI, QUALIFICATION AND TYPE OF EIPLOYIENT 
• TYPE OF E•PLOY•EIT: FILL-Tl•E 
ICllYITY llCE 
IA 11 
1111 c. PAIUAI 111 • 11. Z1 PAii., l IYE- F 
11:11 STOCI, TEil. T 
FIEIS, OIES, 111 • II .I llDUlllll F 
CIUI CllS T II. I 
TIUEI, lllLDlll 111 • I. II UJEllALI F 
1:11 I 
UClllEIY, 114 • 11.11 lOllPHllS, F 
14: 11 YEllCLES J 
FIUlllAE, ISEID. Ill • 11. II IOODS, F 
11: ZI IUDIAAE J 
TEITILEI, CLOll- Ill • Ill, FOOTIA., F 
II: 41 LUTHEllUE J 
FOOD, DI I II, 117 • 11. ZI JOllCCO F 
11: II J 
JOllCCO 111. I • PIODICIS F 
J 
II: I PHUUCllTICIL, Ill • HDICIL IOS., F 11.11 
CLEUlll Ul. J 11. I 
PHIUACEITICILS 111.1 • 11.11 F 
11: 11 J 
OIHll IHOLEULE Ill • 11.11 DISTllllTIDI F 
11: II J 
PAPEI, IOOIS, 111.1/1 • STATIOIEIY, F 
IEISPAPEIS T 
11: II 11: I IHOLEULE JUDE II • F 
11: 11 
11.11 
J 11. I 
FOOD, Hiii, 141/141 • 11. 4 TIUCCO F 11. 41 
I 
11: II 
11.4 
DISPEISlll 141 • 11.1 CHUI SIS F 
11: 11 
11.1 
J 11. I 
UDICIL llODS, 144 • COSHJICS, F 
11 :11 14: II CLUllll.UI. T 
CLOIHlll 141 • F 
J 
FOO TIEU, 141 • LUJHU IOODS F 
J 
Fill. FllAICS, 147 • HOISEIOLD F 
TEITILES I 
HDISEHOLD 1411141 • FI llEITS, F 
APPLl llCES I 
IDOIS, IEISPIS., Ill • SUllOIEAI. F 
OFFICE 
""'· 
J 
OIHIA AETllL 1141111 • DISTAIUTIOI F 
J 
YIAIOIS IOI-FOOD Ill • PAODICTS F 
J 
11: II AETllL JUDE 141111- • 11. I Ill F 
II: 11 
11. I 
I 11.1 
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OIALIFICATIOI 
TOI. (•I 
EIS. 
14. II 11.4 I.I 1.4 I.I 
11.11 1.11 
II: 11 
11.41 
11.41 11. I I.I I.I 
11.I 11.1 11 .I 1.1 11.1 
11.11 14. 4 14. I 14. ZI 14.1 
II. I 14.1 11. 7 1.1 11.1 
II.I I.I 1.4 4. I I. 1 
II. II 11.11 1.11 I. I 
II. I I. I I.I 4.1 1.1 
11.1 11.1 1.4 I .II 11. I 
11. I 11. I 11. 1 I. II 11. 4 
11.1 11. I 1.1 I. II 11. 1 
II. I 1.1 I. II 1.4 I.I 
11. II 
11: ZI 
1.4 1.41 1.11 
11. I I. I 1.4 I. I 
1. II 1.1 7.1 I. 11 I. I 
II. II 1.4 I.I 1.11 I. I 
I. I I.I I.I I.I I .1 
11.11 11. II 1.4 1.4 11.1 
11.11 1.11 I. I 1.1 I.I 
11. 1 11 .11 I.I 1.4 11.1 
1. II 1.11 
1.11 
I: II 
4. II 
1. II 
11 :4 I: II 
1.11 
II. I 11. I 11. 4 
II. I 11. I 11. 4 I. 41 11. 4 
17. I 11. I 11. I 1.11 11. I 
!! . I 11.11 14. I 11. I 
11.11 14.I 14. 4 14. I 
I 1.1 14.I 14.1 
I: 11 
II. I 
11.11 I.I 11.1 
11. I 11. I 1.4 1.11 I. 1 
11. !I I.I 1.11 I.I I.I 
11.11 1.11 1.11 
11: II 
I .II 
4: II 
I.II 
1.11 1.11 
11.1 11. I I.I I. I II. I 
11.1 11. I 11. 4 1.1 11.1 
11. 4 11. 4 I.I I. 1 11. I 
11.1 11. I 14.1 11.41 14. I 
14.11 11.1 11. 7 
II: 11 
11.1 
11.1 14. I 17. I 11. 1 
11. 7 11. 1 14.11 
1: Z1 
11. I 
11. I 1.4 11. I 11.1 
11. I 11. I 11.1 1.11 11. 1 
11. 41 1.1 I. I 4.7 7.1 
1.11 I. I 4.1 I. I I.I 
11." I. I 1.4 4.1 I. I 
11.11 11. I I. I 1.11 11.1 
11. !I 11.1 1. I 1.1 I.I 
11.11 11. I 1.1 1.1 1.4 
11.11 
7: II 
11.11 
I :41 
1.11 
I .II I. I 
1.4 4.4 I. I 4. I 
I.I I.I I. I I. I 
I.I I. I I. 1 I. I I.I 
I. II I. 1 I. I 4. II I.I 
I: II 
1.11 7 .11 
4 :11 
I. I 
I.I I. I I. 7 
11. 11 I.I I.I 1.11 1.7 
11. 11 1.4 I. I 1.11 1.7 
11. !I 1.4 I. I 1.11 I. I 
11. II I. I I.I 1.11 1.1 
11: II 
I.I 1.11 11.11 1.4 
I. I I.I 1.11 1.1 
14. I 11. I I. I 1. ZI 11.1 
11. JI 11. 7 1.11 
11: II 14.1 11. I 
11: I 
I. 1 
11. I 11. 1 I. I 11.1 
11.1 11. I 11. I I. 41 11.1 
11.1 11. I 11.1 I.I 11. 7 
IULIFICITIOI 
IA II l I 4 I 
II.II 111.ll 11.1 1 Z. I 11. l 
11:11 
11.11 II.II 
111: II II :4 111.11 11.1 
II.I 11.1 11.1 II. I 111.1 
- 11: l 
11.11 41.1 14. I II. II 
11.1 II. 1 II. I II. I 
11.11 11. I 111.1 II. I . I II. I 
II: II 
11. II 11.11 II. TI 
114: I II. I 111.1 11.1 
11. II II. I 11.1 II. I 111. II 
II :11 
II. I II. I II. I 14. II 
14. I 11. 4 14. I 11.11 
11.41 I I. I 114. I 141.11 II. I 
11: II 
51. TI 
ITT: II 
II. 4 111. 41 
11.1 Ill. I IT. I 
II. II II. I I I. I 11.11 
14: II 
TI. II II. I 14. l 11.11 
11. I 11.1 11.1 II. I 
11. II 11. II Ill. TI 14. I II. I 
- II: TI 
14. II 14. II 14.1 11.1 
II. I 111.11 12. I 11.4 
41.11 
- -
41. II 
TI'. II 
II :1 
41. II 
11: 1 111:11 41. 4 11.1 
14.11 41.1 II.I II. I 111.11 
11.1 41. I II. I 14. 4 111. II 
41. 11 14.1 II.II 41.1 
- 41: 11 
II. II 11.1 41.1 
14. I 11.1 41.4 
11: II Ill.II 114.11 11.1 
11 '.I 
111:11 
41.1 II.I 111. II 
141.11 11.1 214.11 114. I 
Ill.II 111.11 
- - 114'. II 
11.11 
114'. II 
111: 41 11: I 
111.11 
II. I Ill. 4 Ill. I 11. I 
111:0 
11.11 II. I 111.1 II. I II. I 
11.1 II. I 111.1 14.1 11. I 
II. I 41.1 Ill. l 41. l Ill. II 
-
11. II 11. II 11.4 11.1 
111:0 
11:11 
II. I 41. l II. I 14 .4 
11.1 11. I 41.1 II.II 
14 '.II 
11'. II 
11.1 11. I 14 .4 II. I 
II. I II. I 11.1 11.1 11. II 
111.11 Ill. I 114. I 111. I 
II'. II 111:0 
11.11 11.1 II. I 111.4 
111. II 111.1 114. l 111.1 
TI. II 11.1 II.I 11.11 
111.11 11.1 II. I 114. I 
11. II II. 4 12.1 Ill. I 
II.II 
14 '.II 
41:11 11. II 
11.1 II. I 141. 4 
- -
41.1 II. I 114. I 
I I. I II. I II.I 111.1 
II.II 11. l 11.1 114.11 
11: II 
11.11 11.11 
111'.41 14. I 14.1 
IT. II II. I II. I 11.11 
-
11.41 II. I 11. l IT. TI 
11.11 11. I I I. I 11.11 
Ill.II II. I II. I II. II 
- Ill: II 
ll .1 11.11 11.11 
11.1 II. I 11.11 
41. I 11.1 11. l 11. II 
-
41.11 44.1 111.11 
111: II 11: I 
41.1 II. I 
II'. 1 
111.1 
II. I IT. I Ill. I 
111:" 
11. I 11. I 11.4 Ill. I 111.11 
11.1 II. I 11.1 Ill. I Ill. I 
TAB.83 
POURCERTASE DE PRllES: 
IOYENNE (II ET COEFFICIERT DE VARIATION (CV) 
SELON L ACTIVITE, LE SEIE, 
LA QUALIFICATION ET LE RESllE DE TRAVAIL 
IElllE DE lllYllL· IEIPS PLEii 
s 
l IACl ICllYlll 
I 
l 
!DI. ('I 
EIS. 
-
11.1 I 111 Ill. Pill, Ill., 
-
144. II f 1111111, 
-
111. l I TUii LES 
-
II. I I Ill COlllST 11111, 
-
11. I f lllUllS, 
-
II. I I Pl. ClllllllS 
-
111. I I Ill IDIS, IAIEllAll 
-
I I. I f DE CDISTI. 
-
Ill. I 1 
-
II. I I 114 IACllUS, 
-
II. l f YEllCILIS 
-
11. l 1 
-
114 .4 I Ill IEllLIS, 
-
Ill. TI f Ill. IEIAIEIS 
-
141. I 1 DlllCAILLElll 
-
II. I I Ill lllllll. 
-
II. 4 f llllLLEIEll, 
-
11. 4 I CHllSSUES 
-
141.1 I 111 PIODll TS ILll., 
-
TI. 4 f IDISSDll, 
-
111. I 1 uuc 
-
11.11 I Ill. I PIDDllTS DI 
-
II. 11 f TlllC 
-
11.41 I 
-
11.1 I 111 Pl. PUii., 
-
11. l f IEllClll, 
-
II. I 1 D UIUTIEI 
-
11. I I 111. I PIODlllS 
-
II. I f PUii. 
-
II. I 1 
-
111. I I 111 llllES COllEICES 
-
II. I f DE 1101 
-
Ill. I I 
-
111.11 I Ill.I/I PIPIU, LIUES, 
-
111. II f JDIUElll 
-
111.11 1 
-
111.1 I II CDllEICE DE lllS 
-
11. I f 
-
Ill. I 1 
-
11. I I 141 /142 PI. ALllUTAllES, 
-
Ill. l f 111 non. 
-
11. I I TAUC 
-
II. I I 141 PlllllC I ES 
-
11. I f 
-
II. I I 
-
111. I I 144 Ul. IED I CAii, 
-
114. I f PIODI ITS 
-
111.4 I I ElllETIU 
-
I II. I I 141 UTICLES 
-
111. I f I HAllLLEIEll 
-
Ill. I I 
-
11.11 I 141 CKAISSUES, 
-
II. TI f IUODI I Ill I l 
-
IT. l I 
-
11. I I 141 TI ISIS 
-
II. I f I AIEllLEIEll 
-
14. I I 
-
II. 1 I 141/141 EDllPEIEIT DI 
-
I!. I F FD!ll 
-
II. I 1 
-
111.1 I Ill L IYIES, JDIU .. 
-
TT. I f PIPIEI, 
-
IZ. l 1 El. IUUI 
-
111. I I 114/111 llllES CDllEICES 
-
11.1 F DE DETAIL 
-
111. 4 1 
-
TI. 4 I Ill PIODllTS DIYEIS 
- 411:11 
F ... ILllEIT. 
-
I 
-
II. I I 14/111- COllEICl IE 
-
Ill. I F Ill DEUIL 
-
Ill. I 1 
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TAB.83 
BONUSES PERCENTAGE: 
MEAN IM) AND COEFFICIENT OF VARIATION ICY) 
ACCORDING TD ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
• Tlrl OF UPLDUllJ, PUT-TIMI 
s 
ACTIYITY IACI I 
I 
1l 11 
URIC. PllUIY 111 • PIDD .. L 111- F 
STDCI, TUT. T 
Ft!lS, DIES, Ill • llDISllllL F 
CMUICILS T 
TIMlll, lllLDlll Ill • UTUllLS F 
T 
UCMllllT, 114 • IDllPHITS, F 
YIHICL!S T 
FllllTlll, ISIHD. 111 • IDDDS, F 
HUDUll T 
lllTILll, CLDTI- Ill • Ill, FODTll., F 
LU7Hllllll T 
FOOD, DI I II, 117 • TOUCCD F 
T 
TOUCCD 117. I • PIDDICTS F 
T 
PHAIUCllT I CAL, 111 • MIDICIL IDS., F 
CLUllll UT. T 
PMUUCllTICALS 111. 1 • F 
T 
DTMll IHDLIULI 111 • DISlllllTIDI F 
T 
PIPll, IDDIS, 111.1/Z • STITIDlllT, F 
lllSPIPllS T 
IHDL!Slll TRAD! II • F 
T 
FOOD, 01111, 141 /141 • TDIACCD F 
T 
DISPllSlll 141 • CHEMISTS F 
T 
MEDICAL llDDS, 144 • COSMETICS, F 
CLUllll.UT. T 
CLDTllll 141 • F 
T 
FDDlllU, 141 • L El THU IDDDS F 
T 
Fill. FAUICS, 147 • IDISUDLD F 
TUTILIS T 
HDlllHDLD 141/141 • F ITMllTS, F 
APPLl UC!S T 
IDDIS, lllSPIS., 151 • STITIDIUT, F 
OFFICE SIPPS. T 
DTHU llTI ll 154/155 • DISTllllTIDI F 
T 
YAllDIS IDl-FDID 151 • PIDDICTS F 
T 
l!Tlll TRADE 14/151- • 151 F 
11: II T 
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lllLIFICATIDI 
Tll. (.) 
us. 
II.II 
12: 11 I: II 
11: 11 
I: II 
7.11 
1: 11 
I: II 
1: 41 1: II 
I :11 I :41 I. 1 I. 1 
I. II 1.11 I.I I.I 
11: 41 
II: II 
I .11 
I: II s: II 
I: II I. 41 7.4 1.4 
I. II 1.11 I.I 1.4 
11: I 
11. II 
11. I 
II: II II: 71 
1: II 11.11 II. II 
4. 1 5: 41 z: 41 
4. 7 Z. II 
I: 41 I: I 5: II 7.1 
I. 41 1.1 s .II I.I 
1: I I: II 
I. 5 I .II 
12: 11 I: II 
I. II 
12. z II: 1 1: II 11.1 
12. I 11. I 1. II 11.1 
I. II 5.11 7 .11 
II. 1 
11: 11 
11.11 
17. 1 11.11 
lllllFIClllDI 
u II 
JI. If 
41: If 
11: If 
u:u 
II: 21 42 :11 41. I 
12. II I I. If II. I 
11: 11 II: If n: II II. If II. I 
11.11 111.21 14. 5 
IT. I 
II. I 
II: If 
11: If II .If 
11: I 11: 41 
14. I 
12: If II. I II: 41 
11.11 11. I 15. 41 
114. I 
111. I 
u: II 
41.1 II. I 11: 11 
42. I 54. I 14. II 
11.21 111.21 
11: 41 
11. 4 
111:41 72 .4 
TAB.83 
POURCENTA6E DE PRIMES: 
IOYENNE (I) ET COEFFICIENT DE YARIATION (CY) 
SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAYAIL 
Rlllll DI TllYlll' TllPS PIRllll 
llCI 
!DI. (.) 
us. 
• 111 11: 41 f I 
• 112 f 
T 
• Ill f 
I 
11: II • 114 f 
11.11 I 
• 111 
112 :u f I 
111:11 • 
Ill 
f 
11: II 
I 
• 111 II. I f 
54. 4 I 
• 111. I f 
I 
11 :u • Ill f 
I 
• 111.1 f 
I 
111:11 • 
Ill 
f 
111.11 I 
• Ill.I/I f 
T 
• II 11. I f 
111.1 T 
11.11 • 141/141 F 
I 
14: 21 • 
141 
f 
11.11 T 
111:11 • 
144 
f 
111.41 T 
11: I • 
141 
f 
11.1 T 
• 141 F 
T 
141:11 • 
141 
F 
141.lf T 
• 141/141 f 
T 
11 :41 • 
Ill 
f 
11.11 T 
• 114/111 f 
T 
14: I • 
Ill 
f 
11.4 T 
14. 21 • 141111-124.41 F 151 
121.21 T 
CY 
ICllYlll 
Ill. PRll. AIR., 
1111111. 
lllTILIS 
CDMllSlllLIS, 
llllUll, 
Pl. CNllllllS 
IDIS, IAIUllll 
DI CDISIR. 
llCH 111 S. 
YINICllll 
llllllS, 
ART. IUllUI 
llllCllllllll 
lllllll, 
NII I llllEIT, 
CllllllRIS 
PlDDll IS llll., 
lllSSDll, 
TlllC 
PRDDll TS DI 
TllAC 
Pl. PURI., 
llDIClll, 
I lllRlllll 
PRlllllS 
PURI. 
lllRIS CDlllRCIS 
DI IRIS 
PAPllR, L IYRIS, 
JDIRlllll 
CDHIRCI DI IRDS 
PR. ILllllTllRIS, 
ID I llDIS, 
TlllC 
PNllllC I IS 
ART. llDIClll, 
PRDDllTI 
D lllRlllll 
IRTI CLIS 
D Kllllllllll 
ClllSSIRIS, 
UROQlllUll 
II Siii 
D Ulllllllll 
111 IPlllll DI 
FDYIR 
LI UIS, JDIRI., 
PIPllR, 
IQ, llRlll 
llTRIS CDlllRCIS 
DI Dlllll 
PRIDllll DIYIRI 
IOI ll 11111. 
CDHllCI DI 
DITA ll 
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TAB.83 
BONUSES PERCENTAGE: 
MEAN (Ml AND COEFFICIENT OF VARIATION (CVI 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
• Ill TTPll OF llPLDllllT 
ACTIYITI llCI 
II II 
111 IC. PI lllll 111 • 11.11 PIOD., LIT£- F 
11:" STDCI, Tiil. T 
FllLI, Diii, II! • 11. I llDllTllU f 
Cllll CALI T 11. T 
111111. llllllll Ill • I. II UTllllll F 
I: II T 
llCllllll, 114 • II. II IQllPIUTI, F 
14: II T£11Clll T 
Fllllllll. ISIHD. Ill • 11.11 10001, f 
11: ll IUDllll T 
Tlllllll, Cl Ill- Ill • Ill. FDDIH., F 
11: II lll!llllUI T 
FOOD, Oii ii, Ill • ll. ll TDUCCD F 
1l: II T 
TDIACCD 11 l. I • PRDDIC 11 F 
T 
PHUUCllTICAL, ! II • II. I IEI I CU IDS., f 11." 
Clllllll UT. T 11. l 
PUIUCllTICALI Ill. I • II .II f 
11:" T 
01111 IHDllUll Ill • II." DllTllllTIDI f 
II: II T 
PAPll, 10011, Ill. Ill • lllTIDllll, F 
lllSPAPllS T 
11: II INDllllll TRAD! II • 11. I F 
11: II 
11.11 
T II. I 
FIOD, DI I II, 141/14! • 11.4 TDUCCD f 11. ll 
T 
11: II 
II. 4 
lllPllllll 141 • II. I CHlllSTI f 
II: II 
11. I 
T ll. I 
MEDICAL IDDDI, 144 • CDllETICI, f 
14: II 14:" Clllllll.111. T 
CLDTllll 141 • F 
T 
FDDTllU. 141 • lllTHll 10001 f 
T 
Fill. FAlllCI, 141 • NDlllKILD F 
Tllll lll T 
HDllllDLD 1411141 • f I llll!S. F 
APPLIUCll T 
IDDll, lllSPRI,, Ill • 1111111111. F 
DFFICI SIPPI. T 
DTHll lllllL 114/111 • DISTllllTIDI F 
T 
TAllllS IDl-FDDD Ill • PIDDICTS F 
T 
ll:" llUIL llADI 14/111- • I I. I Ill F 
ll: II 
14.I 
T 11.4 
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DllllflCATIDI 
TOI. (.) 
us. 
14." 11. 4 I.I I.! I.! 
11. TI 1.4 
II: I 
11.11 
11.11 II. I I.I I. T 
11.1 11. ! 1l. I I.I 11. 4 
11.11 14. 4 14.1 11. TI 14.4 
11. T 14. I ll. T I. I 11.1 
11. l I.I 1.4 4.1 I. T 
I.II 11." I. II 1.11 1.1 
11. l I. I I.I 4.1 I. I 
11.1 11. I 1.4 I. II 11.1 
ll. I ll. I 11.1 I.II 11. l 
ll.1 11.1 I.I 1.4 11.1 
11. l I.I I. II 1.4 l.l 
11.11 
11: ll 
I. 4 1. ll I. II 
11. l I.I I.I 1.1 
I.II 1.4 I. II I. II I.I 
II." I.I I.I I. II I. 4 
I.I 1.1 I. I I.I I. I 
11. ll 
1l " 
I .I 1.4 II. I 
II. II I. I l.l I.I I. I 
11.1 11." I.I I.I 11.1 
T. II I. II 
1. 11 
I: II 
4. II 
T. II 
1:11 
I. II 
II.! 11. T ll. I 11.1 
11.1 ll. ! II. I 1.11 ll. I 
II. I ll. I ll .1 1. ll 11.1 
ll. l 11.11 14.1 11.1 
ll.11 II. I 14.4 14. ! 
l 1.1 14. I 14.4 
I: II 
II.I 
11.11 1.l II. 4 
II. I 11. I I. I 1. ll I. I 
11.11 I. I I. II I.I I.I 
II." I. II 1.11 
II: II 
I." 
4:" 
I. II 
II: I 
I. II I. II 
11.1 l.l I. I 11. J 
11. I 11. 4 11.1 I . I 11.1 
II. 4 11. I I.I I. I II. I 
11.1 II. I 14.1 11.41 14. I 
14. 41 
II: II 
II.! ll:" 11.1 II. I IT. I 11. I ll. l ll. I 14. II 
1:1 
ll. I 
II. 4 I.I ll. 4 II. I 
11.1 11. I II. I I.I 11.1 
11.41 I. I I.I 4.1 I. I 
1.11 I. I 4.1 I.I l.l 
11." I. I 1.4 4.! 1.4 
II. II II. I 1.1 I. II 1.1 
11. ll II. I I. I I.I 1.1 
II, I 11. l 1.4 I.I I, I 
II, II 
I: II 
II." 
1: 41 4:" 
I. I 
I. II I.I 
1.4 4.4 l. I 4.1 
I: l 
I.I I. I ! . I 1.1 
I. I I. l l. I 4.1 
I, II I, I I. I 4. II 1.4 
I: II 
I.JI I. 41 
4:" 
I. I 
I. I 1.1 I.I 
u. 11 1.4 1.1 I. II I.I 11. I 1.4 I.I I." I. I ll, ll 1.4 I. I I.II 1.1 
ll. II 1.1 1.1 4.11 I.I 
11:" I.I I. II I. II I.! I. T I.I I. II T. l 14.1 11. I 1.1 1.11 11. I 
11. I 11.1 I. II 11.11 
14. I 11. I I.I II." 
ll, I 11. I 11. I I. I II, I 
II, I 14. II II. l 11.1 14. I 
11. l 11. I 14, I I. I II. I 
IULIFIC&TIDI 
IA 11 2 I 4 I 
11. II Ill.II 12. I 11. 4 71. I 
11: II 
11.11 11.1 
111:1 111.11 11.1 11.1 
11.1 12. I II. I II. I 114. 1 
-
II. II 41.1 11.1 14. 11 
II. I 11. I 14 .1 11.1 11. I 
71.11 II. I 111.1 II. I 111. I 
11: II 
11. II 11. II 11. 41 11. 41 
11.1 111. 1 11.1 111.1 
11. 11 11.1 11.I II. I 111.11 
11: II 
II. 4 II. 4 II. 1 11.11 
14.1 12. I 14. I 11. 4 
11.41 11.1 111.1 141. II 15. I 
11: II 
II. II 
111:11 
II. 1 114.11 
11. 4 111. 4 11. I 
11. 11 11.1 111.11 11.11 
14: II 
12. II 11. 1 14.4 11. II 
11. 1 II. I Ill. I II. I 
11.11 11.11 111. II 14. I 11. I 
-
11: 11 
14. II 14.1 II. 1 14.1 
II. I Ill.II 12.1 12. 1 
41.11 
- -
41,11 
II: II 41. II 
II: I 111: 11 II. I 41.1 11.1 
14. II 41.1 11. I II. I 111. II 
11.1 41. 4 11.1 14.1 111.11 
41.11 14. I II. 11 41.1 
-
41: II 
II. II 14.4 41. I 
14. I II. I 41.4 
II: II 111. 11 114.11 II. I 
11: I 
111:11 
41.1 II. I Ill.II 
141. 41 11.1 111.11 111.1 
111.ll 111.11 
- -
111: 41 
14. II 
111: 11 
111: II 1 II: I 
11. II 
71.1 111.1 Ill. I II. I 
111:0 
11.11 11.1 Ill. I 1!. I 14.4 
11.1 I I. 1 111.1 11.1 14. I 
I I. I 41.1 II. I 41. 1 111.11 
-
11.11 11.11 
111: 11 
II. 4 
111:" 
11:11 
II. I 41.1 71.1 
11.1 12.1 41.1 II. II 
14: 4 
11: II 
11.1 11. l 14. 4 II. I 
II. 4 11.1 II.I 11.1 11. I 
171.11 111. 1 124. I 111. 4 
11: II 111:0 
11.11 111.1 II. 4 111.1 
111.11 111.1 111. 1 112. 1 
II. II 11.1 IT. 1 II. 41 
114. II II. I 11.1 Ill. I 
II. I 14. 1 II. I 111. I 
11.11 
II: II 
41: II 111: 11 11.11 
111 :1 11. I I!. I 
- - 11: I 
41.1 II. 4 111. 1 
11.1 11.4 111. I 
II. II I 1. 1 II. I 111." 
II: II 
11.11 11.11 
111: II 14 .1 14 .1 
11.11 11.1 I I. I 11. II 
-
11.11 11.1 11. 4 11.11 
11. II II. 1 II .I 11. II 
Ill.II II. I II. I 111. 11 
- 111: 41 
14.1 11. II 14." 
11.1 II. 4 111.11 
41. 1 11.1 11.1 II. !I 
-
41.1 44.1 114. II 
1!!: 11 11:4 
41. I II. I 
II: 1 
111. I 
11.1 I I. I 111. I 
111: II 
11.1 11.1 111. II 111.1 111. I 
14. I 11.4 144. 1 114. I 114. I 
TAB.BJ 
POURCENTASE DE PRllES: 
IOYENNE (II ET COEFFICIENT DE VARIATION ICY) 
SELON L AC!IYITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LE RESllE DE TRAVAIL 
Ill Ill 1111111 DE llAYlll 
I 
I llCI lCllHTI 
I 
I 
lDI. (.) 
Ill. 
-
11. I I 111 l&T. Piii. All .• 
-
141. II f UllAll, 
-
114 .I I TllllLll 
-
I!. I I 111 CDlllllllLll, 
-
II. I f llllUll, 
-
11. I I Pl. Cllllllll 
-
111. I • 111 Ill I. ll!Ullll 
-
11 .4 f DI COllll. 
-
111.1 I 
-
11. I • 114 IACl 1111, 
-
11.1 f llllCllll 
-
11.1 I 
-
114 .1 • 111 lllllll. 
-
Ill. 11 f All. llllllll 
-
141. I 1 QlllCllllllll 
-
111.1 • 111 TllllLE, 
-
II .I F lllllllllll. 
-
111.1 I CUlllUll 
-
141. I • 111 PIDDllll llll., 
-
11. 1 F ID I SSDll. 
-
111. 1 I TlllC 
-
II. 11 • 111.1 PIDDllTI DI 
-
11. II F llllC 
-
II. II I 
-
14.1 I 111 ". PHAll., 
-
11. 1 f IEDIUll, 
-
II. 1 I D 111111111 
-
11. 1 I 111.1 PIDDllTI 
-
II. I f PHAll. 
-
11. I I 
-
Ill. I • Ill llllll CDllUCll 
-
11.4 f DE llDI 
-
141.1 I 
-
111. II • 111.1/1 PAPIU, LIYlll, 
-
111.11 f JDUIUll 
-
111.11 I 
-
111. I • II CDHllCI DI UDS 
-
11. I f 
-
111.1 1 
-
71. I • 1411141 ''· 
llllllllllll, 
-
Ill. I F 111 SSOll, 
-
Ill. I I TlllC 
-
11. 1 • 141 PHUIAC 111 
-
11.1 F 
-
11. I 1 
-
111.4 • 144 &IT. IEDICAll, 
-
111. I F PIODll 11 
-
111.1 1 D llllETlll 
-
112.1 • 141 AITICLll 
-
114. I F I KUILLEllll 
-
111.1 I 
-
11.11 I 141 CHAISlllll, 
-
11. 4 F IUDDlllllll 
-
I I. I 1 
-
11.1 • 141 TI SSIS 
-
11. 1 f D AllllLEllll 
-
II. 4 I 
-
11.4 • 1411141 111 IPlllll II 
-
II. I f FDTll 
-
11. 1 I 
-
111. 4 I Ill LIUll, JOUI., 
-
11. 1 f PAPIU, 
-
11. 1 I ED. llllll 
-
111. 1 • 114/111 Alllll CDllllCll 
-
11. I f DI Dlllll 
-
114. I I 
-
11. I • Ill PIDDllll DIYlll 
-
411. II f Ill lllllll. 
-
114. II I 
-
11. I • 141111- CDHllCI DI 
-
Ill. I F Ill DI ll IL 
-
Ill. I I 
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Series C 
Serie 
TAB.C1 
&ROSS IDRTHLY PAY(CDRRECTEDI OF 
FULL-TllE EIPLDYEES : 
IEAN(I) AND COEFFICIENT OF YARIATIDN (CYI ACCDROINS TD ACTIYITY,SEI AND QUALIFICATION 
I 
s 
ACllYITY IACI I 
l 
IA 11 
AlllC. PlllUI 111 I 111121 111411 
PllD., LIU- F 
11i111 114111 llDCI, Till. 1 
FlllS, DIES, Ill I 11111 11111 
IUISllUL F 
-
411111 
CllllCALS 1 11111 11411 
111111, lllLDlll Ill I 111111 44111 
ll!lllALS F 
ni411 1 44111 
UCllllAY, 114 I 11111 11111 
IGllPllllS, F 
-
111111 
YEllCLES I 11111 11111 
Fllllllll, 11111. Ill I 11114 41111 
IDIDI, f 
-
4li11 UIDIAll I 11114 
lllllLEI. CLDll- Ill I 11114 11411 
111. FIDlll., F 
11i11 4li11 LUlllllAll I 
FIDD, 11111, Ill I 111111 11111 
IUACCD f 
-
I 111111 11111 
IDUCCD 111. I I 
PllDICIS F 
- -I 
PUIUCElllCAL, Ill I 14111 11111 
MEDICAL IDS., f 411111 
CLUllll Ill. I 11141 11411 
PUIUClll 1 CALI Ill .1 I 111141 
F 
-
Iii 111 I 
DINll llDLlllLI 111 I 14111 11111 
DlllllllllDI f 
14ill 1 14111 
PAPll. IODll, 111.112 I 111111 111111 
Slll IOllll, F 
- -llllPAPlll I 111111 111111 
llDLlllLI IUDl II I 11111 14114 
f 144111 41111 
1 11141 11111 
FODD, Dllll, 141/141 I 111111 11114 
lOllCCD f 11411 
1 121111 11141 
DllPllllll 141 I 11114 11411 
CllllSIS f 41111 
1 11111 11114 
llDICAL IDIDS, 144 I 11114 
CDllEllCI, f 
11i11 CLUllll.IAI. 1 41111 
CLOlllll 141 I 111111 111111 
f 
14i411 11i111 1 
FIDJllU, 141 I 
LUIHll IDDDS f 
4li121 I 
Fiii. FAlllCS, 141 I 
MOISlllLI f 
- -lllllLIS 1 
11i111 41j141 IDISlllLD 141/141 I 
FI lllllS, f 
114141 4li111 APPL I UCIS 1 
IODIS, lllSPIS., Ill I 141111 11411 
SllllDllll, f 
-DFFICI stPPS. I 141111 41111 
DIHEi llllll 114/111 I 411111 
DIS111111111 f 
- 414211 1 
YAllllS IDl-FDDD Ill I 111111 
PllDICIS f 
- 114111 I 
llllll llADI 14/111- I 11141 11111 
Ill f 411141 41114 
1 11111 11111 
66 
llALIFIClllll 
Ill. 
I I 4 I (.) 
EIS. 
11111 11111 11111 11111 
-
11111 
111111 11111 11111 14111 
-
Ill I 1 
11111 11111 11111 11111 
-
1111! 
41111 11144 11111 11111 
-
11141 
11141 11111 11111 11111 
-
14441 
41111 11114 11111 !Ill! 
-
11114 
11141 11111 14111 11111 
-
11121 
114111 11111 11111 11411 
-
11111 
11111 11111 !Ill! 11441 
-
11111 
41111 11114 11111 11111 
-
11111 
11111 14111 11111 11111 
-
11111 
11141 11111 11411 11111 
-
11111 
11141 11441 !!Ill 1111! 
-
11111 
11111 11111 11111 14111 
-
11111 
11111 11111 11141 11411 
-
11111 
44114 11111 11111 11111 
-
11111 
111111 21141 11411 14111 
-
11141 
41211 11111 11111 11141 
-
11111 
11111 11111 14111 11211 
-
11112 
11111 11111 11141 11111 
-
11111 
14111 11111 11111 11111 
-
21111 
411111 
11i11 
11111 111111 
-
111111 
111111 
11i111 -
114111 
411111 11111 11111 
-
11111 
41114 11111 14111 11111 
-
14111 
11414 I 111 l 11411 11144 
-
11111 
41111 11111 11111 11111 
-
11114 
41111 11111 11141 11111 
-
11112 
11111 21411 11411 121141 
-
11111 
41112 14414 11111 11411 
-
11114 
41511 11111 14111 11111 
-
11111 
11114 11111 11411 14111 
-
11114 
41111 11111 21114 11114 
-
11111 
41111 11111 !Ill! 11114 
-
11111 
111411 2111 l 11411 14111 
-
11111 
41111 21141 11141 11441 
-
21111 
11111 11111 14111 21111 
-
11111 
11411 11111 11411 11111 
-
11111 
11111 11111 21411 11111 
-
11411 
11141 11111 14111 Ill II 
-
11111 
111441 11411 11121 11141 
-
11111 
11111 !1111 11111 11111 
-
14111 
11141 11411 11111 11111 
-
14111 
14111 11111 11111 11111 
-
11114 
11111 !!Ill 11111 11111 
-
11111 
41111 11114 14111 11111 
-
1111! 
14141 11111 11111 11111 
-
11111 
11111 !!Ill 11111 11114 
-
11111 
41111 11111 21111 11114 
-
11111 
11111 11111 11111 14111 
-
llllt 
11111 11111 11111 11111 
-
11114 
14114 
11i11 -
11111 
11111 
11i111 -
11411 
11111 11111 11111 
-
11111 
11111 11114 11141 
-
14111 
11111 11111 11111 
-
11414 
11111 11114 11111 11111 
- 11111 
11111 11411 11111 11111 
-
11111 
111111 11111 11114 11111 
-
11111 
11411 11111 11111 11111 
-
14111 
41411 11111 11111 11111 
-
11114 
11111 11144 11111 14141 
-
11411 
11111 11141 11111 11111 
-
11111 
11111 11111 11114 21111 
-
11111 
111411 11111 14111 11111 
-
11111 
11111 11111 11111 11411 
-
14111 
11114 11111 14111 11141 
-
11111 
11111 11111 11111 14114 
-
11121 
11111 11111 11111 1111! 
-
11114 
11411 11114 11111 11111 
-
11111 
11111 11114 11111 11141 
-
11111 
11141 11111 11114 11141 
-
11141 
lllllflUllOI 
IA 11 I I 4 I 
14.11 41. II 14. I 41. I 21.1 II. I 
14: II 41: II 
II.II II. I 14. I II. I 
II. I 41. I II. I U.I 
14. I 11. 4 14. I II. I II. I II. I 
-
11. II 24. I II. I II. I 11.1 
14. I II. 4 14. I 11. I 14.1 II. 4 
II. II II. I 14.1 II. I II. I II. I 
II: II 
11.41 II. I II. I II. I 
11. 4 II. I II. I II.I II. I 
21. I 11. 4 11.1 11. 1 21. I II. I 
-
11.11 II. I 11.1 11.1 II. I 
21. I II. I II. I II. 1 11.1 11.4 
11. 4 II. I 11.1 14. I 11.1 II. I 
- 11: I 
II. I II. I 11.1 II. I 
11. 4 12. I II. I II. I II. I 
II. I II.I 41.1 41. I II. I II. I 
II :1 
11.11 11. I II. I II. I 
II. 4 44. I 41. I 11. I II. 4 
14. II 14.1 14. I II.I 24. I II. 4 
11. I 11.1 14. I 11. I 
14.11 14. I 14. I II. 4 12 .I II. I 
41. II II. I 11.11 
- -
11. II II. I 
21: I 11: II 
II: I 
41. ll II. I 
11. I II. I II. I II. I 41. 1 
II: I 
II. 11 11. I 11. I 24.1 II. I 
II. 4 41. I 41.4 II. I 41.1 
41. 41 II. I 14. I 24.1 14. I 
-
41: 11 
I I. I 14.4 II. 4 II. II 
II. I II. I 11.1 II. I 
I I. I 11.4 II. I II. I II. I 11.1 
11: I 
II. I II. I II. 4 11. I 
11. I 14.1 II. I 11.1 II. I 
11.11 21.11 II. I 11.1 II. I 11.1 
II. II II. I 11.1 II. I 
11.11 21.11 II. I II. I II. I II. I 
S4. I II. I SI. S II. I II. 4 11. I 
11." 11.1 II. I 11. I 11.1 II. I 
14. I 11.I II. I 41. I 11. 4 11. I 
II. II 14. I 17.1 II. I 11.1 11. 4 
II. I 41.11 41.1 11.1 II. 4 
II. II II. I II. I 11.4 II. I II. I 
II. I II. I 14.1 II. I II. I II .I 
21.1 14. I II. I 11. 4 II. I 
11.1 II. I II. I 14. I 11.1 II. I 
S4. I 14. I 41. I 11. I 21.1 
II: I 
II. I 11. I II. I II. I 
II. I 11. I 41.1 0.1 11. I 
11. II 11.11 II. I 11.1 11.1 II. I 
II: 11 14: 11 S4. I 11.1 II. I 24. I II. I II. I II. 4 II. I 
14.1 
11: I II: I 
11: II II :41 11.1 II. I II. I 
II. I 41. I II. I 
- - 14: I 
11.1 11.1 II. I 
11: II 11: II 
II. I 41.4 II. I 
II. I 11. I 11.4 14. I 
II: II II :11 
II. II II. I II. I II. I 
II. I 11.1 11.1 II. I 
II. II II. I 11.1 II. I 11.1 II. I 
II. I 11. 4 11.1 II. I 
II. II I I. I 14. 4 41.1 11.1 11. I 
11.11 II. I 11. 4 11. 4 II. I 
-
41: II 
11.11 11. I 11.1 11.1 
41. I II. I 11.1 II. I 
11.11 II. I 14. I II. I 11.4 
-
II: II 
14. 4 II. 4 111.1 II. I 
11. I II. I II. I 11. I 
II. I II. I 14. I II. I 24. I II. I 
II." II. I 11. I 11. I 54.1 11. 4 
II. I II. I 11.1 11. I 41. I II. 4 
REIUNERATION IENSUELLE BRUTE 
CORRl6EE DES SALARIES A PLEIN TEIPS: 
IOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION(CVI SELON L ACTIYITE, 
LE SEXE ET LA QUALIFICATION 
I 
l 
I 
l 
Ill. 
I' I 
us. 
-
II.I • 
-
II. I f 
-
II. I I 
-
11.1 • 
-
II. I f 
-
II. I I 
-
41. I • 
-
II. I f 
-
41. I 1 
-
41. I • 
-
14. 4 f 
-
41. I 1 
-
41.1 • 
-
II. 4 f 
-
41. 4 1 
-
II.I • 
-
41.1 f 
-
II. I 1 
-
II. I • 
-
II. I f 
-
II. I 1 
-
14. II • 
-
41.11 F 
-
11. I I 
-
II. I • 
-
11. I f 
-
II. I I 
-
I I. I • 
-
II. I f 
-
II. I 1 
-
II. I • 
-
41.1 f 
-
II. 4 I 
-
II. I • 
-
11. I F 
-
II. I I 
-
11.1 • 
-
II. I f 
-
II. I I 
-
41. I • 
-
11. I f 
-
41. I I 
-
41.1 • 
-
II. I F 
-
II. I I 
-
II. I • 
-
41.1 f 
-
II. I I 
-
11. I • 
-
41. I f 
-
54. I I 
-
II. I • 
-
44. I f 
-
II. 4 I 
-
41.1 • 
-
41.1 F 
-
11. I I 
-
41.1 • 
-
41.1 f 
-
41. I I 
-
4 l. 4 • 
-
41.1 f 
-
41. I I 
-
44. I • 
-
II. I f 
-
41.1 I 
-
41.1 • 
-
II. I f 
-
II. I I 
-
41.1 • 
-
II. I f 
-
11.1 I 
UC! 
II I 
Ill 
Ill 
114 
Ill 
Ill 
Ill 
111.1 
Ill 
Ill. I 
Ill 
111.111 
II 
141/141 
141 
144 
141 
141 
141 
1411141 
Ill 
114/111 
Ill 
141111-
Ill 
TAB.C1 
CY 
AC II YI 1l 
UT. Pill. UI., 
UIUll, 
IUlllll 
COlllS!lllll, 
lllUllS, 
Pl. Cllllllll 
Ill I, UIUIAll 
Dl COISTI. 
UClllll, 
UllCllll 
lllllll, 
Ill. IUAIUS 
llllUlllUll 
1Ullll, 
IUlllllUl, 
CHUSSllll 
PllDll IS llll .• 
111 SSGIS, 
uuc 
PllDll IS DI 
uuc 
Pl. PHAll., 
IEDICAll, 
I Ulllllll 
Plllll IS 
PHAll. 
lllllS CGll!IClS 
Dl UIS 
PAPIU. llUll, 
JDIUUll 
Clll!ICl ll 1111 
PI. llllEllllllS, 
111 SSGll, 
UIAC 
PHUUCIU 
UT. llllCAll, 
PIGDI II I 
I UTUTIU 
1111 Clll 
D UllllllEIT 
CHAISIUU, 
UIDllllElll 
TI SSIS 
a lllllUIUT 
llll PEIUT DI 
flYU 
LllUS, JGUI., 
PAPIU, 
ll. lllUI 
llll!S CGllllCll 
Dl Dlllll 
PIGlll IS I llUS 
Ill llllUT. 
CGllUCl IE 
DETAIL 
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TAB.C2 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDIN8 TO ACTIYITY,SEI 
AND QUALIFICATION 
( PAI IF ALL FILL-1111 EIS • 111 ) 
s 
ACllYlll IACE E 
I 
IA 11 
All I c. PlllUI 111 • 141.11 111. II PIDI., LI YE- F 
111:11 211: II SllCI, TEii, I 
FIELS, DIES, 111 • 142. I 171. I llDISll I IL F 
-
111. lf 
CHEii CALS I Ill. 4 111.1 
llllEI, lllLllll 111 • 141.lf 111.1 UIEllALS F 
141:11 114: 1 I 
UCHllEll, 114 • 141.1 111.1 IQllPIEIJS, f 
-
111.ll 
YEHICLES I 211.1 171.1 
FIUllllE. HUND. 111 • 241. 7 114. I IDIDS, f 
-IUDIUE l 171. I 171.1 
IEll ILES, CLDTI- 111 • 114 .1 111.1 Ill, FDDlll., f 
LUTNEllUE I 111.1 111. 2 
1000, Dll ll, 117 • 211.ll 111. I IOUCCI f 
I 141.ll 211.4 
IOUCCD 111.1 • PIO DIC JS f 
- -I 
PHUUCEll1CIL, 111 • 141.1 1 JI.I IEDIUL IOS., f 111.21 
CLElllll Ill. I Ill. I 111.4 
HUUCElllCILS 111.1 • 111. ll f 
- 114:11 I 
OINEI INOLESILE 111 • 111.1 171.1 011111111111 F 
111: I I 211.1 
PAPEI, IDDIS, 111. 1/1 • 211.11 111. lf SUllOlllT, f 
IEISPAPlll I 111. ll 211.11 
INOLESILE lllOI 11 • 141.1 171.1 f 114.11 111.1 
l Ill. I 111. I 
FDOD, Hill, 1411141 • 114. 11 114. 1 IOUCCO f 144. I 
I 141. 21 114. I 
DISPEISlll 141 • 171.1 111.1 CHiii SIS f 111.1 
I Ill. I 111.1 
IEDICIL llOOS, 144 • 111.1 COllEl1CS, f 
CLElllll.lll. 1 Ill. I 211. 7 
CLOINlll 141 • 111. 41 114.11 f 
114:41 Ill: II I 
FOOllUI, 141 • LUIHEI lllOS F 
211:11 I 
Fill. FllllCS, 147 • HOISENDLD f 
- -TEii i LES 1 
111: II 111:11 MOISEHILD 1411141 • f I llEIJS, f 
211:11 171: 21 APPLIUCES l 
IDDIS, IEISPRS., Ill • 211.11 112.1 SIAllllEIY. f 
OFFICE SIPPS. I 144. II 111. I 
OTNll lllAIL 114/111 • 111.11 DISll11111DI f 
-
112:11 l 
YAllDIS IDl-FOOD Ill • 217.ll PIOllCJS f 
- 111:11 I 
11 ll ll llADI 141111- • 211.1 111. I Ill F 212. II Ul.I 
I 214. 2 214.I 
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2 
111. 1 
117. 21 
111. I 
111. I 
117. 2 
111.1 
111.1 
111. II 
111. I 
111.1 
111. 4 
111.1 
114. I 
141.1 
111.1 
117.1 
171. II 
111.1 
114. 4 
141.1 
111.1 
111.11 
111. II 
141.11 
114. I 
111.1 
141.1 
111. I 
111. 1 
114. 4 
Jll. 4 
111. 4 
141.1 
141. 1 
111. II 
111.1 
111. 1 
141.1 
114. I 
111.1 
111. 21 
147.1 
14.2 
111. 1 
14. I 
142. I 
111. I 
111. 4 
141.1 
111. 2 
111.1 
114. I 
111.1 
111.1 
111. I 
111.11 
141.1 
111. 4 
117.1 
144. I 
112. I 
111.11 
142. I 
111. I 
117. I 
111. 1 
111. 4 
114. I 
141. 1 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE MOYENNE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIYITE,LE SEIE 
ET LA QUALIFICATION 
( IEI DE L EIS DES SAL A lllPS PLEii • 111 ) 
DULIFICAllDI 
IDI. 
I 4 I I'> 
Ell. 
111. 2 14.7 71. 2 
-
111.1 
II. 2 II. 1 71. I 
-
111.1 
111.1 11. I 71. 1 
- 111.1 
11.1 11.1 II. I 
-
111.1 
111. 1 11. I 11.1 
- 111.1 
II .1 11. 2 71.1 
-
111.1 
114. I 11.1 11. 4 
-
111.1 
111. I 14.1 71. I 
-
111.1 
111. I 11. 7 71.1 
-
111.1 
II. 2 71. I II. I 
-
111.1 
111. I II. 1 71.1 
-
111.1 
11.1 11. I II. 4 
-
111.1 
11. 4 71. I II. I 
-
111.1 
111. 4 11. I 14. I 
-
111.1 
17.1 71. I 71.1 
-
111.1 
17.1 11. I II. I 
-
111.1 
114. I II. I 11. I 
-
111.1 
111.1 71.1 12. I 
-
111.1 
111. I II. I 71. 4 
-
111.1 
111. 1 II. I II. 4 
-
111.1 
111.1 II. I 71.1 
-
111.1 
11. I II. II 
-
111. II 
II. I 
11: II -
111. 11 
II. I II. I 
-
111.1 
11.1 71. I 11.1 
- 111.1 
114. I 11. I 17. 1 
-
111.1 
11. 7 71. I II. I - 111. I 
14.I 11. I 41. 7 
-
111.1 
111.1 II. 4 17.11 
-
111.1 
II. I 11.1 41.1 
-
111.1 
14.1 11. 4 11.1 
- 111.1 
111.4 11. I JI. 2 
-
111.1 
II. I 71.1 II. I 
-
111.1 
II. I 74.1 14. I 
-
111.1 
111. 4 11. I II. I 
- 111.1 
111. 1 II. 4 II. 2 
-
111.1 
II. I 71. 1 17.1 
-
111.1 
111.1 11. I 71. 4 
-
111.1 
II. I 71. 1 II. I 
-
111. I 
111.1 11. I 14. I 
-
111.1 
17.1 111. I 71.1 
-
111.1 
17. 1 II. I 71. 1 
- 111.1 
71. I 14.1 II. I 
-
111.1 
11.1 11. 2 14. 1 
-
111.1 
II. I II. I II. I 
-
111.1 
11. 2 II. 4 JI. I 
-
111.1 
111. 1 II. 1 11. 2 
- 111.1 
II. I IZ. 1 71.1 - 111.1 
II. I 71. I II. I 
-
111.1 
117. 4 11. I II. I 
-
111.1 
111. 4 11. 1 71.I 
-
111.1 
-
111.1 
111. 1 II. I 
JI: II -
111.1 
II. 1 II. 4 
- 111. I 
111. I 111. 2 71. 1 
-
111.1 
111.1 11. I II. 1 
- 111.1 
111. 4 II. 1 71. 1 
-
111.1 
111. 1 II. 1 71. 2 
-
111.1 
111.1 14.1 II. 2 
-
111.1 
111. 4 II. 2 11.1 
-
111.1 
II. 4 II. I II. 4 
-
111.1 
111.1 II. I 11. 1 
- 111. I 
II. 2 17.1 14. I 
-
111.1 
11.1 12. 1 II. I 
-
111.1 
111. 2 II. 2 II. 4 
- 111.1 
II. I 11.1 II. I 
-
111.1 
12 .1 II. 1 71.1 
-
111.1 
112. I II. I 74.1 
-
111.1 
17.1 II. 2 71. I 
- 111.1 
17.1 14. I 17.1 
-
111. I 
111.1 11.1 71.1 
-
111.1 
II. I II. 1 71.1 
- 111. I 
II 
Ill.II 
111.1 
Ill.II 
Ill. I 
111.1 
111. I 
Ill.II 
111.1 
Ill. I 
111. II 
Ill. I 
11. II 
Ill. II 
Ill. I 
Ill.II 
111.11 
Ill.II 
Ill. I 
II. 21 
INDEX OF MEAN &ROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY 
ANO OUALIFICATION 
( PIT OF FILL-1111 llLI • 111 I 
OllLlflCITIOI 
11 
Ill.II 111.1 Ill. I Ill. I 
TI. II II. I II. 2 
Ill. I Ill. I 111.1 Ill. I 
11. II 11.1 II. 4 11.1 
111. I Ill. I Ill. I Ill. I 
11. 51 14. 4 11.1 
Ill. I Ill. I 111. I Ill. I 
15. 41 TI. I 11. 4 II. I 
111.1 111.1 Ill. I 111. I 
II. 2 TI. I 11. 2 
111.1 111.1 Ill. I 111. I 
T4. 51 II. I 12. I 
Ill. I 111.1 111.1 111. I 
TI. I II. 2 II. I 
Ill.II 111. I 
II. 51 14. I 
111.1 111.1 Ill. I 111.1 
11. 21 14. I II. I II. 2 
111. II 111.1 Ill. I Ill. I 
11. I II. 4 II. I 
111.1 111.1 Ill. I 111.1 
II. I 11.1 14. I 
111. II Ill. I Ill. I Ill. I 
II. II 11. 2 11.1 
111.1 111.1 Ill. I 111.1 
11. 5 II. I TI. 4 14.1 
Ill. I 111.1 Ill. I 111.1 
II. I 11.41 12. I II. I 
111.1 111.1 Ill. I 111.1 
II. I II. I 12. I II. I 
Ill. I 111.1 Ill. I Ill. I 
14. I 11. 1 II. 2 
Ill. II Ill. I Ill. I Ill. I 
TI. I 11.1 11.1 
Ill. I 
II. I 115. 5 
111. I 111.1 
II. 4 II. I 
111. II Ill. I 111.1 Ill. I 
II. TI II. I T4. 5 
Ill. I Ill. I 111.1 Ill. I 
II. 5 11.1 T4. I 
111.11 Ill. I 111.1 111.1 
II. 21 11. 7 51. 7 
Ill.II Ill. I Ill. I 111.1 
12.1 TI. I TI. 7 
111.1 111.1 111.1 111. I 
II. 7 II. 2 12. I 11.1 
Ill. I 
TI. I 
Ill. I 
11. 5 
Ill. I 
11.1 
111. I 
IT. 2 
111.1 
11. 4 
111. I 
II. I 
Ill. I 
II. I 
111.11 
Ill. I 
II. 2 
Ill. I 
12. 51 
Ill. I 
II. I 
Ill. I 
15. I 
Ill. I 
lJ. I 
111.1 
II. I 
Ill. I 
11. 4 
Ill. I 
14. I 
Ill. I 
11. 2 
Ill. I 
11.4 
111. I 
14.1 
111. I 
II. I 
111.1 
14.1 
111.1 
14. 5 
Ill. I 
II. I 
TAB.C2 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRISEE MOYENNE 
DES SALARIES FEMININS A TEIPS PLEIN 
SELON L ACTIYITE 
ET LA QUALIFICATION 
I Ill. DIS SIL. llSC. I TllPS PLEii • Ill I 
llCI IC II TI 71 
TDI. ('I 
Ill. 
Ill. I I 111 Ill. Piii. Ill., 
12. I F Ulllll, 
Tiil I LIS 
Ill. I I 112 COlllSTllLIS, 
II. 4 F llllUIS, 
PR. CHlllDllS 
Ill. I I 111 IOIS, 111111111 
T4. I F DI CDISll. 
Ill. I • 114 llCllllS, II. 5 F YIHICILIS 
Ill. I I 115 llllLIS, 
II. 2 F ART. MllllllS 
OlllCllLLllll 
Ill. I I Ill Tiil I LI, 
51. 2 F HUI LLllllT, 
CMllSllRll 
Ill. I • 111 PRODlllS 1111., II. 2 F IOISIDIS, 
TUIC 
Ill. II I 111.1 PRODllTS DI 
51. 51 F TUIC 
Ill. I I Ill PR. PHIU., 
II. I F llDICAll, 
D 111111111 
Ill. I I 111.1 PRDDll TS 
II. 4 F PHIRI. 
Ill. I I 111 lllRIS COlllRCIS 
12.1 F DI UDS 
111.1 I 111.112 PIPllR. LllRll, 
12.1 F JDIRIUll 
111.1 I 11 CDlllRCI DI llDS 
15. I f 
111. I I 141/142 PR. ILllllTllllS, 
T4. I F Ill ISDIS, 
TllAC 
111.1 • 14J PHARllClll II. 5 f 
Ill. I I 144 ART. llDIClll, 
11.1 F PIDDll 11 
D 111111111 
Ill. I I 145 ARTICLES 
II. I F D HUILLllllT 
Ill. I I 141 CHllSllRll, 
52. I F llROOllllRll 
Ill. I I 141 111111 
T4. I F D Ill lllllllT 
Ill. I I 141/141 1111 PllllT DI 
11.1 F FOUR 
Ill. I I Ill LllRll, JOIRI., 
11.1 F PAPllR, 
IO. 111111 
Ill. I I 114/115 llTRIS CDllllCIS 
II. I F IE DI TI IL 
Ill. I I Ill PRODll 11 II YIU 
II. I F IOI AL 11111. 
111. I I 14/IU- CDlllRCI IE 
71. I f Ill DETAIL 
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TAB.C3 
GROSS ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
EMPLOYEES : 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF YARIATIOI (CYI ACCORDING TO ACTIYITY,SEI AND 
DUAL IF I cm ON 
I 
s 
ACllYIH UC! I 
I 
IA II 
AlllC. PlllUI 111 I 1111111 111111 
PllD., 11 YI- F 
111i111 112 i 42 SIOCI, 1111. l 
FllLS, ORES, 111 I 1111111 • 111111 
llOISlllAL F 
-
1111111 
CIEllCALS l 1111111 • 111111 
111111, lllLDlll Ill I 1111111 111111 
IAllllALS F 
711i111 l 11 l Ill 
IAClllllJ, 114 I 111111 141144 
IDllPllllS, F 
-YlllCLIS l 111111 111111 
Fllllllll, ISIND. Ill I 141111 llllll 
IDGDS, F 
-UIDIUI l 141111 111111 
llllllll, CLDll· Ill I 1211111 111111 
Ill. FODlll., F 
111i111 LUINEllUE l 111441 
FDID, OllU, 11 l I 1214121 111111 
IOUCCO F 
111i11 l 1214111 
!DUCCI 111. I I 
PROOICIS F 
- -l 
111i211 PNUIACElllCAL, Ill I 111141 
IEDICIL IDS., F 
111il4I 
1111111 
CLEUlll Ill. l 111211 
PUllACElllCALS Ill. I I 1111111 
F 
- 1114111 l 
01111 INDLIULE Ill I 111111 111111 
llSlllllllOI F 
111i11 l 141111 
PAPEI, IOOU, Ill. I/! I 1141141 1211141 
SIUIOIEIJ, F 
IEllPAPEIS l 1141141 1211141 
IMDLESILE llADI 11 I 114112 141111 
F 1111141 411111 
l 111111 114414 
FOOD, 11111, 1411141 I 1111111 111111 
IOUCCI F 111141 
l 1111111 111111 
OllPElllll 141 I 111111 111111 
CNElllll F 141111 
l 111114 111111 
llOICAL IOODI, 144 I Ill Ill 
CDUEllCS, F 
CLEUlll.IAI. l 114411 111111 
CLOlllll 141 I 1111111 1111141 
F 
1114111 1u4111 l 
FOOllEU, 141 I 
LUIHEI IODDS F 
u1i111 l 
flU. FUllCS, 141 I 
NOllUDLt F 
- -1111 ILES l 
111i111 114i111 NOlllNOLD 1411141 I 
F lllllTS, F 
111i111 s11i111 APPL I UCES l 
11011, IEllPIS., Ill I 1111111 111111 
SUllDIEIJ, F 
OFFICE llPPI. l 1111111 111111 
OUEI IEUIL 1141111 I 1!11211 
DISlllllllOI F 
- 111i111 l 
WUIDll IOI-FOOD Ill I 1111111 
PIOllCTS F 
- 12ii111 I 
IEUIL lllDI 141111- I 111111 II !Ill 
Ill F 111111 
l 111114 114111 
70 
lllLIFICATIOI 
IOI. 
2 I 4 I I' I 
us. 
111111 141242 214111 241211 
-
141121 
1211111 111414 241111 
-
211111 
111411 111412 111111 21 Jiii 
-
121111 
111111 11 llll 111111 111111 
-
441241 
411111 121444 211111 24!!11 
-
111111 
111111 111114 11111! 111111 
-
411111 
114411 114111 111111 241111 
-
121111 
1211111 241112 111411 111211 
-
141111 
112111 111111 111111 111414 
-
114111 
414111 111111 111111 111141 
-
411114 
111441 211111 111111 111112 
-
111141 
411111 141111 214111 241111 
-
111111 
414112 121411 111211 111141 
-
111111 
124111 144124 111111 111111 
-
111111 
4!1411 111112 241171 !11112 
-
111114 
124111 111111 211111 211114 
-
411411 
1111111 141141 111411 111114 
-
!11111 
411111 114111 211111 114111 
-
111111 
421411 141141 211111 241111 
-
141112 
141141 111411 111112 111111 
-
llll 11 
411111 llllll 111111 !11111 
-
111141 
41!1411 
-
4114121 
1111111 121111 
-
1111121 
4411111 141114 111111 
-
1111121 
112111 111111 111141 244111 
-
411121 
II Jiil 114412 111111 111211 
-
114111 
414121 111111 111112 211111 
-
141111 
111111 111111 111111 111112 
-
414124 
111111 111111 111111 1111111 
-
111411 
411111 111411 141141 111111 
-
111421 
111111 111411 111111 !17411 
-
411174 
111211 111441 llllll 111111 
-
llllll 
411111 111124 111411 211121 
-
114411 
411144 111114 11!!11 111111 
-
111121 
111111 111111 ll 1111 111411 
-
111411 
411411 114114 241111 111411 
-
121121 
411111 111111 111141 111111 
-
111211 
111111 111121 111211 111111 
-
111111 
417114 111211 211111 114211 
-
111111 
411111 111111 211114 111111 
-
111114 
111117 ll 1111 111141 111111 
-
111111 
111144 114111 241111 111114 
-
111211 
111!!1 111111 211211 11111 l 
-
411111 
114111 111114 111111 111141 
-
111111 
114112 111111 112111 111411 
-
111111 
411114 111111 111111 141117 
-
111117 
414111 141114 111117 111142 
-
111111 
414111 111111 141211 llllll 
-
111711 
111111 111121 111111 111111 
-
111111 
111111 !15111 111111 111111 
-
121111 
411111 141414 111411 111111 
-
111111 
411111 
- -
111111 
lllll!I !!!Ill 111111 
-
111711 
114111 ,.225111 111111 
-
111111 
111114 114111 111111 
-
111141 
41zi11 
111111 114111 111141 
-
!11112 
111111 111111 111711 
-
114111 
441111 111111 111211 111111 
-
111114 
1141111 141111 111111 1114121 
-
141111 
411211 111111 144114 211114 
-
111111 
411114 111111 111111 111111 
-
111111 
111114 111111 111111 111141 
-
111121 
441411 111411 111111 211111 
-
111111 
411111 111111 211411 111141 
-
111111 
111111 111144 111111 
-
211171 
414114 !lllll 214111 111111 
-
211111 
411411 111111 111411 111111 
-
141111 
114411 111111 2111 II 111114 
-
111442 
411114 111111 111111 111141 
-
114121 
441112 l!5411 111111 !11114 
-
14!!11 
141111 111111 111111 111111 
-
111111 
411111 111111 242111 111111 
-
111114 
DllllFIClllDI 
11 11 I I 4 
II.II 11. I 41. I 11. 4 11. I 
II: II II: I 
II. II 21. I II. I 
41. I 41. 4 14.1 
11. I 21 .4 II. I 11. I 11. I 
-
11. 41 II. I 21. I II. I 
11.1 11. I II. T 11. I II. 1 
II. II II. I II. 4 11. 4 11. I 
II: II 11: l 
14. II 21. I 11. l 
14. I II. I ILi 
11. 4 11.1 11.1 11. I 11.1 
-
11.1 11. I 14. I 
11. 4 II. I II. l 11.1 14.1 
11. 4 I I. I II. I 11. 1 11.1 
-
11: I 
II. I 11. l II. I 
11. 4 11. l 11. I II. I 
II. II 11. I II. I 14. I II. I 
II: II II :1 
14. II 11.1 11. l 
41.1 41.1 11. I 
II. II 11. I 11.1 II. I II. I 
II: I 
II. I II. I 41.1 
II. II II. I 14. I II. 4 
41. II 
- -
21. II 11. I 
II: II 
41.11 14. l 11. l 
II. I 11.4 11.4 II. 1 
11: II 
14. II l l. I II. I 11. I 
II. I II. I 11. I 11. I 
41.11 11.1 11. 4 II. I 
- II: II 
II. 4 11. I 11.4 
11: I 
11.1 11. I II. I 
11.1 II. I II. I 11. I 
II :4 II: I 
I I. I 14. 4 11.4 
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Ill DETAIL 
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I.I 11.4 111. I l 
II. I Ill. I • 11 
- -
111.1 f 
1: I 
II. I 111.1 l 
I.I I.I 111. I • I 
- -
111.1 f 
1.1 I. l I.I 111. I I 
I. I 111. I • I 
- - -
111.1 f 
I. l 111.1 I 
- - -
111.1 • 4 
- - -
111.1 f 
- - -
111.1 I 
- - -
111.1 • I 
- - -
111. I f 
- - -
111.1 I 
I.I I. I I.I 111. I • l 
- -
I. 1 111.1 f 
I.I I.I 1.4 111. I I 
-
ll .1 111.1 • u 111.1 
- - - -
f 
-
ll .1 111.1 I 
-
II. I 111.1 • 11 
- - -
111.1 f 
-
11. 4 111. I I 
I. I I. I 111.1 • I 
- - I: I 
111. I f 
I. I 111.1 I 
- -
111.1 • I 
- - -
111.1 f 
- -
111. I I 
- - -
111.1 • 4 
- - -
111. I f 
- - -
111.1 l 
- - -
111. I • I 
-
- -
111.1 f 
- - -
111.1 I 
1.4 I. I 1.1 111. I • I 
- -
111.1 f 
I.I I.I I. 1 111. I I 
-
11. I 111. I • u 111 
- -
111.1 111.1 f 
-
11.1 111.1 l 
I.I 1.4 11.1 111.1 • 11 
- - -
111. I f 
I.I I. I 11. l 111.1 l 
1.1 I.I I. l 111.1 • I 
- - -
111. I f 
I. 1 I. I I.I 111.1 I 
-
111. I • I 
-
-
-
111.1 f 
-
111.1 I 
- - -
111.1 • 4 
- - -
111.1 f 
-
-
-
111.1 l 
- - -
111.1 • I 
- - -
111. I f 
- - -
111.1 l 
I. l I.I 4.1 111.1 • I 
- -
I.I 111.1 f 
1.4 I. I I.I 111. I l 
- -
11. l 111.1 • u 111.1/1 
- - - -
f 
- -
11. l 111.1 I 
-
1S. I 111.1 • 11 
- - - -
f 
-
1S. I 111.1 I 
-
I.I 111.1 • I 
- - -
111. I f 
-
4.1 111.1 I 
- - -
111.1 • I 
- - -
111.1 f 
-
- -
111.1 I 
- - -
111.1 • 4 
- - -
111.1 f 
- - -
111.1 l 
- - -
111.1 • I 
- - -
111. I f 
- - -
111.1 I 
I. l 
-
4.4 111.1 • I 
- - -
111.1 f 
1.4 
-
I.I 111. I I 
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! X I 
ACllYITY 
HDlESAlE TRADE 
FIDD, DI I II, 
TIUCCI 
llSPEISlll 
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FULL-TIME EIPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
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I 
A 
l 
I 
F s 
IACE I E 
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A 
I 
I 
I 
I < 11111 11111 
- -(1111 11411 14111 
II u • - - -F 
- - -
I 
- - -II • - - -F 
- - -I 
- - -I • - - 1:1 F 
-
I.I 
I 
-
I. 1 I. 1 
I • I. 1 1.1 I.I F I.I I. I 1.1 
I 1.1 1. 4 1.4 
4 • I. 4 1. 2 2.1 F I. I I. I 11. 1 
I LI I. I I. I 
I • LI 4. 1 I. I F 1L2 II. I 11. I 
I 4.1 I. I I.I 
I • 1.4 1.1 I. I F I.I I.I 11. 4 
I LI 2.1 4.1 
141114! u • - - -F 
- - -I 
- - -II • - - -F 
- - -I 
- - -I • - - -F 
- - -I 
- - -
I • 1.4 I.I I. I F I.I 1.1 II. I 
I 1.4 I. I I. I 
4 • I. I 1.1 2.2 F 4.1 I.I I. I 
I I.I 4. 1 4.1 
I • I.I 11. I F 1. I 11.1 11.1 
I 4. 1 I.I II. I 
I • 1.4 1.1 I.I F I.I I.I I.I 
I 1.4 4.1 I.I 
141 u • - - -F 
- - -I 
- - -II • - - -F 
- - -I 
- - -I • - - -F 
- - -I 
- - -I • - 1. 4 1. 4 F 11. 4 11.4 
I I. I I.I 
4 • - 2.1 F LI 4.4 14.1 
I 1.1 1.4 11. 1 
I • 1.4 - II. I F 12. I II. I 11.1 
I 11. 4 14. I II. I 
I • I.I I.I I. I F I. I I.I 11.1 
I I. I 4. I I. I 
144 u • - - -F 
- - -CLEUlll.UT. I 
- - -II • - - -F 
- - -I 
- - -I • - - -F 
- - -I 
- - -I • I.I F l.1 11.1 
I I.I 4.4 I.I 
4 • I.I 2.1 4.1 F II. I 11.1 II. I 
I 1J. I I.I 11. I 
I • 2. I 4.1 1.4 F II. I 11 . I 21. I 
I I.I I. I 11.4 
I • 1.1 I. 1 I.I F 11. I I.I 14. I 
I l.1 I.I I.I 
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- - -
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1.2 
- -
4. 1 
- -
1.4 
I.I LI 1.4 
I. I I.I 11.4 
1.1 I.I 4.4 
1.4 I.I 11. I 
11.1 11. I 11.1 
I. I I.I 11.1 
I.I 1L1 11.1 
11. I 11.1 11. I 
11. 2 14.1 11.1 
12.1 11. I 22.1 
21 .1 II. I 11. 4 
II. I 11.1 II. I 
4.1 I. I 11. I 
II. I II. I 14. I 
1.4 11.1 11. I 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1. I I.I 
-
II. 4 
-
I.I 1. 1 
2. I I. I 14.1 
11. I 21. I 11. I 
I.I 11.4 11. I 
2. I 11 .1 11.1 
1.1 11 .1 11. I 
4.1 11. I 11. I 
IJ.1 11.1 11. I 
II. 1 II. I I. 1 
21. I JI.I 1 LI 
4.1 1 LI 14 .I 
I.I II. I 11. I 
I. I 11. 4 II. I 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
I.I 11.1 
11.1 21.1 
I.I 11. I 
4.1 II. I I. I 
II. I 14. I II. 1 
11.1 11. I 11. I 
I. I I I. I II. I 
II. 4 11.1 11. I 
21 .1 II. I II. I 
I 1.1 11. I 11.1 
II. I 1 LI I. I 
JI. 2 11. I I.I 
I. I 11. 4 I. I 
11.4 II. I II. I 
11.1 11. I 11. 4 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -4. I 
- -I. I I. I 
11. 1 11. I 11.1 
21.1 II. I 11.1 
11. I 11. 1 II. I 
I. I 4. I 11 .I 
21. I I.I I.I 
11. 4 I. 2 11. 4 
I. 1 1 !. I II. I 
II. I 11. I 4.1 
11. I 11.1 14.1 
1. I 1. I II. I 
l4. I 11. I 11.4 
11.1 1.1 11.1 
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-
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- - - - -
14. I 
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-
- - -
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I.I LI 
1.4 I. I 2.4 I.I 4.1 I. ( 1.1 
11.1 I.I 11. I 11.1 4. I I.I 
1.4 L 2 I. I 1.4 4.1 4.4 I.I I. I 
4.1 I. I 1. I 1.4 I. I I. I 1.1 I.I 
11.1 11.1 11. I I. 4 11. 4 I.I 1.1 I. 1 
I. I 1.2 I.I 1.4 I .1 I. I I. I I. 1 
II.I 12.1 I LI I.I I. I I.I 4. I 1.1 
11.1 I.I 4.1 I. 1 4. 1 I.I 1.1 1.1 
14. 4 11. I 1.4 I.I I.I 4.1 I. I 1.4 
II. I 14. 1 I.I 1.1 I. 4 I.I L 1 I.I 
I. I 4. I I. I I.I I.I I.I I.I 1.1 
11.1 11.1 I.I I. I 2.1 I. I I. 2 I. I 
11. I I.I I.I I. I 1. I L 1 I.I I. 1 
I.I 1. 1 I.I I.I 
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11 4 11.1 I.I I.I I. 1 4. I I. I I.I 
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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11.1 1.4 I.I 1.4 
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I.I I. I I.I I.I 1.1 I.I I. I I. I 
11.1 I.I I.I I.I I. I 1.1 I. I 1.1 
- - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - -
I. 1 
-
- - - - -
- -
I.I I.I 
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11.1 II. I 11. I II. I 11.1 
- -I.I I. I 1.4 I.I 1.4 14. I I. I 
11.1 11. 1 I.I I.I 4.1 I.I 
-
I.I 
I.I 1. 4 1.1 1. 4 4.1 
- - 1: I 1. 2 I.I 4.1 4.4 4.4 1. I 
-11.1 11. I I.I I. I I. 1 1. 4 I.I I. 1 
I.I 1. I I.I 1.1 
- - -I.I I. 1 4.1 I.I 1.1 I.I 1.1 I. I 
11.1 11. 4 I.I 
- - - - -4.1 
- - - - - - -II. I I. I 4. I 
- - - - -II. I 11.1 I. 1 1.1 I.I I.I 1.1 1.1 
I.I 1. I I. I I. I I. I I.I I.I 
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-
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- -
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2. I I. I 1.1 I. 1 I.I I. I I. I I. 4 
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -I.I I.I I.I I. I I.I 1.4 I.I 1.4 
11.1 I. I 11. I 11. I 
1:1 I: 4 -I.I I. I I.I I. 1 I.I I. I 
I. I I.I 4 .1 1. I I.I 
- -
I. I 
- - - - - - -I. I I. I I. I I. I I.I 
- -
I. I 
I. l I. 2 1.4 
-
1.1 
- - -I.I 
- - - - - - -I. 2 I. I 1.1 
-
I.I 
- - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - -
-
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I.I I.I 1.1 1.2 
-I. I l.T 1.4 I. I 1.2 I.I I.I I. I 
11.1 
-
11. I 11.1 
- - - - -
. -
-I.I 
-
I.I I. I I.I 
I. 1 I.I 4. T I. I I.I 11. I l . I I.I 
1.1 I. 1 11.1 1.1 I.I 11.4 I. I I. I 
4.1 I.I I. I I.I I. I 11. 2 I.I I.I 
- -
2.1 
- - -
- - - - - -
- -
I.I I. I 
- -
- - - - - - -
- - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -I. 4 I. 4 I. I I. I 2. I I. I I. 1 I.I 
I. I I. 1 2. I 1.1 I. I I. I I. I 1.1 
I. I I. 2 I.I I. I 1.4 I.I I. 2 1. I 
- - - -
14. I 
-
- - - - - - - -
- - - -
I I. I 
-11. 2 I. 1 I. 1 11.1 
-
- - - - - - - -11.1 I.I I.I 11. I 
-I. 2 1.2 4.1 1.2 
- -11. I 
- - - - -4.1 
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I. I I. I I. I I.I 
- -I. I 2.1 
- - - -
- - - - - - -I. I I.I 1.1 
- - - -1.4 
- - - - - -
- - - - - - - -I. I 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -I. I I. I I. I I.I I. 1 1. 4 I.I 
I. I 
-
I.I 
- - - -1.1 I.I 1. I I. I I.I I. I I.I 
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11111 11111 
- -14111 11411 
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- -I. 4 I. I 
1.2 I. I 
-
I. 1 I. I 
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-
- -
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-
- -
I.I I.I 
I.I 
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-
- -
-
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-
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-
-
-
1.1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
I. I 1.4 
I. 1 
I.I 1.2 
11. I 
-
I. I I.I 
I.I 2.1 
-
I.I 
I.I 2.4 
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -I. I I. I 
-
I.I 
I.I I. l 
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- -
- -
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-
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-
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- -
- -
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s f 
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I c 
E 
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0 
11111 11111 >• EIS I 
- -11111 12411 11111 TOI 
2.1 4.1 11.1 111.1 • 1& 11 
- -
21.1 111. I f 
2. I 4.1 II. I 111.1 T 
I. 2 2.4 11. I 111.1 • 11 
- -
I. 4 Ill. I f 
I.I 2. I 11.1 Ill. I T 
I.I I.I I.I Ill. I • 2 
I: 1 -
I.I Ill. I f 
I.I I. I 111.1 T 
I. 1 I. 1 I. I 111.1 • I 
-
I. 1 111. I f 
I. 1 I. 1 I. I 111.1 T 
- -
111. I • 4 
- - -
111.1 f 
- -
111.1 T 
-
111.1 • I 
- - -
111.1 f 
1:1 -
111.1 T 
1.4 I.I Ill. I • T 
I: 4 
I. 1 111.1 f 
I.I 2. I 111.1 T 
-
II. I Ill. I • 1& 141/141 
- - - -
f 
I: I 
-
II. I 111.1 T 
-
T. I Ill. I • 11 
- -
111.1 f 
I.I 
-
T.1 Ill. I T 
- -
Ill. I • I 
-
Ill. I f 
-
I. I 111.1 T 
- -
I.I 111.1 • I 
- - -
111.1 f 
- -
I. 1 111.1 T 
- - -
Ill. I • 4 
- - -
111.1 f 
- - -
Ill. I T 
- - -
111.1 • I 
- -
Ill. I f 
- -
111.1 I 
1.4 
-
I. I 111.1 • T 
-
I. I 111.1 f 
I. 2 
- I. 2 111.1 I 
-
11.1 111.1 • 1& 141 
- - -
111.1 f 
I: I 
-
14.1 111. I I 
I. 1 11.1 111.1 • 11 
I: I 
I. 2 111.1 f 
2. 4 I.I 111.1 T 
- - -
111.1 • I 
- - -
111.1 f 
- - -
111.1 T 
- -
111.1 • I 
- - -
111.1 f 
- -
111.1 T 
- - -
111.1 • 4 
- - -
Ill. I f 
- - -
111.1 T 
- - -
111.1 • I 
- - -
111.1 f 
- - -
Ill. I T 
I. I I.I I. I 111.1 • T 
1:1 
I. I 111.1 f 
1.4 I.I 111.1 T 
- -
!I. I Ill. I • 1& 144 
- - -
111.1 f 
- -
21.1 Ill. I T 
- -
111. I • 11 
- - -
Ill. I f 
- -
Ill. I T 
I. I 111.1 • 2 
- - -
111.1 f 
4. I Ill. I T 
-
111.1 • I 
- - -
Ill. I f 
-
Ill. I I 
- -
Ill. I • 4 
- - -
111. I f 
- -
Ill. I T 
- - -
111.1 • I 
- - -
Ill. I f 
- - -
111.1 T 
I.I 2. I 111.1 • T 
- - -
Ill. I f 
1.2 I. 4 111.1 T 
TAB.CS 
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TAB.CS 
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FULL-TllE EIPLOYEES ACCORDING 
TO GROSS IONTHLY PAY (CORRECTED), 
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l 
l 
I 
F I 
UCE I l 
c I 
l 
I 
I 
0 
I < 11111 12111 
- -11111 11411 14111 
141 I& • - - -F 
- - -I 
- - -II • - - -F 
- - -I 
- - -I • - - -F 
- - -I 
- - -I • -F 1.4 11.1 14.4 
I I. 4 I.I 11. I 
4 • I. I I. I I.I F 11.1 II. I II. I 
I II. I 12.4 11. I 
I • 4.1 I I. I 14.1 F 12.1 II.! !I. I 
I I I. I 14. 4 !l. ! 
I • I. I I. I I.I F I. I II. I II. 4 
I 1.1 11.1 12. I 
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14.1 11.1 11. I I. I 2.4 1.1 I. I I.I I.I 
II. I 21. I II. I I.I 1. I I. 2 
1.4 I. 4 
- - - - - - -I.I I. I I.I 2. I I. I I.I 
11.1 II.I II. I I.I I.I I.I I. I 2.1 I.I 
II. I I.I l.l 1.4 2.1 2.2 1. I I.I I.I 
12.1 11.1 I.I I.I I. I I.I I.I 1. I I. 4 
- - -
2. I I. I 2. I 1. 4 I. I 
- - -
II. I 
- -
- -
I.I I. I I. I I. I I. 4 I. I 
1.1 1.1 4.1 2. 2 2.1 I. I I.I 1. I 
2. I 
-
1.2 I. I 1. 2 1.1 4.4 2.1 I I. I 
I. I I. I 2.2 4.1 1.1 2.4 4. I I. I I.I 
5. I I.I 1.2 I. I 11. I I.I I. I I.I 1.4 
11. I 11.1 II. I I. I II. I 11.4 I. I I.I 2. I 
I. I I. I 11. 2 I.I 11.1 I. I 1.1 4.1 1.4 
11.4 11.4 14.1 II. I I.I 1. I I. I I.I 2.1 
14. I I.I 4.1 I.I 1.1 1.1 4.1 1.1 1.1 
II. I 11.1 I.I I.I I.I 4. I 4.1 I.I 1. l 
11. I 21.I 11. 4 II. I I.I 1.1 1. 4 I. I I.I 
11.1 14. I 11. 2 4.1 I. 4 1.1 I.I I.I I.I 
11. I 11. 2 11.1 I. I I. I 1. 4 I. l 1.4 I. I 
11.4 1.4 I.I 2. I 1.1 1.1 I.I 
I. I I. I 1.2 
- - -II. I I. I 2.1 1.1 I.I 1.5 I. I I.I 
11. I 14. I 11.2 1.1 I.I 4.1 1.4 2. I 2. I 
14. I 11. I l.5 I.I I. I 1.1 1. I I. I I.I 
14. I 11. I 11.1 I. I 4.1 1.1 2.1 1.1 1. 4 
UlllEUllDI l!ISllLL! 1!11! 
11111!1 IDl!TAll!S UI. l 
42111 41111 41111 11111 11111 11111 11111 11111 
- - - - - - - -44111 41411 41111 12411 14111 11411 11111 12411 
-
11.1 II. I 
- - - - - - - -
-
I: I 1:1 
11.1 II. I 
4: I 4. l 4.1 11.1 
- - -
- - - - -I.I I.I I.I I.I I.I I.I 
I. I 1.4 l. 4 I.I I. I I. I 
- - - - - - -4.4 I.I I. I I.! I. I 1.1 
1: I I.I 1.1 1.1 
- -
1.1 
- - 1:1 - - -
- -1.1 1.1 
- -
I.I I.I 
1.1 I.I 
-
I.I 
- - - - - - -1. I I. 4 1.4 
-
1.4 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -I.I 1.1 1. I 1.1 1.1 I. I 1.1 I.I 
- - 1:1 - - -1.1 1.1 I. I I.I I.I I. I I.I 
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
- -
II. I 
-
- - - - - -
- 1:4 
11.1 
-I.I 4.1 4.1 I.I 
-
- - - - - - - -I. 1 I.I 4.1 4. I !. I 
-I.I 
-
1. 4 
- - - -
- - - - - - -I. I 
-
I.I 
- - -1.1 1.1 I.I 
- - - -
- - - - - - - -I.I I.I I. I 
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
I. I I.I 1.1 1. I I.I I.I I.I I.I 
- I: I 1:1 I: I - - - -1.1 I.I 1.1 I.I I.I 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
-
11. I 
- - -
I. I 
-
11. I 
- - - - - - - -
-
11. 4 
- - -
I.I 
-
11. 1 
I.I 1.4 I.I 1.1 I. I I.I ! . I 
1. 4 I. 1 
- - -4.4 ! . I 1.1 1. I 1.1 I. I 1.1 1.4 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -1. I 
- - - - - - -
- - - - - - - -I.I 
- - - - - - -1. 4 I.I I.I I. I I. I I.I I. I I. I 
I. 1 I.! 
- - -I.I 1.4 I.I I.I I.I I. ! I.I 1.4 
I.I 1. I I. I I. I I.I 1.4 I. I 1.4 
- 1: I -
-
14.1 
- - -I. I 1.4 I.I !.I 1. 4 I.I 1. 4 
4.1 l.1 4.1 1.4 I.I I. I I. 1 I.I 
11. I I . I 11.1 I. I I. I I. 1 4.4 1. I 
1.1 l.1 I. I l.1 I.I I.I 4.1 1.4 
I.I I. I I. I I.I 1.4 I. I 1.1 1.1 
I. 1 1.1 1. I I. I 1.1 I.I 
-
1.1 
1.1 4. 1 1.4 !.4 1. I I. I 1.1 1. 4 
1. 4 I.I 1.4 I.I I. 1 
-
I. 1 I. 1 
I.I I. 1 I.I 
- - - -I. I 1.4 I. I I. 1 I. 1 
-
I. 1 I.I 
I.I I. I I.I I.I I. 1 
-
I.I 
- - - 1:1 - -
- -I. I I. 1 I. 1 I.I 
-
I.I 
I.I 
- - - - - -
- - - - - - - -I. 1 
- - - - - -1.1 1.1 I.I I.I I. I 1.4 I.I I. I 
1.4 I.! I. ! 1.1 I. I 1.1 I. 1 I. I 
1.1 I. I I. I I.I I. I I. ! I. I I. I 
CDRRlll! 
11111 11111 
- -14111 11411 
- -
- -
- -
I. I 
-
- -
1.1 
-
- -
- -
- -1.1 
- -1.4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -1.1 
- -1.4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
1.1 
- -I. I 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -I.I 1.4 
- -I.I I. ! 
! . 1 I. I 
-
I.I I.I 
I.I I. I 
I. 1 I. I 
1.4 I . I 
I. I 1.1 
1.1 
I.I 1.1 
I. 1 I.I 
- -I.I I. 1 
-
- -
-
- -
- -
- -1.4 1.4 
I. 1 I. 1 
I. ! 1.2 
SALARIES A TEMPS PLEii SELDN LA 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE (CDRRIGEE) 
PAR ACTIYITE, SEIE ET GUALIFICATIDN 
Q 
I 
A 
L 
I 
I f 
! I UC! 
I c 
E A 
l 
I 
D 
11111 11111 ,_ us I 
- -
11111 12411 12111 IDI 
- -
II. I 111.1 • 1A llJ 
- - - -
f 
- -
II. I 111.1 l 
4. I 
-
14. I 111.1 • II 
- -
111.1 f 
I.I 
-
11.1 111.1 l 
-
I. I 111.1 • ! 
- -
111.1 f 
1.1 111.1 l 
- -
1.1 Ill. I • I 
- - -
111.1 f 
- -
I.I 111.1 l 
- -
I.I 111.1 • 4 
- -
111.1 f 
- -
I.I 111.1 l 
- - -
111.1 • I 
- - -
111.1 f 
- - -
111.1 l 
1.4 
-
1.4 111.1 • I 
-
I. 4 111.1 f 
I. I 1.1 111.1 I 
- -
II. I Ill. I • 1A 114/111 
- - - -
f 
- -
II. I 111.1 I 
- -
11. I 111.1 • II 
- - -
111.1 f 
- -
11.1 111.1 I 
1.1 I.I Ill. I • I 
- - -
111.1 f 
I. I I. I 111.1 I 
- -
I.I 111.1 • I 
- - -
Ill. I f 
- -
I.I 111.1 I 
- -
111.1 • 4 
- - -
111.1 f 
- -
111.1 l 
- - -
Ill. I • I 
- - -
111.1 f 
- - -
111.1 I 
I. I I.I 1. 4 Ill. I • I 
- - -
111.1 f 
I. I I.I I.I Ill. I I 
-
II. I 11.1 Ill. I • 1A Ill 
- - - -
f 
-
11.1 11.1 111.1 I 
-
11. I Ill. I • II 
- - -
f 
- 4:1 
11. I 111.1 l 
-
111.1 • I 
- - -
111.1 f 
-
I.I 111.1 I 
- - -
111.1 • I 
- - -
Ill. I f 
- - -
111.1 l 
- - -
111.1 • 4 
- -
111.1 f 
- -
111.1 I 
- - -
111.1 • I 
- - -
111.1 f 
- - -
111.1 l 
-
1.1 I. I 111.1 • I 
- - 1: I 
111.1 f 
-
I.I 111.1 I 
I. 1 1.1 II. I 111.1 • 1A 14/llJ-
- - -
Ill. I f Ill 
!. I 1. I 11. I 111.1 I 
1.4 I. I 11.1 111.1 • II I.I Ill. I f 
4.1 I.I I. I 111.1 l 
1.2 1. I I. I 111.1 • I 1. I 
I: I 
1.1 111.1 f 
I. I 1. I Ill. I l 
I.I 111.1 • I 
- - -
111.1 f 
I. 1 111.1 l 
-
I.I 111.1 • 4 
- -
I.I Ill. I f 
-
I.I 111. I I 
- - -
111.1 • I 
- -
Ill. I f 
- -
111.1 I 
I.I I. 2 I. I 111.1 • I I. 1 I.I I. 1 111. I f 
I. I I. 1 1. ! 111.1 l 
TAB.C5 
c x ) 
ACT IY IT! 
LIYl!I, JDlll .• 
PAPI !I, 
n. lll!ll 
AllREI CDHUC!I 
II I! IA 1L 
PRDDllTS llYUS 
IOI lLllUI. 
CDHUC! I! 
DETAIL 
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TAB.C6 
FULL-TllE EMPLOYEES ACCORDllS 
TO BROSS ANNUAL PAY , 
BY ACTIYITY, SEI AND QUALIFICATION ( x ) 
I 
I 
A 
L 
I 
F I 
ACllYITI UCE I I 
c I 
A 
T 
I 
I 
I < >·121 >•151 
Ill <151 <111 
Alll c. PlllUI 111 IA • - - -P!OD., LIU- F 
- - -SllCI, Tiii. 1 
- - -11 • - - -F 
- - -1 
-
- -2 • - -F 
- -1 
- -
2.7 
I • - - -F 
- -
U.4 
1 
- -
1 . I 
4 • I. I I. I 4.1 F II. I I. I 
1 I.I I.I 4.1 
I • - I. I F 
- -
41. I 
1 
-
I.I 
1 • 1.4 I.I I. 1 F 4. I 14. I 
1 I.I I. 4 4.1 
FllLS, Diii. 112 IA • - - -llDISlllAL F 
- - -Cllll CALI I 
- - -II • - - -F 
- - -1 
-
- -I • - - -F 
- - -1 
- - -I • - -F 
-
1.4 
1 
-
1. I 
4 • - 4:1 
I.I 
F 11. I 
I I. I 4.1 
I • - I. I I. I F 4. 1 11. I 
1 I.I 2. I 2.1 
1 • - 1.1 I.I F I.I 2.1 I. 1 
1 1.2 I.I 2.1 
llllU. 11111111 Ill IA • - - -IAlll IALI F 
- - -1 
- - -11 • - - -F 
- - -1 
- - -I • - - -F 
- - -1 
- - -I • - - I: 4 F 
-
I. I 
1 
-
1.4 I.I 
4 • - I. I I.I F 
-
11.1 11. I 
1 
-
I. 1 2.2 
I • - I. I I. I F I. I 14. I 14. 2 
1 I. 4 1.4 I.I 
1 • - I.I I. I F I. I 1.1 II. 2 
1 I.I I. I I.I 
UClllUI. 114 IA • - - -IDllPIUTI. F 
- - -VUICUS I 
- - -II • - - -F 
- - -1 
- - -I • - - -F 
- - -1 
- - -I • - -F 
-
I. I 1.4 
1 
-
1.4 I. I 
4 • I. I I. I F 
1:1 
I. I 11. I 
1 I. I 4. I 
I • - 2.1 I. I F I. I IT.I 
I I. 1 I. I 
1 • 1:1 
1.4 I.I 
F I. I I.I 
1 1.2 I. 1 I. I 
86 
>•111 >•211 
<211 <241 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -4.4 4.4 
4:1 
11.1 
I. 2 
I.I 11.1 
21.1 11.1 
II .I 11.I 
2.1 11. I 
II. I U.I 
4. I 11. 4 
11.1 II. I 
41.1 
II .I 11.1 
4.7 11.1 
II. I 11.1 
1. I 11. I 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
I. 4 
- -
-
I. I 
I. I I.I 
I.I I. I 
I.I I.I 
2. I 11.1 
14.1 11.1 
I.I 11. 4 
I.I 11.1 
I.I 11. 1 
I. I 11.1 
I. I I.I 
11.1 11. I 
I.I 1.4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -I.I I. I 
I.I II. I 
4.1 I. I 
I.I 1.2 
11.1 14. 4 
I. I 11.1 
4.1 11. I 
II. 4 II. I 
I. 2 11.1 
14 .1 11.1 
11.1 I. I 
II. I 14 .1 
1.2 11.1 
11 .I II. 1 
1.1 14. I 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
11. 4 
-
I. I 
I. I I. 1 
1.1 17.1 
I.I 1.4 
1.1 II. I 
II. I 14.1 
II. 1 II. I 
1.1 11. 4 
II. I 11. I 
11. I 11. 1 
1.1 1. I 
11.1 11. I 
4.2 1.2 
l!OSS AlllAL 
"' 
CUT. CIUUCI 
-
UDIUIDS DF lllTS) 
>•241 >•211 >•Jll >•lll >•Ill >•lit >•421 >•451 >•411 
<211 <Jll <JJI <I II <Jtl <421 <451 <411 <511 
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - -
I. I 
- - - - - - - - -
- - - 11: I 11: I I: I 
I.I 
4.4 11.1 11. 1 I.I I.I I.I 
11.1 11.1 
- I: I 
I. I 
- - -1.1 11. 1 12.1 1.2 1.1 1.1 1.4 2.7 
11.4 11.1 
". 4 I.I I. I I. 1 I. I 4. I I.I U.4 I.I 
- 2: I 4:4 - -11. 1 I.I 11.1 I.I 1.1 I. I 2.1 
11.1 II. I I. 4 I.I 2.1 2. 1 
- - -II. I 11.1 1.1 I.I 
- -21.1 II. I 1.1 I.I 2. 4 2.4 
- -II. I I.I 2.1 I.I I. I 
- - - -
- - - - - - - - -11.1 I. I I. I 1.1 I. I 
- - - -II. I 11.1 I.I I. 4 I.I 4.1 I.I I. I I. I 
11.1 I.I I.I 2.1 I . 1 2.7 
-II. I 11. I 1. 1 1.4 I. I 4. I I.I 2.1 I. I 
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
- - II: I 
I. I I.I I. I 4.1 
- - - I :4 1:1 
- -
- -
1.1 I.I I. I 4.1 
S.I I.I 1.2 I. 1 I. I I.I I.I I.I 
I. I 7.1 11. I 11. I 1. I II. 1 
I. I I.I I.I I. I I. I I.I 1. I I.I I.I 
I.I I.I 1.1 I.I II. I 11.1 I.I I.I I.I 
1.1 II. I II. 4 1.2 I.I 14.4 1.1 4.4 2.1 
I.I 1.1 11.1 I.I 14. I II.I I.I I.I I.I 
11.1 11.1 I.I I.I I. I 11.1 4. I I.I 1.1 
11.1 I. 4 1.1 1. I I. I I.I I.I I. 1 1.2 
11.1 11. 4 I.I I. I I.I I.I 4.1 2. I 1.2 
14. I 11. I 4.1 I.I I. I 4. 1 I.I I. I I. I 
II. I 14.1 I.I 
1:1 I: I 4:1 - -II.I 11. I 4.1 I. I 1.4 1.1 
11.1 1.1 I.I I.I I.I 1.1 1.4 4.1 4.4 
11.4 I. 1 II. 2 1.1 1.1 1. ! I.I I.I 2.1 
11.1 I.I I. I 1.4 I.I 1.4 I.I 4. I I.I 
- - - - -
1.7 
- - - - - - - - I: I - - - - - I.I 
- -
I. I I.I 4.1 11.1 I.I I.I I.I 
- -
II. I 
- I: 1 
II. I 
- - -
- -
I. 1 I. 1 II. I I. 1 1. I 1. I 
I. I 1.4 I. 1 II. 1 I. 1 II.I 4.1 4.1 2.1 
11.1 1.7 I. I I. I 11. I 
11: I 
- -
I.I 
1.4 1.4 1.1 14. I I. I I.I 1.4 I. I 
11.1 II. I I.I I.I I. I I.I I.I 1.1 1.1 
11. I 11. I 11.1 1.1 
- 4:1 
I. I I. I 
-11.1 II. I I.I I.I 4. 1 4. I 1.4 I. I 
11.1 11.1 I. I I.I I.I 1.1 I. 1 I.I 
-I. I 4.1 
-
4.1 
- - - - -II. 4 11.1 I.I 4.1 I. I 2.1 I. I 1.4 
-14. I 1.1 4. I I. I I. I 
- -
I. I 
11: I I: I - - - - - - -I.I I. I I. I 
- -
I. I 
11.1 II. I 1.1 1. I 4.1 I.I I. I 2.1 I. 1 
11.2 1.4 I.I I.I 1.1 I. I I.I I.I I. 1 
II. I 11. I I. I 1.4 4.1 I.I I. I I. I I. I 
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - 1:1 -
- -
- -
I. I 2. I I. I I . 1 I.I I. I 
- - -
I: I - - 1:1 
- -
I. I I.I I. I I. I I. I 
1.1 I. I I.I I.I I.I 11.1 I.I I.I I.I 
11.1 I.I I. I 11.1 11. 4 I.I 4.1 4.1 I. I 
4.1 1.2 I.I I.I 1. 4 11. I 1.1 1. I I.I 
11.1 14. I 14. 1 11.1 II. I 7.4 I.I I. 1 I. I 
11.1 11. 1 1.1 1.1 1.2 I.I I. I I. I 2.1 
11.1 11. 1 11.1 I I. I I. I I.I 1.4 I.I I. 4 
11.4 II. I II. I I. 1 I. I I. I I. I I.I 
-11.1 11.1 I.I 4. I I. I 
- - 1:1 
-II. I II. I II. 1 1.4 I. I I. I I. I 
-II. 4 11. 1 4.1 I.I 
- - - - -I. I 
-
I. I 
- - - - -II. I 11. 4 I.I 7.4 
1:1 - - - -I I. I 11.1 II. I I.I I. I I. I 4.1 I.I 
14. 1 II. I 1.4 1. I 4.1 2.7 1.4 1.1 I. 4 
II. 4 II. I 11.2 1.4 I.I I.I 4.1 I. I I.I 
llllllUTIDI 
(llLLlllS D lllTIS 
>•511 >•541 >•Sll >•Ill >•IJI >•Ill >•Ill 
<541 <SJI <Ill <Ill <Ill <Ill <JJI 
- - - -
11.1 
- - - - - -
- - -
11: I 
1.1 
I: T I. J 21.1 
-
l.J 
1:4 - - - - -11.1 1.4 I.I I.I 
1.1 
-
1.1 1.1 
-
- - - -
1: I - -1.1 
1: I 
-
1.1 1. I 
-
- - -
- - - - - - -1.1 
- - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - -
- -
- - -1.1 1.1 1.4 1.1 1. 4 I.I 
1: I - - 1:1 - -1.1 I. I 1. I I.I 
4.4 
- -
I.I 
- -
- - - - - - -4.4 
- -
I. I 
-4.1 4.4 I. I I. 1 I.I I.I I. 1 
11. 1 
- - 1:1 - -4. T I. I I.I I. I I.I 4.T 
I.I I.I 1.4 I.I 4. 1 I.I I. I 
I.I 
I: I -
I. I 
-I.I 4.1 I. I I. I I. I I.I 
I. I I.I I.I I. T I. I I.I 
1:1 - - - - -I.I I. 4 I.I I. I I.I 
I. I I. 1 I.I 
- -I. 1 
- - - - - -1.1 I. I I.I 
- -I.I 
- - - - -
- - - - - - -I. I 
- - -I. 1 I. I I.I 1.1 I. I I. I I. 1 
1.4 I.I 
-
I.I 
1: I -I.I I.I I. I I. I I. I I. I 
I.I 
-
I.I I. I 
-
- -
- - -11.1 
-
I. I I.I I.I 
4:1 4. I I. I 4.J I. 1 4.1 
- - -4.1 11.1 4.1 I.I 4.1 
I: I 
4.1 
I .J I. I I.I I. I I. I 
l.J 
- - - 1: I - -1.4 I. 4 1.4 I. 4 I. I 
1. I I. I I.I I.I 
-
- - - - - - -I. I I. I I. I 1.4 
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -1.4 I.I 1.1 I.I I. I I.I 1.4 
I. I 
- - I: I -I. 4 I.I I. I I. I I.I I.I 
-
I.I 
-
1.1 
- - - - - -
-
I.I 
-
I.I 
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I 
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111 II I 11111 
f 
1i111 T 
11 • 14111 f 
ll4 IT T 
l • 21141 f 14111 
1 11111 
I I ITl41 
f 11111 
l 11111 
4 • 11114 f 111SI 
l 11111 
I • 14111 f llSI 
I 11411 
1 • 11111 f 11411 
1 14111 
Ill II • 11111 f 
-
' 
11111 
II • 41444 f 11111 
1 1141T 
I • 11111 f 14411 
1 11144 
I • 11411 f 11111 
1 11111 
4 • 11141 f 11111 
1 11411 
I I 11111 
f 11127 
1 11111 
1 I 11111 
f 14114 
l 11141 
Ill u • 11111 f 
I 11111 
II • 11121 f 
I 11111 
l • 11111 f !Tiii 
T 21111 
I • 11221 f 11111 
T !Tiii 
4 • 11111 f 11414 
T 11111 
I I 11111 
f 11111 
T lllU 
T • 11111 f 11111 
T 11111 
114 II • 41111 f 
-T 41111 
11 • 11211 f 11111 
T 11111 
I • 11111 f 11111 
T 11111 
I I 21111 
f 11414 
T 11211 
4 • 11111 f 11111 
T 14111 
I • 11111 f 11114 
T 11111 
T • 11114 f 1111! 
T 11111 
lllllllES 
GU.Ill GU.Ill 
11111 11111 
4i Tll 11111 
11411 41111 
1i111 4i111 
114 IT 11111 
llllS 21111 
lllll 21111 
22211 11111 
11111 !Tiil 
!Tiii 21111 
11111 21114 
11141 !Tiii 
11111 !Ill! 
!Tiii 21111 
11111 14111 
11111 11111 
11111 24111 
14111 !Tiii 
11111 21111 
11111 11111 
- -11111 11111 
11111 11121 
21111 44111 
41114 11111 
ISll! 41411 
11111 11111 
11111 41111 
11111 11111 
21141 11111 
11111 11411 
lllll 11111 
11111 11111 
11111 14111 
21111 11114 
14111 11114 
11111 11141 
21414 11111 
11111 lllll 
11111 21111 
44111 11111 
4llll 11111 
14111 41111 
14 411 4illl 
11111 11411 
11111 11111 
24111 11111 
22141 21111 
!Tiii 11111 
11111 11114 
11111 14141 
14114 11111 
11111 21111 
11111 11111 
11111 11111 
!Tiii 11411 
I 1111 14121 
11114 11111 
11111 24111 
11111 11111 
- -11111 11111 
41111 11111 
21111 14Jll 
41111 11111 
11124 11141 
24111 11411 
11121 11111 
11111 11111 
11111 11411 
22111 11111 
11111 11111 
11111 11111 
11141 11111 
11111 11111 
11111 11414 
11111 11411 
11111 21111 
IT!ll 11111 
11111 11141 
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11111 111111 
14111 11111 
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11111 41111 
21111 11111 
11111 41411 
14141 42411 
11111 11111 
11111 41111 
11114 11111 
lllll 11111 
11111 11114 
11111 24111 
11411 11111 
11111 24111 
11114 41111 
lllll 11111 
11441 11111 
11111 114111 
- -11111 114111 
11141 11111 
41111 11111 
11411 11411 
11111 11111 
11111 44141 
11111 11111 
11124 41111 
12411 11111 
11141 41111 
11111 4111T 
14111 ISlll 
11111 11111 
!llll IS 111 
11111 11111 
11141 12111 
41111 11411 
11411 11111 
11111 111 IT 
11111 111111 
11111 111111 
11114 11111 
11111 11111 
11111 12111 
14111 41411 
11411 11411 
lllll 41441 
24111 11124 
11111 11121 
11111 21111 
21111 24111 
21411 21411 
14111 11111 
!Tiii 11111 
24111 11141 
11111 41111 
24111 11411 
11111 11111 
11111 111111 
-11111 111111 
14111 11111 
41121 11111 
11111 11111 
41111 11111 
11111 41111 
41111 11111 
1111! 11111 
l 1111 14441 
11111 11111 
21111 11441 
11111 11111 
11111 21111 
24111 21111 
11111 11111 
11141 11111 
11111 11111 
21111 14114 
11141 41111 
IU,11) 
111111 
11i111 
411111 
41illl 
111111 
211111 
121111 
114141 
111111 
111111 
212111 
141111 
111111 
114111 
111111 
214114 
111111 
111112 
121111 
-111111 
411121 
141111 
414111 
111111 
111111 
112111 
141111 
114141 
112114 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
411111 
414111 
114111 
111111 
112111 
214111 
111114 
111111 
111112 
111111 
111111 
141111 
111111 
111111 
121121 
111111 
211111 
111111 
211111 
141111 
141111 
411111 
4li111 
111111 
211411 
211111 
141111 
111111 
111111 
211111 
111111 
111121 
211211 
141111 
111411 
111111 
111111 
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111111 111111 
111111 111111 
111111 111111 
11i111 111111 
111211 111111. 
114111 211111 
111141 141121 
111111 111141 
111111 211111 
111111 111111 
111144 111111 
111111 114111 
211111 111141 
211111 211111 
114111 11i111 
241111 211111 
111111 111111 
121441 211111 
141121 1114111 
- -141l21 1114111 
111114 112111 
111211 111111 
111111 111111 
411111 411111 
141111 111111 
1111 II 411111 
111111 111111 
111144 111411 
111114 111121 
111111 111111 
111111 141111 
111144 111111 
111111 111111 
111111 211111 
111111 111111 
111111 111111 
211111 111111 
111114 111141 
111111 111111 
11i211 11i111 
411111 111111 
4li111 41j141 
111111 111111 
111111 111111 
211111 111211 
111111 111111 
214111 111114 
141411 111111 
141111 211114 
111111 211411 
111111 111121 
111111 141141 
111111 111111 
111111 111114 
141411 111111 
111111 121111 
111111 111111 
111111 1111111 
- -111111 1111111 
411111 111111 
411121 11i111 
111111 441111 
111114 141111 
141141 411114 
111111 111111 
121111 211114 
111111 112111 
111111 114111 
111112 211111 
111111 111414 
121111 241111 
114111 111111 
111111 111111 
211111 114111 
112211 111111 
211111 111111 
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111111 
11i111 
111111 
111111 
441111 
121121 
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412111 
111111 
114111 
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112111 
111111 
111111 
111111 
111111 
11111 I 
111111 
1414111 
-1414111 
111111 
114111 
111111 
111111 
411111 
111111 
411111 
111111 
411111 
111111 
111111 
111441 
111111 
111111 
111141 
111114 
111141 
411111 
1111111 
112i111 
111111 
11i111 
411111 
111111 
411114 
111111 
111114 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111411 
111111 
111111 
1111111 
1111111 
111111 
11i111 
141114 
411111 
114111 
411111 
141111 
111111 
111111 
211114 
111111 
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121111 
111111 
411111 
111111 
411111 
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111111 I 
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111111 F 
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111111 • 4 141111 F 
111111 l 
111111 I I 
21i111 
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141111 I I 
111111 f 
111111 l 
I 1l 112 Clllllllllll, 
-
f lllEUIS, 
114i111 
I Pl. Cllllllll 
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111111 F 
1114111 I 
114112 I 2 
II Ziii F 
111111 l 
111211 I I 
411111 F 
411111 l 
411111 I 4 
111111 F 
411411 l 
111141 I I 
111411 F 
114111 l 
111111 I l 
441111 F 
114114 l 
I 1l 111 1111, IAllllAll 
F DE CDllTI. 
11i111 
l 
I II 
l4illl 
F 
l 
111111 I 2 
111111 F 
111111 I 
411144 • I 111112 f 
441111 l 
141111 I 4 
111111 F 
111111 I 
211111 I I 
111111 F 
211111 I 
111111 I I 
141111 f 
411114 l 
I 1l 114 IACl I IES, 
-
F UllCllll 
ui211 
I 
• II 
11i111 
F 
I 
114111 I I 
411111 F 
1111 II l 
111111 I I 
411111 f 
411111 1 
141111 • 4 121211 f 
111111 1 
111411 I I 
111111 F 
114111 1 
111411 I 1 
411111 F 
141121 1 
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QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EIPLOYEES ACCORDING TO 
BROSS IONTHLY PAY CORRECTED 
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I 
I 
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l 
I 
f I 
IACI I I 
c I 
A 
T 
I 
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• ou.111 
111 IA • 41114 f 
-
T 41114 
II • 11421 f 
T 11141 
2 • 21111 f 11111 
T 22111 
I • 11111 f 11111 
T 11114 
4 • 11114 f 11111 
T 11141 
I • 11114 f 1111 
T 11111 
1 • 11114 f 11111 
T 14111 
Ill IA • 41411 f 
4i112 1 
11 • 11111 f 
T 21121 
2 • 21111 f 21121 
T 14211 
I • 11111 f 11111 
T 11111 
4 • 11111 f 11111 
1 11411 
I • 11411 f 1112 
T 11111 
1 • 11211 f 11241 
1 12111 
Ill u • 11111 f 
-
1 11111 
11 • 11244 f 
1i121 T 
2 • 21411 f 11121 
T 21112 
I • 11111 f 11271 
1 11111 
4 • 11111 f 11111 
T 11211 
I • 11111 f 11111 
T 11111 
T • 11111 f 11111 
T 14112 
111.1 IA • f 
-
T 
11 • f 
-
T 
2 • 21111 f 21111 
T 11111 
I • f 11111 
1 11111 
4 • 11121 f 
1i111 1 
I • 11111 f 
1 11111 
T • 14411 f 11171 
T 12111 
GIUTILEI 
OU,111 OU.Ill 
11141 11121 
- -11142 11121 
11121 41111 
11141 Hiii 
11111 11211 
22411 11111 
27111 12111 
21111 21111 
11111 11111 
11111 21111 
11111 22212 
11111 11111 
11411 11111 
11114 11121 
11141 11441 
14111 11114 
11111 11111 
14411 11111 
11411 21111 
41111 14111 
41111 11211 
11114 41121 
11111 41111 
11112 11111 
21411 11111 
11111 11111 
11141 21111 
11111 11141 
11111 24111 
11141 21411 
11111 11211 
14111 11111 
11211 11111 
12111 14144 
11111 11111 
11111 11144 
14111 11211 
11111 21111 
41111 11111 
- -41111 11111 
11112 41121 
11111 41114 
11111 11111 
21111 21111 
21411 11111 
22111 21121 
11141 11111 
21111 11141 
21112 11411 
12121 11111 
11111 21141 
11121 21112 
11111 11111 
11111 11111 
21114 24141 
11111 11111 
11114 22114 
- -
- -
1i111 41111 
11111 12111 
11121 14111 
1i111 11111 
11111 11214 
11111 11411 
11211 11111 
11111 21111 
11111 14111 
11121 11121 
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11111 11141 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION IENSUELLE BRUTE CORRIBEE 
PU ACTIYlll,SllE II OUllflC&TIDI 
0(1, II I OU.Ill 
11114 11111 
- -11114 11111 
11411 11121 
14111 11141 
41111 11221 
12111 14122 
41111 41112 
11114 11111 
11111 21112 
21411 11111 
21121 21111 
21411 11111 
11111 27111 
11111 21412 
11111 11111 
22111 24111 
12141 44111 
22111 21141 
21112 41111 
11111 11111 
1i 121 11111 
11111 14111 
11211 12111 
14111 12111 
11121 41111 
11121 11111 
11111 41111 
21111 12111 
11411 41411 
24111 11111 
11111 22111 
21124 21111 
11111 22111 
11114 11211 
11112 11112 
11211 11111 
21111 21111 
21111 44141 
12111 111411 
- -12111 111411 
11111 11114 
11111 1i1 II 
41221 11111 
11111 11111 
41111 11111 
11111 11111 
21111 21111 
12111 11411 
27141 11114 
11111 21111 
21111 11411 
11121 11111 
11211 21111 
22111 21141 
11111 41111 
21111 21111 
21111 11111 
- -
- -
1i111 1i111 
11111 41111 
41111 11111 
11111 21111 
21121 21111 
11111 21111 
11271 2i1 II 
24111 11111 
2 i211 21111 
41111 11111 
21111 11111 
11121 14121 
DU,111 
111111 
-111111 
111111 
4li111 
111114 
221214 
214442 
121111 
111111 
114111 
211111 
141111 
111111 
114111 
121114 
111112 
I 11211 
112411 
111211 
411111 
4li111 
111111 
11i411 
211111 
117111 
211114 
211114 
112111 
111111 
111411 
121111 
111111 
111111 
111111 
111111 
214111 
141141 
111111 
411111 
-411111 
111111 
114111 
111211 
211111 
215111 
211411 
114111 
111121 
211121 
111121 
111114 
114141 
111111 
111111 
I 11111 
111111 
111111 
-
411111 
-411111 
112111 
121111 
241111 
11i111 
111111 
11i111 
11i111 
121111 
111411 
QUANTILES OF DISTRIBUTION 
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DU,111 DU,111 
141111 111111 
- -141111 111111 
441111 141111 
444141 111111 
111111 411112 
111111 111111 
121144 111111 
111112 211411 
111111 211111 
221121 211242 
111141 111212 
111111 111111 
111441 211141 
211451 211411 
111111 111121 
111111 111112 
241111 111112 
111111 211111 
211111 111111 
111111 111111 
111111 111111 
411111 111111 
411111 141111 
111111 411111 
211111 117111 
111111 411714 
211111 111111 
111111 124141 
211117 214111 
211111 241171 
111711 111114 
111111 211111 
111111 122111 
111111 111111 
111111 111111 
1141!1 141111 
111111 111711 
111721 111111 
111111 111111 
- -
111111 111111 
411111 111111 
414111 171111 
112211 411111 
111114 114111 
111121 111111 
211111 111141 
211171 241417 
111111 111111 
211171 114111 
111111 111114 
214111 111211 
211111 244111 
111111 111111 
111111 121141 
111111 111111 
111111 211111 
121112 111114 
- -
112111 111i111 
- -111111 1111111 
!11111 411111 
117111 111111 
211111 411111 
212111 121111 
111111 121111 
112111 11i121 
211121 11i111 
111111 211111 
211111 111111 
DU,111 
1224111 
-1224111 
111111 
111111 
111114 
111411 
411211 
111111 
211114 
121414 
111411 
241111 
211111 
211112 
217211 
111111 
411111 
211111 
111411 
117111 
721111 
141211 
411111 
111111 
411111 
211711 
111111 
112111 
121112 
241121 
211111 
111441 
211142 
111111 
241111 
111111 
111111 
-111111 
711111 
141111 
111112 
111111 
411144 
111111 
211111 
111114 
121111 
211111 
211141 
211141 
111111 
111114 
411111 
111111 
111111 
-
-
11i111 
411111 
111111 
111111 
111111 
111411 
117111 
121111 
411111 
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l c 
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I 
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DU.Ill 
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-
F UI. IElllEIS 
112111 
T llllCllllElll 
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114111 T 
111111 • 2 111411 F 
111111 T 
411111 • I 121415 F 
421111 T 
141111 • 4 211111 F 
124114 1 
211115 •• I 241111 F 
111111 T 
111111 • T 111115 F 
111111 T 
• 1l 111 TllTI LE, F Hlll LUIEIT, 
11i111 
T CHllSSUES 
• II 
11i111 
F 
T 
141111 • 2 111111 F 
111111 1 
111111 • I 114111 F 
414111 1 
111714 • 4 212111 F 
111111 T 
114111 • I 211111 F 
241111 T 
111111 • T 111111 F 
111111 T 
1411111 • 11 111 P!DDllTS llll., 
-
F 10 I SSOIS, 
1411111 T TlllC 
111111 • II F 
124111 T 
111171 • 2 411141 F 
111142 T 
411124 • I 141111 F 
441411 T 
111114 • 4 !11411 F 
111111 T 
111112 • I 241171 F 
111111 T 
111111 • T 112111 F 
411211 T 
• 1l 111.1 PRDDllTS DI 
-
F TUIC 
T 
• II 
-
F 
11i111 
T 
• 2 141111 F 
111111 T 
• I 111111 F 
111111 T 
• 4 F 
211111 T 
• I F 
T 
1111111 • T 411111 f 
111111 T 
101 
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UTIYllY 
PHAIUCllTICAL. 
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CLEUlll UT. 
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OTHER IHOLIULI 
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IEISPlPEll 
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I 
I 
' l I 
I s 
IACI I I 
c I 
' I I 
I 
I 
Ill.Ill 
111 u • 41411 I 
I 41111 
II • 11111 I 21111 
I 11111 
I • 11411 I 11111 
I 14111 
I • 11111 F 14111 
I 11111 
4 • 1141! I 11111 
l 14111 
I • 14111 I 1111 
I 1111 
I • 11411 I 12111 
I 14111 
111.1 II • 11111 I 
-
I 11111 
II • 11111 I 
1i Ill I 
I • 11111 I 11124 
I 11111 
I • 11141 I 11121 
I 11111 
4 • 11411 F 11441 
I 14111 
I • 11111 I 1111 
I 1111 
I • 11111 I 12141 
I 141!1 
111 II • 41111 I 
44111 I 
II • 11111 I 
I 14111 
I • 11411 I 11141 
I 24411 
I • 11111 I 11141 
I 11111 
4 • 11111 I 11411 
I 11111 
I • 11411 F 1111 
I 1111 
I • 11111 I 11111 
I 11141 
Ill.Ill II • 41111 I 
-
I 41111 
II • 11111 I 
-I 11111 
I • 24111 I 11111 
I 11141 
I • 11111 I 11111 
I 11114 
4 • 111!1 I 11111 
l 14111 
I • 1111 F 1111 
l 1111 
I • 11111 I 11111 
l 12111 
IUl! I LIS 
Ill.Ill Ill.Ill 
11111 
' 
11111 
1i111 1 il41 
41111 11111 
11121 41414 
41111 11411 
1 lllf' 11111 
24111 lllll 
11111 11111 
11111 !1111 
11111 11111 
11111 24111 
11411 21111 
11111 11111 
11111 11111 
11111 11111 
11111 14111 
12111 11141 
11111 11111 
11111 11111 
11111 21141 
11111 11111 
- -11111 11111 
41111 11111 
4 i211 1i111 
11114 11111 
!1111 11111 
11411 11111 
11141 11111 
11111 11141 
11114 21111 
11414 21111 
11111 11111 
11114 111!1 
11141 11111 
1112 11111 
1411 14111 
11141 !1211 
11411 !Ill! 
1111 I 11111 
11411 11111 
1i111 1i111 
41111 11111 
4 i111 5j414 
11111 41111 
24111 11111 
11111 11111 
21111 11114 
11144 21111 
11411 !Ill! 
11111 11111 
14111 11141 
11111 111!1 
14111 11141 
11111 14141 
11111 11111 
11114 !1114 
11141 11141 
11111 11411 
41111 11111 
- -41111 11111 
41111 11111 
- -41111 11111 
11111 11111 
24111 II Ill 
11111 11111 
11114 11511 
11111 11114 
!Ill! 21111 
11111 !!Ill 
11111 11421 
11111 11111 
11111 11214 
11111 11111 
11111 11111 
11111 24111 
11111 11441 
11111 21111 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTIOI 
DES SALARIES A TEIPS PLEii SELOI LA 
REIUNERATIOI IENSUELLE BRUTE CORRISEE 
PAI lCllllll,1111 II OIALIFICA!IOI 
111.111 lfl,111 
111111 111111 
Iii 111 11i111 
11114 11141 
11111 11111 
11111 11111 
41111 14111 
11111 44111 
44111 11111 
11!11 44111 
14111 11111 
11114 11111 
!1111 11111 
11411 24111 
14111 11114 
1111 l Ill!! 
1141! 11411 
11111 11111 
11111 11111 
21111 11114 
11111 44111 
114111 111114 
- -
114111 111114 
11111 111111 
1i111 11i111 
41111 14114 
11111 44111 
44111 11!11 
111!4 11111 
14111 !1111 
21411 11411 
11111 11111 
12411 24114 
14112 11111 
11141 11111 
11111 11111 
11111 11111 
11111 14111 
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111111 121111 
221111 !11111 
011.111 
111i111 
1111111 
141111 
414211 
111414 
111111 
211211 
111111 
111121 
211111 
111111 
111117 
114112 
111111 
411121 
211411 
111111 
141121 
411414 
141111 
411114 
212112 
211144 
-
111411 
115411 
411111 
241111 
111111 
-
-
411111 
111111 
111111 
111111 
111111 
212111 
111211 
111111 
111111 
211111 
111111 
111112 
112111 
114111 
111411 
122111 
411111 
111112 
114111 
111111 
141111 
112112 
211141 
111141 
211111 
111111 
211412 
111111 
211111 
111121 
TAB.C7 
OUINTILES DE LI DISTRIBUTION 
DES SALARIES l TEMPS PLEii SELOI LI 
REIUNERITIOI lNNUELLE BRUTE 
PAI ICllllll 1111 II OllLIFICITIOI 
0 
' I L 
I 
s F 
I I UCI ICllYITI 
I c 
I I 
I 
I 
0 
I 
Oii.iii 
• 1l 141 UTICLEI F 0 Nlll lLllUI 
I 
• II 
111i411 
F 
I 
111111 • 2 121111 F 
111114 I 
411711 • I 111112 F 
111111 I 
112211 • 4 111414 F 
117111 I 
111111 • I 211114 F 
111111 I 
111111 • I 111244 F 
411111 I 
• 1l 141 CKlllSUEI, 
11i211 
F UIDDlllllll 
I 
• II F 
I 
111111 • 2 112111 F 
111111 I 
• I 211111 F 
111111 I 
- • 4 211111 F 
211111 I 
• I F 
I 
141111 • I 114411 F 
442111 I 
• 1l 141 TI ISll 
-
F D AIEllLllUT 
I 
• II 
-
F 
I 
• 2 F 
1111111 I 
441111 • I 211111 F 
111111 I 
421111 • 4 114111 F 
111111 I 
111114 • I 221111 F 
111411 I 
411111 • I 112111 F 
111111 I 
• 1l 1411141 EOll PllUI DI f Fllll 
I 
• II F 
112111 I 
111111 • 2 111111 f 
112121 I 
411111 • I 111412 f 
411141 I 
121111 • 4 111411 f 
111111 1 
111111 • I 141111 f 
111211 I 
141111 • I 141111 F 
111141 I 
107 
TAB.C7 
ACTIYITI 
IDDll, IEISPIS., 
ITATIDIEIT, 
DFFICl SIPPI. 
DIHU RETAIL 
DllTllllTIDI 
YAllDIS 111-FDDD 
PIDDICIS 
RETAIL TUDl 
108 
QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EIPLOYEES ACCORDING TO 
&ROSS MONTHLY PAY CORRECTED 
IY ACllYITI Ill AID DIALIFICAllll 
I 
I 
A 
L 
I 
F I 
UCE I E 
c I 
A 
I 
I 
D 
I 
1(1,111 
Ill IA I 41151 
F 
-I 41751 
11 I 11111 
F 
1 11151 
! I 14151 
F 11511 
1 11151 
I I 11114 
F 11111 
I 14115 
4 I 11111 
F 11114 
1 11415 
5 I 11111 
F 1111 
I 11111 
I I 11711 
F 11511 
I 11111 
154/155 IA I 41111 , 
-I 41111 
II I 14111 
F 
I 11117 
! I 11111 
F 15151 
I 11111 
I I 11111 
F 11411 
I 14114 
4 I 11151 
F 1171 
I 11141 
I I 15111 
F 114! 
I 11114 
I I 11151 
F 11715 
I 11111 
Ill IA I 
F 
-I 
11 I 11111 
F 
I 1111! 
! I 1111! 
F 11141 
I !!Ill 
I I 11514 
F 11411 
I 11111 
4 I 11111 
F 11114 
I 11114 
I I 1111! 
F 1411 
I 1114 
I I 11114 
F 11111 
I 11111 
141111- IA I 11111 
Ill F 11111 
I 11114 
11 I 1!!14 
F 11411 
I 11571 
! I 11111 
F 11111 
I 11157 
I I 11511 
F 11115 
I 1111! 
4 I 11741 
F 1111! 
I 11111 
5 I 1117 ! 
F 1111 
I 11111 
I I 11111 
F 11141 
I 11171 
llUT I LIS 
Dfl,111 Dfl.511 
51111 54111 
- -51111 54511 
11411 51125 
15111 41111 
11171 41151 
11111 11111 
11141 11141 
! 1111 11111 
1511! 11111 
11715 14114 
!1117 !Ill! 
1457! 1111! 
11117 11111 
15141 11111 
11117 14111 
11111 11111 
11111 11111 
1514! 11111 
11117 11112 
41111 11111 
- -
41111 11111 
!Jiii 41111 
zi111 41111 
11111 1411! 
11111 !Jiii 
14121 11111 
11114 14111 
15111 11111 
1154! !!Ill 
11111 14111 
11141 14111 
11144 11114 
11111 11117 
11111 1411! 
15111 11111 
11114 14111 
11111 11115 
1115! 11141 
- -
41111 11111 
41171 1i111 
11114 11111 
!I Ill 11111 
!1441 11451 
11111 11111 
15111 11171 
11111 11111 
11541 14411 
11111 11151 
15115 1157! 
1141! !!151 
11111 14115 
11155 11411 
! 1411 11571 
11451 1141! 
11111 11141 
11111 11111 
11111 45111 
41554 11111 
4141! 51115 
41111 4111! 
41117 51111 
11151 1411! 
11115 11111 
11111 11451 
11111 !Ill! 
15114 11121 
17514 1111! 
11151 11114 
15151 11111 
11111 11114 
1111! 11111 
11111 11114 
11117 11111 
11111 11141 
14111 11111 
11517 11111 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REIUNERATION IENSUELLE BRUTE CORRISEE 
PAI ACTIYITE SEil El DIALIFICAllDI 
D(l,15) D(l,111 
11115 15151 
- -11115 15151 
12711 15115 
11111 11115 
41!!1 51111 
15111 11151 
45111 51111 
14115 41111 
11111 11111 
11171 11111 
11514 11211 
11141 11115 
11145 114!! 
! 1117 14111 
11714 11111 
11151 11511 
14155 41111 
14111 11111 
11111 41114 
71151 111111 
- -
11151 111111 
51111 11111 
11151 12111 
44121 54111 
11111 14151 
41111 11111 
11111 14111 
11112 11112 
!Ill! 11111 
11111 1141! 
11111 11111 
11111 1411! 
11111 11411 
1141! 11414 
11171 11111 
11111 41111 
11141 11111 
11114 11411 
- -
11121 15151 
71115 15151 
44111 11511 
14511 41111 
41111 14111 
11114 14414 
11111 11111 
11111 11111 
11411 11115 
11112 14111 
14151 !1111 
1114! 11141 
11111 11451 
11111 11111 
1115! 41411 
!!!14 !1!11 
11141 11515 
14111 11411! 
41111 54111 
14111 114114 
12111 11111 
54141 11117 
11151 11111 
41111 11411 
14117 44511 
41111 11111 
11111 11411 
11141 1115! 
11111 15414 
11114 11541 
11171 11111 
11111 11111 
11171 15411 
11111 11114 
11111 !!141 
11417 41111 
11114 11111 
11111 15511 
011.111 
111111 
-111111 
141111 
114111 
111411 
111111 
111111 
211111 
111111 
111111 
111111 
141111 
111111 
141111 
111111 
111111 
211111 
141111 
111121 
-
111111 
111111 
241111 
11i111 
211111 
111141 
111111 
111114 
111142 
111111 
211111 
111111 
111121 
111111 
111111 
111111 
111111 
-111111 
111111 
11il71 
111111 
111111 
171114 
111411 
114111 
111111 
211111 
111111 
111111 
114111 
114111 
114111 
111111 
111141 
141411 
411114 
ui111 
114111 
111111 
114111 
111114 
241144 
211114 
111417 
111111 
111111 
111141 
111411 
117111 
111411 
111141 
111411 
111111 
111111 
111122 
QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TllE EMPLOYEES ACCORDING TO 
&ROSS ANNUAL PAY 
IT ICTlllTT,SEI llD OllLIFICITIDI 
011111 LEI 
011,211 Oii.iii 
111111 111111 
- -111111 111111 
411111 141111 
4li111 11i111 
111141 441111 
111111 111141 
141111 411111 
211111 141111 
111111 241111 
241111 111111 
211114 111111 
111141 211111 
111112 111111 
111111 111111 
141111 111111 
111111 114414 
211114 111111 
111114 214111 
111141 111111 
- -
111111 441111 
14j111 441111 
111111 111111 
111111 111111 
241111 111411 
111114 111114 
111111 111111 
111111 111141 
111111 111124 
111111 124111 
111111 214111 
111111 141111 
144111 111111 
111111 211114 
111111 111442 
111141 111141 
111111 
- -111111 
111111 111111 
111171 11i14I 
111112 411111 
111111 111111 
111111 114141 
111111 211141 
114111 111411 
211111 111111 
241411 114111 
111111 111111 
111411 111211 
111111 111241 
141114 111141 
111111 111111 
111111 114241 
111111 111111 
111141 114111 
114111 114411 
11i111 11i111 
411111 111111 
411111 114111 
411141 111117 
141111 411111 
111411 111111 
111111 114111 
211111 111411 
111111 211111 
111141 111111 
114111 111111 
111111 111111 
111111 244111 
111111 211111 
141141 111211 
111114 111411 
141111 111111 
111111 111111 
114111 114411 
011,111 
1141111 
-
1141111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111111 
411111 
111111 
111111 
111111 
111114 
111111 
244111 
211111 
114141 
411411 
211111 
112142 
-
111111 
111111 
111211 
11i111 
111111 
112111 
111111 
111111 
111141 
111171 
111111 
111111 
114141 
114111 
141141 
121114 
-
114111 
111111 
111111 
111117 
414111 
111142 
111111 
114111 
111111 
111111 
111111 
111114 
111111 
241411 
111114 
111114 
111114 
1171111 
111i111 
111111 
111171 
111111 
111111 
111121 
411111 
114121 
111111 
111114 
1111 ll 
111111 
111111 
241114 
112111 
111411 
114111 
111111 
111114 
TAB.C7 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEii SELOI LA 
REIUNERATION ANNUELLE BRUTE 
Pll ICTITITE IEIE ET OllLIFICITIOI 
0 
I 
I 
l 
I 
s f 
E I llCE ICTITllE 
I c 
E I 
1 
I 
D 
I 
011,111 
• 11 Ill l ITIES, JDUI., 
-
F PIPIU, 
11i111 
I El. lllEAI 
• 11 
114111 
f 
I 
111111 • I 411111 f 
111411 1 
141111 • I 111111 f 
411111 I 
411111 • 4 111171 f 
111111 1 
112111 • I 241111 f 
111111 I 
111111 • I 111111 F 
111141 I 
• 11 1141111 llllEI CDllUCES 
-
f DE DEllll 
I 
1211111 • 11 f 
141111 I 
141111 • I 
11i111 
F 
1 
411111 • I 111111 f 
111111 I 
111111 • 4 117111 f 
111117 1 
121111 • I 111411 f 
111111 I 
111111 • 1 121111 f 
411111 I 
• 11 Ill PRDDllts DITUS 
-
f IDI ll llUl. 
I 
111111 • 11 
11i111 
f 
I 
111111 • I 441111 f 
114111 1 
411111 • I 111111 F 
111421 I 
111111 • 4 211114 f 
111111 1 
111111 • I 111111 f 
211111 1 
141111 • 1 121412 f 
411111 I 
• 11 141111- CDllUCE DE f Ill DE TI ll 
11i111 
1 
• 11 141111 f 
111144 1 
111111 • I 411111 f 
111411 1 
411111 • I 111141 f 
111111 1 
141111 • 4 111141 f 
111111 1 
111111 • I 111111 f 
111124 1 
141411 • 1 111111 f 
411211 1 
109 
TAB.CB 
GROSS IONTHLY PAY(CORRECTED) OF 
PART-TIME EIPLOYEES : 
IEAN(I) AND COEFFICIENT OF YARIATION (CY) ACCORDING TO ACTIYITJ,SEI AND QUALi F ICATI ON 
I 
ACTIYITY UC! 
IA II 
URIC. PlllAU 111 I 
PROD., LIU- F 
STDCI, TEI!. T 
FULS, DIES, Ill I 
llOISUIAL F 
CNEllCALS T 
llllU, 11110111 111 I 
IATUllLS F 
T 
UCNllln, 114 I 
EOll PIEllS, F 
YEllCLES I 
FIRllllRE, ISEND. 111 I 
IODOS, F 
NUDIUE T 
!EllllES, CLOTH- 111 I 
Ill. FDDllR., F 
LUTKUIUE T 
FOOD, DRiil, Ill I 
IDUCCD F 
I 
TOUCCD 111.1 I 
PIDDICIS F 
T 
PNUIACEll I Cll. 111 I 
IEDICAL IDS., F 
CLUll 11 Ill. 1 
PNlllACElllCALS Ill. I I 
F 
T 
OTHER llOLESlLE 111 I 
OISTllllllOI F 
1 
PlPU, IOOIS, Ill.II! I 
SUTlllUT. F 
IEISPlPUS 1 
INOLESlLE !UDE 11 I 
F 
T 
FOOD. OllU, 1411142 I 
TOUCCD F 
I 
llSPEISlll 141 I 
CHEii SIS F 
1 
IEDICAL IDODS, 144 I 
COSIETICS, F 
CLElllll.lll. T 
CLOINlll 141 I 
F 
1 
FOOllUR, 141 I 
LEllNU llDDS F 
1 
m•,a:mm· 141 I F 
IEITILES T 
HDISENOLO 1411141 I 
FITIEITS, F 
APPLIAIClS 1 
IOOlS. IEllPRS., 151 I 
SllllOIUT, F 
OFFICE SIPPS. I 
DINER REllll 1541155 I 
DllTRlllllDI F 
I 
YlRIOIS 101-FDDO 151 I 
PROOICll f 
I 
Ullll UlOE 141151- I 
114111 151 F 
I 111141 
110 
Dill If I Cl! I DI 
TOI. 
c •) 
us. 
1i4ll II i Ill 
11j111 
11i111 
11111 114111 
111511 14151 11111 
1141 111111 
114111 
11111 14211 
1111 Ill! 
lil41 114111 
11111 115111 
11i14I 1i14I 1i11 11111 
111141 11141 1111 11111 
1i141 Ii Ill 11i111 
11111 11111 111111 
11i11 11i111 
11115 11111 
11111 11111 
111111 114111 11111 11171 
1i111 
11j111 11i111 1111 
111111 TUI 
11i111 
1111 
1i1u 
11i111 11i111 
11111 
11141 11111 
114111 111111 11111 11142 
11iu1 
11i111 
11i111 
111 l!I 
14il 11 
111141 1511 
11111 11411 11111 1111 l 
1114" 11111 ll441 1111 11111 
11111 
11115 11111 11111 11111 
11111 11111 11114 11111 
II illl 1111 11411 
Ill! 11111 
1i11 
1111 
1411 !Ill 1111 
Ill! 1111 1415 1111 
11i41 
11111 11111 
11111 1411 11114 
11141 11511 1111 11411 
11511 111111 
11511 111111 
1111 li51 
1411 1111 
ii Ill 1i14I 1i411 
14511 !Tiii 11111 
111111 11i111 
111111 11111 
11i11 1151 1411 
111111 1151 1111 
11711 11 l!l 1i111 11i11 
11115 11141 11111 11151 
11i111 
11111 1111 1411 
11111 11114 11111 11141 
111141 11114 I 1111 1144 11411 
lllllflCAllll 
ll II 
II: 11 
21: 41 
I!: II 
14. 21 
I!. II I!. II 
II. 4 
II: TI 
41. 41 
11.1 
ll: II 
Z1. ZI 
11: 11 11: II ZI: I 
11.11 11. II II. I 
41: 21 11: II 
41.11 IT. II 
12: I II: II 
II. 4 
II. I 
11.11 41. 41 11. J 
ZI: II 
11: II 21. I 
41.11 24.1 
• 
I I. I 
I!: II 11: II 
11.11 
41. II 
11. II II. 41 41.11 
ll: TI 
11: II IT: I 
II: II 
41. II 
IT. 2 II. I II. I 
11.11 41. 2 44. 2 11.1 
I!. 4 21. 2 11. l 
II. I 12. I II. I 
II: II 11: I 
II. I 
41. l 4 I. 4 II. 2 
41.1 41.1 41.1 
II: I 
41.41 
IT. I 44. I 
II. l II. I 41.1 
14. 41 
14. 41 
II. I 
IT. I 
ll: II 14: II 
14.11 11. II 
11.11 
11.11 
II. I 11. I 
II. II II. 2 
24.1 ZI. I 41: II 
II. l 11.4 41.11 
11: II 12: 11 11: l 
II. 41 12. I 
11. l 41. 4 
41.11 II. II II. I II. I 41. 4 
REIUNERATION IEISUELLE BRUTE 
CORRIGEE OES SALARIES A TEMPS PARTIEL 
MOYEKNE (I) ET COEFFICIENT OE 
YARIATION(CYl SELOK L ACTIYITE, 
LE SEXE ET LA QUALIFICATION 
TAB.CS 
llCE ICTIYITE 
!DI. 
( •) 
Ell. 
• 111 Ill . PIEi. Ill., f lllUll, 
41: 11 
I TEITILES 
• 112 CDUISTllLll, 14. 11 f 11111111, 
IT. I I Pl. CllllUll 
21. II • Ill 1011, UTElllll II. II f DI CDllTI. 
14. I I 
41: II • 
114 UCHllES • 
f YEllCllll 
41. 21 I 
• Ill 1111111, 11. 4 f IRT. 11111111 
41.1 I UllCllllUIE 
TT: 11 • 
Ill TEITILE, 
f 111111£1111. 
11.41 I ClllSSllll 
II. I • 11 l PIDDlllS 1111., II. I f IDISSDIS, 
II. I I TlllC 
• 11 I. I PIGDll IS DI f TlllC 
I 
44: 21 • 
Ill ra. run .. 
f IEDIClll, 
I D llTIETlll 
II: 21 • 
Ill. I PIGDll IS 
f PHIU. 
41: TI 
I 
• Ill llTIEI CGllEICES I I. I f DI 1111 
41.1 I 
11: 41 • 
111.112 PIPIEI, llUll, 
f JGlllElll 
IT. TI I 
• II CGllEICE DE llGS 41.1 f 
111. 4 I 
II. 41 • 1411141 Pl. llllEITlllES. 24. 4 f ID I SSGll, 
II. l I llllC 
• 141 rHIUIC 111 14.2 f 
17. l l 
II. I • 144 IRT. IEDIClll, 41.1 f PIDDlllS 
4 I. 2 l D llTIETIEI 
11. 41 • 141 IRTIClll 41.1 f D Hlllll£1EIT 
47. I I 
• 141 CHllSSllll, II. II f UllQlllEllE 
11.11 I 
• 147 TI lllS II. I f D llElllElllT 
II. I I 
II: 11 • 
141/141 EDllPElllT DI 
f fDTEI 
II. II I 
41:41 • 
Ill llYIES • JDlll., 
f PIPIEI, 
14. II I IQ, 111111 
II: 1 • 
1141111 llTIES CDHEICll 
f DE Dlllll 
41. 2 I 
• Ill PIDDlllS DIYEIS SI. 4 f Ill 1111111. 
12. 2 l 
11.1 • 141111- CGHEICE DI 21.. f Ill Dlllll 
Z1. l I 
111 
TAB.C9 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
PART-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY,SEI 
AND QUALIFICATION 
( PAT GF All Fill-TIME EES. • Ill l 
ACllYlll IACt 
IA II 
AlllC. PRIUU 111 • PIGG., l I YE- F 
STGCl, TEil. 1 
FIELS, HIS, Ill • llGISTllll F 
CIUI CALS I 
llMltl. lllLDlll 111 • UIUIALS F 
I 
UCHIHU, 114 • tallPMEITS, F 
YEHICLIS I 
Flllllllt, ISlHD. 111 • IGGDS, F 
HUGIUl I 
TElllLIS, CLGTI- 111 • Ill. FGGTll., F 
LtAIHlllllt 1 
FGGG. II 111. 111 • TGUCCG F 
I 
TGUCCG 111. I • PlGDICTS F 
I 
PHAIUCtll I CAL, 111 • MtDICAL IGS., F 
Cltlllll UI. 1 
PHUUCtll I CAL S Ill. I • F 
I 
anu nauuu 111 • GISTllllllGI F 
I 
PAPU. IDDIS, 111.1/l • SIAllGIUI. F 
HISPAPUS I 
IMGLISALt IUD£ II • F 
I 
FGGD, Gii II. 1411141 • TDIACCG F 
I 
GISPEISlll 141 • CRUISTS F 
I 
UGI CAL naas. 144 • CGUtl I CS. F 
Cltlllll.UT. 1 
CLGTHlll 141 • F 
I 
FGGlltU. 141 • LUIHU IGDGS F 
I 
Fill. FAlllCS, 141 • IGISUDLG F 
TElllLIS I 
MGIStHDLG 1411141 • FllMEITS. F 
APPL lllCIS I 
IDDIS, ltlSPIS., Ill • SIAllGltll, F 
GFF I Cl SIPPS. I 
GIHU ltlAIL 1141111 • DISTllllllTIDI F 
I 
YARIGIS 111-FDDD 151 • PIGDICTS F 
I 
ltlA ll TRAD£ 14/111- • 141:21 151 F 
I Ill. II 
112 
111:0 
111. 41 
111: II 
Ill.II 
INDICE DE LA REIUNERATIOM 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALAIRES A TEMPS PARTIEL 
SELOM L ACTIYITE,LE SEIE 
ET LA QUALIFICATION 
( Rt•. Dt l £11. ats SAL. A TtMPS Pltll. Ill l 
llALIFICAllGI 
TDI. 
(') 
EIS . 
12: II 111:11 
111: II 
II: II 
11.11 Ill.II 
111.41 11.11 Ill. I 
15. I 111.11 
111:0 
14. II 111.11 
15. I 111. I 
11: 41 111:11 
II. 21 111.11 
112: II II: II 12. 4 111.1 
111.11 15. II 11.4 Ill. I 
14: II 11: II 111:11 
11.11 11.11 111.11 
14: II 
Ill. I Ill. I 
II. 4 115. l Ill. I 
II. 41 12. II 115. l Ill. I 
II: II 
121:11 111: II II. I 
11.11 41.! 
111: II 
14. I 
111: II 
114:11 111:" 
12. 21 
11. II Ill. I 
111.11 Ill. II II. 41 Ill. I 
111: II 
124: 41 
12: II 
111.11 
11.11 II.I 
Ill. I 14.1 II. 4 Ill. I 
111.1 II. l II. I Ill. I 
111: I 
111.11 
14.1 11. l Ill. I 
14.l 111.1 11. l Ill. I 
111:11 11.1 Ill. I 
II. I 111. I 
Ill. I 
111. l Ill. l IT. I Ill. I 
111.1 Ill. I JI. I 111.1 
11.11 111. II 
111. I 112. I II. I Ill. I 
114. I 111. I II. I 111. I 
11. II 111.11 
11.11 111.11 
12. l Ill. I 
II. I Ill. I 
II: II 11: II 111: II 
12. II 11.11 111.11 
111.11 111:11 
121.11 Ill.II 
114. l II. I Ill. I 
112. II IT. I Ill. I 
Ill. 4 11. 4 II: 41 111: I 
Ill. I II. I 12. II Ill. I 
11.11 II. I Ill. I 
11.1 Ill. l II. I Ill. I 
11. 4 Ill. l 11. l 111. I 
IA 
IMDEI OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
PART-TllE FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
I PI! OF Fill-Tiil 111£ • Ill I 
DllllFIClllDI 
II 
111: ll 
II: If II: If 
124:41 
114. 4 111:11 
11: ll 
112: II 111: ll 
111:" 
111. II 111. II 
II. I 111. I 
144. I 111.1 
11: II 
II. l IU.4 
15. l 115. I 
I. II 
111: II 
I. II 
Ill. I I. I 
111. I 111: 2 
111. II 
111: 41 112:" 111.1 111. I 
111." 
llJ.lf 
111. I 
II. II 
111:11 
111. 4 
111: II 
111. I 
II I. I 
111." 
14. 1 
111. II 
121.11 
111. I 
111. I 
111. I 
114: I 
111. 4 
111. II 
111.1 
11. 4 
111: JI 
II: 41 
111. I 
Ill. 4 
INDICE DE LA REMUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
TAB.C9 
DES SALAIRES FEllNINS A TEMPS PARTIEL 
SELON L ACTIYITE 
ET LA QUALIFICATION 
( All. DlS Sil. llSC. I TllPS Pllll • Ill I 
II Cl ICllYllE 
TOI. (., 
EIS. 
I 111 Ill. Pill. Ill., 
F AllUll, 
IElll LEI 
111." I 111 CDlllSll llEI, 
Ill.TI F lllEUIS, 
Pl. CNllllllS 
111. II I IU IDIS, UIUIAll 
II. II F DE CDISIA. 
141: 11 
I 114 UCNllEI, 
F YEHICllES 
I Ill IEllLES, 
11. I F All. IElllUS 
DlllCAlllUll 
11: 11 I 111 lllllll, F "" 111£1(11, CHlllllAEI 
111. I I Ill PIDDlllS Alli., 
111. 4 F ID I 11011, 
IAllC 
I 11 l. I PIDDlllS DI 
F UllC 
II :11 
I 111 PA. PHUI., 
F IEDIClll, 
D Ellllllll 
11: II 
I 111.1 PADDlllS 
F PHUI. 
111. II I 111 llTAES CDlllAClS 
111. I F DE llDS 
144:11 
I Ill. I/! PIPIU, llYAEI, 
F JDIAIElll 
I II CDlllACl Dl IADS 
II. I F 
111. II I 141/141 PA. llllllTlllES, 
111.1 F ID I 11011, 
TlllC 
I 14J PNAUAC I ES 
II. I F 
111. I I 144 ART. llDIClll, 
I I. I F PADDll 11 
D Ellll!IEI 
Ill.If I 141 UTICIES 
111.1 F D 1111 lllllll 
I 141 CNllSSIAES, 
I. II F IUDDlllllll 
I 141 II Siii 
111. I F D Ulllllllll 
111: 11 
I 1411141 lDllPllEll DI 
F FDllA 
114: JI 
I Ill llYRES. JDIAI .. 
F PlPlll, 
£0. llUll 
I 114/111 lllRES CDHUCEI 
111. I F Dl DETAIL 
I Ill PADDlllS DIYUS 
111.1 F IOI ILllEll. 
111. I I 14/111- CDHUCE Dl 
141. I F Ill DEi& ll 
113 
TAB.C10 
CROSS ANNUEL PAY OF PART-TllE 
EMPLOYEES : 
IEAR(ll AND COEFFICIERT OF YARIATIOR (CYI ACCORDIRC TO ACTIYITY,SEI AND 
OUAL IF I CATI OR 
I 
ACllYllY IACI 
IA II 
URIC. PRllAU I 11 I 
PRID .• LIU- f 
ITDCI, 1111. I 
flEll, Diii, Ill I 
llDllTRlll f 
CllllCALI I 
TlllER. lllLOlll 111 I 
IAIERllll f 
I 
IACHllEU, 114 I 
EDllPlllll, f 
YEllClll I 
FIRllllRE, NIERD. 111 I 
IDDDI, f 
IUDIUI I 
lllTI LEI, ClOIR- 111 I 
Ill, fOOllR., f 
lElllERllll I 
FOGO, DRiii, 111 I 
IDIACCD f 
I 
IOIACCO 111.1 I 
PRIOICll f 
I 
PIUUCElllCAL, 111 I 
IEOICAL IDS., f 
CllUlll Ill. I 
PNUUCllllCALI 111.1 I 
f 
I 
OINU IRDllllll 111 I 
OllTRlllllDI f 
I 
PAPU, IOOll, 111.1/l I 
llATIOIERT, f 
llllPAPERI I 
IHOllllll IHDI II I 
f 
I 
fDDO, DRiii, 1411141 I 
IOIACCO F 
I 
DllPllllll 141 I 
CNlll ITI f 
111i111 I 
llDICAL IODDI, 144 I 
COlllTI Cl, f 
CLIAllll.lll. I 
CLDIRlll 141 I 
f 
I 
FDDlllU, 141 I 
llAIHER IOODI f 
I 
fUI. fURICI, 141 I 
ROIS ERO LO f 
IEITllll I 
NODIEIOLO 141/141 I 
FlllElll, f 
APPL I UC II I 
10011, llllPll .• Ill I 
llATIOIEIT, f 
OFFICE llPPI. I 
DINER lllAIL 1141111 I 
OlllllllllOI f 
I 
YAllOll IDl-fOOD Ill I 
PROOICll f 
I 
lllAIL IHDE 141111- I 
111i441 Ill F 
I 1111211 
114 
GUllflCITIOI 
IOI. 
1' I 
Ill. 
1114111 
111i111 111i411 1111111 
1111111 1111111 1411221 
111iu1 
111i111 1111211 
111i111 
11i111 1111111 
141i111 111i111 
111i1u 
111111 
1141111 1141121 
111i211 11i111 121i141 
1111111 111111 1111111 
111i14I 121i111 
111114 1111111 
111111 111412 
1111121 1121111 111141 111111 
111i111 11i121 111iu1 
1121111 114111 
111i111 144j411 141i11 
111l411 1121111 1441411 111121 
141i411 
1oi121 111i111 111i111 
1112111 
1114111 112i11 141111 111141 111441 
1111111 144111 111111 111111 111111 
111112 111111 111111 111111 
114111 114411 111411 111121 
111i111 112111 111i111 
111111 1411441 
1144121 
111111 
111111 
114112 111411 
111111 111411 111i11 111114 
142214 112111 111111 111111 
1211111 
1111111 
111114 
111411 
111411 11i111 
111411 111111 
1111111 111i411 
1111111 1111111 
122111 111111 
122111 111111 
141411 141ill 111111 144112 
141411 141111 111111 141114 
111i111 
111111 1144111 121111 
111144 111114 111111 111111 
2111111 111111 114111 111111 111111 
lllLIFICAllll 
1l II 
11: II 
II. 11 
II: II 
l4: II 14.11 
11: II 
11.11 
11: II 21:11 
14. II 11. TI 
41: 41 
41.11 
11: 11 II: 11 
11.11 II. II 
41: 41 41: II 
11: II 11.1 17.1 
11.11 41. I 11.1 
14. I l4. I 
11.4 11. I 
41: II 
41: II 
41: II 
41.1 
11. l II: I 
11.1 11. 4 
l4. 11 
l4. ll 
II. 4 
II. 4 
14.1 21.1 
14.1 II. I 
11: II II: 41 11: I 
11.11 
21.1 
41.11 41. tl II. I l l. 1 
11: II 
14. TI 
I I: 71 
14:11 
ll: TI 
ll. II 
11: II 
11.11 
I 1.1 
11. 4 
II. I 
11: 11 
17.11 
II :11 
41: II 
11.1 
14. I 
ll. I 
II. I 
II. I 
11. I 
41. l 
41. I 
II. !I 
II. !I 
21. l 
l4. I 
II .II 
11. I 
II. I 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PATIEL 
IOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE 
YARIATION(CY) SELON L ACTIYITE, 
LE SEIE ET LA OUALIFICATIOI 
TOI. 
I' I 
EIS. 
• F 
II: II I • 14.11 f 
II. 41 I 
II: II • F 
II. !I I 
41: II • F 
44. II I 
11: I • F 
I 
11: II • F 
11. II I 
11.11 • 21. l F 
ll .1 I 
• F 
I 
41: II • F 
I 
• F 
I 
• 14 .1 F 
17.1 I 
11: !I • F 
41. II I 
• 41. 4 F 
71. I I 
• 17.1 F 
II. I I 
u:11 • F 
II.II I 
II. 4 • 41.1 F 
11.1 I 
• 41. l F 
41. I I 
• 14. 11 F 
14. II I 
• 14 .1 F 
II. I I 
41: !I • F 
41.11 I 
44: II • F 
41.11 I 
• 11. l F 
II. I I 
• 11. 4 F 
11.1 I 
11.11 • ll. I F 
11.1 I 
TAB.C10 
Cl 
IACl ACTIYlll 
11 I Ill. PREI. All., 
1111111, 
HITILEI 
111 CDlllSTllLEI, 
11 IUAI S, 
PR. CllllllEI 
Ill IOIS, 111111111 
DE Clllll. 
114 UClllEI. 
YEHIClllS 
Ill IEllLEI. 
UT. IEIAlllS 
DlllCAILLUIE 
Ill !Elllll, 
IUlllUEIT, 
CHllSllRES 
111 PlDDI I IS Alll .. 
10111011. 
TUAC 
11 l. I PROGi iTS DI 
TUAC 
Ill PR. PHARI., 
IEDIClll, 
D UIRETIEI 
111.1 PlODllTS 
PHARI. 
Ill AITRES CDllElCES 
DE nos 
111.1/1 PAPlll, LIYREI, 
JDIRIUll 
11 CDllERCE DE IRDS 
1411141 Pl. AlllEITlllES, 
10111011. 
TUIC 
141 PHUUCIES 
144 ART. IEllClll, 
PlDDllTS 
D ElllETIEI 
141 ARTICLES 
I HU I LLUEll 
141 CHUllUEI, 
UlDDlllllll 
147 TI 1111 
D UllllllEIT 
141/141 UllPUEll DI 
FDHl 
Ill llYRES, JOlll .• 
PAPI ER, 
U. llRUI 
114/111 llllES ca••ElCES 
DE DElllL 
Ill PRDDllTS DIYUS 
IOI AlllEll. 
141111- CDllUCl DE 
Ill DETAIL 
115 
TAB.C11 
INDEX OF IEAN GROSS 
ANNUAL PAY IF PART-TllE 
EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY,SEI 
AND QUALIFICATION 
( PAI OF ALL FILL-TIME EES. • 111 ) 
ACT I YI TI IACE 
1l 11 
AIR IC. PllURI 111 M 
PIDD., LIU- f 
STOCI, TEIT. T 
FIELS, GIES, 112 M 
llDISTRIAL f 
CRUI CALS 1 
TIMUR, lllLDlll IU M 
UTERllLS f 
T 
UCHllEIY, 114 M 
EOllPHITS, f 
YU I CL ES T 
flRllTIRE, HSEHD. 111 M 
IDDDS. f 
HARDIARE T 
TEITILES, CLDIH- 111 M 
Ill, fDDllR., f 
LUTHERIARE 1 
FOOD, DRiii, 11 l M 
IDllCCD f 
1 
TDllCCD 111. I M 
PRDDICTS f 
1 
PHARUCEIT I CAL, 111 M 
HDICAL IDS., f 
CLEUlll UT. T 
PHARUUITICALS 111.1 M 
f 
T 
OTHER IKDLESALE 111 M 
DISTRlllTIDI f 
T 
PAPER, IDDIS, 111.1/! M 
STITIDIERI, f 
IEISPAPERS 1 
IHDLEULE TRADE 11 M 
f 
T 
FOOD, DR Ill, 141/141 M 
TGllCCO f 
T 
DISPEISlll 141 M 
UEMI STS f 
111: 11 1 
MEDICAL IDDDS, 144 M 
CDSHI ICS, f 
CLUllll.Ul. 1 
CLOTH Ill 141 M 
f 
T 
fDDllEU, 141 M 
LUTHER IDDDS f 
T 
flRI. FAIRICS, 141 M 
IDISEHOLD F 
TEITILES T 
HOISEHDLD 1411141 M 
f I TMllTS, F 
APPL I &ICES T 
IOOIS, IEISPRS. , Ill M 
STITIDIERI, f 
OFFICE SIPPS. 1 
OTHER RETllL 114/111 M 
DISTRlllTIDI f 
T 
YARIOIS IDl-FOOD Ill M 
PRDDMCTS f 
1 
RETllL TRADE 14/111- M 
111: II Ill f 
1 111. II 
116 
111: JI 
111.11 
111: II 
111. TI 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE IOYENNE DES 
SALARIES A TEIPS PARTIEL 
SELON L ACTIYITE,LE SEIE 
ET LA QUALIFICATION 
( REM. DE L EIS. DES SAL. A TEMPS PLEii • 111 ) 
OULIFICAT1DI 
TGI. (.) 
EIS. 
111: II 
111:0 11: II 111. II 
11T. 21 11. 11 111. II 
111: II 
II: II 111. II 
111: II 
11: II 111. II 
111:11 11: II 
11:11 
111.1 
111. TI 11. II 
14: 21 14: 21 111: II 
12.11 II.II 111.11 
11:11 II: JI 
111. I Ill.II 
114.1 111. I 
11.11 II.II 111.1 111.1 
111:11 11: II 111:11 
II.II II.II 
111:11 II: 11 
11: TI 
111.1 
111.11 114. 11 Ill. I 
111:11 
11:11 11: 11 14: 21 
Ill.II 
111. l II. I II. 1 Ill. I 
114.1 11. I 14. I 111 .• 
111. 4 111.1 II. I Ill. I 
111. t 111. I IT. I 111. I 
11:11 14. I 111:11 
II.I 111. II 
112 :o 111.1 Ill. I 
111. I 111.1 
11T. I II: l II. I 111: I 
111.1 II. I II. I 111. I 
111. II 
111. II 
111. I 
111. I 
IT. II 111: II 
11. II 111. 11 
111. 51 111:11 
121.11 111. II 
111.1 111 .• 
111. I 111. I 
111. I II. I IT. I 111:1 
111. I II. l II. Z 111.1 
111: l 
14. 21 112. TI 111.11 
111.1 12. I 111. t 
111.1 111.I II .I 111.1 
IA 
INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF PART-TIME 
FEMALE EIPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY 
AND OUALIFICATION 
I PIT DF FILL-Tl•E •ALI • Ill ) 
Dill IFICAI Ill 
II 
111:11 
11:11 
Ill: II 
11: II 111: II 
II: 41 
121:11 11:11 
111: II 
111. II 111.11 
IT. 4 111.1 
114: 1 114: I 
11: II 
11: II 
11. I II!: l 
1.11 
I. I 
I.I 121: l 
Ill.II 
Ill: II 114:11 111.1 111.4 
11: 21 
111: 11 
111:11 
111.1 
II. I 
11: II 
111.11 
111.1 
II. I 
I.I 
11. 4 
I.II 
11. 4 
111.ll 
11T. I 
INDICE DE LA REIUNERATION 
ANNUELLE BRUTE IDYENNE DES 
SALARIES FEllNINS A TEMPS PARTIEL 
SELON L ACTIYITE 
ET LA QUALIFICATION 
TAB.C11 
( 11•. DES SIL. •asc. A Tl•PS PLEii • 111 ) 
llCI ICTIYITE 
TDI. 
(') 
Ill. 
• 111 UT. PIE•. AU., F UIUll, 
TUTILU 
111.11 • 112 CHllST llLU. 11. II F •IHUIS. 
PR. Cll•IDllS 
11: II • 
111 IDIS, UTUIUI 
F DE CDISll. 
111:11 • 
114 UCHIHS, 
F YlllCILU 
15: l • 
Ill UllLIS, 
F UT. UIAlllS 
llllCllLLUll 
14: II • 
111 TllTILI, 
F IAll LLUllT, 
CUISSUU 
111. II • 111 PRODllTS ALI•., 14. 4 F ID I SSDIS, 
IAIAC 
• 111. I PRODl ITS DI F TUAC 
41: II • 
111 Pl. PHIU., 
F UllCAll, 
D llTllTlll 
• 111.1 PIDDllTS F PHAU. 
• Ill AITllS CD••11c1s 111.1 F DE UIS 
111: ll • 
111.1/l PAPIU, LI UIS, 
F JDIUUll 
15: l • 
11 CD••EICI DI llDS 
F 
• 141/142 Pl. ALIUllllllS, 111.1 F IDISSDIS, 
UllC 
11: II • 
141 PHAUACllS 
F 
111.1 • 144 UT. UDICAll. II. 5 F PIDDll TI 
D lllllllll 
111: I • 
145 ARTI CLIS 
F D HllllLUUT 
• 141 CHU SS II ES, I. II F UIDDlllUll 
• 141 TI 1111 121. I F D UlllLUllT 
111:11 • 
141/141 IQll PUEIT DI 
F FDlll 
155: II • 
llJ LIYIES. JDIU., 
F PAPI II, 
ID. lllUI 
• 154/155 llTllS CD••EICIS 111.1 F DE DETAIL 
122: I • 
151 PIDDll TS D IYEIS 
F IOI AL IUIT. 
111.11 • 141151- CHUICE IE 141.1 F Ill DE IA IL 
117 
/ 
I 
Series D 
Serie 
TAB.01 
c s ) 
ACTIYITY 
AIR IC. PRllllY 
EMPLOYEES lCCORDllS TO lCTIYITY, SEI, 
OUlLIFIClTIOI, SIZE OF ENTERPRISE 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
I llPl DF llPLDYIUT 
I 
A Fill-Tiil 
l 
I 
F s 
UC[ I [ 
c I 
A 
I 
I 
D 
I II II 111 
- - -41 II 111 
111 11 I II. 4 
PIOD., l IYI- F 
- -SIDCI, TUT. I 11. I 
11 I 11.2 
-
F 
11:1 -I 
2 I 11.1 
-F 111. I 
- -I II. 1 
-I I 14. I 14. I 
F II. 5 14. I 
I 11.1 14. I 
4 I II.I 4.4 I.I 
F II. I I 1. I 41.1 
I 11. 4 I. I 11. I 
I I II.I 
F II.I 
-
I 11. I 
I I 11. I I. I 2. I 
F II.I 11.1 II. 4 
I 14. I I. I I . I 
FULS. DUS. 112 11 I 41. 4 I 1.1 
llDISll1Al F 
- - -CHlllCllS I 41. 4 I 1.1 
II: 1 11 I 41. I 11.1 
F 
44: I 11: I l2: I I 
I I 14. I 21.1 11.1 
F 
25: I I 1 : I 
41.1 
I 12. I 
I I 11.1 11.4 11. 4 
F II. I 11. I 11. I 
I 11.1 11.1 12. I 
4 I 11.1 21.I 11. 2 
F 41.1 11.1 I.I 
I II. 1 24. 2 14. 2 
I I 15. 4 21. I 21.1 
F I!. I 21. 2 
11: I I 15. 1 21.1 
I I 11. 1 21. I 11. I 
F 41. 4 24.1 12.1 
I II. 1 21. I 11.1 
TlllU, lllLDlll 111 11 I 11. I 
llllRIALS F 
11: I -I 
24: I 11 I 11. I 15. I 
F 
11: I 25: 2 15: I I 
I I II. I 11.1 4. I 
F 14. 4 
12: I -I 11.1 4. 1 
I I II. 1 14. I 25. l 
F 14. I 11.1 15. I 
I II. I 11.1 !I.I 
4 I 11. I 14. I 12. I 
F II. I 11.1 
11: I I II. 4 15. 2 
I I II. 4 11.1 11. I 
F 41. I 11. 2 
I II. I 11. I 11. 1 
I I 11. I 11. I 14. 2 
F I!. I 11. 2 11. 4 
I 11.1 11. 2 11. I 
IACllHRf, 114 11 I 14. 2 21. I 
lD II PIEi iS, F 
55: I -
-Y!llCLU I 21. I 
11 I II. 4 14. I I.I 
F 
15: I 
-
I II. I I.I 
2 I 41. ! 11.1 I.I 
F II. 4 
11: I -l 41.I I. I 
I I 41.1 14. I 11.1 
F 41. I 12. I 11. I 
I 41. I 14.1 14. I 
4 I 41. 1 11. 4 I.I 
F II. I 21. I 11. 1 
I 41. I 11. I 1.4 
I I 44. 4 I.I 11.1 
F II. I 11. I 
-I 41. 4 I. 2 I.I 
I I 42.1 14. 1 1.2 
F 42.1 11. 4 11. I 
I 42.1 14. 4 I. I 
120 
RU Ill Dl Tllllll HP! OF llPLOYIUT 
HIPS-PU II PUT-Tiil 
SI H DF UTUPRISl 
CllllU DF llPLDTHSl 
Ill Ill IOI. 11 II 111 !II 
- -
>• c.) 
- - - -
411 Ill 1111 us. 41 II 111 411 
- - - -
111.I 
- - - -
- - - -
111: I - - - -
- - - - - - - -
- - - -
111. I 
- - - -
- - - - - - -
- - - -
111.1 
- - -
- - - -
111.1 
- - - -
- - - -
111. I 
- - -
- - - -
111.1 
·- - -
- - - -
111.1 
- -
- - - -
111.1 
- - -
- - - -
111. I 
-
I!: I -- - - - 111. I - -
- - - -
111. I 
- - -
- - - -
111.I 
-
54. I 
-
- - - -
111.1 
- - -
- - - -
111.1 
111: I 
- - -
- - - -
111.1 
- - -
- - - -
111.1 41.1 
-
11. 4 
-
- - - -
111.1 111. I 
- - -
- - - -
111. I 11.1 
-
I!. I 
-14. I 
- -
111.1 
- - - -
- - - - - - - - -14. I 
I: I - -
111.1 
- - - -
11. 4 
- -
111.1 
- - - -
- - - -
111.1 
- - -11. 4 I. I 
- -
111.1 
- - -11. I I.I 
- -
111.1 
- -
11: I - - -
111.I 
- - - -I.I 
- -
111.1 
- -11.1 11. I 
- -
111.1 
- -11.1 1.4 
- -
111. I 
l2. I 11. I 
- -
111.1 
11. I 15. I 
- -
111.1 
-11. I I. 1 
- -
111.1 
-
14.1 11.1 
- -
111.1 
II: I -14. 2 2. I 
- -
111.1 
-12. I 
- -
111.I 
11:1 11. 2 2.1 
- -
111.1 
11.1 11. I 
- -
111.1 14. I 
-11. I I. 1 
- -
111.1 II. 2 15 .1 
11: I 11. 2 I.I 
- -
111. I 11. I 25. I 
- - - -
111.1 
- - - -
- - - - 111: I 
- - - -
- - - - - - - -
- - -
111.1 
- - -
- - - - 111:1 - - - -
- - - - - -
- - - -
111.1 
- - -
- - - -
111.1 
- - -
- - - -
111.1 
- - -
- - -
111.1 
- -
- - - -
111. I 
- - -
- - -
111.1 II. I 
- -I. I 
- - -
111. I 
- - - -14. I 
- - -
111.1 
-I. I 
- - -
111.1 
II: 2 -I.I 
- - -
111. I 
- -24. 2 
- - -
111.1 II. I 
-
I. 1 
- - -
111.1 11. I 
-I. I 
- - -
111. I II.I 
- -I. 1 
- - -
111.1 12. I 
-
I.I 
- - -
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11.4 
-
111.1 • I 1. 4 
- 111.1 F 
14. I 
-
Ill. I 1 
14. I 
-
Ill. I • 4 I.I 
-
Ill. I f 
II.I 
-
Ill. I 1 
11.1 
-
Ill. I • I 21. l 
-
111.1 f 
II. l 
-
111.1 1 
11. I 
-
Ill. I • I 14. ! 
-
111.1 F 
11.1 
-
111.1 1 
- - • " 
11 l. I PIODI I IS DI 
- - -
f uuc 
- - 111: I 
I 
- - • II 
- - -
F 
- -
111.1 I 
- -
111.1 • I 
- -
111.1 F 
- -
111. I T 
- -
IOI. I • I 
- -
111.1 F 
- -
111.1 T 
- -
!ID. I • 4 
- - 111: I 
f 
- -
T 
- -
Ill. I • I 
- -
111.1 F 
- -
Ill. I T 
- -
111.1 • T 
- -
111.1 f 
- -
Ill. I T 
TAB.01 
( s ) 
ACllYlll 
PKIUICElllCIL, 
MEDICAL IOI., 
ClElllll Ill. 
PKIRUCElllCILS 
OTHER IKOlEULE 
DISTRlllllOI 
PIPER, IODI I, 
EMPLOYEES ACCORDING 10 ACllYllY, SEX, 
OUALIFICAllON, SIZE OF ENlERPRISE 
AND lYPE OF EIPLOYMENl 
a llPE OF EIPLDTIEll 
I 
I Flll-l IME 
L 
I 
F I 
llCE I E 
c I 
I 
I 
I 
a 
• 11 II 111 
- - -41 II 111 
111 II • 15. I 21.1 F 
51: I - -1 21.1 
II • 41.1 11. 4 II. I F 
41: ! I 11.1 21.1 
! • 41. 4 I. 2 11. 4 F 41.1 15.1 
1 41.1 I. 1 11.1 
I • 41. 5 21.1 11.1 F II. I ! I.! 14. I 
1 41.1 15. I 11. I 
4 • 11.1 11. I 11.1 F 11.1 11.1 11.1 
1 11. 4 11.1 11.1 
I • 11.1 11.1 I.I F 41. 1 11.4 11. I 
1 51. 4 11.1 I.I 
1 • 11.1 11.1 15.1 F 11. I 11.4 21. I 
I 14.1 11.1 II. I 
111.1 II • -F 
- - -
I 
-
11 • 15. I 41.1 F 
- -1 14. 1 11. I 
2 • 15. 5 14. I F 21. I 
-
51.1 
I 14. 2 
12: 4 
5 4. 2 
I • 12. I 21.1 F 15. 5 
11: I 
44. 1 
1 14.1 II. I 
4 • I. I I: 1 
51. I 
F 11. 4 II. 1 
1 I. 2 4.1 14. 5 
5 • 52.1 41.1 F 14.1 II. I 
I II. I 11.1 11. 5 
I • 22. I I.I 42 .1 F 11. I I. I 11. 1 
I 21. 1 1 . 1 II. 4 
111 II • 11.1 F 
- -
I 14. I 
44: 1 II • 41.1 F 
41: I -I 41.1 
I • 54.I II. I F 14. I II. I 
I 51.1 21.1 4. 1 
I • 11.1 11.1 I. I F II. I 11.1 
I 11.1 11.4 4.1 
4 • 41.1 15. I 14. I F 51. 1 11.1 I.I 
1 41. 2 11. 1 11. I 
I • 41. 4 II. I I.I F 11. I 11. 1 I.I 
I 51 . I 15. I 1.1 
I • 14. I II. I I. I F II. I 11.1 1.1 
I 51.1 II. I 1. I 
111.1/2 u • -Sl&llGIERI, F 
- - -IEllPAPERI I 
-II • F 
- - -
I 
2 • 51. 1 11.1 F 
11: I 11: I 11: I I 
I • II, I 11. I 11. I F 41. I II. I 
11:2 I 51. 2 11. 5 
4 • 11.1 15, I 41. I F II, I 11.1 14, I 
I 41.1 11. I 11. I 
I • 44' 2 II. I 11. I F 51. I 11. I 11. I 
I 41. 4 21.1 11.4 
I • 51.1 11. I 11. I F 11. I II. I 11. I 
I 51. 5 11.1 21. 5 
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RElllE DE IUUIL llPE DF EIPLDTIEll 
IEIPS-PlEll Pill-TIME 
SIZE DF EllERPR I SE 
llUIER OF EIPLOHESl 
211 511 IOI. 11 51 111 !II 
- - >• (.) - - - -
411 Ill 1111 EIS. 41 II Ill 411 
- - -
111 .I 
- - -
- - - - 111: I -
- -
- - - - -
- - -
Ill .I 
- - - -
- - -
111. I 
- - - -
14. 4 - - - 111. I - - - -5. I 
- -
111.I 
- - -
- - -
111. I 
- - -
1.1 
- -
111.1 
- - -
I. I I. I 
- -
111. I 
- - -
11.1 5. I 
- -
111. I 51. 2 
- -
I. 1 I. I 
- -
111. I II. I 
- -
II. I I. I 
- -
111 .I 
- - -
15. 5 11. I 
- -
111. I 
11.1 I. 1 
- -
111. I 
1.4 
- - -
111. I 
11: I 
- -
11.1 - - - Ill. I -11.1 
- - -
Ill. I IJ. I -
14. I 4.1 
- -
111 .• 11.1 
- -
11.1 1.4 
- -
Ill. I 5 4. I 11.1 11. I 
11.1 I.I 
- -
111.1 II. I 11.1 I.I 
- - -
111.1 
- - -
- - - - - - - - -
- - -
111.1 
- - -
- - -
111. I 
- - - -
- - - 111: I 
- - - -
- - - - - - -
I. I 
- -
111. I 
- - - -
- - -
111. I 
- - - -
I. 2 
- -
Ill. I 
- - - -
11. 1 11. 4 
- -
111. I 
- - -I I. I 11. I 
- -
111. I 
- - -11.1 11.1 
- -
Ill. I 
- - -
II. I I. I 
- -
111.1 
- - - -41.1 15. I 
- -
Ill. I 
- -
41. I 11. I 
- -
111. I 
- -
- - - -
111. I - -
- - -
111. I 
- -
21: I -
- -
Ill. I 
- -I. 5 
- -
111. I 
- -
II. 1 11. I 
- -
111.1 11.4 -
15. I 1.1 
- -
Ill. I 51. I 
-
- -
Ill. I 
- - - -
- - - - - - - -
- -
Ill. I 
- - - -
- - -
111. I 
- - -
- - - - 111: I -
- - -
- - - - - -I.I 
- -
111.1 
- - -
- -
Ill. I 
- - -I. I 
- -
111. I 
- - -4.1 
- -
111. I 
- -
- -
Ill. I 11.1 
I.I 1.4 
- -
111.1 14.1 
5.1 
- -
Ill. I 
- - -
-
I. I 
- -
111. I 11. 4 
-I.I 
- -
111.1 II. I 
-11. 1 
- -
Ill. I 
11: I 
-
I: I 
11.4 
- -
111. I 
- -11.1 
- -
Ill. I II. I 
-I. I I.I 
- -
111. I 11.1 
-I.I I. 5 
- -
111. I 11. I 
2. I I. 1 
- -
Ill. I 11. I I.I 
- - -
Ill. I 
- - - -
- - - - - - - - -
- - -
111.1 
- - - -
- - -
Ill. I 
- - - -
- - - - - - - - -
- - -
111. I 
- - - -
- - -
Ill. I 
- - - -
- - -
111. I 
- - - -
- - -
111.1 
- - - -
- - -
Ill. I 
- - -
- - -
Ill. I 
1.1 
- - -
111.1 
- - -
111. I 
- - -
- - - -
Ill. I 
- -
- - -
111. I 
- -
- - -
111. I 
-
- - -
111. I 
- - -I.I 
- - -
Ill. I 
-
I. 4 
- - -
111. I 
14: I 
-
I.I 
- - -
111 .• 
I. 4 
- - -
Ill. I II. I 
Ullll DI IUVlll ALL llPIS 
IEIPS-PAlllEL OF llPIOllEll 
IA ILIE DE L EITIEPR I SE 
CIDllll DI SALAlllS) 
511 TOI. 11 II Ill 211 
-
>• (.) 
- - - -Ill 1111 EIS. 41 II Ill 411 
- - - 51. I II. l 
- - -
IT: 5 -
-
- - -
II. I 
- - - -
41.1 11. 4 21.1 
- - - -
- - - -
41. l 17. I II: I 14. 4 
- - - 41. 5 I. l 11.1 5.1 
- - -
41. 5 15.1 
- - -
41.1 I. I II. I I. I 
- - -
42.1 II. I 11.1 I. I 
- -
111.1 II. I 21. 5 21. 5 I. I 
- -
111.1 41. I 25. I 1 l. 2 I.I 
- - - 111: I 
11. 5 11. 5 11.1 II. 5 
- - -
11.1 II. I 11.1 15. I 
- - -
111.1 II. 1 11. l 11.4 12. I 
- - -
111.1 II. 1 II. I 5. 5 l.l 
- - -
111. I 41.1 l I. I 12.1 II. l 
- - -
111. I 52. I 14. I 1.5 11. l 
- - -
111. I II. 5 11. I 24.1 14. I 
- -
111.1 12. I 11. l l 1. I 21. l 
- -
111. I 15. 5 II. l 21. I II. 1 
- - - -
- - - - - - - -
- - -
15: I -- - - - 45. I 
- - - - - -
- - - -
14. 1 IT. I 
1: l 
- - - -
15. 5 5 4. I 
- - - -
21. I 
-
51.1 
- - - -
14. l 
22: l 
54. l l.l 
- - -
21.1 II. 4 11. 5 
- -
21.1 42. 5 I I. I 
- -
25. I 11. 4 12. 1 11. 4 
- - - -
I. I 11.1 II. I 
- - -
11.1 I.I 14. I 4 2. I 
- - -
I.I 4. I 14. I 11. 1 
- - -
54. 4 15. I 
11: I 
- - -
11.1 
- - -
111.1 51. I 11.1 14.4 
- - -
22. I 1.1 41. I II. I 
- -
111.1 22.1 5.1 II. l II. I 
- -
111.1 l 2. 5 I.I 15. I 25 ~I 
- - - -
72. I 
- - - - - - -
- - - -
74. I 
- - -
45. I 45. I 
- - - - 45: I 
- -
- - -
45. 4 
- - -
15. I 11. I 
- - -
14.5 12. I 
- - -
51.1 II. I 4. I 
- - - 111: I 
11. l 11. I 5.1 
- - -
11.1 21. 5 
4:1 
- - -
Ill. I 11. I II. 1 I. I 
- - 41. I 14. I 14. I 
- -
111. I 11.1 11. I I. l 
-
- -
111. I 51. l 11. 1 11. 1 
- -
111.1 41.1 II. I I.I 
- -
111.1 12. 1 11. 4 I.I 
- -
111. I 51. 1 14. I I. I l.I 
- -
111.1 55. I II. I 1 . I I. I 
I: l -
-
111.1 11. I 12. l I.I l. 4 
- -
111. I II. 1 25. I I. l l.I 
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
51. 1 11. l 
- - - -
- - - -
55: l 11. I 11.1 
- - -
12. 1 11.1 11. 1 
- - -
111.1 41.l 11. I 
- - -
111.1 55. 1 11. 1 15. I 11. l 
- - -
11.1 15. 5 41.1 
- - -
II. I 15. I 14.1 
-
- - -
41. 5 15. 1 11.1 
- - -
45. 4 IT. I II. I 
- - -
51.1 25. I 15.1 
- - -
41.1 II. I 17. I I. I 
- - - 111: I 
51. 5 II. I 21.1 I. I 
- - -
51.1 11. 4 II. I I. 1 
- - -
111.1 52 .1 11. I 11.1 1.1 
511 
-
Ill 
-
-
-
-
-
-
-
1.5 
I . I 
1 . I 
I. I 
11. 4 
I.I 
-
-
-
I . I 
I. 4 
5. 5 
-
-
-
-
-
-
-
12. l 
II. I 
11. 5 
I. I 
15. 5 
11. 1 
-
-
-
I. 4 
11. I 
I. 1 
-
-
-
-
I. I 
1: 1 
4.1 
I: I 
I . I 
I.I 
I. 4 
11.1 
11. I 
11.1 
I.I 
5 . 1 
l.l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TAB.01 
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
ET LE RE611E DE TRAVAIL 
( l ) 
EIS. DIS IEI lllS a 
I 
DE TRAVAIL A 
L 
I 
S F 
I I IACE ACTIYITE 
I c 
I A 
1 
I 
a 
TOI. • >• (.) 
1111 EIS. 
- -
111.1 I II 111 PI. PHAll .• 
- -
111: I 
F llDICAll, 
- -
1 D llTIEllEI 
- -
111.1 I II 
- -
111.1 F 
- -
111.1 1 
- -
111. I I l 
- -
II D. I F 
- -
IOI. I I 
- -
111.1 I I 
- -
111. I F 
- -
llD. I I 
- -
111.1 I 4 
- -
111. I F 
- -
11 I. I 1 
- -
111. I I 5 
- -
111. I F 
- -
111.1 1 
- -
Ill. I I 1 
- -
111.1 F 
- -
111.1 1 
- -
111. I I II 111. I PRODll 11 
- - -
F PHARI. 
- -
111.1 1 
- -
111.1 I II 
- -
F 
- -
Ill. I 1 
- -
111.1 I l 
- -
111. I F 
- -
111.1 1 
- -
111.1 I I 
- -
111. I F 
- -
111.1 1 
- -
111.1 I 4 
- -
111.1 F 
- -
111. I 1 
- -
111. I I 5 
- -
101. I F 
- -
111.1 1 
- -
111.1 I 1 
- -
111.1 F 
- -
111. I 1 
- -
111.1 I II 111 AllRIS CDllllCIS 
- -
F DI llDS 
- -
111.1 I 
- -
111.1 I II 
- -
101: I 
F 
- -
1 
- -
111. I I l 
- -
Ill. I F 
- -
111. I 1 
- -
llD. I I I 
- -
111.1 F 
- -
111. I I 
- -
111. I I 4 
- -
11D. I F 
- -
111.1 I 
- -
111.1 I 5 
- -
IOI. I F 
- -
111.1 I 
- -
111.1 I 1 
- -
111.1 F 
- -
IOI. I I 
- -
111.1 I II 111.1/l PAPlll, LIYIES, 
- - -
F JOlllllll 
- -
111.1 1 
- -
111.1 I II 
- - -
F 
- -
111.1 1 
- -
111.1 I l 
- -
111.1 F 
- -
111.1 I 
- -
111.1 I I 
- -
111.1 F 
- -
111.1 1 
- -
111.1 I 4 
- -
111.1 F 
- -
111.1 1 
- -
111.1 I 5 
- -
111.1 F 
- -
111.1 1 
- -
111.1 I 1 
- -
111.1 F 
- -
111. I 1 
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TAB.01 
C I I 
ICllYITI 
IHDLlllLI !RIDE 
FDDD, DI Ill, 
IDllCCO 
DISPllllll 
CHiii iTS 
llDI Cll IDDDI, 
CDSllllCI, 
EIPLDYEES ACCDRDINS TD ACTIYITY, SEI, 
DUALIFICATIDK, SIZE OF ENTERPRISE 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
0 T!Pl OF llPLOTlllT 
I 
I FllL-1111 
L 
I 
F I 
llCI I I 
c I 
I 
I 
I 
D 
I II II Ill 
- - -41 II Ill 
It II • II. I II. I I.I f II. I 
1:4 I I I. 2 II. I 
II • 41.1 11.1 II. I F 11.I 11. I 
I 44. I II. I 11.4 
I • 41.I II. I 14. I F 41. 2 II. I II. 4 
I 41. I 11.2 II. I 
I • 44. I 11.1 II. I f It. I II. I 14. I 
I 41. I 11.1 II. I 
4 • 44. I 11.1 I I. I F 4 I. 4 II. 4 11.1 
I 41.1 II.I II. I 
I • 14.1 II.I 14. I F II. I 11. I I. I 
I 14. I 11.4 II. I 
I • 41. I II .4 II. I F 41.1 II. I 11.4 
I 41. 2 II. 4 11.1 
1411142 II • -f 
- - -I 
-II • f 
- - -I 
II :4 I • f 
I 11. I I.I 
I: I I • 11. I I.I f 11. 1 I.I I.I 
I II. I I. I 4.1 
4 • J.4 4. I 1.2 F 11. I 2. I 
I II. I I. I I. I 
I • 11. 4 II .I F II. I I. I 
I 14. I II. I 
I • II. I 1. 4 I.I f 14. I I.I I. I 
I 14. I I. I I. I 
141 u • 14.1 -f 
It: I 
- -
T 
-
11: I II • 11. I -f II. I 
-
11. J 
I II .I 
-
II. 4 
I • II. I -f II. 1 
-
I 14. I 
-
II: I I • 11. I II: I f I I. I II. I 
I 41.I II. I 11.1 
4 • 14. I 11.4 F 11. I 11. t 
T I I. I 4.1 14. I 
I • 11. I -f II. I 
-
II. I 
T II. I 
-
11.1 
T • 17. 4 I.I 14.1 F 11. 4 I.I 1.4 
I I I. I I. I I I. I 
144 II • -F 
- -CLUllll.111. I 14: I 
-II • 11. I F 
11: I I 
11: I I • II. I II. I f 11. I 
11: I I I I. I 11.1 
I • II. I II .I f 11. I 11.1 
I II. I II. I 
II: I 4 • 11. I I I. I f II. I I.I 4.1 
I II. 4 I.I II. I 
I • 44. I I I. I 14.1 f II. 4 
-I I I. I 21.1 II. I 
I • 11. I I I. I 11.1 f II. I 14.1 I.I 
T II .I II. I I I. I 
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211 
-411 
4. I 
-
4.1 
I. I 
I. I 
11. I 
1.1 
11. I 
I I. I 
I.I 
11.4 
12.1 
11. I 
IS. I 
I. I 
I I. I 
I.I 
11.4 
12.1 
II. t 
-
-
-
II. I 
II. I 
t. I 
I.I 
I.I 
I. I 
2.1 
1.1 
1.4 
I.I 
I. I 
I.I 
1.1 
I.I 
11.1 
41.1 
14.1 
II. I 
II. I 
14.1 
II. I 
41.I 
II. I 
II. I 
4 I. I 
41. I 
II. I 
II. I 
ll. I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111111 DE TIAYllL TIPI Of llPLOYlllT 
lllPl-PLlll PUT-1111 
11 Z1 DF llTllPftlll 
1111111 DF llPLDHlll 
Ill !DI. II II Ill 211 
- >• C •I - - - -Ill 1111 Ill. 41 
" 
Ill 411 
4.1 
-
Ill. I 
- - -
- - -
111.1 
- -4.1 
1:1 -
Ill. I 
- -II. I 
-
111. I 
- -
1:1 -
Ill. I 
- - -14.2 
-
111.1 
- -II. I 1.1 
-
111.1 
-
II. I 
I: 2 
- tit. I II. I 
- -11.1 
-
Ill. I 11. I 
-1.4 I.I 
-
Ill. I II. 4 
II: 4 -4.1 1.1 
-
111.1 41.1 4.4 
I . I 2.1 
-
Ill. I 11. I 14. I I.I 
I. I 2. I 
-
Ill. I II. I 
II: I 
14. I 
-I. I I. I 
-
111.1 11. I IS. I 
I. I 1.2 
-
Ill. I II.I II .I II .I 
I.I 2. I 
-
111.1 II. I 
4.1 4. I 
-
Ill. I 12. I 1.2 I I. I 
1:1 I. I 2.1 
-
tit. I II.I I. I I.I 
I.I I. 4 
-
Ill. I 11. I II. I I. I 
I: I I.I I. I - 111.1 12. I II. I I.I 
1.1 1.1 
-
Ill. I 11. 2 11.1 1.4 1.1 
-
14.I 
- Ill. I - - - -
- - - - - -
-
14. I 
-
Ill. I 
- - - -14. I 
-
111. t 
- - - -
-
IT. I 
- Ill. I - - - -11. 2 
-
Ill. I 
- - - -14.1 4 I. I 
-
111.1 
- - - -
-
44. I 
-
Ill. I 
- - - -I I. I 41.1 
-
flt. I 
- - - -I.I 11. I 
-
Ill. I 
- - - -4.4 II. 1 
-
Ill. I II. I II. I 
I.I 11. I 
-
111.1 II. I II. I 
4. I II. I 
-
flt. I 
-
2: I I.I 11. I 
-
Ill. I 
I. I 11. I 
-
111.1 I. 4 I.I 
1.1 44. I 
-
111.1 
- -1.4 14.1 
-
Ill. I 
-I.I 41. I 
-
Ill. I 
-
11. I 
I.I 14. I 
- Ill. I 
-I. I II. I 
-
111.1 I.I 
I: I 
4.1 
4.4 11. I 
-
Ill. I I. I 4.J 
- - -
Ill. I 
- - - -
- - - Ill: I -
- - -
- - - - - - -I I. I 
- -
Ill. I 
- - -II. I 
- -
Ill. I 
-II. I 
- -
111.1 
-
11.1 
- -
Ill. I 
- - -II. I 
- -
Ill. I 
- - -11. I 
- -
111.1 
- - -
- - -
flt. I 
11: I - -
- - -
Ill. I 
-
- - -
111.1 11. I 
-2 I. I 
- -
Ill. I 
- - - -1.2 
- -
Ill. I 
- -II. I 
- -
Ill. I 
- -
- -
Ill. I 
11: I -
- -
- -
111.1 
-
I I. I 
II. I 
- -
Ill. I 41.1 
-
14.1 
II. I 
- -
Ill. I 
- -II. I 
- -
111.1 11. I 17. 4 
14. I 
- -
Ill. I 14.1 11.1 
- - -
111. t 
- - -
- - - - - - -
- - -
Ill. I 
- - -
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-
Ill. I l 
14. I 
-
111.1 • I I.I 
-
11 D. I f 
11. 1 
-
111.1 I 
I. I 
-
111.1 • l I. I 
-
111.1 f 
I. I 
-
Ill.I T 
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TAB.01 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY. SEX. 
OUALIFICATIOI. SIZE OF ENTERPRISE 
AND TYPE OF EMPLOYIEIT 
( I ) 
a TIP! IF EIPllflUI 
I 
A fill-Ill! 
l 
I 
f s 
ACllYITI UCE I E 
c I 
A 
I 
I 
I 
I 11 II Ill 
- -
41 II 111 
IOOIS, IEISPIS., Ill IA • II. 2 IUllOIUI, f 
- - -Dff ICE llPPS. I II. 2 
II • ll. I F 
- 11: I T II. I 
2 • 11.4 11. I F 42.4 
-
41.1 
I II. I 11. I 
I • II. 2 11.1 I.I F II. I 11.1 14. 2 
I II. 4 11.1 I. I 
4 • II. I I. I 14. 1 F 11.1 4. 1 11.4 
1 I I. I I.I II. I 
I • 14. I F I I. I 
1: I 1 II. I 
1 • I I. I 11.1 11. I F 11.1 11.2 21. 4 
T II. I 11. I 11. 4 
OJHU IEIAIL 114/111 IA I 111. I 
- -DISJllllTIOI f 
- - -I 111.1 
- -II I II.I 
-F 
II: I -
-
I 
-I I 14.1 II. I 
-
f 111. I 
- -I II. I 11. I 
-
I • II. I II. I -f JI. I 21. I 
-
I II. I II. I 
4 I JI. 4 II. I 11. 2 
f II. I 
II: I -I 11. I 1.4 
I • 11. 4 12. 1 II. I f II. I 
I II. I I. 1 11. I 
I • 11. I 11. 4 1.4 f II. I 11. 2 
-
I 11.1 11. 1 4.1 
UR I 011 IOI-FOOD Ill IA I 
- -PIDDICIS f 
- - -I 
- -11 • -f 
- -I 
-I • I. I F 
I I. I 
I: I I • 11. 1 I. I F II. 1 4.1 
I 14.1 4.1 2. I 
4 I 11. I 
I: 2 F It. I I. I 
I II. I I. I I.I 
I • 1.4 1:2 F 21. I 
I 11.1 4.1 
2: I I • 11. I I. I f II. I 2.1 I. 2 
T II. I 2.1 I. I 
IEUIL JUDE 14/111- IA • 11.1 I.I 2. I Ill F 
I 14.1 I. I 2. I 
11 I 21.1 11. I 1.2 
F II. I I. I 
T II. I I.I I.I 
2 • II. 4 I. I 7.1 F 11.1 I.I I. 1 
T 14.1 I. I 1.1 
I • II. I 11. I 4.1 f II. I 1.2 1.1 
T 11.4 11. I 4.1 
4 • 11.1 I.I 4.1 f II. I 4.4 I.I 
I !I.I 4.1 I. 1 
I • 11. 1 12. 2 I. I f ll.1 1.1 I.I 
I II. I 11. I 1.4 
T • II. 4 I.I 4.1 f 11.1 I.I I.I 
T 21.1 1. I 4. I 
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211 
-
411 
-
-
-
-
12. I 
11.1 
I I. 4 
I.I 
11.4 
4.1 
1.1 
I.I 
11. I 
I.I 
11.1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1 
I.I 
I. I 
1.1 
I. I 
4.1 
1.4 
I.I 
11. 4 
11.1 
4.1 
I. I 
I.I 
1:1 
I I. I 
11. I 
1.2 
11. 4 
I. I 
1.2 
I. I 
I.I 
I. I 
I. 1 
I. I 
I.I 
11.1 
11. 2 
I. I 
1. 1 
1. 4 
IEI llE DE IRAUIL TIPE OF EIPllYIUI 
HIPS-PLEii PUl-lllE 
SIZE IF UIUPll SE 
UlllEI OF EIPlOHEll 
Ill IOI. 11 II 111 Ill 
-
>• (') 
- - - -
Ill 1111 us. 41 II 111 411 
- -
111. I 
- - - -
- - - - - - - -
- -
111. I 
- - - -
- -
111.1 
- - - -
- -
111: I 
- - - -
- - - - - -
- -
111. I 
- - -
- -
111. I 
- - -
- I. 2 - 111. I - - -
-
II. I 
-
lll. I 
-
-
11.) 
-
111. I 
-
-
11.1 
-
111. I 
-
11. 1 
-
111.1 
- - -
-
II.I - 111. I -
-
41.1 
-
111. I 
-
- 11.1 - 111. I II: I 
- -
-
II. I 
-
111. I 
- -
-
II. I 
-
111. I II. I - -
-
II. I 
-
111. I 
-
-
11.1 
-
111 .I II. I 
-
11.1 
-
Ill. I 14.1 
- - -
)II. I 
- - -
- - - - - - -
- - -
111. I 
- - -
- - -
Ill. I 
- - -
- - - - - - -
- - -
111: I 
- - -
- - -
111. I 
- - -
- - -
111. I 
- - -
- - -
111. I 
- - -
- - -
111. I 
- - -
- - -
111. I II. I 
- -
- - -
111. I II. I 
- -
- - -
Ill. I 
- - - -
- - -
Ill. I 111. I 
- - -
- - -
111. I 111. I 
- - -
- - -
111. I 14.1 
- -
- - -
111. I 
II: I - - -
- - -
111. I II. 1 
- -
- - -
111. I It. I 11.1 
- -
- - -
111. I 11. 1 
15: I -
-
- - -
111. I 14.1 
- -
-
II. I 
-
111. I 
- - - -
- - - - - - -
-
II. I - 111. I - - - -
-
14.1 
-
111. I 
- - - -
- - - 111: I 
- - - -
-
11. 4 
- - - - -
-
II. I 
-
)II. I 
- - - -
-
11. I 
-
111. I 
- - -
-
II. I 
-
111. I 
- - -
-
I I. I 
-
111. I 
- - -
-
II. I 
-
111. I 14. 4 
- -
-
11. I 
-
111. I 14. I 
- -
-
II. I 
-
111. I 
- - -
- II. 2 - 111.1 1. 1 I. I - -
-
JI. I 
-
111. I I. I 2.2 
- -
- ll. I - 111. I 
11: I -
-
-
II. 2 
-
111. I 
-
-
II. I 
- 111. I 12. I 
-
- II .4 - Ill. I - -
-
II. I 
-
111. I I. I 1.4 
-
-
II. I 
-
111. I I. I 1.4 
-
-
II. I 
-
111. I 
- - -
-
- -
111. I 
- - - -
-
11. l 
-
111. I 
- - -I.I 41. I 
-
111. I 
- - -I.I 41.1 
-
111. I 
-I.I 41. 4 
-
111. I I I. I 
-12 .2 It .2 
-
I II. I 
- -11. I 41. I 
-
111. I 
11: I 11.1 41. I - 111. I 
I. I 41. I 
-
111. I I I. I 
4.4 41. I 
-
111. I I I. I I.I 1.4 1.1 
4. 1 44. I 
-
111. I 11.1 I.I 2. I 1.1 
4. 2 11. 2 
-
I II. I 21. I 
I: I I. I 11. 4 
-
111. I 4.1 I: I I: 4 
2.1 I I. I 
-
111. I 4.1 I. I 1.4 I. I 
4. I It. 1 
-
111. I 21.1 24.4 II. I 
I.I 41. I 
-
111. I 11. 2 I. I I. I 12. I 
4.1 41.1 
-
111. I 11.1 12. I I.I 11. I 
I. 2 41. I 
- 111. I 11.1 12. I 2.1 12. I 
I. I II. I 
-
111. I 1.1 I.I I. I. I. 2 
4. I I I. I 
-
111. I I. I I. I I.I I.I 
11111! DE TRAVAIL ILL TYPES 
TEIPl-PllTllL DF EIPLDTIEIT 
lllLLE DE L ElllEPlllE 
(IDll!E DE llLUl!Sl 
111 !DI. II 51 Ill Ill 
-
>• (.) 
- - - -Ill 1111 Ell. 41 II Ill 411 
- - - -
II. I 
-
- - - - - - - -
- - - -
II. I 
-
- - - -
II.I 
- - - - - -
- - - -
15. I II. I 
- - -
II. I II. I 11. I 
- - -
44.1 
-
41. I 
- - -
41.1 II .I I.I 
- - -
11.4 II. I I. I 21.1 
- - -
II. 4 21. 4 14.1 I.I 
- - -
Ill. I II. 1 II. I I.I II. I 
- - - 111: I 
15.1 I.I 14. I 4.1 
- - -
11.1 4.1 21. 1 11. I 
- - -
Ill. I 22. I I.I II. I I. I 
- - -
II. 2 
- - -
Ill. I II. I 
I: 4 
- - -
Ill. I II. 4 I. 4 
- - -
111.1 21. I II. I 11. 4 11.1 
- - -
Ill. I 41.1 11.1 II. I 1.2 
- - -
111.1 11. I 11.1 II. I II. I 
- - -
111. I 
- - -
- - - - - - - -
- - -
Ill. I 
- - -
- - -
II. I 
- -
- - - - - - -
- - -
12. I 
- -
- - -
14. I 11. I 
- -
- - -
Ill. I 
- - -
- - -
11.4 11.1 
- -
- - -
11. I 11. I 
- -
- - -
Ill. I 11. 4 24. I 
- -
- - -
111.1 II. I 22. I 
- -
- - - -
11. 4 II. I 11. 2 
-
- - -
111.1 11.1 
- -
- - -
111.1 TI. I II. I 1.1 
-
- - -
Ill. I 51. I I!. I 11.1 
-
- - -
I I. I 
II: I - -- - - 111.1 11.1 I. I -
- - -
Ill. I 14. I II. 2 I. I 
-
- - -
Ill. I 14.1 11.4 
- -
- - -
Ill. I 11. I 11. I 4. I 
-
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - -
1.1 
- -
- - 1:2 2. I 
- - II. I 4.1 I.I I. I 
-
II. 4 
-
111.1 24. I 4.1 4. I 
-
II. I 
-
111.1 22. I 4. I I. 1 I. 4 
- -
111.1 11.1 
I: I 
1.1 
-
II. I 
-
111. I II. I 1.1 I. I 
-
11. I 
-
111.1 21. I 1.1 I. I 2.1 
-
11:4 
- I. I I.I 
- -
Ill. I II. I I.I 1.4 
-
11.1 
-
Ill. I II. I 4. I I.I 
-
11. I 
-
Ill. I 11. I 1.1 2. I 4.1 
-
II. I 
-
Ill. I 12' I 2.1 I.I 4.1 
-
11. 4 
-
Ill .I II. I I.I I. I 4. I 
- - -
II. I I.I 2. I 
- - - - -
- - -
14. 4 I. I 2. I 
I: I 
- - -
12. I 11. I I. 2 
-
Ill. I 11. I I. 1 I I. I 
-
Ill. I 21.1 I. I I. I 11.1 
- - -
21.1 1.1 I. I I. 2 
-
111.1 II. I I. I I.I 11. 4 
-
Ill. I 24. I I. I 1. 4 I. I 
- -
Ill. I 21.1 11.1 4.4 I. 2 
I. I 11. I 
-
Ill. I 21.1 I. I I.I 1.4 
I. I 11. I 
-
Ill. I 21. I I. 1 I.I I. I 
-
51.1 
-
Ill. I II .I 4.1 4.1 I.I 
I.I II. I 
-
Ill. I I I. I I. 2 2. I I.I 
I.I 11. 4 
-
Ill. I 11. I I. I l. I I.I 
-
21.1 
-
Ill. I 11.1 11.1 I.I I.I 
11. I 
-
Ill. I 21.1 1.4 2.1 11.1 
II. I 
-
111.1 II. I II. I I. I 11. I 
-
41.1 
-
Ill. I 25.1 I.I 4.1 1. I 
1.4 ll. I 
-
Ill, I 21. I I. I I. I 1. I 
1.1 II. I 
-
Ill. I 22. I I. I I.I I. I 
Ill 
-
Ill 
-· 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-I. I 
I.I 
I.I 
11. I 
11. 4 
11.1 
I. 1 
4. I 
4. I 
4. I 
1.1 
2. 2 
I. I 
I. I 
I . I 
I. I 
2. I 
I. I 
TAB.01 
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE OE L ENTREPRISE 
ET LE REGIME OE TRAVAIL 
( I l 
Ell. DIS 11111!1 D 
I 
DE !RIVA I L I 
L 
I 
I F 
E I llCE ICTIYITE 
I c 
E I 
T 
I 
D 
!DI. • >· (.) 
1111 Ell. 
-
Ill. I I IA Ill LIUEI. JDlll .. 
- - -
F PIPIEI, 
-
111.1 T ED. llllU 
-
Ill. I I II 
- Ill: I 
F 
-
T 
-
Ill. I I 2 
I: I -
Ill. I F 
-
Ill. I T 
II. I 
-
Ill. I I I 
II. I 
-
Ill. I F 
!I. I 
-
Ill. I T 
11.1 
-
111.1 I 4 
24. I 
-
Ill. I F 
41.1 
-
Ill. I I 
21.1 - 111.1 I I 
II. I 
-
111.1 F 
14. I 
-
111. I I 
I I. I 
-
111.1 I I 
II. I 
-
111. I F 
21.4 
-
Ill. I I 
- -
111.1 I IA 1141111 111111 COllEICEI 
- - -
F DE DElllL 
- -
Ill. I I 
- -
Ill. I I II 
- - Ill: I 
F 
- -
I 
- -
Ill. I I 2 
- -
Ill. I F 
- -
Ill. I I 
- -
Ill. I I I 
- -
Ill. I F 
- -
Ill. I I 
- -
111.1 I 4 
- -
IOI. I F 
- -
I II. I I 
- -
IOI. I I I 
- -
Ill. I F 
- -
Ill. I I 
- -
Ill. I I I 
- -
Ill. I F 
- -
Ill. I I 
11. I 
-
Ill. I I IA Ill PRIOllTI DI YEii 
- - -
F IOI AL llEll. 
11.1 
-
Ill. I I 
14. I - Ill. I I II 
- -
F 
11. 4 
-
111. I I 
II. I 
-
Ill. I I 2 
11.1 
-
Ill. I F 
11. I 
-
Ill. I T 
ll. I 
-
Ill. I I I 
II. 1 
-
111.1 F 
14.1 
-
Ill. I I 
11. I 
-
111.1 I 4 
11.1 
-
111.1 F 
11. 2 
-
111. I I 
II. 4 
-
Ill. I I I 
11. I 
-
Ill. I F 
II. I 
-
111.1 I 
II. I 
-
Ill. I I I 
II. I 
-
110. I F 
11.1 
-
Ill. I I 
14. I 
-
Ill. I I IA 14/111- COllUCE DE 
- -
.Ill.I F Ill DETllL 
II. I 
-
111. I I 
41. 4 
-
Ill. I I II 
41. 2 
-
111.1 F 
41.1 
-
111. I I 
II. I 
-
Ill. I I 2 
41.1 
-
111.1 F 
41.4 
-
111.1 I 
41. 4 
-
Ill. I I I 
41.1 
-
Ill. I F 
45. I - Ill. I I 
11. I 
-
Ill. I I 4 
11. 4 
-
Ill. I F 
II. I 
-
111.1 T 
11. I 
-
Ill. I I I 
44. I 
-
Ill. I F 
42. I 
-
Ill. I I 
41.1 
-
Ill. I I I 
11. 1 
-
Ill. I F 
51. 2 
-
Ill. I I 
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TAB.02 
I X I 
ACllYITT 
URIC. PRllARI 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY, SEI, QUALIFICATION, AGE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
a TYPE OF EULGllEll 
I 
I FILL-lllE 
L 
I 
F s 
IACI I E 
c I 
A 
I 
I 
a 
I I I II 
< 
- -
I I II u 
111 II • - 14. I PROD., LIH- F 
- -S IDCI, TEii. I 
- II. I 
II • - II. I F 
-
I 
-
11 . I 
I • - 21. I II. I f II. I 14. I 
I II. 4 II. I 
I • 11. I II. I F II. I 41. I II. I 
I I .,I 41.1 II. I 
4 • I.I 11. I !I. I F I!. I I!. I II. I 
I I. I I I. I !l. I 
I • 11. I 24. I 21.1 f II. I II. I !4: I I 21. 2 21.1 
I • I. I ! I. I II. I F II.! 41. 4 !4.1 
I 11.1 II. I II. I 
FllLS, IRES, 11! II • - 41. ! llDUSIRIAL f 
- - -CHlllCALS I 
- 41. ! 
II • - I. I 11.1 f 
-
I 
-
I. I II. I 
! • - 11.4 41.1 f 
- 41. I 
I 
-
14.1 41.1 
I • 11.1 II.! f l. 4 21. I II. I 
I !.I !! . ! II. I 
4 • 4.1 21.1 II. I f !! . I 41.1 ! I. I 
I I.I !I. I 11.1 
I • I!. I !I. I I I. I f 11. I II. I 
I II. I 21.1 11. I 
I • 4.1 II. I II. I f II. I 14. I II. I 
I I. 4 ! I. I 11. I 
lllllR. lllLDlll Ill II • - 11. I IAIER IALS f 
- -I 
-
11.1 
II • - 41.1 F 
-
I 
-
I!. I II.I 
I • !I. I 41. 4 F II. I II. I 
I !l. I 42. I 
I • !.I II. I 41. ! f 14. I 41.1 II. I 
I I.I II. I II. I 
4 • I. I 21.1 II. I f II. I 41.1 21.1 
I I. I 11. I II.! 
I • II. I !I. 4 21.1 f 11. 4 41.1 
I 11. 3 21.1 !I. I 
I • I.I !I. I 11. I f 11. 4 41. I 21.1 
I I. I !I. I 15. I 
IACHJIUY. 114 IA • - - 51. 5 EDllPllllS, f 
- - II: I YlllCLES I 
- -II • - I I. I I!. I f 
- !I: I I 
-
II. I 
I • - II. I U.I F II. I 11.1 
I 11. 2 42. I 
I • 2. I I I. I 11. 2 F 1.4 41. 4 !I. I 
I I.I 41.1 II. I 
4 • 11. I U.I 21. I F 21. I 51. I 11.1 
I 14. I 41. 2 !I. I 
5 • I I. I 21. I 21. 4 f 21.1 41. I 11. 2 
I 21.1 II. 2 24.1 
I • I. 2 14. I II. I f II. I 41. 4 24. 4 
I l. I II. I 14. 4 
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REllll DI lllYllL TTPI OF EIPLGllEll 
IEIPS-PLlll PARl-lllE 
All 
ICGIPLEllD TEARS) 
41 IOI. I I II 41 
-
>• ('I < 
- - -14 II EIS. I I II u 14 
-
Ill. I 
- - - -
- - - - - - -
-
Ill. I 
- - - -
-
Ill. I 
- - - -
- - - - - - -
II: I -
Ill. I 
- - - -!I. 4 
-
Ill. I 
- - - -
- -
Ill. I 
- - -II. I II. I 
-
Ill. I 
- - -II. I 
-
Ill. I 
-
-
Ill. I 
- -II. I I.I 
-
Ill. I 
-
!! . I II. I 
-
Ill. I 
-
-
Ill. I 
-11. 4 1.2 
-
Ill. I 
II. I II. I 
-
Ill. I 
-
-
Ill. I 
- -11. 2 II.! 
-
Ill. I 
!I. I II. I 
-
Ill. I 41. I 
I. 4 
-
Ill. I 
- 41: I I I. I I.I 
-
Ill. I 
11. I II. I 
-
111.1 
- - - -
- - - - - - - -11. I II. I 
-
Ill. I 
- - - -11. I 
-
Ill. I 
- - - -
-
Ill. I 
- - - -II. 4 
-
Ill. I 
- - - -!I. I II. I 
-
111.1 
- -
-
Ill. I 
- - - -!I. I II. I 
-
Ill. I 
- -!I. I I!. 4 
-
Ill. I 
-
! I. I 
-
Ill. I 
- -!I. I I.I 
-
Ill. I 
-
!I. I 11. 4 
-
Ill. I 
- - -I!. 4 
-
Ill. I 
- -!! . I I.I 
-
Ill. I 
- -!I. I I I. I 
-
Ill. I 
II: I -
Ill. I 
-11. ! 
-
Ill. I 
!I. I 11. I 
-
Ill. I 
II. I I. I 
-
Ill. I 
-
II. I 
24. I 1.1 
- 111.1 !I. I II. I I I. I 
14. I II. I 
-
111.1 
- - - -
- - - - -II. I I I. I 
-
Ill. I 
- - - -21. ! II. I 
-
Ill. I 
- - - -
- - - - - -21.1 11. I 
-
111. 
- - - -II. I I. I 
-
111. 
- - - -II. I 
-
111. 
- - -11. 4 I. I 
-
Ill. 
- - -II. I I. 4 
-
Ill. 
- - -1.4 
I: I -
Ill. 
-11.1 
-
Ill. 
-II. I I.I 
-
Ill. 
- - - -
-
Ill. 
- -II. 4 I. I 
-
Ill. 
- -!I. I I. I 
-
Ill. 
-
I: I 
-
Ill. 
! I. I 
-
Ill. II. I II. I 
! I.! I. I 
-
Ill. 
-
!I: 5 I.I I.I 
-
Ill. II. I 
11.1 I.I 
-
Ill. I II. 5 II. I 
II. I 
-
Ill. I 
- - - -
- - - - - - -II. I 
-
Ill. I 
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-
111. I 
SI :1 II .I 1 I.I 
-
Ill. I 
14: I -
111. I 
- 11: I 11: I II. I 
-
111.1 
II. I 11.1 
-
111. I 44.1 II. I 
11.1 4.1 
-
111. I 11. 1 
II :1 11. 1 I.I 
-
111. I 11.1 41.1 
II. I 
-
111.1 
- - - -
- - - -
- - - -II. I 
-
111. I 
- - - -
-
111. I 
- - - -
- - - 111: I - - - -
- - - - -II. I 11. I 
-
111.1 
- - - -24. 4 
-
111. I 
-II. I 11.I 
-
111. I 
-24. I 11. I 
-
111. I 
-
II: I 41: I 
-II. 4 I.I 
-
111. I 11.4 
II. I I.I 
-
111. I II. I 41. I 14. I 
11.1 11. I 
-
111. I 
- 41: I 11.1 I.I 
-
111. I 4.1 II. I II. I 
11.1 1.4 
-
111. I 4.1 14. 4 41.1 II. 4 
11.4 11.1 
-
111.1 
- - II: I 11. I 
-
111.1 11.1 II. I 14.1 
11. 1 1.1 
-
111. I 11. I II. I 11.1 11.1 
II. I 11.1 
-
111.1 
- II :1 11: I 11.1 I. I 
-
111.1 1.1 41. I 
11.1 I. I 
-
111.1 I. I II. I 41.1 11.1 
41.1 14. I 
-
111.1 
- -
14: I -
111.1 
- - - -41.1 
-
111. I 
- -II .I I.I 
-
111. I 
- - -11.I 
11: 1 -
111.1 
-II. 4 
-
111.1 
-II. I 11.1 
-
111.1 
- -II. I I.I 
-
111.1 
-II. I I. 1 
-
111.1 
-II. I 11.4 
-
111.1 
41: I 1 I. I I. I 
-
111.1 I.I II. I II. I 
11.1 1.4 
-
111. I I.I II. I 41. I 14.1 
11.1 11.1 
-
111. I 11.1 11.1 II. 1 
11. I I.I 
-
111. I I.I II. I 41.1 II. I 
II. I I. I 
-
111. I I.I 11.1 41.1 11.1 
1 I. I 11. I 
-
111.1 11. 4 1 I. I 
11.1 I.I 
-
111.1 1.1 11. I II. I II. I 
11. I 1.4 
-
111.1 I. I 11.1 11. I II. I 
11.1 11.1 
-
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EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY, SEI, QUALIFICATION, LENGTH OF SERYICE IN 
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II: 4 T 11. I 32.1 
4 I 41.1 21. I 11.I 
F 11. I 24. 2 
I 41.1 21.1 11.1 
I I 41.1 21.1 II .I 
F II. I 
I 41. I 21. 1 12. I 
I I 11. I 21.1 11. 1 
F II. I 21.1 I. I 
1 42 .1 II. I 11.1 
FIElS, DIES, 112 IA I ll.1 
1 IOISTI Ill F 
- - -CHEllCUS T 
11: 1 
21 .1 
II I 12.1 21.1 
F 
-
II: I 21: I T 11.1 
2 I 12.1 II. 4 24.4 
F 
12: I 
II. I 
I 11.1 21.1 
I I 12. I 11. I 21. l 
F 11. I 11. 1 21.1 
I 11.1 11.1 21.1 
4 I 11.1 22 .1 21. 4 
F 11. 1 21.1 21. 1 
I 22. 4 21.1 21.1 
I I II. I 21. 2 21. I 
F II .I 21.4 32. I 
I 11. l 21. I 21.1 
I • 21.1 II. 2 21. I F 11. I 21.4 21.1 
1 21. I 21.1 21. I 
TlllU, llllDlll Ill IA I 
-lllEllUI F 
- -
1 
-
11: I 
21. 2 
II I 11.1 II. I 
F 
-1 11. I 14.4 21. I 
2 • 11. 5 14. 1 24. I F 
11: I I II. I 24. I 
I • 21. 1 21. 1 l2. I F 24.1 21.1 21. 5 
I 11. 5 21.1 24. I 
4 • 11. I 21.1 11.1 F 41.1 21.1 21. 2 
T 11.1 11.1 11.1 
5 • 41. I 21.1 II. 4 F ll. I II. I 
T 41.2 24. 4 II. I 
T • 11. 1 22. I 11. I F 12. 4 21.1 l2. I 
T 11.1 22. I 11.1 
UClllEll, 114 IA • 11.1 21. I Elli PIEITS, f 
- -YEii ClES T 21.I 21. J 
II • 11. I 22. 1 21.1 F 
22: l 21: I T 21. J 2 • 21. 1 12. 21. 4 F II. I JI .1 
T 21. 2 32. 4 21.I 
I • 21.1 21. 2 21. 4 F 11. 2 JI. I 21. 2 
T 21.1 II. I 21. 4 
4 • 41. 2 11.1 11. I f 41. 4 21. 2 1J. I 
T 42. I II. I 11. I 
I • 41.1 21. 2 12. 3 f IJ, 4 21.1 II. I 
T II. I 11. 3 12. I 
T I II .I 21.J 11. I 
f JI. I 12. I 11. 1 
I 32. I 21. I 11. 1 
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11 TOI. I I II 
-
>• (.) < 
- - -11 21 EIS. I 4 I 11 
-
111.1 
- - - -
- - - 111: I - - -
-
- - - - -
-
111.1 
- - - -
- - - 111: I - - -
-
14: I -
- - - -21.1 
-
111. I 
- - - -
-
111.1 
- -11. 2 II. I 
-
Ill. I 
- -11. 1 
-
Ill. I 
- -
12: 1 -
111.1 
- -
-
Ill. I 
-I J. I I.I 
-
111.1 
- -
11: 1 4: I -
111. I 
54: 2 
- -
-
111.1 
- -
1 . I 4. 1 
-
111. I 
- -
I: I - -
111. I 
-I.I 
-
111.1 
11: I -12 .4 1 . I - 111.1 -4. I 
-
111.1 
14:1 11.1 I. 2 
-
111.1 21.1 
21. 1 11.1 
-
111. I 
- - - -
- - - - - - - -21. I 21.1 
-
111.1 
- - - -21.1 21.1 
-
111.I 
- - - -
21: 1 -
111.1 
- - - -22.1 
-
111. I 
- - - -II. I 14. I 
-
111.1 
-
12: 1 14: I 
- Ill. I - - - -
-
111.1 
-21. 1 11. 1 
-
111.1 
-21. 1 12. I 
-
111.1 
-21. 1 11.1 
-
111. I 
-24. I 14. I 
-
111.1 
-11. I I. 1 
-
111. I 
-
21. 4 11.1 
-
111.1 
11: I 12. 1 1.2 - 111. I -
11: 4 4: I -
111.1 
-
-
Ill. I 12. 4 14.1 
-21. I 14 .1 
-
111. I 54. 2 
II: 2 II. I 1.1 
-
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-
111. I 24. I 21. 2 
II. I 14. 2 
-
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- - - -
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111. I 
- - - -
-
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-
111.1 
-
11. I I.I 
-
111.1 
- -
111.1 
I. 2 1.2 
-
111. I 42.1 21. 1 
II. 4 1.1 
-
111. I 
11: I 11. I I. I 
-
Ill. I 21.1 
11. I I.I 
-
111. I II. I 21.1 11.1 
21. I 11.1 
-
111.1 
- - - -
- - -
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- -21. I 11. J 
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-
111.1 
- - - -
-
Ill. I 
- - -21.1 I.I 
-
111.1 
- - -11. 1 I.I 
-
111.1 
- - -
-
111. I 
- - -II. I I.I 
-
111.1 
- -11.1 I. T 
-
111. I 
- -11. I 1.4 
-
111.1 
-14. 1 I. 1 
-
111.1 
I.I 3. 1 
-
111.1 
- - -I.I 
-
111.1 
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-
111. I 
I.I 
- 111.1 
- -
111.1 
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-
111.1 
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II. I - Ill. I • II 
-
f 
II. I - 111. I T 
11. I 
-
111.1 • I 
-
111.1 f 
II. I 
-
Ill. I T 
II. I 
-
111.1 • I 
-
Ill. I f 
I. I 
-
Ill. I T 
I. I 
-
Ill. I • 4 
-
IH.I f 
I. 4 
-
Ill. I T 
I.I 
-
Ill. I • I 
-
Ill. I f 
1.4 
-
Ill. I T 
I.I - Ill. I • T 5.4 
-
111. I F 
I.I 
-
111.1 T 
II. I 
-
111.1 • IA 114 
- - Ill: I 
f 
II. I 
-
T 
I.I 
-
Ill. I • II 
-
Ill. I f 
I.I 
-
111.1 T 
I. 1 
-
111.1 • I 
-
111.1 F 
I.I - Ill. I T 
I. I 
-
Ill. I • I I. I 
-
Ill. I f 
I. I 
-
Ill. I T 
I.I 
-
Ill. I • 4 
-
Ill. I f 
I.I 
-
Ill. I T 
-
Ill. I • I 
- -
111.1 F 
-
Ill. I T 
I.I 
-
111.1 • T 4. I 
-
Ill. I f 
I.I 
-
Ill. I T 
TAB.03 
(X) 
ACTIYITE 
UT. PIEi. All., 
UIUll, 
TEITllEI 
CDlllSTlllEI, 
lllUAIS, 
Pl. CHlllDIEI 
II IS, UTElllll 
DE CDISll. 
UClllES, 
YEHICllES 
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TAB.03 
(SI 
ACllYITI 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY, SEX, QUALIFICATION, LENGTH OF SERYICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EIPLOYIENT 
I T!Pl IF llPLlllEIT 
I 
A Flll-1111 
l 
I 
f s 
UCE I E 
c I 
A 
1 
I 
I 
• 2 I < 
- -2 4 I 
FlllllllE, ISEID. Ill IA • II. I IDIDS, f 
- - -UIDIUE 1 
11: I 21: I 
11. I 
II • 21.2 F 
11: I 21: 1 T 21. T 
2 • II .I !I .I 11.4 F 24.1 
1 21. T II. I 11.1 
I • 24. I 21.1 11.1 f 11.1 21.1 21.1 
T 11.1 11.1 21.1 
4 • II. I 24.1 11.1 F 11. I 11.1 21.1 
1 II. I 21. 4 21.1 
I • 11. I 11.1 11.1 f 14 .1 11.1 I.I 
1 I!. I 11.1 11.1 
1 • II. 4 21.1 11.1 F II. 2 24. I II. I 
1 14.1 II. 4 11.1 
IEIJ ILU, Cllll- Ill IA • Ill, flDTll .• f 
- -LEATIEllAll 1 
21:1 II • F 
- II :1 T 11.1 
2 • 11. 4 II. I 24. I F 12.1 
11: I 1 II. I II. I 
I • 11.1 11.1 II. 2 f 11.1 II .I 11. 4 
1 11.1 24.1 11.1 
4 • II. I II. 4 14.1 f 41. 2 II. 4 11.4 
1 11. I 21.1 II.I 
I • 11.4 11.1 f 41.1 21.1 21.1 
1 41. I 21.1 11. l 
1 • II. 4 21.1 11. 1 F 11.4 II. 2 11.1 
1 11.1 24 .I 11. I 
FIDI, 11111, 111 IA • JOUCCI F 
- - -1 
11 : 1 11: I 11: 1 II • f 
- 11: I -1 21. I II. I 
I • II. I 11.1 II. 4 f 41.1 II. I 
1 11.1 II. I 11.1 
I • 11.1 11.1 11.1 f 11.1 11.1 II. I 
1 II. I 14. I 11.1 
4 • II. I 24. I II.I F 41.1 . 14.1 11.1 
T 11.1 11.1 11.1 
I • 41. I 21.1 11. 1 f II. I II. I 1.1 
1 41.1 II. 4 11. 1 
1. • 21.1 24.1 11.1 F 44 .4 II .I 11.I 
1 II. I 21.1 14. T 
IOUCCI 111. I IA • - - -PIDllCTS F 
- - -T 
- - -II • f 
-
- -1 
2 • f 
41 :1 1 
I • F 
T 
11: I 4 • f 
II: I -1 11. 1 
I • 12. I f 
11:1 -1 
11: I T • 11.4 11.4 F 42.1 11.1 
11: I T II. I II. I 
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11111£ DI IUUIL T!Pl IF llPLlllUT 
IEUS-PLE 11 PUT-TllE 
LUITI IF SEIYICE II EllEIPllSE 
(CDIPLEIED TUISI 
II TDI. 2 I II 
-
>• ('I < 
- - -11 II us. 2 4 I 11 
II. I 21.1 
-
111.1 
- - -
- - 111: I - - - -12. I 21. 2 
- - - -11.1 11.1 
-
Ill. I 
- - - -
- - - 111: I - - - -11.1 II. I 
- - - - -24.1 14. I 
-
111.1 
- - -21.1 
14: I -
111.1 
- - -24. I 
-
111.1 
- -11.1 11.1 
-
111.1 
-II. I I. I 
-
111.1 
12: 2 12: 2 11.1 1.1 
-
111.1 
11. I 1. I 
-
111.1 
- -11. I 4.1 
-
111.1 
11 .1 I.I 
-
111.1 12. I 
I.I I.I 
-
111.1 
-
-
Ill. I 11.1 II. 2 
1.4 4. I 
-
111.1 12.1 21.1 
11.1 I.I 
-
111.1 II.I 
-11. 2 I.I 
-
111.1 41.1 21.1 11.1 
II. I 1.4 
-
111.1 44 .I 21. I 11.1 
II. I 
-
111.1 
- - - -
12: 4 - 111: I - - -
21: I - - - -21. I 
-
111.1 
- - - -
- Ill: I - - - -21.1 11.1 
-
- - - -11. 4 21.1 
-
111.1 
- - -
11: I 11: I -
111.1 
- -
-
111.1 
-11.4 11.1 
-
111.1 
-11.1 I. I 
-
111.1 
-11. 4 1.1 
-
Ill. I 41. 1 
14.1 I.I 
-
Ill. I 
-11.1 1.1 
-
111.1 
11. 2 1.1 
-
111.1 
II. 2 
-
111.1 
-
-
Ill. I 11.1 II. I 
1.2 I. 1 
-
111.1 41. I 21.1 
11.1 11.1 
-
111.1 
11. 1 I. I 
-
111.1 11.1 21. I 11. 2 11.1 
11.1 I.I 
-
111.1 11.1 11.1 11. I 11.1 
II. I II. I 
-
111.1 
- - - -
- - - - - - - -12.1 II. I 
-
111.1 
- - - -11.1 II. I 
-
Ill. I 
- - - -
- - 111: I - - - -11.1 11.1 
- - - - -11.1 11.1 
-
111.1 
- - -
-
IT: I 11: I 
-
111.1 
- - - -
-
111.1 
- - - -11.1 11.1 
-
111.1 
11: I 11: I II. I I.I 
-
Ill. I 
11.1 11.1 
-
Ill. I 41.I II. I 
11.1 1. 4 
-
111.1 
II: I 
-I.I 
-
Ill. I 
-11.1 1.4 
-
111.1 12. I II. I 
11.1 4. 1 
-
Ill. I 11.1 II. I 
- -1.1 
-
Ill.I 41. 4 44. I 
11.1 4.1 
-
111.I 14.1 41. 1 
11.1 1.1 
-
Ill.I 41.1 11. I 
11.1 I.I 
-
Ill.I SI. I 11. I 
II. I T. I 
-
Ill.I II. I IT. I 1.1 
- - - - - -
- -
- - - - - -
- - 111:1 - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
-
111.1 
- - - -
-
111.1 
- - - -
II :1 - -
Ill.I 
- - - -
-
Ill.I 
- - - -
- - - -
- -
Ill. I 
- -
-
Ill.I 
-
- -
Ill.I 
-
-
- - - 111:1 - - - -
- - - -
- -
111.1 
- - - -
- - - 111:1 - - -
- - - - -11.2 
-
111.1 
-
11: I - -
Ill.I 
- -
-
Ill.I 
lllllE DE lUUIL ILL TIPEI 
1EIPl-PU11El IF EIPLlllEIT 
UCIEllETE 1111 l EIUEPRlll 
(lllEEI IEYDLIEI) 
111. I I II 
>• , . ) < 
- - -II Ell. I 4 I II 
- -
21. 4 11.1 
- - - - - -
- - 11: 1 I 1: I 
21. I 11.1 
- - -
21. I 11.1 
- - - -
- - -
11. I I 1.1 15. 1 11.1 
-
II. I II. I 11.1 21. I 
-
21.1 I I. I 
-
I I. I II. I 11. I 14.1 
-
14. I 11.4 II. I II. I 
-
111.1 II. I 11.1 11.4 11.1 
-
111.1 II. I II. I I I. I 11. 4 
-
II. I 14. I II. I 11. I 
-
111 .I I I. I II. I II. 4 11. 4 
-
111. I 11. I 21.1 II. I 11.1 
-
11.1 1 T. I 11.1 1.1 
-
111. I 11.1 11. I 11. I 
-
111. I 11.1 11. I 11. 4 I. I 
-
111. I II. I I I. l 11. I 11. I 
II: I -
111. I 11. 1 21. I 11. l 11. I 
-
111. I 14. I II. 4 11.4 11.1 
-
- - - -
-
-
11: I II. I 
- - - -
-
11: I 
11. I 11. 1 14. I 
-
11.1 14. l 11.1 
- -
11.1 II. I 
-
11.1 11.1 II. I 11.1 
- -
111: I 
11.1 II. 4 11.1 11.1 
-
!I. I 21. I 11. 1 11. l 
-
111.1 11. l 14.1 11.1 II. 4 
- -
11. l II. I 14.1 11.1 
-
111.1 11. l 11.1 II. I 11.1 
-
111.1 11. l 21.1 11.1 11.1 
- -
II. I 11. 4 11.1 14. 4 
-
111.1 41.1 11.4 21. l 
-
111.1 41.1 11. 2 11.1 I.I 
-
111.1 II. 4 I I. I 11. I 1 I. I 
11: 4 
-
111.1 11.1 II. I 11. I 11.1 
-
111.1 II. I 21.1 11.1 11.1 
- - -
11.1 
- - - - - - -
- - -
21 : I 
JI .1 
- - -
II. I 11. I 11.1 
- -
- - II: I - -
- - -
11.1 11.1 11. I 
- - -
II. I 21.1 II. 4 11. I 
- - -
41.1 21.1 
- - -
II. I 11.1 11.1 11. 2 
- 111: I 
I I. I 14.1 II. I 11. I 
-
II. I ll .1 14.1 11.1 
-
111.1 11.1 14. I 11.1 11.1 
- -
111.1 11.1 11.1 11.4 11.1 
- -
111.1 41.1 11.1 11.1 I. I 
- -
111.1 11.1 II. I 14.1 11.1 
- -
111.1 41.1 11.1 11. 4 11.1 
- -
111.1 11.1 JI. I I. I I. I 
- -
111.1 41.1 11.1 I.I 11.1 
-
111.1 14. 2 14 .I 11.1 11.1 
-
111.1 41.1 II. I 11. I I.I 
-
111.1 I I. I ll. 4 14. I 14.1 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - -
- - - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
41.1 II. I 
- -
- -
- -
- -
14.1 
- - -
11: 1 - -
- -
14.1 
- - -
11.1 
- -
II: 4 - -
- -
- -
II. I 21.1 11. 1 11.1 
- -
41.1 ll.1 
- -
11.1 21. l 11. 4 11.1 
SALARIES SELOI L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA OUALIFICATIOI, L AICIENNETE DAIS 
L EITREPRISE ET LE RESllE DE TRAYAIL 
Ell. DEi IElllES I 
I 
DE UIUIL I 
l 
I 
I F 
E I UCE 
I c 
I I 
T 
I 
I 
IOI. I 
>• (.) 
II Ill. 
I I. I 
-
111.1 I 11 111 
- -
F 
11.1 
-
111.1 T 
11.1 
-
111.1 I II 
- -
F 
11.1 
-
111.1 T 
14.1 
-
111.1 I I 
-
111.1 F 
11. I 
-
111.1 T 
11.1 
-
111.1 I I 
I.I 
-
111.1 f 
1.1 
-
111. I T 
I. I 
-
111.1 I 4 
4.1 
-
111. I F 
I. 1 
-
111. I T 
4. ( 
-
111. I I I 
-
111. I F 
4.1 
-
111. I T 
I.I 
-
111.1 I 1 
I.I 
-
111.1 f 
1.4 
-
111. I T 
II. I 
-
111. I I 11 111 
- 111:1 
f 
II. I 
-
1 
11.1 
-
111. I I II 
-
F 
11.1 
-
111.1 T 
11. I 
-
111.1 I I 
-
111.1 F 
11.1 
-
111.1 1 
11. 4 
-
111.1 I I 
I. I 
-
111.1 F 
1.1 
-
111.1 T 
1.4 
-
111. I I 4 
I.I 
-
111.1 f 
I. I 
-
111. I 1 
1:2 -
111.1 I I 
-
111.1 f 
I.I 
-
111.1 I 
14. I 
-
111.1 I 1 
I.I 
-
111.1 F 
I.I 
-
111. I 1 
11.1 
-
111.1 I 11 111 
- - -
F 
11.1 
-
111.1 T 
11.1 
-
111.1 I II 
11: l -
F 
-
111.1 T 
11.1 
-
111.1 I I 
-
111.1 f 
11.1 
-
111. I T 
11. 2 
-
111. I I I 
I. 1 
-
111.1 f 
11.1 
-
111.1 T 
1.2 
-
111.1 I 4 
I: 2 -
111. I f 
-
111. I 1 
4.4 
-
111.1 I I 
-
111.1 F 
I.I 
-
111.1 T 
I.I 
-
111.1 I T 
I.I 
-
111.1 F 
I. I 
-
111.1 T 
-
I 11 111.1 
- - -
f 
-
T 
-
111. I I 11 
- - -
f 
-
111.1 T 
-
111.1 I 2 
- . 
-
111.1 f 
-
111.1 T 
-
111.1 I I 
- -
111.1 f 
- 111.1 T 
- -
111.1 I 4 
- - 111: I 
F 
- -
T 
- -
111.1 I I 
- -
111.1 f 
- -
111.1 T 
-
111.1 I T 
- -
111.1 f 
-
111.1 I 
TAB.03 
(I) 
IC11Yl1E 
IEllLEI, 
All. llUIEll 
OlllCllLLEllE 
TEil i LE, 
IUILLEIEIT, 
CIAlllllEI 
PIDDI 111 Alll., 
IDISIDll, 
UllC 
. 
PIDDllll DI 
UllC 
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TAB.DJ 
(XI 
ACTIYllT 
PHUIACllllCAL, 
IEOI CAL IDS., 
CLIUlll IA!. 
PHUIACllT I CHS 
OTHER INOLIULI 
OISTllllllOI 
PAPll, IOOll, 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY, SEX, QUALIFICATION, LENGTH OF SERVICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EIPLOYIENT 
I TYPE OF llPLOlllll 
I 
A FILL-lllE 
L 
I 
F s 
UCI I I 
c I 
A 
I 
I 
I 
I I I 
< 
- -I 4 I 
Ill u • I I. I 11. I F 
- -T II. I II. I 
II • 11.1 II. I II.I F 
T 11.1 II. I 11.1 
I • II. I I I. I II. I F II. I 21. I II. I 
1 11. I II. I 14. I 
I • II. I 11.1 11. 7 f II. I II. 1 11.1 
T 14. I II. I II. I 
4 • 11.1 II. I 11.4 F II. I 21. 4 11. I 
T II. I II. I 11.1 
I • 12.1 II. I II. I F II. I 11. 7 II. I 
T II. I 11.1 14. 4 
T • II. I II. I 11. I F 14.1 II .I 11. I 
1 11. I 17.1 11.1 
111. I u • F 
- - -T 
II • f 
-
1 
I • II. I II. I 11. I F 
14: I 
11.1 
I 11.1 14. I 
I • I I. I 11.1 II. I F 11.1 II.I II. I 
T II. 4 II. I 11. I 
4 • II. I II. I II. I f II. I 21.1 14. 4 
T 11.1 21.1 II. I 
I • 41. I F II. I II. 4 
T 11. I II. I II. I 
T • 11. 4 17. 1 11. I F 21. I 21. 1 11. 1 
T 14.1 21. I II. I 
111 u • II. I f 
- -T 
12: I 
14. I 
II • 14.4 11. 7 F 
-
I II. I 11.1 14.l 
I • 11. I 11. I II. I F II. I II. I II. I 
T 11.1 II. I II. I 
I • II. I II. I 17.4 f I I. I 11. 7 21.I 
I II. I II.I 11. I 
4 • 17. I 11. I II. 1 f 41. I II. I II. I 
T 41.1 11.1 I I.I 
I • 14. I 11. I 11. I F II. I 11. I 12. I 
T II. I 11. I 12. I 
T • 11.1 II. I II.I F 41.I II. I II.I 
1 II. I 11. I II. I 
111.1/I IA • -SUTIOllU, f 
- - -IEISPlPUS 1 
-II • -F 
- - -T 
-I • II .I II.I F 
-
T 11.1 II. I 
I • II. 4 II. I 11.l f II. I II. I 21.4 
1 II. I 14. I 24. I 
4 • II. I 11. I II. I F II. I 11.1 II. I 
T 11.1 14. I 11. I 
I • II. I 12. I F II. 4 I I. I 
T II. I 11. I 11. I 
T • II. I II.I II. I F 11.1 II.I 11.1 
T 11. I II. I II. I 
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IUllE ll IUYAIL TYPE DF EIPLOllEll 
TUPl-PLI II '411-lllE 
LlllTH OF SIUICI II llTllPllSI 
( COIPLITIO HUii 
II TOI. I I II 
-
>· (., < 
- -11 II us. I f I 11 
11. I 12.1 
-
Ill.I 
- - - -
- II :1 - - - -II. 1 
-
111 .I 
- - -11.1 I.I 
-
111. I 
- - - -
-
Ill. I 
- - - -II. I 11. I 
-
111. I 
- - - -14. I 7.1 
-
111.1 
- - -14. I II. 4 
-
Ill. I 
- - -14. I I. 4 
-
Ill. I 
- -14. I 11.1 
-
111. I 
- - -II. I I. I 
-
Ill. I 
II. I I. 1 
-
Ill. I 
14. I I.I 
-
Ill. I 
-II. 4 4. I 
-
Ill.I 
- -11.1 1.4 
-
Ill. I 
-7.1 
-
Ill. I 
-
Ill. I 41. 4 
-I. I 
-
Ill. I 41. I 
II. I I. I 
-
Ill. I u: 4 11: I II. I I.I 
-
111. I 
11. I I.I 
-
Ill. I 14. I II. I II. I 
-
111. I 
- - - -
- - - - - - - -
-
111. I 
- - - -II. I 
-
Ill. I 
- - - -
- - Ill: I - - - -11. 1 
- - - - -IS .I I. I 
-
Ill .I 
- - - -
-
Ill.I 
- - - -IS. I 12.1 
-
Ill. I 
- - - -II. I II.I 
-
111. I 
- - -14. I 12 .I 
-
Ill .I 
-17. I 14.4 
-
Ill. I 
-
II. I I.I 
-
Ill. I 
- - - -14.I 1.7 
-
Ill. I 
- - -IS. I 1. I 
-
Ill. I 
- - -
-
Ill. I 
-
- -
Ill.I 
-
-
Ill. I 
II. I 11.1 
-
Ill. I 
-11. 4 I.I 
-
Ill. I 
IS. 7 I.I 
-
Ill. I 
II. I 14. I 
-
Ill. I 
- - - -
- - 111:1 - - - -II. I II. I 
- - - - -17.1 II. I 
-
Ill. I 
- - -
- - - - - -21. I II. I 
-
Ill. I 
- - -14 .4 I.I 
-
Ill. I 
- - -21. I 14. I 
-
Ill. I 
- - -24. I I.I 
-
Ill. I 
- - -II. I I. 4 
-
Ill. I 
-14. I 4.4 
-
Ill. I 
II. I I.I 
-
Ill. I II. I 
II. I II. I 
-
Ill. I 
- -I.I 4.1 
-
Ill. I 14. I 
II. I I. I 
-
Ill. I 11.I II. 4 
I. I 
-
Ill. I 
- -I. I 
-
Ill. I 12. I 
I. I 
-
111. I 11. 4 11. 4 
II. 4 I. I 
-
Ill. I 41. I 
-11. I 4.1 
-
Ill. I II. I 11.1 II.I 11.l 
IS. I I. I 
-
Ill. I 41. 4 II. I II. I II. 4 
-
Ill. I 
- - - -
- - - - - - - -
-
111. I 
- - - -
-
Ill. I 
- - - -
- - - - - - -
-
11: I -
Ill. I 
- - - -
-
Ill.I 
- - - -
-
Ill. I 
- - - -II. I II. 4 
-
Ill. I 
- - - -II. I 11. I 
-
Ill. I 
- - -11.l 
-
111. I 
II. I I. I 
-
Ill. I 
11. 1 
-
Ill. I 
- - -12. I 
-
Ill. I 
-17. I I.I 
-
Ill.I 
-
-
111. I 
- -
-
Ill. I 
- -1. I 
-
Ill. I 
- -I I. I 11.1 
-
111. I 
- -IS. I I.I 
-
Ill. I 
II. I I. I 
-
Ill. I 45. I 
llllME DE TllVAIL Ill llPES 
IEUl-PUllEL OF EULOYMEll 
llCIEllEIE UIS l EITIEPI 1 IE 
(lllEES IEYDLIEll 
IOI. I I II 
>• (.) < 
- - -II Ell. I 4 I 11 
-
II. I II. I II. I 
- - - -
-
11. I 
11: I 
21.1 11.1 
- - -
11. I II. I II. I 
- - -
- - -
11 . I 11: I 11.1 11. I 
- -
1 I. I II. I 21. 1 14. I 
-
22. I II. I 11. 1 14. I 
-
II. I II. I 14. I 14. I 
- - II. I II. I 11.1 14 .1 
-
111.1 II. I 11.1 II. I 11. I 
-
111. I II. I II. I 11.1 11. I 
- -
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-
111. I T 
-
111. I I I 
-
111. I f 
-
111. I I 
-
111. I I 4 
-
111. I f 
-
111. I I 
-
111. I I I 
-
111. I f 
-
111. I I 
-
111. I I I 
-
111. I f 
-
111. I I 
-
I 1A 111.1 
- -
f 
-
I 
-
111. I I 11 
- -
f 
-
111. I I 
-
111. I I 2 
-
111. I f 
-
111. I T 
-
111. I I s 
-
111. I F 
-
111. I T 
-
111. I I 4 
- 111. i f 
-
T 
-
111. I I I 
-
111. I f 
-
111. I T 
-
111. I I T 
-
111. I f 
-
111. I I 
TAB.04 
Ill 
ACllYlll 
IEllUS, 
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llllC 
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TAB.04 
(IJ 
ACTIYlll 
PHlUACElllCll, 
MEDICAL IDS., 
CIEUlll UI. 
PHARUCEITICALS 
DIHEi IHDLEULE 
DISlllllllDI 
PAPEl, IDOIS, 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION, SYSTEI OF PAYMENT 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
a TYPE DF UPLDYIEIT 
I 
A FILL-1111 
L 
I 
F s 
UCE I E 
c I 
A 
T 
I 
a 
I PAID IEI. IDT 
OI A LA PAI I OI 
CDH. CDI. cau. 
111 1l • II. I F 
11. i T 
II • II. I F 
-
Ill.I 
T 
1J. i II. I I • II.I F 11. 4 11.1 
T 14. 4 II. I 
I • II. I II.I F 11.1 II.I 
I II. I 11. l 
4 • I.I II. I F l. I 11. I 
T I.I 14. I 
I • - 111.1 F 
-
Ill.I 
T 
-
Ill. I 
T • 12.1 II. I F I . I II. I 
T I. I II.I 
111. ( 1l • 14.1 F 
- -I 14.I 
II • II.I F 
- 11.i I 
I • I. I 11.1 F II.I 
I I.I 11.l 
I • 14. I II. I F 14. I 
I 1.4 II.I 
4 • 11. I F II. I 
T I. I II.I 
I • - Ill.I F 
-
111.1 
I 
-
Ill.I 
T • 1. I II. I F 4.1 II.I 
I I.I 14.! 
Ill 1l • 11.1 F 
T II.I 
II • II. I F 
T I.I II. I 
I • 21. I 1J. I F 11. 4 
T II. I 11. I 
I • 11.1 JI. I F 11. I 
T 14.I II. 4 
4 • 4. I II. I F 11.T 
T l.4 II. I 
I • II.I F 11. l 
T I. 4 11. I 
T • II. I II.I F I.I II. I 
T I. T II.I 
Ill.Ill 1l • 11. I Sl&llOIUI, F 
- -IEISPAPEll T 11.1 
II • 11. I F 
- -T II. I 
l • II. I 41.1 F 
41. j 14.4 T 14.1 
I • II. I 11. I F 11.4 
T 12.1 II .I 
4 • 11. I F 
-
Ill. I 
T II.I 
I • 11. 4 F 
-
Ill. I 
T 
11. i II.I I • 14. 1 F II.I 
T I.I 11.4 
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REI Ill DE IRAUIL TYPE DF EIPLDllEIT 
IEIPS-PLI II PUT-Tiii 
SYSTEM DF PAYllll 
IOI RU IOI. PAID IEI. IDT IOI IEI 
A LA (. J OI A LA PAID OI A LA 
en. EIS. CUI. CDI. CDll. CDI. 
-
111. I 
-
-
111. j -
- -
-
111. I 
- -
-
Ill.I 
- -
-
Ill.I 
- -
-
Ill.I 
-
-
111. I 
-
-
Ill.I 
-
-
Ill.I 
-
-
Ill.I II.I 
-
Ill.I 11. l 
-
111. I 
-
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111. I II. I 
-
Ill. I II. I 
-
( 11. I 
-
- - - -
-
111. I 
-
-
111. I 
- -
- Ill. i - -
- - -
-
111. I 
- -
-
Ill.I 
- -
-
Ill. I 
- -
-
111. I 
-
-
Ill. I 
-
-
Ill. I 
-
-
Ill. I 
- -
-
111. I 
-
-
Ill. I 
-
-
Ill. I 
-
-
111. I 
- Ill. i 
-
Ill. I 
-
-
Ill. I 
-
-
Ill. I 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
111. I 
- -
- - -
-
111. I 
- -
-
111. I 
-
-
Ill. i - -
- -
-
Ill. I 
-
-
111. I 
-
-
Ill. I 
-
-
111. I 
II. j 
-
111. I 
-
Ill. I II.I 
-
Ill. I 
-
-
Ill. I II. I 
-
111. I II. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
Ill. I 14 . I 
-
111. I II. I 
-
Ill. I II. I 
-
Ill. I 
- -
- - - -
-
Ill. I 
- -
-
111. I 
- -
- - - -
-
Ill. I 
- -
-
I II. I 
- -
-
Ill. I 
- -
-
Ill. I 
- -
-
111. I 
-
-
Ill .I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 11.1 
-
Ill. I 
-
-
111. I 
-
-
I II. I 
-
-
Ill. I 
-
-
111. I 
-
-
Ill. I 
-
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. i 
-
Ill. I II. I 
IEI Ill DE l!AUIL Ill llPES 
IEIPS-PIRllEL OF EIPlDllEll 
SISIEIE DE REUIEllT I DI 
Ill. Pll D IEI. IOI IOI IEI 
I' I DI A LI PAID DI A LI 
EIS. COii. COi. COii. COi. 
- ll. I 
-
- I I. I 
- -
11.1 
- - -
Ill. I 
- -
II. I 
-
13. I II. I 
-
IT. l II. I 
-
14. I 11. 1 
-
II. I 11. 4 
-
Ill. I II. I II. 1 
-
111. I 11.4 II. I 
-
I. I II. I 
-
Ill. I l.4 II. I 
-
Ill. I I.I 14.4 
-
Ill. I 
- Ill. I 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 12. I 11. I 
-
Ill. I I.I II. I 
-
Ill. I I. I II. I 
- II. I 
- - - -
-
II. I 
- -
II. I 
- - -
- -
II. I 
- -
I. l II. I 
- -
1.i 
11. l 
- -
11. l 
-
14. l 11. I 
- II. I 
-
I. I II. I 
- -
II.I 
-
II. I 
- I. I 11. I 
- -
111.1 
- -
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
- 111. i 
I.I II. 4 
-
I.I 11. I 
-
111.1 I. 1 14.1 
- -
11. I 
- -
- -
11. j 
-
II. I 
- -
-
I.I II. I 
-
21. I 14. I 
- ll. i 
11. I 
-
11. 4 
- 111. j 21.1 11. 1 
-
14.i 
11. l 
-
Ill. I 11. I 
-
4. I 11.1 
-
Ill. I 11. I 
- Ill. I l.4 I I. I 
-
111.1 II. I 
-
111.1 11.1 
-
Ill. I l.l I I. I 
-
111.1 II. I 11. I 
-
111.1 l. I I I. I 
-
111. I 1.4 II. I 
- -
I I. I 
- - - -
- -
11. I 
- -
II. I 
- - - -
- -
II. I 
- -
11. I 41.1 
- -
14.4 
- -
41.1 14.1 
-
II. I 11. 4 
-
Ill. I 11.1 
-
Ill. I II. I 11. I 
-
IT. 4 
- -
111.1 
-
11. 1 
-
11. I 
- -
Ill. I 
-
II. I 
-
11. l 14.1 
-
Ill. I 11. I 
-
Ill. I 1.4 II. I 
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEXE 
LA QUALIFICATION, LE SYSTEIE OE 
REMUNERATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
EIS. DES RE 11 IES 0 
I 
DE IRIVlll I 
l 
I 
s F 
E I llCE 
I c 
E I 
I 
I 
D 
Ill. • I') 
EIS. 
-
Ill. I I Ii Ill 
- F 
- Ill. I I 
-
111.1 I II 
-
Ill. I F 
-
Ill. I I 
-
Ill. I I l 
-
111. I F 
-
Ill. I I 
-
111.1 • I 
- Ill. I F 
-
111. I I 
-
111.1 I 4 
- Ill. I F 
-
Ill. I I 
- Ill. I • I 
-
Ill. I F 
- Ill. I I 
-
111. I • I 
-
Ill. I F 
-
Ill. I I 
-
111. I I Ii Ill. I 
- -
F 
- Ill. I I 
-
Ill. I I II 
-
111. i F 
-
I 
-
Ill. I I l 
-
Ill. I F 
-
Ill. I I 
- 111.1 I I 
-
111. I F 
-
Ill. I I 
- Ill. I • 4 
-
111.1 F 
-
Ill. I I 
- Ill. I I I 
-
Ill. I F 
-
Ill. I I 
-
Ill. I • I 
- Ill. I F 
-
Ill. I I 
-
Ill. I • Ii 111 
-
F 
- Ill. I I 
-
Ill. I I II 
-
F 
-
Ill. I I 
-
Ill. I • l 
-
Ill. I F 
-
111. I I 
-
Ill. I I I 
-
111. I F 
-
Ill. I I 
-
Ill. I I 4 
-
Ill. I F 
-
111. I I 
-
Ill. I I I 
-
111.1 F 
-
111. I I 
-
Ill. I I I 
- Ill. I F 
-
111. I I 
-
Ill. I I Ii Ill.Ill 
- -
F 
-
Ill. I I 
-
Ill. I I II 
- -
F 
-
111. I I 
-
Ill. I I l 
-
Ill. I F 
-
111. I I 
-
Ill. I • I 
-
Ill. I F 
-
111.1 I 
- Ill. I I 4 
-
Ill. I F 
-
Ill. I I 
-
111. I I I 
-
Ill. I f 
-
111.1 I 
-
Ill. I I I 
-
Ill. I F 
-
Ill. I I 
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TAB.04 
(I) 
ACTI YI TI 
llDLElllE TUDI 
FDDD. 11111, 
!DUCCI 
DllPEISlll 
CNEll 111 
IEDI CAI IDDDI. 
CDlllTI Cl. 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEI, QUALIFICATIOI, SYSTEI OF PAYIEIT 
AID TYPE OF EIPLOYIEIT 
I TYPE Df EIPIDJIEIT 
' l flll-1111 l 
I 
f I 
UCI I I 
c I 
l 
I 
I 
D 
I Plll Ill. ID! 
DI l ll Plll DI 
COii. Cll. COii. 
11 ll I I. I II.I 
f II.I 
I 1.4 II.I 
II I I. 4 II.I 
f II.I 
I I. I II. I 
I I 11.1 14.1 
f I.I 11. I 
I II. I II. I 
I I 11.1 11.1 
f I. I 11.4 
I 14.1 II. I 
4 I I.I II. I 
F 4.4 II. I 
I 4.1 II. I 
I I I. I II.I 
f I. I II.I 
I 1. I II.I 
I I 11.1 II.I 
f I. 4 14.1 
I 11.1 II. I 
141/141 ll I 
-
111.1 
f 
- -I 
-
111.1 
II I II. 4 
f 
-
Ill.I 
I II. I 
I I I.I 11. 4 
f 
-
111. I 
I I.I II. 4 
I I 4.1 II. I 
f II. I 11. I 
I I. I 11. 1 
4 I I. I II. I 
f 1. I II. I 
I I. 4 II. I 
I I 11.1 
f II. I 
I II. I 
I I I. I 11.1 
f 4.1 11.1 
I 1.1 II.I 
141 ll I 
-
111.I 
F 
-I 
-
111.1 
II I II.I 
f 
-
Ill.I 
I II.I 
I I II.I 
f 
-
Ill.I 
I II.I 
I I 11.1 
f 
-
111. I 
I II. I 
4 I II. I 
f I. I II. I 
I I.I 14. I 
I I 
-
Ill.I 
f 
-
Ill.I 
1 
-
111.1 
I I I. I II.I 
f 1. I II.I 
I I. I II.I 
144 ll I 
f 
ClElllll.UT. I II. 4 
II I I I. I 
f 
-
' I II. I 
I I II. 4 II.I 
f 11. I 
I II. 4 11. I 
I I II. I 11.1 
f I.I 11. I 
I II. I II. 4 
4 I 14. I II. 4 
f 11.1 11. I 
I ll. I 11.1 
I I 11.4 
f II.I 
I 11.4 
I I 11. 4 II.I 
f 11, I II, I 
I II. 1 II. I 
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IEI 111 DI TUUll TIP! IF EIPIDYlllT 
TllPl-PIEll Plll-1111 
SYITll Df Pllllll 
IDI Ill !DI. PllD Ill. IOI IDI Ill 
l ll (.) DI l ll 
"" 
DI l ll 
CDI. Ill. COii. CDI. COii. CDI. 
-
Ill. I 
-
-
Ill.I 
-
-
Ill.I 
-
-
111.1 
-
-
Ill.I 
-
-
Ill.I 
-
-
Ill.I 
-
Ill.I II. I 
-
Ill.I II. I 
-
Ill.I I I. I 
-
Ill.I I. I II. I 
-
Ill.I I.I 11. I 
-
Ill.I 11. 1 
-
Ill.I II. I 
-
111.1 1.4 11.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 II. I 
-
111.1 
1.i 
11.4 
-
Ill.I II.I 
-
Ill.I I.I II. 4 
-
111.1 I.I 14. I 
-
Ill.I 
- -
- - - -
-
111.1 
- -
-
Ill.I 
- -
-
111.1 
-
-
Ill.I 
-
-
111.1 
- -
-
111.1 
-
-
Ill.I 
-
-
Ill.I 
- 11. j 
-
111.1 
-
Ill.I II. I 
-
Ill.I 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
Ill.I 
-
111.1 
-
Ill.I 
-
Ill.I 
-
Ill.I 
-
111.1 
-
Ill.I II.I 
-
111.1 II.I 
-
Ill.I 
- -
- - -
-
111.1 
- -
-
Ill.I 
-
-
111.1 
-
111. I 
-
Ill.I 
-
111. I 
-
Ill.I 
-
-
Ill.I 
-
-
Ill.I 
-
-
Ill.I 
-
-
111.1 
-
Ill.I 
-
Ill. I 
-
Ill.I 
-
111.1 
- -
-
111. I 
-
-
111.1 
-
.. - Ill.I -
-
Ill.I 
-
111.1 
-
Ill.I 
-
Ill.I 
-
111. I 
-
111.1 
-
Ill.I 
-
Ill.I 
-
111.1 
-
Ill.I 
-
Ill.I 
-
- - -
-
111.1 
-
-
Ill.I 
-
- - -
-
Ill.I 
-
-
Ill.I 
- -
-
Ill. I 
- -
-
Ill.I 
- -
-
Ill.I 
-
111.1 11.1 
-
Ill.I II. I 
-
Ill.I 
-
-
Ill.I 11.4 
-
111.I 11. I 
-
Ill.I 
- 111.i 
-
111.1 
-
-
Ill.I 
-
111.1 
-
111.1 II.I 
-
Ill.I 14.1 
-
Ill.I II. I 
11111£ IE lUUIL All lTPIS 
lUPl-PUllll DF llPlDTllll 
llllEH IE IEHUllllDI 
!DI. PAID 1£1. Ill IDI Ill ('I DI A LA PAID DI A lA 
Ill. COii. COi. COii. COi. 
-
I .1 II.I 
-
1.i 
II. C 
- II.I 
-
1.4 II. I 
- 11.1 
-
111. i 
1.1 12.1 
-
II. I 14. I 
-
111.1 I.I II.I 
-
111.1 II. I 11.1 
-
111. I 11.1 11. I 
-
111.1 I.I I!. I 
-
111.1 14.1 II. 4 
-
111.1 I.I 14. I 
-
111.1 4.4 II. I 
-
111.1 4.1 11. 1 
-
111.1 I.I 11.1 
-
111.1 1. I II.I 
-
111.1 1.1 II.I 
-
111.1 11.1 11.1 
-
111.1 1.1 14.1 
-
111.1 I.I II. I 
-
- -
111. I 
- - -
- - -
111.1 
- -
11.4 
-
-
111. I 
-
1.i 
II.I 
- - ". 4 
- -
111. I 
-
I.I II. I 
-
111. i 
4. I II.I 
-
11.1 II.I 
-
111.1 I. 1 11. I 
-
111.1 1. I II.I 
-
111.1 I. 1 II.I 
-
111.1 1.1 II.I 
-
111.1 II.I 
-
111.1 II. 1 
-
111.1 II. I 
-
111.1 I.I II .4 
-
111. I 1.4 II.I 
-
111.1 I. 1 II.I 
- - -
111.1 
- - - 111. i 
- - -
-
11.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 II.I 
-
II.I 
- -
111.1 
-
II.I 
- 111. i 11 .4 
- -
111. I 
-
111. I II.I 
- -
11.1 
-
I. I II. I 
-
I. I 14.1 
- -
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111. I 1.1 11.1 
-
111.1 1.1 II. 4 
-
111. I 1. I II. I 
-
11.1 
- -
-
II. I 
-
11. I 
- - -
-
II. I 
- -
II. 4 11.1 
- -
11. I 
- -
II. 4 I!. I 
-
12.1 11. I 
-
111. I I.I 11. 4 
-
111. I 11.1 14. I 
-
14.4 II. I 
-
111.1 11. I II. 4 
-
111.1 11.1 11. 1 
- 111. i II.I 
-
II. 1 
-
111.1 II. I 
-
111. I 11.1 II. I 
-
111.1 11.1 II.I 
-
111.1 11.1 II. I 
SALARIES SELOK L ACTIYITE, LE SEIE 
LA QUALIFICATION, LE SYSTEIE DE 
REIUNERATION ET LE RE&llE DE TRAVAIL 
Ill. Dll 1111111 D 
I 
DE lUUll A 
l 
I 
s F 
£ I UC! 
I c 
£ A 
l 
I 
I 
!DI. • c.) 
£11. 
-
111. I • 1A 11 
-
111. I F 
-
111. I I 
-
111.1 • 11 
-
111. I F 
-
111.1 l 
-
111.1 • I 
-
111.1 F 
-
111. I l 
-
111.1 • I 
-
111.1 F 
-
111.1 1 
-
111. I • 4 
-
111.1 F 
-
111.1 1 
-
111.1 • I 
-
111.1 F 
-
111.1 l 
-
111.1 • l 
-
111.1 F 
-
111.1 l 
-
111. I • 1l 1411141 
- -
F 
-
111.1 1 
-
111. I • 11 
-
111. I F 
-
111. I l 
-
111.1 • I 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111.1 • I 
-
111. I F 
-
111.1 I 
-
111. I • 4 
-
111.1 F 
-
111. I I 
-
111.1 • I 
- 111.1 F 
-
111.1 I 
-
111.1 • I 
-
111.1 F 
-
111. I I 
-
111.1 • 1l 141 
-
111. i F 
-
I 
-
111. I • 11 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111. I • I 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111. I • I 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111.1 • 4 
-
111.1 F 
-
111.1 l 
-
111. I • I 
-
111.1 F 
-
111. I I 
-
111.1 • l 
-
111. I F 
-
111. I I 
-
111.1 • 1A 144 
-
F 
-
111.1 I 
-
111.1 • 11 
- 111. i F 
-
I 
-
111.1 • I 
-
111.1 F 
-
111.I I 
-
111.1 • I 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111.1 • 4 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111.I • I 
-
111. I F 
-
111.1 I 
-
111. I • I 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
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TAB.04 
(l) 
ACll YI IT 
CLDIHlll 
FDDllEU. 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEI, 
OUALIFICATION, SYSTEI OF PAYIENT 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
a ITPE OF EIPLOllEll 
I 
I Fill-Ill! 
L 
I 
f s 
IACE I E 
c I 
I 
I 
I 
D 
I PAID RU. IOI 
OI I u PA ID DI 
CUI. CDI. CDH. 
141 IA I II. I 
f 
-I 11. 1 
II I 11.1 
F 
- 14. i I 
II. j 2 I 14.1 
F 11. I 
I I.I II .2 
I I 11. 4 II. I 
F 1.1 12. 1 
1 I. I 11. I 
4 I 4.4 II. I 
f 4.4 11.1 
I 4.4 11. I 
5 I II. 2 
F 4.1 II. I 
1 I.I 11.4 
1 I I.I II. 2 
F 5.1 14.4 
I I. I 11.4 
141 IA I 
-LUIHU IDDDS f 
-
I 
-
111.1 
II I 
f 
-I 
II. j 2 I 
II. i F 
1 14. I 21.1 
I I 
11.i F ll. I 
I II. 4 II. I 
4 I 
11. i f 11.1 
T II. 1 11. I 
5 I 
-F 
-1 
-
111.1 
T I 51.1 41. 1 
F 21.2 7 l. I 
I 12. 1 IT. I 
FIU. FIUICS, 141 1l I 
-HDISENDLD f 
- -IElllLES T 
-II I 
-f 
- -I 
-2 I 
f 
-
1 12.1 
I I I Z. 1 
f 
-
111.1 
1 II. 5 
4 I II. I 
F 
-
111.1 
I 11. I 
I I 
-
111.1 
f 
-
111. I 
1 
-
111.1 
T I II. I 
f 
-
111.1 
I 11 .• 
HDISEIOLD 141/141 1l I II. I 
FI TIUll, f 
- II. j IPPLI UCES T 
II I 11 .• 
f 
-1 11. 5 
! I II. I 11. 4 
f 
-
111.1 
T 11.. II. I 
I I 11.1 ll. 1 
f 11.1 
T 11.. II .1 
4 I 1. ! I! .• 
f II. I 11.4 
I 1.4 II. I 
I I 11. I II. 4 
f 
1.i 
II. I 
1 11. 5 
1 I 14. I 11. 1 
f I.I 14.1 
T 11. I 11. T 
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REI Ill DE IRIYAIL ITPE Of !IPL OllEll 
IUPS-PLE II PUl-lllE 
STSIU OF PAYIEll 
IOI RU IDI. PAID RU. IOI IOI REI 
I LI ('I 01 I u PA ID DI I u 
CDI. EIS. CDll. CDI. CDll. CDI. 
-
111.1 
-
- 111. i - -
- -
-
111. I 
-
-
111. i - -
- -
-
Ill. I 
-
-
111. I 
-
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
-
111.1 II. 2 
-
111.1 11.4 
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111 .I 
-
111.1 II. I 
-
111.1 21. I 14 .4 
-
111.1 21. 4 11.1 
-
111. I 
1.i 
II. 5 
-
111.1 11.4 
-
111.1 I. 1 11. I 
- - -
- - -
-
111.1 
- -
- - -
- -
- -
-
111.1 
- -
-
111.1 
- -
-
111. I 
- -
- - -
-
111.1 
-
111.1 
- - -
-
111. I 
-
111.1 
- - -
- 111. i -
- -
-
111. I 
- -
-
111.1 51.1 51. I 
- 111. I 51. I 51.1 
- - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
- - -
- - -
-
111. i - -
- - -
-
111.1 
- -
-
111.1 
-
-
111. t 
-
-
111.1 
- -
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
-
111. I 
- 111. i - 111. t -
-
111.1 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
111. i 
-
111 .• 
-
-
111.1 
-
111.1 
-
111 .• 
- -
- 111. i - -
- - -
-
111.1 
-
-
111. i 
- -
-
-
-
111.I 
- -
-
111 .• 
-
-
111 .• 
-
-
111 .• 
-
-
111.1 
-
111. i - 111.1 -
- 111 .• 11.1 
-
111.1 I!. 4 
-
111.1 11.1 
-
111.1 
11. i - 111.1 
-
111.1 II .I 
-
111.1 14. I 
-
111.1 
14. i 
11. 4 
-
111. I 11.1 
111111 DE IRIYlll Ill HPES 
!UPS-PART I EL DF UPLUMUT 
STSTUE DE IUUIEUllOI 
TOI. PAI I IU. IDT IOI REM (' l OI I LI PllD OI I LI 
us. CDMI. COM. CDH. CDM. 
- II. I 
- -
-
- II. I 
- 71.1 
- - -
- 14. i 
- 14.1 II. Z 
- II. I 
-
111.1 1.4 11.1 
- 11.1 II. I 
-
111.1 1.1 IZ.1 
-
111. I I. 1 11. I 
-
111.1 4. z II. I 
-
111.1 4.1 II. I 
-
111.1 4.1 II. I 
-
111. I II. I 
-
111.1 1. I II. 1 
-
111.1 I.I II. 4 
-
111.1 I. I II. 4 
-
111. I I. I 14 .1 
-
111 .• I. 1 II. I 
- - -
- - -
- - - 111.1 
- -
- -
-
- -
II. I 
- -
II. I 
- -
14. I ZI. T 
- -
-
111. I 41.1 11.Z 
-
111.1 41. 1 II. I 
- -
-
111.1 11.4 II. I 
-
111.1 11. I II. Z 
- - -
- -
- -
111.1 
- -
II. I 41. 1 
-
111.1 ZI. 4 11. I 
-
111.1 II. I II. I 
- - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
- - -
- -
- - -
- -
II. I 
- -
II. I 
- - Ill. I 
-
II. I 
- - II .I 
- 111.1 
-
111.1 
-
111. I 17.1 
- -
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
- 111. i II. I 
- -
111.1 
-
111.1 II. 1 
- -
II. I 
- - -
- -
II. 1 
-
II. I 
- - -
- 14. 1 
- -
II. I 11. 4 
- -
111. I 
- II. I II. Z 
-
17. I II. 1 
- 11.1 
-
111.1 11.1 11.4 
-
111.1 1. I IZ. I 
-
111.1 11. T II. I 
-
111.1 I.I II. Z 
-
111.1 1Z. I 11.1 
-
111.1 11.Z 
-
111. I 1Z. I 11. I 
-
111.1 11.Z 14.1 
-
111.1 I.I II. 1 
-
111.1 II. I 11. I 
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEXE 
LA QUALIFICATION, LE SYSTEME DE 
REMUNERATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
EIS. DES REI I MES D 
I 
DE TUYlll I 
L 
I 
s F 
E I llCE 
I c 
E I 
I 
I 
D 
TOI. • ( •) 
us. 
- 111.1 • 11 141 
-
111. i F 
-
I 
- 111.1 • 11 
-
111. i F 
-
I 
- 111.1 • z 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111.1 • I 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111.1 • 4 
-
111.1 F 
-
111. I I 
-
111. I • I 
-
111. I F 
-
111.1 1 
-
111.1 • I 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
- • 11 141 
- F 
-
111.1 I 
- • 11 
- F 
-
111.1 I 
-
111.1 • z 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
- • I 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
- • 4 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
- • I 
-
F 
-
111.1 I 
-
111.1 • I 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
- • 11 141 
- -
F 
-
I 
- • 11 
- -
F 
-
I 
- • I 
-
F 
-
111.1 I 
-
111. I • I 
-
111.1 F 
-
111. I I 
-
111.1 • 4 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111.1 • I 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111. I • I 
-
111.1 F 
-
111. I I 
-
111.1 • 11 141/141 
-
F 
-
111.1 I 
-
111.1 • 11 
-
F 
-
111. I I 
-
111.1 • z 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111.1 • I 
-
111. I F 
-
111.1 I 
-
111.1 • 4 
-
111. I F 
-
111.1 I 
-
111. I • I 
-
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111. I • I 
-
111. I F 
-
111. I I 
TAB.04 
(X) 
ICTIVITI 
ARTICLES 
D NUILLEMUT 
CNllSSllES, 
UIDDlllUIE 
II Siii 
D U!llLEMEll 
!DllPEIUT DI 
FDTU 
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TAB.04 
EIPLOYEES ACCORDllB TO ACTIVITY, SEX, 
OUALIFICATIOI, SYSTEI OF PAYIEIT 
AND TYPE OF EIPLOYIEIT 
(I) 
I TIPE Of EIPLlllUI 
I 
A Fill-Ill! 
l 
I 
F s 
ACllYITI llCE I E 
c I 
A 
I 
I 
• I PAI I Ill. IDT 
DI A LA PAID DI 
COH. Cll. CHI. 
IOOIS, lllSPIS., Ill 1A I 11.1 
SIAllllUT, F 
- -OFF ICE SIPPS. 1 11. 1 
11 I 11.4 
F 
II. i l 
I I SI. I 14.1 
F 14.1 
l 11.J 11. J 
I I 11.1 11.1 
F I. 1 11. I 
l 11.1 JI. I 
4 I 11.1 11.1 
F 11.1 II .I 
l 14.1 II. I 
I I 
-
111.1 
F 
-
111.1 
1 
-
111.1 
1 I 11.1 11. J 
F 11.1 11.1 
l 11. 1 11.1 
OllU u 11 ll 1141111 1A I 
DISlllllJlll F 
- -l 
14. i 11 I 
F 
- I J. i 1 
11. i I I 11.4 
F 
-
111.1 
1 11.1 11. I 
I I 11.1 II. I 
F 11. 4 II. I 
I 11.1 11.1 
4 I 14. I II. 1 
F 
11. j II. I I 11.1 
I I II. I 71.4 
F 11.4 JI. 4 l 11. I 
I I 11.1 14. I 
F 11.1 I J.1 
I 14.1 II. 1 
YlllllS Ill-FOOD Ill 1A I 
-
111.1 
PIDllCIS F 
-
-
1 
-
111.1 
11 I 
-
111.1 
F 
- 111. i l 
-I I 
-
111.1 
F 11.1 
I 11.1 
I I I.I 11. 4 
F II.I IJ.1 
l 1.1 11. J 
4 I 
1. i 11.1 F 11.1 
I 1.1 11. J 
I I 
I. j 11.1 F II. I 
1 I.I IJ. I 
I I 1.1 II.I 
F 4. 1 11.1 
l I.I 11.1 
HUil lllDE 141151- 1A I I. 1 II. I 
Ill F 
I. i l II. I 
11 I I.I II. 1 
F 
4.i 
11.1 
1 11.1 
I I 11. 1 II. I 
F I.I 11.1 
l 11.1 17.4 
I I 1.4 11.1 
F 11.1 II. 4 
l 11. J 11.1 
4 I I. 1 11.1 
F 1.1 11.1 
1 I. 4 II. I 
I I I. I II. I 
F 1.4 11.1 
1 I.I II. I 
I I l.J 11.1 
F I.I 14. I 
I I.I II. 1 
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IEllH DE IUYlll TIPE IF UPLDIHll 
HIPS-PLEii Plll-111! 
SISIU If PAIHll 
Ill Ill IOI. PAID Ill. IDT ... Ill 
A LA (.) II A LA PAii DI A LA 
Cll. us. CHI. COi. COii. COi. 
-
111.1 
- -
- - -
-
-
111.1 
- -
-
111.1 
- -
- - -
-
111.1 
- -
-
111.1 
-
-
111.1 
-
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
- 111. i 
-
111. I 
-
-
111. I 
-
111.1 
-
111. I 
-
111. I 14. 4 
-
111.1 11. 4 
-
111.1 
-
- - - -
-
111.1 
-
-
111.1 
-
- 111. i - -
- -
-
111.1 
-
-
111.1 
-
-
111.1 
-
111. I 
-
-
Ill. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
- -
-
111.1 
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 11. J 
-
111. I 
- 11. i 
-
111.1 
-
111.1 11. 4 
-
111.1 11. J 
-
111.1 11.1 
-
111. I 
- -
- - - -
-
111.1 
-
-
-
111.1 
- -
- 111. i - -
-
- -
-
111.1 
- -
-
111.1 
-
-
111.1 
-
-
111.1 
-
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
111.1 11. I 
-
111.1 II. I 
-
111.1 
- II. j 
-
111.1 
-
111. I II. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 II. I 
-
111.1 11. I 
-
111.1 
-
-
Ill. I 
- -
-
111.1 
-
-
111.1 
-
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111. I 
-
Ill. I 
11. i 
-
111. I 
-
111.1 II. I 
-
111.1 11. I 
-
111.1 I.I II. I 
-
111.1 I.I 11.4 
-
111.1 11.4 
-
111. I 1.4 II. I 
-
111.1 I. I II. I 
-
111.1 II. I 
-
111. I I. 1 14.1 
-
111. I 1.4 II. I 
-
111.1 l.J 11. I 
-
111.1 1.1 11. I 
-
Ill. I I. I II. I 
111111 DI lllllll All llPEI 
IEIPl-PUllH Df UPlOllEll 
1111111 DE IElllUAl I DI 
Ill. PAii Ill. IDT Ill IU 
I' I DI A ll PAii DI A ll 
us. COii. CDI. COii. CDI. 
- -
11.1 
- - - -
- -
11. 1 
- -
11. 4 
- -
- -
II. i 
II. 2 
-
II. 2 
-
II. i 
11. I 
-
11. 4 
-
11.1 11.1 
- 111.i 
I. 1 11.1 
-
21.1 II. I 
- 111. i 
12.1 II. 2 
-
11.1 II. I 
-
111.1 14.1 11. 1 
- -
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 111.1 
-
111.1 21.1 11 . I 
-
111.1 11.1 11.1 
-
111.1 11.1 II. I 
-
II. I 
- -
-
-
-
II. I 
-
II. 4 
-
- -
- 21. i 11. I 
-
II. I 
-
II. 4 11.1 
-
11. I 
-
11.1 II.! 
-
111.1 14. I 11.1 
-
111.1 11.1 11. I 
- -
14. I II. T 
-
111.1 
II. i 
II. 2 
-
111.1 11.1 
-
111.1 11.1 11. I 
- 111. i 11. i 11. 4 
-
I!. I 
-
111.1 14. I II. I 
-
111.1 11. 2 11. I 
-
111.1 11.1 11. I 
- - -
111.1 
- - - -
- - -
111. I 
- - -
111.1 
- - -
- - -
111.1 
- - -
111.I 
-
II. 4 
- 1.i 
II. I 
- 111. i 
11. I 
-
11.1 11. I 
-
111.1 I. I 11.1 
-
111.I 
1. i 11. I 
-
111. I II. I 
-
111.1 1.1 11. I 
- 111. i 2.i 
II. I 
-
II. 1 
-
111.1 2. ! II. I 
-
111.1 1.1 11. I 
-
111.1 I. I II. I 
-
111.1 2.1 II. 2 
-
I. I 11. I 
- -
-
I.I II. 2 
- 111. i 
1.1 11. I 
- 4.i 
II. I 
-
111.1 II.! 
-
11. I II. I 
-
111.1 I. 1 II.I 
-
111.1 11. 4 II. I 
-
111.1 1.4 II.I 
-
111.1 11. 4 11. I 
-
111. I II. I II. I 
-
111.1 I. I 11. I 
-
111.1 ! . I II. 1 
-
111.1 ! . I II. I 
-
111.1 I.I 11.1 
-
111.1 4. I II. I 
-
111.1 I.I II. 2 
-
111.1 I. I 11. I 
-
111.1 4.1 II.! 
-
111.1 I.I 14.1 
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEIE 
LA QUALIFICATION, LE SYSTEIE DE 
REIUNERATION ET LE RE611E DE TRAYAIL 
Ell. DES 1111111 I 
I 
DI THUil A 
l 
I 
I f 
I I UC! 
I c 
I A 
I 
I 
D 
Ill. I 
I' I 
us. 
-
111.1 I 1l Ill 
- -
f 
-
Ill. I T 
-
111. I I II 
-
f 
-
Ill. I T 
-
111.1 I 2 
-
111. I f 
-
111. I T 
-
111.1 I I 
-
111.1 f 
-
111. I T 
-
111.1 I 4 
-
111. I f 
-
111.1 T 
-
111.1 I I 
-
111. I f 
-
111.1 T 
-
111.1 I I 
-
111.1 f 
-
111. I I 
-
111.1 I 1l 114/111 
- -
f 
-
111.1 T 
-
111.1 I II 
-
f 
-
111.1 1 
-
111. I I 2 
-
111.1 f 
-
111. I T 
-
111.1 I I 
-
111.1 f 
-
111.1 T 
-
111.1 I 4 
-
111.1 f 
-
111. I T 
-
111. I I I 
-
111.1 f 
-
Ill. I T 
-
111.1 I 1 
-
111.1 f 
-
111.1 T 
-
111.1 I 1l Ill 
- -
f 
-
111.1 T 
-
111.1 I II 
- 111. i 
f 
-
T 
-
111. I I 2 
-
111. I f 
-
111. I T 
-
111.1 I I 
-
111.1 f 
-
111.1 T 
-
111. I I 4 
-
111.1 f 
-
111.1 T 
-
111. I I I 
-
111. I F 
-
111.1 I 
-
111. I I T 
-
111. I f 
-
111. I T 
-
111.1 I 1l 14/111-
-
111. I F Ill 
-
111. I T 
-
Ill. I I II 
-
111.1 f 
-
Ill. I T 
-
Ill. I I ! 
-
111. I f 
-
111.1 T 
-
111.1 I I 
-
111. I f 
-
111.1 T 
-
111.1 I 4 
-
111. I f 
-
111.1 T 
-
111. I I I 
-
111.1 f 
-
111. I T 
-
111.1 I T 
-
111. I f 
-
111.1 T 
TAB.04 
(X) 
ACT 1Y 111 
llUEI, JOUI., 
PAPIU, 
n. llllll 
llUEI CDllUCU 
DI DETAIL 
PIDDllTI llYUI 
IDI ll llUT. 
CDHEICE DI 
Dill ll 
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TAB.05 
• 
lCllYlll 
llllC. PllUIY 
SROSS IONTHLY PAY(CORRECTEO) 
OF FULL-TllE EMPLOYEES: 
IEAN(ll AND COEFFICIENT OF 
YARIATION(CYl ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND SIZE OF ENTERPRISE 
D 
I 
A 
l 
I 
F s 
llCE I E 
c I 
A 
I 
I 
a 
I II 
-41 
111 11 • 141111 PIDD., l IYE- F 
-SIOCl, TEii. I 141111 
11 • 111141 F 
11i111 I 
2 • 12111 F 2111ZI 
I 11111 
I • 11111 F 11111 
I 11141 
4 • 14111 F 11111 
I 2Zlll 
I • 11211 F 11111 
1 11111 
I • Zll41 , 11211 
I 21114 
Fills. DIES, 112 11 • 111111 llDlllllll ,
-CHEMICALS I 111111 
11 • 11111 F 
11i11 I 
I • 41111 F 
I 11141 
I • 21111 F 14112 
T 21111 
4 • 21214 F 11121 
I 14411 
I • 21141 F 141111 
I 21141 
T • 11121 F 21111 
T 11111 
TlllEl, 11111111 111 11 • 111111 UTEllAIS F 
14i111 I 
11 • 41111 F 
Hill 1 
2 • 11411 , 214111 
1 12111 
I • 11411 F 21111 
I Zllll 
4 • 11111 , 11111 
I 21141 
I • 21111 F 111141 
I 11111 
I • 21411 F 21111 
1 11411 
UCNllEIY, 114 11 • 112111 EGll PIEllS, F 
-YEllCIES 1 112111 
11 • 11141 F 
I 11111 
2 • 11111 , 111111 
I 11111 
I • Zllll F 11111 
I 21111 
4 • 21141 F 11111 
I 11111 
I • 11111 F 114111 
T 11414 
I • 11141 F 21111 
I 11114 
168 
II 
-II 
-
-
-
11i11 
11141 
11111 
1llll 
11111 
11112 
11i111 
11111 
111121 
-
114111 
14iz11 
41111 
Hill 
11112 
24111 
11111 
14111 
11114 
12114 
12111 
111111 
21111 
.11111 
21112 
11731 
-
41211 
4li11 
14111 
11111 
11114 
21111 
21111 
11111 
11111 
21122 
21111 
11111 
Ill 12 
21111 
21114 
11211 
-11211 
111111 
11i4ll 
11111 
31171 
11111 
11112 
Zll12 
11111 
11111 
22141 
24151 
11 ill 
11111 
21112 
11111 
SIZE OF EllEIPllSE 
lllllEI DF EIPIDYEESI 
111 211 Ill IOI. 
- - -
>• I' I 
111 411 Ill 1111 EIS. 
- - - -
1112zt 
- - - - 11i111 - - - -
- - - - -
111411 
- - - -
124111 
- - - -
- - - - -
12111 
- - - - -
211121 
- - - - -
11111 
- - - - -
11111 
- - - -
11111 
II j 14 - - - - 21111 
- - - -
11111 
11141 
- - - -
11111 
ZZ411 
- - - -
21111 
- - - -
11211 
- - - - -
14111 
11i111 
- - - -
11111 
- - - -
21111 
Zlll2 
- - - -
11121 
21114 
- - - -
21121 
- -
11111 
- - - - - -
11i11 11i11 11i11 - -
11111 
- -
11111 
11i11 - - - -
411111 
11111 11121 
- -
11412 
11141 12114 11112 
-
-
41121 
11111 
- - -
11141 
11111 11111 11111 
- -
41111 
11111 11211 11111 
- -
lllH 
11111 11111 11111 
- -
21111 
Zllll 11111 111ll 
- -
11114 
21114 211H 11112 
- -
11211 
112111 111411 11111 -
-
21111 
11111 Zllll lllll 
- -
11111 
14111 11111 11111 
-
-
11111 
14j41 14111 11i11 - - 11111 21141 
- -
11112 
14111 11411 41111 
- -
11141 
11111 11111 14111 
- -
24HI 
11111 11114 41111 
- -
11114 
- - - -
llSlll 
- - - - lli411 
4li111 - -
- -
- - -
44111 
41j411 - - - - Hill 
- - -11111 
- - - -
11141 
- - - - -
214111 
11111 
- - - -
12111 
11111 
- - -
11111 
21141 
- - - -
21111 
11114 
11i11 - -
-
Zl111 
21121 
- - -
14111 
Hill 
21111 
- - -
11112 
Zll21 
- - -
11112 
211411 21111 
- - - 21211 
214111 
14111 
- -
-
11411 
11141 
- - -
21HI 
Zllll 21111 
- - -
21121 
21111 11112 
- - -
11111 
11111 21141 
- - -
11111 
- - -
11111 
- - - - - -
114111 - - -
11111 
14111 12211 
- -
11111 
114111 - 11i11 - -
lllZll 
14111 
- -
11111 
11111 41411 11111 
- -
41111 
- 41 i11 
11111 
- -
11111 
11121 11111 
- -
It 141 
11111 21111 11111 
-
-
21114 
11111 14112 11111 
- -
14111 
12111 21112 11111 
- -
11211 
11111 21111 
- -
21111 
11i111 11211 ZZ411 
- -
11111 
211111 12121 21111 
-
-
12411 
14111 11114 21111 
- -
21121 
-
11111 1lllll 
- -
11111 
24111 21111 ZZll 1 
-
-
11111 
11111 12111 14114 
- -
11111 
21111 21411 21111 
- -
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11111 21111 11124 
- -
11111 
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- - -14.1 
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- - - -21.1 !!. I 
- - -41 .1 !5. I 
14: I -
- -! I.! 11.4 
- - -I!. 1 11. ! !!. I 
- - -!I. I 11.1 ! l. I 
- - -!I. 4 
- - -ll .1 
- - - -!!. I 
II: 51 41: !I 
- - -41.1 
- - -I!. I 21. 1 41. 4 
- - -11. l II. !I 41. l 
- - -11.11 
-
- - - - -11.11 
II :o ! 4 : I II: I -II. I 11.1 
-
14: 11 II: I 
- - -11.1 II. I 11. I 
-II. I 21.1 !I. I II.! I I. I 
-
11: I 
11. I 
- -21. 1 !I. I II. I I I. I 
-!I.! 14. ! II. I 11.1 14. I 
-
ll. ! 21. I !I. I II. 5 11.1 
-ll .1 ll. l 14. I !I. I 11.' -
II. I !I. I !5. I II. I II. I 
-! I. I !5. I ll. II II. II 11.1 
-
11.1 !I. I II.! !I. I II. 4 
-
II. I II .I 11. I II. I I I. I 
-11. II 21. II 
ll: I 
! I. I 
-
14.1 ! I . 4 ! I. I 11.1 
-11. 4 11. ! 44. 4 51.1 !I. I 
-
41. I 11.1 !I. 4 !I. I 11.1 
-
II. I I I. I 44. I 11. I 11. I 
-41.11 
- - -
It: II - - - -
14: I ll :o - - -ll .1 
- -
21: I !5: 41 - - -!I.! 
- -14. I II.! 14. I 
- - -11. ll 
- - - -II. I II. I 14. I 
- - -44. I ! l. ! 11. I 
- -II. I II. I 11. I 
- - -45. I II. I ! I. I 
14: I 
- -II. I 11. l 11. 4 
- -14. I 11.1 11 . ! 
- -11.1 11. l l I. 4 11. l 
- -Zl. I 11.1 14. 41 14.1 
- -11. II 
14: I II: !I 
II. Z 
- -!I. I ll. I 
- -44. I 11.1 11. I ZI. I 
- -41. 4 11. I I!. I Z I. I - -45. I 41. l I!. I I!. I 
- -
ll .11 11. I 
- -
- - - - -ll .11 11. I 
11: 51 
-
II. I 11.11 11. I z l. l 
-
11: I II: ZI !I. II 
- -11. I Zl. I 
-11.1 z I.' II. I 11.1 ll. I -ll .11 
-
11. I 
-II.! !I. I II. I II. Z !I. z 
-l l. I II. I 14. I 11.4 II. Z 
-!I. I !I. I 11. I 11. 4 Z I. I 
-ZI. I II. I l l. I I!. I 11. 1 
-
!I. 4 ZZ. I 
II: 41 
11.1 II. I 
-11.1 ZZ .I 11.1 II. I 
-
!I. I 21.1 11.11 Z I. I II. I 
-14 .4 11.1 II. I 11.1 !I. z 
-!I. II 
-
11. I !I. II 
-
II. I ZI. I 21.1 11.1 II. I 
-11. I 14.1 41.Z 41.1 41. I 
-
II. I 11.1 11. I 21. I Zl. I 
-5Z. I 55. I 41. z 45. I 41. 1 
-
REMUNERATION IENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE , LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 
DE L ENTREPRISE 
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' ' l 
I 
s F 
E I 
I c 
E 
' T I 
a 
TDI. I 
(') 
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-
U.51 M 
" - 14: II 
F 
-
T 
- 41." M II 
-
.. : .. F 
-
T 
-
14. I M ! 
- 51." F 
-
11. I T 
-
41.1 M I 
-
!1.1 F 
-
41.1 T 
-
21. 1 M 4 
-
14. I F 
-
! I. I T 
-
!I. I M 5 
-
ll. I F 
-
II. I T 
-
51.1 M T 
-
51. I F 
-
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- -
F 
-
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-
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-
!I. !I F 
-
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14 . I M ! 
-
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14. I T 
-
!I. I M I 
-
!I.! F 
-
11. I T 
-
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-
11. I F 
-
14. 1 T 
-
!I. I M I 
-
11. I F 
-
!I. 4 T 
-
11. I M T 
-
11. I F 
-
I!.! T 
-
II. II M 
" 
- II: II 
F 
-
T 
-
II. I M 11 
- 11: 4 
F 
-
T 
-
14. I M ! 
-
II. 41 F 
-
II. I T 
-
11. l M I 
-
I!. I F 
-
II. I T 
-
11.1 M 4 
-
II. I F 
-
!! . I T 
-
!I. z M I 
-
II.I F 
-
11. Z T 
-
41. I M T 
-
11. I F 
-
41. I T 
-
11. I M II 
- -
F 
-
2 5. 1 T 
-
11. 4 M 11 
-
!I. II F 
-
I!. I T 
-
I I. I M z 
-
II. I F 
-
11. Z T 
-
11. I M I 
-
11.1 F 
-
I!. I T 
-
!I. I M 4 
-
!I. z F 
-
Z I. I T 
-
ZI. I M I 
-
!I. I F 
-
!1.4 T 
-
41.1 M T 
-
14. 4 F 
-
41. z T 
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• 
ACllYllJ 
GROSS IOITHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TllE EIPLOYEES: 
IEAl(I) AID COEFFICIEIT OF 
YARIATIOl(CY) ACCORDll6 TO 
ACTIYITY , SEI , OUALIFICATIOI 
ANO SIZE OF ENTERPRISE 
I 
I 
A 
l 
I 
F I 
UC! I I 
c I 
A 
I 
I 
I 
I II 
41 
FlllllllE. 11110. 111 
" • 
11111 
IDDDI, F 
-IUDIUE I 11111 
II • 41111 F 
oiu I 
I I 14111 
F !1111 
I 11111 
I I 11111 
F 11111 
I 14111 
4 • 11414 F 11117 
I 11117 
I I 11117 
F 14111 
I 11111 
I I 11114 
F 11111 
I 11111 
IElllLES, CLDJI- Ill u I 111411 
Ill, FIDlll., F 
11i111 LUllEllUE I 
tl • 41111 F 
1 41471 
2 I 44111 
F 111171 
I 41114 
I • 11111 F 21111 
I !1711 
4 I 21111 
F 11111 
I 111!1 
I I 11111 
F 14114 
I 11444 
I I 11111 
F 11711 
I 14111 
FDDD, Dllll, 117 
" 
I 111111 
!DUCCI F 
I 111111 
II I 471111 
F 
47i111 I 
I • 11111 F 111111 
I 11111 
I I 11111 
F 71141 
1 11111 
4 I 11114 
F 11141 
I 11111 
I I 11417 
F 14711 
1 11111 
I I 11411 
F 11111 
I 11471 
IDUCCD 117. I u I 
PIDllCJI F 
-1 
II I 
F 
-I 
4li111 I I 
F 111111 
I 411111 
I I 
F 11111 
I 11111 
4 • 11111 F 
11i11 I 
I I 211111 
F 
11i1u I 
I I 111111 
F 114111 
1 17111 
170 
II 
-II 
-
-
11i111 
11i111 
!1111 
11411 
17111 
14111 
114111 
11111 
11i111 
11111 
17147 
!1111 
44illl 
41j111 
414111 
11411 
21141 
11111 
11111 
11111 
17112 
-
-
-17211 
!1111 
11411 
-
11i111 
111111 
14411 
1111 II 
11111 
!1114 
!1111 
14111 
11171 
11111 
!1111 
11111 
11111 
11111 
11117 
11117 
11147 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SIZE Df EllEIPlllE 
(111111 DF EIPLDIEISI 
111 211 Ill IDI. 
- -
-
>• ('I 
111 411 Ill 1111 Ell. 
- - - -
11114 
- - - - - -
- - - -' 
11114 
- -
41111 
- - - - - 41ill 
oin - -41111 11111 
- -
11141 
41j14 - 11i11 - - 11111 41121 
- -
lllll 
17211 11111 14111 
- -
21441 
111111 11111 11111 
- -
11111 
17141 11411 24411 
- -
21111 
14111 14114 11111 
-
-
11111 
11141 11141 11111 
-
-
11111 
11111 21111 !1111 
- -
11141 
11111 11141 11711 
- -
11111 
111111 111141 
17j41 - - 14111 17111 21114 
- -
11411 
11111 11117 21771 
-
-
11117 
11111 11111 11111 
- -
11111 
11111 11111 21141 
- -
21111 
- - - -
11114 
- - - - - 11i11 
11i11t - - - -
- - -
11411 
- - - -111111 
44i111 - - -
41111 
41111 
-
-
-
44114 
41j411 - - - 111111 41111 
- - -
41111 
14111 141111 
- - -
11111 
!1114 
14i11 - - -
11741 
11411 
- - -
11111 
14111 11111 
- - -
11511 
11114 11114 
- - -
11411 
21111 lllll 
- - -
11111 
11111 
- - -
11111 
17111 
- - -
14111 
11111 
- - -
11141 
11111 11144 
- - -
11511 
14111 11111 
- - -
11141 
11111 14711 
- - -
21111 
- - -
111111 
-
- - - -
- - 114121 -
111111 
- -
11111 
- - - 11i111 - 11i11 
14i11 11i111 - -
-
41411 
-
11112 
11i111 - Hill 
-
21111 
14111 
- -
14111 
111111 11117 
-
12111 
-
21!11 
11111 111721 
-
11141 
-
21171 
Ziii ii 21114 
-
11111 
-
17111 
21141 11111 
-
!1441 
-
14111 
11411 141111 
-
21111 
-
11141 
21141 71114 
-
!1111 
-
21111 
11711 21271 
-
11111 
-
11171 
141141 
-
11144 
-
11117 
21111 112111 
-
21111 
-
11111 
11141 21111 
-
11111 
-
11111 
17411 11111 
-
11111 
-
17111 
11141 11114 
-
11117 
-
11111 
- - - - -
- - -
-
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - 4li111 - - - - -
-
- - - -
111111 
- - - - -
411111 
- - - - -
- - - - -
11111 
- - - - -
11115 
- - - - -
17111 
-
- - - -
- - - - -
11i11 
- - - - -
211111 
- - - - -
11i111 -
- - - -
- - - - -
111171 
- -
- - -
114111 
- -
- -
-
17111 
11 ILLE llTIEPllSI 
UDlllE DE UUllEI) 
II II Ill Ill Ill 
- - - - -
>-
41 II Ill 411 Ill 1111 
It. I 
- - -
- - - - - -It. I 
- - -II. I 
-
- - -
- -!I. I 
14: 41 -I I. I 11.1 I I. I II. I 
-!! .I 
14: If 11 '.I - !! : 4 -11. I II. I 
-14.4 IT. I 11. I 14. I II. I 
-!I .I IT. I 11. II !I. I 11. I 
-II .I 17. I 14. I II .I II. I 
-14. I 14.1 II. I II. I 14. I 
-II .I II. II I 7. I II. I II. I 
-II. I II. I II. I 14 .I 17.1 
-II .I II. I 17.1 II. I 
-11.1 
II: II 
14. II 14.11 
II'. 4 -!I .I 14 .4 II. I 
-0.1 41. I 41. 1 II. I II. I 
-11.4 II. I II. I !I. I 11. I 
-41. I 41.1 41. I 41. I 17. I 
-II .II 
- - -
II: II - - - -
11: II 11: II - - -17.1 
- -
11: tl - - -17.I 11.11 
II: II - -41. I II. I 
- -41.21 
11: JI II: I II: II - -41.1 
- -44. I 11.4 IT. I 11.11 
- -41.1 11.4 It .4 
- -11. l II. I 11.1 II. 4 
- -11. I II. I !! . I I I. I 
- -!I. 4 II. I 14. I II. I 
- -II .I II. I I I. I 14. I 
- -II. I 
-
14. I 
- -11. l 
-
14.4 
- -II. I 
-
IT. I 
- -14. I ll. I 41. I II. 4 
- -U. I 41. I 11.1 II. 4 
- -11. I I!. I 11. 1 41. I 
- -II. II 
-
-
- - - - -11. II 
11: II - - 11'. II 11.11 
-
11: JI - - - II: II 11. II 
II: 21 -14. 1 ll.1 II. I 
-
I!. I 
41. TI II. 21 
II'. 41 -It .• II .I II. I 
-
!!. I 
41.. !I. I 111. II II. I 
-
II. I 
II. I II. I II. 4 11.11 
-
I I. I 
41. 1 !I.! Ill. 21 11. 4 
-
11. 1 
II. I 14. I 11.1 I I. I 
-
II. I 
II. I 11. 1 !! . I 14. 21 
-
I!. I 
11. I !I. I I I. I !I. I 
-
!I. I 
IT. I !I. I 14 .1 14. I 
-
II. I 
11. I II. I 
11: 1 
11. II 
-
11. I 
II. I II.I IT. II 
-
14. I 
41. I 41. l II. I 41. I 
-
11. I 
IT. t 11. I !I. 1 11. I 
-
!! . I 
11. I 41.1 11 .I II. I 
-
II. I 
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
41:" - - - - -- - - - -IT. II 
- - - - -H. JI 
- - - - -
- - - - -11. 1 
- - - - -!I. I 
- - - - -II .I 
- - - - -
- - - - -11: I 
- - -
- -II. II 
- - - - -
- - - - -11: II 
- -
- - -14.11 
- - - - -0.11 
- - - - -IT.I 
- - - - -
REIUNERATION IENSUELLE BRUTE 
CORRl6EE DES SALAIRES A TEIPS PLEIN: 
IOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE YARIATION (CYI SELON L ACTIYITE • LE SEIE, 
LA GUALIFICATION ET LA TAILLE 
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I 
A 
l 
I 
I F 
E I UC! 
I c 
E A 
I 
I 
• Ill. I 
C 'I 
EIS. 
-
II. 4 I IA Ill 
- -
F 
-
II. 4 I 
-
II. I I II 
-
F 
-
IT. I I 
-
11. I I I 
-
II. I F 
-
II. I I 
-
14 .• I I 
-
II. I F 
-
II. I I 
-
II. I I 4 
-
II. I F 
-
17. I I 
-
I!. I I I 
-
II. I F 
-
!I. I I 
-
41.1 I I 
-
II. 4 F 
-
41. 4 1 
-
II. I I IA Ill 
- 11:4 
F 
-
I 
-
17.1 I II 
-
F 
-
I I. I I 
-
U.I I I 
-
11.11 F 
-
44.1 I 
-
41. 1 I I 
-
I I. I F 
-
41. I I 
-
!I. I I 4 
-
IT. I F 
-
11. I I 
-
II. I I I 
-
11. I F 
-
II. 4 1 
-
II. t I I 
-
41.1 F 
-
II. I I 
-
14. II I IA 111 
-
F 
-
14. tl I 
-
14. I I II 
- 14: I 
F 
-
I 
-
14. I I I 
-
It. I F 
-
14 .• I 
-
II.I I I 
-
11. I F 
-
11.4 I 
-
14. I I 4 
-
14.1 F 
-
II. I I 
-
11.4 I I 
-
11. I F 
-
It. I I 
-
II. I I I 
-
II. I F 
-
II. I I 
-
I IA Ill. I 
- -
F 
-
1 
-
I II 
-
-
F 
- 41: II 
I 
-
I I 
-
11. II F 
-
H. TI 1 
-
I I 
-
II. 1 F 
-
II. I I 
-
II. I I 4 
-
F 
-
II. I I 
-
11. II I I 
- II'. tl 
F 
-
1 
-
14.11 I I 
-
41.11 F 
-
IT. I I 
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PHUUCEIT I CAL, 
MEDICAL IDS., 
CLEUlll UT. 
PHUUCEITICALI 
DTHEI IHDlElllE 
DISIRlllTIDI 
PIPER, IDDIS, 
6ROSS IONTHLY PAY(CORRECTEO) 
OF FULL-TllE EMPLOYEES: 
IEAN(I) AND COEFFICIENT OF 
YARIATIOM(CY) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , OUALIFICATIDl 
AND SIZE OF ENTERPRISE 
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I 
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I 
F s 
llCE I £ 
c I 
' l
I 
Q 
I II 
-
41 
I 11 11 • 141111 F 
u4nl l 
11 • 11121 F 
11i11 l 
I • 11121 F 11111 
l 11511 
I • 11111 F 11114 
l 21111 
4 • 21111 F 11!11 
l 1111! 
5 • 21141 F 11155 
l 11114 
l • 15514 F llJI! 
l 11145 
111.1 u • F 
-
' 11 • F 
11i111 l 
I • 41111 F 
l 11114 
I • 21451 F 11111 
l 15115 
4 • 111541 F 15111 
l 11141 
5 • 11111 F 115111 
l 1!255 
l • 1111! F 11111 
l 11151 
111 11 • 115111 F 
11i111 1 
11 • 51115 F 
I llJ4J 
I • 111!1 F 11111 
l 11451 
I • !Ill! F 11251 
l 14111 
4 • !!Ill F 11111 
l 11115 
5 • 11115 F 11111 
I 11111 
1 • 11514 F 1114! 
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111.1/! u • ITATIDIUT, F 
-
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5 • 111111 F 14141 
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IT 1411 
111411 
121111 
51412 
411111 
4zi111 
11111 
11111 
21111 
11114 
11111 
2111! 
11111 
14111 
11141 
11111 
11111 
11111 
-
-
-
-
-
15j 111 
14i111 
11114 
!1115 
15j941 
11111 
21111 
-
11411 
11111 
45241 
144111 
4151! 
21111 
11111 
15551 
!Ill! 
11111 
21411 
11114 
11145 
11211 
1111! 
11145 
11112 
-
-
-
-
4li111 
11124 
11511 
11111 
1111! 
11111 
145141 
11111 
112111 
114111 
151111 
111111 
SIZE DF EllERPRllE 
11111£1 OF EIPLDTEESJ 
111 211 511 lll. 
- - - >• I 0 1 
111 411 Ill 1111 Ell. 
- - -
14111 
- - - - -
ni151 
- - -
1!141 
- - -
51111 
11i111 114111 
- - -
411151 
- - -
51411 
41414 4111 ll 
- - -
41524 
11114 
41i151 
- - -
11414 
44515 
- - -
41211 
11114 111411 111111 
- -
11111 
21111 11111 11111 
- -
I 1111 
!!Ill 11111 211411 
- -
!II II 
24111 24111 111141 
- -
24111 
1141! 11111 11141 
- -
11411 
21111 !!Ill 11111 
- -
11511 
115211 
- - -
11151 
111111 11112 
- - -
11144 
11111 11112 
- - -
11111 
11111 11115 111111 
- -
14111 
11411 21155 11115 
- -
21111 
11171 21111 I 1111 
- -
11114 
- - -
- - - - - -
- - -
nil41 
- - -
- - - - 11i111 
41j111 - - -41111 
- - -
41511 
11111 
11i111 
- - -
11111 
44411 
-
- -
41111 
1124! 11511 111111 
- -
21112 
11111 141111 11511 
- -
11411 
11111 15T!I 111411 
- -
14414 
14111 21112 111141 
- -
11141 
22151 11111 1114! 
- -
11411 
21111 11111 11211 
- -
11111 
- - - - -
11511 
- - -
111141 
21411 
- - -
11411 
11114 111111 
- -
11111 
2115! 11111 11115 
- -
!1111 
11151 1411! 11111 
- -
11124 
- - -
14511 
- - - - -
- - -
14111 
- - -
55111 
- - - - -
- - - 54111 
51145 
- -
41551 
- -
111!4 
51111 
- -
41115 
11111 1111! 
- -
11111 
15i111 - -
11511 
11111 11111 
- -
25111 
12411 11115 
- -
24115 
21114 
- 11111 - - 11411 ! 1111 21141 
- -
11114 
1115!1 24111 
- -
11111 
11111 
11i111 
11111 
- -
14111 
1111! 11111 
- -
11114 
114141 111111 11111 
- -
12111 
11111 111511 15115 
- -
11114 
15111 111111 11121 
- -
11111 
- - -
111111 
- - - - -
- - -
111111 
-
- -
511111 
- - - - -
- - -
511111 
-
- -
41111 
- - -
111411 
-
- -
41111 
11111 
- - -
11111 
21i11 l5i111 -
- -
I 1111 
-
- -
15141 
11411 
- - -
!Ill! 
11114 
- - - -
11411 
11511 
- - -
11141 
111121 
- - -
11114 
11111 
11i111 - - -
14111 
1111! 
- - -
11441 
214141 111111 
- - -
11111 
11111 121511 
- - -
11111 
15111 111311 
-
- -
15112 
TA 1L LE UTIEPR I SE 
UDIUE DE ULUIESl 
11 II 111 lll Ill 
- - - -
>• 
41 II 111 411 Ill 1111 
42. II 11.11 
- -
44:11 -
- - -11.11 
0:11 
- -II. 4 ll. 11 
- -
ll. 2 11. 4 o:41 11: II - -
- -II. I 44. 11 41.1 11.11 
- -11. I 
41: 41 
11. I 
11: II 
- -14.1 42. 1 
-II. 2 II. I 22. I 11.11 41.11 
-
14. I 24. 2 II. I II. 2 14. I 
-42.1 II. 2 11.1 11. I 41.41 
-
II. I II .I 11.1 II. 4 22. 41 
-11. 2 11. I 11.1 ll.1 11. 2 
-
II. I ll.1 11. 4 ll .1 11.1 
-
41. I 11.1 11.11 
l4: I 
- -II. I 22. I 11.11 
- -14.2 21. 4 I l. I 11. 2 
-11. l 12. 2 I I. I 11.1 12. II 
-
41.1 12 .1 12. I 11. I 21.1 
-II. I II. I II.I 41.1 41.1 
-
- - -
- - - - - -
- - -
- -
11: II -
- - -
II: II - -ll. I 41.1 
- -
- 11.' 
21: II 
- -11.1 
11: 21 
41.1 
- -24. I 21. l 11.1 41.11 
-ll .1 
ll: II 
22.1 21.11 14. I 
-
l 1. 1 II. I 24. I 41. 41 
-22. II 11. 4 II. I 22. 41 
-II. I 12. I 14.1 21. 4 11. 2 
-
11. ! 12. I 11. 4 ll. I 11.1 
-
11.1 
- - - -11. 41 
- -
11.1 
11: II 14: 2 
- -II. I 11. I I!. II 
-
11.1 11.1 11. 1 11.1 21.1 
-II. 2 II. I II.I 11.1 41.1 
-
11.11 
- -
14 :41 -
- - - -
- -11.1 II.! 
- -
- - - -12.1 !I. 2 
- -21.1 II. I 21. ! 
-
11. 1 11.11 
-II. I II.! 11.1 
-11. 4 II. I 22.1 11.1 
-24.1 11. 4 
II: 1 II: 11 11: I -ll. I 11. I 
-11. 4 21.1 11.1 !I. I 
-
II. I II. I 11.1 
-
21. 4 
-14.l 12. l 11.1 21. l 
-
I I. I 11.1 21. II 11. 4 
-22. I 11.1 I.I 
21 : 11 
1. 1 
-
14. ! 11. 1 11.1 II. I 
-I! .4 11. I 41.11 12. II 41. I 
-
42. I 42.4 22. I II. 41 l4. I 
-
II. I 11.1 44. I 11.11 41. I 
-
- - -
- - - - - -
- - -
- -
- - - - - -
II: 21 
- -
- -
11: II II: II 
- -
- -
14.1 22. I 
- -11. I II. I 
21: II 
- -
14. I II. I 11.1 
- -11. 21 14. 1 11.1 
- -
22.1 11. 1 II. I 
- - -21. 2 II. I 11.' - -11. 41 II. 41 21.11 - -
!4. I II. 1 I.I 
ll: 11 - -II. 4 11.11 I I. I 
- -
II. I II. JI 41. II I!. II 
- -21.1 41.11 22. 1 II. 41 
- -
II. I 11.11 44. I 11.11 - -
REMUNERATION IENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
IOYENNE(l) ET COEFFICIENT DE VARIATION 
CCYI SELON L ACTIVITE , LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 
DE L ENTREPRISE 
I 
' A L 
I 
S f 
E I UCE 
I c 
E A 
1 
I 
0 
!DI. I (.) 
us. 
-
I I. I • II Ill 
-
f 
-
II. I 1 
-
11. I • 11 
-
II. 11 f 
-
II. 4 1 
-
II. I • 2 
-
11.1 f 
-
41. 2 1 
-
II. I • I 
-
11. I f 
-
41. 4 I 
-
21. I • 4 
- 24. I f 
-
II. I 1 
-
41. 1 • I 
-
II. I f 
-
41. I I 
-
II. I • I 
-
II. I f 
-
II. I I 
- • II Ill. I 
- -
f 
-
41: 41 
1 
- • II 
- 41: II 
f 
-
I 
-
II. I • l 
-
ll. I f 
-
11. 2 1 
-
14. l • I 
-
24 .4 f 
-
I I. I 1 
-
24. 1 • 4 
-
22. 4 f 
-
ll. I I 
-
14. I • I 
-
11.11 f 
-
ll. 1 I 
- 11. I • 1 
-
II. I f 
- II. I I 
-
ll. I • II Ill 
- F 
-
11.1 1 
-
11.4 • II 
-
f 
-
11. I 1 
- II. I • 2 
-
II. I f 
-
14.1 I 
-
11. I • I 
-
ll. I f 
-
11. l 1 
- II. I • 4 
-
II. 4 f 
-
II. I I 
-
II. I • I 
- ll. I f 
-
II. I I 
-
12. I • 1 
-
41. 1 f 
-
11. 4 I 
-
ll.11 • II 111.1/2 
- f 
-
ll .11 I 
-
21. 11 • II 
- f 
-
21. ll 1 
-
II. I • 2 
-
21.11 f 
-
11. I I 
-
11.1 • I 
-
21.1 f 
-
ll. 1 I 
-
II. I • 4 
- 21. 2 f 
-
ll. I I 
-
11. I• • I 
-
21.1 F 
-
II. I I 
-
II. I • I 
-
11.1 f 
-
II.I I 
TAB.05 
CY 
ACTIYITE 
PR. PHlll •• 
IED I CAii. 
D EITRET I U 
PRDDll 11 
PHIRI. 
lllREI CDllEICEI 
DE IRIS 
PIPIER. LIYREI. 
JOIRIElll 
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TAB.05 
I 
ACllYllJ 
llOllUll TllOI 
FIOI, Ulll, 
TOUCCI 
llSPllSlll 
Cllll ITI 
llO I CAL IOOOS, 
COllEll CS, 
GROSS IOMTHLI PAl(CORRECTEDI 
OF FULL-TllE EIPLOIEES: 
IEAN(ll AND COEFFICIENT OF 
IARIATION!CYI ACCORDING TO 
ACTlllTI , SEX , QUALIFICATION 
AND SIZE OF ENTERPRISE 
I 
I 
I 
l 
I 
F s 
UCE I ( 
c I 
I 
I 
I 
I 
• 11 
-41 
11 11 I 11111 
F 
I I 1111 
II • 11411 F 11111 
I 41111 
I • 11114 F 11111 
I 11111 
I I 11111 
F I 1114 
I 11111 
4 I 11111 
F 11141 
I 11111 
I • 11112 F 14111 
I 11141 
I I 11111 
F 11111 
T 11111 
1411141 u • F 
-T 
II I 
F 
-T 
11i111 I I 
F 
11i111 I 
I • 11111 F 11111 
I 11114 
4 I 11111 
F 11111 
T 14111 
I I 11141 
F 14114 
T 11111 
T I 11111 
F 14111 
I 11111 
141 11 • 14114 F 
T 14111 
II • 41111 F 41111 
T 44411 
l I 111111 
F 111111 
T 12111 
I I 21111 
F 11111 
I 21111 
4 • 11511 , 11141 
T 11111 
I • 141111 , 11111 
I 11141 
I • 14411 , 11111 
I 11111 
144 u • ,
CllUlll.111. T 11111 
11 • 111111 ,
04111 I 
I • 41111 , 11112 
I 11111 
I • 11121 F 1111! 
I !!Ill 
4 I 11111 , 14111 
I 11111 
I I 11111 , 11111 
I 11111 
I I 11111 , 11121 
I 11171 
174 
II 
-II 
11111 
14111 
11111 
44114 
14111 
J1411 
11141 
11411 
11141 
11111 
11111 
14111 
11111 
12111 
11111 
11411 
11111 
11144 
11114 
!Ill 1 
-
-
11i111 
11114 
111111 
11111 
11111 
114111 
11141 
11111 
141111 
11111 
111141 
11112 
11111 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11i11 
1TTl4 
11114 
-
-
-11111 
11111 
11112 
-
11122 
11141 
11111 
11111 
21111 
14111 
14111 
11111 
11111 
11111 
21111 
17141 
21111 
SIZE If EllEIPllSE 
(llllEI IF EIPlOIEIS) 
111 Ill 111 TH. 
- -
>• (.) 
111 411 Ill 1111 EIS. 
!Jiii 11111 
-
11111 
- - - -
144111 
11111 11111 
114111 -
11141 
11141 11111 11111 
-
14114 
11i11 11iTT 11i111 -
41111 
11111 
-
11111 
4Jlll 41111 41141 41411 
-
Jiii! 
11111 111111 11112 
-
J1411 
41141 41111 11111 41111 
-
Jiii! 
11111 11114 11114 11111 
-
11111 
14111 14111 11111 21141 
-
12111 
11111 11111 11111 11111 
-
llS11 
11111 11111 11441 !1441 
-
!UTT 
11111 11414 11111 11111 
-
11411 
lJll4 12111 11111 11111 
-
11411 
12111 14111 24111 11111 
-
21111 
11111 11111 11111 I 1144 
-
11111 
21111 11141 11441 11111 
-
11111 
11114 11111 11411 11111 
-
11111 
11111 11111 14111 11111 
-
11111 
Jllll 11141 11111 11111 
-
11411 
-
- -
11111 
-
111111 
- - - - -
- - -
11111 
-
111111 
14144 
-
11114 
-
-
11411 
-
11411 
ui 111 14i111 
11111 
-
11141 
41111 
-
11141 
11i111 -
111441 
12iu1 14 "" 
41111 
-
11111 
11141 1111 11111 
-
11111 
11111 11111 11441 11111 
-
11411 
11111 11411 12144 11411 
-
11111 
111111 11114 11114 11111 
-
14111 
114111 
11111 11114 12111 
-
11111 
11111 11111 11111 
-
12111 
11111 11111 
-
11111 
111111 11111 
-
11141 
11111 11111 
-
11111 
14211 11114 11111 11111 
-
11111 
11141 11114 11411 12111 
-
21111 
l 1151 11111 11111 11111 
-
14111 
- - -
11114 
- - - - 11i12 
11411 - -11111 11411 
- -
11411 
111111 11111 14111 
- -
41111 
11121 11411 11111 
- -
11114 
11411 
- -
11141 
11111 
- -
14111 
11io 
11412 
- -
11111 
11411 
- - -
11411 
14111 21414 
- - -
11111 
11111 14411 
- - -
!!Ill 
11114 11111 21111 
- -
21111 
11111 11211 11141 
- -
11111 
11121 11111 11111 
- -
11111 
11111 
- -
11211 
14111 11111 
11i11 - -
11111 
14 IJI 11411 
- -
11111 
11111 14141 14111 
- -
14111 
111111 11411 21111 
- -
21114 
11411 11111 11111 
- -
11111 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
11211 
- - - -
11114 
- - - -
- - - -
41111 
41111 
- - - -
41111 
oio - - - -
14141 
- -
- -
11111 
- - - -
11114 
- - - -
11111 
- - - -
!!Ill 
11111 
- - -
-
14111 
14111 
- - - -
11111 
11111 
- - - -
11111 
14111 
- - - -
21111 
- - - - -
11111 
14111 
- - - -
11114 
11111 
- - - -
21112 
21111 
- - - -
11111 
11111 
- - - -
llJll 
UILLE llllEPll 11 
UDlllE Dl SILUIES) 
11 II Ill Ill Ill 
- - - - -
>• 
41 II 111 411 Ill 1111 
II. I 14. I II. I 11.1 
14: I II: I 
- - -II. I 11. I 
11: II 11.4 11. l 14. l 14.1 II. 4 
I I. I II. I 
11: I 14: I II: II 14. 4 11.1 II. I 
14. I II. I 11.1 I I. I II.I II. I 
II. I II. I 11.1 II.II II. I 
II. I II. I II. I II. I II. I II. I 
II. I II .I II. I 11.4 II. I II. I 
II .I II .I II. I II. I II. I I I. I 
II. I 14. I II. I II. I 11.I 11. I 
II. I II. I II. I 14. I 11.4 11.1 
11.4 II. I 11.1 II. I II. I II. I 
11.1 II .I 11.1 II. 4 II. I II. I 
II.I II. I II. I 14.1 II. I I I. I 
I I. I II. I 11.1 II. I II. I 11.1 
11.1 II. 4 11.1 II. I I I. I 14.1 
II. I II. I II. I 41.1 II. I 11. I 
41. I 11. I II. I II. I 11. I II. I 
14. 4 14.1 II. I II. I 41. I II. I 
- - -
II. I 
- - - - -
- - -
11. I 
I I. I 
- - - -
11. I 
II: II 11: II 11: II 
11. I 
I I. I 
14: II 11: II 11: 11 
II: II 
11.11 11. 4 
11.1 11.1 14. I II. I II. I 
II. I 11. II 11.1 II. I 11. I 41.1 
II. I II. I II. I II. I II. I 41.1 
11. I II. I II. II 14. ! II. 4 11.1 
14.1 11.11 
II: 41 
II. I II. 4 11.1 
II. I II. I II. I I I. I 11. 4 
11. I II. I 11. I 11.1 
II. I 11.11 II. II 11.4 
11. 4 II. I II. I 11.4 
II. I 14.11 I!. I II.I II. I 41. I 
11.4 II .I 11.1 41.1 II. I I I. I 
41.1 II .I 14 .4 41.1 II. I 44 .I 
II. I 
- - -
11: I - - - -
- - -II .I 
-
11.1 11.1 11. I 
-11.4 
-
II. II II. I 11. I 
-II. I 
-
11.1 I I.I II. I 
-11.11 
-
11. I 
-11.11 
-
II. I 
-II. I 
- 11: 4 
11.4 
-41. I II. I 
- -II. 4 II. I 11. I 11.1 
- -41.1 II .I 11.1 11.1 
- -II. I 11.1 11.1 II. I 
-11. I 11. 4 11. I II. 4 
-II. I II. I 11.1 11.1 II. I 
-14. II 
-
II. I 
-11.I 
-
11. 4 !I. I 
II: I -I I. I 
-
11. I II. I 
-11. I II. 4 11.1 41.1 41. I 
-41.1 II. I 11.11 II. I 41.1 
-II. I II. I 11.1 II. I 41.1 
-
- - - -
11: I - - - - -
- - - -41.11 
- - -
41: II - - -
- -
-11. I 11.1 11. I 
- - -II. I 
II: I - - -II .I 11. 1 
- - -II. I 11.1 
- - -14.4 II. I 
- - -41.1 14. 4 
- - -II. I 11.1 II. I 
- - -14.4 II. I II. 4 
- - -II. I 11. 4 14. I 
- - -11.1 11. I 11.1 
- - -11. I 
- - - -11.1 II. I 11. I 
- - -II. I 11.1 II. I 
-
-
-41. I II. I 11.1 
- - -14. I 41. I 11.1 
- - -
REMUNERATION IENSUELLE BRUTE 
CORRl6EE DES SALAIRES A TEIPS PLEIN: 
IOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CY) SELON L ACTIYITE , LE SEIE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 
DE L ENTREPR I SE 
a 
I 
I 
L 
I 
s F 
E I UC! 
I c 
E I 
T 
I 
• Tll. I 
I' l 
EIS. 
-
14.1 • u 11 
-
11.11 F 
-
14. I T 
-
11.1 • II 
-
11.1 F 
-
11.1 T 
-
II. I • I 
-
11.1 F 
-
11.1 T 
-
11.1 • I 
-
11. I F 
-
41.1 T 
-
II. 4 • 4 
-
11.1 F 
-
11. 4 T 
-
11.1 • I 
-
11.1 F 
-
11.1 T 
-
11. I • T 
-
11.1 F 
-
II. I T 
-
II. II • IA 141/141 
-
F 
-
II. II T 
-
14.1 • II 
-
11. I F 
-
II. I T 
-
11.1 • ! 
- 41." F 
-
II. I T 
-
II. I • I 
-
4!. I F 
-
11.4 T 
-
11.1 • 4 
-
II. I F 
-
II.I T 
-
II. 4 • I 
-
II. 4 F 
-
II. I T 
-
41.1 • T 
-
II. I F 
-
41.1 T 
-
II. I • u 141 
-
II: I 
F 
-
T 
-
II. I • II 
-
II. I F 
-
II. I T 
-
14.1 • ! 
-
14.1 F 
-
II. I T 
-
II. I • I 
-
11.1 F 
-
14. I T 
-
11.1 • 4 
-
11. 4 F 
-
II. I T 
-
II. I • I 
-
11.1 F 
-
II. I I 
-
41.1 • 1 
-
II. I F 
-
II. I I 
- • IA 144 
-
II: I 
F 
-
I 
-
14. I • II 
-
F 
-
II. I I 
-
14 .1 • I 
-
II. I F 
-
II. I I 
-
41.1 • I 
-
11. I F 
-
41. I I 
-
II. I • 4 
-
11. I F 
-
41.1 I 
-
II. I • I 
-
II. I F 
-
11.1 I 
-
II. I • I 
-
41.1 F 
-
II. I I 
TAB.05 
CY 
ACTIYITE 
CDHUCE Dl UIS 
PI. ILIHITAllES, 
ID I SSDIS, 
TllAC 
PIUUCIES 
Ul. HllCAll, 
PIDDll 11 
• 1111£ TI El 
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TAB.05 
• 
ACllYITY 
CLDlllll 
FDDllUR, 
GROSS IOMTHLY PAY(CORRECTEDl 
OF FULL-TIME EIPLOYEES: 
IEAM(I) AND COEFFICIENT OF 
YARIATION(CY) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , OUALIFICATION 
AND SIZE OF ENTERPRISE 
a 
I 
I 
L 
I 
f s 
UCE I ( 
c I 
I 
I 
I 
• I 11 
-41 
145 1A • f 
41i111 I 
11 • f 
I 
2 • 11511 F 111111 
I 14415 
I • 21115 f 11111 
I 11152 
4 • 21221 f 14211 
I 11111 
I • 11112 f 11115 
I 11111 
I • 21114 F 11111 
I 11411 
141 1A • LUIHEI IDDDS F 
I 
11 • F 
-I 
2 • F 
I 
I • f 11154 
I 11111 
4 • F 12151 
I 12211 
5 • F 
I 
I • f 11111 
I 11114 
FIU. FllllCS, 141 1A • HDISENDLD F 
-11111 LIS I 
11 • f 
-I 
2 • F 
I 
I • 15121 F 21111 
I 22141 
4 • 21112 F 17111 
I 21411 
5 • 11111 f 11121 
I 11411 
I • 21114 F 11112 
I 21115 
HDUSUDLD 141/141 1A • FllllllS, F 
-
APPL I UCES I 
11i111 11 • F 
ui121 I 
2 • 144111 F 111121 
I 11141 
I • 21111 F 11151 
I 24111 
4 • 21411 F 14114 
1 11111 
5 • 11114 F 121111 
I 11111 
I • 15115 F 11141 
I 21212 
176 
51 
-
II 
-
25411 
11151 
11111 
21111 
13741 
11111 
12111 
12511 
15141 
11111 
11114 
-
11154 
21511 
-
14111 
14111 
-
11i141 
212211 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11i111 
11i111 
21227 
22111 
15215 
25111 
115111 
22157 
21111 
11i41 
11124 
211171 
21111 
SIZE IF llTIRPR I SE 
llUIU DF llPLDYUS) 
111 211 511 IDI. 
- - -
>· (.) 
111 411 Ill 1111 us. 
- - -
555111 
- - - -
- - -
54j411 
- -
511111 
45i111 - - - ui111 -
oi 141 
-
11415 141111 
- -
42111 
111111 12144 
-
121211 
-
12211 
11151 12111 
-
411141 
-
11111 
21141 25141 
- 21i11 -
21555 
21111 21121 
- -
11111 
24115 22111 
-
22211 
-
21111 
21155 21115 
- - -
21111 
11111 11141 
-
21211 
-
11121 
22151 11111 
-
21211 
-
11121 
21111 111141 
- -
11554 
11511 14111 
-
11114 
-
14111 
11111 14111 
-
11112 
- 11111 
21111 15414 
-
441111 
-
21125 
11511 11111 
-
21211 
-
11111 
21711 21114 
-
15111 
-
21114 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
ui221 
- - - -
- - - - -
- - - -
-
14112 
- -
14574 
-
14j52 - -
- - -
11211 
- - - -
-
11i12 
- -
11111 
-
11111 
- -
11171 
- - - -11112 
- - -
11212 
I 1112 
- - -
11111 
- - - -
- - - -
11i151 - -
11i121 - -
14i521 
- - -
11112 
-
11121 
- -
11411 
-
211441 
- -
21115 
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
11211 
- - - -
25151 
- - - -
21111 
24j51 - - - - 22124 
- - - -
25114 
21121 
- - - -
11151 
21411 
- - - -
21211 
11114 
- - - -
11541 
- - - -
12115 
11151 
- - - -
11511 
22211 
- - - -
24111 
11114 
- - - -
11414 
21411 
- - - -
21115 
- - - -
521111 
- - - - -
- - - -
52i241 
- - -
451141 
- - - -
oi111 - 44j14 -
- -
11111 
-
- -
111111 
-
11i211 
44114 
-
11411 
-
21121 21121 
-
27411 
-
15i511 
241521 21111 
-
21111 
- 274111 21111 
-
15111 
-
25151 22145 24247 
- 22515 
-
211111 
22i 111 
21111 
- 11114 
- 21151 22122 
-
21111 
- 21115 21 Ill 
-
21215 
- - 11115 
- 21111 
21i21 
22121 
-
11715 
-
21111 21111 
- 21111 
-
115141 211111 21142 
-
11111 
-
21121 24111 21152 
-
24111 
TA ILL! EIUEPR I SE 
llDURE DE Sllllllll 
11 II 111 Ill 511 
- - - - -
>· 
41 
" 
111 411 Ill 1111 
- -
11: II - - - -
- -
-
II: II - -
- 11: II 11. I 21. 4 11. 11 
-11.11 15.41 II. I 
-
11.11 
44. ( II. I II. I 
-
II. 41 
11.1 14.4 II. 2 II. 4 
-14. ( II.I II. I I 1. I 
-
11. 2 
41. I II. I II. 4 II. I 
-
11.1 
11. 1 II. 5 11. I If. I 
- -15. I 14. I I f. 5 11. 1 
-
1.4 
11.1 11. 4 11. 4 II. I 
-
1.4 
II. I 21. I 11.11 
-11.1 II. I 11. 4 II. 1 
-
11.1 
11. I II. I 15. 7 14.1 
-
11.1 
51.1 41.1 11. 5 41. 5 
-
41. 41 
41.1 II. I It. 1 41.5 
-
II. I 
55. I 44 .4 44 .1 41.7 
-
55. I 
- - - -
- - - - -
- - - -
- - -
- - - - -
- - -
-
II. I 
-
- -
-
II. I 
-
- - -14.1 II. 4 
- II. I -11. 1 IT. I 
- 11.1 -
- - - -II. I II. I 11. 1 
- -15. I II. I 11. 2 
- -
- - - -
- - -
- - -
11: II 
41: II II: II 
- -41.1 
-
II. 5 
-51.4 II. II 
- 41. II -
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -I I. I 
- - - -11. 5 
- - - -14. 1 
-
II: 1 
- - -51.4 
- - - -II. I 
-
11. 1 
- - -41. 1 
-
14. I 
- - -21. I 
-
11. 5 
- - -21. I 
- 15: 1 - -
-
11.1 
- - - -51. I 
-
11. I 
- - -41. I 
-
II. I 
- - -55. 5 
- 11.1 - - -
- - -
- - - - -
- - -14: II 
- -
- - -II: II 
45:" 
-11.11 
-
11. I 
11. II 
44: II -
-
II. I 
- 11 :41 
11. I 
15. 1 11. 1 
-
II. I II. 1 
II. I 14. I 
- 11: II 
II. II 14.1 
II. I 11. 4 
-
15. II II. I 
21.1 11. 4 
-
21.1 15. I 11. 4 
IT. 4 21." - 11.11 21: II 
11.1 
21. I 21. 1 
-
14.1 11. 5 
14. I II. I 
-
I. 4 15. 1 
IT. II 
-
II. I II. I 
-
II. I II. I 
41. I 42. 5 
-
41 . I 11. 4 14. 1 
41.1 44. 41 
-
II. 11 41.11 11. 1 
44. 1 44. 1 
-
41. I 41. 5 14. I 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRISEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
IOYENNE(M) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CY) SELON L ACTIYITE , LE SEXE, 
LA OUALIFICATION ET LA TAILLE 
DE L ENTREPRISE 
a 
I 
A 
L 
I 
I F 
E I UC( 
I c 
E A 
1 
I 
a 
TOI. • (., 
us. 
- II. 21 • 1A 145 
- jl: II F - 1 
- 1.11 • II 
- 54: 11 F - I 
-
11. I • 2 
-
14. I F 
-
II. I I 
-
I 1. I • I 
-
II. 5 F 
-
15. I I 
- 21.1 • 4 
- II. I F 
-
15. 4 I 
-
II. I • 5 
-
14. I F 
-
11.1 1 
-
II. I • 1 
-
41.7 F 
-
54.1 I 
- • 1l 141 
-
11: II 
F 
-
I 
- • II 
-
F 
- I 
-
14. I • I 
-
F 
-
11.1 1 
- • I 
-
II. T F 
- 11.1 1 
- • 4 
-
II. I F 
- 11.1 1 
- • 5 
-
15: 41 
F 
-
1 
- II. I • I 
-
44. 5 F 
-
51. 4 1 
- • 1l 141 
-
. - F 
-
1 
- • 11 
- -
F 
-
I 
- • I 
-
14: I 
F 
-
1 
-
II. 1 • I 
-
11.1 F 
- II. 5 1 
-
41. I • 4 
-
II. 1 F 
-
41. 4 I 
- II. I • 5 
-
11.1 F 
-
II. 1 1 
-
41. 1 • I 
-
41. I f 
-
51.1 I 
-
II. II • 1A 141/141 
- II: II 
f 
-
1 
-
11. II • 11 
-
11: 11 
f 
-
1 
- 11.1 • I 
-
II. II f 
-
II. 1 I 
-
11.1 • I 
-
II. 5 f 
-
II. 1 1 
-
11.4 • 4 
- 11.1 F 
-
II. 5 I 
-
14. I • 5 
-
II. 1 f 
- II. I 1 
- 41. I • 1 
-
41.1 f 
-
41. 1 I 
TAB.05 
er 
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TAB.05 
I 
ACTI YI lJ 
11011, IEllPll., 
IUTlllEIT, 
GROSS IONTHLY PAY(CORRECTEDI 
OF FULL-TllE EMPLOYEES: 
IEAN(ll AND COEFFICIENT OF 
YARIATION(CVI ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , OUALIFICATION 
AND SIZE OF ENTERPRISE 
I 
I 
' l I 
F I 
UCE I E 
c I 
' T I 
• I II 
-41 
Ill 11 I 
F 
-
OFFICE llPPI. T 
Hint 11 I 
F 
42il41 T 
2 I 142111 
F 21111 
T 12141 
I I 21211 
F 11114 
I 22111 
4 I 22114 
F 11111 
I 11111 
I I 11112 
F 11411 
T 11121 
T I 21111 
F 11141 
I 21111 
llHll IEUIL 114/111 IA I 
lllTllllTlll F 
-
I 
4li10 11 I 
F 
41illt I 
I I 11421 
F 211411 
T 14141 
I I 21111 
F 11111 
T 21111 
4 I 21411 
F 14111 
T 21121 
I I 21111 
F 11211 
T 11111 
1 I 21111 
F 11111 
T 24121 
Vllllll 111-FDDI Ill IA I 
PIDllCll F 
-. T 
11 I 
F 
T 
114111 2 I 
F 
ui111 T 
I I 21141 
F 11111 
T 11412 
4 I 11111 
F 12114 
T 11141 
I I 111111 
F 11111 
T 11112 
T I 21114 
F 11111 
T 11111 
HUil TRADE 141111- IA • 41114 Ill F 
4li11 I 
II • 41114 F 14111 
I 41111 
2 • 11121 F 11111 
1 11111 
I • 14111 F 11111 
T 11111 
4 • 21111 F 11121 
T 11114 
I • 11111 F 11111 
1 11141 
T • 21141 F 11112 
T 11111 
178 
II 
-II 
-
-
-
21i11t 
11114 
21111 
111111 
l4i111 
-
11111 
11114 
21211 
-
-
-
-
41j41f 
411411 
14111 
11411 
21111 
11411 
21i11 
111111 
21i11t 
11411 
11111 
11111 
-
-
-
-
-
-
21i11t 
11441 
11114 
11411 
11441 
11111 
11111 
212211 
11211 
11111 
111111 
11i24f 
41121 
41114 
11111 
111111 
11411 
11121 
11111 
11111 
12111 
14411 
11114 
11114 
14141 
11111 
21241 
11112 
21111 
SIZE OF EITEIPlllE 
(llllEI IF EIPLITEEll 
Ill 211 Ill TH. 
- -
>· (.) 
Ill 411 Ill 1111 Ell. 
- -
-
141111 
- - - - -
-
-
-
141111 
- -
11412 
4li11t - - -
- -
41111 
41111 44111 
- -
41412 
11211 
41j11 - 11i11t - 12111 11141 
- -
11111 
21i21 
11211 
-
12121 
-
11111 
21411 
-
211441 
-
21144 
22141 11111 
-
11122 
-
21141 
111111 111111 
-
21121 
-
21111 
111111 11111 
-
21111 
-
11111 
21411 11111 
-
24111 
-
21111 
-
11144 
-
11121 
11i11t 
-
11211 
-
14141 
12i12 -
11111 
-
11111 
11411 
-
21114 
-
11114 
21211 22114 
-
11211 
-
11411 
11111 21111 
-
21141 
-
11121 
- - - - -
- - - - - -
-
-
-
- - 4li211 
- - - - -
- - - - - 04211 
-
-
- - -
- - - - -
11111 
- - - - -
212411 
- - - - -
11111 
- - - - -
21111 
- - - - -
11111 
- - - -
21111 
14111 
- - - -
21114 
- - - -
14111 
14111 
- - - -
22111 
21111 
- - - -
21111 
- - - - -
11111 
21111 
- - - -
11421 
12111 
- - - -
21111 
-
- -
-
11221 
12111 
- - - -
24111 
- - - - -
- - - - - -
- - - - 1Ti11t 
-
111111 
-
- - - - 114111 
-
111111 
-
-
11421 
-
11114 
-
12114 
-
11111 
21i141 11i11 
-
11141 
-
11211 
-
21121 
-
21111 
21i11t 
12111 
-
11112 
-
11111 
21111 
-
22114 
-
11111 
11411 
-
21121 
-
24111 
11i11t 
11111 
-
211111 
-
11112 
12111 
-
12111 
-
11111 
211241 
-
12114 
-
21141 
11111 
-
11111 
-
14114 
11i11t 
111111 
-
11141 
-
11112 
21111 
-
21211 
-
11111 
111111 14111 
-
12111 
-
11121 
211241 11114 
-
24111 
-
22114 
-
11114 
-
11141 
- - - -
421141 
II j II - 11114 - 11111 11111 11111 11111 
-
11111 
411141 11111 11111 11111 
-
41114 
41111 14141 11111 14112 
-
11211 
11111 11111 11111 41411 
-
11412 
11111 11111 24111 14114 
-
11111 
11111 12114 11111 11411 
-
11141 
24111 21114 11141 21111 
-
21114 
11111 11112 11111 12111 
-
11124 
11411 11111 21411 21121 
-
11111 
21111 21111 22111 21111 
-
11111 
11111 11121 11111 12114 
-
11121 
22111 11111 11111 11111 
-
21114 
11111 11211 11111 11114 
-
11111 
14111 14111 124111 11111 
-
11141 
11111 11121 114111 11411 
-
11141 
11141 21111 11111 11111 
-
11111 
11111 11111 11111 22111 
-
11111 
24111 22441 24111 21111 
-
11141 
UILLI UTllPl I IE 
(IOIUI DE Sllllllll 
11 II IH Ill Ill 
- - - - -41 
" 
Ill 411 Ill 
- -
- - - - -
11 '.II - -
-
11:0 - II'. II - -
11 :1 -IS.JI 14.J 
-11.1 
-
z 1. z 
14 '.I -14. 4 
0:11 
11. 4 
-14.4 II. I 
-11.4 II. I 11. z 11. 4 
-11.4 41.1 11. 4 II .1 
-II .I 11.11 II. II II. JI 
-II .I 
u:o 
41.JI 11.4 
-II. I 14.1 14.1 
-
z 1.1 
-14.J 
- 14: 41 -11. 4 
-II. I 41.1 41.1 II. I 
-41. 4 I!. I 11. I II. I 
-11.1 II. I 41.1 41. J 
-
- - - -
- - - - -
11 '.II - - - -
- - -
41'.11 - - - -
41'.ZI - - -11.1 
- - -II. JI 
- - -11.4 41. !I 
- - -II. I 14. z 
- - -14.1 zz .4 
- - -11. 4 II. Z 
- - -II .1 14.1 11.1 
- -11. I 
II'. 1 - - -II. I II. I 
- -ZJ. I zz .41 II. I 
- -11. 4 
II'. !I - - -11.1 II. I 
- -41.1 11.1 !I .1 
-
-41.1 II. I 
- - -11.1 41.1 !I .1 
- -
- - - -
- - - - -
- - - -
- -
- - - -
41: JI - -
-
o'.JI -11: !I II'. II -14. I z 1.1 
-11.1 II. I 
14: 11 
14.1 
-II. I II. I II. I 
-11. z 11 .! 
-II. I II. 1 
II: !I 
11.1 
-II. I zz .1 11.4 
-II .11 41.11 
-11.1 11.1 I.I 
-II. T 11.1 
4Z '.II 
11.11 
-II. Z 11. II 11.1 
-II. Z 11.1 41. II 11.1 
-II. I II. I 11. II 11. J 
-II. I II. II 
-
II'. II - -14. 1 
-41. z II .1 II. 1 II. J II. 4 
II. Z 14.11 II. 1 14. z 
41.1 11. z II. I 11. 4 II. I 
41.1 11. z 11. I II. 1 14. I 
II. 4 41.11 11.1 II. I 11.1 
41. I II. I 11. z 11.4 21.1 
14.1 II. 4 11. 1 II. I II. I 
11. 1 11. 1 Zl.4 11. I I!. I 
11. 4 11.1 !I. z II. I 11. I 
II. I 11. J 14.I II.I z 1.1 
II. 1 II. Z 41. I II. Z ZZ. I 
11.1 II. 1 41. I 11.1 II. I 
!I. I II. I !I. I ll .4 11.1 
11. 1 !I. I !I. z 11.Z 11.11 
14. 4 21.1 11.1 II. I 11.11 
41. I 41.1 4!.1 41.1 11. z 
41. z 41.1 41.1 41. 1 41. 4 
II .1 II. I 41. I 41.1 44. 4 
>• 
1111 
-
II: JI 
41.1 
II. II 
41.1 
II. I 
11.1 
II. I 
II. I 
11.1 
11.1 
41.1 
41.1 
41.1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.11 
11.11 
II. 4 
II .1 
II. I 
ZZ. I 
II. 4 
II. I 
zz .1 
114. JI 
II. I 
II. I 
II. I 
II. I 
II. I 
II. 4 
II. I 
I!. I 
-ZZ. I 
II. I 
11.1 
II. I 
11.1 
II. I 
14.1 
II. 4 
41.1 
11.1 
II. I 
II. I 
41.1 
II. I 
z 1.1 
14. I 
41.1 
41.1 
II. Z 
REIUNERATIO• IENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEI•: 
IOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE YARIATION (CY) SELON L ACTIYITE , LE SEIE, 
LA QUALIFICATION ET LA TAILLE 
DE L ENTREPR I SE 
a 
I 
l 
L 
I 
I F 
I I UC! 
I c 
E l 
I 
I 
0 
IOI. I (' l 
us. 
-
II. II • 1l Ill 
-
F 
-
11. II I 
-
11. J • II 
-
F 
-
I!. I I 
-
II. I • z 
-
II. 1 F 
-
14.4 I 
-
II. I • I 
-
II. 4 F 
-
41. J I 
-
11. I • 4 
-
II. Z F 
-
II. 1 I 
-
ZZ. I • I 
-
II. I F 
-
11. I I 
-
41. 4 • I 
-
41. 1 F 
-
41.1 1 
- • 1l 114/111 
- -
F 
-
II'. II 
I 
- • II 
- 0:11 
F 
-
I 
- 11.1 • z 
-
II. JI F 
-
41.1 I 
-
II. 4 • I 
-
11.1 F 
-
II. I I 
-
11. 4 • 4 
- II. I F 
-
II. I I 
-
!I. I • I 
-
II. I F 
-
II. I T 
-
44.1 • T 
-
II. I F 
-
41. 1 T 
- • 1l Ill 
- -
F 
-
II'. II 
T 
- • II 
-
II'. II 
F 
-
T 
-
11. J • z 
-
14. 4 F 
-
II. I T 
-
14 .1 • I 
-
II. 4 F 
-
II. I I 
-
II. 1 • 4 
- 111.1 F 
-
H. I I 
-
II .4 • I 
-
II. 1 F 
-
11.1 I 
-
41.1 • T 
- ". z F 
-
11. I T 
- II. 1 • 1l 141111-
-
zz. 11 F Ill 
-
11.1 T 
-
II. I • II 
-
II. I F 
-
II. Z T 
-
14.I • z 
-
11.1 F 
-
II. I T 
-
II. I • I 
-
11. 1 F 
- 11.1 T 
-
14. 1 • 4 
-
14.I F 
-
41. z T 
- II. I • I 
-
II. 4 F 
-
11. 4 I 
-
41.1 • T 
- II. I F 
- 11.1 I 
TAB.05 
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TAB.06 
INDEX OF IEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX. QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAT Of All flll-lllE EES •1111 
I 
I 
A 
l 
I 
f s 
AC11Yl1T UCE I E 
c I 
A 
1 
I 
I 
I 11 
-
41 
URIC. PRIUIT 111 11 • 14. II PRDO., LIU- f 
SlDCI, !Ell. I II. 41 
11 • 111.11 f 
111: 51 I 
l • 11. 7 f 111.11 
1 II. I 
I • 111. I f II. I 
1 111.1 
4 • 111.1 f II. 1 
1 111.1 
5 • 111.1 f 111. I 
1 111.1 
I • 111.1 f II. I 
1 111.1 
FULS, DIES, Ill 11 • II. 51 llDISUIAL f 
CHEMICALS I II. 51 
II • II. 5 f 
I 11.1 
l • II. I f 
I 11. I 
I • II. l f II. I 
I 14.1 
4 • 11. l f 14. 4 
I II. I 
5 • 11. I f 14. II 
I II. I 
I • II. I f II. I 
1 11. 1 
llllU, lllLDlll Ill 11 • II. If UIUIALS f 
II: II I 
II • II. I f 
1 11.1 
l • 11.4 f 111.11 
1 11.4 
I • 111.1 f 11. l 
1 II. 1 
4 • II. I f II. 1 
1 11.1 
5 • II. I f 111.41 
1 111. 5 
I • I I. I f 111. I 
I II. 5 
UCHllEIY, 114 11 • 11.11 EQllPIUIS, f 
YEllCLES I 11.11 
II • II. I f 
I 14. l 
l • 15. 1 f II. 51 
1 II. I 
I • II. I f II. l 
1 11. I 
4 • II. I f 11. 5 
1 II. I 
5 • II. I f II. 41 
I II. I 
1 • II. I f II. I 
I II. I 
180 
II 
-
II 
-
-
-
II. I 
111.1 
II. I 
71. 1 
11. 4 
11. I 
111:51 
71. 4 
II. 51 
-
111:" 
111:11 
114. I 
115. 5 
14. 4 
II. I 
14. 1 
14. I 
11. 4 
14.l 
II. I 
14. 41 
14. I 
14. I 
II. I 
II. 4 
-
Ill. I 
Ill. I 
Ill. I 
111. 1 
111. 5 
115. I 
114. 1 
111. 4 
111. 4 
111.1 
111.1 
II. 4 
111. 1 
111. I 
111. I 
111. I 
-111.1 
111." 
111: 41 
11.4 
II. 5 
II. I 
II. I 
II. I 
I I. I 
111. I 
II.! 
111. I 
114. 5 
111.1 
II. I 
111. 4 
SIZE Of 
UUIU 
Ill !II 
- -
111 411 
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
11. I -
Ill. I 
-
111.1 -
-
- -
-
11: II 
-
111.1 -
II. I 
-
- -
II: I 111. I 
-
II. I 111 . I 
II. 5 111. 1 
II. 5 
II. I 111. I 
II. I 111. I 
II. I Ill. I 
11. 4 111. I 
111. 4 II. I 
111. If 111.11 
111. 5 11! .1 
Ill.! 111. I 
121. 1 
Ill. I 111.1 
II. I 111. 5 
111. 4 11 l. I 
II. I 111. I 
-
-
-
111:11 
-
Ill: !I 
11.1 
-
- -
14.1 
-
11.1 
111. 1 -
II.! 
111. 4 111. 1 
111. 1 
111. 1 111. 4 
114.11 111. I 
111:11 
14.5 
II. 5 
II. I II. 1 
II. I I I. I 
II. I II. I 
-
- -
-
111:11 11 l. I 
-
Ill.If 111. I 
111.1 115. 1 
-111. l 115. I 
114. 4 111. I 
111.1 111. 5 
111. I 111. 5 
111:11 
111.1 
II. 5 
Ill.II II. 5 
111.1 111.1 
-
111. I 
111. I 111. 1 
11 l. I 11. 5 
111.1 11.1 
111. I 11.1 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA OUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(REI. DE l EIS. DES SAL A lEIPS PLEii • 1111 
UlERPRI SE 
Of EIPLDTllSI 
511 101. 
-
.. (., 
Ill 1111 us. 
- - -
111.11 
- - - 111:11 
- - -
- - -
111.11 
- - - 111:11 
- - -
- - -
111.1 
- - -
111.11 
- - -
111.1 
- - -
111. I 
- - -
111.1 
- - -
111. I 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111. I 
- - -
Ill. I 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- -
111.1 
- - - -
- -
111.1 
111.1 
- -
111.1 
- - -
111.11 
111.1 
- -
111.1 
Ill. I 
- -
111. I 
- - -
Ill. I 
Ill. ( 
- -
Ill. I 
111. 1 
- -
Ill. I 
11!. 1 
- -
111. I 
124. I 
- -
Ill. I 
111.1 
- -
111. I 
111. 5 
- -
111. I 
111. I 
- -
111.1 
111. I 
- -
111.1 
- -
111. I 
151. I 
- -
111. I 
111. I 
- -
111. I 
111. 4 
- -
111. I 
11!. I 
- -
111. I 
- - -
Ill.II 
- - - 111:11 
- - -
- - -
111.1 
- - -
- - -
111. I 
- - -
Ill. I 
- - -
111. II 
- - -
Ill. I 
- - -
Ill. I 
- - -
111. I 
- - -
Ill. I 
- - -
111.1 
- - -
111. I 
- - -
Ill. I 
- - -
111. I 
- - -
111. I 
- - -
111. I 
- - -
111. I 
- - -
111. I 
- - -
111.1 
- -
111. I 
- - - -
- -
Ill. I 
14.1 
- -
111. I 
- -
Ill.II 
II. I 
- -
111. I 
11. l 
- -
Ill. I 
II. I 
- -
Ill. I 
14. I 
- -
Ill. I 
111. I 
- -
111.1 
111. l 
- -
111. I 
Ill. 4 
- -
111. I 
114. I 
- -
111. I 
111.1 
- -
111. I 
114. I 
- -
111. I 
111.1 
- -
111. I 
111.51 
- -
Ill. I 
111. I 
- -
111.1 
111.1 
- -
111.1 
111.1 
- -
111. I 
111. I 
- -
111.1 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY , 
OUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
IPA! OF FILL-1111 MALI llS •111) 
TAILLI 
1101111 
11 !I 111 Ill 
- - - -41 II Ill 411 
111.11 
-
- - -
111." - -
- -
111.1 
- -II. II 
- - -
111.1 111.1 
- -II. Z 11. I 
-
111.1 111. I Ill. I 
-II. I 14. 1 Ill. l 
-
111. I 
-11. I 
- -
111. I 111.11 111.11 
-II. I 11.1 111. I 
-
Ill.II 
- - - -
Ill. I 111.11 111.1 111.1 
-
111.1 111.1 111. I 111.1 
11. 1 
111.1 Ill. I 111. I 111.1 
I I. I II. I II. I 11. I 
111.1 Ill. I Ill. I 111.1 
14. I II. I II. II 11. II 
111.1 111.1 Ill. I 111. I 
II. 41 II. 41 11. 1 
111.1 111. I 111.1 111.1 
II. I II. 1 l l. I 11. I 
111.11 
-
- -
111.1 111.1 111.11 
-
111. I 111. I 111. I 
-II. al 
- -
111.1 111. I 111.1 
11. 4 11 . 4 11. I 
-
111.1 111. I 111. I 111. I 
11.1 11. I 11. I 
111.1 111. I 111. II 111. I 
II.II 11.1 
111.1 111. I 111. I 111. I 
II. I II.I II. I II. I 
111.11 111. I 
-
- - - -
111. I 111.11 111.11 111.1 
- -
111. I 111. I 111. I 111. I 
II. !I 
-
111. I 111. I 111.1 111. I 
II. I 11.1 14. I I!. 1 
111. I 111. I 
11: II 
111. I 
11. 4 11.1 II. I 
111. I 111.1 111.1 111. I 
II.II 
-
II. I 
111. I 111. I 111. I 111. I 
II. I II. I II. I II. I 
llTRIPI I SI 
DI SALUll) 
111 
-
>• 
Ill 1111 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
111. I 
-
- -
111. I 
-
- -
111. I 
-
11. 1 
-
111. I 
-11. 1 
-
111.1 
-
-
111. I 
-11. I 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
111. I 
-
-
111. I 
-
11. 4 
-
111. I 
-
I!. 4 
-
111. I 
-11. 4 
-
111. I 
-11. II 
-
111. I 
-11. I 
-
(.) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TAB.06 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRl6EE 
IOYENNE DES SALARIES FEllNINS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIYITE , 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(Ill DIS SAL MASC A !IMPS PLlll • 111) 
D 
I 
A 
L 
I 
s f 
I I IACI ACTIYIH 
I c 
I A 
I 
I 
D 
TOI. I 
us. 
111.11 • IA 111 IA!. Piii. All .. f UIUll, 
TllTILIS 
111.11 • 11 f 
111.1 • z II. II F 
111.1 • I II. I F 
111.1 • 4 II.! F 
111.1 • I II. I F 
111.1 • I 11. I F 
111.1 • IA 111 CDlllSlllLIS. 
- F llllUIS, 
Pl. CHlllDllS 
111. I • 11 II. II F 
Ill. I • I 11 . I F 
111.1 • I 11 . 4 F 
111.1 • 4 l I. I F 
111.1 • I 11.1 f 
111. I • I II. 4 F 
111.11 • IA 111 111 s. 111111111 f DI CDISTR. 
111.1 • 11 f 
111.1 • z 11. 51 f 
111.1 • I 14. 4 f 
111.1 • 4 11. I f 
111.1 • I 11.1 f 
111.1 • I 14.1 f 
111. I • IA 114 UCHllll, 
-
f VIHICILll 
111.1 • 11 II. 41 f 
111.1 • I II.I f 
111. I • I 11.4 F 
111.1 • 4 II. 1 F 
111.1 • I 11. I f 
111.1 • I 11.1 f 
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TAB.06 
INDEX OF IEAI GROSS 
IOITHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EIPLOYEES 
ACCORDllG TO ACTIYITY, SEX, 
OUALIFICATIOI ANO SIZE OF ENTERPRISE 
CPIT OF Ill Flll-TllE EEl.•1111 
0 
I 
I 
l 
I 
F I 
ICll TI II llCE I E 
c I 
I 
I 
I 
0 
I 11 
-
41 
FIUllllE, 11111. 111 II I II. I 
IOIDI, F 
-HUDlllE I I I. I 
II • 11. 4 F 
I II. I 
! • 11. I F II. I 
I 11. I 
I • 11. I F 11. I 
T II. I 
4 • 14. 1 F Ill. I 
T II. I 
I • II. I F 11!. I 
1 11.1 
I • 11. l F 111. 4 
I 11. 4 
lEllllEI, Cllll- 111 IA • 111.11 Ill, FODllR., F 
111: II llllNUIUE I 
II • 14.I F 
T II.! 
! • 11.4 F 11. !I 
T I I. I 
I • 111. I F I!. I 
I Ill. 4 
4 • 11. l F 11.4 
I 11. 4 
I • 11. I F 11. I 
I 11. I 
T • II. I F 11. l 
I II. I 
FDGD, Dllll. Ill IA • II. II IOllCCD F 
T II. II 
II • I!. II F 
II: II T 
! • 14.1 F I!. II 
T 11. I 
I • II. I F 11.1 
T 14. I 
4 • II. 4 F 11. ! 
T 11. 4 
I • 11. I F 11. 1 
T II. I 
T • II.! F I!. I 
T 11.1 1aucca Ill.I II • PRGDICIS F 
-I 
II • F 
-T 
111:11 ! • F 111.11 
I Ill. II 
I • F Ill. I 
I 111. I 
4 • Ill. I F 
Ill: I I 
I • Ill.II F 
111: II I 
I • Ill.II F 111.11 
I 111. I 
182 
51 
-
II 
-
-
111: II 
111:11 
111. 1 
II. I 
11 l. ! 
Ill. I 
Ill.II 
11!. l 
11:0 
114 .I 
11.1 
111. l 
11: II 
11: II 
111:11 
11. 1 
111.1 
I!. l 
II. I 
I!. I 
II. 4 
-
-
-11.1 
111. I 
I!. I 
-
11: II 
11. II 
II. 4 
Ill.II 
11.1 
II. I 
111.1 
11. I 
11.1 
I!. 4 
14. I 
11. 4 
Ill. I 
14 .! 
II. 4 
111.1 
Ill.! 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II ZI OF 
1111111 
Ill !II 
- -Ill 411 
-
- -
-
- -
114: I Ill.I 
111: I -Ill. I 
II. I Ill. I 
Ill.II 11.4 
111. ! 111.! 
111. I 111. 4 
II.! 11.1 
14. I 111.1 
II. I 111. I 
II .!I Ill.II 
II. I I II.I 
111.1 II!. I 
II. I I!. I 
II.! 111.1 
-
- -
111: II 
-
-141. II 
11:11 11!. I 
Ill. I Ill:" 
111.1 111.41 
111.1 
Ill:! 111. ! 
Ill. I Ill.! 
114.1 111.1 
Ill. I 114. I 
111. I 
111.1 
11 l. ! 
Ill: I 111. 4 
111.1 111.1 
111.I II. I 
-
- -
-
- -
11.1 II: II 
11. I 11: II 
Ill.II 111. 1 
11. ! It. II 
Ill.II 111. I 
Ill. I 11.1 
II. I II. !I 
II.! 11.1 
11 ! . 4 114. I 
111 :1 
II. !I 
11.11 
111. ! 111. I 
II.! II. I 
111. l 11!. I 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
llOICE DE LA REIUNERATIOI 
IEISUELLE BRUTE CORRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES 
A TEIPS PLEii SELOI L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA OUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
1111. II l Ill. Ill Ill. I IEIPI PLEii • Ill) 
EllUPll IE 
OF llPllYEEI I 
Ill Ill. 
-
>• c.) 
Ill 1111 Ell. 
- - -
111.1 
- - - -
- - -
111.1 
- -
111.1 
- - - 111: I 
- -II. I 
- -
111.1 
- -
Ill. I 
14. I 
- -
111.1 
II. I 
- -
111.1 
11 l. I 
- -
111.1 
II. I 
- -
Ill. I 
II. 4 
- -
111.1 
Ill. I 
- -
Ill. I 
111. ! 
- -
111.1 
14. ! 
- -
Ill. I 
- -
Ill. I 
I I. I 
- -
111.1 
II. I 
- -
Ill. I 
Ill. I 
- -
111.1 
II. I 
- -
111.1 
- - -
111.1 
- - - Ill: I 
- - -
- - -
Ill. I 
- - - Ill :1 
- - -
- - -
Ill. I 
- - - Ill." 
- - -
Ill. I 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
Ill. I 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
Ill. I 
- - -
Ill. I 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
Ill .I 
- - -
Ill. I 
- -
Ill.II 
- - -
- 114:21 -
Ill.II 
- -
Ill. I 
-
Ill:" 
-
Ill: I 
- -
-
111.1 
-
Ill. I 
- 114: 1 -
111.1 
- -
111.1 
-
11 ! . I 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
111. l 
-
111.1 
- 141.1 - 111.1 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
111. ! 
-
111.1 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
111.1 
- - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
- - - 111:11 
- - -
- - -
Ill.II 
- - -
111.11 
- - -
- - -
Ill. I 
- - -
111.1 
- - -
Ill. I 
- - -
- - -
111: I 
- - -
111.11 
- - - 111: II 
- - -
- - -
111.11 
- - -
Ill. II 
- - -
Ill. I 
llDEI OF IEAI CROSS 
IOITHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEIALE EMPLOYEES 
_ACCOROllC TO ACTIYITJ ; 
OUALIFICATIOI AID SIZE OF ENTERPRISE 
(Pll IF FILL-1111 Ill! EEi •Ill) 
lllLLE 
(111111 
" 
II Ill 211 
- - -
-41 II Ill 411 
111.1 
-
- - - -
111. I 
- - -
111.1 111. II Ill. I Ill. I 
11.1 
-
111.1 Ill. I 111.1 111. I 
11.1 II. I Ill.II II. I 
Ill. I Ill. I Ill. I 111. I 
12.1 11.11 II. I II. I 
111.1 Ill. I Ill. I 
II. I 11. 11 II. ll 
111.1 Ill. I Ill. I Ill. I 
II, I 11. 2 14.1 II. I 
Ill.II 
-
- -
Ill. I 111. II 111. II 
- -
111. I 111. I 111. II 
II.II 
Ill. I Ill. I 111. I Ill. II 
11.1 II. I 12. I 
Ill. I 111. I 111.1 Ill. I 
11. l 11.4 11.1 II. I 
111. I 
-
Ill. I 
11.1 
-
II. I 
111.1 Ill. I 111.1 111. I 
II. I 11.4 II. I 14.1 
Ill.II 
-
- - - -
111. II 111. II 
- - -
111.1 111. I Ill. I Ill. II 
11.11 II. II 
111.1 Ill. I 111. II Ill. I 
11. 2 11. I 11. I 12. II 
Ill. I 111. I Ill. I Ill. I 
11.1 II. 2 11. l 11. II 
111.1 Ill. I 111.1 Ill. I 
11. l Ill. I II. 21 
111. I Ill. I Ill. I Ill. I 
12. I 11. l 11. I 11.1 
- - -
- - - -
- - -
- - - -
111.11 
- - -11.11 
- - -
14:1 - - -
- - -
111. I 
- - -
- - -
Ill.II 
- - -
- - -
111. 11 
- - -11.11 
- - -
ElllEPll IE 
II SHUii) 
Ill 
-
Ill 
-
-
-
Ill. I 
Ill. I 
12.1 
Ill. I 
14. I 
Ill. I 
Ill. I 
II. I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>. (' l 
1111 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
111. II 
-
-
111. I 
-
-
Ill. I 
-11.4 
-
111.1 
-II. 4 
-
111.1 
-11.4 
-
111. I 
-
12. I 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TAB.06 
llDICE DE LA REIUNERATIOI 
IENSUELLE BRUTE CORRICEE 
IOYEINE DES SALARIES FElllllS 
A TEIPS PLEii SELOI L ACTIYITE , 
LA OUALIF. ET LA TAILLE OE L ENTREP. 
(Ill Ill Ill IAIC l IEIPI PLEii • Ill) 
I 
I 
l 
L 
I 
I F 
E I UCE lCllYllE 
I c 
E l 
I 
I 
I 
Ill. I 
Ell. 
Ill. I I ll Ill IEllLll, 
-
F llT. IElllEll 
llllCAILLEllE 
Ill. I I II 
F 
Ill. I I 2 
11. 2 F 
Ill. I I I 
II. I F 
Ill. I I 4 
11. 2 F 
Ill. I I I 
11. 4 F 
111. I I I 
II. 2 F 
111.1 I 1A 111 IEITILI, 
F KlllLLEIEIT, 
CNAISIUEI 
Ill. I I II 
F 
Ill. I I 2 
14. II F 
Ill. I I I 
11. I F 
Ill. I I 4 
12. I F 
Ill. I I I 
II. I F 
Ill. I I I 
II. 2 F 
Ill.II I 1A Ill PIODI 111 AL II., 
-
F 11111111, 
lllAC 
111. I I II 
F 
Ill. I I 2 
II. I F 
Ill. I I I 
II. 2 F 
Ill. I I 4 
II. I F 
111. I I I 
11.1 F 
111.1 I I 
11.2 F 
I 1A Ill. I PllDll 11 DI 
-
F UIAC 
I II 
-
F 
111. II I 2 
11.11 F 
I I 
14. I F 
Ill. I I 4 
F 
111.ll I I 
F 
111. II I I 
11.11 F 
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TAB.06 
INDEX OF IEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, 
OUALIFICATIOI AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAI OF ALL FILL-TllE EES.•111) 
I 
I 
A 
L 
I 
F s 
ACTIYITI IACE I E 
c I 
A 
T 
I 
0 
I 11 
-
41 
PHUUCllT I CAL, Ill ll • Ill.If MEDICAL IDS., F 
.. : .. CLEAllll IA!. T 
11 I 11.I 
F 
1 II. 5 
I I II. I 
F 11. I 
T 11. I 
I • 11.I F IT. 5 
T II. I 
4 • 14. T F II. 5 
T 11. I 
I • 114. T f 11. I 
T 11. 5 
T • 114. 1 F 11.1 
T Ill. 4 
PIAUACEITICALS 111.1 IA • F 
-
T 
11 • F 
11: 41 T 
I I 11. I 
F 
T 11. I 
I • 111. 1 F 111 .1 
T 111. I 
4 • II.If f 11.I 
T JI. T 
5 • IT. I F 11. II 
T II. 4 
T • 111.1 f II. T 
T Ill. 5 
OTHER IHDLESALE Ill ll • 11. II DISTllllTIDI F 
11: II T 
11 • 11. T F 
T 11. I 
I • 11. I F II. I 
T 11. T 
I • 11. 1 f II. 5 
1 IT. I 
4 • II. 5 F II .1 
T 11. T 
I • 11. I F 14. 1 
T 11. 5 
T • 14. 4 f II. I 
IDDlS, 
T 11. I 
PAPER, 111.1/2 IA • STAllDIEll, F 
-IEISPAPUS T 
11 I 
f 
-
T 
11: TI I • F 
11: II T 
I • II. I f 114.1 
T 11z.1 
4 • 11. II f 11. 1 
T II. 5 
5 • 11. 41 F 111. I 
T 11. 4 
T • 111. I F 11. 2 
T 111. I 
184 
II 
-
II 
11. II 
11.11 
II. !I 
II. I 
111. II 
111: 11 
111.1 
II. T 
111. I 
111.1 
114. I 
Ill .4 
11.1 
111. I 
II. I 
IT. I 
IT. I 
IT. I 
-
-
-
-
-
II: 71 
11r.n--· 
111. I 
111.1 
TI: II 
II. I 
II. I 
-
111: T 
111.1 
111.1 
115." 
Ill. I 
111.1 
111. 5 
111. I 
111. I 
111. I 
117. I 
II. 1 
II. I 
II .I 
111.1 
111.1 
111. I 
-
-
-
-
121:" 
II. 4 
JI. 1 
II. I 
II. 2 
II. I 
II .II 
11. I 
II. !I 
II. II 
14. II 
II. 41 
SIZE OF 
UlllU 
Ill 211 
- -Ill 411 
- -
124: II 
12T:71 II: 11 
111.1 111. If 
115. 2 
111:11 111. 5 
11.4 111.tl 
II. I 121. I 
II. I 111. T 
II. I 111. T 
111. 5 111. 1 
111. 5 111. I 
II. TI 
111.11 121. I 
IT. I 111.1 
Ill. I II. I 
117.1 Ill. I 
111. I II. I 
- -
-
111. I IT: II 
111. I 
11:11 111.1 
II. I II. I 
11.1 112. 11 
II. 1 115. 4 
111. I 111. 5 
111.1 11 I. I 
111.1 111.1 
- -
111: I 11.1 
111. I 111.1 
11 I. I 11. T 
- -
- -
111: I 
11 T. T 111:" 
11. T 
111. I 
-II. I 
15. II 
121. 5 
115 :41 111. I 
II. II 121. 41 
111. 4 111. 11 
II. I 121. II 
- -
- -
111: 4 
114. I II: 41 
II. 5 
111. 4 
-114. 5 
111.11 
111. I 
124: !I 117. I 
II. II 1II.41 
111. 4 11T.ll 
111. I 111. 41 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEIPS PLEIN SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA OUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(IEI. DE L EIS. DES SAL. A TEMPS PLEii • 1111 
EITUPl I SE 
DF EIPLDIEESl 
511 Ill. 
-
>• ( •) 
Ill 1111 EIS. 
- - -
111.1 
- - - Ill: I 
- - -
- - -
111.1 
- - -
111.11 
- - -
Ill. I 
- - -
111.1 
- - -
111. I 
- -
111.1 
111. II 
- -
111.1 
II. I - - 111.1 
111. !I 
- -
111.1 
TI. !I - - 111.1 
II. I - - 111.1 TI. 5 
- -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- -
111.1 
II. 11 
- -
111.1 
14. T 
- -
111.1 
TI. I 
- -
111.1 
- - -
- - - -
- - -
- - -
111:11 
- - -
111:11 - - -
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- -
111.1 
111.11 
- -
111.1 
111.1 
- -
111.1 
114. 11 
- -
111.1 
TI. II 
- -
111.1 
II. 5 
- -
111. I 
TT. I 
- -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111. II 
- -
111.1 
II. 11 
- -
111.1 
14. I 
- -
111.1 
II. T 
- -
111.1 
- - -
111. I 
- - -
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
- - -
111. I 
111. I 
- -
111.1 
- -
111.1 
141.1 
- -
111.1 
112. I 
- -
111. I 
121: I - -
111. I 
- -
111.1 
124. I 
- -
111.1 
14 T. 5 
- -
111.1 
111.1 
- -
111. I 
111 .1 
- -
111. I 
145. 4 
- -
111.1 
111.1 
- -
111.1 
111.1 
- -
111. I 
121. I 
- -
111. I 
121.1 
- -
111.1 
- - -
111. II 
- - -
- - -
111.11 
- - -
111. 11 
- - -
- - -
111. 11 
- - -
Ill. I 
- - -
111. II 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111. I 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
INDEX OF IEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEIALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY , QUALIFICATION ANO SIZE OF ENTERPRISE 
{PIJ OF Fill-Ill[ Ill! !!S.•1111 
Tllll! 
{10111[ 
11 II 111 211 
- - - -41 II 111 411 
111. 11 111.11 
- - -
111.1 111. 11 111. II 
111. I 111. II 111.1 111. II 
TI, 2 11.1 
111. I 111. I 111. I 111. II 
II, 1 11.1 14' 5 12' 4 
111. I 111. I 111. I 111. I 
TI. I II. 2 II. I 12, I 
111. I 111. I 111. II 
52, I 11. I 11. II 11. 5 
111. I 111. I 111. I 111. I 
54, I II. I 12' 1 12 .1 
-
- - - -
- -
111. I 111. I 111. II 
-
TI, I 
111. I 111. II 111.1 111. I 
II. I 15, I II. 11 
111.11 
11: I 
111. I 111. I 
II, I I 1. 2 14.1 
111. I 
- -15.21 
111. I 111. II 111. I 111. I 
II. 5 11. I 12. I II. 4 
111. 11 
- - -
111. I 111.1 
- -
111.1 111. I 
II. 5 11.21 
111. I 111. I 111. I 
II. I II. I 
111. I 111.1 111. I 
14. I II. I II. I 
-
111. I 111. I 111. II 
II. I 11.1 114, I 
111. I 111. I 111. II 111. II 
II, 2 II.I 15, I II. II 
-
- - - -
- - - -
111. II 
111.1 111. I 
TI. I II. I 
111. 11 111. I 111. I 
11, 2 14. I 11. I 
-
111.11 111. II 111. 11 
IT.I It. I 114. I 
111. I 111. 11 111.11 111. II 
II, I 11.11 15. I II. II 
UTR!PI I SE 
DE SILUl!l 
111 
-
Ill 
-
-
-
-
-
-
Ill.II 
II. I 
111. II 
14. I 
-
-
111. 11 
15, I 
-
-
-
-
-
-
111. II 
II. 5 
111. 11 
14, I 
-
-
111. 11 
15, I 
-
-
-
-
111. I 
111. I 
111. I 
11. 2 
111. I 
II. I 
111. I 
II. 5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>• I' I 
1111 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TAB.06 
INOICE DE LA REIUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRISEE 
IOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEIPS PLEIN SELON L ACTIYITE , 
LA OUALIF. ET LA TAILLE OE L ENTREP. 
{Ill. DES Sil. llSC. I T!IPS PLEii • 1111 
0 
I 
I 
l 
I 
s F 
[ I UC! ICTIJIH 
I c 
I I 
I 
I 
D 
ID I. I 
us. 
111. I I 11 111 PR. PURI., 
F IED I CAii, 
D UTR!llU 
111. I I 11 
11. 21 F 
111. I I 2 
14. I F 
111. I I I 
11. I F 
111. I I 4 
11. 2 F 
111. I I 5 
II. 2 F 
111. I I I 
II. I F 
I 11 111. 1 PIDDll TI 
-
F PHlll. 
111. II I 11 
F 
111. I I 2 
JI. I F 
111. I I I 
II. 4 F 
111. I I 4 
II. I F 
111. I I 5 
l2' 51 F 
111. I I I 
12 '4 F 
111. I I 11 111 llll!S COllUC!S 
F 01 llDS 
111. I I 11 
F 
111. I I 2 
II.I F 
111. I I I 
II. I F 
111. I I 4 
14. I F 
111. I • 5 11.1 F 
111.1 • I 12.1 F 
111. II • 11 111.1/2 PIPIU, LIYl!S, 
-
F JDIUElll 
111. II I 11 
-
F 
111. I I 2 
II. II F 
111. I I I 
11 . 2 F 
111. I I 4 
11.1 F 
111. I • 5 15, I F 
111.1 • I 12, I F 
185 
TAB.06 
INDEX OF IEAM GROSS 
IOMTHLY PAY (CORRECTEDI 
OF FULL-TllE EIPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY, SEX, 
OUALIFICATIOM AND SIZE OF ENTERPRISE 
IPA! OF ALL FILL-TllE EEl.•1111 
I 
I 
A 
L 
I 
F I 
UTIYITI UCE I E 
c I 
A 
I 
I 
I 
I II 
-
41 
IHOLEULE TUIE 11 IA I 14.4 
F 
14: I I 
II I 14.1 
F II. I 
I 11.1 
I I 11.4 
F 14.1 
I II. 4 
I • 14. I F 14. l 
I 11. l 
4 I 14. I 
F 11.1 
I 14. l 
I I 14. I 
F 11. l 
I II. 4 
I I 14. l 
F II. I 
I 14.1 
FIOD, DI 111, 141/141 u • TlllCCI F 
-l 
II I 
F 
-I 
11: 21 I I 
F 
14: II I 
I • 11.1 F II. I 
I 11. l 
4 I 11. 4 
F 11.1 
I II. 1 
I I 111.Z 
F II. I 
I 14. I 
I I 11. l 
F II. I 
I 11.1 
II SPEIS 111 141 IA I 14. I 
CHEii Ill F 
I 11. l 
11 I II. I 
F 11.1 
I II. 4 
I • 114.11 F 111. 21 
I 111.1 
I • 111.1 F II. I 
I II. I 
4 • 111. Z F II .I 
I II. I 
I I 14.11 
F II. I 
I II. I 
I I 111.4 
F II. I 
I 11.1 
IEDIClL llDDI, 144 u I 
CDllETICI, F 
CLUllll.lll. I II.I 
II I 111. 21 
F 
111: 21 I 
l I 111.1 
F Ill. I 
I Ill. 4 
I I 11. I 
F 111.1 
I 111.1 
4 • 14. I F II. I 
I II .I 
I • II.I F II. I 
l II. I 
I • II. I F I I. I 
I II. I 
186 
II 
-II 
111.1 
111: I 
Ill. I 
111. I 
Ill. I 
II.I 
111.4 
111.1 
II. 4 
II. I 
II. I 
II.I 
II.I 
II.I 
II. I 
II. I 
11. l 
111.4 
111.1 
111.1 
-
-
11:11 
II. I 
111.11 
111.1 
II. I 
11. ll 
II. I 
11.1 
11.11 
II. I 
11. II 
II. I 
II.I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II.I 
II. I 
II: I 
-
-
-II. I 
11.1 
II. I 
-
11. l 
11. 4 
Ill. I 
11. l 
11. l 
II. I 
ll .1 
111. I 
II. I 
Ill. I 
14. I 
111. I 
II. I 
Ill 
-
Ill 
II. I 
11: I 
Ill. I 
Ill .I 
111. I 
111. 4 
111. 4 
111.1 
111.1 
114. I 
114. I 
111.1 
Ill .I 
Ill. I 
114. I 
111. I 
Ill. I 
Ill. I 
111.1 
-
-
-
-
II: II 
11.1 
II. I 
11.11 
II: II 
11: I 
11. I 
II. I 
-
111. l 
111.11 
111.1 
111. I 
111.1 
111.1 
II. I 
Ill .I 
Ill. 1 
11: I 
II .I 
II. I 
111. 21 
11 l. I 
-
-
-
Ill: 1 
111.1 
Ill: 1 
111.1 
Ill. I 
111.1 
-111 .I 
111.1 
Ill. I 
Ill. I 
INDICE DE LA REIUNERATIOI 
IENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES 
A TEIPS PLEIN SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA OUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
(IEI. DE L Ell. DEi Ill. A TEIPI PLEii • 1111 
SIZE IF EITEIPlllE 
lllllEI IF EIPLITEESI 
Ill Ill TOI. 
- -
>· I' I 
411 Ill 1111 EIS. 
111.1 
-
Ill. I 
- - - -
111.11 
Ill. I 
111:11 -
111.1 
111. I II. I 
-
111.1 
111:21 
-
Ill. I 
Ill. I II. I 
-
Ill. I 
111. l 111. 1 111.1 
-
Ill. I 
14.11 112 .4 
111: I -
Ill. I 
111.1 111. 4 
-
111.1 
Ill. l 111.1 111.1 
-
111.1 
111. I 114. I 111.1 
-
111.1 
111. l 111.1 111.1 
-
111.1 
Ill. I 111.1 111.1 
-
111.1 
111. I 111.1 Ill .I 
-
111.1 
111.1 Ill. I Ill. 4 
-
111.1 
111.1 111.1 Ill. I 
-
Ill. I 
111. l 111.1 Ill. I 
-
111.1 
111. l 111.1 111.1 
-
111.1 
114. 1 111.1 Ill. I 
-
Ill. I 
111. 4 111.1 114. l 
-
111.1 
111.1 111.1 111.1 
-
111.1 
- -
114. 4 
-
111.11 
- - - -
- -
114. 4 
-
111.11 
114. 4 
-
111.1 
-
11.1 
-
111.1 
12: 11 14:11 
Ill. I 
-
Ill. I 
111. l 
-
111.1 
II: 41 114: I -
111.11 
II.II 
-
111.1 
11. l 111.1 Ill.I 
-
111.1 
11. I II. I 111.1 
-
Ill. I 
11. I II. I Ill. I 
-
111. I 
11.1 11.1 114. I 
-
111.1 
11. I 14. I 111.4 
-
111.1 
II. I II.I Ill. I 
-
111.1 
111. 1 II.I 
-
111. I 
II. 41 Ill. 4 
-
111.1 
111.1 
II: I 
Ill. I 
-
111.1 
II.I 111.1 
-
111.1 
11. I II. 4 111.1 
-
111.1 
II.I 14.1 Ill. I 
-
Ill. I 
- - -
111.1 
- - -
111: I 
- - -111. I Ill. I 
- -
111.1 
111.1 111.1 
- -
111.1 
111. I 111.1 
- -
111.1 
II. 1 
- -
111.1 
II. I 
- -
Ill. I 
11.1 
- -
111.1 
11. I 
- - -
111.1 
111. I 
- -
-
111. I 
Ill. I 
- - -
Ill. I 
Ill. I II. I 
- -
Ill. I 
Ill. I 14. l 
- -
111.1 
111.1 Ill. l 
- -
111. I 
111. 4 
- -
111.1 
Ill.I 
111: I - -
111.1 
111. I 
- -
111. I 
111. I Ill. I 
- -
111. I 
Ill. 1 114.1 
- -
Ill. I 
111. I 111.1 
- -
111.1 
- - - -
- - - -
- - - -
111. I 
- - - -
111. I 
- - - -
- - - -
Ill. I 
- - - -
Ill. I 
- - - -
111. I 
- - - -
111. I 
- - - -
Ill. I 
- - - -
Ill. I 
- - - -
Ill. I 
-
- - -
Ill. I 
- - - -
Ill. I 
-
- - -
Ill. I 
- - - -
Ill. I 
- - - -
111.1 
- - - -
111.1 
- - - -
Ill. I 
-
- - -
Ill. I 
-
- - -
Ill. I 
INDEX OF IEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEIALE EIPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY , QUALIFICATION ANO SIZE OF ENTERPRISE 
(PAY DF Flll-Ylll Ill! EIS •llll 
ll ILLE 
UDIUI 
II II Ill Ill 
- - - -41 II Ill 411 
Ill. I Ill. I Ill. I 111.1 
-
111.1 Ill. I Ill. I Ill. I 
11.1 JI. I 
111.1 Ill. I Ill. I Ill. I 
II.I II. I JI .4 11.11 
Ill. I Ill. I 111. I 111.1 
JI. I JI. I JI .4 II. I 
111.1 111. I Ill. I 111.1 
71.1 JI .1 ll. 4 I I. I 
111.1 111. I 111.1 111.1 
11.1 14. I 11. I 11.1 
111.1 Ill. I 111.1 111.1 
14.1 11. I II. I 14.1 
- -
- - - -
- - -
Ill.II Ill.II 
111.1 111. I 111.ll 111.1 
14. I 11.11 11.1 11.1 
111.1 111. I 111.11 Ill. I 
11. I 11.11 11.1 
Ill. I Ill. I 111.1 
11. I 14.11 11.11 
111.1 Ill.II Ill. I Ill. I 
II. 4 11. I ll. I II. S 
111.1 
-
- -
111.1 
-
Ill. I 111.1 
11.4 
-
11.11 11.1 
Ill.II 
-
11.11 
-
Ill. I 
11: I 
Ill. I Ill. I 
I I. I 11.1 14. I 
111.1 111. I 111.1 
11. I 11. I I I. I 
Ill.II 
-
111.1 
11.1 
-
Ill. I 11.1 
Ill. I 111. I Ill. I 111.1 
II. I II. I 11. SI 14. I 
- -
- - -
Ill.II 
-
-
111.1 Ill. I Ill. I 
-
14.1 
-
Ill. I Ill. I 
-11.1 11. I 
-
111.1 Ill. I 111. I 
-11.1 II. I JI. I -
111.1 Ill. I Ill. I 
-
11.1 
- -
111.1 Ill. I Ill. I 
-II .I 11. I 11.1 -
ElllEPllSE 
DE Slllllll 
Ill 
-Ill 
-
Ill. I 
Ill. I 
II. I 
Ill. I 
11. I 
111. I 
11.1 
Ill. I 
11. I 
Ill. I 
II. I 
-
-
-
Ill.II 
-
Ill. I 
51. 1 
Ill. I 
11. I 
Ill. I 
11. I 
-
-
111. I 
11. I 
111. I 
11.4 
-
-
Ill. I 
11.1 
Ill. I 
11. I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
>• l' I 
1111 
-
- -
111.11 
-
-
Ill. I 
-
-
Ill. I 
-11.4 
-
Ill. I 
-11. 4 
-
Ill. I 
-
II. 4 
-
111. I 
-II. I 
-
Ill. I 
-
- -
Ill. I 
-11.1 
-
Ill. I 
-
-
111.1 
-II.I 
-
Ill. I 
-11.1 
-
Ill. I 
-111.4 
-
Ill. I 
-II. I 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TAB.06 
!NOICE OE LA REIUNERATIOI 
IENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES FEllNINS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIYITE , 
LA OUALIF. ET LATAILLE OE L ENTREP. 
(Ill DES Ill llSC l lllPS PLEii • 1111 
• I 
l 
l 
I 
I F 
I I UC! lCllYllE 
I c 
E l 
I 
I 
I 
!DI. I 
Ell. 
111.1 I 
" 
II CDllEICI DE llDI 
II. II F 
Ill. I I II 
11. I F 
111.1 I I 
11. I F 
Ill. I I I 
11. 4 F 
Ill. I I 4 
14. I F 
111. I I I 
11.1 F 
111.1 I I 
11. I F 
Ill.II I 
" 
141/141 Pl. ALllEIUllES, 
-
F IDlllDll, 
uuc 
Ill. I I II 
11.1 F 
111. I I I 
11.41 F 
111. I I I 
71.1 F 
111.1 I 4 
II. 1 F 
111.1 I I 
11. I F 
111.1 I I 
14. I F 
111.1 I 
" 
141 PHUIAC I El 
F 
111.1 I II 
II. I F 
111.1 I I 
11.1 F 
Ill. I I I 
II. I F 
Ill. I I 4 
11.1 F 
Ill. I I I 
II. 4 F 
Ill. I I 1 
11.1 F 
I ll 144 All. Ill I CAii, 
F PIDDll IS 
D ElllET I El 
111.1 I II 
F 
Ill. I I I 
14.1 F 
111.1 I I 
11. 1 F 
111.1 I 4 
11.1 F 
Ill. I I I 
14. I F 
111.1 I I 
I I. I F 
187 
TAB.06 
INDEI OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EIPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY, SEI, QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
(PAI OF All Fill-TIME EES •111) 
I 
I 
l 
l 
I 
F s 
ACTIYITI llCE I E 
c I 
A 
I 
I 
o 
• II 
-41 
CLOTH Ill 145 IA M 
F 
11: II I 
II M 
F 
I 
I M II. I 
F II. 41 
I 11. I 
I M II. I 
F II. I 
1 II. I 
4 M 11.1 
F 11.1 
I II. I 
I M 11.4 
F II. I 
I 11. I 
I M II. I 
F II. I 
T II. 1 
FOO TIEU, 141 IA M 
LEllHEI IGODS F 
I 
II M 
F 
-I 
I M 
F 
T 
I M 
-
F 111. I 
I Ill. 1 
4 M 
F 11. I 
I II. I 
I M 
F 
I 
T M 
F II. I 
T 11. 1 
FIU. FUllCS, 141 IA M 
HOIS!HOLD F 
-TEXTILES I 
II M 
F 
-I 
I M 
F 
I 
111: I I M 
F II. I 
T 11. I 
4 M 114. I 
F II. I 
I II. I 
I M 111.1 
F 11.1 
I 11.1 
I M Ill. I 
F II. 4 
I 111.1 
NOISE HOLD 1411141 IA M 
FllMlllS, F 
-
APPL I &ICES T 
II: II II M 
F 
II :11 T 
I M 11. ll 
F 14.11 
T II. I 
I M II. I 
F 11.1 
T 11.1 
4 M 11. l 
F 14.4 
I 14. 4 
I M 11.1 
F 11. II 
I II. I 
I M 11.1 
F II. I 
I II. I 
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-
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-
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-
-
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-
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-
-
-
-
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14.1 
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-
-
-
-
-
-
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II. I 
II: I 
11.1 
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11.11 
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111.11 
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11.1 
II. I 
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111.11 
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II. I 
II. I 
II. I 
14.1 
11.4 
14.I 
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II. 1 
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II. I 
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II. I 
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-
- -
-
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II. 1 111. 4 
111.1 
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111.1 
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11.1 114.1 
111.11 ll .11 
111.11 Ill. I 
114. 4 II. 4 
11: II 
111.1 111. 1 
111. 4 111. 4 
111.1 111.1 
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- -
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- -
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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11.1 111.1 
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-
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-
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-
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-
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-
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-
111.1 
-
111. I 
-
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-
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-
111. I 
-
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-
111.1 
-
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-
111. I 
-
14.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
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-
111.1 
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- - -
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111:11 
- - - 111:11 
- - -
- - -
Ill. I 
- - -
111.11 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
Ill. I 
- - -
Ill. I 
- - -
111.1 
- - -
Ill. I 
- - -
Ill. I 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
111.1 
- - -
- - - -
- -
-
111\11 
-
111:11 
- - 111:11 
-
111.11 
-
-
II. I 
-
111.1 
-
111. 1 
-
111.1 
-
11.1 
-
111.1 
-
111. l 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.11 
-
111.1 
-
111. 1 
-
111. I 
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. 1 
-
111. I 
-
111. 1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
Ill. I 
- - -
111.11 
-
111.1 
-
111.1 
111. 1 111. I 
-
111.1 
111. I 111.1 
-
111.1 
111.1 111. I 
-
111.1 
II. I 111.1 
- 111.1 
II. I 111. l 
-
111.1 
11.I 111.1 
-
111. I 
111. l 111.1 
-
111.1 
II. 1 111.4 
-
111.1 
111.4 11 l. I 
-
Ill. I 
11. I 114. I 
-
111.1 
II. I 111.1 
-
Ill. I 
14. 4 111.4 
-
Ill .I 
Ill. 1 111. I 
-
Ill. I 
11.11 111. 1 
-
Ill. I 
11.11 111.1 
-
Ill. I 
111.1 114. I 
-
111.1 
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-
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-
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MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
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II. I 12. II 
-
111.1 111.11 
-
111.1 Ill. II 
11.1 
111.1 111. II 
II. I 
111.1 111. I 
II. I 
Ill.II Ill. I 
11.1 
111. I 111.1 
II. I II. 41 
-
- -
- -
111. II 
-
111.1 111. II 
11. I 
Ill. I 
II. I 
II. I 
Ill. II 111. II 
14.1 
I' I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TAB.OS 
INDICE DE LA REMUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRl6EE 
IDYENNE DES SALARIES FEllNINS 
A TEMPS PLEIN SELDN L ACTIYITE 
LA OUALIFICATION ET L A6E 
(REM. DEi SAL. MASC. A IEMPI PLEii • Ill) 
a 
I 
A 
L 
I 
I F 
E I UCE ACllYllE 
I c 
E A 
l 
I 
a 
Ill. • 
EIS. 
111.1 M IA 111 Pl. PHAH., 
F MEDICAll, 
D ElllETIEI 
111. I M 11 
11. 21 F 
111.1 M 2 
14. I F 
Ill. I M I 
II. I F 
111.1 M 4 
II. 2 F 
111.1 M I 
II. 2 F 
Ill. I M l 
II. I F 
M IA 111. I PllDll IS 
-
F PHAH. 
Ill. II M 11 
F 
111.1 M 2 
11. I F 
111.1 M I 
11.4 F 
111.1 M 4 
II. I F 
111. I M I 
ll .11 F 
111.1 M l 
12. 4 F 
111.1 M IA 111 AlllES CDHEICES 
F IE UDS 
111.1 M II 
F 
Ill. I M l 
II. I F 
111.1 M I 
II. I F 
111.1 M 4 
14. I F 
111.1 M I 
II. I F 
111.1 M I 
12,I F 
111. II M IA 111.1/l PAPIU, LIUES, 
-
F JIUIElll 
111. II M 11 
-
F 
111. I M 2 
II. II F 
Ill. I M I 
11. l F 
Ill. I M 4 
11.1 F 
Ill. I M I 
II. I F 
Ill. I M l 
12.1 F 
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TAB.08 
IKDEI DF IEAK SRDSS 
IOKTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EIPLOYEES 
ACCORDIKS TO ACTIYITY, SEI, 
OUALIFICATIOI AND AGE 
IPll Of lll flll·lllE EES.•1111 
I 
I 
A 
l 
I 
f 
ACllYIH UCI I 
c 
A 
I 
I 
I 
I 
IHOLISILI llADI II IA 
II 
I 
I 
4 
I 
1 
FOOD, DI I II, 1411141 IA 
lOUCCO 
II 
I 
I 
4 
I 
I 
DISPllllll 141 IA 
Cllll SU 
II 
I 
I 
4 
I 
1 
llD I CAL IDODS, 144 IA 
COSllJICS, 
CLUllll.IAI. 
II 
l 
I 
4 
I 
1 
210 
s 
I 
I 
II 
< . 
11 II 
I . II. 4 
f . 
1 . 14. I 
I . 11. I 
f . 11.11 
I . 11.1 
I 11.1 
f 14. I 
1 II.I 
I 11. 1 11.l 
f 14. I II. 7 
1 11.1 11.l 
I 14. I 11. I 
f 71.4 Ill.I 
1 II.I 14. I 
I 11. I II.I 
f 11.1 Ill.I 
1 11. I Ill.I 
I 14.1 II. I 
f 14.1 II. I 
I 51. I II. I 
I . 
f . . 
1 . 
I . 
f . 
I . 
II :41 I 
f . 
11:11 I 
II: 41 I 11. 4 
f 11. I 11. 4 
I 11. I II.I 
I 14. 4 II. I 
f II. I 11.7 
I II. I 11. I 
I ".I 111. I 
f ".11 II.I 
I ".I 114.1 
I II.I 11. I 
f 11. l 11. I 
I 11. l 11.l 
I . 
f . . 
1 . 
I . 11.4 
f . II. I 
1 . II.I 
I 11. I 
f II.I 
1 II. I 
I 
": 4 
11. I 
f II.I 
1 11. I II.I 
I 14. l 
f 11. I Ill.I 
1 14. I 11.l 
I 
f 71.4 II.I 
I 
". 4 II.I I 41.1 II. I 
f 11. I 11.4 
I U.I 11. I 
I . . 
f . . 
I . . 
I . 
f . 
1 . 
I . II.I 
f . 
1 . 71. 1 
I II.I 
f 14. I 14.1 
1 14.4 11.l 
I II. 4 
f 71. I II. I 
1 II. I II.I 
I 14.l 111.1 
f Ill.I 
I 14. I Ill. I 
I II. I II.I 
I II.I 14. I 
1 11.1 II. I 
JI 
. 
44 
Ill. 4 
Ill. I 
Ill. I 
114. I 
111.4 
111.1 
114. I 
Ill. I 
114. I 
111.1 
111.1 
111.1 
111. I 
Ill.I 
Ill.I 
111. 1 
111.1 
111. 1 
111.1 
114. I 
. 
111.1 
11.4 
111.1 
111. I 
111.1 
111. I 
111. I 
111. I 
114. I 
111.1 
111. I 
111.11 
Ill. 7 
Ill. I 
Ill .4 
Ill.I 
II 1. I 
II.I 
Ill. I 
Ill.I 
111.4 
111. I 
114 .1 
Ill.I 
111. I 
111. I 
Ill.I 
111. I 
111.1 
II 1. 1 
114. I 
11l.1 
11.4 
111. I 
111. I 
111. 1 
111.1 
114. I 
111. I 
111. I 
111. I 
111.1 
111.1 
114. I 
111.1 
114. I 
111.1 
11.l 
111. l 
111.1 
114. 4 
llDICE DE LA REIUNERATIOI 
IEKSUELLE BRUTE CORRISEE 
IOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEii SELOK L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA OUALIFICATIOI ET L ASE 
llEI. DE L llS. DES Sll. A IEIPS PLlll • 1111 
All 
ICllPLlllD llAIS I 
41 Ill. 
. >• I' I 
14 II llS. 
111.1 II. 41 . Ill.I 
111:4 14: 71 
. Ill.II 
. Ill.I 
111. I 11.1 . 111.1 
Ill. I . Ill.I 
I II. I 11. 1 . Ill.I 
111. 4 111. I . Ill.I 
114. I 111. 4 . Ill.I 
111. I 111. I . Ill.I 
111. 4 111.I . Ill.I 
Ill. I 111.1 . Ill.I 
111.1 111. 1 . Ill.I 
111.4 114. I . Ill.I 
111. I Ill.I . Ill.I 
111. I 111. I . Ill.I 
111. I 114. I . Ill.I 
111.1 114. I . Ill.I 
111. I 111.1 . . Ill.I 
111. I 114. I . Ill.I 
111. 1 111.1 . Ill.I 
111.1 111.1 . Ill.I 
111.11 . 111.11 
. . 
111.11 . Ill.II 
111.I . Ill.I 
. Ill.I 
111.1 . Ill.I 
11.41 . Ill.I 
111:11 11:11 
. Ill.II 
. Ill.I 
111. I Ill. I . Ill.I 
111. I Ill.II . Ill.I 
111. I Ill. I . Ill.I 
111.1 111. I . 111.1 
111. I 111. l . Ill.I 
111.1 Ill.I . Ill.I 
II.I 111. I . Ill.I 
111.1 . Ill.I 
114. I Ill. I . Ill.I 
111.1 11. I . Ill.I 
111. l 111.1 . Ill.I 
111. I 111. 1 . Ill.I 
. Ill.I 
. . 
114: I 111:1 
. Ill.I 
. Ill.I 
111. I . Ill.I 
111. I Ill. I . 111.1 
111. I Ill.II . 111.1 
. 111.I 
114. I 111. II . Ill.I 
Ill. I 14. I . 111.1 
111. 1 . Ill.I 
111. I Ill. I . 111. I 
114. 1 111. I . Ill.I 
111. 4 . Ill.I 
111. 4 Ill. I . Ill.I 
. Ill.I 
114. I . Ill.I 
112. I . Ill.I 
Ill. 1 111.1 . Ill.I 
114.11 . Ill.I 
111. I Ill. I . Ill.I 
. 
. . 
. Ill.I 
. Ill.I 
. . . 
. Ill.I 
II. 4 . •Ill.I 
. 110. I 
11. l . Ill.I 
111. 1 . 111.I 
111. I . Ill.I 
111. 1 111.1 . Ill.I 
Ill.I . Ill.I 
114. I . Ill.I 
111.1 . Ill.I 
111. l . Ill.I 
. Ill.I 
Ill. I Ill. I . Ill.I 
111. l Ill. I . Ill.I 
Ill.I 111.11 . Ill.I 
111. 1 Ill.I . Ill.I 
IKDEI OF IEll GROSS 
IOKTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEllLE EIPLOYEES 
lCCORDllG TO ACTIYITY , 
OUALIFICATIOI AND AGE 
(Pll Of FILL-lllE llLE EEl.•1111 
!I II 
< 
-
-II !I 44 
-
Ill. I Ill. I 
-
-
Ill. I Ill. I 
-
11. II 11. I 
Ill.I Ill.I 
JI. I 11. I 
111. I Ill.I Ill.I 
II. I II. I 11.4 
Ill.I Ill.I Ill. I 
74.1 II. I I!. I 
111.1 Ill. I Ill. I 
II. I 11. I 11.1 
111. I 111.1 111. I 
ll. I 74.1 II.! 
-
- - -
-
Ill. I 
-
11.1 
Ill." 111.1 
-
Ill .If Ill .I Ill. I 
II. I II. I II. 4 
111.1 Ill. I 111. I 
II. I I!. I II.! 
Ill.I Ill.I 111." 
II.II II. I II. I 
111.1 111.1 Ill.I 
II. I 74. ! 11. I 
-
- -
-
111.1 Ill.I 
-
II.I 11. I 
111.1 111.1 
111.1 II. I 
111.1 Ill.I 
II: I II.! I!. I 
111. I 111.1 
I!. I 11. I 14. I 
Ill. I 
111:1 II.I I!. I 
111.1 111.1 111. I 
11.1 I I. I 11.1 
- -
- -
-
Ill.I 
-
-
Ill. I Ill. I 
-
Ill.I Ill.I 
II.I 11.1 II. I 
Ill.I 111.1 
11. l 11. I II. I 
Ill.I Ill.I Ill.I 
II. I 14.! 
111.1 Ill.I Ill.I 
II. I 11. I II.I 
llE 
(lllEEI IEYILIEll 
41 
-14 
Ill. I 
111.1 
II. I 
Ill.I 
JI. I 
Ill.I 
14.4 
Ill.I 
II. I 
111. I 
11.1 
Ill.I 
11.1 
Ill." 
-
Ill.I 
Ill. If 
Ill. I 
JI. I 
Ill.I 
11.1 
Ill.I 
111. ! 
111.1 
II. I 
-
Ill.I 
II. I 
Ill. I 
Ill.I 
II. I 
Ill.I 
I!. I 
11: I 
Ill.I 
11.41 
-
Ill.I 
Ill.I 
II. I 
Ill.I 
14.1 
111. I 
Ill. I 
11. I 
>• l' I 
II 
Ill. II 
-
-
Ill .I 
-
-
Ill. I 
-II. I 
-
Ill.I 
-II.I 
-
Ill.I 
-ll. I 
-
Ill.I 
-II. I 
-
Ill. I 
-74.4 
-
-
- -
-
-
-
-
Ill. I 
-I!." -
Ill. I 
-Ill. I 
-
Ill. I 
-
-
Ill. I 
-II.I 
-
-
-
Ill. I 
-
-
Ill." -
- -
Ill. I 
-
-
111.1 
-
-
-
-
111.1 
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
Ill. I 
-11. If 
-
TAB.DB 
llDICE DE LA REIUNERATIOK 
IENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES FElllllS 
A TEIPS PLEii SELOI L ACTIYITE , 
LA QUALIFICATION ET L A6£ 
llEI DEi Ill lllC l IEIPI PLEii • 1111 
0 
I 
l 
L 
I 
I F 
E I UCE lCTIYllE 
I c 
E l 
I 
I 
0 
IOI. I 
us. 
Ill. I I IA II COllEICE DI llOS 
II. II F 
111.1 I II 
JI. I f 
Ill.I I ! 
11. I F 
Ill.I I I 
11. 4 f 
Ill. I I 4 
74. I f 
111.1 I I 
II. I f 
Ill. I I I 
11.1 f 
Ill.II I IA 141/14! PI. llll(llAllEI, 
-
f IO 111111. 
uuc 
Ill. I I II 
II. I f 
Ill. I I ! 
II. 41 f 
Ill. I I s 
l !. I F 
Ill. I I 4 
II. I f 
Ill.I I I 
II.I f 
111. I I I 
74 .I F 
111.1 I IA 141 PUllAC 1£1 
f 
111. I I II 
11.1 F 
Ill.I I ! 
II. I f 
111. I I I 
l !. I f 
Ill. I I 4 
I!. I F 
Ill. I I I 
II. 4 F 
Ill.I I I 
II.I F 
I IA 144 lll. llDIClll, 
f PIODllll 
D ElllETIEI 
111.1 I II 
F 
Ill. I I ! 
14. I F 
Ill. I I I 
II. I f 
111. I I 4 
I!.! F 
111.1 I I 
14. I f 
111. I I I 
11. I F 
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TAB.OS 
INDEX OF IEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TINE EIPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY, SEX, QUALIFICATION AND AGE 
(PAT DF ALL FILL-TIME EES.•111) 
D 
I 
l 
L 
I 
f 
ACllrlTT UCE I 
c 
A 
I 
I 
D 
I 
CLDlllll 145 IA 
" 
2 
I 
4 
I 
I 
FDOllEU, 141 u 
LUIHEI IOODS 
It 
2 
I 
4 
I 
1 
Fiii. FAUICS, 141 u 
HDISEHDLD 
IEITI LIS 
It 
2 
I 
4 
I 
1 
HDISENDLD 1411141 IA 
FllMEllS, 
APPL I UCES 
It 
2 
I 
4 
I 
1 
212 
s 
E 
I 
21 
< 
-21 21 
• - -f 
- -T 
- -
• -f 
- -1 
- 17: 11 • -f II. I 
I 11.51 
• 11: I 
11.1 
F t2 .• 
1 17 .• II.I 
• 51. 21 t2 .• F II. 1 Ill .• 
I II.I II. 4 
• t2: 4 
11.51 
f Ill. I 
I 11. 1 112. I 
• 41. ,, 11.4 f II.I II. 1 
1 11.4 II.I 
• -f 
- -1 
-
• - -F 
- -I 
- -
• -F 
-
11:21 I 
-
• - 11:1 F 
1 II.I 
• 11: 2 -f Ill. 2 
1 11.1 Ill.I 
• -f 
I 
11:u • It :1 f II. I 
I 11.. 17. J 
• - -F 
- -I 
- -
• - -f 
- -I 
- -
• -F 
-1 
-
• F II.I 
1 11.1 
• It: I 
II.I 
F It I. I 
1 I I. 1 II.I 
• II. I Ill .• f 14. I 
1 11 .• Ill. 4 
• II. I 17 .4 f I I. 1 II. 1 
1 It .• 11.2 
• -f 
- -
1 
-
• -F 
-I 
-
11: II • -F 
- 12: II 1 
-
• 14. 2 F II. t II. 4 
I II. 11 12. 1 
• II. 2 II.I F 11.4 tit. 4 
I 11.t II.I 
• 11.l Ill. I F It. tl 
I 11. I 112. I 
• II. I 12.1 F I I. I 11 .• 
I II. I 12 .• 
II 
-
44 
111:21 
Ill: It 
II I. 2 
II. I 
Ill. I 
Ill. I 
11I.4 
112.t 
Ill. I 
II I. I 
11I.1 
11I.4 
114.1 
Ill. I 
114. 4 
I It. I 
122. 4 
-
112.tt 
II I. 21 
121. I 
Ill. I 
-
I 14: 51 
I 15. I 
Ill .II 
-
-
112. I 
Ill. I 
Ill. I 
111. 4 
II I. I 
121.I 
II 1. I 
121: 2 
121. I 
121 .• 
121. I 
-
114: 51 
17. II 
112.tt 
111. I 
II I. 1 
112. I 
112. I 
II 2. I 
Ill. I 
114 .4 
114.41 
I 12. I 
Ill. 1 
II I. I 
II 2. I 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CDRRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA OUALIFICATION ET L AGE 
(IEM DE L EIS DES SAL l IEMPS PLEii • 1111 
llE 
ICDMPLEIED TUISI 
n Ill. 
-
>• I' I 
14 II EIS. 
-
Ill.If 
11:11 - -
-
111:11 
-
Ill.If 
- - 111:11 
11: II -11. 2 
-
Ill. I 
Ill. I 111. 41 
-
Ill. I 
II. I Ill.II 
-
Ill. I 
I II. 4 Ill.II 
-
Ill .• 
121. 2 I 11. 1 
-
lit .• 
I 21. 4 122. I 
-
Ill. I 
Ill .• II.I 
- "' .. Ill. 4 121 .• 
-
lit .• 
121. 1 121. 2 
-
Ill. I 
II I. I 17. I 
-
111.t 
Ill. I 11.51 
-
Ill.I 
I II. I Ill.I 
-
Ill .• 
II.I 11.51 
-
Ill.I 
121 .• 141. 2 
-
Ill.I 
121. I 121. I 
-
Ill.I 
-
-
-
111:11 
-
-
-
-
111:1 
111:11 - 111:1 
-
-I 21.1 
-
111:1 
121. I 
-
Ill.I 
- - - 111:1 
- -
- -
Ill.I 
-
- - 111:11 
111:11 14: 11 
-
-
Ill.I 
lit. II 
111:11 -
Ill.I 
142. II . - Ill.I 
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- -
- - 111:1 - -
-
Ill.I 
-
Ill.I 
Ill. I 
-
Ill.I 
It. 4 
-
Ill.I 
114.1 
-
Ill. I 
It I. 1 
-
Ill.I 
II. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
114. I 
111: • -
Ill .• 
12. I 
-
Ill. I 
II t. I 
II I: I -
Ill.I 
114. I 
-
Ill .• 
-
lit.If 
- -
-
111:11 
-
"'." - - - 111:11 
I II: II 
-
Ill. 2 
-
Ill.I 
114:11 111: tt -
Ill." 
-
llD. I 
112. I Ill. 41 
-
lit. I 
II I. I 
111:u -
Ill. I 
Ill. I 
-
Ill. I 
Ill. I Ill. 2 
-
Ill .• 
Ill ... 
-
Ill .• 
II I. 1 II I. I 
-
Ill.I 
II 1. I I II. I 
-
Ill.I 
-
Ill .• 
I 2 4. I II I. I 
-
Ill.I 
II t. t 112. I 
-
Ill .• 
II 1. I 
-
Ill. I 
II I. I Ill. 2 
-
111. I 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , QUALIFICATION AND AGE 
(PAI Of FILL-Tiii llLI 111.•llll 
!I II 
< 
- -11 21 44 
- -
- -
- 111. II 
- -
-
111. II 111.1 
11. 4 II. I 
111.1 111. I 
II. 4 15. I 11.1 
111.11 111. I 111. I 
TI. I 11. I 14. I 
111. II Ill. I 
111. 1 14. I 11. 4 
111. II 111. I 111. I 
11. 4 II.I 12. 1 
-
- - -
- -
- -
-
-
- 14.1 I. II 
-111. I I.I II. I 
-
-
111. II 111. II 
121.1 II. I IJ. I 
- -
- -
-
- -
- - -
-
-
111. I 
11. 4 11. I 
111. I Ill. I 
II. 4 TI. I II. I 
111. I 111. I 111. I 
11. 4 
111. I Ill. I 111. I 
11. I II. I 11. I 
-
- - -
-
-
-
111.11 111. II 
-
11. 41 
111. I 111.1 
II. I TI .1 II. I 
Ill.I 111. I 111. I 
II. I II. I 11. I 
111.1 111. I 111.1 
11.11 14. II 
111. I Ill. I 111. I 
11. 1 11.1 II. 4 
All 
(111111 llYOLllll 
41 
- >• 
14 II 
-
-
111.1 111. II 
II. I 111. II 
Ill. I 111. II 
TI. I TI. I 
111. I 111. I 
11.4 II. I 
111.1 111. I 
11.1 TI. II 
Ill. I 111. II 
TI .1 11. 1 
111: 1 
- -
-
-
111.11 111.11 
11. II 
- -
- -
- -
-
-
111. I 
11. 4 
111. I 
111. I 111. I 
II. 4 
-
- -
Ill. II Ill. I 
111.1 111. II 
I 4. 1 
111. I 111. I 
11.11 
111. I 111.1 
111. I 111. I 
11. 1 
('I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TAB.DB 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES FEllNINS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIYITE 
LA QUALIFICATION ET L AGE 
(Ill. DIS SIL. llSC. I TllPS PLEii • 1111 
0 
I 
I 
L 
I 
I f 
I I IACI ICTlllTI 
I c 
I I 
T 
I 
D 
TOI. • 
Ill. 
111.11 I 11 141 UTICLIS 
f D HlllLLllllT 
111. II • 11 f 
111.1 • I 15. I f 
111.1 • I 11.I F 
111.1 • 4 11. I F 
111. I • I 11. I f 
111.1 • 1 II. I f 
• 11 141 CHllSlll!S, , f llRDOlllUll 
• 11 f 
Ill. I • I f 
• I II. I F 
111: I • 
4 
f 
• I f 
Ill. I • T II. I f 
• 11 141 11 SSIS 
-
f D lllllL11111 
• 11 
-
F 
• I f 
111. I • I TI. 4 f 
111. I • 4 II. I f 
111. I • I II. 4 f 
Ill. I • 1 14. I F 
Ill. II • 11 1411141 IDllPllllT DI f FOYER 
111. II • 11 f 
111. I • I II. 11 f 
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-
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-
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-
Ill. I 
111.1 111.11 
-
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-
111. I 
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-
111. I 
112. I 114. I 
-
111. I 
111. 4 111. z 
-
111. I 
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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Ill. I Ill, I Ill. I Ill. I Ill. I 
11. I 11. I II. I II. I II. I 
- - - - -
Ill.II Ill. II Ill.II 111. II 
- - -
111. I Ill. I Ill, I Ill, I Ill. I 
14. II IT. II 
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11: II 
111. I 
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111.1 I I 
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Ill. I I II 
F 
Ill, I I I 
14, II F 
111.1 I I 
11. I F 
Ill, I I 4 
11. I f 
Ill, I I I 
II. I F 
Ill, I I T 
II, I F 
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-
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II I 111. II 
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111: 11 I 
2 I 11. 1 
F 11. II 
I 11. 2 
I I 12. I 
F 11. I 
I II. I 
4 I IT. I 
F 11. 2 
I 14. I 
I I 11. l 
F II.I 
I II.I 
1 I 11. 2 
F II. 4 
I TI. 2 
PHARUCEITICAlS 111.1 IA I 
-F 
-I 
-II I 
F 
I 11: II 2 I 
F 
TI: 21 I 
I I II.II 
F 11. I 
I 12. 41 
4 I IT. 4 
F TI .1 
I 12. 1 
I I 
11: 41 F 
I 11. 11 
I I 11. I 
F 11. l 
I 11. I 
OTHER IHOlESAlE 111 IA I 
DISTllllTlll F 
-I 
12 :41 II I 
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11: 11 I 
2 I 12. I 
F II. I 
I 11. I 
I I I I. I 
F 11. I 
I 11. I 
4 I 11. I 
F 11. 4 
I II. 2 
I I 11.1 
F II. I 
I I I. I 
I I 11. 2 
F 12. I 
I II. I 
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-F 
-
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-
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-
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-
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-
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-
-
-
-
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-
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-
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-
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-
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14. 2 11.1 II. I II. I II. I 
111. I 111.11 Ill. II 
11.1 II. 4 II. I 
111.1 111.1 Ill. I 111.1 111.11 
11.1 12. I 11. I II. I 11. I 
-
- - - - -
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14. I II. I 14. I 11. I II. I 
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- - - -
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Ill. I 111.1 111.1 111.1 111. II 
11. 4 11. 4 I I. I 11.4 11.11 
111. I Ill. I 111.1 Ill. I 111.1 
II. I 11. I II. I 11. II 11.11 
111.1 Ill. I 111.1 111. II 
11. 4 11. I II. I 11.11 
111.1 Ill. I Ill.I Ill. I Ill. I 
II. I 14. I 11. 4 II. I 14. 11 
-
- - - - -
-
- - - - -
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-
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A TEMPS PLEIN SELON L ACTIYITE • 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
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0 
I 
A 
L 
I 
S F 
E I UCE ACllYllE 
I c 
E A 
1 
I 
0 
IOI. I 
EIS. 
111. I • 11 111 Pl. PHAU .• F IEDIClll, 
D EllREllEI 
Ill. I • 11 11. 21 F 
Ill. I • 2 14. I F 
Ill. I • I II. I F 
Ill. I • 4 II. 2 F 
Ill. I • I II. 2 F 
Ill. I • I II. I F 
• 11 Ill. 1 PRODll IS 
-
F PHUI. 
111. II • 11 F 
111.1 • 2 11. I F 
111.1 • I II. 4 F 
111. I • 4 II. I F 
Ill. I • I 12. II F 
Ill. I • I 12 .4 F 
Ill. I • 11 111 lll!ES CDllUCES F DE llDS 
Ill. I • 11 F 
111.1 • 2 11. I F 
111.1 • I II. I F 
111. I • 4 14. I F 
111. I • I II. I F 
Ill. I • I 12. I F 
111. II • 11 111.1/2 PAPIER, LIUES, 
-
F JOIUUll 
111. II • 11 
-
F 
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Ill. I • 4 11. I F 
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A 
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I 
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I 
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IHOLEULE !RIDE II u • 11.4 F 
I 11.1 
II • II .I F 11.11 
I 11.1 
I • 11.1 f II. I 
I 11.1 
I • II. I F 14.1 
I II. I 
4 • 11.1 F II. I 
1 II. I 
I • II.I F I I. I 
I II. t 
I • 11. l f 11. 1 
I II. I 
FDGD. Hiii. 141/142 u • -TDllCCO F 
-1 
-II • F 
I 
I • F 
I 
I • II.I F I 1.1 
I t I. t 
4 • 14.1 F 11. I 
I II. I 
I • II. 4 F 11.1 
I II. I 
I • II. I F II. 4 
I 11.1 
OISPElllll 141 u • CKEll STI F 
-I 
II • II. I F 11.1 
I It. I 
I • 11: II F 
I 11.11 
I • 11.1 F II. I 
I II. I 
4 • II. I F 11.1 
I II. I 
I • tt. ZI F II. I 
I 11.1 
I • II. 4 F 11.1 
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IEDICAL IOODI. 144 u • CDlllTICI, f 
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I • F 
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I II. I 
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114.41 
114:11 
14. I 
11.11 
11.4 
11.1 
14. I 
II. I 
11. I 
II. I 
II. I 
11.1 
111.1 
II. I 
111. I 
111.1 
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-
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11.1 
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-
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11.1 
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II.I 
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-
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111. I 
-
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111. I 
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-
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-
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111.11 
111. I 
-
111.1 
111: tl 
- 111.1 
111. 4 
-
111.1 
11. ZI 111.1 
-
111.1 
111:11 -
111.11 
II. I 
-
111.1 
114. 1 111.1 
-
111.1 
111.1 111.1 
-
111.1 
111.1 111.1 
-
Ill. I 
114 .I 111.1 
-
Ill. I 
111. 4 114 .I 
-
111.1 
111.1 111. I 
-
111.1 
111. 1 
-
111.1 
111. 4 
111: 11 -
111.1 
111. I 
-
111.1 
111. 1 111. I 
-
111.1 
111.1 111. 1 
-
111.1 
111.1 111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111: I -
111.1 
Ill. I 
-
111.1 
111. I 
111: 1 -
111.1 
111.1 
-
111.1 
111.1 111.1 
-
111.1 
Ill. I 111.ZI 
- 111.1 
114. I 111. 4 
-
111.1 
111. 1 111.1 
-
111.1 
114. I 121.11 
-
111.1 
111.1 111 .1 
-
111.1 
111. 1 111. I 
-
111.1 
111. I 
-
Ill. I 
111. 2 111.1 
-
111.1 
- 111.1 
111.1 
-
111.1 
111. 4 
111: I -
111.1 
114. 1 
-
111.1 
111. I 111.11 
-
111.1 
114. I 111 .1 
-
111.1 
-
- -
-
111.1 
-
111.1 
-
-
111.1 
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
111. I 
-
111.1 
111.1 
-
111.1 
111.1 
-
Ill. I 
111.1 
-
111.1 
111. I 
-
111.1 
114. I 
-
111. I 
141. 1 
-
111.1 
111.4 
-
111.1 
- -
Ill. I 
111.1 
111: I -
Ill. I 
111.1 
-
Ill. I 
114. I 
-
111. I 
111.1 141. I 
-
Ill .I 
llDEI OF IEAI BROSS 
IOITHLJ PAJ (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEIALE EIPLOJEES 
ACCORDllS TO ACTIYITJ , QUALIFICATION AND LEISTH OF SERVICE 
(PIT If fill-Tiii llll Ill •1111 
llClllllTE Diii l llTIEPllll 
(lllEIS llYILIESI 
I I II 
< 
- - -
>• 
I 4 I 11 II 
111.1 Ill.II Ill. I 111.1 Ill. I 
111.1 Ill. I Ill. I 111.1 Ill. I II. TI TI.II 71.11 II. TI 11.11 
111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 
Tl.1 74.1 TT. I TI. I TI. 4 
111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 
71.1 74.1 TI .4 TI. 4 11.1 
111.1 111.1 111.1 Ill. I 111.1 
TI .I TI .I TI. 4 11.1 11. I 
111.1 111.1 111.1 111.1 Ill. I 
TI. I TI. I TT. I TT .I TT.II 
111.1 111.1 111.1 111.1 111. I 
11.1 11.1 14. I II. I TT. T 
-
111." 
- - -
- -
Ill. I Ill. I Ill. If 
Ill .I Ill .I Ill. If 111. I 
Ill. I 111.1 Ill. I 111.1 Ill. I 
14.1 IT. I 11. I TI. I II. I 
111.1 Ill. I Ill. I Ill. I Ill. I 
II. I 11.1 II. 7 11.4 11.1 
Ill. I 111.1 111. I 111.1 
TI. I 11. I II. 7 11.1 
111.1 111. I 111. I Ill. I 111.1 
14.1 TI .1 TI. I TI .4 11. I 
- - -
111.1 111.1 111.1 Ill. I 111.1 
14. I 11.1 II. T 14.1 
111.1 111.1 111.1 
111:11 II: 7 14.1 II. I 111.11 
111.1 Ill. I 111." 111.1 111.1 
7 T . I 14 .I IT. I II. I 14. II 
111.1 111. I 111.1 111. I 
II. 7 11: T II. I 11.1 
111.11 
11: I 14.1 IT. I TI. I 
111.1 111.1 111. I Ill. I 111. I 
71. T II. 4 71.1 TT. 4 14." 
- -
- -
111.1 111.1 111. I 
111.1 111.1 111.1 111.1 
II. I 11.1 11.4 11.1 
111.1 111.1 111.1 Ill. I 
II. I T 1. I 15. 4 14. T 
111.1 111.1 111. I 111.1 
II. I T 1.1 
-
111.1 111.1 111. I 111.1 111.1 
11.1 T 1.1 14. T 14.1 
! •I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TAB.010 
llDICE DE LA REIUIERATIOI 
IEISUELLE BRUTE CORRISEE 
IOIENNE DES SALARIES FElllllS 
A TEIPS PLEii SELOI L ACTIYITE , 
LA QUALIFICATION ET L AICIENNETE 
(Ill Ill Ill llSC l TllPI PLEii • 1111 
I 
I 
l 
l 
I 
S f 
I I llCI lCTI YI TI 
I c 
I l 
I 
I 
I 
TDI. I 
EIS. 
111.1 I II II CDllllCI DI llDS 
TI.II f 
111.1 I II 
TI. I F 
111.1 I I 
TI. I f 
Ill. I I I 
11. 4 f 
111.1 I 4 
74. I f 
111.1 I I 
TI. I f 
111.1 I T 
II. I f 
111." I II 141/141 Pl. ILllllTlllEI, 
-
f IDlllDll, 
TlllC 
111.1 I II 
11. I f 
Ill. I I I 
11. 41 f 
Ill. I I I 
71.1 F 
111. I I 4 
11. T f 
111. I I I 
II. T f 
111.1 I T 
74. I f 
111. I • II 141 PUlllCI El f 
111.1 I II 
11.1 f 
111.1 I I 
II. I f 
111.1 I I 
71. 1 f 
111. I I 4 
11.1 f 
Ill. I I I 
IT. 4 f 
111. I • T II. I f 
• II 144 UT. IUIClll, f PIDDI ITS 
I 11111 TI II 
111. I I II 
f 
111.1 • I 14. I f 
111. I • I II. T f 
111.1 • 4 11. I f 
111. I • I 14.1 f 
111. I I T 
11. I F 
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TAB.010 
INDEX OF IEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY, SEX, QUALIFICATION AND LENGTH OF SERYICE 
(PAY OF All Flll-TllE EES •1111 
0 
I 
A 
L 
I 
F s 
ACTIYllJ IACE I E 
c I 
A 
I 
I 
0 
I 
< 
I 
CLOTH Ill 141 II • F -
I 
11 • F 
-
I 
II: II I • F 11.11 
1 11. I 
I • II. I F II. I 
I II. l 
4 • II.I F 11.1 
1 II.I 
I • 11.11 F 11 .1 
I I I. I 
I • 11. I F 11. 4 
1 11. I 
FOOllEU. 141 II • -LUIHEI IGODS F 
-
I 
-
II • F 
-
I 
I • F 
I 
I • F 11. 1 
I 11.1 
4 • F 11.1 
I 11. I 
I • F 
I 
I • 14: II F 
I 11.11 
FIRI. FUllCS. 141 II • -IOISEHOLO F -
!Ell ILES I 
-
II • -F 
-I 
-l • -F 
-
I 
-I • 14.1 F 
I II, I 
4 • 11. I F 11.1 
I 11. 4 
I • II, I F 11.4 
I I I. I 
I • 11. I F II. I 
I 11. I 
IOISEHOLO 1411141 II • F lllEllS, F 
-
APPL I AICES I 
II • F 
1 
II: II I • F 
1 II, I 
I • II. I F 11. 4 
I 11. I 
4 • II.I F 11. I 
I II.I 
I • II. 4 F II. II 
1 14, I 
1 • II. I F 11. I 
1 14,I 
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I 
-4 
-
11:11 
II. TI 
111.11 
11. I 
11.1 
11.1 
11.4 
11. I 
11. I 
Ill. I 
11. 4 
114.1 
111.4 
111. 4 
11. I 
11. 4 
14. I 
-
-
-
-
11. 4 
II, I 
-II. I 
11. I 
II, I 
II. I 
-
-
-
-
-
II.I 
II, I 
114' 4 
Ill. I 
Ill. I 
II. I 
111.1 
11. I 
11. 4 
-
11: !I 
11: II 
Ill, I 
14. I 
II. I 
11!. 4 
Ill, I 
Ill. I 
II. I 
111.11 
II, I 
11.4 
11. I 
II, I 
LElllH 
I 
-
I 
-
-
-
111: II 
II.I 
Ill.II 
111.1 
111. I 
111.1 
111.4 
111, l 
114. I 
11.11 
Ill. 1 
111,4 
II I, I 
111. I 
111, I 
-
-
11. I 
111.1 
-
-
111.1 
Ill. I 
-
-
-
-
II: I 
II. I 
Ill: I 
111. I 
I !I. 4 
111. I 
II!. I 
111' 1 
-
111: II 
111. 1 
Ill.I 
111.1 
111.1 
111 '4 
Ill.I 
II I, l 
111:11 
111,l 
I II, I 
111. I 
INDICE DE LA REMUNERATION 
lENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEii SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENNETE 
(Ill OE l EIS OES SAL A IEIPS PLEii • 1111 
OF SERYI CE II EITUPR I SE 
(CGIPLEIEO JURS) 
11 IOI. 
>• <'I 
11 ll EIS. 
-
Ill.II 
-
-
111:11 
-
Ill.II 
-
111:11 
II: I 11: II 
-
-
111. I 
Ill. 4 Ill.II 
-
111. I 
Ill.' 111.1 
-
Ill. I 
111.1 111. II 
-
Ill. I 
Ill, I 111. I 
-
111.1 
Ill. I 111. I 
-
Ill. I 
II I, I 114, I 
-
Ill.I 
111.1 141. I 
-
Ill.I 
Ill,' 111.1 
-
Ill. I 
Ill.II 
111: I -
Ill. I 
Ill.II 
-
111. I 
111.1 Ill. I 
-
Ill. I 
11 I. I 111. I 
-
Ill. I 
Ill, I 141. I 
-
I II, I 
Ill, I 114. I 
-
111. I 
-
-
-
111: II 
-
-
111: I -
-
Ill, I 
-111.1 
-
111: I 
- -Ill: II 
- Ill. I 
Ill' !I - Ill, I 
- -Ill.II 
-
Ill, I 
114,ll 
- 111. I 
- -
- - -
Ill: II 
- 111: II -
111:11 
-
Ill, I 
114.11 
-
Ill. I 
Ill.II Ill. I 
-
Ill, I 
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
-
111: I -
Ill. I 
-
Ill, I 
114, I 
-
Ill, I 
Ill, I 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
Ill, I 
I JI, J 
-
Ill. I 
- -
Ill, I 
- - -
Ill. I 
111: I -
-
Ill, I 
-
Ill. I 
141. 1 
-
Ill, I 
111. I Ill. I 
-
Ill. I 
- - Ill.II 
- -
-
111:11 
-
Ill, II 
- - -
111:11 111: 4 
- 111:11 
-
Ill, I 
111:0 111:11 
-
Ill.II 
-
Ill. I 
111.1 111. 4 
-
Ill, I 
Ill.II 
-
Ill, I 
111. I 114, I 
- Ill. I 
111. I Ill.II 
-
Ill, I 
Ill. I 141. I 
-
111. I 
111.1 I!! .I 
-
Ill, I 
Ill, II 
-
Ill. I 
142:11 -
-
Ill, I 
-
Ill, I 
I II, I Ill. I 
- Ill. I Ill, II 
111: I -
Ill, I 
Ill. I 
-
Ill, I 
INDEI OF IEAN GROSS 
IDNTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEIALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY • QUALIFICATION AND LENGTH OF SERVICE 
(PAI IF FILL-lllE IALE EEl.•1111 
UCIEllETE DUS l EITIEPlllE 
IUIEEI IEIDLIEIJ 
I I 11 
< 
- - -
>• 
I 4 I 11 II 
-
- - -
111.11 
- -
111.11 111.11 111.11 111. I 111.11 
11.11 11.1 II. I II. I It.II 
111.1 111.1 Ill. I 111.1 111.11 
I 1.1 TI. I 11.1 TI. I IT. I 
111.1 111.1 111.1 Ill. I 111.1 
11.1 It.I TI. I II. 1 II. I 
111.11 Ill. I 111.11 111.11 
TI. I TT. I II. I 11.11 14.4 
111.1 111.1 111.1 111.I 111.1 
11.1 It.I II. I TI. I 11.1 
-
- - -
-
- - -
111.1 
II: I .. : 11 -11: 1 II. 4 
- - -11.1 I. I I. II 
-
- - -
11: 1 IT: 41 
111.11 
41: II 11.1 TI. 41 
- - - -
- - - - -
- -
- - - - -
- - -
-
111. I 111.1 
IT. I II. I IT. I 
111.1 111.1 
II. I 11. I 
111. I 111. I 
-II. I 
- -
111.1 111. I 111.1 111.1 
It.I 11.1 11.1 II. 4 
-
- - - -
- -
111.11 Ill.II 111.11 111. I 
111.1 111.1 Ill. I 111. I 111.1 
II. I 11.4 TI. I 11.11 
111.1 111.I 111.1 111.1 111.11 
IT. I 11. I It.I 14.1 II .I 
111. I 111.1 111.1 111.11 
It.II 11.11 
-
111.1 111.1 111. I 111.1 111.1 
II.I 11. 1 11. I 11.11 
I' I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TAB.010 
INDICE DE LA REMUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CDRRISEE 
IDYENNE DES SALARIES FEllNINS 
A TEMPS PLEIN SELDN L ACTIYITE • 
LA QUALIFICATION ET L ANCIENHETE 
(IEI. IEI Ill. IAIC. I TEIPI PLEii • 1111 
D 
I 
A 
l 
I 
I F 
E I UCE AC 11 YI TE 
I c 
E I 
I 
I 
0 
!DI. I 
EIS. 
111.11 • IA 141 llTICLEI F I HAii LLEIEIT 
111.11 • 11 F 
111.1 • I 15. I F 
111.1 • I 11.1 F 
111.I • 4 IT. I F 
111.1 • I I I. I F 
111.1 • I It.I F 
• IA 141 CUlllllES, F UIDDlllEllE 
• 11 F 
111. I • I F 
II: I • 
I 
F 
Ill: I • 
4 
F 
• I F 
111.1 • I II.I F 
• IA 141 111111 
-
F D AIEllLEIEIT 
• 11 
-
F 
• I F 
111.1 I I 
TI. 4 F 
111.1 • 4 It.I F 
111.1 • I II. 4 F 
111.1 • I 14.1 F 
111.11 • IA 1411141 llllPEIEIT DI F FDIEI 
111.11 • 11 F 
111. I • I 11.11 F 
111.1 • I 11. 1 F 
111.1 • 4 14. I F 
111. I • I 14.1 F 
111.I • I 11. I F 
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TAB.010 
INDEX OF IEAI GROSS 
IOITHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EMPLOYEES 
ACCOROllG TO ACTIYITY, SEX, 
OUALIFICATIOI ANO LENGTH OF SERYICE 
(Pll OF ILL FILl-lllE EEl.•1111 
I 
I 
I 
L 
I 
F I 
IC II YI TI UCE I E 
c I 
I 
T 
I 
I 
I 
< 
I 
IDDIS, IEllPll., Ill 11 • 11111 llEll. F 
-OFFICE llPPI. T 
11 I 
F 
1 
II: II I • F 
11: II 1 
I • 11.1 F IT. I 
I IS. 4 
4 • 14. I F 11.11 
1 I!. I 
I • 14. I F 14. II 
1 11.1 
1 • II. I F II. S 
1 11.1 
DTMEI IElllL 1141111 11 • 011111111111 F 
-1 
II • F 
-1 
11: II I • F 
11: II T 
I • 14. I F 11.1 
T 14. I 
4 • IS. I F II. I 
T 14. I 
I • 11.11 F II. II 
T II. II 
T • I!. I F 11.1 
T 11. I 
1111011 101-FDDI Ill 11 • PIDDICTI F 
-T 
II • F 
T 
II: II I • F 
":II T 
I • 14.1 F TI. I 
T TI. I 
4 I 11. I 
F II. I 
T II. T 
I I 11.1 
F 11. T 
T 14. I 
T I TT. I 
F 11.1 
T II. I 
IEll IL TllDE 141111- 11 I II. II 
Ill F 
1 11.11 
II I IS. T 
F IT.I 
T 11.1 
I I 11. I 
F 11.1 
T II. I 
I I 11.1 
F 
". 4 T 11.1 
4 I IT. I 
F 11.1 
T TI. I 
I I 11.1 
F IS. I 
T 11.1 
1 I TI. I 
F TI. I 
T 15. I 
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I 
-4 
-
11: II 
II: II 
14. I 
11.11 
11. I 
111.1 
11. I 
II. I 
II. I 
IS. I 
11.1 
111.4 
Ill. I 
111. I 
Ill. 4 
II. I 
11.4 
-
111: II 
111:11 
Ill. I 
IS. I 
II. I 
111. I 
111.1 
II. I 
14. I 
II. T 
11.1 
IT .4 
11. I 
IS.4 
-
-
111: II 
Ill. I 
II. I 
I I. I 
II. I 
II. I 
II. I 
Ill. I 
Ill. I 
Ill. I 
IT .4 
11. T 
11.1 
IS. 41 
11: II 
IS. 4 
11. I 
IS. I 
IS. I 
I I. I 
II, I 
IS. I 
II. I 
II. T 
IT. I 
II. I 
II. I 
II. I 
Ill. I 
111.1 
11.4 
II. 4 
II. T 
LEllTH 
I 
-
I 
-
111: 41 
llJ: II 
Ill.II 
Ill: 11 
Ill. 4 
11 S. S 
111.1 
Ill. I 
111.1 
114. I 
11. II 
IT: II 
111.1 
114. I 
111.1 
-
llT: II 
111: II 
Ill. I 
111. I 
111. I 
111.1 
II. I 
111.1 
llT: II 
111.1 
114.1 
111.1 
-
-
II: II 
II. I 
11.1 
11.1 
llT. I 
111: 11 
111.1 
111.1 
111.1 
llT: II 
II. 41 
II: II 
II. I 
111.1 
11.1 
114. I 
II. 4 
Ill. I 
llT .1 
111. T 
114.1 
111.1 
111. T 
111.1 
Ill. I 
114.1 
111. I 
114. I 
Ill. I 
111.1 
INOICE DE LA REIUNERATIOI 
IEISUELL£ BRUTE CORRIG£E 
IOYEINE DES SALARIES 
A TEIPS PLEii SELON L ACTIYIT£, LE SEX£, 
LA QUALIFICATION ET L ANCl£NNETE 
(IEI. DE L EIS. DES SIL. I TEIPS PLEii • 1111 
IF IUYI CE II EllEIPlllE 
(CDIPLEIED !EUii 
II Ill. 
-
,_ 
<'I 
II II Ell. 
- -
Ill. II 
- - -
- -
111.11 
-
111.1 
- -
111: I II: 11 111: II -
-
Ill. I 
11: II -
111. I 
111. II 
-
111.1 
111. s Ill. I 
-
111. I 
111.1 
111: I -
Ill. I 
114. I 
-
Ill. I 
Ill. I 111. s 
-
Ill. I 
111.1 
-
Ill. I 
I II. I 111.1 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
111: II 
-
Ill. I 
-
111. I 
111.1 Ill. I 
-
111.1 
111.1 114.11 
-
111. I 
111. I 111. I 
-
Ill. I 
-
- - - -
-
-
Ill: II 
- - 111: II 
114: II -
-
Ill. I 
114: II - -
111. II 
-
Ill. I 
111.11 111. S 
-
111.1 
Ill. I 
114: I -
Ill. I 
111. I 
-
Ill. I 
111.1 111. II 
-
Ill. I 
-
111. I 
114. I 111.11 
-
111.1 
111. I 
-
Ill. I 
- -
Ill. I 
114.1 
-
Ill. I 
111. 4 Ill. I 
-
Ill. I 
Ill. 4 
111: 4 -
Ill. I 
111.1 
-
Ill. I 
- -
- - - -
- - 111: II 
-
- - - 111:11 
111:11 -111.1 
-
111.1 
14.1 Ill. I 
-
Ill. I 
II. I Ill. I 
-
Ill. I 
114.1 111.1 
-
Ill. I 
111. T Ill. I 
-
Ill. I 
111.1 111.1 
-
Ill. I 
Ill. 4 111.1 
-
Ill. I 
114. I 111. I 
-
Ill. I 
111.1 Ill. T 
-
111.1 
111.11 
-
111.1 
Ill: 41 111: II -
Ill. I 
-
111. I 
111. 4 111. I 
-
Ill. I 
111. T 114. 1 
-
Ill. I 
111. I 111. I 
-
Ill. I 
111. ll Ill.II 
-
111. I 
111: II 111:11 -
111.11 
-
Ill. I 
111.1 114. I 
-
Ill. I 
Ill. T Ill.II 
-
Ill. I 
Ill. I 114.1 
-
Ill. I 
111.1 Ill. I 
-
111.1 
II. I 111. I 
-
Ill. I 
Ill. I Ill. I 
-
Ill. I 
Ill. I Ill. I 
-
Ill. I 
111. 4 144.1 
-
Ill. I 
111.1 Ill. I 
-
111. I 
111.1 111. I 
-
Ill. I 
111. I Ill. I 
-
Ill. I 
I II. I Ill. I 
-
Ill. I 
111.1 111.1 
-
111.1 
1ll.4 111.1 
-
Ill. I 
111.1 111.1 
-
Ill. I 
111. I 111.1 
-
Ill. I 
111.1 141.1 
-
Ill. I 
114. I IU.I 
-
Ill. I 
l•DEI OF IEA• GROSS 
ID•THLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEIALE EIPLOYEES 
ACCORDl•G TO ACTIVITY , 
OUALIFICATIO• A•D LE•GTH OF SERVICE 
!PAY IF Flll-TllE Ill! EEl.•!111 
llCIEllEIE Diii l ElllEPlllE 
(lllEEI IEYDlllll 
I I II 
< 
- - -
>-
I 4 I II II 
-
- - - - -
111. II 111. II 
-
Ill.II Ill. I 111. II 111. 11 111. II 
11. II 
-
111.1 111.1 111.1 Ill. I 111.1 
II. I 11.I I I. I II. I 
111.1 111.1 111.1 111.1 111. I 
11. II 11.1 II. I 11.1 
Ill. I 111.1 Ill.II 
11. II 11. T 
111. I 111.1 111.1 111.1 Ill. I 
II. I 14. I I I. I 12. I 14. II 
- - - - -
- -
111. II 111. II Ill. II 111.11 
-
Ill. I Ill. I 111.1 111.11 Ill. I 
II. I TI. I II. I II. I 
Ill. I Ill. I 111.1 Ill. I 111. II 
11.I 11.4 41. I 
-
Ill. II 111.1 Ill. I 
14. II 14.1 
-
Ill. I Ill. I Ill. I 111.1 Ill. I 
II. I 11. I II. I 11. I 
-
- - - - -
- - - -
Ill.II 111.11 Ill. I 
11. I II. 4 
Ill. I Ill. I Ill. I 111.1 Ill. I 
II. I II. I 11.1 14.I II. I 
111.1 Ill. I 111.1 Ill. I 111.1 
11. I II. I 11. I II. I 
111.1 111.1 111. II 111.11 
II. I 14.1 II. I 
Ill. I Ill. I Ill. I Ill. I 111.1 
II. I II. I II.I 11.1 
111. II 111. II Ill. II 111. II 111. II 
-
Ill. I 111.1 Ill. I Ill. I Ill. I 
11.4 ll. I II .I 14. I 11. II 
111.1 111. I Ill. I 111.1 Ill. I 
II. I 11. I 11.1 II. I II. I 
Ill. I Ill. I Ill. I Ill. I 111.1 
II. I II .I II. I II. I II. 4 
111.1 111.1 Ill. I Ill. I 111.1 
11.1 II. I II .I 11. I 11. I 
Ill. I Ill. I 111.1 Ill. I 111. I 
Tl.1 14.1 II. I II. I II. I 
Ill. I Ill. I Ill. I 111. I Ill. I 
II. I 11. I 12. I II. I II. I 
I•) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TAB.010 
INDICE DE LA REIUNERATIO• 
IE•SUELLE BRUTE CORRIGEE 
IDYENNE DES SALARIES FEllNl•S 
A TEIPS PLEI• SELO• L ACTIVITE , 
LA DUALIFICATIO• ET L A•CIENNETE 
(Ill. DEi Ill. lllC. I TEIPI PLEii • 111) 
I 
I 
I 
l 
I 
I F 
E I llCE ICllYlll 
I c 
E I 
I 
I 
I 
TU. I 
Ill. 
Ill.II I II Ill llYIEI. 11111., 
-
F PAPI II, 
El. 111111 
111.1 I II 
F 
111.1 I I 
TI .I F 
111. I I I 
11.1 F 
111.1 I 4 
14.1 F 
111. I I I 
11.1 F 
111.1 I T 
11.1 F 
I II 114/111 llTIEI COllllCU 
-
F IE IEUll 
111. 11 I 11 
F 
111.1 I I 
11. II F 
111.I I I 
11.1 F 
111.I I 4 
11.1 F 
Ill. I I I 
14.1 F 
Ill. I I I 
11.1 F 
I II Ill PIODllll DIYlll 
-
F IDI Al 11111. 
Ill. II I II 
F 
111.1 I I 
II. I F 
111.I I I 
11.1 F 
111.1 I 4 
II. I F 
111.1 • I 14.1 F 
111. I • I 11.1 F 
111.1 • 11 141111- CDllllCE IE 11. II F Ill D!Ull 
111.1 • II 11.1 F 
111.1 • I II. I F 
111. I • I 12 .I F 
Ill. I • 4 11.1 F 
111. I • I II. I F 
111. I • T 11. I F 
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TAB.011 
I 
ACTlllTT 
URIC. PRIURI 
GROSS IOKTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EIPLOYEES: 
IEAN(I) AND COEFFICIENT OF 
YARIATION(CY) ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEI , OUALIFICATION 
AND SYSTEM OF PATIENT 
a 
I 
A 
l 
I 
F s 
llCI I E 
c I 
A 
1 
I 
D 
• PAID OI 
COii. 
111 u • PRDD., l llE- F 
STICI, HIT. 1 
11 • F 
1 
ui211 2 I 
F 
11iu1 1 
I • 441111 F 
11i111 1 
4 • 21141 F 21442 
1 21111 
5 • F 
1 
1 • 11111 F 21111 
1 11111 
FIEIS, DIES, 112 u • llOIST!lll F 
-
CIUI CHS 1 
11 • F 
-1 
oiu1 2 • F 
4liu1 1 
I • 11111 F 
1 21141 
4 I 141111 
F 
1 141111 
I • F 
-1 
1 • 11112 F 
1 11111 
TlllEI, 11110111 111 u • UTUIAIS F 
-1 
II • F 
-
1 
11i111 2 • F 
11i1u 1 
3 • lllll F 
1 11111 
4 • 11iu1 F 
1 11141 
5 • F 
1 
1 I 11111 
F 111211 
1 15112 
IACHllUI, 114 IA • EDllPIEITS, F 
-
IEllCllS 1 
II • F 
-1 
2 • 41111 F 
-1 41111 
I • 11111 F 
I 11111 
4 • F 
21i111 I 
5 • F 
I 
I I 41211 
F 
1 41112 
240 
SISTEI OF PAllEIT 
IU. IOI IOI REI TOI . 
A IA PAii DI A IA c.) 
COi. COii. COi. us. 
111121 
-
111121 
14i441 -
-
11i111 
511111 
-
511411 
11i111 
-
-
u4111 
1111 l 
-
12111 
211121 
-
251121 
21111 
-
11111 
21141 
-
21111 
11111 
-
11151 
24411 
-
21111 
21411 
-
21111 
11151 
-
11121 
21112 
-
21111 
21224 
-
21211 
11112 
-
14111 
11111 
-
11111 
21112 
-
21111 
11111 
-
21121 
21111 
-
25122 
111 l l 
-
11111 
- - -111 l l 
-
11111 
11141 
-
11111 
01151 
-
411151 
11111 
-
11412 
41154 
-
41121 
11111 
-
11141 
42111 
-
42111 
11114 
-
12144 
21141 
-
21111 
11111 
-
11114 
21111 
-
21121 
21511 
-
21111 
21144 
-
21111 
21111 
-
21111 
11121 
-
11121 
21111 
-
21112 
11121 
-
15141 
24111 
-
24441 
11111 
-
11254 
111111 
-
111111 
11i111 - lli421 
-41111 
-
44111 
oi15 -
-
44211 
12111 
-
11141 
211211 
-
214111 
11111 
-
11111 
21214 
-
21111 
21111 
-
21111 
21112 
-
21111 
24151 
-
24111 
11111 
-
11112 
24111 
-
21112 
12111 
-
12251 
11141 
-
11411 
21411 
-
21441 
21111 
-
21121 
21111 
-
21151 
21141 
- 21111 
Till! 
-
11111 
- - -11111 
-
11111 
54114 
-
11111 
111211 
-
111211 
51111 
-
11121 
11212 
-
41111 
31111 
-
11151 
11222 
-
11141 
21211 
-
21114 
21111 
-
Hiil 
21111 
-
21211 
21114 
-
21121 
11111 
-
11111 
22112 
-
22451 
21111 
-
21121 
11141 
-
11111 
21111 
-
21111 
11112 
-
11111 
22111 
-
12111 
21111 
-
11111 
SYSJllE DE RElllEUllDI 
PAID Ill. IDT IOI IEI 
DI A LA PAID DI A LA c.) 
COii. COi. CDll. CDI. 
II.II 
-
11:11 -
-41. TI 
-
42 :u -
14: II -11.4 
-
11:11 
52. II 
-11.4 
-41.11 11.1 
-
II: 11 
21.1 
-II. I 
-11.4 21. I 
-11.4 II. 2 
-11.1 II. I 
-II. I 
-II. 2 
-
52 :4 
21. I 
-41 .• 
-41.1 IJ. I 
-IT. t II. I 
-14. I 
-
- - -14. I 
-11. I 
-
-
21. 21 
-
41: II 
21.1 
-II. 2 
-
41: 11 
14.1 
-JI .t 
-14.1 II. I 
-II. I 
-II. I II. I 
-11.11 II. I 
-II. I 
-11.11 11.1 
-21.l 
-
-
11.1 
-11.1 
-41. I 11.1 
-11.1 
-41.2 11. I 
-II. 21 
-
-
11:11 -
-15. I 
-
- -
41: II 
II. I 
-II. I 
-
41: 11 
11.11 
-
II. I 
-11. 2 II. I 
-11.1 
-II. I II. 4 
-
21: 21 
11. I 
-
11. 4 
-II. 4 21. I 
-
II. I 
-II. I 
-II. I 
-41. I II. 1 
-11.11 11.1 
-41. 1 41. I 
-II. I 
-
- - -II. I 
-11. 4 
-
-
11.11 
-II. 4 
-JI. I 11.1 
-
-
II. I 
-
II. I II. I 
-42.J 21.1 
-
II. I 
-41.1 11.1 
-14. 1 
-
41: 11 
II. I 
-11,1 
-11. 1 
-II. 4 
-
44: 1 
11. I 
-
41.1 .. 
-14. I 
-44. I 41. 4 
-
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
IOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CY) SELON L ACTIYITE LE SEIE , LA QUALIFICATION ET LE SYSTEIE DE 
REIUNERATI ON 
I 
I 
A 
L 
I 
I F 
E I UCE 
I c 
E A 
I 
I 
I 
!DI. I 
us. 
14. II I IA 11 c 
14:11 
F 
I 
41.11 I 11 
41: II 
F 
I 
14.I I 2 
11.11 F 
II. I I 
41.1 • I II. C F 
41 .• I 
21. c • 4 14. I F 
21 .• I 
II. t • I II. t F 
II. I I 
II. t • I II. t F 
52. I I 
14. I • IA 112 
-
F 
14. I I 
21. 4 • 11 21. 21 F 
II. 4 I 
14. I • 2 24. c F 
14. I I 
11.1 • I 11.1 F 
11. 1 I 
II. I • 4 II. I F 
14 .1 I 
11.1 • I I 1.1 F 
II. 4 I 
11. I • I 11.1 F 
12.1 I 
IT. II I IA 111 
11: II F I 
II. I • 11 F 
11. 4 I 
14.1 • I II. 41 F 
II. I I 
11. 2 I I 
II. I F 
II. I 1 
11.1 I 4 
II. t F 
12. I I 
11. 2 • I IT. I F 
JI. 2 I 
41 .• • I II. I F 
41. 1 I 
11.1 I u 114 
-
F 
II. 1 I 
I 1. 4 • 11 II. 51 F 
II. I I 
11.1 • 2 II. I F 
II. I I 
I 1. 1 • I 11.1 F 
12.1 I 
II. I • 4 21.2 F 
2 I. I I 
II. 1 I I 
II. I F 
11. 4 I 
41.1 • I 14. 4 F 
41. 2 I 
TAB.011 
er 
ACllYllE 
Ill. PIEi. All., 
AllUll, 
TElllLES 
CDlllSlllLIS, 
lllEUll, 
Pl. CHlllDIEI 
IDI I, UTUIUI 
DE CDllTI. 
UClllEI, 
IEHICILES 
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TAB.011 
I 
lCTIYITI 
GROSS IOITHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EIPLOYEES: 
IEAl(I) AID COEFFICIENT OF 
YARIATIOl(CY) ACCORDING TO 
ACTIYITY , SEX , OUALIFICATIOI 
AID SYSTEI OF PATIENT 
I 
I 
l 
L 
I 
F I 
UC£ I ( 
c I 
l 
T 
I 
I 
I PAID 
DI 
COii. 
FllllTll(, 11£10. 115 ll I 1451!1 
11011, F 
lllllll( T 141111 
II I 511111 
F 
oi111 T 
I I 11411 
F 
11411 I 
I I 11111 
F 211111 
I 11111 
4 I 251141 
F 
24illl T 
5 I 
F 
-
I 
11j42 T I 
F II 1141 
I 11111 
IUTILU, CLDTI- Ill ll I 
Ill, FIOTll., F 
-
LUIUllUl I 
II I 
-
F 
-I 
-l I 41111 
F 
41441 I 
I I 41114 
F 
1 11114 
4 I 
F 11111 
T 1114! 
I I 
-F 
-
I 
-
I I 44111 
F 211111 
T 11115 
FIOO, 11111, Ill IA I 
-lOUCCI F 
-I 
II I 411111 
F 
I 4111 II 
l I 14111 
F 
I 11111 
I I 111141 
F 11114 
I 111111 
4 I 111111 
F 
11i111 I 
I I 
F 
I 
T I 14241 
F 111141 
I 11111 
IOUCCO Ill. I IA I 
-PIODICIS F 
-I 
-II I 
F 
-I 
oi411 I I 
F 
444141 T 
I I 
F 
-I 
4 I 
F 
-I 
5 I 
-F 
-I 
I I 421111 
F 
41i411 I 
242 
111111 OF Pllllll 
Ill. IDT IDI Ill TOI. 
l LA Pl IO DI l Ll (.) 
COi. COii. COi. us. 
115111 
-
11114 
- -115111 
-
11114 
41141 
-
41111 
oi11 -
-
41111 
14151 
-
11145 
21214 
-
11111 
11411 
-
11111 
11111 
-
11441 
11111 
-
11111 
11441 
-
11111 
11111 
-
11111 
I 1411 
-
11111 
11111 
-
11141 
11111 
-
11111 
14111 
-
14111 
11411 
-
11411 
11111 
-
11111 
11111 
-
11111 
24111 
-
11111 
114111 
-
11114 
ui11 -
-
11i11 
11411 
-
11411 
-41111 
-
41111 
11111 
-
44124 
11141 
-
111111 
11111 
-
42111 
21111 
-
11111 
11111 
-
11141 
11111 
-
11111 
11111 
-
11111 
11111 
-
11411 
11211 
-
11111 
11111 
-
11111 
14111 
-
14111 
11141 
-
11141 
!Ill! 
-
11111 
11421 
-
11141 
11142 
-
11111 
111111 
-
111111 
-111111 
-
111111 
11111 
-
51151 
-51111 
-
51111 
11111 
-
11111 
21111 
-
11111 
14414 
-
14211 
21241 
-
11111 
11111 
-
11211 
11151 
-
21111 
!4411 
-
24111 
11211 
-
11241 
11111 
-
11111 
11111 
-
11111 
11111 
-
11211 
11111 
-
11115 
11411 
-
21111 
11111 
-
11111 
24115 
-
11111 
-
- - -
-
-
- - -
-
-
oi111 
11il4I -
111111 
-
411111 
-11111 
-
11i11 
11111 
-
11115 
11421 
-
11111 
11i24 -
-
11111 
111111 
-
111111 
11i111 -
-
11i111 
111511 
-
111111 
111111 
-
114111 
241111 
-
11111 
lllTEIE IE IElllEIATlll 
PAii REI. Ill Ill REI 
II l LA PA It II l LA (') 
CDll. Cll. CDll. CDI. 
11.41 11.41 
-
-11. 41 II. 41 
-II. II 11.l 
-
II: II 11: I -
-14 .4 II .I 
-
14: 4 
II. I 
-II. 4 
-II. I I I. I 
-41.11 II. I 
-44.1 II. I 
-II.II 11.1 
-11: II 14. I -II. I 
-II. I 
-
-
11. I 
-II. I 
-41. l 41. 4 
-11.11 11.1 
-41.1 41 . I 
-II.II 
-
- -II. I 
-
-
II. I 
-
- -
-
17. I 
-44.1 II. I 
-11. I 
-44.1 14. I 
-41. I 11.1 
-I I. I 
-41.1 II. I 
-II. I 
-II. I 11. I 
-11. I II. I 
-
-
II. I 
-
-
11. I 
-
-
11.4 
-41.1 II. I 
-11.11 II. I 
-11.1 11.4 
-
-
14.11 
-
- -14. II 
-11. II II. I 
-
II: I -11. II 
-41. I II. I 
-
41: 4 
11.4 
-II. I 
-II.II 11. l 
-11.4 11.1 
-II.II II. l 
-II. II II. I 
-
41:11 
II. 4 
-11.4 
-II. I 
-17. I 
-11. l 
-II. I 44.4 
-41.51 11. l 
-II.I 41.1 
-
- -
- - -
- -
-
- - -
44:11 -
-
.. :41 11: II -
-
-
-
II. l 
-14. I 
-II. I 
-
- -II. l 
-
-
11.11 
-
- II: II -
-51.41 II. JI 
-
51: II 
41. II 
-11.11 
-
REIUNERATIOM IEMSUEllE BRUTE 
CORRIGEE DES SllllRES l TEIPS PlEIM: 
IOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE YARIATIOM (CY) SELOI L ACTIYITE LE SEXE , LA 
OUALIFICATIOM ET LE SYSTEIE DE 
REIUNERATIOI 
• I 
l 
L 
I 
s F 
E I llCE 
I c 
E l 
T 
I 
I 
111. I 
Ell. 
II. 4 I 1l 111 
-
F 
11. 4 T 
II. I I II 
F 
II. I T 
11.1 I I 
11.1 F 
11.1 T 
14. I I I 
11.1 F 
II. I T 
11. l I 4 
11.1 F 
I I. I T 
II. I I I 
11.1 F 
II. I T 
41.1 I T 
II. 4 F 
41.4 T 
11. I I IA Ill 
II: 4 
F 
T 
II. I I II 
F 
17.1 l 
41. I I I 
11. II F 
44.1 T 
41. l I I 
11.1 F 
41.1 T 
II. I I 4 
11. I F 
11. I T 
11. I I I 
II. I f 
11.4 T 
51.1 I T 
41.l f 
11.1 T 
14.11 I IA Ill 
f 
14.11 T 
14. I I II 
14: I 
F 
T 
14. I I I 
11.1 f 
14.1 T 
11.1 I I 
11.1 F 
II. 4 T 
14. I I 4 
14. I f 
11. I T 
II. 4 I I 
II. I f 
11.1 T 
51.1 I T 
11.1 f 
11.1 T 
I IA 11 l. I 
-
F 
T 
I II 
-
F 
41: II 
T 
I I 
II. II f 
41.ll T 
I I 
11. l F 
11.1 T 
11.1 I 4 
F 
II. I T 
II. II I I 
II: II 
F 
T 
14.11 I T 
41. II F 
11.1 T 
TAB.011 
lCTIYllE 
IEllLES, 
All. IEllllll 
QlllClllLlllE 
TEITILE, 
Ullll!IEIT, 
CUISllllS 
PllDll TI llll., 
ID 111011, 
uuc 
PllDll TI II 
uuc 
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TAB.011 
I 
ICTIYITY 
PHUIACllT I CAL. 
IEDICAL IDS., 
CLIUlll Ill. 
PHUIACllTICILS 
DIHEi IHOLESILI 
DISTllllTIOI 
PIPll. IGOIS, 
GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TINE EMPLOYEES: 
MEAN(M) AND COEFFICIENT OF 
YARIATION(CYJ ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , QUALIFICATION 
AND SYSTEM OF PAYMENT 
a 
I 
I 
L 
I 
f s 
UC! I I 
c I 
I 
I 
I 
I 
I PAID 
II 
COii. 
Ill II I 
f 
I 
11 I 
f 
-
I 
41 j Ill 2 I 
f 212111 
I 421111 
I I 11211 
f 24111 
I 11121 
4 I 21141 
f 111111 
I 11111 
I I 
-f 
-I 
-I I 41111 
f 24121 
I 11114 
111.1 II I 
f 
-
1 
II I 
f 
-I 
11i111 2 I 
f 
-I 
I I 
f 
144111 I 
4 I 
f 
21i1 If 1 
I I 
-
f 
-1 
1 I 471111 
f 211111 
1 111211 
111 II I 
f 
I 
11 I 
f 
oi211 I 
I I 41111 
f 
1 44111 
I I 1!111 
f 
11i44 1 
4 I 
f 
1 
I I 
f 
I 12411 
I I 11411 
f 
I 11114 
111.1/2 II I 
SllTIOllU, f 
-lllSPIPIRS I 
II I 
f 
-
I 
41j121 I I 
f 
nil41 I 
I I 111111 
f 
lli141 1 
4 I 
f 
-
1 
I I 
f 
-I 
4li111 I I 
f 
4li111 I 
244 
STSTEI If PITlllT 
Ill. IOI IOI Ill TOI. 
I LI PAID DI I LI ( •) 
COi. COii. COi. us. 
12111 
-
14111 
11i21 -
-
12141 
11111 
-
11111 
411151 
-
411111 
11441 
-
11411 
41111 
-
42124 
1!111 
-
11414 
11111 
-
41211 
21112 
-
11111 
21114 
-
21TI1 
24111 
-
21211 
21111 
-
24211 
11411 
-
11421 
21241 
-
21511 
21111 
-
21111 
11144 
-
11144 
11111 
-
11111 
11112 
-
14211 
21411 
-
11111 
21111 
-
21114 
-
- - -
11i111 -
-
12i14f 
11 i411 -
-
11i Ill 
42151 
-
41111 
14111 
-
11111 
41111 
-
41112 
21411 
-
21152 
21121 
-
21411 
211!1 
-
24414 
21111 
-
21141 
11421 
-
11411 
21114 
-
21111 
11111 
-
11111 
121141 
-
121141 
11411 
-
11411 
12111 
-
11112 
21111 
-
21111 
11111 
-
21114 
11412' 
-
14111 
-
11111 
-
14111 
11111 
-
11111 
Iii 11 -
-
14111 
41111 
-
42111 
1!111 
-
11124 
11441 
-
41121 
11211 
-
21111 
11111 
-
21111 
24111 
-
21111 
24111 
-
24111 
11411 
-
11411 
11121 
-
11114 
11112 
-
11111 
14111 
-
14111 
11141 
-
11114 
11411 
-
1!111 
11112 
-
11114 
11111 
-
21111 
111111 
-
111111 
-111111 
-
111111 
141141 
-
111111 
-
141141 
-
111111 
111211 
-
41111 
111111 
-
111411 
11441 
-
41111 
11144 
- 21111 
11111 
-
11111 
24141 
-
21141 
21111 
-
12112 
11411 
-
11411 
11111 
-
11141 
11141 
-
11114 
14111 
-
14211 
11111 
-
11441 
11121 
-
11111 
11112 
-
11111 
21114 
-
21111 
SYSl!MI DI HHllUllDI 
PA ID Ill. IDT IOI IEI 
DI 
' 
LA PAID DI 
' 
LA I' I COii. COi. COii. COi. 
11.1 
-
-II. I 
-II. I 
-
-
11.11 
-45: TI II. I -11.1 
-14. II II. I 
-41.!I 11.1 
-41.1 !I. I 
-I!. I II. I 
-51.1 II. 4 
-II. 4 14. I 
-11. TI 14. I 
-II. I II. I 
-
-
41. 1 
-
-
II. I 
-
-
41.1 
-54. I 51. 4 
-14. l 11. 5 
-51.1 51.1 
-
-
- - -
41: 41 -
-
-
II: 41 -
II :41 -11. I 
-11. 1 
-II. I 
-!! . I 
-45: II II. I -15. I 
-I I. I 
-41: 51 II. 5 -II. 4 
-
-
14.1 
-
-
II. II 
-I!. I 
-51. II 51. 5 
-!I. II II. I 
-11. II 51.4 
-11.11 
-
-l 1.1 
-11.4 
-
II: II -l 1.1 
-II. I 11.1 
-
!I. I 
-II. l II. I 
-41.4 !I. I 
-15. 5 
-41. 4 II. I 
-!1.1 
-
!I. 4 
-II. I 
-
11. 4 
-!I. I 
-11.1 II. I 
-41. 4 51.1 
-
II. I 
-41. I 51. 5 
-II. 41 
-
- -II. 41 
-I I . 11 
-
- -
II: TI 
II. II 
-11.11 
-
II: II 
11. 51 
-!I. I 
-!I. 41 !I. I 
-
!I: II 
11.1 
-
!I. I 
-
I 4. 5 
-
- I I. I -
15. I 
-II. 4 
-
-
11. l 
-
41: II 
II. I 
-51.1 
-
41: 51 
II. I 
-
51. 4 
-
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRl6EE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
IOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CY) SELON L ACTIYITE LE SEIE , LA QUALIFICATION ET LE SYSTEIE DE 
REMUNERATION 
I 
I 
I 
L 
I 
s F 
I I llCI 
I c 
I 
' I
I 
a 
!DI. I 
EIS. 
II. 5 • IA Ill F 
II. I I 
II. I • II 11.11 F 
II. 4 I 
11.1 • I 11.1 F 
41. I I 
II. I I l 
11. 1 F 
41. 4 I 
!I. I I 4 
14. 5 F 
!I. I I 
41.1 I 5 
II. I F 
41. l I 
51. I I I 
11.1 F 
51.1 I 
I ll 11'1. 1 
-
F 
41: 41 
I 
I II 
41: TI 
F 
I 
II. I I I 
I I. I F 
II. I I 
14. I I I 
14 . 4 F 
II. 5 I 
14. I I 4 
II. 4 F 
15. 1 I 
14. I I 5 
II. II F 
II. I I 
51.1 I I 
II. I F 
51. 5 I 
II. I I ll Ill 
F 
11.5 I 
II. 4 I II 
F 
11. I I 
II. I I I 
!I. I F 
14. I I 
II. I I I 
15. I F 
II. I I 
!I. I I 4 
!I. 4 F 
II. I I 
II. I I 5 
!I. 5 F 
II. I T 
51.1 I I 
41.1 F 
51. 4 I 
I!. 51 I ll 111. 1 /I 
F 
II. 51 I 
!I. II I 11 
F 
11. TI I 
II. I I I 
II. II F 
15. I I 
11. 5 I l 
!I. I F 
I!. I I 
15. I I 4 
I I. I F 
15. I I 
I I. I I 5 
!I. I F 
11.1 I 
51.1 I I 
11. I F 
51. I I 
TAB.011 
er 
ACTIYITE 
Pl. PHUI., 
l!DIClll, 
I 111111111 
PIDDI I IS 
PHlll. 
llTllS CGllUCIS 
DI llDS 
PIPIU, LIUIS, 
JGlllUll 
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TAB.011 
I 
&CllYITY 
IKDlll&ll 11101 
FOOD, Hiii, 
IDl&CCO 
DISPllllll 
Clll1111 
HDI C&l llDDI, 
COSHllCI, 
GROSS MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(I) AND COEFFICIENT OF 
YARIATION(CYI ACCORDING TO 
ACTIVITY , SEX , OUALIFICATIOI 
AND SYSTEM OF PAYMENT 
I 
I 
& 
l 
I 
F I 
l&CI I I 
c I 
& 
I 
I 
D 
I 
"" DI COii. 
II I& • 1141$ f 
I 11111 
11 • 11111 F 
I 51111 
I • 42114 F 111141 
l 41111 
I • 11155 f 11111 
I 14111 
4 I 11111 
F 11111 
I 24441 
I • 111111 f 151141 
I 11111 
I • 11111 F 11141 
l 11111 
141/142 I& • -f 
-l 
-11 • F 
-I 
I • f 
-I 
11i111 I • f 1111 
I 111111 
4 • 11114 F 11I111 
I 114111 
I • f 
I 
I • 11411 f 11121 
I 15141 
141 I& I 
-
f 
-I 
-11 • f 
-I 
I • f 
-
l 
I • f 
-l 
4 • F 11111 
I 11111 
5 • -f 
-l 
-I • f 11111 
l 111141 
144 I& • F 
CllUlll.UI. l 
II • F 
-l 
I • 11111 F 
l 11111 
I • 21111 F 11241 
l 21111 
4 • 11111 F 11111 
l 21111 
I • F 
I 
I • 11111 f 11111 
I 14111 
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SYSlll IF P&lllll 
Ill. Ill IOI Ill Ill. 
& l& P&I D DI & l& (.) 
CDI. CDll. CDI. Ill . 
11711 
-
11111 
-
544111 
11115 
- 11542 
54111 
-
54114 
41111 
-
41211 
51115 
-
51111 
11111 
-
11111 
11214 
-
11411 
11211 
-
11111 
11111 
-
11111 
12411 
-
11111 
11141 
-
11111 
14111 
-
14111 
11414 
-
11411 
!!Ill 
-
12411 
11141 
-
11111 
15115 
-
15111 
11111 
-
11151 
11111 
-
11115 
11412 
-
11511 
11111 
-
11411 
111111 
-
111111 
-
121111 
-
111111 
51111 
-
51114 
11411 
-
11411 
51141 
-
11141 
11211 
-
11141 
111441 
-
111441 
11111 
-
11511 
11111 
-
11151 
11114 
-
11411 
24151 
-
11111 
24111 
-
24111 
11111 
-
11111 
11141 
-
!!Ill 
11111 
-
11111 
11511 
-
11141 
11115 
-
11111 
11151 
-
11111 
11141 
-
21111 
24111 
-
24111 
11114 
-
17114 
11i11 -
-
11151 
11111 
-
11411 
41111 
-
41115 
11111 
-
11114 
11114 
-
11141 
24111 
-
24111 
11115 
-
11111 
11111 
-
11411 
11111 
-
11111 
!Ill! 
-
11111 
21111 
-
21151 
11151 
-
11111 
11111 
-
11111 
11211 
-
11111 
15111 
-
15111 
15111 
-
15111 
11111 
-
14111 
11111 
-
11124 
11111 
-
11211 
-
-
-
11115 
11111 
-
51114 
-41115 
-
41111 
41111 
-
41111 
11111 
-
14142 
11111 
-
11111 
11111 
-
11114 
11114 
-
11111 
21441 
-
11111 
I 1111 
-
14111 
14411 
-
15111 
11111 
-
11111 
I 1541 
-
21111 
11141 
-
11111 
11111 
-
11114 
21111 
-
!Ill! 
11111 
-
11111 
11114 
-
11111 
SISIEIE DE IElllEIAllOI 
PAI I IEI. IDT IOI IEI 
OI I LA PAID OI I LA I' l 
CDll. CDI. COii. I COi. 
11.1 II.I 
-
-II. I 11.4 
-II. I I I. I 
-II. I 
-SI. I 12.1 
-41. I 11.1 
-41.11 II. I 
-41.1 II. I 
-II. I II. I 
-41.1 II. 1 
-II. I II. I 
-41.1 II. I 
-41.1 II. I 
-41.1 II. 4 
-11.11 11. 1 
-IT. TI II. T 
-
11.1 11.1 
-II. I 41.l 
-41. 4 11. T 
-II. I 11.1 
-
-
ll .11 
-
- -
-
11.11 
-
14.1 
-
-
II. I 
-II. I 
-II. I 
-
-
41.11 
-
II: II 
II. I 
-11.1 
-11.1 II. I 
-11.11 14. l 
-11. I 11.1 
-II.II II. I 
-11.11 II. I 
-II. I 
-II. I 
-
IT: I 
11. 1 
-41.1 
-II. I II. I 
-11. l 41.1 
-
-
II. I 
-
- -
-
11.1 
-II. I 
-
-
II. I 
-II. I 
-14. I 
-
-
14. I 
-11.4 
-II. I 
-
-
II. I 
-11.1 
-11.1 
-11.1 11.1 
-I I. I II. 4 
-
-
II. I 
-
-
II. I 
-
-
II. I 
-
11: I 
41.1 
-II. 4 
-11.11 14. I 
-
-
-
-II. I 
-
- -I I. I 
-
II. I II. I 
-II. I 
-14. 4 14. I 
-II. T 14. I 
-11.1 II. I 
-ll. I II. I 
-11.1 II. I 
-II. 4 11. I 
-41.1 II. I 
-11. T 
-II. I 
-II. I 
-41.1 II. I 
-41.1 41.1 
-II. I II. I 
-
REIUNERATION IENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEIPS PLEIN: 
IOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE YARIATIOI 
ICY) SELOI L ACTIYITE LE SEIE , LA QUALIFICATION ET LE SYSTEIE DE 
REIUNERATI ON 
D 
I 
I 
l 
I 
s f 
E I IACI 
I c 
I I 
I 
I 
I 
TDI. I 
us. 
14.1 I 1A 11 
II. II f 
14.1 T 
II. I I II 
11.1 F 
JI.I 1 
II. I I I 
II. I F 
II. I T 
11. I I I 
11.1 f 
41.1 T 
II. 4 I 4 
11.1 f 
IT. 4 T 
II. T I I 
II. I f 
11.1 T 
II. I I 1 
II. I f 
II. I T 
11.11 • 1A 141/141 f 
11.11 1 
14.1 • II II. I f 
II. I T 
II. I • I 41.11 f 
II. I T 
II. I • I 41. I f 
II. 4 1 
11.1 • 4 II. I f 
II. I 1 
11. 4 • I II. 4 F 
II. I 1 
41.1 • 1 II. I F 
41. 1 1 
II. I • 1A 141 
l I: I 
f 
T 
II. I I II 
II. I f 
11.1 T 
14.1 • I 14.1 f 
II. I 1 
II. I • I II. I f 
14.1 I 
II. I • 4 11. 4 f 
II. I I 
II. I • I II. I F 
II. I T 
41. I • I II. I f 
II. I I 
• 1A 144 F 
II. I I 
14. I • II F 
11. 1 T 
14. I • I II. I F 
II. T I 
41.1 • I 11.1 f 
41. I I 
II. I • 4 II. I f 
41.1 I 
II. I • I II. I F 
11.1 I 
11. I • T 41.1 F 
II. I T 
TAB.011 
CY 
ACllYllE 
CDlllRCI DI uos 
PR. ALllllTAllU, 
IDISSllS, 
TUAC 
PUUACllS 
Ul. IEDIClll, 
PRDDI I IS 
D 111111111 
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TAB.011 
• 
ACTIYITT 
CLDTllll 
FDOllEU, 
GROSS MONTHLY PAY (CORRECTEOI 
OF FULL-TIME EMPLOYEES: 
MEAN(MI AND COEFFICIENT OF 
YARIATIDN(CYI ACCORDING TO 
ACTIYITY • SEX , OUALIFICATIDN 
AND SYSTEM OF PAYMENT 
I 
I 
A 
L 
I 
f s 
UC! I I 
c I 
A 
I 
I 
I 
I PAID 
II 
CDll. 
141 IA • f 
-I 
II • f 
-I 
11i111 I • f 
11i111 I 
I • 21111 f 11114 
I 11111 
4 • 11114 f 11111 
I 11411 
I • 11i111 f 
I 111411 
I • 411141 f 21711 
I 11111 
141 IA • -LUTHEI IDDDS f 
-
I 
-II • f 
-I 
2 • 14111 f 
I 14111 
I • f 17111 
I 17111 
4 • 11i11 f 
I 11111 
I • -f 
-1 
I • 141141 f 11111 
I 111111 
Fill. fllllCS, 147 IA • -KOUENDLI f 
-TEIJILES I 
-
11 • -f 
-
I 
-I • f 
-I 
I • f 
-I 
4 • f 
-I 
I • -f 
-I 
-
I • F 
-I 
KDUllHOLD 141/141 IA • FITIEITS, f 
-lPPLI AICES I 
11 • f 
-I 
41i111 2 • f 
I 411111 
I • 12141 f 
I 12111 
4 • 112111 f 11111 
I 242141 
I • f 
11i111 I 
I • 14111 f 111111 
I 12111 
248 
STSTEI Df PATIEIT 
Ill. IDT IDI lll TOI. 
A LA PA ID DI l LA (.) 
CDI. CDll. CDI. EIS. 
511111 
-
111111 
14i111 -
-
14i411 
117411 
-
111111 
oi111 -
-
11i111 
11111 
-
41111 
11141 
-
11211 
14111 
-
17171 
11111 
-
11111 
11411 
-
11111 
11111 
-
21111 
11111 
-
21111 
11111 
-
11111 
1111 I 
-
17111 
11111 
-
11114 
14111 
-
14111 
11141 
-
11111 
11141 
-
11111 
11211 
-
11111 
11111 
-
11114 
-
ui111 -
-
Hill I 
-
-
-
-
14114 
-
-
11111 
11i11 -
-
11111 
11114 
-
11171 
-
11111 
-
11111 
11111 
-
11111 
-
11i111 
-
11i111 
-111111 
-
11111 
11111 
-
11411 
11111 
-
11115 
-
- - -
-
-
- - -
-
-
11i21 -
-
11i11 
14111 
-
11111 
11171 
-
21171 
12211 
-
11124 
14771 
-
11114 
11111 
-
11111 
21111 
-
11111 
11541 
-
11541 
11111 
-
11111 
11111 
-
11111 
!1111 
-
14111 
11414 
-
11414 
21114 
-
11111 
111111 
-
111111 
11i111 -
-
114211 
414111 
-
411141 
lli411 - 4li111 
-14111 
-
17111 
111111 
-
111111 
14114 
- 11411 
11111 
-
11417 
11111 
-
11111 
14117 
-
11111 
12111 
-
12111 
11111 
-
11114 
21111 
-
11111 
11111 
-
21111 
11111 
-
11111 
17711 
-
11111 
!1411 
-
11111 
11112 
-
11111 
11111 
-
24111 
STSlllE DI IEUIEUTIDI 
Piii Ill. IDT IDI Ill 
DI I LA Pll D DI I LA (.) 
CDll. CGI. CDll. CGI. 
II.II 
-
-
II: 71 -
-
II. II 
-
-
II: II -
II: II -II. I 
-
II: II 
I 1. I 
-Sl. I 
-II. 4 12. I 
-14. 4 !I. I 
-II .I II. I 
-11. l ll. 4 
-ll.1 11. Z 
-! 1.1 II. I 
-
11:" 
ll. l 
-ll. 1 
-11.11 ll. l 
-11.11 41.1 
-4!. T 11. l 
-II. I II. I 
-
- -
- 11: 21 -
- -
-
- -
-14. I 
-
-! I. I 
-
I!: 1 -!I. 5 
- . 
14. I 11.1 
-
1l: I -II. I 
-14. l 11.1 
-
- -
-
II :41 -
-II. II 41. SI 
-11. l 41. l 
-11.11 54.1 
-
- -
- - -
- -
-
-
- - -
- -
-
-
": 5 
-
-11. 1 
-
-
!! . I 
-
Sl. I 
-Sl .• 
-
-
I!. l 
-11. l 
-
-
!I. I 
-
-
!I. I 
-
-
ll. l 
-41. l 
-
-
41.1 
-41.1 
-
11.11 
-
- II: II -
-
ll." -
-
II: II -
41:" 
-II. I 
-11.11 
-41.11 11. I 
-11. I II. I 
-II. I 
-II. I ll. ! 
-
11.11 II.! 
-11.4 II.! 
-
11.41 ll. I 
-14. I 
-
II: 21 
!I. I 
-Sl. 5 
-41.1 15. ! 
-
11.11 41.1 
-41.t II.! 
-
REMUNERATION IENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE LE SEXE • LA QUALIFICATION ET LE SYSTEIE DE 
REMUNERATION 
a 
I 
A 
L 
I 
s f 
I I llCI 
I c 
I I 
T 
I 
a 
TGI. • 
us. 
II. 21 I 11 141 
II: 21 
f 
l 
51. 21 I II 
14: JI 
f 
T 
II. I I l 
14. l f 
II. I l 
11. l I I 
II. I f 
11. I l 
ll .1 I 4 
11.1 f 
11.4 I 
!I. I I 5 
l4 .• f 
11.1 I 
52. ! • I 41. l f 
54.1 T 
I 11 141 
II: 21 
f 
T 
I II 
f 
T 
!4.1 I ! 
f 
11.1 T 
I I 
ll. l f 
II. I T 
I 4 
!I. 5 f 
!I. I T 
I 5 
II :41 
f 
T 
II. I I T 
44. I f 
11.4 T 
I 11 141 
-
f 
T 
I II 
-
f 
T 
I ! 
14:1 
f 
l 
11. 1 I I 
!! . I f 
II. 5 T 
4!. I I 4 
I!. l f 
41. 4 T 
ll. I I 5 
!I. 1 f 
ll. l T 
41. l I T 
41.1 f 
51. ! T 
!I. 51 I 11 141/141 
II: II 
f 
T 
!I. 51 I II 
11: 51 
f 
T 
11. I I l 
11.11 f 
11. 1 T 
11.1 I I 
11. 5 f 
11. 1 I 
!! . 4 I 4 
ll. I f 
ll. 5 T 
14.1 I 5 
ll. 1 f 
ll. I T 
41.1 I I 
4!.I f 
41. 1 I 
TAB.011 
Cl 
ICTIYlll 
UTICLIS 
D HUILllllll 
CHAISSlllS, 
IUDOlllUll 
TI SSll 
D lllllllllll 
EGllPllllT DI 
FDIU 
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TAB.011 
• 
ACTIYITT 
IDDlS, IEISPIS., 
ITATIUEIT. 
&ROSS IOITHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EIPLOYEES: 
IEAl(ll AID COEFFICIENT OF 
YARIATIOl(CYl ACCORDING TO 
ACTIYITY , SEX , QUALIFICATION 
AID SYSTEI OF PAYIEMT 
I 
I 
A 
l 
I 
F s 
UC! I ( 
c I 
A 
I 
I 
I 
I PAID 
DI 
CDll. 
Ill u • F 
-OFFICE llPPI. I 
II • F 
I 
41i111 2 • f 
41i421 I 
I • 11411 F 111111 
I 11114 
4 • 111111 F 111111 
I 111451 
I • -f 
-I 
I • 14411 f 111141 
I 11411 
DIKEI RETAIL 1141111 u • DISTllllTIDI F 
-I 
II • f 
-I 
oi11 I • F 
I 41111 
I • 111211 f 11114 
I 111411 
4 • 11111 F 
11i11 I 
I • 21111 F 
11i11 I 
I • 11111 f 11111 
I 11111 
YAllDll 101-FDDD Ill IA • -PIDDICll F 
-I 
-II • -F 
-
I 
-I • -F 
I 
I • 11i11 F 
I 141111 
4 • lll41 F 
I 114141 
I • 11il4 f 
I 114111 
I • 11i11 f 
I 11111 
RETAIL llADE 141111- IA • Ill F 
I 
11i111 II • F 
11i111 I 
I • 11114 F 111141 
I 11111 
I • 11111 F 1111 l 
I 11111 
4 • 11111 f 11111 
I 11111 
I • 111111 f 11111 
I 11114 
I • 11111 f 11114 
I 24111 
250 
STSIEI IF PATIEll 
1(1. IOI IDI IU Ill, 
A U PA ID DI A U (.) 
CDI. CDll. CDI. EIS. 
111111 
-
141111 
-111151 
-
141111 
11111 
-
11411 
-41111 
-
4li11 
11711 
-
41411 
21144 
-
11111 
11111 
-
11111 
21111 
-
11111 
11111 
-
21144 
24111 
-
21141 
24111 
-
21111 
11114 
-
11111 
22114 
-
21111 
11111 
- 11111 
14141 
-
14141 
11111 
-
11111 
11111 
-
11114 
11411 
-
11411 
24111 
-
11111 
-
- - -
11i14I -
-
4li211 
4li111 -
-
04211 
11114 
-
11111 
212411 
-
112411 
14111 
-
11111 
14111 
-
21111 
11111 
-
11111 
22111 
-
21111 
11111 
- 21114 
14111 
-
14111 
11122 
-
22111 
11111 
-
II Ill 
11111 
-
11111 
11111 
-
11411 
11111 
-
21111 
11111 
-
11221 
21111 
-
24111 
-
- - -
11i111 -
-
11i111 
114111 -
-
114111 
11114 
-
11114 
11141 
-
11111 
11111 
-
11111 
11111 
-
21111 
11411 
-
11111 
11111 
-
11111 
14114 
-
Hill 
11441 
-
11111 
11111 
-
11111 
11141 
-
11141 
14111 
-
14114 
11114 
-
11111 
11111 
-
11111 
11411 
-
11111 
22111 
- 11114 11111 
-
11141 
-
421141 
11114 
-
11111 
12111 
-
11111 
41111 
-
41114 
11111 
-
11111 
11111 
-
11411 
11111 
-
11111 
14111 
-
11141 
11111 
-
21114 
11111 
-
11114 
11111 
-
11111 
11111 
- 11111 11111 
-
11111 
11111 
-
11114 
11111 
-
11111 
11114 
-
11141 
11111 
-
11141 
11111 
-
11111 
11411 
-
11111 
11124 
-
11141 
SYSTEIE DE IElllEIAllOI 
Plll 1£1. IDT IDI Ill 
DI A LA PllD DI A LA ('I 
COii. CDI. CDll. CDI. 
11. ll 
-
- -JI.,, 
-11. I 
-
11: I -
41:41 -!1.1 
-
41:11 
11. I 
-11.1 
-14.1 !I. 1 
-11.11 JI. I 
-I I. I 12. I 
-II. II 21.1 
-II.II JI. I 
-II.II 11. I 
-
-
u .1 
-
-
II. I 
-
-
I I. I 
-11.4 41. I 
-11. II 11.1 
-11.1 44. I 
-
-
- - -11: 41 -
-
-
II: II -
JI: 1 -41. I 
-
-
11.11 
-JI. 1 41. I 
-II .41 IT. I 
-I I. I II. I 
-II.II 11. 4 
-II. I !I. I 
-
II: I 
11. I 
-14. 1 
-14. I 11.1 
-
21: 1 
JI. 1 
-11.1 
-11.1 11.4 
-I I. I 41.1 
-11.1 41.1 
-
- -
- - -
-
JI: II -
- -
- !I: II -
- -
-
11. 1 
-
14. 4 
-II. I 
-U. I 
-41. 4 !I. I 
-11.11 IT. I 
-
JI: I 
!1.1 
-111.1 
-JI. II 11. I 
-
14: I 
II. I 
-!I. I 
-41.11 II. I 
-
11: I 
41. I 
-11.4 
-I I. I II. I 
-II. I 
-
11: I -
11: 11 -11.1 
-
11:11 
!I. I 
-11.1 
-
41. I 11. 4 
-44.11 II. 4 
-41.1 14. 1 
-44. I JI. I 
-II. I II. I 
-11.1 II. I 
-41.1 !I.I 
-
41. I 14. I 
-41. I 41.1 
-11. II JI .4 
-II. I Jl.1 
-41.1 JI. I 
-11.1 41.1 
-11. I 41.1 
-IT. I 11. I 
-
REIUMERATIOI IEISUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEIPS PLEii: 
IOYEINE(I) ET COEFFICIEIT DE YARIATIOI 
ICY) SELOI L ACTIYITE LE SEIE , LA 
OUALIFICATIOI ET LE SYSTEIE DE 
REIUNERATI 01 
I 
I 
A 
L 
I 
s f 
E I UCE 
I c 
E A 
I 
I 
0 
TOI. • 
EIS. 
II.II I u Ill 
f 
II.II I 
11. I I 11 
II: I 
f 
I 
11.1 I I 
II. I f 
14. 4 I 
11.1 I I 
11.4 f 
41.1 
' 11.1 I 4 
II. I f 
11.1 I 
22 .1 I I 
11.1 f 
IT. I I 
41 .4 I I 
41. 1 f 
41.1 I 
I 1A 114/111 
-
f 
11: II 
I 
I 11 
0:11 
f 
I 
II. 1 I I 
11.11 f 
41.1 I 
II. 4 I I 
11. I f 
11.1 I 
11. 4 I 4 
II. I f 
11.1 I 
11.1 I I 
11.1 f 
II. I I 
44.1 I I 
II. I f 
41.1 
' I 1A Ill 
-
f 
I . 
II: II I 11 
11:11 
f 
I 
II. I I I 
14. 4 F 
11. I I 
I 4. 1 I I 
II. 4 f 
11.1 I 
!1.1 I 4 
111.1 f 
II. I I 
11. 4 I I 
II. I F 
IT. I I 
41.1 I I 
11.1 f 
11.1 I 
II. 1 I 1A 14/111-
U. II f Ill 
I I. I I 
!I. I I 11 
!I. I f 
11. I I 
14.1 I I 
IT. I f 
11.1 I 
II. I I I 
IT. I F 
IT. I I 
14. I I 4 
14.1 f 
41.1 I 
!I. I I I 
11.4 f 
II. 4 I 
41.1 I I 
II. I f 
11. I I 
TAB.011 
ACTIYllE 
LIUEI, JOIAI., 
PlPIU, 
El. lllEAI 
AlllEI COllUCEI 
DE DEi Al L 
PIODllll llUU 
IDI ALllUI. 
COllUCE DE 
nun 
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TAB.012 
IMDEI OF IEAM GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED! 
OF FULL-TllE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEI, QUALIFICATION AMO SYSTEM OF PAYMENT 
(PIY OF ILL FILL-JIM! EEi •Ill) 
I 
I 
I 
L 
I 
F I 
ICllYllY UC! I E 
c I 
I 
I 
I 
I 
I PllO 
01 
COMM. 
URIC. PRIMARY 111 
" 
M 
PROO .• L IYE- F 
llOCI. Tiil. I 
11 M 
F 
I 
I M 
F 
I 
I M 
F 
I 
4 M 
F 
I 
I M 
F 
I 
I M 
F 
I 
FIEL I, ORES, 11! 
" 
M 
llOlllRllL F 
CHEMICALS I 
11 M 
F 
I 
I M 
F 
I 
I M 
F 
I 
4 M 
F 
I 
I M 
F 
I 
I M 
F 
I 
llUU. lllLOlll 111 
" 
M 
HIUllLI F 
I 
11 • F 
I 
I M 
F 
I 
I M 
F 
I 
4 M 
F 
I 
I • F 
I 
I M 
F 
I 
UCKllUY, 114 
" 
M 
IOllPMElll, F 
YEH I CL El I 
11 M 
F 
I 
I M 
F 
I 
I M 
F 
I 
4 M 
F 
I 
I • F 
I 
I • F 
I 
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IU. IOI 
I LI PllO OI 
COM. COMM. 
14. 51 
11: II 
111. ,, 
111:11 
114:11 II. I 
111: 11 
111. II 
II. 4 
141.11 11.1 
111: II 
111. I 
11.1 
11. I 111. I 
Ill. I 11. I 
Ill. I II .I 
111. I 
Ill. I 
111. I 
Ill. 4 II. I 
111. I II. I 
111.1 11. I 
111. I 
- -
111.1 
111.1 
-
Ill. II 
Ill: II 
Ill. 4 
II. I 
Ill: II 
II. I 
II. I 
II. I 111.1 
11: I 
111. I 
Ill. 4 
111. II II. I 
Ill. I 
Ill.II II. I 
111. I 
-
Ill. I 
Ill. I 
114.1 II. 1 
Ill: I 
Ill. I 
II. 4 
11.11 
-
11:" 
II. I 
-
11: I 
111:" II. 1 
111: II 
111. II 
II. I 
Ill. I II. 4 
II. I 
114. I 14. I 
II: II 
111.1 
Ill. I 
II. I Ill. 1 
II. 1 
111.1 
114: I 
11.1 
II. I 
II. II Ill. I 
111. I 11.1 
II. I 
- -
II. I 
II. I 
- Ill.II 
II. 1 
11 I. I II. 4 
- 111. I 
111. 4 II. I 
Ill. I II. 4 
Ill: 4 
II. I 
II. I 
II. 4 
111:11 
II. 1 
II .4 
111.1 
II. I 
111. I 
124. I II .I 
II. 1 
Ill. I II. 4 
IMDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA OUALIF. ET LE SYSTEIE DE REIUNER. 
(IEM DE l Ell Oii Ill I TEMPS PLEii • Ill) 
SYSTEM OF PIYMEll 
IOI RU TOI. 
I LI (.) 
COM. Ell. 
-
111. II 
- 111: II 
-
-
111. II 
- 111:11 
-
-
111.1 
-
Ill. II 
-
111.1 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
111.1 
- -
-
111. I 
-
111.1 
-
Ill. II 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
Ill .I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
111. II 
- 111: II 
-
-
Ill. I 
-
-
Ill: I 
-
Ill. I 
-
Ill.II 
- Ill. I 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
- -
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111. II 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
Ill. I 
- 111.1 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
111.'I 
INDEX OF IEAK GROSS 
IOKTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY • 
OUALIFICATION AND SYSTEI OF PAYMENT 
IPA! OF FILL-lllE IALE EES.•111) 
SISl!I! DI R!lllERAllOI 
Pll D IEI. IOI IDI REI 
DI A LA PAID DI A LA I' I 
COii. CDI. COii. CDI. 
111.11 
-
-
Iii.II 
-
-
111.11 Ill. I 
-
12. 41 
-
Ill.II 111.1 
-
II. 2 
-
111.1 111.1 
-111.1 11.1 
-
111.1 
-11.1 
-
111.1 111.1 
-57. 7 74. 4 
-
111.1 
-
- - -
111.1 
-
-
II. 51 
-
111.11 111.1 
-
71.1 
-
111.1 111.1 
-11.1 
-
111.11 I 11.1 
-
-
74. I 
-
111.1 
-
-
II. 4 
-
111.1 111.1 
-11.1 
-
111.11 
-
- -
111.1 
-
- -
111.11 111.1 
-
II. 71 
-
111.1 111.1 
-
II. 2 
-
II: 71 
111.1 
-11. I 
-
111.1 
-l I. I 
-
Ill. I 111.1 
-51.41 17. 5 
-
111.1 
-
- - -
111.1 
-
-
11.11 
-
111.1 111.1 
-
-
II. 4 
-
111.1 111.1 
-15. I 
-
111.1 
-14.1 
-
111.1 
-
II. I 
-
Ill. I 111.1 
-
11.1 
-
Ill. 
!IS. 
111.11 
Ill.II 
111.1 
11.11 
111.1 
12. I 
111.1 
11. 2 
111.1 
11.1. 
111.1 
72. I 
111.1 
-
Ill. I 
11.11 
111.1 
71 . I 
111.1 
II. 4 
111.1 
71.1 
111.1 
II. 5 
111.1 
II. 4 
111.11 
111.1 
111.1 
II. 51 
111.1 
74. 4 
111.1 
11. I 
111.1 
11.1 
111.1 
74.1 
Ill. I 
-
Ill. I 
II. 41 
111.1 
11.1 
111.1 
11. 4 
111.1 
II. 1 
111.1 
11. 2 
Ill. I 
II. 5 
TAB.012 
INDICE DE LA REMUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIYITE , 
LA QUALIF. ET LE SYSTEIE DE REIUNER. 
(REI. DIS SAL. IASC. A TEIPS PLEii • 1111 
0 
I 
A 
L 
I 
I f 
E I UCE ACllYll! 
I c 
I A 
I 
I 
0 
• 
I 11 111 Ill. Piii. UR., 
f 1111111, 
IElll LES 
I II 
f 
• 2 f 
I I 
f 
I 4 
f 
I 5 
f 
I 1 
f 
• 11 112 CDlllSlllLES, f lllUAIS, 
PR. CHlllOl!S 
I II 
f 
I 2 
f 
I I 
f 
I 4 
f 
I I 
f 
• 1 f 
I 11 111 IOI I, IAIERIAll 
f DE COlllR. 
I II 
f 
I 2 
f 
I I 
f 
I 4 
f 
I 5 
f 
I 1 
f 
I 11 114 IACHllES. 
f l!HICILU 
• II f 
I 2 
f 
I I 
f 
I 4 
f 
• 5 f 
• 1 f 
253 
TAB.012 
INDEX OF IEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EIPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY, SEX, 
OUALIFICATION AND SYSTEI OF PATIENT 
CPlY OF lll fill-Tiii EEl.•111) 
0 
I 
l ' l 
I 
f S 
lCI I YI TY UCE I I 
c I 
l 
I 
I 
I 
I PAID 
DI 
CDll. 
FIRI 11111, NSEND. Ill 1l • IDOOS, f 
HUOllll I 
II • f 
I 
I • f 
I 
I • f 
l 
4 • f 
I 
I • F 
I 
I • f 
I 
Tiil I US, CLOTH- 111 1l • I II, FOOIH. F 
llllNUIUE I 
II • f 
I 
I • f 
I 
I • f 
I 
4 • f 
I 
I • F 
I 
I • f 
I 
FOOD, Dll 11, 111 ll • IDUCCO f 
I 
II • f 
I 
I • f 
I 
I • F 
I 
4 • f 
I 
I • f 
I 
I • f 
I 
TOUCCO 111. I IA • PRODICTS f 
I 
II • f 
I 
I • F 
I 
I • f 
I 
4 • f 
I 
I • f 
I 
I • f 
I 
254 
Ill. IOI 
l u PAID DI 
COi. COii. 
111.11 II.II 
111.11 11.11 
111.41 II. I 
111:11 II. I 
111.1 II. 4 
11.1 
111. l II. l 
111.1 11.1 
Ill.II II. I 
114.1 11.1 
111.11 II. I 
111: II 
II. I 
II. I 
111.1 
-
111. I 
111.1 
Ill. I II. I 
111.11 II. I 
141. I 14.I 
111.11 
-
111. I 
-
111. I 
-
-
111: I 
111.1 11. 4 
111: 1 
11.1 
II. I 
Ill. I 11.1 
10: I 
II. I 
II. I 
Ill :1 
II. I 
11. l 
111. I II. l 
-
111. I 
- 111. I 
-
111. I 
Ill. I II. I 
141.11 II. I 
Ill. I II. I 
-
111.11 
- 111. II 
11.11 111.1 
11.11 111.1 
II. I 111.1 
II: I 
11. I 
Ill. I 
111.11 II. I 
II. l 114. I 
111.41 14. I 
14.41 111. 4 
14: II 
Ill. I 
Ill. 4 
111. I 
Ill. I 
Ill. I 
111. I II. I 
II. 41 111.1 
111.1 11. 1 
-
- -
-
- -
111: II 
111: 11 11: II 
-
Ill. I 
111.1 
II. I 
-
11: I 
-
Ill.II 
-
111:11 
111. II 11.11 
Ill: 41 
11.11 
II. II 
INDICE DE LA REMUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES 
A TEIPS PLEIN SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA OUALIF. ET LE SYSTEIE DE REIUNER. 
Clll. DE l Ell. DES SAL. A lllPS Pllll • 111) 
SYSIEI Of PUlllT 
IDI Ill IOI. 
l u C 0 1 
CDI. us. 
-
111.1 
- -
-
111.1 
-
111.1 
-
-
111: I 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
-
111. I 
-
111. I 
-
-
111: I 
-
111. I 
-
111.11 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
- 111.1 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
111. II 
-
-
Ill.II 
-
Ill. I 
-
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
- -
-
-
- -
-
-
111:11 
-
Ill.II 
-
111.11 
-
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
-
Ill: I 
-
111.11 
-
-
111:11 
-
Ill.II 
- Ill.II 
-
111 .I 
INDEX OF IEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY • 
OUALIFICATIOI AND SYSTEI OF PAYMENT 
(Pll IF FILL-TllE llLE EES.•1111 
STSTEIE DE IElllEIATlll 
PAii IEI. IDT IDI REI 
II A LA PAID 01 A LA I' I CDll. CDI. CDll. CDI. 
111.11 Ill. II 
-
- - -
111.11 111.1 
-
-
111.1 111.1 
-
11.1 
-
111.1 111.1 
-11.11 II. I 
-
111.11 Ill. I 
-II. I 
-
111.1 
-
- 11.1 
-
111.1 111.1 
-11.11 II. I 
-
111.11 
-
- -
-
111.1 
-
- -
Ill. I Ill. I 
-II. 1 
-
Ill. I Ill. I 
-11. 4 
-
Ill. I 
-11.1 11. 1 
-
-
Ill. I 
-
-
II. I 
-
111.1 Ill. I 
-11.11 II. I 
-
-
111.11 
-
- - -
111.11 111.1 
-
- -
Ill. I 111.1 
-14. I 
-
111.11 111.1 
-44. 4 I 1. 4 
-
111.11 111.1 
-II. I 
-
111.1 
-II. I 
-
Ill. I 111. I 
-
11.11 II. I 
-
-
-
- - -
-
- - -
111.11 
-
-
-
-
14. 4 
-
Ill. I 
-
- -
-
111.11 
-
- -
111.11 111.11 
-11.11 
-
111. 
Ell. 
111.1 
-
111.1 
111.1 
II. I 
111.1 
11.1 
Ill. I 
11.1 
Ill. I 
71. 4 
Ill. I 
II. I 
Ill. I 
111.1 
111.1 
14. II 
111.1 
11. J 
111.1 
JI. I 
111.1 
II. I 
Ill. I 
II. I 
111.11 
-
111.1 
111.1 
II. 1 
111.1 
II. I 
Ill. I 
II. I 
Ill. I 
II. I 
Ill. I 
II. I 
-
-
111.11 
11.11 
14:1 
Ill. I 
111.11 
111.11 
11.11 
TAB.012 
INDICE DE LA REIUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES FEllllNS 
A TEMPS PLEii SELON L ACTIYITE , 
LA QUALIF. ET LE SYSTEIE DE REIUNER. 
(REI. DES SAL. IASC. A TEIPS PLEii • 1111 
D 
I 
A 
L 
I 
I F 
E I UCE ACT I YI TE 
I c 
E A 
I 
I 
a 
I 
I 1A 111 IEllLEI. 
f UT. IEUIEU 
OlllCAILLUIE 
I 11 
f 
I I 
F 
I I 
F 
I 4 
F 
I I 
F 
I 1 
F 
I 1A Ill TEITILE. 
F HUILLEIEIT. 
CHUSIUEI 
I 11 
F 
I I 
F 
I I 
f 
I 4 
f 
I I 
F 
I I 
F 
I 1A 117 PIODllJI ALIM., 
F IOI SIDll. 
uuc 
I 11 
F 
I I 
F 
I I 
F 
I 4 
F 
I I 
F 
I I 
F 
I 1A 111.1 PIOll 11 I II 
F uuc 
I 11 
F 
I I 
F 
I I 
F 
I 4 
F 
I I 
F 
I 1 
F 
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TAB.012 
INDEX OF IEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEI, QUALIFICATION ANO SYSTEM OF PAYMENT 
(PAY Of All fill-Ill! EEl.•111) 
I 
I 
A 
l 
I 
f I 
ACTIYllY UCE I ( 
c I 
A 
I 
I 
D 
I PAI I 
DI 
COMM. 
PHUUCUTI CAL, 111 IA • MEO I CAL IDS., F 
CUUlll UI. I 
II • F 
I 
I • F 
I 
I • F 
I 
4 • F 
I 
I • F 
I 
I • F 
I 
PUIUCEIT I CALI Ill. 1 IA • F 
I 
II • F 
I 
I • F 
I 
I • F 
I 
4 • F 
I 
I • f 
I 
I • F 
I 
DINU IHDLESALE 111 IA • llSTllllTIDI f 
I 
II • f 
I 
2 • F 
I 
I • F 
I 
4 • F 
I 
I • F 
I 
I • F 
I 
P&PU, IDDIS, 111.1/2 IA • SUTIDIUY, f 
IEllPAPUS I 
II • F 
I 
I • F 
I 
I • f 
I 
4 • F 
I 
I • F 
I 
I • F 
I 
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Ill. IDI 
A LA PAID DI 
COM. COMM. 
II. 4 
II. I 
11.1 
-
Ill.II 
111:u 
II.! 
11.4 
II.II Ill. I 
114.11 II.! 
114. I 14. I 
114. 1 11. I 
114. 4 15. I 
111.1 11.1 
II.II Ill. I 
Ill. 1 II.I 
-
111.1 
-
111. I 
-
111. I 
111. 4 II. 4 
111. I II. I 
Ill. 4 II. I 
- -
11: !I 
-
11: II 
111:11 II. I 
111. I 
II.I 
14. I 
141: II 
II.I 
11.1 
II.I 
111: 11 
II. I 
II. I 
-
111.1 
-
111.11 
111.1 
141.11 11.4 
114. II 11.1 
141. !I 11.1 
111.11 
111.1 
111.1 
11: II 111. I 
111.1 11. 1 
II.I 
111.1 11. I 
111. 1 15. I 
111.1 
121.1 11.1 
II.I 
111.1 
II. 2 
Ill.I 
111.1 
14. I Ill. I 
111. I II. I 
II. 4 
112. I 11.1 
111.11 
- -
Ill.II 
111.11 
-
111:11 
111.11 
II. 41 
11!: 11 
11.11 
II. 4 
121.11 II. I 
111: 41 
111.1 
14. 2 
111.1 
-
111.1 
111. 2 
111. I 
-
Ill.I 
1u: 21 
111. 4 
II. 2 
111:11 
II. I 
II. 4 
INDICE DE LA REMUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IDYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA OUALIF. ET LE SYSTEIE DE REIUNER. 
(Ill. DE l EIS. DES SAL. A IEIPS PLEii • Ill) 
SYSIEI OF PATIEIT 
IOI RU Ill. 
A LA (., 
COM. us. 
-
Ill. I 
-
- Ill. I 
-
111.1 
-
Ill.II 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
- Ill.I 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111.1 
- Ill.I 
-
111. I 
-
111.1 
-
Ill.I 
- Ill.I 
- 111.1 
-
Ill.I 
-
Ill.I 
-
Ill. I 
-
- -
-
-
111:11 
-
-
111:11 
- 111.1 
-
111.1 
- 111.1 
-
111.1 
- 111.1 
-
Ill. I 
- 111.1 
- 111.1 
-
111.1 
-
111.1 
- 111.11 
-
111.1 
- 111.1 
-
111.1 
- 111.1 
- 111.1 
-
-
Ill. I 
- Ill.I 
-
- Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill.I 
- Ill.I 
-
111.1 
- 111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
Ill.I 
- Ill. I 
- Ill. I 
-
111.1 
- Ill. I 
-
111.1 
- Ill.II 
-
-
111.11 
-
Ill.II 
-
-
Ill.II 
-
Ill.I 
-
Ill.II 
-
111.1 
- Ill. I 
-
111.1 
- Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
- 111. I 
-
111.1 
- 111.1 
- Ill. I 
- 111.1 
-
111.1 
- 111. I 
' 
INDEX OF MEAN 6ROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY , 
OUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
(Pll If flll-lllE lllE EEi •Ill) 
llSTEIE DE 
PllG REI. Ill Ill IEI 
u au PllG II au 
Call. COi. COii. COi. 
t 11.1 
t 11. I 
-
II. II 
tll.11 tll. I 
11.41 II. I 
111. I tll. I 
II. t 11. I 
111. I tll. I 
11.11 11. I 
-
111. I 
-
II. I 
111. I 111. I 
11. t 11. I 
- -
tll. II 
-
tll." t 11. I 
II. I 
tll. I 
11. I 
tll. I 
14. 4 
-
tll. I 
-
11.11 
111." 111. I 
11.11 14.1 
tll. II 
111. I 
tll. I t 11. I 
11. I 
tll. I 111. I 
II. I 
111. I 
II. 4 
tll. I 
II. 4 
111. I tll. I 
II. I 
tll." 
- -
tll." 
- -
111.tl 111.tl 
11.11 
111. II 111. I 
II. I 
111. I 
-
11. I 
111. I 
-
14.1 
tll. II t 11. I 
11. I 
IEIUEUllGI 
(.) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ill. 
EIS. 
tll. I 
t 11. I 
11. 21 
111. I 
14. I 
tll. I 
II. I 
111.1 
ta. I 
tll. I 
11.1 
tll. I 
II. I 
-
111.tl 
111.1 
11. I 
111. I 
It. 4 
t 11. I 
II. I 
t 11.1 
11.11 
tta. I 
II. 4 
tat. I 
111.1 
tll.1 
11.1 
111. I 
II. I 
tll. I 
14. I 
tll. I 
11.1 
111. I 
II. I 
111.tl 
-
111.tl 
-
111. I 
JI." 
ttl.I 
II. I 
tll. I 
11. I 
tll. I 
11.1 
tat. I 
11.1 
TAB.012 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRl6EE 
MOYENNE DES SALARIES FEMININS 
A TEIPS PLEIN SELON L ACTIYITE , 
LA OUALIF. ET LE SYSTEM£ DE REMUNER. 
(REI GEi Ill llSC l IEIPI PLEii • tlll 
a 
I 
a 
l 
I 
I f 
E I llCE lCllYITE 
I c 
E a 
I 
I 
a 
I 
I ll 111 Pl. PHAll .• 
f IED I Clll, 
D ElllEllEI 
I 11 
f 
I I 
f 
I I 
f 
I 4 
f 
I I 
f 
• I f 
• 1A 111. t PIDDllll f PHAll. 
• 11 f 
• I f 
• I f 
• 4 f 
I I 
f 
I 1 
f 
• 1A 111 ltllEI CGllEICEI f GE uas 
• 11 f 
• I f 
• I f 
• 4 f 
• I f 
• I f 
• ll 111.111 PlPIEI, llYRES. f JGIUUll 
• 11 f 
• 2 f 
• I f 
• 4 f 
• I f 
I I 
f 
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TAB.012 
INDEX OF IEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EIPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY, SEX. QUALIFICATION AND SYSTEI OF PAYMENT 
!PAY If All fill-Tiil lll.•1111 
I 
I 
A 
l 
I 
f I 
ICllYlll UC! I ( 
c I 
I 
I 
I 
I 
I PAID 
DI 
CDll. 
IHIUUll lllDl II 11 I 
f 
I 
II I 
f 
I 
I I 
f 
I 
I I 
f 
I 
4 I 
f 
I 
I I 
f 
I 
I I 
f 
I 
fDDI, 11111. 141 /142 u I 
!DUCCI f 
I 
II I 
f 
I 
I I 
f 
I 
I I 
f 
I 
4 I 
f 
I 
I I 
f 
I 
I I 
f 
I 
DllPUllll 141 u I 
CHUI SIS f 
I 
II I 
f 
I 
I I 
f 
I 
I I 
f 
I 
4 I 
f 
I 
I I 
f 
I 
I I 
f 
1 
llDIC&l IDDDI, IH 11 I 
CDSl!ll Cl, f 
Clllllll.UT. I 
II I 
f 
I 
I I 
f 
I 
I I 
f 
I 
4 I 
f 
I 
I I 
f 
I 
I I 
f 
I 
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Ill. IDT 
A LI PA ID DI 
CDI. CDll. 
114.1 11.1 
111. 4 II. I 
II. I 111. I 
111.1 
II. I 111. I 
111. I 17. I 
111.11 II. I 
Ill. I 17.1 
111.1 14. I 
II. I 111. 4 
114.1 II. I 
Ill. I 11.1 
111.1 II. I 
111 .1 II. I 
11.11 111 .I 
II. II 111 .1 
11.1 111 .1 
111.1 II. I 
111. I 11.1 
117. 1 11.1 
- 111." 
-
- 111." 111. I 
- 111. I 
111.1 
111.1 
-
Ill. II 
114:" 
111.1 
11.1 
41.1 111. I 
II. II 114. 4 
11.4 111. I 
II. II 111. I 
11.11 111. I 
II. I 
111.1 
111. 4 
11. I Ill. I 
11. 1 111.1 
II. I 111.1 
-
111. I 
-
-
Ill: I 
II. I 
-
111. I 
11.1 
111. I 
-
111. I 
111. I 
17. 1 
-
111. I 
II. 1 
111: I 
II. I 
II. I 
111. I II. I 
-
Ill. I 
-
111 .I 
-
Ill. I 
II. I 
II. I 111.1 
111. II 11.1 
Ill: I 
- II: I 
14 I 111.1 
11: I 
II. I 
Ill. I 
111.1 II. 4 
111.1 II. I 
111. 4 II. I 
111.1 II. I 
111 .1 14. I 
114. 1 II. I 
111.1 
111. I 
111.1 
Ill. I II. I 
111. I 17.1 
111. 4 II. 1 
INDICE DE LA REIUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIYITE. LE SEXE, 
LA OUALIF. ET LE SYSTEIE DE REIUNER. 
(Ill. I( l (II. Ill IAL. A lllPI Pllll • 1111 
IYSTU IF PlTllll 
IDI Ill Ill. 
A LI ( •) 
CDI. lll. 
-
Ill. I 
-
111.11 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111 .I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111. I 
-
111 .I 
-
111. I 
-
111. I 
- 111." 
-
-
Ill. II 
-
111.1 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
111.1 
- 111." 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111 .I 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
111. I 
-
-
111: I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
111. I 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111 .I 
-
Ill. I 
-
-
-
111. I 
-
111.1 
-
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111 .I 
-
111.1 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
111. I 
-
111 .I 
-
111.1 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
INDEI OF IEAN GROSS 
IOITHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEIALE EMPLOYEES 
ACCORDl18 TO ACTIYITY , 
OUALIFICATIOI AND SYSTEI OF PAYIENT 
(P&I If flll-1111 l&ll EES.•1111 
S!Sllll 11 1111111&1111 
P& ID Ill. Ill ... Ill 
II & L& P&ID II & L& ( •) 
Clll. en. CDll. CGI. 
111.1 111.1 
-
-
111.1 111.I 
-14. I 
-
Ill.I 111.I 
-14. II 11.4 
-
111.1 111.1 
-II. I 11. I 
-
111.1 111.1 
-11.1 11. I 
-
111.11 111.I 
-14. II II. I 
-
111.1 111.I 
-51. I II.I 
-
-
111.11 
-
- - -
111.1 
-
-
II.I 
-
111.I 
-
-
11.11 
-
111.11 111.1 
-II. I 11. I 
-
111.1 111.I 
-11. II I I. I 
-
111. I 
-
11.' -
111.1 111. I 
-II. I II. I 
-
-
111.I 
-
- -
111. I 
-
-
11. I 
-
111. I 
-
-
11. I 
-
111. I 
-
-
14. I 
-
111. I 
-11: I ll .1 
-
-
111. I 
-
-
11. 4 
-
111. I 
-
41: I 11.1 
-
-
-
111. I 
-
- -
111.1 111. I 
-II. I 
-
111.1 111. I 
-14. I 11.1 
-
111.1 111. I 
-I!. I 11. 4 
-
111. I 
-II. I 
-
111.1 111. I 
-II. I 11. I 
-
111. 
EU. 
111.1 
11. II 
111.1 
11.1 
111.1 
11.1 
111.1 
II. 4 
111.1 
14. I 
111.1 
II. I 
111.1 
II. I 
111.11 
-
111.1 
II.I 
111.1 
11.41 
111.1 
II. I 
111. I 
II. I 
111.1 
11.1 
111. I 
14. I 
111.1 
111. I 
11.1 
111. I 
II. I 
111.1 
11.1 
111. I 
II. I 
111. I 
II. 4 
111. I 
11.1 
111. I 
111. I 
14. I 
111. I 
II. I 
111. I 
II. I 
111. I 
14. I 
111. I 
11.1 
TAB.012 
INDICE DE LA REIUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRl6EE 
IDYENNE DES SALARIES FEllllNS 
A TEIPS PLEii SELON L ACTIYITE , 
LA OUALIF. ET LE SYSTEIE DE REIUNER. 
(Ill. DIS S&l. l&SC. & lllPS PLEii • 1111 
I 
I 
& 
l 
I 
s f 
I I UCE &CllYlll 
I c 
I & 
l 
I 
I 
• 
I 1& 11 CDllllCE II l&IS 
F 
I 11 
f 
I I 
f 
I I 
f 
I 4 
f 
I I 
f 
I l 
f 
I 1& 141/141 Pl. &LllUl&llES, 
f IDllllU, 
UllC 
I 11 
F 
I I 
f 
I I 
f 
I 4 
f 
I I 
f 
I l 
f 
I 1& 141 PIUllCI ES 
F 
I 11 
F 
I I 
f 
I I 
f 
I 4 
f 
I I 
F 
I l 
f 
I 1& 144 Ul. IEllC&ll. 
f P&GDlllS 
I EIUEllEI 
I 11 
f 
I I 
f 
I I 
F 
I 4 
F 
I I 
F 
I l 
F 
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TAB.012 
INDEX OF IEAM GROSS 
IDMTHLY PAY (CORRECTED} 
OF FULL-TllE EMPLOYEES 
ACCORDING TD ACTIVITY, SEX, 
OUALIFICATION AND SYSTEI OF PAYMENT 
IPA! OF ALL FILL-Tiii Ill •111) 
I 
I 
A 
L 
I 
f I 
ACTIYlll UCI I I 
c I 
A 
T 
I 
D 
• PAID OI 
COii. 
CLOTllll 145 IA I 
f 
T 
11 • f 
I 
I • F 
T 
J • f 
T 
4 • F 
I 
5 • F 
T 
I • F 
I 
fDDTllU, 141 IA • LIAIHll IDDDI F 
T 
II • f 
I 
I • f 
I 
I • f 
T 
4 • F 
T 
I • F 
T 
I • f 
T 
flRI. FUllCS, 141 IA • HOISINDlD f 
lllllLll I 
II • F 
T 
I I 
F 
T 
I • F 
T 
4 • f 
I 
I • f 
T 
I • f 
I 
HDISllDlD 141/141 IA • fl TlllTS, F 
APPL I UCIS T 
II • f 
T 
I • F 
T 
I • f 
T 
4 • f 
T 
I • f 
T 
T • F 
T 
260 
Ill. IDT 
A LA PAID DI 
COi. COii. 
II. 41 
-
II: 21 
14.11 
-
IZ: 41 
u1:11 II. I 
114: 11 
11.1 
IZ .I 
111.4 II. I 
IJ I. I II. I 
111. J II. I 
I I. I 111. 4 
111.1 11.1 
Ill. I II. I 
11: II 
111.4 
111. 4 
11.11 Ill. I 
14J. ll II. I 
IJ4. I I I. I 
141.1 II. J 
-
-
-
111:11 
-
Ill: 4 
111: I 
14:1 114. I 
11.1 114. 1 
II. 4 111: I 
II. I 111. I 
-
-
111: II 
114.41 14. II 
11. 4 111. 1 
111.11 14.1 
-
- -
-
-
- -
-
-
11.1 
11. 4 
- 111.1 
11. I 
II. 4 
- Ill. I 
II. I 
-
111.1 
-
111.1 
- 111.1 
II. I 
-
111.1 
11.1 
111. 11 
-
111:11 
11.11 
-
11: II 
111: 11 I!. I 
111.11 
114 .11 11.1 
111. I II. I 
11.1 
111.1 II. I 
111.11 II. 4 
Ill. 4 14.I 
114. II II. I 
Ill. 4 
111:" 
111. I 
11.1 
111.1 14. 4 
111.11 II. I 
111.1 II. I 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IDYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELDN L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA OUALIF. ET LE SYSTEME DE REIUNER. 
(Ill DI L Ill. DIS SAL. A TllPS PLEii • 111) 
SISllM Of PAllllT 
IOI REI IOI. 
A LA I• l 
COi. us. 
-
Ill.If 
-
-
111:11 
-
Ill.If 
-
-
111:11 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
-
-
111: II 
-
-
-
-
111.1 
-
-
111. I 
-
-
111.1 
-
111.1 
-
-
111: I 
-
111.1 
-
-
-
111:11 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.11 
-
-
111:11 
-
111.11 
-
-
111:11 
-
111. I 
-
111.11 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
llOEI OF IEAM GROSS 
IOMTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY , 
OUALIFICATIOM AND SYSTEM OF PAYMENT 
(PAT OF FILL-Ill! Ill! !!S.•111) 
ITSl!I! DI R!lll!RAllOI 
PAID RU. IDT IOI REI 
OI A LA PAIO OI A LA (' l 
COii. CDI. COii. COi. 
111." 
-
-
-
111. II 
-
- -
111.11 111. I 
-11.1 
-
Ill. I Ill. I 
-II. I II. I 
-
111. I 111. I 
-Ill. I II. I 
-
11: II 
Ill .I 
-11. l 
-
Ill. II Ill. I 
-51. 5 ll. 1 
-
- -
- -
-
- -
Ill. I 
-
-
11: I -11. l 
-
115: I -II. I 
-
- -
- -
111." Ill. II 
-41. I 11. 5 
-
- -
- - -
- -
- - -
-
- -
Ill. I 
-
-
ll. 4 
-
Ill. I 
-
-
11. I 
-
-
Ill. I 
-
-
11. 4 
-
111.1 
-
-
11. 4 
-
111.11 
-
- -
111.11 
-
- -
111. II Ill. I 
-
-
ts. SI 
-
Ill. I 111. I 
-
11. 4 
-
111. II 111. I 
-
11.1 11. I 
-
111.1 
-14. I 
-
111. I Ill. I 
-
51." 11. I -
IOI. 
!IS. 
111." 
111.11 
Ill. I 
II. I 
Ill. I 
11.1 
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II. I 
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52.1 
-
-
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I 
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I 
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.F D HUILL!l!ll 
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• 5 F 
• I F 
• 1A 141 CHUSSll!I, F IAROOl I 1!11 I 
• II F 
• l F 
I I 
F 
• 4 F 
• 5 F 
• I F 
• 1A 141 111111 F D Al!lll!l!ll 
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• 5 F 
• I F 
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" 
I 
f 
I 
I I 
f 
I 
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
111.11 111.1 
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-
-
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-
-
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-
111.1 111.1 
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-
-
- - -
111.11 
-
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-
-
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-
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-
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-
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-
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-
111.1 111.1 
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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I 
A 
L 
I 
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I c 
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• 11 F 
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F 
• I F 
• 4 F 
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F 
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F 
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• 11 F 
• I F 
M I 
F 
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F 
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I 
F s 
ICTIYIJY UCE I I 
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I 
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I 
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STICI, TUT. T I.I 
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I 
T I.I 
I I I. 1 
I 
1: 1 T 
I I I. I 
I I. 1 
T I.I 
4 I I. I 
I I. 1 
T 1.4 
I I I. I 
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T I.I 
T I I.I 
F I.I 
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llDISJllAI I 
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11 I I.I 
I 
I: I T 
I I I.I 
I I .1 
1 I.I 
I I 1.1 
F I. I 
T 1. I 
4 I I. I 
I I.I 
T I. 1 
I I 1. 1 
F 1.1 
T I. I 
1 I I.I 
F I. I 
1 I.I 
711111. llllDlll 111 11 I I .1 
IUEl11LS F 
I: I T 
11 I I. 1 
F 
-1 I. 1 
I I 1.4 
F I. 1 
1 I.I 
I I 1. I 
F I.I 
T 1. 4 
4 I I.I 
F I.I 
T I.I 
I I 1. 1 
I I.I 
T 1.1 
T I 4.1 
F I.I 
T l.T 
IAClllEll, 114 11 • I.I EDtl PIEITI, F 
-YUICllS T I.I 
11 • 1.7 I 
I: I T 
l I 1. I 
F I.I 
T I.I 
I • 4.1 F I. I 
T 4. I 
4 • I.I F 1.7 
T 1.1 
I I 1. 1 
F 1.4 
1 I. I 
1 I 11. I 
I 1.4 
T 11. 4 
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-
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-
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-
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-
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-
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-
1. 1 
I. 1 I. 1 
-
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-
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-
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-
1.4 
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-
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I: I -
1.1 
-
I.I 
I.I I.I 
-
1.1 
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-
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-
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1.4 I.I 
-
I.I 
I.I I. I 
-
I. I 
I. I 1.4 
-
I.I 
I.I I. 1 
-
I. 1 
I. I I.I 
-
1.1 
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-
4.1 
I.I 1.4 
-
I.I 
I.I I. I 
-
1.4 
I.I I.I 
-
I.I 
I.I I.I 
-
11. I 
I.I 1.1 
-
I. I 
I.I 4. 1 
-
14. I 
I. I 
-
I.I 
-
I: 1 
I. 1 
-
I.I 
I. I 
-
I.I 
-I. 1 I. 1 
-
I.I 
I.I I. 1 
-
I.I 
I. I I.I 
-
I.I 
I.I I.I 
-
I. I 
I.I I.I 
-
1. I 
I. 1 I.I 
-
I.I 
I. I 1.4 
-
1.1 
1.4 I. 4 
-
l. J 
I. I I. 1 
-
1.4 
1.4 1.4 
-
I. 1 
I. I I. I 
-
I. I 
I. 1 
-
I.I 
I.I I. I 
-
I.I 
1. I 1. I 
-
1.1 
I. I I.I 
-
1.1 
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-
I. 1 
I.I 
-
I.I 
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I.I 
I. I 
-
1. I 
1: I -
I. 1 
I. I 
-
1. I 
I. I 2.1 
-
4.1 
I. I 
-
I.I 
I. I I.I 
-
4.1 
1.1 I.I 
-
1.1 
I. I 1. I 
-
I.I 
I. I I. I 
-
I.I 
1. I 1.1 
-
4.1 
I. I I.I 
-
1.1 
I. I I. I 
-
I.I 
I.I I.I 
-
I.I 
I. I I.I 
-
l.J 
I.I I. 1 
-
I.I 
I.I 7.1 
-
11. 4 
I. 1 1.4 
-
1.4 
I.I I.I 
-
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14.1 
-
-
-II. I 
II: 4 -44.1 
-
- -
11: I -41.1 
11: I -11.1 11.1 
-11. I II. I 
-11.1 II. I II. I 
-II. I 11.1 11.1 
-II. I 14. J 11.1 
-II. I 11.1 14.1 
-41.1 41.1 I. I 
-II. I 11.1 11.1 
-II. I 41.1 1.4 
-14. 1 11.1 1.1 
-11. J 
-57. J 11.1 I.I 
-41.J 11.1 11.1 
-14. J 11. 4 11.1 
-II. I 11.1 11.1 
-II. I 11.1 41.1 
-
- - - -II. I II. I 41.1 
-14. I 11. 4 
-
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11: I 
-II. I 11. J 
-II. I II. I 
-11.1 11. J II. I 
-11.1 11.1 II. 4 
-11.1 14. I 41.1 
-47. J 11.1 II. I 
-41.1 II. I 11.1 
-11. 2 II. I II. I 
-
41. I 14.1 11.1 
-II. I 21.1 11.2 
-II. I 41. J 11.1 
-II. J II. I 14.4 
-41.1 21.1 II. I 
-41. S 11. I 41.1 
-41.1 II. J II. 4 
-41. 4 11.1 
-
41: 2 II: I 
-
-11.1 11. 4 II. 2 
-
- JI: 4 -II. I II. J 
-II. I 11.1 14. I 
-II. I 41.1 II. I 
-II. J 12. I 11.4 
-11.1 17. I 14.1 
-II. I 11.1 II. I 
-SI. I 14.J 11. I 
-JI. I 11.1 11.1 
-II. J 11. 4 14.1 
-JI. I 11.1 11.1 
-II. I 11. 4 I. J 
-11.1 11.1 
I: I -II. I 11.1 
-II. I 11.1 11.1 
-
II. I II. I 12.1 
-II. I 11.1 14. J 
-II.I 41. 1 
-
- - -11. J 
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41. J 
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-
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-
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41. I 
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-14.1 11.1 II. I 
-II. t 11.1 41.1 
-II. I 11.1 11.4 
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-41.T I.I 41.1 
-41. I 11.1 II. I 
-II. I 11.1 II. 4 
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-
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-
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111. f 
111. I 
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111. f 
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111. F 
111.1 I 
111. I I I 
111.1 F 
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111.1 I I 
111.1 f 
111.1 I 
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Ill. I I 
111.1 I II 
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111.1 I 
111.1 I I 
111.1 f 
111.1 I 
111.1 I I 
IOI. I F 
Ill. I I 
111.1 I 4 
111.1 F 
111.1 I 
111.1 I I 
111.1 F 
111.1 I 
111.1 I I 
111.1 F 
111.1 I 
111.1 I 1A 114 
f 
111.1 1 
111.1 I 11 
111.1 f 
Ill. I I 
111.1 I I 
111.1 f 
111.1 I 
111.1 I I 
Ill. I f 
Ill. I I 
Ill. I I 4 
Ill. I f 
Ill. I I 
Ill. I I I 
Ill. I f 
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111.1 I I 
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ACT IV I TE 
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UIUll, 
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TAB.E1 
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ACTIYITT 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, QUALIFICATION,RESION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
TYPE GF EIPlOTllllT, fill-Tiii 
a 
I 
A 
l 
I 
f s 
UCE I I 
c I 
A 
T 
I 
a 
I ILAUSE 
IEI I ED 
flRll TUI, HSEHD. 115 II • I. I IOOOS, f 
-
HlRDIUI T I. I 
II • I. I F 
T I.I 
I • I.I f I. I 
I I. I 
I • I. I f I.I 
T l. I 
4 • I. I f I. I 
I l. I 
5 • I.I f I.I 
T I . I 
T • 4.1 F l.I 
T I.I 
lEITllES, CLOTH- 111 II • I. I 111, FODTIR., f 
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II • I. I f 
T I. I 
I • I.I F I. I 
T I.I 
I • 1.5 f I.I 
' 
I. I 
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f I.I 
T I. I 
5 • I. I f I.I 
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I • I. 5 f I. I 
I I.I 
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-T I.I 
II • I.I f 
T I. I 
I • I.I f 
T I. I 
I • I. 4 f I. I 
I I. I 
4 • 1.4 F I. I 
T I.I 
5 • I. 5 f I. I 
I I. I 
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-
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I.I 
-
l.l 
-
-
I: l I.I -
I. I I.I 
-
I. 4 
I.I 
-
I. T 
I. I I. I 
-
I.I 
I. I I.I 
- I.I 
I. I I. I 
-
I.I 
I. I 1.4 
-
I. 5 
I. I I. I 
-
I.I 
I. I 1.4 
-
I. 4 
I. I 1.5 
-
I. I 
I. I 
-
I.I 
I.I I. I 
-
1.4 
I. I I. I 
- I.I 
l.l I.I 
- 1.5 
I.I I. I 
-
I. I 
1.5 I. I 
-
5. I 
I. I 
-
I.I 
- - - -I. I 
-
I.I 
1.4 
- I. I 
- -1.4 
-
I. I 
1.4 I. I 
-
I. I 
I.I 
- I.I 
1.4 I.I 
-
I. I 
I . I I. 4 
-
4.1 
I.I 1.4 
-
I. 4 
I.I I. I 
-
5. I 
I. I I.I 
-
4. I 
1.5 I.I 
- I. I 
I. 5 I. I 
- I. I 
1.4 I.I 
-
I.I 
I. I I.I 
-
I. I 
I.I I. I 
-
5.1 
I.I 4.4 
- 15. I 
I. I I. I 
-
5.1 
1.4 I. I 
- !I. 4 
- -
- - - -
- -
- I.I 
-
I.I 
- - - -
- I. I - I.I 
-
I.I 
-
I.I 
- I.I 
-
I.I 
-
I. I 
- I. I 
-
-
-
I.I 
- I.I 
- I. I 
-
I. T 
I. I I.I 
- I. I 
-I.I I . I 
- I. I 
-
I.I 
-I.I I.I 
-
I.I 
I.I I. I 
- l.l 
I.I I. I 
- I. I I. I I.I 
-
I.I 
(l) 
IEllDI 
YLIUSE IEll DI llllELLES (.) 
IEllED llLLDIE lllSSEL 
41.1 4 ! . I 
-
- - -41.1 4J. 1 
-41.4 11. 4 41. I 
-
41: I -11. I 41.1 
-44. I 11.1 II. I 
-14.4 !I. I I I. I 
-
41.1 II. I 31.1 
-SI.! 11. 4 !I. 4 
-41. 1 11.1 14. 4 
-SI. I 11.1 31. 4 
-14.1 11. ! ! I. I 
-11.4 11. I !I. I 
-SI. I I I. I !I. I 
-I 1.1 11. I II.! 
-
II. I 11. ! 51. ! 
-41. 4 14. ! 11. 4 
-
I I. I 11. 4 11. 1 
-51. 4 11. I II. I 
-I 1. 4 11. 4 II.! 
-II. I II. I 
-
-
-14. I I!. 4 
-
11. 1 !I. I 
-
- -11. I ! 1.1 
-
41.1 I!. I 44. 4 
-
II. I II. I 
-4T. I II. I 41. I 
-
II. I I.I 11. I 
-14. I I.I 11.4 
-
II. I l.4 I!. I 
-II. I 11.1 !I. I 
-11. I 11.1 !I. I 
-
I!. I 11.1 !I. I 
-41.1 41.1 
-
51. I 11. I I!. 4 
-51.1 11. 4 II.I 
-
51. I I.I 11. I 
-14.1 I.I 15. 5 
-I!. I I. 5 11.4 
-
51. 4 II. I 
-
- - - -51. 4 11. I 
-
11. T II. T 
-
- -l 1. 5 11.1 
-15. I !I.! 41. I 
-II.! 
-
14. I ! I. 2 44. I 
-
51. I 11.1 I!. I 
-
51.1 !I. 4 !I. 1 
-54.1 11. 5 11.1 
-51. I !! . I ! 1. ! 
-
52. 4 !I. T I I. I 
-SI. I 14. T !I. 2 
-
II. I 11.1 !I. I 
-TI.I II. 5 11.1 
-
IT. l 11. 1 ! 1.1 
-SI. I 15. 5 !I. I 
-51. ! II. 5 11.4 
-55. 1 11. I !I. I 
-
- - -
- - - -
- - -
- -
111. I 
-
- - - -
- -
Ill. I 
-
- -
111. I 
-
- -
111.,1 
-
- -
Ill. I 
-
- - -
- -
Ill. I 
-
- -
111.1 
-
-
44. I 55. ! 
-
- -
-
11.4 41.1 
-
- -
- -
-
51.1 44. I 
-
-
II. I II. I 
-
- !I.! 11 . I -
-
14. I 11. 4 
-
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
RE611E DE TRAYAIL 
IEllME DE lllYllL· TEMPS PLEii 
• I 
I 
l 
I 
s F 
E I llCE 
I c 
E I 
I 
I 
D 
TOTAL I 
Ill. I M IA 115 
F 
Ill. I I 
Ill. I M 11 
F 
Ill.I T 
Ill. I M ! 
111.1 F 
111.1 I 
Ill. I M I 
Ill. I F 
Ill. I T 
Ill. I M 4 
111.1 f 
Ill. I I 
111. I M I 
Ill. I F 
Ill. I T 
Ill. I M I 
111. I F 
Ill. I T 
111.1 M IA 111 
F 
111.1 I 
111. I M 11 
f 
Ill. I T 
Ill. I M ! 
Ill. I F 
Ill. I I 
111.1 M I 
ID I. I F 
llD, I 1 
!ID. I M 4 
Ill. I F 
Ill. I T 
Ill. I M 5 
Ill. I F 
11 D. I I 
111. I M T 
111. I F 
111.1 T 
Ill. I M IA 111 
-
f 
111.1 I 
111.1 M 11 
F 
111. I T 
!ID. I M ! 
Ill. I F 
Ill. I T 
111.1 M I 
111. I f 
111. I I 
111. I M 4 
111. I f 
Ill. I T 
111.1 M 5 
111.1 f 
Ill.I I 
ID I. I M I 
111. I F 
Ill. I I 
M IA 11 l. I 
-
f 
I 
Ill. I M 11 
-
f 
111.1 I 
111.1 M 2 
111.1 f 
111.1 I 
M I 
Ill.I f 
111.1 I 
!ID. I M 4 
F 
Ill. I I 
111.1 M I 
f 
111. I I 
111. I M I 
Ill. I F 
111.1 I 
TAB.E1 
(l) 
ICllYllE 
MEllLES, 
UI. MEIAIUS 
DlllCAILLUIE 
!UTILE, 
HlllLLEMUI, 
CHllSSIRIS 
PIDDll TS ll IM., 
IDISSDIS, 
TIUC 
PIDDlllS DI 
uuc 
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TAB.E1 
I TKDISllDI I 
ACTITITT 
PHA!UCllT I CAL, 
l[DICAl IDS .. 
CUlllll UT. 
PKUUCllTICALI 
DTK!l IKDUSAU 
DllUlllTIDI 
PAPER, IDDIS, 
EMPLOYEES ACCOROING TD ACTIYITY,SEX, 
OUALIFICATIDM,RE&IDM AND TYPE OF 
EIPLOYEMENT 
TIP! IF llPLDTllllT· Flll-1111 
I 
I 
A 
l 
I 
F I 
UC! I I 
c I 
A 
I 
I 
I 
I !LUISI 
111111 
111 II • I. 1 F 
-
T 1.1 
II • I. 1 F 
I I. I 
I • 1.4 F I. I 
T I.I 
I • I. I F I.I 
I I. I 
4 • I. I F I. I 
I I.I 
I • I. 1 F I.I 
I I.I 
I • I. I F I. I 
I 1.4 
111.1 II • F 
-I 
II • F 
-I 
I • I.I F 
I: I T 
I • I.I F I.I 
I I. I 
4 • 1. I F I. 1 
I I. I 
I • F 
-I 
T • 1.1 F 1.1 
T I. I 
111 II • I. 1 F 
I I. I 
II • I.I F 
I I.I 
I • I.I F I. I 
T I. I 
I • 1.1 F I.I 
I 1.1 
4 • I.I F I.I 
T I . I 
I • 1.4 F I.I 
I I.I 
I • I.I F 1.1 
I 4.1 
111.111 II • lllllDIUI, F 
-llllPAPUI I 
II • F 
-I 
I • I. I F 
I I. I 
I • I. I F 1.1 
I 1.4 
4 • I.I F I. 1 
I I. I 
I • I. 1 F I. I 
I I.I 
I • I.I F I.I 
I 1. 1 
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ClllllUll 
. 
. 
UllDI 
!lllDI lllllllll 1•1 Tl!Al 
IALLDll llllS!l 
I. I 
-
I.I 
-I. I I. I 
-
1.1 
I. 1 I.I 
-
1.4 
-
I. 1 
-
I. 1 
I. I I.I 
-
I.I 
I.I I. I 
-
1.1 
I. I I. I 
-
1.4 
I. I 1. 1 
-
1.1 
I.I I.I 
-
1.1 
1.1 I.I 
-
1.1 
1.1 1 . I 
-
1.1 
I. I I.I 
-
I. I 
I.I I. 1 
-
1.1 
I.I I. I 
-
1.1 
I.I I.I 
-
I.I 
I. 1 1.4 
-
I. I 
I.I I.I 
-
1.1 
I.I I. 1 
-
1.1 
1.1 I.I 
-
I.I 
I. I I.I 
-
11. I 
-
I. 1 
- - - -
-
I. 1 
I. 1 
-
I.I 
- I: I -
-
I.I 
I. 1 I.I 
-
1.1 
I. 1 I. 1 
-
I.I 
I. I I. I 
-
1.1 
I. 1 1.4 
-
I.I 
I. 1 1.4 
-
I.I 
I.I I.I 
-
1. I 
1:1 
I. 4 
-
1.4 
I. I 
-
I. I 
I.I 1. 1 
-
I.I 
I.I 
-
I.I 
I.I 
-
I.I 
I.I 
-
I.I 
I.I 1. I 
-
I. I 
I.I 1.1 
-
I.I 
I. I I. I 
-
7.1 
I. 1 
-
I.I 
- -I. I 
-
I. I 
I. I I. I 
-
I. 4 
-
I. I I. I 
-
1.4 
I. I 1.4 
-
1. I 
I. I 
-
I.I 
I. I 1.1 
-
1.1 
I . I 1.4 
-
1. I 
I. I 1.4 
-
I.I 
I. 4 I.I 
-
I.I 
I.I I.I 
-
1.1 
I.I I.I 
-
1. I 
1.4 I.I 
-
1.4 
I. I 1.1 
-
1.1 
I.I I.I 
-
I.I 
1.1 1.4 
-
1. I 
I.I 1.1 
-
1.4 
I.I I.I 
-
1.1 
I. 4 I. I 
-
1.1 
-
I. I 
- - - -
-
I. I 
-
I. I 
- - - -
- I. I 
I. I I. I 
-
I.I 
-
I. I 
I. I I. I 
-
1.1 
I.I I. I 
-
1.1 
I. 1 I. I 
- I.I 
I.I I.I 
-
I. I 
I.I I. 1 
-
1.4 
I.I I. 1 
-
1.4 
1.4 I.I 
-
I.I 
I. I I.I 
-
1.4 
I. 1 I. 1 
-
1.4 
I.I I.I 
-
I.I 
I.I I. I 
-
1. I 
I.I 1.4 
-
1.1 
I.I I. I 
-
I.I 
(II 
1111 OI 
YlAAlll llllOI lllllll!S (.) 
1111 ID IAll 111 lllSIEl 
11.1 11. I 
-
-11.1 II. I 11.1 
-11.1 II. I 11. I 
-11: I - 11.1 -11.1 14.1 
-II. I II. I 11.1 
-II. I 11.1 14.4 
-II. I 11.4 11. 4 
-II. I 11. l 11. 4 
-44. I 14.1 41. I 
-
41.4 11.4 41.1 
-II. I I. I IT. I 
-11.1 11.1 II. I 
-11.1 I. I II. I 
-II. I 11. I 11. 4 
-!I. I 11.1 11. I 
-11. I !I. I 14. I 
-41. I 11.1 44. I 
-41.1 II. I 41.1 
-41. I 11.1 44. I 
-
-
- - - -
11: I -
-
- - 11: I -
II: I 11: I -II. 4 
-
u: I II. I II. I -II. I II. I 
-11. I I. I 11. I 
-41. 4 II. I II. I 
-41.1 11. I 41.1 
-II. I 
11: I 
II. I 
-14.4 11. I 
-II. I I.I II. I 
-IT. I 
-
-
11.1 
-
41 :4 
II. I 
-1.1 41. I 
-44. I 11.1 41. I 
-41. I II. I 44. I 
-II. I 41. I 
-
- o: I -11.1 
-
11.1 11.1 II.I 
-
11: I 11: I 11: I -
-11. I II. I 11.4 
-41.1 
11: I 
41.1 
-II. I II. I 
-11.1 11.1 11. I 
-11.1 11. I 41.I 
-II. I 11.1 II. I 
-II. I 11.1 14. I 
-II. I II. l 11. 4 
-11.1 II. I II. I 
-II. I II. I II. I 
-II. I 14. l 11.1 
-14. l 11. 4 II. I 
-11. l 14.1 11. I 
-41. I 11. I II. I 
-11. l 11. 4 II. I 
-
-
-
- - -
-
-
- - - -
II: I -II. I 11.1 
-
II: I IT. I 
-
41. l 
-41.1 11. I 11. I 
-41.1 11. I II. I 
-41.1 11. I 11. I 
-II. I 44. I II. I 
-11.1 II. I 11. l 
-11.4 41. I II. I 
-II. I !I. 4 41. I 
-41. 2 II. I 14. I 
-41. 4 II. I 11. I 
-
11.1 12. I 11. I 
-II. 4 II. I 11. l 
-11.1 II. I 11.1 
-
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SElE, 
LA QUALIFICATION, LA RESIGN ET LE 
RESllE DE TRAYAIL 
111111 DI TIAIAIL· TllPI Pllll 
• I 
A 
l 
I 
I f 
[ I UC! 
I c 
I A 
I 
I 
D 
ll!Al I 
111. I I IA Ill 
111: I 
f 
I 
111. I I 11 
Ill. I f 
111. I I 
111.1 I I 
111.1 F 
Ill. I I 
111. I I I 
111.1 F 
Ill. I I 
Ill. I I 4 
111. I F 
Ill. I I 
111. I I I 
111. I F 
111. I l 
Ill. I I I 
Ill. I F 
Ill. I I 
111. I • IA 111.1 
-
f 
Ill. I I 
111. I I 11 
111: I 
F 
I 
Ill. I • I Ill. I F 
Ill. I I 
Ill. I • I 111. I F 
Ill. I l 
Ill. I • 4 Ill. I F 
111. I I 
111. I • I Ill. I F 
Ill. I I 
Ill. I • l 111. I F 
111.1 I 
111. I • IA Ill f 
Ill. I I 
111. I • 11 
Ill: I 
F 
I 
111. I • I Ill. I F 
Ill. I l 
111.1 • I Ill. I F 
111. I I 
Ill. I • 4 111. I F 
Ill. I I 
Ill. I • I Ill. I F 
111. I I 
Ill. I • I Ill. I F 
I II. I I 
Ill. I • IA Ill.Ill 
-
f 
Ill. I I 
Ill. I I II 
-
F 
Ill. I I 
Ill. I • I Ill. I F 
Ill. I I 
Ill. I • I Ill. I F 
Ill. I I 
Ill. I • 4 Ill. I F 
111. I I 
Ill. I • I Ill. I F 
Ill. I l 
111. I • I Ill. I F 
Ill. I I 
TAB.E1 
(II 
ACTlllTI 
Pl. PHAll., 
llDIClll. 
D llUITlll 
PIODI Ill 
PHAll. 
Alllll ClllllCIS 
DE llDI 
PIPlll, lllllS, 
Jllllllll 
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TAB.E1 
(IHOISUDS) 
&CTlllTr 
IHDLESALE TRADE 
FODD. DI 111. 
TDUCCO 
OISPEISIU 
CHEMISTS 
MEOIC&l IOODS, 
COSMETICS, 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, 
OUALIFICATION,RE610N AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
TlPE OF EMPlOJEMEIT, Fill-TIME 
a 
I 
' l 
I 
F I 
UCE I E 
c I 
' T 
I 
0 
I Yl&USE 
IEllED 
II u • I. I F 
T 1. I 
11 • 2.1 F 1.2 
T I. 1 
2 • 1.4 F I.I 
T I. I 
I • 1 I. 1 F I.I 
1 11. 1 
4 • 12 . 1 F I. I 
1 11.2 
I • I. 1 F I. 1 
1 11. I 
1 • 42. I F 15.1 
1 11. 1 
141/142 u • F 
-
1 
I: 2 11 • F 
1 1.4 
2 • I.I F 1.2 
T I. I 
I • I. 1 F 4. 2 
1 1. I 
4 • 5.1 F I.I 
T 11. I 
I • I. 1 F 1. 1 
1 1.4 
T • 11. 1 F 12. I 
T 21. 1 
141 u • I.I F 
-
T I.I 
11 • I. 1 F I.I 
T I. 1 
2 • I. 1 F I.I 
1 I. 1 
I • I. 1 F 1.2 
T I.I 
4 • I. 1 F I. 1 
1 1.2 
I • F I.I 
T I.I 
T • 1.4 F 1.4 
1 I.I 
144 u • F 
CLEUlll.UI. 1 
11 • I.I F 
1 I.I 
2 • I.I F 
1 I.I 
I • I. 1 F I. 1 
1 I. I 
4 • I. 1 F I. I 
1 I. I 
I • I. 1 F I.I 
1 I. 1 
1 • I.I F I. I 
T I.I 
272 
(MllllEISI 
REllOI 
REllOI UllELlES (. ) TDT&l 
llLLDIE IRISSEL 
I. I I. I 
-
2.2 
I: I -
I. 1 
1. I 
-
I.I 
I.I 2.1 
-
I.I 
I: I 
I.I 
-
1.4 
2. I 
-
1.4 
2. 1 I. I 
-
11. 4 
I.I 1. 1 
-
2.2 
1.1 I . I 
-
11.1 
I. 1 7.1 
-
21.1 
1 . 1 4. 1 
-
11. 1 
1.4 11.1 
-
34. I 
4.4 I. I 
- 22.1 
1. I I. I 
-
12. 4 
I. I I.I 
-
34. I 
2.1 I. 1 
-
14.I 
I. I 1. 1 
-
I.I 
I . I 4.1 
-
21. 4 
11.1 24.1 
-
11. I 
I.I 11.1 
-
11. I 
11. I II. 4 
-
112 .4 
1.5 
-
I.I 
- - - -
I: 1 
I.I 
-
I.I 
I . 1 
-
I. 1 
I: 1 
I. 2 
-
1.4 
I.I 
-
1. 4 
1.1 1.4 
-
1. 1 
I: I 
1.2 
-
1.5 
I.I 
-
2.1 
2.1 1.1 
-
1. I 
I.I I. 1 
-
I.I 
I.I I. 1 
-
11.1 
1.1 2.1 
- 11.1 
I. 4 1.4 
-
11. 1 
1.4 1.2 
-
21.1 
I.I I.I 
-
1.1 
I. 1 I.I 
-
I.I 
I. I 1.1 
-
I.I 
I.I I. I 
-
I 4. I 
I. I I.I 
-
11. 2 
11.1 11. 1 
-
51. I 
-
I.I 
-
I: I 
I: 1 I: I 
-
-
I.I 
I. 1 I.I 
-
1.2 
1.2 I. 1 
-
1.4 
I.I I. 1 
-
I. 2 
1.2 I. 1 
-
1.2 
1.2 1.2 
-
I.I 
I. 1 I. I 
-
I.I 
I. 1 I. 1 
-
I.I 
1.2 I. 1 
-
I.I 
I. 1 I.I 
-
1.2 
I. 2 I. 1 
-
1.4 
1.2 I. 1 
-
I. I 
I.I I.I 
-
I. 1 
I. 1 I.I 
-
1.2 
1.2 I. 1 
-
I.I 
1.4 I.I 
- 1. 1 
I.I I.I 
-
1. I 
I. 1 I. 5 
-
2.4 
- -
I.I 
- -
- -
I.I 
-
I.I 
I: I 
-
-
I.I 
I.I 
-
I. 1 
-
I.I 
1:1 
I . I 
-
I. 1 
I.I 
-
I. 1 
I.I I. 1 
-
I.I 
I.I I. 1 
-
I. I 
I. I I.I 
-
1.2 
I.I I . 1 
-
1.2 
I. 1 I. 1 
-
1.4 
I.I I.I 
-
I. 1 
I: I 
I.I 
-
I. 1 
I.I 
-
1.2 
I. 1 I. 1 
-
I.I 
I. 1 1.2 
-
1.5 
I. 1 I. I 
-
1. I 
Ill 
REii DI 
YLUIH Riii DI IRll!LL!S I' I 
1111 ED llLLDI! IRISS!L 
41.1 11. I 41.1 
-
-41.1 11.1 41. I 
-II. 1 I.I 11. 1 
-41. l 41. T 
-11.1 I.I II.I 
-41.1 II. I 41.1 
-11.1 14. I 47. I 
-41.1 11.1 41. I 
-14 .1 11.1 II. I 
-41.1 11.1 11. I 
-11.1 11. I II. I 
-II. 4 11.1 21. I 
-11.1 11. I 11.1 
-11.1 11.1 11. I 
-11.1 11.1 11.1 
-11. I 11.1 II. I 
-II. I 11. I II. 4 
-11.1 11.1 II. I 
-41.1 11. I 14. I 
-11. I 11. I 11.1 
-II. I 
-
- - - -
11: I 
11. l 
-
I.I II. I 
-II. I 
-
II. I I. I 14.1 
-
41.1 11. I 21. 4 
-11.1 
11: I 
II. I 
-
41.1 11.1 
-44. I 11. I ll. I 
-41.1 II. I 11.1 
-41.1 14.1 11.1 
-41 .1 l 1. l II. I 
-II. 1 11.1 11 . 4 
-41.1 II. I 11. I 
-41.1 11.1 II. 1 
-
11. I 11.1 II. I 
-11.1 14. I 11. I 
-44. I 11. I 11. I 
-
41. 4 11. 4 11. 1 
-41. I II. I II. I 
-
II. I 
-
- -
11.1 
-11.1 11. 1 11.1 
-II. I II. I 11. I 
-11. 4 14. I 14.1 
-
14. I II. I 14. I 
-11.1 II. I II. I 
-
11.1 41. 4 II. I 
-11.1 II. I 11.1 
-11.1 11.1 II. I 
-II. I 11. I 11. I 
-41.1 II.I II. I 
-II. I 41.1 14. I 
-11.1 44. I 11. I 
-
11. 1 14. I 
-14. I II. I 11. I 
-
11.1 II. I 11.1 
-II. I 11. I 11. I 
-11.1 41. I 11. 4 
-
14.1 41.1 II. I 
-
- -
- -
- -II. I 
-
-11.1 41.l 
-14.1 II. I 
-
-14.1 ll. I 
-
II. I 11. 4 II.I 
-II. I 11. I 11. I 
-
II. I 11.1 II. I 
-II.I 11. 4 11. I 
-41.1 11. I II. I 
-11.1 11. I I I. I 
-II. 4 11. I I.I 
-
41.1 41. 4 
-14.1 14. 4 II. I 
-
11.1 14.1 11. I 
-41.1 11.4 II. I 
-II. I 14. I II. I 
-
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA OUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAYAIL 
REiii! DE TRAVAIL· l!IPS PLEii 
Q 
I 
A 
L 
I 
s F 
( I IAC! 
I c 
( l 
T 
I 
Q 
TDT&L I 
111.1 • 1l 11 111.1 F 
111. I T 
Ill. I • 11 111.1 F 
111.1 T 
111.1 • I 111.1 F 
Ill. I T 
111.1 • I 111.1 f 
111.1 T 
111.1 • 4 111.1 f 
111.1 T 
111.1 • I 111.1 f 
111.1 I 
111.1 • T 111. I f 
111.1 T 
111.1 • 1l 141/141 
-
F 
111. I T 
111.1 • 11 111. I f 
111.1 I 
111.1 • I 111.1 f 
111.1 T 
111.1 • I 111.1 f 
111.1 T 
111. I • 4 111.1 f 
111.1 T 
111. I • I 111.1 F 
111. I T 
111. I • T 111.1 f 
111. I T 
111. I • 1l 141 f 
111.1 T 
111.1 • 11 111.1 f 
111. I T 
111.1 • I 111.1 f 
111.1 T 
111. I • I 111.1 f 
111. I T 
111.1 • 4 111.1 f 
111.1 T 
111. I • I 111.1 F 
111.1 T 
111. I • T 111.1 f 
111.1 T 
111.1 • 1l 144 
Ill: I 
F 
T 
111.1 • 11 f 
111.1 T 
111.1 • I 111.1 f 
111.1 T 
111. I • I 111.1 f 
111. I T 
111.1 • 4 111.1 f 
111.1 T 
111.1 • I 111.1 • f 
110. I T 
111.1 • I 111.1 f 
Ill. I T 
TAB.E1 
Ill 
&CllYIH 
CDllUC! DE IRDS 
PR . ALll!IT&IRES, 
IDISSDIS, 
T&IAC 
PHARMACIES 
All. l!DIClll, 
PRDDlllS 
D !ITRE TI El 
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TAB.E1 
{THOllUDSI 
&CTIYITI 
ClOIHlll 
FOOTIUI, 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, QUALIFICATIOl,RESION AND TYPE OF 
EIPLOYEIENT 
Tl'E OF EIPlOlllllJ, Fill-TIMI 
0 
I 
' l
I 
' 
I 
UCI I I 
c I 
' I
I 
0 
I YUUll 
IUlll 
141 I& • 
' 
-I 
I: I 11 • F 
I: 1 I 
l • l.l F I. I 
I I.I 
I • I.I F I. I 
I I. I 
4 • 1.1 
' 
I. l 
I 1.1 
I • I.I F I.I 
I I.I 
I • I. I F 1.l 
I 4. I 
141 I& • 11&1111 IOIDS F 
I 
11 • -F 
I 
l • F 
I 
I • 1:1 
' I 1.4 4 • -F l.l 
I 1. l 
I • F 
I 
I: 1 I • 
' 
I.I 
I I. I 
FIRI. FUllCS, 141 I& • HOllllOLO F 
-
JEITILll I 
11 • F 
-I 
l • F 
I 
I: I I • F I.I 
I I. I 
4 • I: I 
' I I.I I • I.I F 
I: I I 
I • I. I F I. 1 
I 1.1 
ROlllHDlD 1411141 I& • F 1111111, F 
-&PPL I &ICES I 
11 • F 
I 
1: 1 l • F 
I l.l 
I • I.I F ·1. I 
I 1.1 
4 • I.I F I. 1 
I I. I 
I • 1.4 F 1.l 
I I.I 
I • l. I F I. I 
T l.I 
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(lllllllll 
IEll OI 
1111 OI 111111111 ( •) TO Ill 
ULLOIE Ulllll 
I.I 
-
1.1 
- -
I: I I.I 
-I. I 
-
I. 1 
-
I.I 
-
I. 1 
I. 1 I. I 
-
1.4 
1.1 l.l 
-
1.4 
I. l I. l 
-
I.I 
I. 1 I. l 
-
I. I 
I.I I.I 
-
l.I 
I . I I.I 
-
l.l 
l.l 1.1 
-
I. I 
I.I I. I 
-
l .1 
I. I 1. 1 
-
I.I 
1:4 
l.l 
-
I.I 
1.4 
-
I. I 
1.4 1.1 
-
I. I 
I.I I.I 
-
l.1 
I. I l. I 
-
I.I 
l.I l .1 
-
I.I 
- -
- - I: 1 
-
-
-
-I. 1 
-
1:2 
I: I -
I. 1 
I. 1 
-
I. I 
-I. I l.l 
-
I.I 
I. I l.l 
-
I.I 
l.l I: l -
-
I.I 
I. l l.l 
-
I.I 
- -
-
I: 1 -
I. 1 
I. l 
-
1.4 
1.4 1.4 
-
I. 4 
I. I I.I 
-
I. I 
- - -
- - - -
- - -
- -
- - - -
- -
- -
-
-
I.I 
-
I.I 
-
I.I 
1:1 -
I. I 
-
I.I 
I.I 
-
I. 1 
1:1 
I. 1 
-
I. 1 
I.I 
-
I. 1 
I: I 
I.I 
-
1.1 
I.I 
-
I. I 
I.I I. I 
-
l.l 
I. 1 
-
l.l 
I.I 1.1 
-
1.1 
-
I. l 
- -I. I 
-
l.l 
I. 1 
-
l.l 
- -
I: l 
I. 1 
-
l.l 
1.4 
-
I. I 
I. 1 
-
l.l 
I.I I.I 
-
1.1 
I. 1 I.I 
-
l.l 
1.4 I.I 
-
1.4 
I. I 1.1 
-
I.I 
I.I I.I 
-
l.1 
I. J I.I 
- I. I 
1.1 1. l 
-
l.l 
I.I 1.4 
-
I. I 
1.1 l.l 
-
I.I 
I.I I.I 
-
I. I 
l.4 l.1 
-
I. 1 
I.I 1.4 
-
l.I 
I. l 4.1 
-
11.1 
(I) 
1111 DI 
YlUUE 1111 DI 1111111!1 (•I 
1111!1 llllDI! 1111111 
44. I 
-
- -
4 I: I -
11: I -41.1 
-
44. I 41 :4 -
-II. I II. I 11.1 
-11. I 14. I 41.1 
-44. I 11.1 II. I 
-41.1 11. 1 11.1 
-11.1 11. I II. I 
-
II. I 11.1 11. I 
-11. I II. I 11.4 
-
41.1 II. I 11.1 
-41.1 II. I 11. 1 
-II. I II, 1 
-41, I 11. I II, I 
-II. 4 14.1 II. I 
-41.1 II. I 11. 4 
-41.1 II. 4 II. I 
-
44' 4 14, I 11. 4 -
- -
- -
-
- -
-
44: I -
-
II. I 44: I -
-
II: I II. I II: I -
-I I. I 11. 4 11.4 
-
- -11. I 11. 4 II: I 
-II. I 14 .4 II. I 
-
- -
-
11: I 11: 4 11: I -
-41. 4 II. I II. 4 
-41. I II. I II, I 
-
-
-
-
- - - -
- - -
- -
- - - -
- -
- -
-
II: 1 -
-II. I 
-II. I 
II: I -
-
II. I II, I 
-II. I II. I 
-II. I II. I II, I 
-
11: I 11: I 
11. I 
-41. I 
-41. 1 11. I II, I 
-41.1 
14: I 
41, 1 
-41. I 41, I 
-
.. 
-
- - -II: I 
·1 -II, I 
-
_, 
II: I -' -11. I 11: I II, I 
-
11: I II: I 
11.1 
-11.1 
-II. I II. I II. I 
-
U.I II. I II. I 
-II. I 11. l 41. 4 
-II. I II. 4 I 14.1 -11. l II. I 44, I 
-11.I II, I 11.1 
-
II. I 41.l II, I 
-41.1 14. I II, I 
-II. I 11. 4 II. I 
-II. I II. I II, I 
-
14. I II. I 41.1 
-11.4 II. I 11.I 
-
SALARIES SELOI L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA OUALIFICATION, LA REGIOI ET LE 
REGllE DE TRAVAIL 
1111•1 DE lllYlll· TE.,I '1111 
D 
I 
l 
l 
I 
I f 
E 1 llCE 
I c 
E I 
I 
I 
D 
!Diil I 
111.1 • IA 141 f 
Ill. I I 
111.1 • II I f 
111.1 I 
111. I • I Ill. I f 
Ill. I I 
111.1 • I 111.1 f 
111. I I 
111. I • 4 111. I f 
Ill. I I 
111. I • I Ill. I F 
Ill. I I 
111.1 • I Ill. I f 
Ill. I I 
• IA 141 f 
Ill. I I 
• II f 
I 
Ill. I • I Ill. I f 
Ill. I I 
• I 111. I f 
Ill .• I 
• 4 111. I F 
Ill. I I 
• I F 
111. I I 
Ill. I • I Ill. I F 
Ill. I I 
• 11 141 
-
F 
I 
• II 
-
F 
I 
• I F 
111. I I 
111. I • I Ill. I F 
Ill. I I 
Ill. I • 4 111.1 F 
Ill. I I 
Ill. I • I Ill, I F 
Ill. I I 
IDI, I • I 111.1 F 
111. I T 
111. I • IA 1411141 F 
Ill. I T 
111. I • II F 
Ill. I T 
Ill. I • I 111. I F 
Ill. I I 
111. I • I 111.1 F 
Ill. I T 
111. I • 4 Ill. I F 
Ill, I T 
Ill. I • I 111. I F 
111.1 T 
111. I • T 111. I F 
111. I T 
TAB.E1 
(XJ 
lCTlfll! 
UTICL!I 
D KUILLEUIT 
CNUllllEI, 
UIDlllllllE 
11 ISll 
D HlllllUIT 
IGllPUUT DI 
FDHI 
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TAB.E1 
ITHDISUDSl 
ACllYllT 
IDGIS, lllSP!S., 
STATIDlllT, 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, 
OUALIFICATION,RESION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
TYPE DF EIPlDIEIEIT' Flll-TllE 
a 
I 
A 
l 
I 
F s 
IACE I E 
c I 
A 
T 
I 
a 
• YlUISI lllllD 
Ill 1A • F 
-OFFICE SIPPS. T 
II • F 
-
T 
2 • I. I F 
T I. I 
I • 1.4 F 1.2 
T I.I 
4 • 1.1 F 1.1 
I 1.5 
I • I. I F I.I 
T I. I 
I • I.I F I.I 
T I. I 
DIHEi II TA ll 1541151 1A • DISUlllTIDI F 
-
T 
II • F 
T 
2 • I. I F 
T I. I 
I • 1.2 F I. I 
T I.I 
4 • I. 4 F I.I 
I I.I 
I • I. I F I. I 
T 1.2 
I • I.I F I. 2 
I I.I 
Yll I ODS IDl-FDGG Ill 1A • PIDDICTS F 
-
I 
II • F 
T 
2 • I.I F 1.2 
I I. 5 
I M I. I 
F I. I 
I I. 2 
4 • 1.4 F I . 5 
T 2.1 
I • I.I F I.I 
I I.I 
I • I. I F 2. I 
I 4.4 
11 TA ll TRADE 141111- 1A • 1.2 Ill F 
T 1.2 
II • I. I F 1.2 
I I. I 
2 • I. I F I. I 
I 2.4 
I • 1.4 F 1.5 
I 12.1 
4 • I. I F II. I 
T 17.1 
I • I. I F I. 2 
I I. I 
I • II. I F 21.1 
T 11.1 
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(II LI IUS) 
IEllDI 
IEllDI lllllllES (.) TITH 
IALLDll lllSSll 
I.I 
-
I. I 
- - - -I.I 
- I. I 
I. I 
-
I. I 
- -I. I 
-
1.2 
I . I I. I 
-
I.I 
I . I 
-
I. I 
I.I I . 2 
-
1.4 
I. I I.I 
-
I. I 
I. I 1.4 
-
I.I 
I . 2 I. I 
- I. I 
1.2 I. I 
-
I.I 
I. I 1.1 
-
I. I 
I.I I. I 
-
I. I 
1.2 
-
I. I 
I: I 
1.2 
-
1.2 
1.4 
-
I.I 
I. I I. I 
-
2. I 
I. I I. I 
-
I. I 
I.I 2.1 
-
4.1 
- I.I 
- - - -
- I.I 
- I.I 
-
1:1 
-
I.I 
I.I 
-
1.2 
- I.I 
I.I I. I 
-
1.2 
I. I 1.2 
- I. I 
I . I 1.2 
-
I. I 
I. I 1.4 
- I.I 
I. I I.I 
-
I.I 
I. I I. I 
- I. 2 
1.2 I. I 
-
I.I 
I.I I.I 
-
1.2 
-
I. I 
I.I I.I 
- I.I 
I.I I . I 
-
I. I 
I. I I.I 
-
I.I 
1.4 I.I 
-
2. I 
I. I 
-
I. I 
- - - -I. I 
- I. I 
-
I. I 
- - -
-
I. I 
I.I I.I 
-
I.I 
1.2 I. 2 
-
I.I 
I. I I.I 
-
I. I 
I . I 1.2 
- I. I 
I. 2 I. I 
-
2.2 
I. I 1.5 
- I.I 
I.I I. I 
-
2.1 
2. I I. I 
- 1.2 
I. I 2.1 
-
1. I 
1.4 1.4 
- I. I 
I. I I . I 
-
I. 4 
I.I I. I 
-
2.1 
2.1 2.1 
-
I.I 
4. 2 2.1 
-
1.4 
I.I 4.1 
-
15. I 
I. I I. I 
-
I. I 
- I.I 
I. I I.I 
-
I. 2 
1.4 I .I 
- 2.1 
I. I I.I 
-
I.I 
1.5 I. 4 
-
2.1 
I . I I. I 
-
4.1 
I. I I.I 
-
2. 2 
I. I 2. I 
- I. I 
4. I 1.1 
-
11.1 
I. I 4. I 
- 11. l 
II. 2 I.I 
- 11. 4 
5. I I.I 
-
11. I 
1.2 I. I 
- 21.1 
14. I 14. I 
- 41. I 
2. I 2.2 
-
I. I 
2. I 2.1 
- I. I 
4. I 4.2 
-
14. I 
11. 4 15. I 
-
41.1 
II. 2 II. I 
-
11.4 
I I. I 11. I 
-
111. 4 
(XJ 
IEllDI 
YLIUSE IEllDI IRllELLES ( •) 
IEllED llLLDIE UllSEL 
11.4 
-
- - - -11. 4 
-
11. I 
-
- -
11: 4 -
-21.1 14. I 51. I 
-
I I. I 
-
22. I 12. I 14.1 
-11.4 I. 2 51. 4 
-
21. I 14. I II. I 
-14. I I.I 51. 1 
-
21. I 14. I II. 4 
-II. I 11.1 41. I 
-
21.1 11.1 11. 4 
-21.1 II. I 
-
11.1 12.1 
-II. 2 I.I II. I 
-21.1 II. I 11. I 
-21.4 14. I 51. I 
-21.1 12. I 51.1 
-
-
- - - -
-
-
-
-
11. I 21.1 22. I 
-
-II. I 21.1 21.1 
-11. I 11.1 41. I 
-II. I 12.1 41. I 
-
II. 2 II. 1 41. I 
-12. I 21.1 I.I 
-II. 4 II. 2 41.4 
-51.1 21.1 II. 2 
-
12. 4 21. I II. I -
II. I 
-11. I II. I 11.1 
-
11. I 21.1 21 . 2 
-JI. I 21. 2 42. I 
-51.1 21. I 21. I 
-
II. I 
-
- - - -
II. I 
-
-
- - -
21: I -21.1 41. I 
-
21. I 21. 2 41. 2 
-21.1 21. 4 41.1 
-
II. 2 41.1 1 I. I 
-
I I. 2 51. 2 12. I 
-12. I 12. I 14. 4 
-
11.1 44. 2 II. I 
-21.1 41.1 II. I 
-21. I 42. 4 11.1 
-21. I 11.1 11. 1 
-12. I 41.1 21.1 
-
II. I 42. I 2 I. 2 
-
24. I 11.1 II. I 
-
II. I 44. I 24. I 
-
II. 2 42. I 21.1 
-
21. I I.I 12.1 
-
-21. I I.I 12.1 
-
24. l 11.1 IT. I 
-
II. I 21. 4 41.1 
-21.1 11.1 II. I 
-
II. I 21.1 ll. I 
-21. I 21. 2 42.1 
-
14 .1 21. 2 II. I 
-41.J II. I 21. I 
-
41. 1 ll.1 21. I 
-41. 2 12.1 II. I -
41. 4 21. 2 II. 4 
-
II. I II. I 11 . 4 
-
11. I II. 4 11. I 
-
II. I 21.1 11. I -
41.4 II. I 11.1 
-41. 4 21. I 21. I 
-
II. I 21. 4 II. I 
-11.1 II. 2 21. I 
-
II. I 11.1 I I. I 
-
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
IEllME DE IRIYllL· TEMPS PLEii 
a 
I 
I 
L 
I 
s F 
E I llCE 
I c 
E I 
I 
I 
a 
!DUL I 
Ill. I • II Ill 
-
F 
Ill. I 
Ill. • II F 
Ill. I 
Ill. • 2 Ill. F 
111. I 
Ill. • I Ill. F 
Ill. I 
Ill. • 4 Ill. F 
Ill. I 
111. • I 111. F 
111. I 
111. • I Ill. F 
Ill. I I 
Ill. I • II 1141111 
-
F 
Ill. I T 
111. I • II F 
Ill. I I 
Ill. I • 2 Ill. I F 
Ill. I I 
Ill. I • I Ill. I F 
Ill. I T 
Ill. I • 4 111.1 F 
111.1 T 
111.1 • I Ill. I F 
Ill. I I 
Ill. I • T 111.1 F 
111.1 I 
Ill. I • II Ill 
-
F 
Ill. I T 
Ill. I • 11 F 
Ill. I I 
Ill. I • 2 111.1 F 
Ill. I I 
Ill. I • I Ill. I F 
Ill. I 
111. • 4 Ill. F 
111. I 
111. • I 111. F 
111. I 
111. • I Ill. F 
111. I 
Ill. • 11 14/111-111. F 151 
Ill. I 
Ill. • 11 111. I F 
Ill. I I 
Ill. I • 2 111. I F 
111. I I 
111. I • I Ill. I F 
111.1 I 
Ill. I • 4 Ill. I F 
Ill. I I 
111. I • I Ill. I F 
111. I I 
Ill. I • I 111. I F 
Ill. I I 
TAB.E1 
(X) 
ICllYllE 
LIYRES. JDlll., 
PAPIER, 
EQ. llREAI 
AlllES COHUCES 
DE DETAIL 
PIODI ITS DIYUS 
IOI ALIMEll. 
COMMERCE DE 
DETAIL 
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TAB.E1 
llHOllUDSJ 
lCllYllY 
All IC. PllUIY 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY,SEI, QUALIFICATION.REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
TYPE Of llPLDYEIEll· Plll-lllE 
I 
I 
l 
I 
I 
F I 
IACI I I 
c I 
l 
I 
I 
0 
I YLAUSI 
IElllD 
111 
" • 
-PIOO., LI WE- F 
-SIOCI, TEii. I 
-
11 • -F 
I 
I • -F 
I 
I • F 
I 
4 • F 
I 
I • F 
I 
I • I.I F 
1:1 I 
flELS, 0111, II! 
" • -llDISlllll F 
-CIEll CALI I 
-
11 • -F 
-
I 
-! • -F 
-I 
-
I • f I. I 
I I. I 
4 • f 
I 
I • F 
I I. I 
I • f I. I 
I I.I 
llUEI, lllLDlll Ill 
" • 
-UIEllALS F 
-I 
-
11 • -F 
-
I 
-
I • -F 
-
I 
-I • F 
I 
4 • -F 
I 
I • f I.I 
I I. I 
I • F I. I 
I I. I 
UClllEIY, 114 
" • 
-EDllPIEllS, F 
-YUICLU I 
-11 • -F 
-I 
-I • -F 
l 
I • F 
I 
4 • F 
I 
I • F 
I 
I • F I.I 
I I.I 
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lllLLIUSJ 
IUIOI 
llllOI llllELLU I' l TOTAL 
IALLOll llllSEL 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
- -
- -
- -
- - -
- - I: I 
-
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Ill.I T 
111.1 • T Ill.I I 
111. I T 
TAB.E1 
(X) 
ICTIYITE 
CDHUCE DE uas 
PR. ALllEllAlllS, 
111 SSDIS, 
TAIAC 
PHUIACIU 
ART. IED I CAii, 
PRDDll IS 
D UUETIEI 
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TAB.E1 
!THOllUDSI 
AC!IYlll 
ClOlllll 
FODlllU. 
EIPLOYEES ACCORDING TD ACTIYITY,SEI, 
OUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EIPLDYEIUT 
llPI OF llPlOllllllo PAll-1111 
0 
I 
A 
l 
I 
F s 
UCI I I 
c I 
A 
I 
I 
a 
I HAllll 
1111 ID 
141 IA • -f 
-
I 
-II • -F 
-I 
-I • F 
I 
I • I: I F 
I I. I 
4 • I: I F 
I I. I 
I • I: I F 
I I. I 
I • I.I F 1.1 
I I.I 
141 IA • -lEAIHEI IDODS F 
-
I 
-II • -F 
-
I 
-I • -F 
-
I 
-I • -F 
I 
4 • -F 
I 
I • -F 
-I 
-I • -F 
I 
Fiii. FAUICS, 147 IA • -HOISIHOlD F 
-!ElllllS I 
-II • -F 
-I 
-I • -F 
-I 
-
I • -F 
I 
4 • -F 
I 
I • F 
I 
I • 1:1 F 
I I.I 
NDlllHDID 1411141 IA • -FI UEllS, F 
-APPi IAICIS I 
-II • -F 
-I 
-I • -F 
-I 
-I • -F 
I 
4 • -F 
I 
I • F 
I 
I • F 
I 
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(lllllllll 
1111 OI 
IEllOI UllElllS {') ll!Al 
IAllOll UISSll 
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
-
-
I.I 
I.I 1:1 -
-
I.I 
I.I I.I 
- I. I 
I.I 
1:1 -
1.1 
I. I 
- I.I 
I. I I.I 
-
1.4 
I: I -
I.I 
I. I 
-
I.I 
I. I I. I 
-
I.I 
I.I I.I 
-
I. I 
I. I I.I 
-
I.I 
I.I I. I 
- I.I 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
I. I 
-
I. I 
- - - -
- I. I 
-
I. I 
- - - -
- -
- -
- - - -
-
I.I 
-
I.I 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
- I.I 
-
I.I 
- -
I.I 
-
I.I 
I.I 
-
I.I 
- -I: I 
-
1:1 
I.I 
- I.I 
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- -
- -
-
-
I. I 
I. I 
-
I. I 
I: I -
I. I 
-
I.I 
-
I. I 
I. I 
- I.I 
I.I 
-
I. I 
I.I 
-
I.I 
I.I I. I 
-
I.I 
I. 4 I. I 
-
I. I 
IXI 
111111 
YLUlll 1111 II lllllllll I' I IUllD llLLOll llllSIL 
- - -
- - - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
-
14.4 11: I II: I -
-I!. I 11. I 11.1 
-11.1 
-11.4 11. I 41.1 
-II. I 11. I 41. I 
-
-41. I 11. I 11.1 
-41.1 11. I 11.4 
-II. I 11. I 44 .1 
-II. I 11.1 14.1 
-II. I 11. I II. I 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
- - - -
-
-
- - - -
- - -
- - -
- - - -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
-
-
- -11: 1 
-11.1 
-
- o: I -41.1 
-41.1 41.1 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
-
-
14: 1 -
-
14: I -
-
11: l -
-11.4 
-II, 1 
I 1: 1 -11.1 
-II.I 11.1 
-
SALARIES SELDN L ACTIYITE. LE SEXE. 
LA DUALIFICATIDN. LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
111111 DI TllYllL· TllPI PllTllL 
a 
I 
l 
L 
I 
I f 
I I UC! 
I c 
I l 
T 
I 
I 
TDTll • 
I IA 141 
-
f 
I 
I II 
-
f 
I 
I I 
f 
111.1 I 
I I 
111.1 f 
111.I I 
111.1 I 4 
111.1 f 
111.I I 
111. I I I 
111.I f 
111.1 I 
111. I I T 
111. I f 
111. I T 
-
I 1l 141 
-
f 
-
I 
-
I II 
f 
I 
-
I I 
-
f 
-
I 
-
I I 
111. I f 
111. I I 
I 4 
111.1 f 
111.1 I 
-
I I 
f 
I 
-
I T 
111.1 f 
111.1 I 
-
I 1l 141 
-
f 
-
T 
-
I II 
-
f 
-
I 
-
I I 
-
f 
-
T 
-
I I 
f 
T 
I 4 
111.1 f 
111. I T 
111: I 
I I 
f 
111.1 T 
111: I 
I T 
f 
111.1 T 
-
I IA 1411141 
-
f 
-
T 
I II 
-
f 
T 
-
I I 
f 
T 
I I 
111: I 
f 
T 
111.1 I 4 
111.1 f 
111.1 T 
111. I I I 
111.1 f 
111. I T 
111.1 I T 
111. I f 
111.1 T 
TAB.E1 
IXI 
lCTIYITl 
UllCLll 
a IUILLEIEIT 
CUISlllll, 
IAIDll llEI 11 
TI 1111 
I All 11 L EIEI I 
ElllPllEll DI 
FDIU 
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TAB.E1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, 
OUALIFICiTION,RESION ANO TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
llHDISllDSl TYPE Df EMPLDYIMEIT, PART-TIMI 
a 
I 
A 
l 
I 
F s 
ACTIYITJ UC! I E 
c I 
A 
I 
I 
D 
I YUUSI 
Ill I ED 
IOOIS, l!ISPRS., Ill II • -SUTIOIUJ, F 
-DFFICI SIPPS. I -
11 • -F 
-I 
-
. I • -F 
I 
I • F 
I 
4 • F 
I 
I • F 
I 
I • F I.I 
I I. 1 
OTHER Rill ll 1141111 II • -DISTRlllTIOI F 
-
I 
-
11 • -F 
-
I 
-I • -F 
-I 
-
I • -F I.I 
I I.I 
4 • -F 
I 
I: I I • F 
I I. 1 
I • I. 1 F I . I 
I I. 1 
VARIDIS IDl-FOGD Ill II • -PROO UC TI F 
-
I 
-
11 • -F 
-
I 
-
! • -F 
I 
I • F I. I 
I I.I 
4 • F I.I 
I I.I 
I • F I.I 
I I. I 
I • F 1. I 
I 1. I 
RITA ll TRAOI U/111- II • -Ill F 
-
I 
-It • -F 
I 
I • F 
I 
I • I. I F I. 4 
I 1. 4 
4 • I.I F I.I 
I I.I 
I • I. I F I. I 
I 1. I 
I • I.I F 1.4 
I I.I 
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(Mllll!RS) 
RlllDI 
REI I DI IRlllLL!S (.) !Dill 
IALLDI! IRDSSIL 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - -
- -
- -
- - 1:1 
- -
- - -
-
I.I 
-
I.I 
- - 1:1 
I: I 
-
-
I. 1 
- -
1.1 
I.I 
-
I. 1 
I. I - I. I 
- -
- - - -
- -
-
- - - -
-
- -
- -
- -
- - I: I 
-
-
I.I 
- - - -
- -
I.I 
- -
I.I 
- -
I. 1 
-
-
I. I 
-
I. 1 
I.I 
-
I. 1 
I.I I.I - I. I 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
I: I I. 1 
-
- I.I 
I.I I.I 
-
1.7 
I: I 
- I. I 
I. I 
-
I. 1 
I. I I. I - I.I 
-I.I I: I 
-
I.I 
I.I I. I 
-
I.I 
I. 1 - I. 1 
1. 4 I. I 
-
I.I 
I. 4 I.I - 1.4 
-
- - - -
-
-
- I.I 
-
1.1 
-
I . 1 - I. 1 
I. I 
-
I. 1 
I. 1 - I. I 
I. I I. 1 
-
I. 1 
1. I I. I 
- I.I 
I. I I. 1 
- I.I 
I.I I.I 
-
U.4 
I.I 1.1 
- 11. I 
I.I I. 1 
-
1.4 
I.I 1.4 
-
I. I 
1.1 I. I 
-
I.I 
I.I I.I - I. I 
1. I 4.1 
-
It. I 
I.I 4. I 
-
11. 1 
(X) 
REI IOI 
HAUSE REllOI IRllELLEI I' I 
IEllED IALLGIE IRllSEL 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- -
- - -
-
-
- -
-
II. I 
-
- -44. 4 44. 4 
-41. l II.I 
-
- - -
- - - -
-
- -
- -
- - - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -II. 1 
-11. 1 
-
- - - -
- -
- -
14. 2 
- -
-11. I 
-II. I 
-
I!. I 
14: I 
21. 4 
-II. 2 11.1 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
I I. I 41: 1 
-
22. 4 
-II. 2 11.1 24. I 
-
21. 4 44: 4 -21. 2 
-21. 4 41. I 21.1 -
44. 2 II: I -11.1 -
41.1 11.1 11. l 
-11. 4 
-
11. 4 41. I 21. I 
-11.1 42.1 21.1 -
- -
- - - -
- -
- -
-
-
-
41.1 -
41.1 
-11. I 
11: I 
12. l 
-41.1 21. 2 -
44. 4 11. 4 24. I 
-II. l 41. I 21.1 -
41.1 11.1 11. I 
-41.1 11.1 11.1 
-
11.1 41.1 ll. I 
-41. 1 11.1 11.1 -
41. 4 41.1 11.1 
-21. 1 41.1 21.1 
-42.1 II. I 11.1 -
41.1 11.1 II. 4 
-
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAYAIL 
RElllE DE TRAIAIL· TEMPS PARTIEL 
a 
I 
A 
L 
I 
S F 
E I IACE 
I c 
E A 
I 
I 
D 
!DIAL • 
- • IA Ill 
-
F 
-
I 
- • 11 
-
F 
-
I 
• 2 F 
I 
• I F 
111.1 I 
• 4 111. I F 
111.1 I 
• I 111.1 F 
111.1 I 
111.1 • I 111.1 F 
111.1 I 
• IA 1141111 
-
F 
I 
• 11 
-
F 
I 
• 2 F 
I 
• I 111. I F 
111.1 I 
- • 4 111.1 F 
111.1 I 
111. I • I F 
111.1 I 
111.1 • I 111.1 F 
111.1 I 
- • IA Ill 
-
F 
-
I 
- • 11 
-
F 
-
I 
- • 2 F 
I 
• I 111. I F 
111.1 I 
111.1 • 4 111.1 F 
111.1 I 
• I 111.1 F 
111.1 I 
111. I • I 111. I F 
111.1 I 
• IA 141111-
-
F Ill 
I 
• 11 111.1 F 
111.1 I 
• 2 111.1 F 
111.1 I 
111. I • I 111.1 F 
111.1 I 
111.1 • 4 111.1 F 
111.1 I 
111.1 • I 111. I F 
111.1 I 
111. I • I 111.1 F 
111.1 I 
TAB.E1 
ACll 11 TE 
LI YREI, JDIRI., 
PAPIER, 
EQ. llREAI 
AITREI CDHERCEI 
DE DETAIL 
PRDDll TI DIVERS 
IOI UllEIT. 
CDHERCE DE 
DEIA ll 
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TAB.E1 
(THDllUDSI 
ACTIYllT 
All I c. PI llUT 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITt,SEI, 
GUALIFICATIOM,RESIOM AND TYPE OF 
EMPLOYEMEH 
All ITPll DF llPLDTlllll 
a 
I 
A 
l 
I 
F I 
UCI I I 
c I 
A 
I 
I 
a 
I YLUISI 
111111 
111 IA • I.I Piii., l IVI- F 
-
ITDCI, Tiil. I I.I 
11 • I.I F 
I I.I 
I • I. 1 F 
I I. 1 
I • I.I F I. 1 
1 I.I 
4 • I.I F I. 1 
1 1.4 
I • I. I F I. 1 
I I.I 
1 • I.I F I.I 
I 1. I 
Fllll, Diii, Ill IA • I.I lllllTllAL F 
-CH[llCALS 1 I. I 
11 • I.I F 
I I. I 
I • I.I F I. 1 
1 I.I 
I • 1. 4 F I.I 
1 1. I 
4 • 1.1 F I.I 
1 I.I 
I • 1. I F I .1 
I I. I 
1 • I.I F 1. 4 
I I.I 
111111, llllllll Ill IA • I. 1 IAllllALS F 
I: 1 1 
11 • I. I F 
-1 I. 1 
I • 1.4 F I. I 
1 I.I 
I • 1. 1 F 1.4 
I I. 4 
4 • I.I F I.I 
1 I. I 
I • 1. 1 F I.I 
I I. I 
I • 4.1 F I.I 
1 I. I 
UCll lllT, 114 IA • I.I llllPllllS, F 
-YUICLll I I.I 
11 • I. I F 
1 I. I 
I • 1. I F I.I 
1 !. I 
I • 4.1 F I.I 
1 4.1 
4 • I.I F I.I 
I I. I 
I • I. I F 1.4 
1 I. 1 
I • 11. 1 F I.I 
I 11. I 
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(llllllll) 
1£11 DI 
Riii DI lllllllll (.) !DUL 
UllDll lllllll 
-
I.I 
-
I: I -
I. I 
.. 
-
I .1 
- -I.I 
-
I. I 
I. 1 I. 1 
-
I.I 
I.I I.I 
-
I. 1 
I. 1 I. 1 
-
I.I 
I. 1 I.I 
-
I.I 
I.I I.I 
-
I. I 
I. 1 I. 1 
-
I. I 
I.I I.I 
-
I.I 
I. I I. I 
-
I. I 
1.4 I .1 
-
I.I 
I. I I.I 
-
I.I 
I: I -
I. 1 
I.I 
-
I. I 
I. I I.I 
-
1. I 
I.I I. I 
-
I. I 
I.I I. I 
-
!. I 
1.1 I.I 
-
1.4 
- - - -
I .1 I.I 
-
1.4 
I.I 
-
I.I 
-
1.1 
I.I 
-
I.I 
I.I I. I 
-
1. I 
1:1 
I. 1 
-
I. I 
1. I 
-
1. I 
I. 4 I.I 
-
I.I 
I.I I.I 
-
1.1 
I.I 1. 4 
-
I. I 
I.I I. I 
-
I. 1 
I. 1 I.I 
-
1.1 
1. I 1. 1 
-
4.4 
I. I 1.4 
-
I.I 
I. I I. 1 
-
1.4 
I. I I.I 
-
I.I 
!. I I.I 
-
11. I 
I.I 1.1 
-
I.I 
I. I 4.1 
-
14. I 
I.I 
-
I.I 
- I: I I. 1 
-I. 1 I. 1 
-
I.I 
I: 1 I: I -
-
1:1 
I.I I. 1 
-
I.I 
I. I I.I 
-
I.I 
I. I I.I 
-
1. I 
I.I I.I 
-
I.I 
I. 1 I. I 
-
I. I 
I.I 1.4 
-
I.I 
1.4 1.4 
-
I. I 
I. I I. I 
-
1.4 
1.4 1.4 
-
I. 1 
I.I I. 1 
-
1. I 
I. 1 
-
1.4 
I.I I. I 
-
I.I 
1. I 1. I 
-
I. I 
1.4 I.I 
-
I. I 
I. I I. 4 
-
I. I 
I.I 
-
I.I 
- -I.I 
-
I.I 
I. 1 1. I 
-
I. I 
I: 1 1: I 
-
1.1 
-
1. I 
I. I I. I 
-
4.1 
I. I 
-
I.I 
I.I !. I 
-
4.1 
1. I I.I 
-
I.I 
1.4 1.1 
-
1.4 
I. I I.I 
-
I. I 
I. I I. I 
-
4.1 
I.I I.I 
-
1. I 
I. I I.I 
-
I. I 
1.4 I.I 
-
I.I 
I. I I.I 
-
I.I 
I. I I.I 
-
I.I 
I.I I. I 
-
11.1 
I.I I. I 
- I. I 
4.1 I.I 
-
II. I 
(I) 
1111 DI 
YUUSI 1111 DI lllllllll (.) 
111111 llllDll lllSSEl 
14. I 
-
-
-SI. I 
-44. I ll. 4 
-
-
II: I -41. I 
II: I -21.1 II. I 
-
24: I 
11. I II. I 
-11.1 IT. 4 
-II. I 11. l II. I 
-I I. I 24. I II. I 
-SI. I 21. I 14. I 
-41.1 41. l I.I 
-II .4 11. 1 11. I 
-41.1 41.1 l. l 
-14.I 11. I I.I 
-12 .4 
11: 4 1:1 -II. I 
-41. I II. 4 II. I 
-11. l 21. 4 11.1 
-41.I 11. l 11. I 
-II. I 22. I 41.1 
-
- - -11. I 22. I 41.1 
-14.1 11.4 
-14: I -
11: l 
II. I 
-11.1 II. I 
-11. I 
11: I 
II. I 
-II. I II. I 
-I I. I 11. I 12.1 
-42. I 14. I 42. I 
-41.1 11. l II. I 
-41. I 21.1 11. 4 
-11. 1 11. I II. I 
-41. l 24. I 11.1 
-11. l 21. I 11.1 
-14. I 41. l 24. 4 
-14. I II. I 14.4 
-41.1 U.I II. I 
-41. I 11. I II. I 
-41.1 11. I 12. I 
-41. 4 I I. I 
-
II: I -41. I 
11: I -11. 1 21.1 
-
-
11: I -11. I I!. I 
-11.1 11. I 14. I 
-12.I 41.I 21.1 
-SI. I 11. I 11.1 
-SI. I 11. l 14.4 
-11. I II. l 21. 4 
-SI. I 24. I 11.1 
-JI. I 11. I 12. I 
-
11. I 11. I 11.1 
-II. I 11. I 11.1 
-12. l 11.1 1. l 
-II. 1 11.1 
-11. I II. I I. 1 
-11.1 21. l 11. I 
-14.1 24. I I I. 1 
-11. I 21. I 14. I 
-11. I 41. l 
-
- - 41 : l -11. I 
1:1 -11. I 14. I 
-
I: 4 -41.1 II. I 
-41.1 11. I 41.1 
-11. I 
11: l 
41.1 
-44. I 44.1 
-14.4 11. I II. I 
-11.1 II. I 44.1 
-11.I II. 1 11.1 
-11. 4 II. 1 11. 4 
-42. I 1.4 41.1 
-41.I II. I II. I 
-
II. I 11. I 11. 4 
-SI. I 11. I II. I 
-11. l 11. l 11.1 
-11. I 11. I II. 4 
-44. I 11. I 41.1 
-41. I 14. I II. I 
-
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGllE DE TRAVAIL 
EIS DIS 1111111 DI TllYlll 
I 
I 
I 
l 
I 
I F 
I I llCI 
I c 
I I 
1 
I 
I 
!Diil I 
111.1 I 11 111 
I 
Ill. I I 
111.1 I II 
I 
Ill. I 1 
111.1 I I 
Ill. I I 
Ill. I 1 
Ill. I I I 
Ill. I I 
111.1 I 
111.1 I 4 
111.1 F 
111.1 I 
111.1 I I 
111. I I 
111.1 I 
111.1 I I 
111.1 I 
111. I I 
111.1 I 11 112 
-
F 
111.1 I 
111.1 I II 
111.1 F 
111.1 I 
111. I I I 
111.1 I 
111.1 I 
111.1 I I 
111.1 I 
111. I 1 
111.1 I 4 
111. I F 
Ill. I l 
111. I I I 
111.1 I 
111.1 I 
111.1 I I 
111.1 I 
111.1 I 
111.1 I 11 Ill 
I 
111.1 I 
111.1 I 11 
111: I 
F 
1 
111.1 I I 
Ill. I I 
111.1 I 
111.1 I I 
111.1 F 
111.1 I 
111.1 I 4 
111.1 I 
111.1 I 
111.1 I I 
111.1 I 
111.1 1 
111.1 I I 
111.1 I 
Ill. I I 
111.1 I 11 114 
I 
111.1 I 
Ill. I I 11 
Ill. I F 
Ill. I I 
Ill. I I I 
Ill. I F 
111.1 I 
111.1 I I 
111.1 I 
Ill. I I 
Ill. I • 4 Ill. I I 
Ill. I I 
111. I I I 
Ill. I I 
111. I 1 
111.1 I I 
111.1 I 
111.1 l 
TAB.E1 
(l) 
ICTIYITI 
111. Piii. Ill., 
1111111, 
lllll llS 
CDlllSllllll, 
11111111, 
Pl. CllllDlll 
1111, 111111111 
DI CllSll. 
llClllll, 
YlllCllll 
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TAB.E1 
(IHDISUDS) 
ACTIYITI 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEX, 
OUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EMPLOYEMENT 
ALL TYPES DF EIPLDIEIEIT 
D 
I 
l 
L 
I 
F s 
UCE I E 
c l 
l 
T 
I 
D 
I YU USE 
1111 ED 
. 
FIUlllRE, NIEMI. 115 IA • I. 1 IDGDS. F 
-HAR DIA RE T I. I 
II • I.I F 
T I.I 
I • I. 7 F I. 1 
T I. 1 
I • I. I F I.I 
T I. 4 
4 • I. I F I. I 
7 I. I 
5 • I. I F I.I 
T I. 1 
T • 4.1 F I. I 
T I. I 
TEXTILES. CLOTH- 111 IA • I. 1 Ill, FDDTIR., F 
LUTHERIARE T I. 1 
II • I. 1 F 
T I. I 
I • I.I F I. I 
7 I.I 
I • 1.5 F I.I 
T 1.1 
4 • 1.5 F I.I 
7 I. I 
5 • I. 1 F I.I 
1 1.4 
T • I. I F I. I 
T 1.4 
FDGD, ORI II, 117 IA • I. l TDIACCD F 
-
T l.l 
11 • l.l F 
7 l.l 
I • I.I F 
T I. 1 
I • 1.4 F 1.1 
T I. 4 
4 • I. I F I. I 
T I. I 
I • I. I F I. I 
T 4.1 
T • I.I F I. 7 
T 1 !. I 
TDIACCD 117.1 IA • -PRDDICTS F 
-T 
-II • -F 
-T 
-
l • -F 
-T 
-
I • -F 
-7 
-
4 • -F 
-T 
-
I • -F 
-
T 
-T • -F 
-
T 
-
292 
(llLLIUS) 
REllGI 
REii II IRllHLES (.) TDT AL 
llLLDIE BRUSSEL 
I. I 
-
I.I 
- - I: I I. I 
-
I. 1 I.I 
-
1.4 
-
I. I I. I 
-
1.5 
I. I I.I 
-
I. 5 
I. I I. I 
- I.I 
I.I I. 1 
-
I . 1 
1.5 I.I 
-
I.I 
I.I 1.5 
-
I. I 
I. 1 I. 4 
-
4.1 
1.4 I.I 
-
I.I 
I . I I. 5 
-
I. I 
I. 7 I.I 
-
4.1 
I.I 1.5 
-
1.1 
I. 1 I. I 
-
I. 1 
I. 4 I.I 
-
I. I 
I. 5 I.I 
- I.I 
1.7 1. 4 
-
4.1 
l. I 4.1 
-
11.1 
I.I 
-
I. 1 
-
1:1 -
-
I. I 
I. I 
-
I.I 
- -
I.I 
-
I.I 
I. 1 I. I 
-
1.4 
I. I 
-
I. I 
I. I I.I 
-
I.I 
I. I I.I 
-
I.I 
I . I I.I 
-
I.I 
I. 1 1.4 
-
I. I 
I. I I.I 
-
I. 1 
I.I 1.4 
- I. 5 
I.I I.I 
-
l. I 
I.I I. 1 
-
I.I 
I. I I.I 
-
1.5 
I. 1 I. I 
-
I.I 
l.l I.I 
-
l.I 
I. I I.I 
-
I.I 
I. I 1. I 
- I.I 
I. 1 
-
I. I 
- - - -
" 
I. 1 
-
I.I 
1.4 
-
I. 1 
- -1.4 
-
I. 1 
1.4 I. 1 
- I. I 
I. I 
-
I.I 
1.4 I.I 
- I. I 
I.I 1. 4 
-
4.1 
I. I 1.4 
-
I. 1 
I.I I. I 
-
I. 1 
I. I 1 . I 
-
4.4 
1.5 I. I 
-
1.1 
I. I I. I 
- I. I 
I.I I.I 
-
4.1 
I. I 1.4 
-
I. I 
I.I 1. I 
- I. I 
l.5 4.1 
- 11.1 
I. I 1. 4 
-
I.I 
I.I 5.1 
-
I 1. 1 
- -
- - - -
- I: I -
- -
I.I 
- - - -
-
I.I 
-
I.I 
- I.I - I.I 
- I. I 
-
I. I 
-
I. 1 
-
I. I 
- I.I - I.I 
-
I.I 
-
I. I 
-
I. 1 
- I. 1 
I. I I.I 
- I. 1 
-I. I I.I 
- I. 1 
-
I.I 
- I.I 
I.I I.I 
-
I. 1 
I. I I. 1 
-
I.I 
I. I I. 1 
-
I. 1 
I. 1 l.l 
-
I.I 
(ll 
!Ell 01 
YlAUIE HllOI Ull!ll!S (., 
IU 1 ID ULLOIE UllS!l 
41. I 41.1 
-
- -
-44. I 
12: 4 
44. I 
-41.4 41. 1 
-
u: ( -11.1 41. I 
-44.1 11.1 JI. I 
-II.! !I. I II.! 
-41.4 11.1 11. I 
-II.! 11. 4 ll. 4 
-II. I 11.1 I!. I 
-II. I 11.1 !I. I 
-14.1 11. I ll. I 
-II.I 11. 2 !I. I 
-II.I 11.1 ll .1 
-11. I 11.1 12. 4 
-41. I 11.1 42. 4 
-41. 4 11. 2 JI. 4 
-11. I 11. I I 1.1 
-I!. I 11. ! 11. I 
-11. I II. I 11.1 
-
11. I II. I 
-
11: I - II: I 
-
-11. ! !I. I 
-
11: I - -24. 2 
-41. 2 11. I 44. I 
-11. t 21. I 
-41.1 11. I 41. I 
-14.1 I. I 21. I 
-
12.2 I. I !I. I 
-II. I 1.1 21.1 
-14. I 11. I 21. I 
-
II. 1 12. I 21. t 
-11. I 11 .I 21.1 
-
41. ! 11. 4 41. 4 
-11. I 11. ! !I. I 
-14.1 11.1 II. I 
-
11. 4 I. I 11.1 
-14. I 11.1 21.1 
-11. I I. I 21.1 
-
II. 4 11.1 
-
- - - -11. 4 11. I 
-11. 1 II. I 
-
11 : I - 11: I 
-
21: ! -II. I 41. t 
-
! 1: ! 
II.! 
-14. I 44. I 
-
11. 1 11. 4 I!. I 
-11. I 11. I 21. 1 
-
II. I 11.1 11.1 
-II.I 12. I ! 1.1 
-14.4 21. I 11.1 
-II.I 24. 4 21.2 
-11. I 12. 4 21.1 
-11. 2 11. ! 11.1 
-
17. I 11. I II. I 
-11.1 11.1 !I. I 
-
11. 4 11.1 12.1 
-II. I 11. I 21.1 
-
- - -
- - - -
- - -
- -
111. I 
-
- - - -
- -
111. I 
-
- -
111. I 
-
- -
111. I 
-
- -
111.1 
-
- -
111.1 
-
- -
111. I 
-
- -
111. I 
-
-
41. 2 14. I 
-
- -
-
11. 4 41. I 
-
- -
-
-
11: t 41: 1 -
-
-
24. 2 11. I 
-
-
21.1 11.1 
-
-
24. 1 11. I 
-
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
EIS DES IElllES DE TRAVAIL 
a 
I 
' L I 
I F 
E I UC! 
I c 
E A 
I 
I 
D 
!DIAL • 
111. I • IA 111 F 
111.I I 
Ill. I • 11 
111: I 
F 
I 
111.1 • 2 Ill. I F 
111.1 I 
111.1 • I 111.1 F 
111.1 1 
111. I • 4 111. I F 
111. I I 
Ill. I • I 111.1 F 
Ill.I 1 
111.1 • I 111. I F 
111. I I 
111. I • IA 111 F 
111.1 I 
111.1 • 11 
111: I 
F 
I 
Ill. I • 2 111. I F 
111.1 I 
111. I • I 111. I F 
111. I I 
111.1 • 4 111. I F 
111. I I 
111.1 • I 111.1 F 
111. I I 
111. I • I 111. I F 
111. I I 
111. I • IA 111 
- F 
111.1 I 
111.1 • 11 F 
111. I I 
111. I • ! 111. I F 
111.1 I 
111. I • I 111.1 F 
111. I 1 
111. I • 4 111.1 F 
111. I I 
111. I • I 111. I F 
111. I 1 
111.I • I 111. I F 
111. I I 
• IA 111.I 
- F 
I 
111.1 • 11 
-
F 
111.1 I 
111.1 • 2 111. I F 
111.1 I 
111. I • I 111. I F 
111.I 1 
111. I • 4 
111: I 
F 
I 
111. I • I 111. I F 
111. I 1 
111. I • I 111. I F 
111. I 1 
TAB.E1 
(l) 
ACTIYIU 
l!lll!S, 
UT. IUAIUS 
OlllCAlllUIE 
TUllLE, 
HAllLLUUT, 
CHAISSUEI 
PIDDll!S Alll., 
IG I SIOIS, 
TAUC 
PROOl I lS OI 
TllAC 
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TAB.E1 
CTMDISllDI) 
ACT1•1n 
PHAUAUITICAL, 
HD I CAL IDI., 
CLElllll Ul. 
PIUUCEll 1 CALI 
DIHU IHDLEULE 
lllUlllTIDI 
PAPU, IDDll, 
EIPLOYEES ACCORDING 10 ACTIYITY,SEI, 
OUALIFICATIOM,REGIOM AND TYPE OF 
EIPLOYEIUT 
ALL If PEI OF EIPLDYEIEll 
D 
I 
A 
L 
I 
F I 
IACE I E 
c I 
A 
I 
I 
I 
I HAUSE 
IEllED 
Ill u • I. I F 
-I I. I 
II • I. ( F 
I: I I 
2 • I. 4 F I. I 
I I. I 
I • I. I F I.I 
I I. I 
4 • 1.1 F I. I 
I I.I 
I • I. I F I. 2 
I I.I 
I • I. I F 2.1 
I I.I 
111.1 u • F 
-I 
11 • F 
-I 
1:1 2 • f 
I: I I 
I • I. I F 1.1 
I I.I 
4 • I.I F I. 2 
I 1.2 
I • F 
I (: 1 I • F I. 1 
I I. I 
111 u • I. 1 F 
I: 1 I 
II • 1.2 f 
1:1 I 
2 • I.I f I. 1 
I I.I 
I • 1.1 F 1.4 
I 1. 4 
4 • I.I F I.I 
I 1, 4 
I • 1.1 F I.I 
I 1.1 
1 • I. I F I. I 
I 4. I 
111.112 u • IUllDIERY. F 
-IEISPlPUI I 
11 • F 
-I 
I: I 2 • F 
I: I 1 
I • 1.2 f I. I 
I 1.4 
4 • 1.2 F I, I 
I 1.1 
I • I. 1 f I.I 
I I, I 
I • I.I f I.I 
1 I. I 
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lllLLIUll 
REii DI 
REii DI UllELLEI ( •) IDIAL 
IALLDIE UllSEL 
I. I 
-
I.I 
I.I I: 1 -
-
1:2 
I. I 1.1 
-
1.4 
-
I. 1 
-
I. I 
I. I I.I 
-
I.I 
I. I 1.1 
-
I. I 
I. I I.I 
-
1.4 
1.1 I. 1 
-
I. I 
I. 2 1.1 
-
I. I 
I.I I.I 
-
1.1 
1.1 I. I 
-
I. I 
I. 2 1.1 
-
I.I 
I.I I. I 
-
2.1 
1.1 I. 1 
-
I. 2 
1.2 I.I 
-
I.I 
I. I 1.1 
-
I.I 
I.I I.I 
-
I. 4 
I.I I. I 
-
I.I 
I. I I. 1 
-
I. 1 
I. I I.I 
-
11.1 
-
I. I 
- - - -
-
I. I 
1.1 
-
I. 2 
- 1:1 - 1:2 
-1.1 I.I 
-
I. I 
I. I I. I 
-
1.2 
I. I I. 1 
-
I. I 
I. I 1.4 
-
I.I 
I. I I. 4 
-
I. I 
1.2 I.I 
-
I. I 
1.4 
-
1. 4 
I. I I. I 
-
2. I 
I.I I.I 
-
I.I 
I.I 
-
I. 2 
I.I 
-
1.4 
I.I I.I 
-
I.I 
I.I I. 1 
-
I. I 
I.I I. I 
-
I.I 
I.I 1.4 
-
1. I 
I. 1 
-
I. 2 
- - 1:1 I. 1 
-I.I 1.1 
-
1.4 
I: 1 -I. 1 
-
1.4 
I. I 1.4 
-
I. 1 
I. I 
-
I.I 
I. I I.I 
-
I. 4 
I.I 1.4 
-
1 . I 
I. I I. I 
-
I. I 
1.4 I.I 
-
2. 1 
1.2 I. I 
- I. I 
I. 2 I. 4 
-
I. 2 
I.I I. I 
-
I.I 
I. I I.I 
-
I.I 
I. 2 I.I 
-
I. I 
1.4 I.I 
-
1.1 
I.I I. I 
-
I. I 
1.1 I. 2 
-
1.1 
I. I I.I 
-
I.I 
-
I. 1 
- - - -
-
I. 1 
-
I. 1 
- - - -
-
I. 1 
I. 1 I. 1 
-
1.1 
-
I. I 
I. I I. 1 
-
I.I 
1.2 I. 1 
-
I. I 
I. I I. 1 
-
1.4 
I. 2 1.2 
-
I.I 
I. 2 I. 1 
-
I.I 
1.2 I. I 
-
1.4 
1.4 I. 2 
-
1.1 
I. I 1.2 
-
1.4 
I. 1 I. 1 
-
1.4 
1.2 I.I 
-
I.I 
1.1 I.I 
-
I. I 
1.4 1.4 
-
I. I 
I.I I. I 
-
I.I 
(ll 
111111 
YUiii! 1111 DI lllllll!S ('I 
IUllD llllDIE lllSSH 
II. I II. I 
-
-
11 :4 -U. I II. I 
-ll. s 11. I II. I 
-
u: I II. I -11.1 14.1 
-ll. I 11. I 55 .4 
-11. I 11. 4 II. I 
-ll .1 11. s II. 4 
-JI. I 11. I II. I 
-44. l (4. ( 41.1 
-41. s 11. 4 41. 1 
-
II. I 1.4 !I. I 
-s 1. s 11. 4 11. 1 
-SI. I I.I 11. I 
-ll. s 11. I 41.1 
-l 1. I 11. I 11. I 
-l 1.1 U.I SI .1 
-41. I 11. I 44. 4 
-4Z. ! 11. s 44.1 
-41.S 11. l 44. 4 
-
-
- - - -
-II. I 
-
- - -
11: I 
11. I 
-ll. I 11.4 
-ll. I II. I 
-14. I 11. I 51.1 
-II. I I.I 54.! 
-41. 4 11. 5 11.1 
-4Z. I 11. 5 45.1 
-TI. I 
11: 5 
II. I 
-H. I II.! 
-
II. I I.I II. 5 
-14. I 
-
I: I 
II. 4 
-
45: 1 
11. 4 
-I.I 41.1 
-44. I 11. I 41.1 
-44. 5 11. I 45 .1 
-I!. I 41. I 
-
11: I - -
11: I 
41. I 
-51. ! ll .1 
-
11: I -51.1 ll. I 
-S 1. I 11. I 11.1 
-41.1 
11: 1 
41. I 
-51. I 11.1 
-51. 5 11. I 25. I 
-11.1 11. 5 41. 4 
-51.1 11. I II. I 
-51.1 11. 4 14. I 
-41.1 ll. ! II. S 
-54.4 11. l ll. 4 
-51. I 14. l 11. l 
-54.1 25. 1 11.1 
-51.1 11. I ll. I 
-55. 4 14. I II. 1 
-41. I 11. I II. 4 
-51 .I 11.I 11.1 
-
-
- - - -
-
-
- - - -
ll: I -l 1. I 51. ! 
-
ll: 5 ll :1 -45. T 
-41. l J4 .4 11. 5 
-44.1 11. 5 I!. I 
-41.1 !!. ! II. 1 
-11.1 44. l 11. 5 
-ll .4 II. 5 14. I 
-ll .4 41. 4 II.! 
-11.1 !1.1 41. T 
-41.1 !!. I 14. ! 
-41. 5 25. 4 J4. l 
-11.4 11. I I I. I 
-II. 1 11. l 11. I 
-
I I. I II. S 11. 1 
-
SALARIES SELON L ACTIVITE, LE SEIE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
RESllE DE TRAVAIL 
EIS DES IElllES DE 1111111 
D 
I 
I 
l 
I 
s F 
E I UC! 
I c 
E I 
I 
I 
I 
10111 I 
111.1 I II 111 
111: I 
F 
I 
111. I I 11 
111. I F 
111. I I 
111. I I l 
111. I F 
111. I I 
111. I I I 
111. I F 
111. I I 
111. I I 4 
111. I F 
111. I I 
111. I I s 
111. I F 
111. I I 
111. I I I 
111. I F 
Ill. I I 
Ill. I I II 111.1 
-
F 
Ill. I I 
Ill. I I 11 
F 
Ill. I I 
111. I I ! 
111. I F 
Ill. I I 
111.1 I I 
111.1 F 
Ill. I I 
Ill. I I 4 
111.1 F 
111. I I 
111. I I 5 
111.I F 
111. I I 
111.1 I I 
Ill. I F 
111. I I 
111.1 • II 111 
111: I 
F 
I 
111.1 I II 
111: I 
F 
I 
111.1 I ! 
111.1 F 
111.1 I 
111.1 • I Ill. I F 
111.1 1 
Ill. I • 4 111. I F 
111.1 I 
Ill. I • 5 Ill. I F 
Ill. I 1 
111.1 I 1 
111.1 F 
Ill. I 1 
111.1 I II 111.1/l 
-
F 
Ill. I 1 
111.1 I 11 
-
F 
111.1 1 
111.1 • ! Ill. I F 
Ill. I 1 
111.1 • I 111.1 F 
Ill. I 1 
111.1 I 4 
Ill. I F 
Ill. I I 
111. I I s 
Ill. I F 
111. I 1 
111. I • I 111. I F 
111. I I 
TAB.E1 
(ll 
ICTIYIT! 
Pl. PHlll., 
llDIClll, 
I UTllTIU 
PROll I IS 
PHlll. 
llTUS CDllUC!S 
OE UDS 
PIPIEI, llU!S, 
JDlllUll 
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TAB.E1 
CTHOISUOSl 
ACTIYITY 
IHDLEUll TRADE 
FOOD, DRiii, 
ID UC CO 
D1SPUSlll 
CHEllSIS 
MEDICAL IDDDS. 
CDSllTICS, 
EMPLOYEES ACCORDIN6 TO ACTIYITY,SEI, 
OUALIFICATION,RE610N AND TYPE OF 
EIPLOYEMENT 
All TYPES OF EIPlOYEIEIT 
0 
I 
A 
l 
I 
F s 
UCE I E 
c I 
A 
T 
I 
0 
• YLAUSE 1£1 I EO 
" 
11 • I. I F 
T 1.1 
11 • I.I F I.I 
T I. 1 
I • 1.4 F I.I 
T I. I 
I • 11. I F I.I 
T 11. 4 
4 • 11.1 F I.I 
T 11.1 
I • I.I F I.I 
T 11. I 
T • 41.1 F 11.1 
1 II. I 
1411141 11 • F 
-
T 
11 • I. I F 
T 1.4 
I • I. I F I.I 
T I. 1 
I • I. 1 F I. 1 
T I.I 
4 • I. I F 11.1 
T 11. I 
I • 1 . 1 F I.I 
T 4.1 
T • 11.1 F 11. 4 
T II. 7 
141 11 • I.I F 
-
T I.I 
11 • I. 1 F I.I 
T I. 1 
I • I. 1 F I.I 
T I. 1 
I • I.I F I.I 
1 I.I 
4 • I. 1 F I. 1 
T I. I 
I • F I. 1 
T I. 1 
T • I. 4 F I.I 
T I.I 
144 11 • F 
CllUlll.UI. T 
11 • I.I F 
T I.I 
I • I.I F 
T I.I 
I • I. 1 F I. 1 
T I.I 
4 • I. 1 F I. 1 
T I.I 
I • I .1 f I.I 
T I. 1 
T • I.I f I.I 
T I.I 
296 
ClllllUSl 
REllOI 
REI IOI IRllEllES c., TOT Al 
IALlOIE IRISSEL 
I.I I.I 
-
I. I 
I. I 
-
I. 1 
I.I I. I 
-
I. I 
I.I I. I 
-
I. 1 
I. I 
-
1.4 
I.I I. I 
-
1.4 
I.I I . I 
-
11.4 
I.I I. 1 
-
I.I 
I. I I. I 
-
15. 1 
I. 1 1. I 
-
!I. 1 
I. I 4.1 
-
11.1 
I.I 11. 4 
- IS. I 
4. I I. 1 
-
!! . I 
l. I 4. 1 
-
11.1 
I.I I. I 
-
IS. I 
I. 1 I. I 
-
15. I 
I. I I.I 
-
T. 1 
4.4 I. 1 
-
!! . I 
14. I 14. I 
-
I!. I 
I.I 11. I 
-
14. 4 
11.1 II. I 
-
111. 4 
I.I 
-
I.I 
- - - -
I.I 
-
I.I 
I. 1 I. 1 
-
I. 1 
I.I 
-
1.4 
I. 1 I.I 
-
I. I 
I. I 1.4 
-
I. 1 
I.I 
-
I.I 
I.I I. I 
-
I.I 
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11111 21141 
-
21111 
11144 
-
11111 
111111 
-
121141 
1i101 
11111 
-
11411 
11112 
-
11112 
21111 21414 
-
21111 
21111 21111 
-
21124 
111111 
-
14111 
- li4411 -
-
14111 
41111 11111 
-
11111 
-41111 14111 
-
14111 
111141 41121 
-
41111 
1i1111 
11121 
-
12114 
41111 
-
41111 
21111 11111 
-
21111 
11414 12111 
-
21111 
24211 242 ll 
-
21111 
22112 24114 
-
24111 
11211 11212 
-
11411 
11411 21141 
-
21114 
112111 11112 
-
11111 
11111 11211 
-
14111 
11141 11121 
-
11114 
21111 11111 
-
12111 
11112 22121 
-
21114 
24112 21122 
-
21111 
-
Tlllll 
- - -
-
111111 
-
IJll ll 
- - -
4j 1141 4i2111 - 111111 
-
41111 
4i2111 4i5lll -
111411 
-
41111 
21121 211211 
-
21121 
21111 12111 
-
21111 
21111 24411 
-
21141 
22224 
-
22112 
11114 21211 
-
11411 
21141 21141 
-
21141 
111111 111111 
-
11114 
11111 111141 
-
14211 
11111 11141 
-
11441 
21111 111111 
-
11111 
21111 21121 
-
11111 
11111 21411 
-
21112 
111111 
YllllSI 111111 111111111 I' I 
1111 ID 1111011 1111111 
11. II 14." -
II: II -11. II 
11: II -11. II 11. 4 
-
11: II 
11. ll 
-11.11 11.1 
-II. I ll. 4 41. 4 
-II. 71 !! . " 14 .• -11.1 ll .• 41.1 
-11.1 11. I 41. 4 
-I!. I II. I II. I 
-II. I 41.1 4 I. 7 
-14. 7 II. I 11.. 
-14 .• 14 .• 14 .• 
-II. I 11. I II. I 
-11. II 11. 4 11 .• 
-
14 .• II. I II. 4 
-11.1 14. 4 II. I 
-41.1 47 •• 11.1 
-II. I 14.1 44. I 
-41. 4 14 .• 14. I 
-
-
- - - -
II: ll -
-
- -
11: II -
11: II -II. I 41.1 
-11.11 II.II 
-11. 7 14. 41 41. 1 
-I 1. 1 
14: II 
41." 
-14 .• I!. I 
-II. I II. I II.I 
-II. I 
II: I 
II. 4 
-II. 4 II. I 
-II. I 11. I II. I 
-7.1 
-
-
II. 41 
-
41: II 
II. I 
-41.1 II.I 
-II. I 11. I 41.1 
-41.1 14.1 II. I 
-11.11 11.11 
-
II: II - 14:" 
-
II: I -II. I 11.1 
-
II: I II: I 11: I -
-ll .• II. 41 11.. 
-I I. I 
11: II 
11.. 
-14. 4 II. 4 
-II. I 14. I II. I 
-II. I I 1. I !! .• 
-14 .• II. I II. I 
-II. I I 1. I II. I 
-14. I !! .• !! . I 
-II. 4 II. I II. 4 
-
14. I II. II 11.1 
-II. I II. I II. I 
-II. I II. I II. I 
-II. I 41.1 II. I 
-44. I II. I 11. I 
-II. I II. I II. I 
-
-
-
- - -
-
-
- - - -
11: II 11: II -
-
II: 41 11: II II: II -
-11. 4 11.1 11.11 
-21 .• II. I 11.. 
-II. I 11. I II. I 
-
11 .• II. I 
-II. I 11 .• 11.1 
-II. I II. I 11. I 
-14. II !! .41 11.11 
-II. I 11 .• 11.11 
-11. I 11.1 11. I 
-II. 4 41.1 14. II 
-II. 4 14 .4 II. I 
-II. I 41. 4 II. I 
-
REIURERATIOI IEISUELLE BRUTE CORRl6EE 
DES SALARIES A TEIPS PLEii: 
IDYERNE (I) ET COEFFICIEIT DE 
YARIATION (CY) SELDI L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA QUALIFICATION ET LA REBION 
I 
I 
I 
l 
I 
I f 
I I UCI 
l c 
I I 
I 
I 
I 
IDT II I 
11. I • II Ill f 
II. I I 
11. I • 11 11. II f 
11.4 I 
II. I • I 11.. f 
41. I I 
II. I • I 11. 1 f 
41.4 1 
II. 7 • 4 14.1 f 
11.1 I 
41. 1 • I II. I f 
41.1 I 
II. I • I 11.1 f 
II. I I 
• II 111.1 
-
f 
41 :41 
I 
• 11 
41: II 
f 
I 
11.1 • I I I. I f 
II. I I 
14. I • I 14 .4 f 
I I. I I 
14. 1 • 4 !! .4 F 
11. 1 I 
14. I • I II. II F 
I!. I I 
11. I • I II. I F 
II. I I 
I I. I • II 111 F 
11. I I 
II. 4 • II F 
11. I I 
II. I • I II. I F 
14.1 I 
II. I • I II. I F 
II. I I 
II. I • 4 II. 4 f 
II. I T 
II. I • I 11.1 F 
II. I I 
II. I • I 41.1 F 
II. 4 I 
11.11 • II Ill.I/! F 
ll.11 T 
11.11 • II F 
!I. II T 
II. I • I 11." F 
II. I I 
11.1 • I 11.1 F 
11. I I 
II. I • 4 I 1. I F 
21 .• T 
11.. • I II. I f 
II. I T 
11.1 • I 11.. F 
II. I I 
TAB.E2 
ICTIYITI 
Pl. PUii., 
Ill I Clll, 
0 1111111 II 
PROOl 11 S 
PUii. 
111111 COllllCll 
01 llDS 
PIPlll, llYllS, 
JDlllUll 
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TAB.E2 
I 
&CTIYITY 
IHDlES&lE !UDE 
fDDD. DllU, 
IDllCCI 
DIOEISlll 
CNEllSTS 
llDICAl IDDDS, 
CDSl£TICS, 
&ROSS IONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EMPLOYEES: 
IEAN (I) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACCORDIN& TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND RESIGN 
a 
I 
' l 
I 
f s 
llCE I ( 
c I 
' I 
I 
a 
• HUii! IElllD 
11 II I 14111 
f 
I 14111 
II I 1!111 
f 11111 
1 11111 
I I 11141 
F 11111 
I 11111 
I I 11141 
f 11111 
I 11111 
4 I 14111 
f 11111 
I 11111 
I I 11111 
f 11111 
I 11111 
I I 11111 
f 11111 
I 11111 
141/141 II I 
f 
-I 
1i1111 11 I 
F 
I 11121 
I I 14111 
f 111111 
I 11111 
I I 11111 
f 11111 
I 11111 
4 I 11411 
f 11141 
I 11111 
I I 11111 
f 11411 
I 11114 
I I 21441 
f 11111 
l 12411 
141 u I 11111 
F 
-l 11111 
II I 11111 
f 41111 
l 11112 
I I 11111 
f 111111 
l 11111 
I I 11411 
f 11111 
l 21111 
4 I 11111 
f 11111 
l 11111 
I • f 14111 
l 14111 
l • 11141 f 12111 
1 11111 
144 u I 
f 
Cl!lllll.lll. l 
11 I 14111 
f 
I 11112 
I I 11111 
f 
I 1111 I 
I I 11411 
f 11111 
I 11411 
4 I 11441 
f 11111 
I 11111 
I I 11111 
f 11411 
I 11121 
l I 11111 
f 11114 
l 11111 
308 
Ill I DI 
IEll DI llll!LllS <'I IDT&l llllDll lllSSEL 
111411 11111 
-
11111 
1i1111 
-
144111 
11111 
-
11141 
41111 11141 
-
14114 
41141 
-
41111 
41111 11111 
-
11111 
11111 41111 
-
11111 
11111 11111 
-
11411 
Ill 11 11124 
-
11111 
11111 11111 
-
11111 
11111 14111 
-
11111 
11411 11111 
-
11111 
24111 24111 
-
14111 
11111 11111 
-
11411 
11111 11114 
-
11411 
11111 11411 
-
11111 
11111 11111 
-
11111 
11114 11114 
-
11111 
11141 11141 
-
11111 
11111 11111 
-
11111 
1111 I 11111 
-
11411 
111111 
-
111151 
- - -
141451 
111111 
-
111151 
14111 - 11114 
1i1111 -
11411 
14141 
-
11141 
14111 41111 
-
11141 
4j1111 - 111441 12111 
-
11111 
11114 11124 
-
11111 
11111 11411 
-
11411 
11111 11111 
-
11111 
14111 !Slit 
-
14111 
11111 11111 
-
21111 
11111 11111 
-
11111 
11114 11411 
-
11111 
111111 11411 
-
11141 
11414 11141 
-
11111 
21111 34115 
-
11111 
11111 14411 
-
11111 
21111 11111 
-
24111 
-
11114 
- -
-
11111 
11112 11211 
-
11411 
11114 412111 
-
41111 
11111 41111 
-
11114 
11244 11111 
-
11141 
14111 11141 
-
24111 
14111 11111 
-
11111 
11114 111111 
-
11411 
11111 11141 
-
11111 
11111 11111 
-
11111 
11111 11111 
-
11111 
11111 11111 
-
11111 
11111 11141 
-
11111 
17121 11111 
-
11111 
11141 111111 
-
11111 
11114 1 Siii 
-
11111 
11411 11111 
-
14111 
11111 11111 
-
21114 
11111 14111 
-
11111 
- -
- -
- -
11211 
-
11114 
- 4i111 
si1121 -
-
41111 
4illll -
14141 
-
11121 
11411 11111 
- 11114 
11111 11111 
-
11111 
11411 11111 
-
11111 
111411 11111 
-
14111 
11111 11111 
-
11111 
11111 11141 
-
11211 
-
11111 
11111 
-
11111 
11111 11111 
-
11114 
21111 11111 
-
11111 
11141 11111 
-
11111 
11111 14411 
-
11111 
I 
IEllOI 
YLlUSE IEI I DI llllELLES (') 
IEllED llllDIE lllSSEL 
I!. 4 41.11 11. I 
-
41: 11 
-I!. 4 II. I 
-I!. I I!. I 11.1 
-25. I II. I 
-II.I I!. 1 I! .1 
-II. 1 14. 7 II. 2 
-21. 4 11.1 11. I 
-14. 5 15. I II. I 
-
I!. 5 11.1 11. 4 
-11.1 31. 1 II. 5 
-15. I II. 5 47. I 
-27. 2 25. 4 II. 5 
-II. I 11.1 II. I 
-11 . 1 11. 4 II. I 
-11. 7 11.1 II. I 
-II. I 25. 5 II. I 
-11. 1 11. 3 II. 2 
-41.1 47 .4 54.1 
-31.1 11.1 11. 1 
-41. 4 41.1 51.I 
-II. 21 
-
- - -
21: 71 25: 11 
II. 21 
-11.4 
-
25: 11 -21. 4 21.1 
-ZI. I 27. I 21. 1 
-21. 21 
II: II 
-21.1 ZI. I 
-21. 1 ZI. I II. 5 
-41.1 41. 3 11. I 
-17. 5 41. 1 12.1 
-21. I 21.1 11. 1 
-ZI. 1 21. 1 11. I 
-
11. 7 11.1 11.1 
-25. 1 22. I 21. I 
-
II. I 17. II 11. 5 
-2 1. I ZI. I ZI. I 
-34.1 11.1 51. I 
-
31.1 15. 3 14. I 
-
II. 2 15. I 51.5 
-11. 2 
-
- - -11. 2 
-21. 4 11.1 21.1 
-
21. 1 11.1 II. II 
-11. 5 11. 5 24. I 
-21. I 11. 1 22. 3 
-
11. II 11.1 11. 2 
-11. 1 11. 1 22. 1 
-
ZI. 7 21. I 41.11 
-12.1 21. 4 25. 1 
-
15. 1 21. 1 41.1 
-11. 2 11 .• 11. I 
-
25. I 17. I 17.1 
-24. I 20 .1 21.1 
-
21.1 14.3 
-
17. I ZI. 5 41.11 
-
11. 1 Z1. 1 I! .• 
-11. 1 41.1 11.1 
-51. I 12. 2 41.1 
-51. 2 54.t 41. 1 
-
- -
- -
-
-31.1 
-
-
37. I 
II: II -II. 1 
-
11.1 II: 41 -
-
41.1 14. 4 31. 1 
-21.1 42. 4 II. 2 
-41. 1 41. 1 11. 5 
-
II. I 44.11 15. 4 
-
21.4 11.1 4 1. 1 
-
45 .4 41. 2 17. 3 
-
21.2 
-
I!. 4 21.1 
-II. I It .1 21. 5 
-
41. 1 45. 2 12.1 
-II. I 41. 1 44. 1 
-
52.1 51. I II. I 
-
REMUNERATION IENSUELLE BRUTE CORRISEE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
MOYENNE (Ml ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CV) SELON L ACTIVITE, LE SEIE, 
LA OUALIFICATION ET LA REGION 
a 
I 
l 
l 
I 
s F 
E I llCE 
I c 
E l 
I 
I 
a 
TO Ill • 
14. 3 • ll 11 21.11 F 
14. 5 I 
I!. I • 11 Z1. 1 F 
II. 2 I 
15. I • 2 II. I F 
31.1 I 
11. I • I 11.1 F 
41.1 1 
27. 4 • 4 II. 5 F 
11. 4 I 
II. 1 • I ZI. I F 
31. I I 
11. I • I II. 5 F 
51 . 1 I 
11.11 • ll 141/142 F 
11.11 I 
24. I • II 11. 1 F 
21. I I 
27.1 • 2 41.11 F 
11.1 I 
ZI. 5 • 3 4 2. 1 F 
II. 4 I 
21. 2 • 4 II. 5 F 
25. 1 I 
21. 4 • 5 ZI. 4 F 
II. 2 I 
47. I • I 17.1 F 
41. 1 I 
22. 3 • ll 141 F 
21.5 I 
25. 1 • 11 21. 2 F 
25. 1 I 
24. 2 • 2 24. 3 F 
2 5. I I 
ZI. I • I 11. I F 
14. 5 I 
11. I • 4 21. 4 F 
22. I I 
21.1 • 5 31. I F 
II. I I 
41. 3 • I 51. 1 F 
51. I I 
• 1A 144 F 
ZI. I I 
14. I • 11 F 
11. 1 I 
54.I • 2 11.1 F 
II. 1 1 
41.1 • I 31.1 F 
42. I I 
17. I • 4 II. I F 
45 .• I 
21.1 • 5 II. I F 
11. 5 1 
51 .• • I 41. 2 F 
51.1 I 
TAB.E2 
CY 
lCllYllE 
CDHEICE DE 1111 
Pl. llllUlltlES. 
IDISSDIS, 
IAUC 
PHlRUCIEI 
lR7. MEDIClll, 
PllGDI ITS 
0 EITIETIEI 
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TAB.E2 
• 
ICllYIH 
ClOTllll 
FOOTIUI, 
BROSS IONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EIPLOYEES: 
IEAN (I) AND COEFFICIENT OF YARIATIOI (CY) ACCORDllB TO ACTIYITY, SEI, QUALIFICATION AND REGION 
• 
' I l 
I 
F I 
II Cl I l 
c I 
I 
I 
I 
0 
I Yllllll 
Ill 1 lD 
145 1l • F 
-
I 
1i1111 11 • F 
141111 I 
2 • 41111 F 21411 
I 11112 
I • 21111 F 11111 
I 11111 
4 • 21411 F 14111 
I 11111 
I • 14111 F 
I 14114 
I • 11111 F 11411 
I 21111 
141 1l • lUIHU IOODS F 
I 
11 • -F 
I 
2 • F 
I 
I • F 11111 
I 11111 
4 • -F 121141 
I 121141 
I • F 
I 
1i2111 I • F 11111 
I 11121 
FIRI. FUllCI, 141 1l • HOllUOlD F 
-
Tlll 1 lll I 
11 • F 
-
I 
2 • F 
I 
I • 21121 F 21111 
I 22112 
4 • 1i111 F 
I 1lllJ 
I • 21141 F 
1i11 I I 
I • 21214 F 11141 
I 21111 
RDlllHDlD 1411141 1l • FlllEITI, F 
-APPl I UCll I 
11 • F 
I 
I j 1111 2 • F 
1i1111 I 
l • 21114 F 21141 
I 21211 
4 • 21114 F 141111 
I 21121 
I • 11111 F 121111 
I 11111 
I • lllll F 111111 
I 21111 
310 
1111 DI 
111101 lllllllll (.) 10111 
llllDll Ulllll 
1111 II 
-
111111 
- 1i1111 -
-
141411 
-
111111 
- 1i1111 
1i 211 -11114 
-
42111 
111111 11111 
-
12211 
11111 11111 
-
11111 
21111 21214 
-
21111 
11111 21112 
-
11111 
21121 21411 
-
21Tll 
14111 21111 
-
ll 111 
11111 11111 
-
11121 
1 I Ill 11111 
-
11121 
1i121 
11142 
-
11114 
14111 
-
14111 
11111 11112 
-
11111 
21211 21211 
-
21121 
11111 11111 
-
11111 
11112 llll 1 
-
21114 
- -
- - 4illll 
-
-
-
1i1411 -
-
14114 
1i1111 21111 
-
-
1i211 
11111 1i1121 
-
-
11111 
11111 214111 
-
11111 
- -11141 11114 
-
11212 
11111 11114 
-
11111 
- -
-
I ii Ill 
1i1111 1i1111 -
-
11112 
111111 11111 
-
11411 
212141 214111 
-
21121 
- - -
- - - -
- - -
- -
- - - -
- -
- -
-
-
1i211 
-
21111 
-
21111 
2i111 -
llll4 
-
21114 
11111 
-
11111 
21111 
-
21211 
11211 11111 
-
11141 
12111 
-
12111 
11111 14441 
-
11111 
11141 21114 
-
14111 
11111 
-
11414 
11111 22211 
-
21111 
-
121111 
- -
-
1iu4I 
-
411141 
- 441121 - 4il111 
1i1141 -11411 
-
11111 
1i1111 
111111 
-
111111 
11111 
-
11111 
21111 11144 
-
21411 
111111 lllll 
-
21111 
21111 21112 
-
21111 
llll4 21112 
-
lllll 
141111 11114 
-
11114 
21411 21144 
-
21111 
11111 21111 
-
21211 
1411 TI 
-
11111 
11111 11111 
-
11111 
21141 21111 
-
21111 
11111 21111 
-
11111 
21114 21111 
-
14111 
1111 OI 
YLUlll IEllOI llllELLll (.) 
IUIU llLLOll lllllll 
IT. II 
-
- - 11: II -
IT: II -
-
11: II 
-
11: I -IT. I 11. I 
-21. I 41.11 11. 4 
-41. 4 II. I II. I 
-II. I !I. I 11. I 
-11. 1 11. I !I. I 
-11. I 11.1 11.1 
-I 1.1 !! . I !I. I 
-ll. I II. I II. I 
-IT. I 11.1 11. 4 
-
ll: I 11: I 
!I .I 
-
!l .1 
-II. I 11. l 11. 4 
-II. I 14. I II. I 
-II. I 41. I 41. 4 
-II. I 41.1 11.1 
-
- -
- -
-
- -
-
II: !I -
-
II :41 -!I. I 
-
11: I II: II -I 1. I 
-ll .1 21.1 21.11 
-
11: I - -IT. !I 14 .• 
-
IT. !I 21. I 24.1 
-
- -
-
IT: 41 II: II 11: II -
-II. I 11.11 II. I 
-II. 4 11.11 11. ll 
-
- - -
- - - -
- - -
- -
- - - -
- -
- -
-
-IT. I 
-ll. I , 
-II. I 
-
41: l 
44.1 
-21.1 
-
41. I 41. I 
-l I. I 11.4 11.1 
-
14: I II: 1 
21. 4 
-14.4 
-
41.1 11.1 11.1 
-I!. I II. 1 
-41.1 11.1 11.1 
-
-
- - -
-
-
-
II: II -
II: II 41: 21 -IT. l 
-
11: II 41: II 14. 41 -II. I 
-IT. I 11. I 14.1 
-
11.1 II. JI 21. 4 
-IT. 4 II. I 21. 2 
-11. 4 !I. I 11.1 
-11. II 11. II 21. 4 
-
21. I II. I II. 2 
-II. I !I. I 11.1 
-II.II 14. II 
-11.1 11.1 II. I 
-II. I 42. 2 41.1 
-11. 41 11. I II. I 
-41. I 41.I 41.1 
-
RElUNERATIOM lENSUELLE BRUTE CORRISEE 
DES SALARIES A TElPS PLEii: 
lOYENHE Ill ET COEFFICIENT DE 
VARIATION ICY) SELOM L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
• I 
A 
L 
I 
I f 
l I UC£ 
I c 
l A 
I 
I 
0 
TOTAL I 
II. !I I IA 141 
11: !I f I 
II. !I I II 
u: II f I 
11. I I I 
14. I f 
11.1 I 
11. I I I 
11.1 f 
11. I I 
21.1 I 4 
11. I f 
II. 4 I 
!I. I I I 
14. I F 
21.1 I 
11. I I I 
41. I f 
14. I I 
I IA 141 
II: !I 
F 
I 
I II 
F 
14: I 
I 
I l 
F 
I I. I I 
II: I 
I I 
F 
ll .1 I 
II: I 
I 4 
F 
21 .• I 
I I 
II: 41 
F 
I 
II. I I 1 
44.1 f 
II. 4 I 
I IA 141 
-
f 
I 
I II 
-
f 
I 
I I 
f 
14. I I 
II. I I I 
ll. I f 
11.1 1 
41.1 I 4 
ll. I F 
41.4 1 
!I. I I I 
21.1 F 
II. I I 
41. l I I 
41. I F 
11. I 1 
21.11 I IA 141/141 
11:11 
f 
1 
n.11 I II 
11: II 
f 
I 
II. I I 2 
11. II F 
11. I I 
11. I I I 
II. I f 
II. 1 1 
ll. 4 I 4 
21. I f 
21. I I 
14. I I I 
21.1 f 
11.1 I 
41 .• I 1 
41.1 f 
41. I I 
TAB.E2 
ACTIYl!l 
UTICLll 
I HAllLLUEIT 
CHllSlllll, 
UllOlllUll 
111111 
D llEllLUUl 
UI IPUEl1 DI 
FDIU 
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TAB.E2 
• 
lCTI YI H 
IDDIS, lllSPIS., 
SllllDIUY, 
GROSS IONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EMPLOYEES: 
IEAN (II ANO COEFFICIENT OF VARIATION (CVI ACCORDING TO ACTIVITY, SEX. 
OUALIFICATION AND REGION 
I 
I 
l 
L 
I 
F s 
llCI I I 
c I 
l 
I 
I 
D 
I YllllSI 
lllllD 
Ill ll • F 
-
OFFICE SIPPS. I 
11 • f 
-I 
4j 111 I • F 
I 42111 
I • 11141 f 11411 
I 21111 
4 • 21111 F 11111 
1 21111 
I • 11142 f 111111 
I 11111 
I • 11111 F 11121 
1 11141 
DTHll llllll 114/111 ll • D1SUlllT1DI F 
-I 
II • F 
T 
I • 11141 F 
1 11114 
I • 24111 F 11111 
T 21111 
4 • 21121 f 141111 
I 21111 
I • 24111 F 11111 
T 11241 
I • 21241 F 17111 
T 21111 
YAR I DIS IDl-FDDD Ill ll • PRDDICTS f 
-
I 
II • F 
T 
1i1111 2 • f 11111 
T 141111 
I • 11111 F 11111 
1 11111 
4 • 21111 f 11111 
T 11111 
I • 11111 F 11111 
I 17411 
I • 21111 F 11411 
I 21141 
Rill 1L TRADI 141111- 1l • 11111 Ill f 
I 51Jll 
II • 11121 F 41111 
I 11111 
I • 11111 f 21111 
T 11111 
I • 11111 F 11214 
I ll411 
4 • 11414 f 11411 
T 21141 
I • 11114 f 14111 
T 11111 
I • 11111 F 11111 
I ll411 
312 
Ill I DI 
Ill I DI lllllLLIS <'I IDTll 
llll Dll lllSSIL 
117121 
- 141111 
- - - -117121 
-
141111 
11441 
-
1141! 
- -
1i1111 
41121 
-
41111 
41111 
-
41412 
1i 1211 
111111 
-
11111 
11141 
-
11111 
121111 21111 
-
21111 
11111 21111 
-
11144 
211111 21111 
-
21141 
21141 24114 
-
21111 
111111 11111 
-
11111 
24111 ll141 
-
11111 
11211 
-
11121 
14211 
-
14141 
11121 11411 
-
11111 
11121 11121 
-
11114 
11411 11111 
-
11411 
211!1 11111 
-
11121 
-
- - - -
-
-
4il!11 
- 4j4271 
4j1541 -11111 
-
11111 
2i111 4 io11 -
212411 
-
11112 
211111 21111 
-
21111 
11141 21111 
-
11111 
21114 11114 
-
11111 
ll411 11141 
-
21114 
11411 111111 
-
14111 
11111 11111 
-
lllll 
11111 21111 
-
21111 
1i111 2i111 
- 11111 
- 21421 
21111 21441 
-
21111 
11111 11111 
-
lllll 
21411 21111 
-
24111 
- -
- - - -
- - 1i1111 
-
- - - 1i4111 
-
11111 11111 
-
11114 
11111 141111 
-
11111 
11111 11111 
-
11211 
21111 21111 
- 21111 
11111 11111 
-
11112 
21111 21114 
-
11111 
24211 21111 
-
24111 
111141 21111 
- 11112 
11111 lll11 
-
11211 
11111 11211 
-
11142 
11141 11114 
-
14114 
11111 21111 
-
11212 
21111 11114 
-
11111 
11111 lllll 
-
11121 
11211 11111 
-
lll 14 
111111 11111 
-
11142 
1i1211 -
421141 
11111 
-
11111 
41111 11111 
-
11111 
41441 41112 
-
41114 
41111 11111 
- 11211 
11114 11112 
-
11412 
21211 14121 
-
11111 
11111 11111 
-
11141 
21121 21121 
-
11114 
11411 11111 
- 11114 
21111 11141 
-
11111 
24141 14141 
- 11111 
11142 11114 
-
11111 
21111 lllll 
- 21114 
11114 11112 
-
11111 
14111 11111 
-
11141 
11111 11111 
-
11141 
21111 11111 
-
21111 
11111 lllll 
- 21121 
21114 11211 
-
11141 
1111 QI 
!LUISI 1111 QI llllllllS ( •) 
Ill I IQ llLLQll lllSSH 
11." -
- - -
11." -!I. I 
-
- - -
15:" 
II. I 
-ll. I II. I 
-
II: II 
11.11 
-!I. I 11. I 
-
!I. 1 41." 44 .4 -11. 4 ll .1 !I. I 
-
14.1 41. 41 41. l 
-41. l II. 4 11. 4 
-
11. l 41.11 11. 1 
-14. 4 41.1 II. I 
-11.1 24. I 
-
ll. 11 
11: I 
II. I 
-l I. 1 II. I 
-
41. I II. I 11. l 
-4 l. I II. 1 41.1 
-
41. I 41. I 11. 4 
-
-
- - - -
-
-
-
II. I II. I 11: 41 
-
-
41.1 II: I 
-
41:" -
11. ! IT. II II. I 
-!I.! ll .1 11.4 
-
11. I 11. ! I!. 4 
-11.1 24. 4 !I. I 
-
!I. 11 2 4. I 41. !I 
-14 .1 14. ! 41.I 
-
II. I 11. I !I. 4 
-
11.1 
-11. I II. I I!. I 
-41.1 41. I 44.1 
-
11. I II.! 41. I 
-41.1 41.4 41. I 
-
- -
- - - -
- -
-
- - -
41: 11 14: 1 -I!. 4 
-11. I 11.1 11.11 
-
41.11 II. I I!. I 
-!l. ! ! I. 1 ll. ! 
-!I. I I!. l ll.1 
-11. 1 11. I II. I -
11. I 2!. I II. I 
-
41.1 111." 11.1 
-II. I 114. I !I. I -
11.4 11.1 24. I -
!I. I 14. I 14. 4 
-
41.1 15.1 II. 4 
-41.1 14. I 41. I 
-11. I 111.1 11. I 
-
11. l II. l 41.1 
-II. I II. II 11. 1 
-
-14. 1 ll: II 11.1 
-
11. I I!. I II. I 
-II. I II. 1 !I. I 
-
II. I II. I 11.1 -
15. I 14.1 14. I 
-I I. 4 I!. I 41.1 
-
15.1 15. 1 11. I 
-II. I II. 4 I!. I 
-
11. 1 II. 4 I!. I 
-11. 4 II. I 14. ! 
-
!I. I ll. 1 II. I 
-
14. 4 II.! 11.4 
-I!. I II. 4 24. ! 
-
II. I 11. T !I. 1 
-21. 4 II. I 14. I 
-11. I 11. I 21.1 
-41.1 II. I 11.1 
-41. I II. 4 II. I -
44. I II. I 11. 4 
-
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE CORRl6EE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
IOYENNE (I) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION ICY) SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
a 
I 
l 
l 
I 
s F 
I I UC! 
l c 
I l 
T 
I 
a 
TDTll I 
II. II • 1l Ill F 
II. II I 
II. 1 • 11 
I!: I 
F 
T 
II. I • l II. 1 F 
14. 4 I 
II. I • I II. 4 F 
41.1 I 
11.1 • 4 11. l F 
II. 1 I 
ll. I • I 11.1 F 
11.1 I 
41. 4 • I 41. 1 F 
41.I I 
• 1l 114/111 
-
F 
II: II 
I 
• 11 
41:" 
F 
I 
II. 1 • l 11.11 F 
41.1 I 
II. 4 • I 11. I F 
11.1 I 
11. 4 • 4 11.1 F 
II. I I 
11. I • I 11.1 F 
II. I T 
44. 1 • I II. I F 
41. 1 I 
• 1l Ill 
-
F 
II: II 
1 
• 11 
II: II 
F 
1 
II. 1 • 2 24. 4 F 
11.1 I 
24.1 • I II. 4 F 
II. I l 
!I. 1 • 4 111.1 F 
11.1 I 
II. 4 • I II. l F 
11.1 I 
41.1 • l 11. l F 
II. I T 
II. 1 • 1l 14/111-ll .11 F Ill 
11.1 1 
II. I • 11 !I. I F 
11. l 1 
14. I • I 11.1 F 
II. I 1 
11.1 • I 11. 1 F 
11.1 1 
24. 1 • 4 14.I F 
41. 2 1 
II. I • I II. 4 F 
II. 4 l 
41.1 • 1 11.1 F 
11.1 I 
TAB.E2 
Cl 
lCTIYlll 
LllRIS, JDlll., 
PAPI II. 
IQ. 111111 
llTRIS CDHUC!S 
DI O!Tlll 
PRDQll IS OllUS 
IDI ll 11111. 
CDHUCI DI 
DI TA ll 
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TAB.E3 
INDEX OF IEAN GROSS 
IONTHLJ PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EMPLOYEES 
ACCORDllG TD ACTITITY, SEX, 
OUALIFICATIOI AID REGIOI 
CPIT IF Ill Flll-1111 111.•lll) 
I 
I 
I 
l 
I 
F I 
ICllYITI UC! I I 
c I 
I 
I 
I 
I 
I Yllllll 
111111 
1111 c. Pllllll 111 II I 111.11 
PllD .• LIU- F 
ITDCI, 1111. I 111. 11 
II I II. I 
F 
-I 14.1 
I I Ill. I 
F 
I 111. 1 
I I Ill. I 
F II. 4 
I 111.1 
4 I Ill .I 
F II. I 
I 11.1 
I I 111.1 
f 11.1 
I II. I 
I I 111. I 
f 11. I 
I II. 2 
fllll, 1111. 111 II I 11.11 
lllllUlll f 
CllllClll I II. II 
II I 14. I 
F 
I II. 2 
I I 11.1 
f II. 4 
I 11.1 
I I II. I 
f 11.1 
I II .I 
4 I Ill. I 
F II. 4 
I Ill. I 
I I 111.1 
f 11.11 
I 111. I 
I I II. 4 
f II. I 
I II. I 
111111, llllllll Ill II I 111.11 
II 1111 ll I f 
I , 111.11 
11 I 12. I 
f 
-I 14.1 
I I II. 1 
f 11.11 
1 II. I 
I I 11.1 
f II .I 
I 11. I 
4 I 111.1 
f 111.1 
I 111.1 
I I Ill .I 
f 12.1 
I Ill. 5 
I I II. I 
f II. I 
I II .I 
llClllllT, 114 II I 11.11 
ID II Pill II, f 
YIHICllS I II. II 
11 • II. I F 
14: I I 
2 • II. I f II. I 
I II. I 
I • 11. 4 f 12. I 
I II. 4 
4 • II. I F II. I 
I 11. 1 
I I 11.1 
f 115. I 
I Ill. I 
I • II. I f 14.1 
I II. I 
314 
111111 
lllllll 
-
11: 1 
lZ .II 
II. I 
11.11 
11. II 
11.1 
111.4 
14. 41 
Ill. 4 
II. I 
II: I 
II. I 
11.1 
11.1 
-
112 :1 
114: I 
II. 1 
11.11 
II. I 
11.1 
11.11 
11.1 
II. I 
11.1 
14. I 
II. 2 
II. I 
II. I 
II. I 
II :4 
11.1 
11.11 
II. I 
14.1 
11.1 
11. T 
II. 4 
11.11 
II. I 
114 .I 
111.11 
114. I 
111.1 
II. I 
111.1 
-
111:11 
111: II 
Ill. I 
Ill. I 
11. I 
II. I 
II. 1 
Ill. 2 
11.11 
Ill.I 
14 .4 
111. 11 
II. I 
II. 5 
11.1 
11. 2 
llDICE DE LA REIUNE-
RATIOI IEISUELLE BRUTE 
CORR16EE IDYENNE DES 
SALARIES A TEIPS PLEii 
SELOI L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGIOI 
Clll. II l Ill. Ill Sil. I lllPI Pllll•111) 
111111 
Ulllllll c.) lllll 
Ulllll 
-
111. II 
-
-
111:11 
-
111. II 
111: 41 -
-
111: II 
111.1 
-
111.1 
111.11 
-
111. II 
111. 1 
-
111.1 
111: II -
111.1 
-
111.1 
111. II 
-
Ill. I 
II. I 
-
111.1 
111. 1 
-
Ill. I 
II. I 
-
111.1 
111. 2 
-
111.1 
- -
111.1 
111.1 
-
Ill .I 
111.1 
-
111.1 
141.11 
-
111.1 
111. I 
-
111.1 
Ill. I 
-
111.1 
- - -Ill. I 
-
Ill. I 
114. I 
-
111.1 
-
Ill.II 
114. I 
-
Ill. I 
Ill. I 
-
111.1 
111.11 
-
111.1 
111.1 
-
111.1 
114. I 
-
Ill. I 
114. 4 
-
111.1 
Ill. I 
-
Ill. I 
Ill. I 
-
Ill. I 
111.1 
-
111.1 
Ill. I 
-
Ill. I 
114. 1 
-
Ill. I 
111. II 
-
111.1 
Ill. I 
-
111.1 
111. 1 
-
Ill. I 
114. I 
-
Ill. I 
111.1 
-
111.1 
-
111.11 
-
-
111: II 
Ill. I 
-
Ill. I 
-111. I 
-
Ill'. I 
121.11 
-
111.1 
Ill.II 
-
111.11 
111. 41 
-
111.1 
Ill.II 
-
111.1 
111. 1 
-
111.1 
111. 4 
-
Ill. I 
II. 4 
-
Ill. I 
11. I 
-
111.1 
II. I 
-
111.1 
14. I 
-
111.1 
11: I -
111.1 
-
Ill. I 
111. 4 
-
111.1 
121. I 
-
111.1 
111.1 
-
Ill. I 
111.11 
-
Ill. I 
- -111.11 
-
Ill. I 
112. I 
-
Ill. I 
111: 5 -
111.11 
-
Ill. I 
Ill. 5 
-
111. a 
111. I 
-
111.1 
111. I 
-
111.1 
111.1 
- Ill. I 
111. 2 
-
111.1 
115. I 
-
111.1 
Ill. I 
-
Ill. I 
Ill. 1 
-
111.1 
111.1 
-
Ill. I 
Ill. I 
-
Ill. I 
11.1 
-
Ill. I 
111. I 
-
111.1 
111. I 
-
Ill. I 
Ill .I 
-
111.1 
111.1 
-
111.1 
IKDEI OF IEAK GROSS 
IOITHLT PAT (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEIALE 
EMPLOYEES ACCORDING TO 
ACTIYITT , QUALIFICATIOI AND REGIOI 
(PI! If FILL-111£ llL£1 ££1.•lll) 
YUiii£ IUIDI 
1£11£1 llLLOI£ 
111.11 
-
111 .• 
- -
111.1 111. I 
11. II 
Ill. I 111. II 
11.1 11. II 
111.1 111.1 
14. I 14. II 
111 .• 111.1 
11.. 
111.1 111. I 
II. I 14. I 
111. II 
- -
111 .• 
111 .• 111.1 
11.4 
111 .• 111.1 
11.1 14. II 
111.1 111. I 
11.1 11. II 
111 .• 111. I 
11.11 11. I 
111.1 111. I 
II. I II. I 
111.11 
-
111.1 111 .• 
-
111 .• 111.1 
11.11 11. II 
111.1 111.1 
II. I 11.1 
111.1 111. I 
11.1 11.11 
111 .• 111.1 
II. I IS. II 
111.1 111 .• 
11.1 14. 4 
Ill.II 
- -
111 .• Ill.II 
·. 
111.1 111.1 
11.1 
111.1 111. I 
11.1 11.1 
111.1 Ill. I 
11.1 11.11 
111.1 111.1 
II. 4 11.11 
111.1 111.1 
11.1 II. I 
1£1111 
UllHUI (.) 
IRlllH 
-
-
-
-
111.1 
-11.11 
-
11: II -
-
111.1 
-Ill. I 
-
Ill. I 
-
- -
111 .• 
-11.11 
-
111.1 
-
- -
111. I 
-
-
Ill. I 
-
11. II 
-
111.1 
-
11.1 
-
111. I 
-
11.1 
-
111. I · 
-
11.11 
-
Ill. I 
-II. I 
-
-
-
111.1 
-
-
111. II 
-11.11 
-
111.11 
-11.1 
-
111. I 
-II. I 
-
Ill. I 
-
-
111. I 
-11. 4 
-
Ill.II 
-
- -
111.1 
-
-
Ill. I 
-II. I 
-
111.1 
-11.4 
-
Ill. I 
-11. I 
-
111. I 
-II. I 
-
111. I 
-11. I 
-
INDICE DE LA REIUNERATIOI 
IEISUELLE BRUTE CORRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES 
FElllllS A TEIPS PLEii 
SELOI L ACTIYITE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGIOI 
TAB.E3 
(1£1 D£1 Ill lllC l l[IPI Pllll•llll 
I 
I 
I 
l 
I 
I f 
[ I UC£ ICllYIU 
I c 
[ I 
I 
I 
I 
!DUL • 
111. II • II 111 Ill. PUI. All., f Ulllll, 
111. II • 
1£111 LU 
II 
f 
Ill. I • I 11.11 f 
111 .• • I II. I f 
Ill. I • 4 11. I f 
111.1 • I 11.1 f 
111. I • I 11.1 f 
111 .• • II Ill CDlllSI llLU, 
-
f 111£1111, 
PR. CHllllHI 
111.1 • II 11. II f 
111 .• • I 11.1 f 
111 .• • I 11.4 f 
111. I • 4 11.1 f 
111 .• • I . 11.1 f 
111.1 • I 11. 4 f 
111.11 • 11 111 IDll, 111£11111 f D£ CDllU. 
111.1 • 11 f 
111 .• • I 11.11 f 
111. I • I 14. 4 f 
111.1 • 4 I 1.1 f 
111 .• • I 11.1 f 
Ill. I • I 14. I f 
111.1 • 11 114 IACHIUI, 
-
f YUICILES 
111.1 • II 11. 41 f 
111. I • I II. I f 
111.1 • I 11. 4 f 
111.1 • 4 11. I f 
111. I • I 11. I f 
111.1 • T II. I f 
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TAB.E3 
INDEI OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY, SEI, QUALIFICATION AND REGION 
CPAY DF All Fill-Tiii llS •Ill) 
I 
I 
A 
l 
I 
F s 
ACTIYIH IACI I I 
c I 
A 
T 
I 
D 
I YLUISE 
IElllD 
FIUITlll, UEKD. Ill IA • II. 21 IDODS, F 
HAIDIUI T II. 21 
11 • II. I F 
T II. I 
I • 111.1 F 111.11 
T Ill. I 
I • II!. I F 14.4 
T II 1.1 
4 • 114.1 F II. I 
T 112 .1 
I • 111.1 F II. I 
T Ill. I 
T • II. I F 11. 4 
T II. I 
TllTILIS, CLOTI- 111 IA • 11.11 Ill, FGOTIR., F 
IT: II LEATHlllAU T 
11 • 111.1 F 
T 114.4 
I • 111. I F 11.11 
T II. 1 
I • 111.1 F II. I 
T II. I 
4 • II. I F II. I 
T II. T 
I • 11.1 F 111. I 
T 11. l 
T • 111.1 F 111.1 
T 11.1 
FOOD, DI 111. 111 IA • 111.11 TOIACCO F 
T 111.11 
11 • II. 41 F 
11: II T 
I • 111. T F 
111: I T 
I • 111.1 F 114.1 
T 111. I 
4 • 111. 4 F 111. I 
T 111. 4 
I • 11.1 F II. I 
T II. T 
T • IT .1 F II. 4 
T 11.1 
TDIACCD 111. I IA • -PRDDICTS F 
-T 
-11 • -F 
-T 
-
I • -F 
-
T 
-I • -F 
-T 
-
4 • -F 
-T 
-I • -F 
-T 
-T • -F 
-T 
-
316 
llllDI 
IALLDll 
-
II: 41 
II: II 
14.1 
11. 11 
II. I 
11.1 
II. I 
11.1 
IT. I 
II. 4 
IT .I 
II. 1 
Ill.II 
111.1 
II. I 
II. I 
14.1 
-
-
111: II 
111 :41 
111. TI 
114.11 
112. II 
111.11 
111. l 
1 DI. I 
II: 41 
11. ll 
111 .11 
II. I 
111.1 
-
-
II. I 
II. I 
11.1 
14. I 
14. I 
II. I 
11.11 
II. I 
II. I 
111. l 
II. I 
II. I 
IT. 1 
14. I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.11 
II: II 
II. I 
14. I 
INDICE DE LA REMUNE-
RATION IENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
CRll DI l llS DIS SAL A TllPS PLlll•llll 
Rll 1 DI 
llllELLES c.) !Dill 
lllSSEL 
111. II 
-
Ill. I 
- -111.11 
-
111.1 
111. l 
-
111.1 
-Ill. I 
-
Ill: I 
111.1 
-
Ill. I 
111.11 
-
111.1 
Ill .4 
-
111.1 
II. I 
-
Ill. I 
114 .1 
-
111. I 
111. I 
-
111.1 
11. l 
-
111.1 
111.1 
-
111.1 
11. 4 
-
111.1 
11. T 
-
111.1 
111. 41 
-
111.1 
14. I 
-
111. I 
Ill. I 
-
Ill. I 
Ill. I 
-
111.1 
Ill .I 
-
111.1 
-
111.1 
11: II -
-
Ill: I 
II. II 
-
111.1 
II: 21 
-
-
111.1 
II. I 
-
111.1 
-
111.11 
111. T 
-
111.1 
11.1 
-
111.1 
II. I 
-
111. I 
II. I 
-
111.1 
14.1 
-
111. I 
111.1 
-
111.1 
11.1 
-
111.1 
111. T 
-
Ill. I 
II. I 
-
111.1 
111.1 
-
111.1 
14. I 
-
111.1 
11.1 
-
111.1 
II. I 
-
Ill. I 
11.11 
-
111.11 
-II .11 
-
111.11 
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
111.1 
-
111. I 
114. l 
-
111.1 
111.1 
-
111. I 
111. 21 
-
111.1 
111. I 
-
111.1 
111. 11 
-
Ill. I 
111. T 
-
111.1 
II I. I 
-
111.1 
111. I 
-
111.1 
111. 1 
-
111.1 
II. I 
-
111.1 
111. I 
-
111.1 
111 .4 
-
111.1 
II 4. I 
-
111. I 
111.1 
-
111.1 
-
- - -
-
-
- - -
111:11 -
-
111:11 
111. II 
-
111.11 
111.11 
-
111.11 
-
111.1 
-
111.1 
111. I 
-
Ill. I 
111.1 
-
111.1 
111: I -
-
111: I 
-
111.11 
-
111: II 
- 111:11 
-
111.11 
111. II 
-
111.11 
111.1 
-
Ill. I 
INDEI OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE 
EMPLOYEES ACCORDING TD 
ACTIVITY , QUALIFICATION AND REGION 
(PlY OF FILL-TllE IALES EES.•111) 
YLAAISE IEI IOI 
IEllED IHLDIE 
111. It 
- -
Ill. I 111.11 
111.1 111. I 
II.II 12. It 
111.1 111.1 
11.1 11. I 
111.1 111.1 
II. I 11.1 
111.1 111. I 
II. l II. It 
111.1 111. I 
11.1 II. 2 
111. It 
-
111.1 
-
111.1 111.11 
11.11 
111.1 111.11 
11.1 12. II 
111.1 111.11 
12. I 11.1 
111. I 
II. l 11: II 
111.1 111.11 
11.1 ll.2 
111.11 
- -
111 .•• 
-
111. I 111. I 
111. I 111. I 
11. I 11. l 
111.1 111. I 
II. 4 U.11 
111.1 111. I 
II. I 111. I 
111.1 111. I 
14.1 II. I 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
-
111.11 
-
-
-
-
111.1 
-
IEI I DI 
llll!LLES (.) 
UISSEL 
111.11 
-
- -
111.1 
-
-
111. I 
-11.11 
-
111.1 
-
11.1 
-
111.1 
-II. I 
-
111.1 
-
H.11 
-
111.1 
-
II. I 
-
-
-
111.11 
-
-
111.1 
-
-
111.1 
-
12 .• 
-
111. I 
-
l I. I 
-
111.1 
-11. l 
-
111.1 
-II. 4 
-
111.11 -
- -
111.1 -
-
111. I -
11. l 
-
111.11 
-
11 . l -
111. I -
12. I 
-
111. I 
-
I I. I -
111. I 
-
U.I -
-
- -
-
- -
111.11 
-11. II 
-
-
U.l 
-
111. I 
-
-
-
-
111. II 
-11.11 
-
INDICE DE LA REMUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
FEMININS A TEMPS PLEii 
SELDN L ACTIYITE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
TAB.El 
(IEI. DES SAL. IASC. l TEIPS PLE11•111l 
a 
I 
' L I 
s F 
E I IACE ACTIYITE 
I c 
E 
' I
I 
a 
TOTAL • 
Ill. I I 
" 
Ill IEllLES, 
- F All. IEIAIEIS 
DlllCllLLEllE 
111. I I 11 
F 
111. I I 2 
II. 2 F 
111. I I I 
15 .1 F 
111.1 I • l I. 2 F 
111. I I I 
11.. F 
110. I I I 
II. 2 F 
111.1 I 
" 
111 TEXTILE, 
F Hlll LLEIEIT, 
CHllSSllES 
111.1 I 11 
F 
111.1 I 2 
H.51 F 
111.1 I I 
II. l F 
111. I I • 12.1 F 
111.1 I I 
11. I F 
111.1 I I 
II. 2 F 
111.11 I 
" 
111 PIDDllTS &Ill., 
-
F ID I SSDIS, 
I UAC 
111. I I 11 
F 
111. I I I 
15. l F 
111. I I I 
11. 2 F 
111. I I • II. I F 
111. I I I 
II. I F 
111. I I I 
II. I F 
I 
" 
11 l. I PRDDI ITS DI 
-
F TUAC 
I 11 
-
F 
111. II I I 
II. II F 
I I 
U.l F 
111.1 I • F 
111.11 I I 
F 
111. II I I 
II. II F 
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TAB.E3 
INDEI OF IEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY, SEI, QUALIFICATION AND REGION 
(PAI DF ALL FILL-1111 Ill •111) 
a 
I 
A 
L 
I 
F s 
ACTI YI TI UCI I I 
c I 
A 
I 
I 
I 
I YLIAISI 
lllllD 
PIUllCllTICAL, 111 II I II.II 
llD I CAL IDS., F 
CllUlll Ill. T 11. TI 
II I IT. 21 
F 
11: II T 
2 I II. I 
F 112.11 
I II.I 
I I II. 2 
F 11.1 
T II. I 
4 I 111. I 
F 111.4 
T 112. I 
I I IU.11 
F 111. I 
I 111. I 
T I IT. I 
F 11.1 
I 11.1 
PIUllCllT I CAlS 111.1 II I 
F 
-T 
II I 
F 
-T 
2 I II. I 
F 
11:1 I 
I I II. 2 
F II. I 
I 14.1 
4 I 111. I 
F 112. I 
I Ill. 2 
I I 
F 
-I 
I I II.I 
F IT .4 
I II. I 
OTNIA INOLISlll 111 II I II. tl 
DISUlllTIOI F 
11:11 I 
II I 111. I 
F 
T 114. 2 
2 I 111. I 
F II. I 
I 111. I 
I I 112. 2 
F II.I 
I 111. I 
4 I 114. I 
F 111. I 
I 111.1 
I I II.I 
F 14. 4 
T IT. I 
T I 111.2 
F II.I 
I 111.1 
PIPIA, IOOIS, 111.1/2 II I 
STATIOllAI, F 
-lllSPAPIAS I 
II I 
F 
-T 
2 I 
F 
11: II I 
I I 111.1 
F 12.1 
T 111.4 
4 I 111.1 
F 14. I 
I II.I 
I I 11.11 
F II.I 
T II. I 
T I 11.1 
F II. I 
T II. I 
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Riii OI 
IALIOll 
II: II 
11.U 
II. I 
II.II 
II. I 
111. I 
111.1 
112. I 
111. I 
II. I 
II. I 
Ill. 2 
111.1 
111. I 
114. I 
II. I 
111. I 
-
-
111: II 
12. TI 
11. TI 
111:21 
112.1 
14.1 
11.2 
112: II 
II. I 
II.I 
-
II. I 
II. I 
II. II 
12: II 
II.I 
II.I 
II.I 
11.2 
II. I 
II.I 
IT.II 
111. 4 
Ill.I 
II. I 
11.1 
IT. I 
-
-
111:21 
111:11 
111.1 
112. I 
111. I 
IT. I 
112. I 
111.1 
11T. 41 
124. I 
111. 4 
14. 1 
111. I 
IT. I 
INDICE DE LA REIUNE-
RATION IENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE IOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEii 
SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
IRll II L Ill Ill SAL A TllPS PLlll•lll) 
1111 OI 
UlllLLIS I' l TOUL 
UllSIL 
111. II 
-
111.1 
111:11 -
-
111: I 
111. 4 
-
111. I 
111.11 
-
111.11 
111.1 
-
Ill. I 
111.1 
-
111. I 
II.I 
-
111. I 
Ill. 2 
-
111. I 
HI.I 
-
111. I 
111. 4 
-
111. I 
111. 4 
-
111.1 
II. I 
-
111. I 
II.I 
-
111.1 
II. 2 
-
Ill. I 
11. T 
-
Ill. I 
II.I 
-
Ill. I 
14.1 
-
Ill. I 
111. I 
-
111. I 
112.1 
-
Ill. I 
111.2 
-
Ill. I 
-
- - -
111: 41 - 111:11 
-
111: 11 
-
-
111:11 
111. I 
-
Ill. I 
111.11 
-
Ill.I 
111.1 
-
111. I 
112.11 
-
Ill. I 
114. I 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
II. I 
-
111. I 
112. 1 
-
111. I 
IT. I 
-
111. I 
Ill. 4 
-
Ill.I 
11.U 
-
111.11 
II. I 
-
Ill. I 
111. I 
-
Ill. I 
111.1 
-
Ill. I 
111.1 
-
Ill.I 
111.41 
-
Ill.I 
111:11 -
-
111. I 
II.I 
-
Ill. I 
-II.I 
-
111: I 
111.1 
-
Ill.I 
111. 4 
-
111.1 
111. I 
-
111. I 
II. I 
-
Ill.I 
111. 4 
-
111. I 
II. I 
-
111.1 
IT. I 
-
111. I 
114. 2 
-
111. I 
II.I 
-
111. I 
111.1 
-
111. I 
114. I 
-
Ill.I 
111.1 
-
Ill.I 
114. I 
-
111.1 
111. 1 
-
111.1 
114.1 
-
111.1 
-
111.11 
- -
- 111.11 
-
111.11 
- -
111:11 -
Ill.II 
-
111.D 
114: 41 -
Ill.II 
-
Ill .• 
14. II 
-
111 .• 
111.1 
-
111.1 
14. I 
-
111.1 
-
111, I 
111. I 
-
111.1 
111. 4 
-
111.1 
114. II 
-
111. I 
Ill.II 
-
111.1 
111.1 
-
111.1 
111.11 
-
111 .• 
111.1 
-
111.1 
111.1 
-
Ill.I 
INDEI OF IEAN GROSS 
IDNTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEMALE 
EMPLOYEES ACCORDING TD 
ACTIYITY , QUALIFICATION AND REGION 
(PI! If fill-Ill[ lll!S [[I •1111 
!LUIS! 1111 DI 
IU I ID llllDU 
111.11 
-
111.11 111.11 
-
111.1 111.1 
II.II 11.11 
111.1 111.1 
11. I 11.1 
111.1 111.1 
II.I 11.1 
111.11 111. I 
I I. I 11.1 
111.1 111.1 
11.1 11.1 
- -
- -
111.1 111.11 
11.11 
111.1 
11:11 11. 4 
111. I 
ll: I II. I 
-
111.1 111.11 
11. 4 14. I 
111.11 
-
111.1 111. I 
111.1 111.11 
II. I 
111.1 111.1 
11.1 11.1 
111.1 111.1 
II. I 11. 4 
111.1 111.11 
14.4 11.1 
111.1 111. I 
11. l ll .1 
- -
- -
111.11 
111.1 111.1 
II. I 11. I 
111.1 111.1 
II. I 11. I 
111.11 111.11 
II. I II. 4 
111.1 111, I 
II. I II. I 
1111 DI 
UllHllS <'I 
UISSH 
111.11 
-
-
111.1 
-74.11 
-
111.1 
-II. I 
-
111.1 
-
11.1 
-
111.1 
-II. l 
-
111.1 
-11. I 
-
111. I 
-
II. I 
-
-
- -
111.11 
-
-
111.1 
-74. II 
-
111. II -
11. I 
-
111. I 
-
II. I 
-
111.1 
-
11.11 -
111.1 
-II. I 
-
111.11 
-
-
111.1 
-
-
111.1 
-11. I 
-
111.1 
-
14. l 
-
111.1 
-11. l 
-
111.1 
-11. 1 
-
111. I 
-
II. l 
-
-
- -
-
- -
111.11 
-
-
111.11 
-
11.1 
-
-
11. 4 
-
111.11 
-11.!I 
-
111.11 
-11.1 
-
INDICE DE LA REMUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CDRRIGEE 
IDYENNE DES SALARIES 
FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIYITE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
TAB.E3 
(R[I 011 Ill lllC I l!IPS Pl!ll•llll 
D 
I 
I 
l 
I 
I f 
[ I UC[ IClllll[ 
I c 
[ I 
I 
I 
D 
!Diil I 
111.1 II u Ill ;..:-ruu:. 
f HDIClll, 
I UIUllU 
111.1 • 11 11. !I f 
111.1 • I 74. I f 
111.1 • I 11.1 f 
111.1 • 4 II. I f 
111.1 • I 11. l f 
111.1 • 
' II. l f 
• 11 111. 1 PRDDll ll 
-
f PHAU. 
111.11 • 11 f 
111.1 • I l l. l f 
111.1 • I II. 4 f 
111.1 • 4 II. I f 
111.1 • I ll. 51 f 
111.1 • l II. 4 f 
111.1 • 11 111 11uu·ca11ucu f DI IROS 
111. I • 11 f 
111.1 • I 11. l f 
111. I • I 11.1 f 
Ill. I • 4 74. I f 
111.1 • I 11. l f 
111.1 • l ll. I f 
111.11 • 11 111.1/! PIPIU, l llllS. 
-
f JOIUUll 
111.11 • 11 
-
f 
111. I • I 11.11 f 
111. I • I JI. I f 
111.1 • 4 11. I f 
111.1 • I II. I f 
111.1 • I ll. I f 
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TAB.E3 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY, SEX. QUALIFICATION AND REGION 
(PAT DF All Fill-TIME EES.•111) 
a 
I 
l 
l 
I 
F s 
lCTIYITI llCE I E 
c l 
' T 
I 
a 
• HAUSE IEll ED 
IMDLESALE JUDE II 11 • II. I F 
T II. I 
II • 11. l F II. I 
T 14. I 
l • II. I F II. I 
T II. I 
I • II. I F 14. I 
I II. I 
4 • 111. l F 11.1 
T Ill. I 
I • Ill. I F II. I 
T 111.1 
T • II. I F 14. I 
T II. I 
FDDD, DI Ill. 1411141 11 • TDIACCD F 
-I 
11: II II • F 
I II. I 
l • II. I F II. 41 
I II. I 
I • II. 5 F II. I 
T II. I 
4 • 11. l F 11. 4 
I II. I 
I • II. I F 14. I 
T II. I 
T • II. 4 F 14. I 
I II. I 
DllPUSlll 141 11 • 111.1 CHEii SIS F 
-I 111. I 
11 • Ill. I F 111. I 
I 111. I 
I • II I. I F 114.11 
T 111. I 
I • Ill. I F 11!. 4 
T 11!. 1 
4 • II. I F II. I 
I I I. I 
I • F I I. I 
T II. I 
I • 114. I F II. I 
T 111. I 
MEDICAL llDDS, 144 11 • CDUETICS, F 
CLEUlll.Ul. T 
II • 111. I F 
T 111. 1 
I • II. I F 
I ll. 4 
I • · II. I F 111. l 
1 111. 1 
4 • 111.4 F 111. 1 
T 111.1 
I • 111.1 F II. I 
T 111.1 
I • II. I F 11. 5 
T 111. I 
320 
Riii DI 
llllGIE 
11. ll 
11: II 
II. I 
II. I 
II. I 
14. I 
II. I 
14. I 
II. I 
II. I 
II. I 
11. I 
II. I 
II. I 
Ill. I 
Ill. 4 
11.1 
ll. I 
ll. I 
-
11: II 
11: II 
ll. I 
II. I 
II. I 
11.1 
11.1 
111. I 
II. I 
11. 1 
II. 4 
114.11 
111.1 
II. I 
ll. I 
II. 4 
114. I 
111.1 
111. 4 
11.1 
II. I 
II. I 
11. 4 
111. I 
111. I 
111. I 
114. I 
114. I 
111. l 
111.1 
111. I 
111.1 
111. I 
114. I 
-
-
-
111. 4 
11. l 
111. I 
II. II 
II. 1 
II. I 
11. 4 
II. I 
I I. I 
II. I 
INDICE DE LA REMUNE-
RATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEii 
SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
llEI. DE l EIS. DES Ill l TEMPI PlEll•lll) 
IEll DI 
llllELLES (.) TITIL 
lllSSEL 
111. I 
-
111.1 
-
111. I 
114. I 
-
111. 
Ill. I 
-
111. 
111. I 
-
111. 
Ill. I 
-
111. 
Ill. I 
-
111. 
114. I 
-
111. 
111. I 
-
111. 
114. I 
-
111. 
111.1 
-
111. 
111.1 
-
111. 
II. 1 
-
111. 
111. 4 
-
Ill. I 
11. 4 
-
111.1 
111.1 
-
111.1 
II. I 
-
111.1 
I I. I 
-
111.1 
11 l. I 
-
Ill. I 
111.1 
-
Ill. I 
111.1 
-
Ill. I 
111. II 
-
111. II 
-
111. II 
-
111. II 
Ill. I 
-
111.1 
111: I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
Ill. I 
-
Ill. I 
Ill: II 
-
111. II 
-
Ill. I 
114. I 
-
Ill. I 
Ill. I 
-
111. I 
Ill. 4 
-
111.1 
114. I 
-
111. I 
111.1 
-
111. I 
111. I 
-
111.1 
111.1 
-
111.1 
111. I 
-
Ill. I 
114. 4 
-
111.1 
I II. I 
-
111. I 
111. I 
-
111.1 
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
- -
-
111. I 
II. I 
-
111.1 
II. !I 
-
Ill. I 
II. I 
-
111.1 
II. I 
-
111.1 
II. 4 
-
Ill. I 
II. I 
-
111. I 
14. 11 
-
111.1 
II. I 
-
111. I 
14. 1 
-
111.1 
II. I 
-
111.1 
II. I 
-
111.1 
14. I 
-
Ill. I 
II. I 
-
Ill. I 
11.11 
-
111. I 
111. l 
-
Ill. I 
ll .1 
-
111. I 
I I. I 
-
111.1 
11.1 
-
111.1 
-
-
-
111.1 
-
111. I 
-
121:0 
~ 111.1 
-
111.' 
111: II 
-
Ill. I 
-
111.1 
111. ! 
-
111.1 
II. I 
-
111.1 
11. I 
-
111.1 
II. I 
-
111.1 
111. I 
-
111.1 
14 .4 
-
111. I 
-
111.1 
111. I 
-
111. I 
II. 1 
-
111. I 
111. ! 
-
111.1 
111.1 
-
111. I 
114. 4 
-
111.1 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE 
EMPLOYEES ACCORDING TO 
ACTIVITY , 
OUALIFICATION AND REGION 
(Pll OF Flll-1111 llllS llS.•111) 
YllUSI REI IOI 
lllllD llLLDll 
111. I 111.11-
111. I 111. I 
II. 4 
111. I 111.1 
71.1 71.I 
111.1 111.1 
12. 1 11. I 
111. I 111.1 
I!. I 11.1 
111.1 111.1 
I I. I 71.1 
111.1 111.1 
14.1 11.1 
- -
111." 111." 
111. I 111.1 
11. II 
111. I 111.1 
71. I II. 1 
111.1 111. I 
11.1 II. I 
111.1 111.1 
II. 4 II. II 
111.1 111. I 
71. ! 71.1 
111. I 
-
111.1 111.1 
14. ! 11.1 
111.1 111.1 
11.11 11. I 
111.1 111.1 
11. 1 11. 1 
111.1 111.1 
II. I 71. I 
111.1 
14. I 11.1 
111.1 110. I 
II.! 11.1 
-
-
111. I 
111. I 
111.1 111.1 
17. I 71.1 
111.1 111," 
II.! II. I 
111.1 
11.1 
111.1 111.1 
I!. I I!. I 
UllOI 
llllllllS 
lllSSEL 
- lll .1 
111.1 
71. I 
111.1 
7 7.1 
111.1 
11.1 
111.1 
I!. I 
111.1 
71. 4 
111.1 
14.1 
, ..... 
-
111.1 
111.1 
111.1 
ll. ! 
111.1 
11. I 
111.1 
14. I 
111.1 
71. ! 
-
111.1 
111.11 
111.1 
14. I 
111." 
11.1 
111.1 
II. I 
111.1 
II. II 
111.1 
12. I 
111." 
111.1 
17.1 
111.1 
11.1 
11.1 
111.1 
11.1 
(.) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES 
FEllNINS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIYITE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
TAB.E3 
(Rll. 011 Ill. llSC. l lllPS Pllll•111) 
0 
I 
a 
l 
I 
s F 
I I llCI lCllYITE 
I c 
I a 
I 
I 
0 
!Olli • 
111.1 • 1A 11 CDlllRCI 01 IROS 71. II F 
111.1 • 11 71.1 F 
111.1 • ! 71.1 F 
111. I • I II. 4 F 
111.1 • 4 14.1 F 
111.1 • I 11 . I F 
111.1 • I II. I F 
111.11 I 11 11111~1 t1. ·~tl•ll!llils, 
- F ID I SSOIS, 
IAIAC 
111.1 • 11 II. I F 
111.1 • ! II. 41 F 
111.1 • I II.I F 
111.1 • 4 17. I F 
111. I • I II. I F 
111.1 • I 14. I F 
111.1 • 1A 141 PHUUCllS F 
111.1 • 11 II. I F 
111.1 • ! II. I F 
111. I • I 12 .1 F 
111.1 • 4 ll. I F 
110. I • I II. 4 F 
111.1 • 7 II. I F 
• 11 144 All. MIDIClll, F PRODlllS 
D llTRlllll 
111.1 • 11 F 
111.1 • ! 14.1 F 
111. I • I 71. I F 
111.1 • 4 ll. ! F 
111.1 • I 14.1 F 
111. I • 7 11.1 F 
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TAB.E3 
INDEX DF IEAN GROSS 
IOITHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EIPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY, SEX, 
OUALIFICATIOI ANO REGION 
(PI! IF ILL FILL-Ill! llS •Ill) 
I 
I 
I 
L 
I 
F s 
ICllYlll llCl I E 
c I 
I 
I 
I 
I 
I YLIUSE 
IEllED 
CLDlllll 141 II I 
F . 
I 
111:" II I 
F 
111: II I 
I I Ill. I 
F 11. I 
I Ill. I 
I I 11.1 
F II. I 
I 14. I 
4 I Ill. 4 
F II. I 
I II. I 
I I 
F Ill. I 
I II. I 
I I Ill. I 
F I!. I 
I II. I 
FDDllEll, 141 II I 
LllllEI IDDDI F 
I 
II I 
-F 
I 
I I 
F 
I 
I I 
F II. I 
I 11.4 
4 I 
F 11.11 
I 11.11 
I I 
F 
I 
111:11 I I 
F II .I 
1 11.I 
Fiii. FllllCI, 141 II I 
IOllUILD F . 
IElllLIS I 
II I 
f . 
I 
I I 
f 
I 
111: I I I 
f II. I 
I Ill. l 
4 I 
f II. I 
I II. I 
I I 114. I 
f 
I 111. 4 
I I Ill. I 
f 11. l 
I 111.1 
HDlllHDLD 141/141 II I 
f 1111111, f . 
IPPLlllCIS I 
II • f 
I 
II: If I I 
f 
111:11 I 
I • II. 4 F 111.1 
I Ill. 4 
4 I II. I 
F II. If 
I II. I 
I I II. 4 
F 11.41 
I 11. l 
I I 11. l 
F II. If 
I II. I 
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Ill I DI 
llLLOIE 
. 
IT. I 
11.11 
II. I 
114.1 
llS. I 
llS. I 
Ill. 4 
Ill. I 
Ill. I 
II. I 
I!. I 
II. I 
11. 4 
11.1 
. 
111: TI 
II. I 
II, I 
II. I 
II. I 
. 
14: TI 
Ill.II 
II. II 
-
. 
. 
. 
. 
. 
-
II. I 
Ill. I 
II. I 
14. I 
. 
. 
II: II 
11: II 
IT. I 
II. II 
II. I 
111. l 
II.II 
11. l 
IT. I 
111. 4 
IT. I 
II. l 
II. I 
llDICE DE LA REIUNE-
RATION IEISUELLE BRUTE 
CORRIGEE IOYENNE DES 
SALARIES A TEIPS PLEii 
SELOI L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA OUALIFICATIOI ET LA REGION 
(Ill DE L Ell Ill Ill I IEIPI PLEll•llll 
Ill I DI 
llllELLIS (.) llllL 
lllSSEL 
111.11 . 111.11 
114: II 
. 
. 111: II 
. 111.11 
. 
111: II 
-II. I . 111.1 
111.1 . 111.1 
II. I . 111.1 
II. I 
-
Ill. I 
111. 1 . Ill. I 
111.1 
-
Ill .I 
II. I 
-
Ill. I 
111.1 
-
Ill. I 
111.1 . Ill. I 
Ill. I . 111.1 
Ill. I 
-
Ill. I 
111.1 
-
Ill. I 
I! .I . Ill. I 
111.1 . 111.1 
Ill .I 
-
111.1 
. 
. . 
111:11 . 
. 
-
II :11 
. 
-
111.1 
. 
II. I . 111: I 
Ill: II 
. 
. Ill. I 
Ill.II . 111.1 
-
. 
111: I 111.1 
-Ill .I . Ill. I 
. 
. 
111:11 
111: II 
. 
-
111.1 
Ill. I . 111.1 
. Ill.II - . 111.1 
-
. 
. . . 
-
. 
-
-
. . 
-
. 
. 
. Ill. I 
. Ill. I 
-
Ill. I 
. Ill. I 
Ill.I . Ill. I 
111. I 
-
Ill. I 
111.1 . Ill. I 
II .I . Ill. I 
II .I 
-
Ill. I 
11.4 . Ill. I 
111.1 . Ill. I 
Ill .I . Ill. I 
Ill. I 
-
Ill. I 
. Ill. II 
-
. 111:11 
. Ill.II 
111:11 
-
. 111: II 
Ill. I . Ill. I 
14 .II . Ill.II 
Ill. I . Ill. I 
114 .I . Ill. I 
111.1 
-
111.1 
111.1 
-
Ill. I 
Ill. I . 111.1 
114. I 
-
111. I 
111. 1 . 111.1 
111. 4 
-
111.1 
Ill.If 
-
Ill .I 
Ill. I 
-
Ill. I 
Ill. I 
-
Ill. I 
111.1 . Ill. I 
111.1 
-
111.1 
INDEX OF IEAN BROSS 
IOMTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEIALE 
EIPLOYEES ACCORDIMS TO 
ACTIYITY , QUALIFICATION AND REGION 
IPA! If flll·Tlll lllll 111 •1111 
YLUISI llll OI 
1111 ll llLlOU 
. 
-
111.11 
111.1 111.1 
II. I 11.11 
111.1 111.1 
I I. I J 1.1 
111.1 111.1 
II. I 14. I 
II. I II: 4 
111.1 111.1 
11.1 11.1 
. 
. 
111.1 114. I 
I.II 114: I 
. 
111.11 111.11 
11.1 11.41 
. 
. . 
. 
. . 
. 
111.1 
11. I 
11: I 
111.1 111.1 
111.1 111.1 
II. I 
-
. 
. 
111.11 111.11 
111.1 111.I 
11. I JI. II 
111.1 111.1 
11.11 II.II 
111.1 111.I 
II.II 
111.1 111.1 
11.11 11.1 
llllll 
lllllllll I' I 
lllllll 
Ill.It . 
. 
. 
-
111.1 . 
11.1 . 
111.1 . 
11.1 . 
111.1 . 
11.1 . 
111.1 . 
11.1 . 
111.1 . 
11.4 . 
. 
. . 
. 
. 
111.11 . 
. 
14:11 
. 
. 
. . 
I.I . 
. 
. 
111.11 . 
II. I . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
111.1 . 
11.1 . 
111.1 . 
II. 4 . 
111.1 . 
JI. I . 
. 
. 
. 
. 
111.1 . 
11. 41 . 
111.1 . 
II. I . 
111.1 . 
II. I . 
111.1 . 
11.11 . 
111.1 . 
II. I . 
IMDICE DE LA REIUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRISEE 
IDYENNE DES SALARIES 
FEllMINS A TEIPS PLEii 
SELOM L ACTIYITE, 
LA QUALIFICATION ET LA RESIGN 
TAB.El 
1111 Ill Sil lllC. l TllPI Pllll•llll 
I 
I 
I 
l 
I 
I I 
I I llCI lCllYITI 
I c 
I l 
I 
I 
0 
TOlll I 
111.11 I u 141 UTICLEI 
f D IUILLEllll 
111.11 I 11 
I 
111.1 I I 
II. I I 
111.1 I I 
11.1 I 
111. I I 4 
I I. I I 
111.1 I I 
11. I I 
111.1 I I 
11.1 I 
I u 141 CHllllllll, 
f lllOOlllUll 
I 11 
f 
111.1 I I 
I 
II: I 
I I 
f 
I 4 
111.1 I 
I I 
f 
111.1 I T 
II. I f 
I u 141 111111 
-
I D llllllEIUT 
I 11 
. f 
I I 
I 
111.1 I I 
11.4 I 
111.1 I 4 
11.1 f 
111.1 I I 
II. 4 I 
111.1 I I 
14. I f 
111.11 I u 141/141 llllPllUI II 
I IOlll 
111.11 I 11 
I 
111.1 I I 
II. II I 
111.1 I I 
JI. 1 I 
111.1 I 4 
14. I I 
111.1 I I 
14.1 I 
111.1 I T 
II. J f 
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TAB.El 
INDEI OF IEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY, SEI, QUALIFICATION AND REGION 
CPAJ Of All fill-Tiii EIS •111) 
D 
I 
l 
l 
I 
f s 
lCTIJITY UCI I I 
c I 
A 
T 
I 
I 
I JLUISI 
1111 ID 
llDIS, lllSPRI., 151 11 • S ll 11 OllRI, f 
-Dff I Cl SIPP!. T 
" • f 
-
T 
l • 111. T f 
T 111. I 
I • 111. I f ".1 
T 111. 1 
4 • 111. I f 111. I 
T 111.1 
I • 111. I f 111. II 
1 111. I 
T • 114. I f II. 4 
T 111. I 
OTHER HUil 154/151 11 • DISUlllTIDI f 
-
T 
" • f 
T 
I • It. I f 
T 
". 4 I • 14. I f II. I 
T tl. I 
4 • 114. 4 f 111.11 
T II I. I 
I • 111. I f 114. I 
T 114. I 
T • 111. I f IT. 1 
T 111. 4 
JlRIDIS IDl-fODD 151 11 • PRDDICTS f 
-T 
II • f 
T 
IT: II I • f ".I 
T 14.11 
I • ".I f IT. I 
T ".1 
4 • II. I f II. I 
T 14. I 
I • 111. I f It. I 
T 111. I 
T • II. I f 11. I 
T tl. I 
RI ll ll TRADE 14/151- 11 • I l. I 151 f 
T 12 .4 
II • 111.1 f II. l 
T 111. I 
I • It. I f 15. I 
T ".I 
I • II. 1 f 15. I 
T 
". 4 4 • I 1. I f 14. 1 
T ".I 
I • II. I f II. I 
T ".I 
T • 14. I f 14. l 
T 14. I 
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1111 DI 
llllDll 
-
-
II: II 
ll: II 
II 1. II 
I 1. I 
tl .41 
II 1.1 
14. TI 
114 .I 
Ill. I 
112. I 
11. l 
11. l 
-
tl .1 
tl. I 
112. 11 
11. l 
111. I 
II. I 
ll. I 
I!. 1 
II. I 
11. 1 
II .4 
II. I 
".I 
-
-
I 1. I 
111.1 
II. I 
II. I 
11.4 
15. I 
111. I 
II. II 
II. I 
I 1.1 
tl. l 
II. I 
II. I 
15. I 
II. I 
II. 41 
14 :11 
I 1. 1 
II. I 
".I 
II. I 
".1 
I l. I 
11. 1 
11. 4 
II. I 
111. l 
II. I 
II. I 
II. I 
II. I 
II. I 
II. I 
14.1 
tl. I 
INDICE DE LA REIUNE-
RATION IENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE IOYENNE DES 
SALARIES A TEIPS PLEIN 
SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGION 
CRll DI l llS llS SAL l TllPS Pllll•1111 
1111 DI 
UllllllS C' I TITH 
Utslll 
II 1. 41 
-
111. II 
-II 1. 41 
-
111. II 
". 1 - Ill. I 
-11.1 
-
Ill. I 
It. I 
-
111. I 
It. II 
-
111. I 
11. I 
-
111. I 
IT. 4 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
It. I 
-
111. I 
14. 4 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
It. I 
-
111. I 
It. I 
-
111. I 
15 .1 
-
111. I 
II. I 
-
111. I 
IT. I 
-
111. I 
114. l 
-
111. I 
111 .1 
-
111. I 
-
- - -
-
-
111:11 
-
111:11 
111: II -
-
111. I 
111: II -
111. II 
-
111. I 
".I - 111. I 111. 4 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
".I - 111. I 111. II 
-
111. I 
II. I 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
114. I 
-
111. I 
111. l 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
- -
- - -
- -
-
111:11 
- -
-
111: II 
112 .4 
-
Ill. I 
11T. II 
-
111. I 
114. I 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
121.1 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
111.1 
-
111. I 
II I. I 
-
111. I 
111.1 
-
111. I 
121. 4 
-
111. I 
II T. I 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
111. 4 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
112. I 
-
111. I 
-
111. II 
112. l 
- 111. I 
Ill. I 
-
Ill. I 
111. I 
-
Ill. I 
111. I 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
111 .1 
- 111. I 
111. I 
-
111. I 
111'. I 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
112. I 
-
111. I 
111. 4 
-
111. I 
111. I 
-
111 .I 
111. l 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
111. 1 
- 111. I 
111. I 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
II 4. I 
-
111. I 
INDEX OF MEAN BROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEMALE 
EMPLOYEES ACCORDING TO 
ACTIVITY , 
OUALIFICATION AND REGION 
(PAI Of fill-Tiii IAlll Ill •1111 
rt AUii llllDI 
1111 ID llll DIE 
- -
- -
Ill. I Ill.II 
Ill. I Ill.II 
II. I 11. I 
Ill. I 111.1 
17.1 11.11 
Ill. I 
II. II 
111. I 111.1 
13.1 II. I 
- -
Ill.I Ill.I 
Ill.I Ill.II 
7J. 4 II. I 
Ill.I 111.1 
51.11 II. 2 
111.1 Ill.I 
II. I 
Ill.I Ill.I 
II. I II.I 
- -
-
111.11 Ill.I 
11. I II. I 
Ill.I Ill.I 
14. I 11. I 
Ill.I Ill.I 
II. I 14. II 
Ill.I Ill.I 
11.1 11.1 
Ill.I Ill.I 
14.2 II.I 
Ill. I Ill.II 
111. I Ill.I 
17. I 114. I 
Ill.I Ill.I 
II. I 11.4 
111.1 Ill.I 
11.1 II.I 
Ill. I Ill.I 
11. I 11.1 
111.1 Ill.I 
11. 2 II.I 
111.1 Ill.I 
11.1 11. I 
Ill I DI 
Ulllllll I' I 
Ulllll 
111.11 
-
- -
Ill. I 
-
-
111.1 
-
11.11 
-
Ill.I 
-
11.1 
-
111.1 
-II. I 
-
Ill. I 
-11 . I 
-
Ill. I 
-11.2 
-
-
- -
-
-
Ill.II 
-
-
111.1 
-
II. I 
-
Ill. I 
-17. II 
-
Ill. I 
-
-
111.1 
-17. I 
-
-
-
- -
-
-
-
Ill.I 
-II. If 
-
Ill. I 
-
14. I 
-
Ill. I 
-II. I 
-
Ill.I 
-II.I 
-
111.1 
-14.1 
-
Ill.I 
-
-
111.1 
-11.1 
-
Ill.I 
-11.1 
-
Ill. I 
-
11.4 
-
Ill. I 
-17. I 
-
Ill.I 
-11. I 
-
Ill. I 
-11. I 
-
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRISEE 
IOYENNE DES SALARIES 
FEMININS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIYITE, 
LA OUALIFICATION ET LA REGION 
TAB.E3 
1111 DIS Ill. IAIC. A TllPI Pllll•llll 
D 
I 
A 
l 
I 
I F 
I I IACI ICTIYITI 
I c 
I A 
T 
I 
I 
TGTAl • 
Ill. If I II Ill ll UIS, JDIU., 
-
f PIPIU, 
ID. 111111 
111.1 I II 
f 
111.1 I 2 
11 . I F 
Ill.I I I 
1 t. I f 
Ill. I I 4 
14.1 F 
111.1 I I 
11.1 f 
Ill. I I T 
11.5 F 
I II 114/lli AIUIS CDllUCll 
-
f DI DIUll 
111.11 I 11 
f 
Ill.I I 2 
II.II f 
111.1 I I 
11. I F 
111.1 I 4 
II. I f 
111.1 I I 
14.1 f 
Ill. I • I II. I f 
• II Ill PIDDllTS DIYIU 
-
f IDI AllMllT. 
111.11 • II F 
Ill.I • 2 II. I f 
Ill.I • I II. I f 
Ill.I • 4 11. I f 
Ill.I • I 14.5 F 
111.1 • T 11.1 F 
Ill. I • II 141111: CDMMllCI DI 11.21 f Ill DIUll 
Ill.I • II II. I f 
Ill.I • 2 II. 2 F 
Ill.I • I 12. I F 
111.1 • 4 11.1 f 
111.1 • I II. I f 
Ill.I • I 11. I f 
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Wholesale and retail distribution: annex 
Commerce de gros et de detail: annexe 

Symbols and abbreviations 
Qualification sub-groups 
Highly skilled junior personnel 
- with specific duties in the wholesale and retail 
distribution 
- other 
Skilled junior personnel 
- with specific duties in the wholesale and retail 
distribution 
- other 
Tables 
Distribution of employees according to activity, sex, 
A 1 qualification sub-group 
and type of employment 
Mean and coefficient of variation of 
C1 gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex and 
qualification sub-group 
Index of 
C2 mean gross monthly pay corrected 
of full-time employees according to activity, sex and 
qualification sub-group 
Mean and coefficient of variation of 
C3 gross annual pay 
of full-time employees according to activity, sex and 
qualification sub-group 
Index of 
C4 mean gross annual pay 
of full-time employees according to activity, sex and 
qualification sub-group 
3 
3A 
3B 
4 
4A 
Signes et abreviations 
Sous-groupes de qualification 
Personnel subalterne tres qualifie 
- exeri;:ant des taches specifiques au commerce de 
gros et de detail 
- autres 
Personnel subalterne qualifie 
- exeri;:ant des taches specifiques au commerce de 
gros et de detail 
4B - autres 
Page Tableaux 
Distribution des salaries salon l'activite, le sexe, 
330 A 1 le sous-groupe de qualification 
et le regime de travail 
Moyenne et coefficient de variation de 
336 C1 la remuneration mensue/le brute corrigee 
des salaries a temps plein selon l'activite, le sexe et le 
sous-groupe de qualification 
lndice de 
338 C2 la remuneration mensuelle brute corrigee moyen-
ne 
des salaries a temps plein selon l'activite, le sexe et le 
sous-groupe de qualification 
Moyenne et coefficient de variation de 
340 C3 la remuneration annue/le brute 
des salaries a temps plein selon l'activite, le sexe et le 
sous-groupe de qualification 
lndice de 
342 C4 la remuneration annue/le brute moyenne 
des salaries a temps plein selon l'activite, le sexe et le 
sous-groupe de qualification 
TAB.A1 
CTIOllllDS) 
EIPLOJEES ACCOROllB TO ACTIYITJ SEI, QUALIFICATIOI ANO TYPE OF EIPLOJIEIT 
TIPI If llPLDllllT ,flLL-1111 
I 
ACTIYITY IACI I 
I 
IA 
1111 c. PlllUI 111 I 1.2 
PIOI., LIU-
' 
I. 1 
ITDCI, Tiil. I I. I 
flELI, DUi, 111 I 1.1 
llDllllllL 
' 
I. I 
CUllCALI I 1.1 
TlllU, II ILDI II 111 I 1.1 
l&Tll IALI f I.I 
I 1.1 
UClllllY, 114 I 4.1 
1011 PllllS, f 1. 2 
YlllClll I I.I 
fllllllll. ISlll. Ill I I.I 
IGDDI, f I.I 
IUDIUI I I.I 
11111111. CLDTI- 111 I 1.4 
I II, fDITH., f 1.1 
Ll&!Hllllll I I. I 
flDI, DRiii, Ill I I. I 
TlllCCD f I.I 
I 4.1 
TDllCCD Ill .I • PIDDICTI f 
I I.I 
PUllUllT ICIL, Ill I 1.1 
llDICIL IDS., f I. I 
CLllllll Ill. I 1.1 
PHUUCllTICALI 111.1 I I.I 
f I.I 
1 I.I 
DIHEi llDLlllll Ill I 1. I 
llllllll!IDI f 1.4 
I 1.1 
PAPll, IDDll, 111.1/2 I 1.4 
STITIDllll, f 1.2 
lllSPIPlll I I.I 
IMDLlllLI lllDI II I II. I 
f I.I 
I II. I 
FOOD, 11111, 141/141 • 4. 1 TDllCCD f 1.1 
I II. I 
lllPllllll 141 I I.I 
Ulll 111 f I.I 
I 1.4 
1£DICIL IDDDI, 144 I I. I 
CDlllTICI, f I. I 
CLUllll.UT. 1 I.I 
Clllllll 145 I I.I 
f 1.1 
I 1.4 
FDDTllU, 141 I 
1:1 LUTHll IDDDI f 
I I.I 
f 111. FUllCI, 141 I I.I 
IDllllDLD f I.I 
11111111 I I. I 
IDlllNDLD 141/141 I 1. 2 
FI 111111, f I.I 
APPLI llCll 1 1.1 
IDDll, IEllPll., Ill I I.I 
ITATIDllll. f 1.4 
Of FI Cl SIPPI. I I. I 
DIHEi lllAIL 114/111 I I.I 
DlllllllllDI f I.I 
I I.I 
YAllDll 111-FDDD Ill I I.I 
PIDDICTI f I.I 
1 I. I 
II TAIL !RIDE 141111- I I.I 
Ill f II. I 
I II. I 
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lllLLlllll 
lllLIFIC&TIOI 
II I u 41 4 
1.1 I. I I.I I.I I.I 
I. I I. 2 1.1 1.2 1.2 
1.2 I.I 1.4 1.4 I.I 
1.1 I.I 1.1 1.1 I. 1 
1.1 1. 2 I.I I.I 1. I 
1.1 I.I I. I I.I 4.1 
I.I 1.1 1.1 I. I 1.1 
I.I 1.1 I. I I.I 1.4 
1. I I. I 1.4 1. I I. I 
I.I I.I I.I I.I 4.1 
1.1 I.I I.I I.I 1. I 
I. I I.I I.I I. I 1.1 
1.1 I.I I. 4 I. 1 I. I 
I.I 1.1 1. 4 I.I 1. I 
1.1 4.4 I.I 1. I I.I 
1.4 I. I I. 4 I.I I.I 
I.I I.I 1.1 I.I 1. 4 
I.I I. I 1.1 I.I 2.1 
1.1 4.1 1.1 1.4 4.1 
I. I 1. 4 1. 2 I.I 1.1 
1. I I. I I.I I. I I. I 
I: I 
I.I I. I I. I 
I: I 1:1 I.I I. I I. I 
I.I 1.1 1.1 I. I 2.1 
1.1 I. I I.I I.I I.I 
1. 1 I.I I.I 1.1 I. I 
I.I I.I 1. I I.I 1.4 
I.I I. I 1. I I.I I. I 
I.I 1.1 1.1 1.1 I.I 
1.1 1. 1 I.I I. I 1.1 
I.I I.I I.I I.I I. I 
1. I 2.1 1.1 I.I 2.4 
I. I I.I I.I I. I 1.4 
I. I 1.1 1.2 1.1 1.4 
I.I I. I I.I I.I I.I 
1.4 11.1 II. I II. I II.I 
I.I II. I 1. I 4.1 11.4 
14. I 14.1 II. I 14.1 14.1 
1.1 I. I I.I 4.1 11.1 
4. I I.I II. I I.I II. I 
I.I II. I 21. 1 I.I II. I 
I. I 1.1 I. 1 I.I 1.2 
I. I I.I I.I I. I 1.4 
1.1 I.I 1.4 I.I I.I 
I.I 1.1 I. I I. I I.I 
I.I I. I I.I 1.1 1.2 
I. I I.I I. I I. I 1.4 
I. 2 I.I 1.1 I.I I.I 
1.1 I.I I. I I. I 2.1 
I.I 1.2 I. I 1. I I. I 
I.I I.I I.I 1: I I.I 
1.2 I. I 1.1 · I. I I.I 
I.I I.I I.I I.I 
I.I I.I I.I I. I 
I. I 1.1 I.I I. I 
1.1 2. 2 1.1 I.I I. I 
1.1 1. 4 I.I I. I I.I 
I. 1 I.I I. I I. I 1.2 
I. 2 I. I I.I 1.2 1. 1 
I. 4 I.I I.I 1.2 1.1 
I.I I. I I. I I.I 1.1 
I.I I.I I.I 1.4 I.I 
I. I I. I I. I I.I I.I 
1.2 I.I 1.4 1.4 I.I 
I. I I. I I. I I. I I.I 
I. 4 I. I I. I 1. I I.I 
I. I I.I 1.2 1.1 1.1 
4. I 11.1 11. I I.I 11.1 
I.I 11.1 11.1 I.I II. I 
II. I 11. 4 14. I II. 4 41.1 
Dill If I CAI IOI 
IA II I 4l 
11. I 21. I Ill. I II. I 
41.1 54. I Ill. I II. I 
12.1 II. I Ill. I 41.1 
11. 4 41. I Ill. I 12. I 
45. I 14.l Ill. I 55. I 
41.1 51. 4 Ill. I 11. I 
II. I 41. 5 111. I 41 'l 
II. I 41. 4 Ill. I II. I 
54, I 45. I 111. I 45. I 
15. I 15. I 111. I 54. I 
41. I 51. l 111. I 51.1 
11.1 II. I 111. I 51. I 
II. I 12. I Ill. I II .4 
11. I 11. 4 111. I II. I 
11. l 42.1 Ill. I ll. I 
11. 4 41. I 111. I II. I 
I!. l II .I 111. I II. I 
41. I 51.1 Ill. I 51. 4 
I!. I ll. I 111. I 44. 4 
14. I 15 .4 Ill. I II. I 
II. I l 1.1 111. I 51. I 
II. I 
II: I 
Ill. I 
51. I Ill. I 15. I 
II. I 11. I 111.1 II. I 
41. I 51. I Ill. I 11. I 
U.I 41.1 111.1 II. I 
II. I II. I 111. I II. I 
11. I 11.4 Ill. I II. I 
54. I 4 5. I 111. I 11.1 
14. I 15. I Ill. I II. I 
44. l 55. I Ill. I 41. 5 
II. I 41. I 111.1 II. I 
ll.1 11. I Ill. I 11. I 
55.1 44. I 111. I 51. I 
11. I II. I Ill. I II. I 
14. l 15. I 111. I 54. I 
41.1 II. I Ill. I II. I 
II. I 41. 4 Ill. I 51. I 
11. 5 II. I Ill. I II. 5 
55. I 44. I Ill. I II .4 
II. I II. I Ill. I 11. I 
11.1 41. I Ill. I 15. I 
I I. I II. I Ill. I II. I 
II. I II. 4 111.1 11. I 
I I. I II. I 111.1 14.1 
II. I 11. I 111. I II. I 
II. I II. 5 111. I II. 4 
II. I II. I Ill. I 14.1 
11. I l I . I 111.1 II. I 
14. I 15. l 111. I II. I 
11.1 II. I Ill.I II. I 
11. 4 II. I 111. I II. I 
II. I 111. I 51. I 
15. I Ill. I 51. I 
I I. I 111. I 15. 4 
55. 4 44. I 111. I 14. I 
45.I 54.1 111. I 15. I 
51.1 41. 4 111. I 14. I 
ll .1 11. I 111. I II. I 
41.1 11. 4 111. I 15. I 
II. I 11. I 111. I II. I 
11. l I I. I Ill. I 15. 4 
14. I l 5. I 111. I 11. I 
II.I 21.1 Ill. I 41.1 
41. I II. I 111. I 51. I 
11.1 II. I Ill. I 11. I 
41.I 51. I Ill. I II. I 
14. 5 15. I 111. I 11. I 
II. I 41. I Ill. I 11.1 
II. I 41. 4 111. I II. I 
41 
41. I 
II. I 
51. I 
41. 4 
44. I 
41. I 
ll.I 
11. I 
5 4. I 
45. I 
41. I 
41. I 
II. I 
11. 4 
l I. I 
41.1 
41. I 
41.1 
5 5. I 
21. I 
41.1 
11. I 
14. I 
II. I 
II. I 
II. I 
11. I 
II. I 
21. I 
11. I 
51. 5 
41 . I 
21. I 
41. I 
11. I 
45 .4 
II. I 
41. I 
II. 5 
I I. I 
II. 5 
14. I 
II. I 
II. I 
15. I 
14.1 
II. I 
15. I 
11. I 
II. I 
II. I 
11.4 
41. I 
41.1 
44. I 
15. I 
15. 0 
15. l 
11. I 
14. I 
II. 4 
14.1 
II. 4 
51. I 
41. 4 
21. I 
JI. I 
II. I 
11.4 
11.4 
SALAIRES SELON L ACTIYITE.LE SEIE 
LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
REiii! DE IRAVAIL ·l!IPl-PL[ll 
s 
[ UC! 
I 
[ 
4 
111. I • 111 111, I F 
I DI. I I 
Ill. I • 111 111. I F 
Ill.I I 
Ill, I • 111 Ill. I F 
111. I I 
Ill. I • 114 Ill. I F 
Ill. I I 
Ill. I • 115 Ill. I f 
111. I I 
Ill. I • 111 Ill. I f 
111.1 I 
111. I • 111 Ill. I F 
Ill. I I 
Ill. I • Ill. I 
111:1 
F 
I 
Ill. I • 111 111. I f 
Ill. I I 
Ill. I • 111.1 111.1 f 
Ill. I I 
111. I • I II 111. I f 
110. I I 
111. I • Ill.Ill 111.1 f 
111. I I 
111.1 • II 111. I f 
Ill. I I 
Ill, I • 141/141 111. I F 
111. I I 
111. I • 141 Ill. I f 
111. I I 
111. I • 144 111. I f 
111. I I 
111. I • 145 111. I f 
II I. I I 
111: I • 
141 
f 
Ill. I I 
111. I • 141 Ill. I F 
Ill. I I 
Ill, I • 141/141 Ill.I f 
111. I I 
Ill. I • 151 111. 0 f 
Ill. I T 
111. I • 154/151 111. I F 
111. I I 
111. I • Ill 111. I f 
Ill. I T 
111. I • 14/111-111. I F 151 
Ill. I T 
TAB.A1 
ACTIYIH 
Ill. PREM. AIR., 
AllUll, 
HIT ll!S 
CDMlllTl ll!S, 
11 IUAl S, 
PR. CHlllDIEI 
IOI S, lll!R llll 
D£ CDll!R, 
UCHllU • 
YEHICllES 
IEllLEI, 
ART. IUAIUI 
DlllCAILURIE 
Hiii LE. 
HAllLLEIUT, 
CHAISSllEI 
PRDDll 11 AL II., 
IDISSDIS, 
IUAC 
PRDDllll DI 
TAIAC 
PR. PHIRI., 
IED I CAii, 
D UllE!IU 
PRDDllll 
PHIRI. 
lllREI CDll!RC!I 
D£ 1101 
PAPIER, LI YIU, 
JDIRIUDI 
COHUCE D£ IRDI 
PR. AL llUTAIRES, 
ID I SSOIS, 
IAIAC 
PHIRUCIU 
Ill. IEDICAll, 
PRODI Ill 
D U!R£TIU 
ARTICLES 
D HUILLEIUI 
CHAISllREI, 
URDDlllUI! 
TI SllS 
D ll£11L£1£11 
EOllPEIEIT DI 
FOYER 
LIYREI, JDIRI., 
PAPl!R, 
£0. llR£ll 
AUIREI COll£RC£1 
DE DETAIL 
PRODll 11 D IYUS 
IOI AL llUT. 
CIHUC£ D£ 
D£ TA II 
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TAB.A1 
(THOllUDSI 
EMPLOYEES ACCORDll6 TO ACTIYITY SEI, QUALIFICATION ANO TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF UPLOYMEIT ,PART-TIU 
ICllYllT UC! 
II 
URIC. PRIUU 111 M 
PROD., L IYE- F 
STOCI, HIT. I 
FULS, ORES, 111 M 
llDIS!llll f I. 1 
CHEMICALS 1 1.1 
1 IMUR, lllLDlll IU M 
MUEllHS f 
T 
UCKllUI, 114 M 
!Oii PMEITS, f 
YEii CL ES 1 
flRll TUE, HSEID. 111 M 
IODDS, f I.I 
HUDIUE 1 I. 1 
HIT I US, CLOll- 111 M 
Ill. FODTH. ,· F 
LUTHUURE 1 
FOOD, DRiil, 111 M 
raucco f I.I 
1 I.I 
IOUCCO 111. I M 
PAODICTS F 
T 
PHUUCEIT I CH, 111 M 
MEDICH IDS .. F I. 1 
CLUllll Ml!. I I. 1 
PHUUCElllCILS 111. 1 M 
f 
I 
DUEi IHDLESILE 111 M 
DISlllllllOI f I. 1 
I I. 1 
PIPEI, IDOIS, 111.111 M 
SIAllOIUI, F 
IEISPAPUS I 
IHDUSILE !UDE 11 M I. 1 
F I. I 
I I. I 
FOOD, Ol 111, 141/142 M 
TOllCCD f I.I 
I I.I 
OISPEISlll IU M 
CIUI SIS f I.I 
1 I.I 
ME.DICll IOOOS, 144 M 
CDSIETICS, f I. 1 
CLUllll.Mll. I I. 1 
CLOIHlll 141 M 
f I. 1 
I I. 1 
FOO TIEU, 141 M 
LUllU IODDS f 
I 
Fiii. fllRICS, 141 M 
HDllEHDLD f 
IElllLES I 
HDDSEHDLD 141/141 M 
f I IMEllS, F 
APPL I &ICES I 
IDDIS, IEISPRS., Ill M 
STAllDIUI, f 
OFFICE SDPPS. I 
DIHEi RETAIL 114/111 M 
DISIRlllllOI f I.I 
1 I.I 
YIR I 011 IOI-FOOD Ill M 
PAODICIS f I. 1 
1 I. I 
REiil L !UDE 141111- M I.I 
Ill f I. I 
I I.I 
332 
(MILLIUSI 
OULIFICITIOI 
II H 41 
I.I I.I 
I: I I.I 
I. 1 
I. 1 I .1 
I. 1 
I: 1 
I: 1 I: 1 I. 1 
I .1 I.I I. I I. I 
I.I I. 1 I: I I: I I. 1 
I.I I. 1 I. I I.I I. 1 
I. 1 I .1 
I. I I. 1 
I: 1 
I. 1 
1.4 I. 1 I. I 
I.I I. 1 I.I 
I. I I. 1 I.I I. 1 
I. I I: I I: I I .1 
I.I I. 1 I. 1 I. I I. I 
I. 1 
I. 1 
I: 1 I. 1 I.I I. 1 I.I 
I.I I.I 1.4 I.I I.I 
I.I I. 1 I.I 1.4 I.I 
I.I I.I 1.4 
I. I I. I 11.1 I. I 11. I 
I. 4 I.I 11. I I. 4 11. 1 
I.I 
I . I 
I. 1 I.I I.I 
I. 1 I.I I. I 
I: I 
I.I 
I: 1 
I. I 
I. 1 I.I I.I 
I. 1 I.I I.I I. 1 1.4 
I. 1 I. I I. 1 
I. I I. I I. I 
I.I I.I 
I. I I.I 
I. I I. I 
I. I 
I. I I. I I.I 
1:1 
I.I I.I 
I.I I.I 
I.I I.I 
I. I I. I 
I.I I. I I. I I: I I .1 
I.I I. I I. I 1.4 I.I 
I. I I. I 1.4 I.I I.I 
I. I I. I 11. I I . I 14. 4 
I. I I.I 11. I I. I II. I 
(X) 
QIALIFICAllDI 
IA !I 0 
II: I 111.1 
12 .4 111.1 
111: I 
41: 4 II. I 111: I 
44.1 11.1 111. I II. I 
II: I 111.1 11.1 
11.1 111. I 11.1 
11: 1 111: I ":I 
II. I 111. I II. I 
11.1 44.1 111.1 
II. I 41. I 111. I 11.1 
111: I II. I 
l4: I 
11.1 
II. I 111.1 12. 4 
111.1 
111.1 
14.1 41. 4 111. I 41 . 4 
12. I 21.1 111.1 II.I 
II. I 11. 1 Ill. I 14.4 
II. I 
II. I 11.1 111. I II. I 
11.1 
". 4 Ill. I 11.1 
II. I 111: I 
11.1 111.1 
12. I 111.1 11.1 
II. I 111.1 II. I 
". l II. I It. I 111.1 II. 4 
12. I 11.1 111. I 14.1 
111.1 Ill. I 
Ill. I 111.1 
11.1 
11.1 
II. I 
Ill. I II.I 
Ill. I 
11.1 111: I 
11. 1 111. I 
14: I 
I I . I II. I 111.1 14.1 
11.1 11.1 111.1 11.1 
11.1 11.1 111.1 11.1 
II. I II. I 111.1 II. I 
II. I 11.1 111.1 II. I 
41 
12. I 
11.1 
II: I 
41. I 
12. I 
41.1 
II: I 
41.1 
II: I 
41.1 
41.1 
44.J 
11. I 
II. I 
11.1 
II. I 
11.1 
II. I 
11.1 
II. I 
11.1 
SALAIRES SELON L ACTIYITE,LE SEXE 
LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAYAIL 
REiii! DE TRAVAIL ,JEIPS-PARllEL 
UC! 
111.1 I 111 
F 
111.1 T 
I 111 
f 
111. I I 
I 111 
f 
T 
I 114 
111: I 
f 
I 
111: I 
I 111 
F 
111. I I 
I 111 
111. I F 
Ill. I I 
111. I I 111 
111. I F 
111. I I 
• 111.1 F 
I 
• Ill 111. I f 
111. I I 
I 111.1 
F 
I 
• 111 111. I F 
111.1 I 
I 111.1/I 
F 
I 
111.1 • 11 111. I F 
Ill. I I 
111. D • 141/141 111.1 F 
Ill. I I 
• 141 F 
I 
• 144 111.1 F 
Ill. I I 
Ill. I I 141 
111.1 F 
111. I I 
• 141 111.1 f 
111.1 I 
• 141 111.1 F 
111.1 I 
111. I I 141/141 
111. I F 
111.1 I 
• Ill 111. I F 
111.1 I 
I 114/111 
111. I F 
Ill. I I 
TIO. I I Ill 
111.1 F 
111.1 I 
Ill.I I 141111-
IOI.I F Ill 
111.1 I 
TAB.A1 
(I) 
ACllYITE 
IA!. PIEi. AIR., 
lllllll, 
TEii ILll 
CDUISlllLll, 
lllUAIS. 
PR. CHlllQIES 
IQIS, UTUIAll 
DE CQISTI. 
UCHllll, 
HHICILll 
MlllLll, 
UT. MEIAIUI 
GlllCAILLUIE 
TEITILE. 
MAllLLEIUT, 
CHAISSIRll 
PRDDI I TI ALll,, 
ID 111011, 
IAIAC 
PRODllTI DI 
IAIAC 
PR. PHUI., 
IEDICAll, 
D UTIETIU 
PRODI I TI 
PHAll. 
llllll CDllUCll 
DE llOS 
PAPIU, LIYREI, 
JDUIUll 
CDlllRCE DE IRDS 
PR. ALllEllAIR!I, 
ID 111011, 
IAIAC 
PHAIUC Ill 
All. IEDICAll, 
PIDDll TI 
D ElllEllU 
ARTICLES 
D HAllLLEIUT 
CHAISllRll, 
URDDlllERll 
I ISSll 
Q AIEllLEIUT 
!QI IPEIEll QI 
FDIU 
Ll¥Rll, JOIRI., 
PAPIER, 
IQ. llRUI 
AllRES CDlllRCEI 
DE DETAIL 
PRODllTS DIYUI 
IOI AL 11111. 
CDllUCE DE 
DETAIL 
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TAB.A1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY SEX. QUALIFICATION ANO TYPE OF EMPLOYMENT 
f THOllUDS I TYPE DF llPLDYIEIT ,ILL TYPES DF !IPLOllEIT 
s 
ACT IY I TI UC! E 
I 
u II 
UR IC. PRIMARY 111 • I.I I. 1 PRDD .. LI VE- F I. 1 I. 1 
STDCI, 1!11. T I.I I. I 
FIELS, DRES, 11! • 1. I 1.1 I IDllTR Ill F I.I I.I 
CHEii CHS T I.I I. I 
TlllER, llllDlll 111 • 1.1 I.I UTERllLS F I.I I. I 
T 1. 4 I. 1 
UCHll!RY, 114 • 4. I I. I !DI IPl!ITS, F I. 2 1. 2 
VEHICLES 1 I.I I. 1 
FIRllTIRE, HS!HD. 111 • 2.1 1. I IDDDS, F I.I 1. I 
llRDllRE I 2.1 2. I 
l!ITILES. CLDTR- 111 • 1.4 1.4 Ill. FDDllR., F I.I I.I 
LEAYHERIARI 1 I . I I.I 
FOOD. DR 111, 111 • I. I 1.1 TOIACCO F I. I I.I 
T 4.1 1 . 1 
TDUCCO 111.I • 1:1 PRODICTS F 
T I.I I. I 
PHARUCEITICIL, Ill • I. 2 I.I l!DICIL IDS .. F I. I 1.1 
Cl!Ulll Ill. 1 2.1 I . 1 
PHARUCEIT 1 CHS Ill. I • I.I 1.2 F 1.4 1.1 
T 1. I I.I 
OTHER IHDL!ULI 111 • I.I I. I DISTRlllTIOI F I.I I.I 
T I. I 1. 2 
PIPER, IODIS, 111.1/2 • 1.4 I. I SIATIOl!RI, F I.I 1.2 
l!ISPIP!RS T I. I I. 2 
IHDL!ULE TRADE II • 11.1 I. I F I.I I. I 
T ID. I 14. I 
FDOD, DRiii, 141/142 • 4. I I. I TOUCCD F I. I I.I 
T II. I I. I 
DISPUSlll 141 • I.I I. I CHEii SIS F I.I I. I 
T I. 4 I.I 
MEDICAL IDDDS. 144 • I. I I.I CDSIETICS, F I.I I. I 
CLIUlll.lll. T I. I I. I 
ClOTHlll 141 • I. 5 a .1 F I. I I.I 
T I . 5 I.I 
FODll!U, 141 • LUTHER IDDDS F I.I I.I 
T I. 5 D.I 
FIRI. FIUICS, 141 • I.I HDIS!HDLD F I.I 
1!11 ll!S T I. I 
HDDSEHDLD 1411141 • 1. I I. I FITIEllS, F I. I I.I 
APPL I UCES T 1. I I. I 
10011. IEISPRS. , Ill • I.I I. I Sill! DIER!, F 1.4 1.4 
OFFICE SUPPS. T I. I I. I 
GINER R!lll L 1141111 • I. I I . 2 DISTRlllTIDI F I. I I. I 
T I.I I.I 
VARIOIS IOI-FOOD Ill • I.I I. I PRDDICIS F I.I I. I 
T 1.1 I.I 
R!ll ll TRADE 14/151- • I . I 4 . 1 Ill F 11.1 ID. I 
T 11.1 14. I 
334 
flllllERSI 
DULIFICATIOI 
I 4l 41 4 
I.I I.I I. I I.I 
I. I I. 1 I. I I.I 
I. I 1.4 1.4 I.I 
I. I 1.1 1.1 I. 1 
1 . I I.I I.I 1. I 
I . I 1.4 I.I 4. 4 
1. I I. I I. I I.I 
I.I I. I I. I 1.4 
I. I I. 4 1. I I. 1 
I. I !. 1 1.2 4.1 
2.4 I. I I.I 1.1 
I. 1 I.I 1.2 I. 1 
I.I 1. 4 I.I 2. 2 
1. I 1. 4 1.4 1.1 
4. I I.I 1. 1 4.1 
1.1 I. 4 I. I I. 1 
I. I I. I I.I 1.1 
1.1 I. I I.I 1.2 
4.1 1. I I.I 4.4 
1 . 1 1. 4 I.I I. I 
I . 1 I. I I. I I.I 
I . I I.I 1.1 I. 1 
I. I 
I: I I. I I.I I. I 
1.1 1.1 I. 1 2.1 
1 . I 1. I I.I 2. I 
I. 1 I. I I. 1 I. 2 
I.I I.I I.I I. 4 
I. I I. I I. I 2. 1 
I. I I.I 1.1 I. I 
1. 1 I. I I.I 1.1 
I. I I.I I . I 1. 2 
2. I 1.1 I. 2 2. I 
I. I I.I I. 1 I.I 
I . 4 I.I I. 2 I. 4 
1.1 I. I I. I I.I 
ll. I 12.1 11. I ll. I 
11. I I. I I. I II .I 
II. I 21. I 11. I II. I 
I. I I.I 4.1 11.1 
I I. I II. I I . I !I. I 
II. I I!. 4 1. I 41. I 
D. I I. I I. I I.I 
1.4 I. 2 I. I 1.4 
I. I 1.4 I.I I.I 
I. I I. I I. I I. I 
D . I I.I I.I I. I 
D . I I. I I. I D.4 
D.I 1.1 I. I I.I 
I. I I. I I. I I.I 
1.4 I.I I. I 4. I 
I. 1 1:1 I: I I. 1 
I.I I.I I. I I. I 
I. I I.I I. I I.I 
I. I I.I I. I I. I 
I. I I. I I. I I. I 
I. I 1. I I. I I.I 
I. 4 I.I 1.1 I.I 
I. I I. I I. I 1.4 
I. I I.I I. I 1. I 
I.I I. 5 I. I I. 1 
I. I I. I I.I I. I 
I.I I.I 1.4 I. I 
D . 4 I.I I. I I.I 
I. I 1.4 1.4 I.I 
1. 4 1.1 1. I I.I 
I.I 1.4 1.1 I.I 
4.1 I.I I. I I. I 
II. I 11. I 1.4 11.1 
11. 4 11.1 I. I 42. 4 
14. I 41.1 14. I 11. I 
Ill 
QUllFICAllOI 
IA II I 4l 41 
11. I II. I Ill. I II. I 41. I 
41.1 II. I Ill. I 15. 4 14.I 
II. I 11. 4 IOI. I 41.1 54. 1 
11. I 41. 1 I DI. I 51. I 41.I 
41.1 11. 4 Ill. I II. I 41.1 
II. I 41.1 I DI. I II. 1 41. I 
II. I 41. 4 111.1 41.1 11.1 
II. I 41.1 111.1 15. I 14. I 
II. I 44. I Ill. I 41. 1 5 4. I 
II. I 15. I llD. I 54. I 41. 1 
I I. 4 41.1 Ill. I 41.1 11. I 
II. 4 II. I 111.1 12. I 41. I 
II. I II. I 111. I II. I II. I 
11. I II. I 111. 1 II. 7 II. I 
II.I 41.1 Ill. I 71. 4 27.1 
11. I 41. 1 Ill. I ID. I 11.1 
II. 7 17.1 Ill. I 55. I 44. I 
41. I II. I Ill. I 17.1 41. 7 
71.1 17. 4 ID D. o· 41.7 51. I 
II. I II. I 111. I 71 . I II. 4 
11.1 II. I ID I. D 51.1 41.1 
ID I. D 14. I II.I 
12.1 I I I. I 
11. 1 41.1 Ill. I 17.1 II. 4 
II. 4 II. I 111. 1 II. I I I . I 
4 I . 7 II. I Ill.I 17.1 11.1 
II.I 41. I Ill. I II. D 11. I 
71.1 ll. I Ill. I 71. 7 11 . I 
II. I 11. 7 Ill. I II. 4 11. I 
15. 4 44.I Ill. I 71.1 11. I 
14.1 15. I Ill. I II. I II. I 
41. I 51. I I I I. I 41. I I 7. I 
I 7. I 41. 5 I DI. I 51. I 41.I 
ll. I II. I Ill. I 71. I 17. I 
I 7.1 41. 1 Ill. I II. I 41. I 
71. I II. I Ill. I 11. I II. 1 
14. I 15. I Ill. I I 4. I 41.I 
41.1 11. 1 Ill. I II. I 11. I 
11. I 41. I llD. I II. I 41.1 
17. 4 II. I Ill. I ID. I II. 7 
I I. I 41.1 111. I II. I 11. I 
17. I 41.1 llD. I II. I 11. I 
51.1 41. I Ill. D 15. I 14. I 
II. I II. I Ill. I II. I II. 4 
I I. I 11. I ID I. I 71. 4 11. I 
11. 4 11. I Ill. D 14.1 II. I 
71. I II. I ID I. I II. 5 11. 5 
71. 1 II.I I I I. I 71.1 11. 2 
11. 4 II. I ID U. I 75. I 14.1 
71 . I 14.I 111. 1 71. I 11 . I 
74. I II.I 111. 1 71.1 11.1 
II. I 14. 4 Ill. I II. 4 I. I 
17. I II. I Ill. I II. I 11. I 
II. I I DI. I 17. I 41. I 
11. I Ill. I II. 5 II. I 
II. I Ill. I 51. 5 41. 5 
II.I 44. I ID I. I 11. I 14. I 
41. I 51. 7 Ill. I 14.4 15. I 
11. I 41.1 111. I II. I 3 4. 4 
11. I 11. I Ill. I 71. I 21. I 
41. 4 51 . I 111. I 15. 3 14. 7 
II. 4 II. I llD. I 71. I ll .1 
II. I 11.1 llD. I 15. 4 14.1 
74. I 25.4 Ill. I 74. I ll. I 
71.1 ll. I llD. I 41 . I 5 4. D 
41. I 51. D 111. I 51.1 41.1 
II. I 17. I Ill. I 14.1 15. I 
17. 4 ll. I ID D. I II. I 11. 4 
14.I 15. I I I I . I II. D 11. I 
51.1 41. I I ID. I II. I 11.1 
5 7.1 4Z.I IDI. I II. I ll. I 
TAB.A1 
SALAIRES SELDN L ACTIYITE,LE SEIE 
LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
REiii! DE TRAVAIL ·EIS DES REiii£$ DE TRAVAIL Ul 
s 
E IACE ACT I VI TE 
I 
E 
4 
ID I. I • 111 UI. PREM. AIR., Ill. I F UIUDI. 
111. I T IUlllES 
111. • Ill CDllDSllllES, Ill. F lllERAIS, 
Ill. I PR. CHlllOIES 
Ill. • 111 II IS, MATER I All Ill. F DE CllSIR. 
Ill. I 
IOI. • 114 UCHllES, Ill. F YEH I CUL ES 
I I I. I 
I DI. • 111 IEllLES. I I I . F ART. IEIAIERS 
Ill. T QUllCAILLERIE 
111. • Ill TEXTILE. 111. a F UllLLEIEIT, 
111. 1 I CUUSSUES 
llD. I • 117 PllODUITS ALIM., Ill. I F BDISSDIS. 
Ill. I I lllAC 
Ill. D • 117.1 PRDGUllS 11 
Ill: I 
F IUAC 
I 
111. D • 111 PR. PHARI., I I I. I F IEDICAll, 
I I I. I T I EllRETIEI 
I I I . I • 111. I P!ODlllS I I I . I F PH ARM. 
111. I T 
Ill. I • 111 AITRES CDHERCES 111. I F DE IRDS 
111. u I 
Ill. D • Ill.I/I PAPI ER • LIYRES, 111.D F JIURIEAll 
I DI. I I 
I I I. I • II CIHERCE DE IRIS I I I . I F 
ID I. I T 
Ill. I • 141/141 PR. ALllEllllRES, IDD. I F ID I SSllS, 
110.D T lllAC 
llD. I • 141 PHARUC I ES 111. 1 F 
llD. I I 
111. I • 144 ART. IEDICAll, ID I. D F PRDDUITS 
ID I. D 1 D EITRETIEI 
ID D. I • 141 ARTICLES ID D. I F D HAllLLEIEll 
I I I. I T 
• 141 CHAUSSURES . IDD. I F URIQUllERIE 
llD. I T 
Ill. I • 141 llSSIS Ill. I F D AME 11 l EMEi I 
Ill. I I 
Ill. D • 1411141 EIUIPEMEIT DI Ill. I F FOYER 
I I I. I I 
Ill. I • Ill llVRES • JllRI., Ill. I F PAPI ER. 
ID I. I I EO. IUREAI 
llD. I • 154/115 AllRES COMMERCES Ill. I F DE DETAIL 
llD. I 7 
llD. D • 151 PRDDU ITS DI YERS llD. I F IOI ALIMEIT. 
Ill. I I 
Ill. D • 14/151- CDHERCE DE Ill. D F 151 DETAIL 
Ill. I I 
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TAB.C1 
GROSS IOITHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TllE EMPLOYEES : 
IEAI (I) AND COEFFICIENT OF YARIATIOI (CYI ACCORDllS TO ACTIYITY,SEI 
AND OUALIFICATION 
• 
s 
lCTIYITT llCI E 
I 
ll 
AlllC. PRIUIJ 111 • 11141 PROD., LIU- F 11111 
SIOCI, 7111. I 11111 
FlllS, GIES, 111 • 11141 llDISUllL F 17111 
CHUI CHS I 12114 
11MIEI, lllLDlll 111 • 11111 UIEllALS F 11111 
I 11114 
UCHllEIJ, 114 • 11411 EDll PHITI, F 14711 
YlllCLEI I 11111 
Fllll711E, HIEND. 111 • 11111 IOODS, I 21114 
IUDIUE I 17111 
7EllllES, Cllll- 111 • 11111 Ill, FIDTIR., F 11114 
LUUEllllE I 11117 
FDDD, 11111, 111 • 11111 TDUCCO F 11111 
I 21111 
!DUCCI 117. I • PRODICIS F 
1 17714 
PNUUCElllCAl, 111 • 11111 MEDICAL IOS., F 11214 
ClEUlll UI. I 11111 
PNUUCElllCALS 111.1 • 11711 F 11117 
I 17411 
OTNEI INOLEULE 111 • 11111 DISUlllTIOI F 11114 
I 11711 
PAPEI, IDDIS, 111.1/2 • 11711 SllTIDIEIJ, F 21114 
IEllPAPEIS I 11111 
INDLEUlE TRADE 11 • 11111 I 21141 
I 11711 
FDDD, Dllll, 141/141 • 11111 7DUCCI F 21411 
I 21112 
DISPEISlll 141 • 21111 CHUI SIS F 11122 
I 11451 
MEDICAL IDDDS, 144 • 11721 CDSHTICS, F 11111 
ClUllll.UT. I 11111 
ClOTHlll 145 • 11111 F 11111 
I 11111 
FDOTIUI, 141 • 11i11 LUTNU IODDI F 
I 11111 
Fill. FllllCS, 147 • 11111 NDISENOLD F 11111 
TUii LES I 11117 
NDISENOLD 141/141 • 11111 FITMlllS, F 11111 
lPPll UCEI I 21111 
IOOIS, IEISPIS., Ill • 11411 STiii DIEi!, F 11441 
OFFICE SIPPS. T 11112 
ITIEI IE!lll 1141111 • 21111 DllTllllllOI F 11111 
T 11111 
YU lllS IOI-FOOD Ill • 11111 PllOICIS F 11411 
I 12111 
II TA I l lllOE 14/151- • 11111 Ill I 11111 
I 24411 
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DULIFIClTIDI 
II I u 41 4 
11111 11111 11171 11111 11111 
17111 11111 11114 11111 11111 
11111 11111 11111 11111 11151 
11111 11144 11411 11111 11111 
14141 11171 21111 11111 11111 
11111 11114 11411 21111 11111 
21214 11111 14115 14511 14111 
11117 11711 17511 11111 17111 
14114 11111 24111 11511 11112 
11111 11174 24115 11145 11511 
11111 14117 11111 11151 11111 
11111 11111 21111 21711 11451 
14111 11441 21411 11111 11111 
11111 11111 17411 17111 17111 
11111 11111 11111 11411 11141 
11111 11111 11421 11111 11111 
11111 11741 11111 11111 11411 
11141 11111 11111 17411 11511 
21414 11111 11171 11111 14111 
11411 11211 11117 11111 11141 
14111 11111 11117 11111 11111 
11141 11111 
114111 
11111 
11i11 11115 11111 
21111 11711 14111 11111 24111 
11141 11717 11145 11171 11411 
11111 11111 11111 11415 21111 
21141 11112 11111 11111 11141 
11111 11411 11111 21117 11417 
11111 14414 11111 11141 2111S 
14411 27111 14114 14452 24115 
21141 11111 11111 11111 11411 
11114 11111 11111 11141 21114 
11111 11111 11111 11111 11711 
11171 11117 11111 11111 11411 
11111 11141 11111 11114 21141 
11111 11111 14171 24117 14117 
21111 11111 11411 11111 11411 
11111 17111 11114 21122 21411 
11111 11111 14111 11111 14111 
11111 11411 11111 17111 21111 
11111 11111 11111 11111 11211 
11111 11451 11111 171111 21111 
11414 11171 11211 11111 17111 
21111 11111 21451 11111 11111 
21111 11214 11111 11144 14111 
11111 11111 11114 1114 11111 
11111 11111 11711 11411 11111 
14111 11111 11114 11211 11111 
17111 11111 14111 11211 11111 
11111 11711 11141 11111 11121 
- -11414 11111 11111 
14j111 11111 11414 11111 11151 11111 
11111 21111 11111 11114 
21111 11511 11111 11111 
21714 11211 11111 21111 
11211 11411 11411 11111 22111 
11111 21111 17111 14411 11114 
11111 11111 11111 21111 11111 
14111 11171 21511 11147 21111 
21111 11144 11111 11111 11111 
21111 21141 14111 11411 11111 
14711 21111 21111 11411 21114 
21411 11111 14111 11211 14111 
21111 11111 21111 14111 12111 
11111 21171 21111 11211 14111 
11111 11512 11141 
ui411 
11111 
21111 11111 11111 21111 
21111 11114 14414 11111 11111 
11144 21114 11111 11411 11121 
21115 11111 21411 11111 21114 
llAllFICAllll 
II II I 4l 
41.4 11.1 41.1 14. 5 
ZI. I ZZ. I ZI. I ZI. I 
41.1 ZI. I 41.1 ZI. I 
II. I Z I. I ZI. I II. I 
ZI. I Zl. I ZI. Z II. I 
11.1 ZI. I 11. I 14. I 
II. I II. I II. Z II. I 
II. I ZI. I I I. I II. I 
41. 5 II. I II. I ZZ. I 
II. I II. I 11. I Zl. I 
ZI. I 11.1 It. I ZI. I 
11. 4 Zl. I I I. I Z1. Z 
II. I II. I 14.I 14. I 
IZ. I ZI. I II. I ZI. I 
11. I l5.I II. I ZI. I 
41.1 41. z 41. I ZI. I 
41. z 14. I 11. I ZI. I 
44. I 41.1 45.I 14. I 
15. I II. I II. I II. I 
11. I ZI. I 11.1 II. 4 
14. I 41.1 11. 4 II. 5 
I.I 
ZI: ZI 
II. I 
ZO. I ZI. I ZI. I 
II. I 41.1 II. I ZI. I 
II. I Z1. 4 11. I II. Z 
II. I 11. 1 41. 4 ZI. 5 
14.Z z I. z 14. z ZI. I 
II. I Z I. I Z4. 4 zz .4 
II. I z I. I II. 5 II. I 
II. I ZI. I II. I Zl. I 
Z4. I ZI. Z ZI. I Zl. I 
14 .4 ZI. 5 II. Z 11. I 
11. 1 11. I 11. 5 ZI. I 
II. I II. I ZI. I II. Z 
14. 4 II. I IZ. I ZI. I 
4Z. 5 11. I II. I Zl. I 
11. I ZI. I 11. I II. I 
41. I II. I 41.1 IZ. I 
Zl. I I I. I ZI. I Z I. Z 
41. I zz. I 41.1 ZI. Z 
41. z 11.1 11. 4 Z1. 4 
14. I ZZ. I ZI. I 15. 4 
IZ. I !I. I II. I II. I 
II. I ZI. I 14. I II. I 
41. I II. I 41.1 II. I 
IZ. I Z1. 4 11. I II. I 
41.1 II. Z 4Z. I 41. I 
14. 5 zz. 5 11.1 II. I 
II. I ZI. 5 II. 5 II. I 
II. I II. I II. I II. I 
- -ZI. I z 4. I ZI. I Z1. 4 
ZI. I z 4. I ZI. I Z1. 4 
11. I 11. I 41.1 
zz. z ZZ. I ZI. I 
II. I II. I 41. I 
II. I II. I II. I ZI. Z 
II. I Z I. I II. I Z I. I 
II. I ZI. I II. I Z1. I 
41. z II. I II. I II. I 
IZ. I II. I II. 4 41.1 
4Z. I ZI. I 41. I 41.1 
II. I ZI. I II. 4 II. I 
11. l II. I 11.1 II. I 
II. I ZI. I II. I 41. z 
ZI. I Z I. I 14. I Zl.1 
11. I Z1. 1 11. 4 11. I 
1Z. Z ZI. I II. I II. I 
11.1 ZI. I II. I ZI. I 
41. I ZI. I 11. I 11. I 
40. 4 11.4 II. I II. I 
41 
Z I. I 
14. I 
Zl. z 
ZI. Z 
II. I 
11.1 
II. I 
14. z 
ZZ. I 
ZI. I 
ZI. I 
ZI. 4 
ZI. I 
II. Z 
II. I 
II. 4 
ZI. I 
ZI. I 
II. I 
ZI. 5 
Zl. 4 
ZI: I 
II. Z 
ZI. I 
Zl. 4 
ZZ. I 
Z4. I 
II. 5 
11.1 
11. I 
ZI. 5 
zz. I 
11.1 
ZI. I 
ZI. I 
11.1 
ZI. I 
Z I. I 
11.4 
11.11 
zo. I 
z I. I 
11.1 
11.1 
41. I 
Z I. I 
ZI. I 
Zl. I 
II: 51 
15. I 
11.1 
11.1 
ZI. I 
II. 5 
!I.I 
zz. I 
14.I 
ZI. 4 
II.I 
ZI. I 
II. I 
Z I. I 
111:11 
ZZ. I 
114. I 
11.1 
REMUNERATION lENSUELLE BRUTE 
CORRl6EE DES.SALARIES A TEMPS PLEIN 
lOYENNE (I) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CY) SELON L ACTIYITE,LE 
SEIE ET LA OUALIFICATION 
s 
I UCI 
I 
I 
4 
ZI. I • 111 14. I F 
Z I. I I 
II. Z • Ill II. I F 
14. I I 
II. I • 111 ZI. I F 
Zl. l I 
II. I • 114 ZI. Z f 
Zl. I I 
Z1. I • 115 ZI. Z f 
Zl. 5 I 
ZI. I • 111 Zl. I f 
11.1 I 
14. I • 111 14. I F 
IZ. I I 
II. 5 • 111. I f 
II. I I 
Zl. I • Ill 14. 5 f 
ZI. 1 I 
Z4. I • 111.1 zz .4 f 
II. I I 
ZI. I • 111 ZI. 4 f 
II. I I 
ZI. I • 111.1/Z Z I. Z f 
II. I I 
Zl.4 • II II. 5 f 
11. 4 I 
Z I. Z • 141/141 ZI. 5 F 
ZI. I I 
II. I • 141 z I. 4 F 
ZZ. I I 
11. I • 144 II. I F 
41. I I 
II. I • 145 11. I f 
II. 4 I 
• 141 ZI. 5 
' ZI. I I 
4Z. I • 141 IZ. I f 
41. 4 I 
zz .4 • 141/141 ZI. I F 
ZI. I I 
II. I • 151 II. Z f 
II. 1 I 
11. 4 • 154/151 II. I f 
II. I I 
II. I • 151 111. 5 f 
II.I I 
14. I • 14/151-14. I f 151 
41. z I 
TAB.C1 
Cl 
ACllYlll 
Ill. PIEi. au .. 
UIUll, 
11111111 
CGlllSTlllll, 
llllHIS, 
Pl. CHlllllll 
IDIS, Ulllllll 
DI COUii. 
UCllllS. 
YIHICllll 
1111111, 
UI. lllUllS 
QlllCllllllll 
1111111. 
Hll 11111111, 
CHAISSl!ll 
PllDl llS llll., 
ID I SSOll, 
llUC 
PIODll IS DI 
llUC 
Pl. PHAU., 
l!D I CUI, 
D 111111111 
PIODI I IS 
PHAU. 
111111 CDllUCll 
DI CIOS 
PAPIU, 111111, 
JOllllAll 
CDllUCI DI UGI 
Pl. llllllllllll. 
ID I SSOll, 
lllAC 
PHUUClll 
UI. 1iD1cu1. 
PIODll IS 
D lllREllll 
UllCLIS 
D HU 1ll11111 
CHUSSl!ll. 
IUIDll IU I I 
II SSIS 
D Ulllllllll 
1011 Plllll DI 
FOHi 
llY!ll, JQlll .• 
PAPlll, 
ID. 111111 
Alllll CDllUCll 
DI DEllll 
PIDDll IS D IYUI 
IDI lllllll. 
COllUCI DI 
01111 l 
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TAB.C2 
INDEX OF IEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TllE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITT,SEI 
AND OUALIFICATION 
I PU OF Ill Fill-TIME US. • 111 l 
S 
ACllYITT UC! ( 
I 
IA 
URIC. PR IUll 111 • 111.1 PROD., l I YE- F 111.1 
STDCI. TUT. T 111.1 
FIELS. ORIS, 112 • 111. 4 llDllTRIAL F 111.1 
CHEMICALS T 104. I 
llllER, lllLDlll 111 • 111.1 UTUIALS F 111.1 
T 111. 1 
UCHllERJ, 114 • 111. I EDll PIEITS, F 111. 1 
Y!NICLES T 111.1 
FIRlllDRE, HSUD. 111 • 111. I IDDDS, F 111. 4 
HARDllRI T 111.1 
TEXTILES. CLDTH- 111 • II. I Ill, FDDTIR., F II. I 
LUTHERllRI I 111.1 
FDDD, DRiii, 117 • 112.1 TDUCCD F 111.1 
I 111.1 
TDUCCD Ill .I • PRDDICIS F 
T II. I 
PHARUCEITICAL, 111 • 111.1 MEDICAL IDS., F 11 l. I 
CLUllll UT. T 111.1 
PHARUCEIT I CALI 111. I • 111. l F 111. 2 
T 112. I 
DIKER IHDLESILE 111 • 111.1 DISTRlllllDI F 11.1 
I 111.1 
PIPER, IDDIS, 111.1/2 • 111.1 SUllDIEll, F II. I 
IEISPIPERS T 104. I 
IHDLESILE TRADE II • 111.1 F 111. 2 
T 111. I 
FDDD, DRI II, 1411142 • Ill. 1 TDIACCD F 111.1 
T 111.1 
DISPEISlll 141 • II. I CHEii SIS F 11. 1 
T II. I 
MEDICAL IDDDS, 144 • 111.1 CDSIETICS, F 111 .I 
CLUllll.IAI. T 101. I 
CLDUlll 141 • 111. I F Ill. I 
T 111. I 
FDDllEU, 141 • LUTHER IDDDS F 114. 4 
T 114. 4 
FIRI. FUllCS, 141 • 111. 1 HDISEHDLD F II. I 
TEITILIS T 111. 1 
HDDSEHDLD 1411141 • 111.1 F ITIUIS, F Ill. I 
APPL 1 llCIS T 111. I 
IDDIS, IEISPRS., Ill • 111.1 SUTIDIERY. F 112. I 
OFFICE SIPPS. T 101. I 
DIKER RETAIL 1141111 • 111. I DISTRlllTIDI F II. I 
T 11. l 
YARIDUS IDl-FDDD Ill • II. I PRGDICTS F II. I 
I 111.1 
Rlllll TRADE 141111- • 111.1 Ill F 111.1 
I I 14. l 
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II 
14. I 
11. I 
I I. I 
II. I 
14.1 
II .1 
II. I 
II. I 
11. l 
14. I 
11. 1 
14. I 
11. 1 
II. I 
II. 1 
111.1 
111. I 
II. I 
II. I 
II. I 
II. I 
11i.11 
II. I 
II. I 
II. I 
I I. I 
14. I 
11.1 
II. 4 
111.1 
I I. I 
II. I 
114. 1 
II. I 
14.I 
11. 2 
II. I 
11. 1 
II. I 
11.1 
111. 1 
112. I 
111.1 
II. 4 
11.4 
II. 4 
14. I 
14.l 
II. I 
-
11. 2 
II. I 
II. 2 
14. I 
12. I 
II. 1 
II. I 
14. I 
II. I 
111.1 
111. 4 
111. I 
111.1 
II. I 
II. 1 
II. I 
12. 1 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE IOTENNE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIYITE,LE SEIE 
ET LA QUALIFICATION 
I REI. DE l EIS. DES SAL. A TEIPS PLEii • 111 l 
I 4A 0 4 
Ill. I 11. 1 111. I 111.1 
111.1 II. I 111.1 111.1 
111. I II. I 111. l 111.1 
111.1 II. 2 111.1 111.1 
111. I 111.1 I I. I 111.1 
111.1 I I. I 111. 4 111.1 
111.1 111.1 11. l 111.1 
111.1 II. I 111.1 111.1 
111.1 111. 2 II. I 111.1 
111. I 111. 2 11.1 111.1 
111.1 111. I II. I 111.1 
111.1 112. I II. I 111.1 
111.1 II. I 112. I Ill. I 
111.1 II. I 112. I Ill. I 
111.1 II. I 111.1 111.1 
111.1 114. I II. 4 111. I 
111.1 112. I II. I 111.1 
111.1 114. I 14. 4 111.1 
111.1 111.1 11. 1 111.1 
111.1 II. I 111. 4 111.1 
111.1 II. I 111.1 111.1 
111. I 111.1 
111.1 
1is.2 Ill. I 111.1 
111.1 111.1 II. I 111. I 
111.1 II. I 111.1 111.1 
111.1 111.1 II. 4 111.1 
111.1 111.1 II. I 111.1 
111.1 II. I Ill. I 111.1 
111. I 111.1 II. I 111.1 
111.1 111.1 II. I 111.1 
111.1 111. I II. I 111.1 
111.1 111. 1 II. I Ill. I 
111.1 Ill. 4 11. 1 Ill. I 
111.1 II. I 112. 2 111.1 
!ID. I 112. I 11. 1 111.1 
Ill. I 111. 4 II. I 111.1 
111.1 II. I 111. 2 111.1 
Ill. I II. I 111.1 111.1 
101. I II I. I II. I 111.1 
Ill. I Ill. I 14. 4 111.1 
IDI. I 111. I II. I 111.1 
111.1 112.1 11.11 111.1 
111. I 111.1 II. 1 111.1 
101.1 111.1 II. I 111.1 
Ill. I 114. I II. 4 111.1 
IOI. I 111. 2 12. 2 111.1 
111. I 112. I II. 1 111. I 
111.1 111. I 11. 4 Ill. I 
!ID. I II. I 111. 2 111.1 
111. I II. I 114. I 111.1 
-
Ill. I II. I 
11i.11 
111.1 
10 I. I II. I 111.1 
111.1 111.1 II. I 111.1 
Ill. I Ill. I 11. 2 111. I 
111.1 111.1 II. 1 Ill. I 
111.1 II. 4 111. I 111.1 
111. I 111. I II. 2 111. I 
111.1 111.1 11.4 Ill. I 
111.1 IDI. I II. I 111.1 
111. I 111. 1 11.4 111.1 
111.1 114. 1 II. I 111.1 
Ill. I 112. I II. I 111.1 
111.1 11. I 111. I 111.1 
111. I I I. I 11 l. I 111.1 
111.1 II. I 114. I 111.1 
Ill. I II. I 111.1 
111.1 II. I 11i.11 111. I 
Ill. I 111.1 II. I 111.1 
111.1 111.1 11.1 111. I 
111. I 111. 2 II. I 111. D 
II 
111.1 
II. I 
111.1 
11. I 
111.1 
II. 4 
111.1 
I I. I 
111.1 
11.1 
111.1 
IT. I 
111.1 
II. 2 
111.1 
11.4 
111.1 
TI. I 
111.1 
II. I 
111.1 
II. 2 
111.1 
11.4 
111.1 
11.1 
111.1 
11. I 
Ill. I 
11.1 
111.1 
II. I 
14.! 
111.1 
11.1 
Ill. I 
II. I 
Ill. I 
11.1 
Ill. I 
II. I 
111.1 
II. I 
111.1 
11. I 
INDEI OF MEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TllE FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY 
AND QUALIFICATION 
C PAI OF FlrL-1111 llll • 111 I 
II 
111.1 Ill. I 
II. I II. I 
111.1 111.1 
II. I Tl.4 
Ill. I 111.1 
II. I 14 .4 
111.1 111.1 
II. I II. 4 
111.1 111.1 
II. I 11. 1 
111.1 111. I 
II. I 11. l 
111.1 111.1 
11.1 II. 2 
14.l 
Ill. I Ill. I 
I I. I II. I 
111.1 111.1 
II. I 11.4 
111.1 111.1 
II. I 11.1 
111.1 111.1 
11.1 11.2 
111.1 111.1 
11.1 11.4 
111. I 111. I 
11.1 12.1 
Ill. I 111.1 
11.1 12 .1 
111.1 Ill. I 
11. I II. I 
111.1 Ill. I 
12.1 I I. I 
I.I II. I 
111.1 
Tl.4 
Ill. I 111.1 
II. I II. I 
Ill. I Ill. I 
I I. I l 1.1 
Ill. I 111.1 
I I. I 11. 1 
111.1 111.1 
11. l II. I 
Ill. I 111.1 
11. I 12.1 
41 41 
111.1 111.1 
11. I 14. I 
Ill. I 111.1 
TT. 4 II. I 
Ill. I 111.1 
TI. I I I. I 
111.1 111.1 
II. 2 14. I 
111.1 111.1 
17. I 11. I 
Ill. I 111.1 
11. I II. I 
111.1 Ill. I 
14. 2 11. 1 
111.1 
111.1 111.1 
TI. 4 I I. I 
111.1 111.1 
I I. I 11. I 
111.1 111. I 
14. I 14.1 
111.1 111.1 
17.1 11.1 
111.1 111.1 
14. I II. I 
Ill. I 111.1 
II. I 17. I 
Ill. I Ill.II 
II. I 17. I 
Ill. I Ill. I 
II. I 42.1 
111.1 Ill. I 
I I. I I I. I 
I.I 
Ill. I Ill. I 
11.1 11. 4 
111.1 Ill. I 
TI. 4 II. I 
Ill. I Ill. I 
12. I 12. I 
Ill. I Ill. I 
II. I 11.1 
Ill. I 111.1 
II. I 
Ill. I Ill. I 
11. 4 II. I 
TAB.C2 
INDICE DE LA REMUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRl6EE IOYENNE 
DES SALARIES FEllNINS A TEMPS PLEii 
SELON L ACTIYITE 
ET LA QUALIFICATION 
I Ill. 011 Sil. lllC. I TllPS PLEii •Ill I 
llCI ACllrlll 
111.1 I 111 Ill. Piii. Ill .. 
TI. l F 1111111, 
TUTILIS 
111.1 I Ill COHiii 1 ILIS, 
II. I F llllUll, 
Pl. CHlllOllS 
111. I I 111 1011, IATUllll 
I I. I F DI COUii. 
Ill. I I 114 llCH 1111, 
11. I F YlllCILIS 
Ill. I I 111 llllUI. 
11. 2 F Ill. 11111111 
OlllCllLLUll 
111.1 I Ill 11111 u. 
12.1 F Hll Ill 11111, 
CHllllUIS 
111.1 I Ill PIDDllTS ALll., 
II. I F IG I 11011, 
IAllC 
111.1 I 117.1 PIODll IS DI 
F TAUC 
Ill. I I Ill PI. PHUI., 
II. 2 F llOICAll, 
a 111111111 
111.1 I 111.1 PIDDI I IS 
II. I F PHIRI. 
111.1 I Ill 111111 CDllllCll 
14.1 F DI UOI 
IOI. I I 111.112 PAPlll, LIUIS, 
I I. I F JOllllAll 
111.1 I II COllllCI DI 1111 
14. I F 
Ill. I I 141/142 Pl. ALllllTAIRll, 
17. I F 10111011, 
TAUC 
111.1 I 141 PHllUC I IS 
II. I F 
Ill. I I 144 UT. llDIClll, 
12. l F PIDDlllS 
D 111111111 
Ill. I I 141 UTICLIS 
I I. I F 0 Hllllllllll 
I 141 CHllSSlllS, 
111.1 F lllDll 111111 
111.1 I 141 TI 1111 
11.1 F D lllllLUllT 
Ill. I I 141/141 111 IPUllT 11 
14.1 F FOHi 
Ill. I I Ill LllllS, JllU., 
14. I F PAPIU, 
10. 111111 
Ill. I I 114/111 111111 COlllRCll 
II. I F OE OITllL 
Ill. I I Ill PROGi i IS 011111 
II. I F IOI AL 11111. 
Ill. I I 141111- CDllllCI OE 
I I. I F Ill OE TA ll 
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TAB.CJ 
6ROSS ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
EMPLOYEES : 
IEAN (I) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CYJ ACCORDIN6 TO ACTIYITY,SEI 
ANO OUALIFICATION 
• 
I 
ACTIYllY UCE E 
I 
IA 
URIC. PRllARI 111 • 111511 PROD., LIYE- F 111141 
STOCI, TEIT. I 141111 
FIELI. ORES, 111 • 411411 1 IDllTR I Al F 141111 
CHEii CALI I 111114 
llllER, lllLDlll 111 • 111111 MATERIALS F 151114 
I 111111 
UCHllERI. 114 • 115111 EDllPIElll, F 114111 
YEHICLEI T 151111 
FGRllTIRE, HIEHD. Ill • 141111 IDDDI, F 151111 
HAR DIA RE T 114114 
TEITILEI, CLDIH- 111 • 111114 Ill, FIDllR., F 241111 
LEATHERIARE T 111414 
FDDD, DRiii, 111 • 141111 TGIACCD F 151111 
I 111411 
TGUCCD 111. I • PRDDIC71 F 
I 
PHARUCEIT I CAL, 111 • 111111 MEDICAL IDS., F 115111 
CLEAllll UT. I 141112 
PHARUCEGTI CALI 111.1 • 111111 F 111111 
T 111111 
DTHER IHDLEIALE 111 • 111111 DlllRlllTIGI F 154114 
T 111141 
PAPER, IDDll, Ill.Ill • 111441 ITATIOIERT. F 141111 
IEllPAPERI T 121111 
IHGLEULE !RADE II • 114141 F 111711 
I 144411 
FDDD, DRiii, 1411141 • 111411 TGUCCD F 114111 
I 111115 
DllPEISlll 141 • 111111 CHEii SIS F 241411 
I 211111 
MEDICAL IDDDS. 144 • 111411 COSIEI I Cl, F 241114 
CLEUlll.IAT. I 111111 
CLDIHlll 145 • 111115 F 111111 
I 151111 
FDOllEAR, 141 • 111i11 LEATHER IDODS F 
I 114111 
FIRI. FURICI, 141 • 111115 HDISEHDLD F 114111 
TEITI LEI I 111111 
HDISEHDLD 1411141 • 111111 f lllEITI, F 151711 
APPLI UCES I 111415 
IDDll, IEllPRI., Ill • 114114 STAllDIERT, f 111117 
DFFICE llPPS. T 111115 
DTHER RETAIL 154/111 • 111111 DISIRlllllOI F 111111 
I 111114 
YARIODS IDl-FGOD Ill • 114111 PRDDICTI F 111141 
I 111111 
RETAIL TRADE 141151- • 117114 Ill F 111111 
T 111114 
340 
OllLlflCATIDI 
II I 0 41 4 
111271 141241 111111 115115 114 711 
111445 111414 114111 111115 241111 
111111 111411 151111 151111 151111 
115111 111111 111111 114111 111111 
111411 111444 111511 154111 111111 
111115 111154 111141 111141 111111 
111517 114111 ITllll 111141 111111 
245111 241511 1111411 111111 111411 
114511 111511 111111 151151 111115 
14 7111 111151 111111 111111 115111 
115111 111511 111111 241111 111115 
111114 141115 111141 151111 114171 
111111 111411 171141 211111 IT 1115 
111111 244124 111111 111111 111111 
111111 211111 111141 15111T 241115 
114511 111111 ITllll 111111 115111 
144111 241145 115411 111441 111411 
111541 114111 115114 111111 211111 
111511 141145 111111 211114 115111 
141111 151417 111111 117114 111112 
111111 111511 111111 151114 151111 
1514111 
111111 -
141114 111111 
114111 111111 111411 IT4511 111141 
151171 114411 111411 111111 111111 
111211 111111 151111 151141 151111 
111111 111111 115111 151511 111151 
151111 111511 111124 141114 111111 
111112 111411 141111 141111 141141 
111111 111411 111111 111111 111111 
111111 151441 111111 111111 111111 
111111 111114 214111 151111 111411 
ITlll11 111514 111111 112151 
111151 151511 214111 111111 111115 
IT 1111 114114 152151 211111 145111 
121411 111151 211111 111741 117141 
111411 111111 211111 211411 111111 
111111 121215 111111 111111 111511 
211114 121511 IT1141 151145 111574 
111111 111111 111141 115111 111141 
111111 114111 151241 211111 241111 
111145 111111 IT4111 111211 
114111 111114 111411 111411 111111 
IT1141 171111 151111 111111 111115 
111111 111111 111111 111411 111111 
211141 141114 111411 111117 
117151 171111 141111 llT111 141211 
111414 111111 115111 151111 111117 
111141 115111 111111 117114 111111 
114111 141414 111111 111111 111411 
- - - -111541 111111 115111 111111 
111141 115711 111111 111111 
111114 111111 111115 114111 
111111 111115 115111 114111 
151111 111141 111111 151111 
111111 111111 151111 151114 151111 
115111 141111 111111 1114111 111711 
111111 111111 141114 141451 144114 
115511 111111 111111 111111 111111 
141111 115111 111111 111111 112111 
111111 111411 115111 151111 111111 
111114 111111 114111 111111 211411 
111111 111111 111511 111144 
111111 111111 111111 111111 114111 
111411 111111 211111 111111 111411 
111411 111111 111141 111111 111211 
151111 151111 111411 157711 211111 
111111 111411 211141 111111 212111 
111111 111111 111111 111451 111111 
241111 111111 14411 l 111111 141155 
DIALIFIClllDI 
II II I 41 
41. 1 11. 2 II. 4 24.4 
21.1 21.1 21.1 24.1 
42. 2 11.1 41. 4 21.1 
21. l 24.1 11.1 II. I 
l 1.1 II. 4 l 1.1 14. 1 
21.1 25. I 21. I II. I 
II. I 21.1 11. 4 21. 1 
25. I 24.7 25. I 11. 71 
11. l 25. I 11.1 14. 1 
II .I 12.1 II. I 24.1 
ID. 5 11. 7 11. I ll. I 
11. l II. 2 II. I 21. I 
11.1 21.1 II. I 21. 7 
II. I 21. I ID. I II. 4 
11.1 21. 7 17.1 21. l 
II. 7 11.1 14.1 21. 1 
II. I II. I II. I 27.1 
41.1 II. I 41.1 II. I 
11.1 11. 5 II. I II. 7 
II. I 24. I 21.1 41. 1 
II. I II. I 14. I 11. l 
11: I 
ll:" 24.7 
21. l 11.1 II. 4 II. I 
14. I 21.1 II. I 21 . I 
II. I 14. 1 11.1 11.1 
21. I 14.1 l 7. 4 11.1 
21.1 17. I 11.1 11. 1 
II. 4 17. 7 11.1 21. 1 
II. I II. I 11.1 21.1 
24. I 24. I 14.4 II. 4 
II. I II. I 11.1 II. I 
II. I 21. 41 14. I 24.1 
11.1 II. I 21.1 II. I 
II. I 21.1 II. 1 II. I 
14. I 11.1 14 .1 11.1 
II. I 11.1 II. I I I. I 
II. 1 12.1 II. 1 II. 4 
II. I 21.1 25 .1 21.1 
41.1 21. 1 11.4 21. 1 
11.1 II. I 11. 1 24. 5 
11.1 21. 2 21.1 14.1 
II. 2 11.1 II. 1 21.1 
II. I 11. 7 II. 5 11.1 
41.1 41. l 41.1 41.1 
II. 4 17. 2 ll. 7 21.4 
41.1 II. 1 41. 1 II. 4 
14. I 21.1 II. I 21.1 
21. 1 21.1 21.1 11. 1 
II. 1 11. I 14. I 11.1 
- -21. 1 II. I 27.1 24.1 
21.1 21.1 21.1 2 4. I 
II. I 11.1 42. 2 
21.1 21.1 II. I 
II. 5 11. 1 42.1 
II. I 11.4 15. 1 21. 1 
11. 1 21.1 II. 1 21.1 
41.1 21.1 17.1 25. 4 
41.4 11. 1 II. I I I. I 
II. 1 II. I II. I II. 4 
42. I 21. 1 42. 2 II. I 
II. I ll. I II. 1 11.1 
21.4 II. 1 II. I II. I 
II. 2 21.1 11.1 43. I 
25. I 21.1 21. 4 II. I 
I I. I 21. 1 21.1 21.1 
11. 4 21.1 II. I II. 7 
I I. I 24. 4 11. 1 24. I 
41. 5 25. I II. 5 II. I 
II .I 21.1 17. 4 11.1 
41 
17. I 
25. I 
II. 1 
24.1 
11. I 
II. I 
II.I 
11 . I 
11. I 
11. 7 
21. I 
II. I 
11. I 
1 7. I 
14. 1 
21.1 
11. 1 
24.5 
21. I 
24. 1 
21. I 
-
21. 1 
11. 5 
21. 4 
11. 5 
17.1 
11. a 
21.1 
21. 4 
11.1 
21.1 
II. 4 
21 . I 
11. l 
II. I 
11. I 
21.1 
II. I 
11: I 
21. 1 
14. 5 
41. 1 
24. 1 
25. 5 
27.1 
-
11: 2 
42. I 
12. 1 
11. 1 
14. 21 
14. 1 
11.1 
II. 5 
II. I 
II. 1 
11. 4 
11.1 
I I. I 
21. I 
11.1 
21. 1 
25 .4 
REMUNERATION ANNULLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN : 
MOYENNE (I) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CY) SELON L ACTIYITE,LE 
SEIE ET LA QUALIFICATION 
s 
I llCI 
I 
I 
4 
21.1 • 111 II. I F 
24.1 1 
21.1 • Ill I I. I F 
12. I I 
II. I • 111 21. 7 F 
21. I I 
21. l • 114 24.I F 
24.5 I 
21. 1 • 111 25. I F 
21.1 I 
27.1 • 111 11. l F 
11.1 I 
21.1 • 117 41.1 F 
II. 4 I 
• 111 . I F 
21. 7 I 
II. 7 • 111 21. 1 F 
II. 1 I 
11. I • 111. 1 11. 4 F 
21.1 I 
21. a • 111 II. 4 F 
II. I 1 
25. 1 • 111. 1 / l 21. 1 F 
21.1 I 
21.1 • 11 21.1 F 
II. I I 
21.1 • 141/142 21. 1 F 
21.1 I 
II. I • 141 24. I F 
24. 1 I 
41. 4 • 144 21 . 1 F 
12. I I 
II. I • 141 21.1 F 
11. I I 
- • 141 21. I F 
21.1 1 
II. I • 141 14. I F 
41. I I 
11. 1 • 1411141 11. 4 F 
25. 2 I 
21. 1 • 151 27. I F 
II. I I 
11. 5 • 1541151 II. D F 
II. 5 I 
21. 1 • 151 11 . I F 
ID.I I 
21.1 • 14/111-27.1 F 151 
21.1 I 
TAB.CJ 
CY 
ICllYITI 
Ill. PRIM. Ill., 
lllllll, 
71111 LIS 
CDlllSTllLIS, 
lllERllS, 
PR. CHlllDllS 
ID IS, UllRIAll 
DI CDISIR. 
UCHlllS, 
YIHICILIS 
IEllLES, 
ART. lllAllRS 
DUllCAILLIRll 
lllllLI, 
HAllLLllll7, 
CHAISSURIS 
PRDDU ITS Al II., 
IDISSDIS, 
IAUC 
PIDDU ITS DI 
IUIC 
PR. PHARI. , 
llDICAll. 
D lllRlllll 
PRDDD ITS 
PHARI. 
AUIRll CDlllRCIS 
DI IRDS 
PAPI ER. LI UIS, 
JDURllAll 
CDHIRCI DI IRDS 
PR. HlllllAlllS, 
IDISSDIS, 
IAUC 
PHARUC I IS 
All. llDICAll, 
PRDDll 11 
D lllRlllll 
ARTICLES 
D HUILLlllll 
CHAISSIRIS, 
URDDllllRll 
11 SSIS 
D AllllLlllll 
IQl1'11111 DI 
FDTIR 
LIYRIS, JDIRI., 
PAPllR, 
ID. llRUI 
AllRIS CDHllCIS 
DI DETAIL 
PRDDlllS DIYIRS 
IOI Allllll. 
CDHllCI DI 
Dill I L 
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TAB.C4 
INDEI OF IEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL-TllE 
EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY,SEI 
AND QUALIFICATION 
I PAI Df Ill fill-Tiii EEi. • 111 J 
I 
ICllYITI UCE E 
I 
IA 
URIC. PR 11111 111 I 111.1 
PROD., l IYE- f 114.l 
I IOCI, 1111. 1 111. l 
FIELI. DIES, 111 I 111.1 
llDllTl Ill f 111. 4 
Cl£11 CALI I 111.1 
TlllER, lllLDlll 111 I 111. I 
IATUIALS f 111.1 
I 111 .1 
UCHllUI, 114 I 11!. I 
EDllPIEITS, f 111.4 
YEMICLES I 111. l 
FIRllllRE, MSEHD. 111 I 111.1 
IDDDI, f 111. 4 
KARDIUE 1 111.1 
lEITILES, CLITH- 111 I II. I 
Ill, FDDTIR., f 11. 4 
LEAlHEllUE I 11!. 4 
FOOD. Dllll, 111 I 111. I 
TDIACCD f 111.1 
1 111. 1 
TDIACCD 111.1 I 
PIDDICTS f 
1 
PiUIACEIT ICAL, 111 I 114. l 
IEDICAL IDS., f 117. I 
ClEAllll UI. 1 111. 1 
PURIACEIT I CALI 111.1 I 114. 7 
f 111.I 
I 111. 7 
DIHEi IHDlESllE 111 I 111. I 
Dll1111111DI f II .1 
I 111. 4 
PIPER, IDDll, 111.1/l I 111.1 
IUTIDIERI, f 11. l 
IEISPAPERI I 114.1 
INDlESllE TIADI 11 I 111.4 
f 111.1 
1 111. I 
FOOD, DI Ill, 141/14! I Ill. I 
!DUCCI f 114.1 
I 111. I 
D 1 IPEISI II 141 I II. I 
CHlllSTS f 111. 1 
I 111. I 
llDICAL IDDDI, 144 I 111. 4 
CDllEI I Cl, f 111.1 
ClEUlll.UT. I 111. I 
ClDTHlll 141 I 111.1 
f 11!. I 
1 111.1 
FDDTllU, 141 I 
LEATHER IGIDI f 111. 1 
I 111.1 
Fiii. FAUICI, 141 I 111. I 
MDllEIDlD f II .4 
1111 llll 1 111. 4 
HDISINDlD 141/141 I 111. 1 
f I TIEITS, f 114. 2 
APPL I UCES 1 111.1 
IDDll, IEISPIS., Ill I 111. I 
SIAllDIERI, f 111.1 
OFFICE SIPPS. 1 111. 4 
D1HU RETAIL 114/111 I 11!. 4 
DllTRlllTIDI f II. I 
1 11. 2 
YIRIDIS IDl-FDDD Ill I 11.I 
PRDDICTS f 111.1 
I 11!. I 
IEUIL TIADI 141111- I 111.1 
Ill f 112. I 
I 114.1 
342 
II 
11. I 
11.1 
II. I 
11.1 
11.1 
II. 7 
11. 7 
II. I 
11. 4 
14. I 
II. 4 
14.4 
II. 4 
II. I 
11. I 
11!. I 
111.1 
11.1 
14. 1 
11. I 
I!. I 
11i .II 
ll .1 
14. I 
II. I 
11.1 
11.1 
17. I 
11.1 
111. I 
ll. l 
JI. !I 
111. 1 
II. 1 
II. I 
11. l 
I!. I 
II. I 
14.l 
II .4 
111. 1 
II. I 
II. I 
II. I 
II. I 
It. I 
II. 4 
II. I 
14. I 
-II. 1 
11. 4 
11. I 
II. 4 
II. I 
I!. 4 
II. 1 
11.1 
11. I 
111.1 
112. I 
111. l 
11. I 
11. 2 
12.1 
II. I 
II. 2 
INDICE DE LA REIUNERATION 
ANNUELLE BRUTE IOYENNE DES 
SALARIES A TEIPS PLEii 
SELON L ACTIYITE,LE SEIE 
ET LA QUALIFICATION 
( REI. II l EIS. DIS Ill. I lEIPI PLEii • 111 I 
I 4l 41 4 
Ill. I 111.1 II. I 111. I 
111. I II .4 111. I 111. I 
111. I 11. 4 111.1 111. I 
111. I II. I 111. 1 111. I 
111.1 111.1 11. 4 111. I 
111. I 11. 4 111. 7 111. I 
111. I 111.1 II. I 111. I 
111. I 11.11 Ill. I 111. I 
111. I 111.1 II. l 111. I 
111. I 111. I II. I 111. I 
111. I II. I 111. I 111. I 
111. I 111. l II.I 111. I 
111. I II. I 111.1 111. I 
111. I II. 1 111. 1 111. I 
111.1 II. I 114. l 111. I 
111. I 114. l 11.4 111. I 
111. I 111. 1 11.4 111. I 
111. I 114. l I!. 4 111. I 
111. I 111.1 11.1 111. I 
111. I 111 .1 II. I 111. I 
111. I 111. I II. I 111. I 
111. I 
- 1i1.1 111. I 
i4.I 111. I 11!. I 111. I 
111. I II. I 111. I 111. I 
111. I 111. I II. I 111. I 
111. I 111.1 14. I 111.1 
111. I II. I 111. I 111. I 
111. I II. I 111. I 111. I 
111. I 111. I II. l 111. I 
111. I II. l 111. 4 111.1 
111. I 11!. I 11.1 111. I 
Ill. I 111. 1 111. I 
Ill. I II. I 111. 1 111. I 
111. I 111.1 11. I 111. I 
111. I 111. l II.! 111. I 
111. I II. I 111. I 111. I 
111.1 111. l 11.1 111.1 
111. I 111.1 14. l 111.1 
111.1 111.1 11.1 111.1 
111. I 111.1 11.1 111.1 
111.1 11!. I 
i1.1 
111.1 
111.1 111. I 111.1 
111. I 111. l JI. I 111. I 
111.1 111.1 11. 1 111. I 
111. I 111.1 111.1 
111.1 111. 1 11.1 111. I 
111.1 11!. l II. I 111.1 
111. I II. 1 111.1 111.1 
111. I 111. l II .1 111. I 
- - -111. I II. I 111. I 
111. I II. I 
i1. 1 
111. I 
111. I 111.1 111.1 
111. I 111.1 11.1 111. I 
111.1 111. 2 II. 2 111. I 
111. I 111.1 II. I 111.1 
111.1 114. I 11.11 111. I 
111.1 111. 1 II. I 111.1 
111. I 111.1 II. 2 111. I 
111.1 11.4 111. 2 111. I 
111.1 11!. I II. I 111. I 
111.1 II. 7 111. I 111. I 
111.1 II. I 111.1 
111.1 II. I 111.1 111. I 
111.1 I I. I 111.1 111. I 
111.1 II. 1 111. I 111. I 
111.1 II. I 111. 4 111.1 
111.1 111.1 11.1 Ill. I 
Ill. I 111. 4 11.1 111.1 
111.1 111. 4 11. 1 111.1 
IA 
111. I 
JI. I 
111. I 
II. I 
Ill. I 
II. I 
111.1 
11. 5 
111. I 
11. l 
Ill. I 
11.1 
IOI. I 
14. l 
Ill. I 
II. I 
Ill. I 
ll. I 
Ill. I 
JI. I 
Ill. I 
II. 2 
Ill. I 
11. I 
111. I 
II. I 
111. I 
II. I 
Ill. I 
11. I 
Ill. I 
11.1 
ii. I 
Ill. I 
11. I 
111.1 
II. 4 
Ill. I 
11. I 
Ill. I 
II. 2 
Ill. I 
11. 4 
Ill. I 
II. I 
INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
C PAY OF Fill-Ill[ lllE • Ill ) 
II 
Ill. I Ill. I 
11. ! 11. I 
Ill. I Ill. I 
II. 5 15. I 
Ill. I Ill. I 
14. 4 14. I 
Ill. I Ill. I 
ll. I II. 4 
Ill. I 111.1 
14.1 ll.l 
111. I Ill. I 
15. l II. I 
Ill. I Ill. I 
11. I 14. l 
II. I 
Ill. I 111.1 
14. I JI. I 
Ill. I Ill. I 
II. I 11.1 
Ill. I 111. I 
II. I II. I 
Ill. II 111.1 
II. 2 II. I 
111.1 Ill. I 
11. I II. 4 
Ill. I Ill. I 
11. 4 II. I 
IOI. I Ill. I 
JI. I 14 .4 
Ill. I Ill. I 
11. I 14. 5 
Ill. I Ill. I 
11.1 JI. I 
I.I II. I 
Ill. I 
II. I 
Ill. I Ill. I 
11. I 11. I 
Ill. I Ill. I 
11. I II. I 
111.1 Ill. I 
11. I 14. I 
Ill. I Ill. I 
11. I 14. I 
Ill. I Ill. I 
11. 2 11.1 
4l 41 
Ill. I Ill. I 
11. I 114.1 
111. I Ill. I 
II. I II. I 
Ill. I Ill. I 
ll .11 11. 1 
Ill. I 111. I 
11 .4 II. 4 
Ill. I Ill. I 
II. I 71 . 1 
Ill. I Ill. I 
II. I ll .1 
IOI. I Ill. I 
II. I I l. I 
Ill. I Ill. I 
II. I II. I 
Ill. I Ill. I 
11.1 14. I 
111. I Ill. I 
JI. l 11. l 
Ill. I 
15.1 11. l 
Ill. I Ill. I 
II. I II. 4 
111. I 111.1 
II. I 11. I 
Ill. I 
11.1 11.1 
Ill. I Ill. I 
51.I 
Ill. I 111. I 
11. I 11.1 
I.I 
Ill. I Ill. I 
11. 4 II. 4 
111.1 111.1 
14. 5 11.11 
Ill. I 111.1 
II. I 11. 5 
Ill. I Ill. I 
11. I 
IOI. I Ill. I 
14.4 11.4 
Ill. I Ill. I 
11. I II. I 
TAB.C4 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE IOYENNE DES 
SALARIES FEllNINS A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIYITE 
ET LA QUALIFICATION 
C lEl. DES Ill. llSC. l IElPS PLEii • 111 ) 
llCI lCllYlll 
Ill. I • 111 Ill. Pl!l. All .. 11. 5 F lllllll, 
11111111 
Ill. I • Ill COUISlllLll, 11.1 F lllUllS, 
PR. CHlllOIES 
111.1 • 111 IOIS, lllllllll II. I F DI CDllU. 
Ill. I • 114 UCHllll, II. I F YIHICILll 
Ill. I • 115 1111111, II. l F All. lllllUI 
OlllCAILLUll 
Ill. I • 111 1111111. JI. I F HU 1 ll lllll, 
CHAllSIRIS 
111. I • Ill PRODI 111 ll ll., II. I F IOlllGIS, 
llllC 
• 111.1 PRGOll 11 OI F llllC 
Ill. I • 111 PR. PHlll. , 11. I F lED I CAii, 
a 111111111 
Ill. I • 111.1 PIDDllll II. I F PHlRl. 
Ill. I • 111 llllEI CGllERCES 14. l F DE IROS 
Ill. I • 111.1/2 PlPIU, LIUll, 11. 2 F JGIRIElll 
Ill. I • II CIHUCE DE 1111 17.5 F 
Ill. I • 141/14! Pl . lllllllllRll. ll. I F IGllSGIS, 
I lllC 
Ill. I • 141 PKUUClll II. 4 F 
111.1 • 144 All. lEOIClll, 55. 2 F PRDDll 11 
D llUITlll 
Ill. I • 145 l!llCLll 11. 4 F D KlllllllEll 
• 141 CKUISUll, I. I F URGOll IU 11 
Ill. I • 141 111111 II. I F D UEllLUlll 
Ill. I • 1411141 EDll PElEll OI II. I F FGTU 
Ill. I • Ill LIYRll. JGlll., 11.1 F PlPIU, 
EO. llREAI 
Ill. I • 154/155 lllRES CGllERCll 12. 5 F DE DEllll 
Ill. I • 151 PROGllTI GIYUI 14. I F IDI llllEll. 
Ill. I • 14/151- CGllUCE DE 11.1 F 151 DElllL 
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Banking 
Banques 

Series A 
Serie 
TAB.A1 
(IHOllUOS) 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TIP[ OF !IPLOYl!IJ, Fill-Ill[ 
ACTIYllT IAC! 
CREDIT llSTS. I 
II TH STAFF OF F 
CIY. SUY. suns T 
I: I Cl!OIT llSTS. I 
II TH STAFF OF F 
COLL.All!. suns I I. I 
Cl!O IT llSTS. I l.l 
lllH STAFF OF F 
O!Hll STUii I l.l 
CUDIT 112/111 I I.I 
llSTITITIOIS F 
l I.I 
( IHOllUDS) TYPE DF !IPLOYl[IJ, Pill-Ill[ 
ICTIYITI llC[ 
CUD IT 1 ISTS. I 
II TH SllFF DF F 
CIY. S[lY. STUii T 
Cl!DIT llSTS. I 
11 IH llAFF OF F 
CDLL. IUI. SllllS T 
Cl!DIT I ISTS. I 
II TH SllFF OF F 
01Hu suns I 
Cl!OIT 112/111 I 
1 ISTI nTI DIS F 
I 
I. I 
I. I 
1.1 
1.1 
I. 1 
I. 1 
l.I 
l. 1 
(IKOllUOS) TYPE OF !IPLDTIEll, Ill TYPES OF !IPLDYIEll 
ACT I YI TT llCE 
CREDIT llSTS. I I. 1 
II TH SllFF OF F 
c". S[lY. ST UIS T I. 1 CUD IT llllS. I I.I 1.1 
11 IH STAFF OF F 
CDLL. llll. suns T 1.1 1.1 
Cl ED IT 1111 s. I I. l I. 1 
llTH SllFF OF F 
OIHU suns 1 l.l I. 1 
CREDIT 112/111 I I.I l.I 
llSTlllllOIS F 
T I.I I. 1 
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lllLLIUS) 
OULIFICITIOI 
TDI. (.) 
us. 
I.I l. I I. 1 I. I 1.4 
I.I I.I I. 1 1.1 
I.I l.I l.4 1 . 1 1. 1 
1. 1 11. 1 I.I 1. 1 I I. I 
I. 1 4.1 I. 1 1. I 14. I 
I. 4 11. I 11. I l. I 41.1 
1.1 1.1 l .1 I. 1 I. I 
I. 1 I.I l.I I. 5 I. I 
I. I l.4 4. I I. I 11.1 
1.5 14. 1 11.4 1.5 44. I 
I.I 5.4 II. I l.I 11.1 
11.1 21. I 24. l 5.1 II. I 
(11 lllllSl 
OULIFICITIDI 
IOI. (.) 
us. 
1.4 1:4 
1.4 1.4 
I.I I.I 1.4 I. I 
I. I I.I 1.4 I.I 
l.l I: I 
l.l I. I 
I: I I: I 
I. 1 
I. I I. I 
I. I I.I 1.1 I. 1 
(llLLIUS) 
OULIFICITIOI 
TOI. (.) 
us. 
I. 5 l. 1 1 . 1 I. I 5.5 
I: I 
I.I I. I I. 1 l.I 
l.I I. 4 l. 1 I. 5 
1. 1 11. 1 1.1 1.1 11.1 
I. 1 4.1 1.4 1. 4 11. 4 
1.4 11. 5 11.1 l.l 41. 1 
1.1 1. I I.I I. I I. I 
I. 1 1.5 l. I I.I I. 4 
I. I l. 4 4. I 1. 5 11. 1 
1.5 14. 1 11. 4 1.5 44. 4 
I.I 5.1 11. 1 I. I 21.1 
II. I 21.1 24. 5 I.I 15. I 
(I) 
'UILIFIClllll 
I. I I.I 11.1 11.1 II. T 
I: I 
II. 4 II. I 42.1 
I: I 
I. I 11.1 11.1 24. I 
I.I 24. I 14.4 21. 4 I.I 
4: I 
4. I 11.1 II. 2 I. 4 
I. I 11. 4 11.1 11. 2 I. I 
1.2 I. I II. I 24. 4 II. 2 I.I 
1:4 
2.1 11.1 II. I I I. I 
2. I 12.1 22. 2 44. I 11. I 
I. I I.I 21. I II. I II. I I. I 
4. I I I. I 11.1 TI. I 
I.I 4.2 II. 2 II.I 11.1 I. I 
(Xl 
lllLIFIClllDI 
II. I 
II. I 
21. 4 21.1 II: 4 
II. I 21.1 41. I 
II: 4 
II. I 
II: 4 II. 4 11: I 
II. I 11.1 II. I 
(Xl 
DllLIFICAllDI 
1.1 I.I 11.1 11.1 II. I 
11.1 11. 4 54.4 
I. 2 I. 4 11. 2 11. I 21. 4 
I. I 5.1 24. I 14. I 21. 4 5.1 
1:1 4:1 
4.1 11. I 14. I I. I 
II. I 11.1 11 . I I.I 
1.1 I.I II. I 24. 4 II. I I.I 
I. I II. I II. 4 11.1 
2. I I.I 11 . I 11. l 44.1 II. I 
I. I 5.1 11. 5 II. I II. I I.I 
I.I II. I 51.1 II. I 
I.I 4. I II. I 11. I II. I II. 5 
SALARIES SELON L ACTIYITE,LE SEIE,LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAYAIL 
RElllE DE TllVllL, TEMPS PLEii 
TAB.A1 
(X) 
llCE ACTIYITE 
TDI. 
( •) 
us. 
111.1 • 1111. DE CRID IT 111.1 F DDll PEISDllEL 
Ill. I T us. FDICT. 
Ill. I • 1111. DE CREDIT 111.1 F DOil PEUOllEL 
111.1 I 111.CDIV.CILLICT. 
Ill. I • 1111. OE CIEDIT 111.1 F DDIT PEISDllEL 
Ill. I T llTIES 1111111 
Ill. I • 111/111 111111111011 Ill. I F DE CREDIT 
Ill. I T 
REiii! DE TRIVllL, TEMPS PIRllEl (X) 
llCE ACllVllE 
IDI. 
l 'I 
us. 
• 1111. DE CRID IT 111.1 F DDIT PEISDllEL 
Ill. I I ASS. FDICl. 
• 1111. DE CREDIT Ill. I F DDll PEISOllEL 
111.1 T 111.CDIV.COLLECT. 
• 1111. DE CREDIT Ill. I F DDll PEISDllEL 
Ill. I I AllRll 1111111 
Ill. I • 112/111 llSllllllGIS 111.1 f DI CREDIT 
Ill. I I 
REiii! DE TRIYllL, EIS. DES RElllES DE TRAVAIL lXI 
IACE ICllYITE 
TDI. ('I 
us. 
Ill. I • 1111. DE CREDIT 111.1 f DOil PEISDllEL 
111.1 I All. FDICI. 
111.1 • 1111. DE CRID IT Ill. I f DOil PEISOllEL 
Ill. I l IEl.CDIY.CDllECI. 
Ill. I • 1111. DE CIElll Ill. I F DDll PEISOllEL 
111.1 I 111111 1111111 
Ill. I • 112/111 111111111DIS Ill. I F DE CRUil 
Ill. I l 
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TAB. A2 
EIPLOYEES ACCORDIW6 TO ACTIYITY,SEI, 
SIZE Of EWTERPRISE ANO TYPE Of 
EMPLOYMENT 
(11 llPE OF IULOYllll• FILL-1111 
I 
ICllYllY llCI I 
I 
II II 
II 41 
CllDll llllS. I 
1111 lllff OF F 
C IY. lllY. SI 1111 I 
Clllll llSll. I I.I I. I 
11 IH SI IFF OF F 1.4 I. I 
COLL.Ill!. 111111 I I.I I. I 
CllO 11 11111. I I.I 1.1 
11 IH lllff OF f 4.1 II. I 
DTHll llllll I 1.1 I.I 
CllD II 1111111 I I.I I.I 
11111llT1011 f I. I 1.4 
I I.I I.I 
Ill IYPI Of EIPLOYllll• Plll-1111 
ICllYllY llCI 
II II 
II 41 
CllDll llllS. I 
lllN STAFF Of f 
CIY. ll!Y. llllll I 
CllD II 11111. I 
1111 lllff Of f 
COLL. 1111. llllll I 
CllDll llSll. I 
11 IN lllff Of f 
DTHIA llllll I 
CllOll 1111111 I 
111111111011 F 
I: I I 
II 
II 
1.1 
I. 4 
I. I 
I.I 
I. I 
I.I 
14. I 
II. I 
I. I 
I. I 
I.I 
II 
II 
11.1 
14. I 
1. I 
I.I 
Ill IYPE OF llPLOYllll• ILL IYPll OF llPLOYllll 
ICllYllY llCI 
II II II 
II 41 II 
CllD II 11111. • - I. I 11 IR IUFF OF f 
CIY. SIU. Ill Ill I I. I 
CllDll llllS. • I.I I. I I. I llTN Ill FF DF F I. 4 I.I I. I 
CDLL. llll. SI 1111 I I.I I. I !.I 
CllD II 11111. • I. I 1. 1 1.1 1111 STAFF Df f 4.1 11.1 II. I 
DIHll llllll I I.I I.I II. I 
CllDIT 1111111 • I.I I. I I. 1 111111111011 F 1.1 I. I 1.4 
I 1.1 2. I I.I 
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Ill 
Ill 
I. I 
I. 1 
I. I 
I. 1 
1.4 
4.1 
I.I 
II. I 
II .1 
4.1 
1. 1 
I.I 
Ill 
Ill 
Ill 
111 
!.I 
!.I 
2. 1 
I. I 
I. I 
4.1 
I.I 
II. 4 
II. I 
4.1 
1. I 
1.4 
1111 OF EllEIPlllE 
(111111 OF llPLOYllll 
Ill Ill 
411 Ill 
I. I II. I 
1.1 I.I 
I. 1 II. I 
l.4 I.I 
1.1 I. I 
1. 1 I.I 
I.I 44 .I 
II. I 11.1 
II. I 11.1 
1.1 II. I 
I.I 1 .4 
1.1 I.I 
1111 Of UlllPllll 
(llllEI OF llPLOlllll 
Ill Ill 
411 Ill 
11. I 
11.1 
1:1 II: I 
II. 4 11. 4 
11. I 
41. I 
I: I II. I 
1. I 11.1 
1111 Df lllllPllll 
1111111 Df llPLDYllll 
Ill 511 
411 Ill 
!. I II. I 
I.I 1.1 
I. I II. I 
1.4 2.1 
I.I I. 1 
1.1 1.1 
1.1 44. 1 
11. 1 !I .I 
11. 1 41.1 
1. 1 II. I 
I.I 1.4 
1. I 11. I 
1111 !Ill >• 
1111 4111 1111 
11. I 
11.1 
11. I 
1.1 11.1 
I. 1 11.1 
1. I 14. I 
11.1 
4. I 
11.1 
I.I II. I 
I.I 11.1 
1.1 II .4 
1111 !Ill >• 
1111 4111 1111 
11. I 
11.1 
11. I 
11.1 
11: 4 
II. I 
1111 !Ill >• 
1111 4111 1111 
11. I 
11. 4 
11. I 
J.! II. I 
I.I II. I 
I.I 14.I 
11. I 
I.I 
11. 1 
I.I II. I 
1.4 11. l 
1. I 11. I 
II II 
41 .. 
1. I 
1. 4 
I. I I. 1 
1.4 I.I 
1.1 I. I 
11. 4 I.I 
11.1 14. I 
11. I 11.1 
I.I I. 1 
4.1 I.I 
I.I I.I 
11 II 
41 II 
15.1 
14. I 
I.I 1. I 
I.I I.I 
.· 
11 II 
41 .. 
1. I 
1.1 
1.1 l .1 
l.4 I. 1 
1.1 l. I 
11.1 I. I 
15.I 11.1 
11.1 11. I 
I. I I. 1 
4.4 1.4 
1.4 I.I 
TAlllE DI l EllllPl I IE 
llDllll DI lllUlll) 
111 Ill Ill 
111 411 Ill 
I.I I. I 11. I 
I. 1 I.I I.I 
I.I I. T 11. I 
1.1 1. 4 I.I 
1.4 I.I I. I 
4.1 1. 1 I.I 
I.I I. I 44. I 
!I. I II. I 11.1 
11 .1 11. I II. I 
4.1 7.1 II. I 
1. 1 I.I 1.4 
I.I 1. I I.I 
111111 IE l llJRIPlllE 
llDllll DI llLIRlll) 
Ill Ill Ill 
Ill 411 Ill 
11. I 
11. I 
I. I 11. I 
11.4 11. 4 
I I. I 
41.1 
I. 1 11.1 
7.1 11.1 
Tlllll DI l lllRIPRISE 
llOllRI DI SILIRllS) 
Ill lll Ill 
Ill 411 Ill 
I. I I. I 11. s 
I. I I.I I. I 
I. 1 I.I 11.1 
I. 1 1. 4 l. I 
I. 1 I.I I. 1 
4. I 1. I I. 1 
I.I I.I 44. 1 
11. 4 1S. 1 II. I 
11. I 11.1 41.1 
4.1 1. 1 11.1 
1. I I.I 1.4 
1.4 7.1 11. I 
>• 
1111 
11. I 
11. I 
11. I 
II. I 
11.1 
11. I 
11.1 
4.1 
11. I 
T 1.1 
11.4 
11.J 
>• 
1111 
11. I 
11.1 
11. I 
II. I 
11. 1 
11. I 
SALARIES SELON L ACTIYITE,LE SEXE 
LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE 
RESllE DE TRAYAIL 
lllllE II TIAYAllo TEIPI PLEii 
TOI. (.) 
EIS. 
111.1 I 
Ill. I F 
Ill. I T 
111.1 I 
Ill. I F 
Ill. I T 
111.1 I 
Ill. I f 
111.1 I 
UCE 
111.1 I 111/111 
Ill. I f 
111. I I 
IEllll DI llAllllo lllPI PIRTlll 
UCE 
TOI. 
I' l 
Ell. 
111: I 
I 
f 
111.1 I 
111: I 
I 
F 
111.1 I 
111: I 
I 
f 
111.1 I 
111.1 I 111/111 
111.1 F 
111.1 I 
TAB. A2 
(I) 
ACllYITI 
1111. DE CREDIT 
Diil PElllllEL 
All. FDICT. 
llST. DE CREDIT 
DOil PEllDIUL 
111.CDIY.COlllCI. 
llST. DI CRUii 
DOil PElllllEI 
111111 Sllllll 
llSTITITIOIS 
DI CREDIT 
Ill 
ICllYI TI 
llSI. DE CREDIT 
DOil PEISlllEL 
Ill. FDICI. 
llSI. DE CIEDll 
DDll PEllDllEL 
111.CDIY.COLLICJ. 
llSI. 01 CREDIT 
OOll PElllllEL 
111111 1111111 
llSllTlllOIS 
DI CREDIT 
RllllE DI TRIYlllo Ill. DEi RElllEI DI IRllllL IS) 
UCE ICllYITI 
>o IOI. 
I' l 
1111 Ell. 
11. I 111.1 I llST. DI CREDIT 
11. 4 111.1 F Diil PEllDllEL 
11. I 111.1 T US. FDICI. 
II. I 111.1 I 1111. DI CREDIT 
11.1 111.1 F DDll PUllllEL 
II. I 111.I T IEl.CllY.COlllCT. 
11. I 111.1 I llST. DE CREDIT 
I.I 111. I F DOil PEllOlllL 
11.1 111.1 I 111111 1111111 
71. I 111.1 I 1111111 llSllTlllDIS 
11.1 111.1 f DI CREDIT 
II.I 111.1 I 
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TAB. A3 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, 
AGE AND TYPE OF EIPLOYIENT. 
(X) TYPE Of E•PLOT•EIT, flLL-Tl•E 
ACT I YI TT UCE 
II II 
< 
II 1T 21 
CREDIT llSTS. • I. I llTI SUFF Of f I. I 
C IY. SEIY. suns T I. 1 
CREDIT llSTS. • I.I I. I II TH SUFF OF f 11. I 
COLL. AIRT. ST ATll T I. I I. I 
CREDIT llSTS. • I. I II TH SUFF Of f 11. I 
OIHll STUii T I. I 
CREDIT 1111111 • I. I I. I llSTlnTlllS f 11. I 
l I.I 4.1 
Ill TYPE If E•PLOT•EIT, PAIT-Tl•E 
ACTIYITT UCE 
II II 
< 
II 1T 21 
CUD IT llSTS. • llTI SUFF OF f 
C IY. SEIT. suns T 
CREDll llSTS. • llTR SUFF Of f 
CDLL. AUT. ST ATll I 
CREDll llSTS. • llTI SUFF OF f 
DTHll suns I 
CREDIT 111/111 • llSllnllOIS f 
T 
11 
14 
11. I 
I I. I 
1T. I 
11.1 
21. I 
11. I 
I.I 
11.1 
ll. I 
11. I 
II. I 
11. I 
11 
14 
(X) TYPE Of E•PLOT•EIT, ALL TYPES Of E•PLOT•Ell 
ACTlllTT UCE 
II II 11 
< 
II 1T 21 14 
CREDIT I ISTS. • I. I 11.1 llTI STAFF Of f I. I l4. I 
C IY. SEIT. suns T I.I 11. I 
CREDIT llSTS. • I.I I. 5 11.1 llTH STAFF Of f I.I II. I 
COLL.URI. suns T I. I 4.1 11. I 
CREDIT llSTS. • I. 5 I.I llTI STAFF Of f 11.1 l4. 5 
OIHEI suns T I.I ll. 4 
CREDIT 111/111 • I. I I.I 11.1 llSTlnTIOIS f 11. 1 II. 4 
T 1.5 4. I 11.1 
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AIE 
ICOIPLETED TEUSl 
II II II 41 45 II II TOI. 
>• 
21 14 II 44 41 14 II II EIS. 
21.1 II. I 11. 4 I.I 11. I I. T I. T I. I Ill.I 
21.1 ll. I 4.1 4.1 I.I 
T: I I: 1 
111.1 
21. I 
'". 1 I. 1 I.I I.I 1.1 111.1 II. I 14. I 11. T 11.1 I. I I. I I. I 1.4 111.1 
21. I 11.1 I.I I.I 4.1 I. 4 I. I 111.1 
21. I 14. I I. 1 I. I I. I I.I 1.1 1.4 111.1 
ll. I 21.1 II. 4 11. I I.I I.I 4.1 4.1 111.1 
II. I ll. I I.I I.I I.I I.I I. I 111. I 
II. 1 11. I I.I I.I I.I I.I I.I I. I 111.1 
II. I II. I 11.1 I.I I.I I.I 1.4 I.I 111.1 
11.1 11.1 I. I I. I 4. I I.I I. I 111.1 
21.1 11. I I. I I. I I.I I.I I.I I.I 111.1 
AIE 
ICOIPLEIEI TEUSI 
II II II 41 45 II II TDI. 
>· 
II 14 II 44 41 14 II II EIS. 
II. I 21.1 11.1 111.1 
II. I 21. I II. I 111.1 
21. 4 14. I II.I 111.1 
11. I lJ. I II. 4 111.I 
111.1 
111.1 
111.1 
11.1 21.1 11.1 I. I 11.1 I. I 1.1 1.4 111.1 
II. I 11.1 II. 4 1.4 I.I I.I I. I I. I 111.1 
AIE 
ICOIPLETEO TEUSI 
II II II 41 45 II II TOI. 
>• 
21 14 II 44 41 54 51 .. EIS . 
II. I II. 5 11. 4 I.I 11. I I.I I. I I. I 111.1 
11.1 11. I I. 1 I.I I.I I.I 
I: I 
111.0 
II. I 14. I I.I I.I 1.4 I. I 1. I 111.1 
II. I 14. I 11.1 II. I I.I I. I I. I 1.4 111.1 
21.1 11. I I. 1 I.I 4.1 I.I 1. I 111.1 
II. I 14.4 I.I I.I I. I I.I I.I 1.5 111.1 
ll. I II. 5 11. I 11.1 I.I 1.1 4.1 5.1 111.1 
l4. 1 11. 1 I.I 5.1 I.I I.I I. I I. I 111.1 
ll. I 11.1 I.I I.I I. I I.I 4.1 4.1 111.1 
15. I 1 5. I 11. I I.I I.I I. I 1.4 I. I 111.I 
II. I 11.1 1.4 I.I 4.1 I. I I. I I. I 111.1 
II. I 11.1 1.4 I.I I . I I. I I. I I.I 111.0 
llE 
IAllEES R!YDLIESl 
ll II 41 
< >· ( •) 
l 1 ll 44 54 II 
I. I 11. l 15. I 11.1 5.1 
I.I 11.I l 1.1 I. I 
4:1 I. I 44.1 I!. I 11. l 
1.5 II. I 15. I II. I 1.4 
II. 4 11. I 24.4 I. I I. I 
I. 1 44. 2 I!. I II. I 4.1 
I. 1 ll. l 42. l 11.1 1.5 
14.4 51. 4 24. I I.I l. I 
5.4 15. I 11. I 14.4 1. 5 
I.I II. I II. I II. I I. I 
11. I 11. l l4. 2 I.I I. I 
I.I 42 .1 I!. I II. I I.I 
Al! 
(All!EI IEYDLl!Sl 
l I II 41 
< >• I' l 
ll ll 44 54 II 
41. l ll. I 
41. 4 21. l 
ll: I 41: I 14: I 
II: I ll. I 41.1 14.1 
11. l !I: l 
II. I 11.1 ll. 4 
ll. I 41.1 11.1 II. I 
21.1 42. 4 II. I 15. I 
II! 
(All!!I R!YDLIEll 
21 II 41 
< >• 1° l 
l I ll 44 54 II 
I. I 11. I 15. l II. I 5.1 
l. I 51. I ll .1 11. l 1.l 
I. I 42. I 12.1 II. I 4.1 
I. 5 II. I 15. 4 II. I I.I 
I. I 11. I ll. l 1.l 2. I 
I. I 41.1 12. l II. I I. I 
I. l ll. I 4 2. l 11.1 I.I 
14.1 41.1 ll. I I.I 4.1 
5. 5 15. I 11.1 14 .4 I.I 
I.I 11. I II. I II. I I.I 
II. I 51. I ll. l 1. l l.I 
5.1 42. l II. I II. I 5. I 
SALARIES SELON L ACTIYITE,LE SEXE, 
L AGE ET LE RE611E DE TRAYAIL. 
TAB. A3 
IElllE DE IUIA I L, IEIPS PLE II !II 
UCE AC II YI 1E 
IDI. 
us. 
111.1 I llST. DI CIElll 
Ill. I f Diil PEllDllEL 
111.1 I us. FllCT. 
Ill. I I llST. DE CREDIT 
Ill. I f DDIT PERIDllEL 
Ill. I 1 111.CDIY.CDLL!Cl. 
Ill. I I llST. DI CREDIT 
Ill .I f DDIT PERSDUEL 
Ill.I 1 111111 ITATITS 
Ill.I I 112/111 llSTITITIDIS 
Ill.I f I! CREDIT 
Ill.I 1 
l!lllE DI TUYlllo IEIPI PUTIEL !Xl 
UCE ACTIYITE 
!DI. 
Ell. 
I llST. DE Cl!Dll 
111.1 f DDIT PERIDllEL 
Ill.I 1 ASS. FDICT. 
I llST. DE CREDIT 
Ill.I f DDIT PERSDllEL 
Ill.I 1 111.CDIY.CDLLECT. 
I I Ill. I! CR!D II 
Ill.I f DDIT PERSDUEL 
Ill.I 1 Alll!I ITATITS 
Ill.I I Ill/Ill llSllTllllll 
Ill.I f DE Cl!lll 
Ill.I 1 
IElllE DE lRAVAILo EIS. DES l!lllES DE TRAYAIL (ll 
UCE ACllYllE 
!DI. 
us. 
Ill.I I I IS!. I! CREDIT 
Ill.I f DOii PERSDUEl 
Ill.I 1 ASS. FDICT. 
Ill. I I 1111. DE CREDIT 
Ill. I f DDIT PERIDllEL 
Ill. I 1 IEl.COIY.CDLL!CT. 
Ill. I I llST. DE CREDIT 
Ill. I f DDIT PERIOllEL 
Ill. I 1 AITR!I STATITS 
Ill. I I Ill/Ill llSllllllDIS 
Ill. I f DE CRUil 
Ill. I 1 
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TAB. A4 
(I) 
lCllYlll 
CIElll llSIS. 
1111 Slllf Df 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEX, 
LENGTH OF SERVICE II EITERPRISE AND 
TYPE OF EIPLOYIENT 
llPE Df EIPllll!ll 
fill-Ill! 
s 
UC! l 
I 
I 
< 
-I 4 
s 
-
I 
I I. I 
1 II. I 
14. I II. S 
f II. S II. I 
c If. su1. suns l 11. I 11. S II. I 
CllDll llSIS. I II. I 11. S II. I 
1111 s Ulf Df f 11. I II. I 11. I 
CDll .1111. suns I 14. 4 11.1 14. I 
CIEDll llSIS. I 14. I 11.1 II. I 
1111 SUIF Df f II. I 11. I II. I 
111u suns I 11. I II. I 14.1 
CIED II 112/111 I II. S II. I 24.1 
llSllllllDIS f 11. s II. I II. I 
I 14. I 22.1 II. I 
TAB.AS 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEX, 
SYSTEI OF PAYMENT AND TYPE OF EIPLOYIEIT 
(I) 
llPE DF llPlDlllll 
flll-1111 
s 
lCllYlll UC! I 
I 
' 
111111 DE lllllll llPE Df EIPLDlllll 
HIPS PLEii Plll-1111 
lUlll Df SUYICl II UHIPllSl 
(CDIPlEHD !UIS) 
11 Ill. I s 
-
>• (') < 
- -11 II us. I 4 I 
II. I 11.1 
-
111.1 
-
-II. I l.1 
-
Ill. I 14.1 II. 4 II. 4 
I I. I 11.1 
-
111. I 14.1 II. I II. S 
II. I II. I 
-
111.1 
11. I I.I 
-
111.1 II. S II. I 11.1 
II. I IS. I 
-
111.1 14. I 11.4 11.I 
II. I 11.1 
-
111.1 
- 11: I I I. I S. I 
-
111.1 41.1 
14. I 11.1 
-
111.1 41. s 
.. 
II. I 
II. I 11. 4 
-
Ill. I 
II. S 1.2 
-
Ill. I II. I II. I II. 4 
22.1 II. 4 
-
Ill. I 22.1 II. I II. I 
111111 DE lllllll llPE DF EIPlDlllll 
HIPS PLEii Plll-1111 
SISTEI DF Plll!IT 
PllD Ill. IDT IDI Ill 101. Piii Ill. Ill Ill IEI 
DI 
' ll PllD DI ' ll (.) DI ' ll PI II DI ' ll COii. CDI. CDll. Cll. us. COii. CDI. COii. COi. 
CllDll 11111. I II. I 
-
111. I 
-1111 SUfF Df F 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
Ill. I 
c If. SUi. suns l II. I 
-
111.1 
-
Ill. I 
CIEI I l llSIS. I 1.1 II. I 
-
111.1 
-1111 SUfF Df F I. 2 II. I 
-
111.1 II. 2 
Clll. 1111. suns T I. I II. I 
-
111.1 II. I 
Clllll llSIS. I 22.1 11. 1 
-
111.1 
-II TH SUIF OF F 4.1 IS. 4 
-
111.1 
-
Ill. I 
DIHEi Sl~llS I 11. I 12. 4 
-
111.1 
-
111. I 
CIEI II 111/111 I 4. I IS .1 
-
111.1 
-
Ill. I 
llSllnllDll F I. I 11. 4 
-
111.1 II. I 
T I.I II. I 
-
111.1 II. I 
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IElllE 1E lllllll Alll!PEI 
TEIPI PUllEL OF EIPLOYIEIT 
llCIEllETE Diii l llTIEPllSE 
(lllEEI IEYDLIEll 
11 TOI. I I 
-
>• ('I < 
- -11 II us. I 4 I 
- - -
l. I 14. I II. I 
-
Ill.I ll. T 11.4 IT. I 
-
Ill.I 11. I 11. T !I. 4 
11: I - - 111:1 
I!. I I I. I ll. I 
-
IT. I 11.1 IT. I 
11.1 
-
Ill.I 14. 4 11.1 14. T 
- -
111:1 
14. I 11. I II. 1 
-
IT. I 11.1 I I. 4 
-
Ill.I II.I l I. I 24. I 
II: I -
Ill.I ll.1 11.1 14.1 
-
Ill.I II.I II. I ll. I 
11.1 
-
Ill.I 14. I l !. I ll. I 
IElllE DE TUlllL ILL TYPES 
TEIPS PUllEL OF EIPLO!llll 
STITEIE DE IElllEllTIOI 
"'. 
Piii IEI. Ill Ill IEI ('I DI I LI Piii DI I LI 
Ell. COii. COi. COii. COi. 
. - 111:1 
II.I 
- -
Ill.I 
-
Ill.I 11.l 
-
I. J 11.1 
-
Ill.I I. I II.I 
-
Ill.I I. I 11.l 
-
ll. I 1 T. I 
-
Ill.I 4. l II. I 
-
Ill.I IT. I II. I 
-
Ill.I 4.1 11. I 
-
Ill.I I. I II.I 
-
Ill.I I.I 11. l 
. 
11 
-
11 
II. I 
II. I 
II. I 
II. I 
I I. I 
II. I 
II. I 
!I .I 
11. l 
II. I 
ll. 1 
!l. I 
('I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SALARIES SELOI L ACTIYITE.LE SEIE. 
L AICIEINETE DAMS L EITREPRISE ET 
LE RE811E DE TRAVAIL 
Ill, DES IElllEI 
DE TlllllL 
I 
E 
I 
I 
TOI. ,. ('I 
II EIS. 
11. I 
-
Ill.I I 
I. I 
-
Ill.I F 
!I. I 
-
Ill.I T 
11. I 
-
Ill.I I 
I. I 
-
Ill.I I 
14. T 
-
Ill.I T 
II.I 
-
Ill.I I 
4.1 
-
Ill.I I 
II. I 
-
Ill.I T 
llCE 
11.4 
-
Ill.I I Ill/Ill 
I.I 
-
Ill.I I 
11. I 
-
Ill.I T 
EIPLOYES SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LE SYSTEIE DE REIUNERATION ET LE 
REBllE DE TRAVAIL 
Ell. DES IElllES 
DE TUYllL 
I 
E llCE 
I 
I 
TOI. 
us. 
Ill.I I 
Ill.I I 
Ill.I 
' Ill.I I
Ill.I F 
Ill.I 1 
Ill.I I 
Ill.I I 
Ill.I T 
Ill.I I II !/II I 
Ill.I F 
Ill.I 
' 
TAB. A4 
(SI 
ICllYITE 
lllT. IE CIEI IT 
Diil PEISOllEL 
Ill. IDICT. 
lllT. DE CIED IT 
Diil PEIUUEL 
IEl.CllY.CDLLECT. 
lllT. DE CIEllT 
Diil PEISOllEL 
llTIEI SUTITI 
llSllTlllOIS 
DE CIEI IT 
TAB.AS 
(SI 
ICTIYITE 
1111. DE CREDIT 
Diil PlllOUEL 
Ill. FDICT. 
llST. Dl UEllT 
0111 PUSOlllL 
IEl.COIY.COLLICT. 
lllT. DE CREDIT 
DOil PUSOllEL 
llTIEI 1111111 
111111111111 
DE CIEllT 
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TAB.AS 
AGE : IEAN (II AND COEFFICIENT OF 
VARIATION (CYI ACCORDING TO ACTIVITY, 
SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF 
UPLOYIENT 
• TYPE If EIPLlllEll• FILL-Ill! 
I 
ICllYITI UC! E 
I 
CREDIT 11111. • IJ. l llTI STIFF Df f 
CIY. IERY. IUTll I 51. I 
CREDIT 11111. • 41.4 41.1 II TH SUFF Df f 
COLL .AUi. IUTll r 41. 4 41.1 
CREDIT 11111. • 41. I 41. I llU SUFF Df f 
4 i: 1 DIHEi suns I 41.1 
CREDIT II 1/111 • 41. I 42 .I lllllTITIDll f 
41: I I 41.1 
• TIP! Df EIPLDllEll• Plll-TllE 
ICTIYITY UC! 
CREDIT llllS. • II TH STIFF If f 
C IY. IERY. SUTll T 
CREDIT llllS. • II TH STIFF DF F 
COLL .AllT. ITITIS T 
CIEDIT llllS. • llTH STIFF Df f 
DTHEI SUTIS T 
CIEDIT 1121111 • lllllTITIDll F 
T 
• TIP! DF EIPLDllEIT• ILL TIPES DF EIPLlllEIY 
s 
ICTIYITY UC! E 
I 
CIED IT 11111. • II. I llTI STIFF Df F 
C 1Y. SEii. SUTIS T II. I 
CREDIT llSTS. • 41. 4 42.I llYH STIFF DF F 
CDLL.AllT. SUTIS T 41.4 41.1 
CIED IT llSTS. • 41.1 41.1 llTH STIFF Df F 
DTHEI SUTIS T 41. I 41. I 
CREDIT 112/111 • 41.1 42.I 111111111 DIS f 
T 41. I 41. I 
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DIALIFIClllOI 
!DI. 
(.) 
Ell. 
ll .1 31. 4 II. I 11.1 II. I 
It: I 
24 .5 !I. I ll .1 II. 5 
14. I 21.1 21. 4 II. I 
lT. I II .4 ll. I II. I II. I 
14 .I 31. 2 24. I 21.1 II. I 
11. I 11. I II. I 11. I 11. 2 
II. I ll. I 11. I ll .1 11. I 
15.1 11.1 24. I 21.1 ll. I 
II. I II. I 21. I II. I II. I 
ll .1 ll. I 21. I II. I ll. I 
11.1 31. I 24. I 21. I II. I 
11. I l2. I 11. I 11. l 11. I 
DULIFIClllOI 
IOI. (.) 
us. 
II. I 11. I 
II. I II .I 
II. JI II: II 41: I 11: I 
11. JI 21. II 41. 2 15. I 
41: II It. I 
41.11 It. I 
II: II 
lt. 21 
11. I 41. I II. I 
31. II 21.1 41. I 11. I 
DIHIFIClllDI 
TOI. (' l 
us. 
11.1 15. 4 It .1 11.1 II. I 
24. I II. I 11.1 !I .I 
It .I 14. I 21. 2 11: I 11. 4 
lT .1 l2. 4 I 1. I 11.1 II. 2 
11.1 II. I 24. I II. I ll .4 
lT. I 11. I II. I II. I 11. I 
It. I 11.1 II. I It. I 15. 4 
15. I 11. I !I. I II. I 21. I 
ll. I 11.1 21. 2 15. I II. I 
It. I 11.1 21.1 II. 4 II. I 
11.1 II. I 24 .I II. 2 21. I 
J 1. 1 II. 2 21. I II. I 11. I 
OIALIFICATIOI 
11. l ll. I II. I 11. I I I. I 
lT.l 14. I II. 4 
11. l 21.4 II. 4 II. I 11. T 
11. I II. T 21.1 II. 4 11. I 41.1 
l4. I ll. I 11. I 41.1 
11.1 l 1.1 21. I 11.1 11.4 44 .I 
11. I 25. l ll. I 11.1 11. I II. I 
ll .• II. 1 11. I 41. l 
ll. I 25. 1 ll. I II. I 14.1 II. I 
ll. I ll. I 11.1 II. I II. T 41.1 
ll: I 
14. I II. 1 I I. I II. I 
11. I ll. 4 II. I II. I 41. I 
IULIFIUTIOI 
ll.1 
ll.1 
II. 41 11: II 14.1 
11.41 II.II 11.4 
11:11 
11. ll 
11: II 11.4 ll.1 
11.11 ll. l II. I 
OULIFICATIOI 
11. I ll .1 II. I 11. I I I. I 
II. I 14. I 14.4 
IJ. I 21. 4 I l. I 11.1 II. I 
II. I II. 1 II. I II. 4 11. I 41. I 
14. I ll. I 11. I II. I 
II. I I I. I II. 4 II. I 11. l 4 J. ! 
II. I II. 4 II. I II. I 11. I II. I 
ll. I 11.1 II. I 41.1 
II. I ll.I 15.1 II. I 14.1 41. I 
II. I II.I ll .1 II. I 11. l 41.1 
14. I 11.1 11.1 II. I 
11. l II.I ll. 4 II. I II. I 41.1 
AGE : IOYENNE (I) ET COEFFICIENT 
DE VARIATION (CY) SELON L ACTIYITE, 
LE SEXE, LA QUALIFICATION ET 
LE REGIME DE TRAYAIL 
Rlllll DI TRAVAIL, TllPI PLEii 
TAB.A6 
llCI ICTIJITI 
TOI. 
I' I 
us. 
ll. I I I Ill. DI CREDIT 
I I. I f DDll PllSOHll 
II. T T ASS. FOleT. 
14. I I 1111. DI CREDIT 
II. I F DOii PllSOllll 
15. l T 111.COIJ.COLLICT. 
11.1 I I Ill. DI CREDIT 
II. I f DOii PllSOllll 
14. 1 T AITRIS IUTITS 
II. I I 1121111 lllTITITlllS 
11.1 F DI Cllll T 
II. I T 
111111 DI TRAVAIL, TllPS PAITllL er 
I 
I llCI ACTIJITI 
I 
I 
!DI. 
I' I 
us. 
I 1111. DI CllllT 
II. 1 f DOii PlllDHll 
II. I T ASS. FOICT. 
I 1111. DI CREDIT 
11.1 f DDll PlllOHIL 
11.1 T 111.COIV.COLLICT. 
I 1111. II CREDIT 
11. 4 F DOii PlllOlllL 
I I. I T AITRIS llATITS 
ll .11 I 1111111 111111111011 
ll. I f DI CllllT 
ll. 1 T 
Rlllll DI TRAVAIL, Ill. DIS RlllllS DI TRAVAIL CY 
IACI ACTIJITI 
TOI. 
I' I 
Ill. 
II. I I 1111. DI CREDIT 
11.1 f DOii PIRSOlllL 
11.1 T All. FOICT. 
14. I I 1111. DI CREDIT 
II. I F DOii PlllDllll 
II. I T 111.COIV.CDLLICT. 
11. 1 I llSI. DI CRID IT 
II. I F DOii PUIDHll 
II. I T AITRIS IUTITS 
II. I I 1111111 lllTITITIOll 
14.I f DI CllllT 
II. I T 
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TAB.A7 
LENGTH OF SERVICE IN EITERPRISE : 
IEAN (II AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACCORDllS TO ACTIVITY, SEI. QUALIFICATION AND TYPE OF EIPLOYIENT 
I ITPI IF l•PLDT•lll• FILL-1111 
ACllYllT IACI 
CllD IT 11111. • llTI SllFF DF F 
C IY. SllY. 11 &Ill l 
11: II CllDll 11111. • 11 IH 11 AFF DF f 
CDLL .AllT. 11 &Ill 
' 
11. II 
CllDIT 11111. • 11. 41 llTI lllFF DF f 
DIKll 111111 
' 
11. 41 
CllDI l 1111111 • 11.11 111111111111 F 
1 11.11 
• lTPI IF l•PLDTMlll, PARl-11•1 
ACllT11T IACI 
CllDll 11111. 
llTH SllFF IF 
CIT. SllT. Slllll 
CllDll 11111. 
llTI SllFF DF 
CDLL.llll. SllllS 
CllDI l 11111. 
11 IH lllFF DF 
DIHll suns 
Clllll 111/111 
111111111111 
• 
ACllTllT IACI 
CRIDll 11111. 
llTI SIAFF Df 
CIY. SIRT. 111111 
CllDIT llSTI. 
llTN SllFF DF 
CGLL.AIRI. llllll 
CllDll 11111. 
llTI SllFF DF 
DIHll 111111 
CRIDll 111/111 
111111111011 
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• F 
1 
• F 
l 
• F 
1 
• F 
l 
• f 
l 
I 
F 
I 
• f 
I 
• F 
I 
I I: II 
II :41 
21. 41 
21. 51 
11: II 
II. II 
11.11 
11.1 
11. 4 
11. II 
11: 11 
11. I 
11. I 
21. II 
I I. II 
I I. I 
11. 4 
11. II 
11:41 
11.1 
11. I 
llALIFIClllDI 
11. II 11. 2 I.II 
11: II 14. I I: 1 
11.1 11. I I.II 
11. II 11. I 1.4 
11. I 11. 4 I. I 
11.11 I. II 11. I 
I. II I.I 
I 1. I 1.4 I.I 
11.1 11.1 l. I 
11. II I. I I.I 
11.1 11. I 1.4 
DIALIFICAllDI 
llALIFIClllDI 
I I. II 11. I I. II 
11: II 14.1 I: I 
11. I 11.1 I.II 
11. II I. I 5.1 
15. I 11. 4 I.I 
11. II I. II 11. I 
I. 51 5. I 
I 1. I 1.4 I.I 
11.1 11.1 I.I 
11. II I.I I.I 
11.1 11. 5 I.I 
(.) 
I .II 
I. II 
I. I 
I. 41 
4. II 
1.11 
I. II 
4. II 
1.11 
1.1 
1.11 
I.I 
(., 
(' l 
I.II 
I. II 
I. I 
5.51 
I. 11 
1.11 
I." 
4. II 
I. II 
I.I 
I. I 
I.I 
111. 
Ill. 
12. l 
I. II 
11. 4 
11. I 
I. 1 
I.I 
11. I 
1.1 
1.1 
11.1 
I. I 
I. 1 
111. 
Ill. 
4: II 
4. !I 
1: II 
J.11 
1:11 
I. !I 
lDI. 
Ill. 
II. I 
I. 11 
11. I 
11. I 
I. I 
I.I 
11. I 
I. I 
I.I 
11.1 
I.I 
I.I 
llALIFIClllll 
IS. II II.II 11. I 14." 11. 11 
IT: II 11.11 
11:11 
11.11 II .I II. I II. I 
11.1 11.1 II. I 141.11 115. II 
II: T 
TI .!I II .I 111.1 111.11 
II.II 11.1 11.1 111.1 111." 
11." II. II 11. II 114.11 II.I II. II 
u: 11 II: I II. II 111. I 111. II 11.11 111. I 111 .4 111. II 
11.11 II. I II. 4 11.1 111.1 II. I 
11: I II.II 11. I 111. 7 111.11 11.11 II. I II. I 111.1 Ill. I 
OllllflCAllll 
11:11 
14. II 
DIALIFIClllDI 
41. 41 11. ll 11. I 14 .11 TI. 11 
11:11 II: I 
Ill.II 
11: II 
41.41 II. I 11.l 
II. I 11.1 II. I 141.11 124. 51 
II: T 
11. TI II. 4 111. l 14 .II 
11: II 
11.1 II. I 111.1 111.11 
II. II II. 51 114.11 11.1 II. II 
II: II 
11.11 111.1 121.51 
11.11 11. l 111. I 111. I Ill. 11 
II.II II .I II. 4 II. I 111.1 II. I 
II: II IT: I 
II. 41 II. t 114.1 111. 4 
II. I II. I 111. I 111. ( 
ANCIENHETE DANS L ENTREPRISE: 
IOYENNE (II ET COEFFICIENT DE 
YARIATION (CYI SELON L ACTIYITE, LE 
TAB.A? 
SEXE, LA QUALIFICATION ET LE RESllE DE TRAYAIL 
111111 DI llAYAIL' llMPI PLEii CY 
IACI ACllYITI 
Tll. 
( •) 
Ill. 
11.1 • 1111. II CRID 11 111. 41 f Diil PlllllllL 
II. I T ASS. FDICT. 
11.1 • 1111. 11 Clll 11 II. I f IDIT HISDlllL 
II. I I 111.CllY.CDLLICT. 
II. I • 1111. DI CREDIT 111. I f Diil PllSOlllL 
II. I T AITllS ITAllTI 
11. 1 • 111/111 lllTlllTlllS II. I f DI Clllll 
II. I I 
111111 DI llAYAIL' TEMPI PAITllL CY 
IACI ACTIYITI 
TOI. 
( •) 
us. 
II: 51 • 
llSI. DI CREDI! 
f DOil PlllDlllL 
11. II T ASS. FllCI. 
11: II • 
llST. DI CREDIT 
f Diil HllDlllL 
TI. II T 111.CDIY.COLllCT. 
• 1111. DI CllDll f Diil PlllDllll 
T AITllS STATITS 
11: II • I ll/11 I lllTlllTlllS f DI Clllll 
II.II T 
111111 01 llAYAIL' llS.OIS llllMIS 01 llAYAIL CY 
IACI ACT I YI TI 
TOI. (' l 
EIS. 
II. I • 1111. II CRID II 111.41 f DDIT PllSllllL 
II. I T ASS. FDICT. 
II. 4 • 1111. 01 CllDll I 1. l f DOil PllSOlllL 
II. 4 T 111.CDIY.CILLICI. 
14.1 • 1111. DI CllDll 111. l f ODll PllSDllll 
II .I T AITllS STATITS 
I I. I • 112/111 111111111111 14 .I f DI CllD IT 
II. I I 
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TAB.AS 
(SI 
ACT IYI TI 
CIED 11 llSIS. 
llTH SUFF OF 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, 
SCHEDULED IORKING IEEK AND TYPE OF 
EIPLOYIENT 
l!Pl If ElPLDYIEIT 
Fill-Till 
s 
IACE E 
I 
>II 
<•SI 
<•JI 
• 14. 1 I. I F 14. I I.I 
CIY. SERY. suns I 14. 1 I.I 
CREDIT llSTS. • - 14. 1 11 TH STAFF DF F 11.1 
Clll.llll. ST lTIS 
' I: I 
II. 4 
CIEDIT llSTS. • 11.1 llTH SUFF OF F 11.1 11.1 
DTIU Slllll 
' 
11.1 II. I 
CIEDIT 112/111 • 11. I 11.1 llSTlnTIDIS F I.I II. I 
' 
11. I 21.1 
TAB.A9 
SCHEDULED IORKING IEEK: 
>II 
<•41 
1.1 
1: 4 
75. I 
11. I 
II. I 
51 . 4 
11. 1 
51. 5 
IJ. 5 
II. I 
II. I 
IEAN (II AND COEFFICIENT OF VARIATION (CY) 
ACCORDING TO ACTIYITY,SEl,QUALIFICATIQM 
AND TYPE OF EIPLOYIENT 
• TTPE DF EIPlDTIEITo Flll-TllE 
s 
ACT I YI TT UCE ( 
I 
CREDIT llSIS. • 11.1 llTH STAFF DF F 
CIY. SUY. ST lTIS 
' 11: I 
11.1 
CIEDIT I ISIS. • II. I 11 IH STAFF DF F 
CDll. lllT. suns 
' 
II. I II. I 
CREDIT I ISTS. • 11. 4 11.1 1111 STAFF DF F 
II: I DIHEi STlTIS 
' 
11.4 
CIEDll 111/111 • 11. 4 II. I lllTlllTIDIS F 
I 11. 4 II. I 
• TTPE DF !IPL DYIE IT, PUT-Tiil 
ACTIYITT IACE 
CREDIT I ISIS. • llTH SUFF DF F 
CIY. SUY. ST llll 
' CREDIT I ISIS. • llTH STAFF DF F 
CDll.AllT. suns 
' CREDIT I ISIS. • llTH STAFF DF F 
D!HU STlTIS 
' CREDIT 111/111 • llSTITITIOIS F 
' 
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RllllE DE TIAYAIL 
HIPS PlE II 
SCHEDllED IDRllll IEEI (IOllS) 
41 >42 >44 >41 IDI. 
>41 ('I 
<•42 <•44 <•41 <·41 us. 
11. I 
- - - - -
111.1 
5. I 
- - - - -
111.1 
11.1 
- - - - -
111.1 
- - - - - -
111.1 
- - - - -
111.1 
- - - - -
111.1 
I.I 
- - - - -
111.1 
5.1 
- - - - -
111.1 
I. 1 
- - - - -
111.1 
1. I 
- - - - -
Ill. I 
1. I - - - - - 111.1 
1. I 
- - - - -
111. I 
OUllFIClTIDI 
TDI. 
I' I 
EIS . 
II. I 11. I II. 1 11.1 11. I 
I J. I 11.1 II. I 11. I 
II. I 11. I II. 1 11.1 11. I 
11.1 11. I II. 4 11.1 II. I 
11.1 II. I II. 4 II. I II. I 
II. I 11.1 11.4 II. I II. I 
11.1 II. I 11.1 II. I 11. I 
II. I 11. I II. I II. I 11. I 
11.1 11.1 II. I II. I II. I 
II. I II. I 11.1 11.1 11. I 
11.1 II. I II. I II. I II. I 
11.1 11. I II. I II. I II. I 
DUllFIClTIOI 
IOI. 
I, I 
EIS. 
II. I 11.1 
11.1 11.1 
II.II 21: 51 11:11 21. I 
II.II 11.11 11.11 21. I 
11: I 11. I 
II. I II. I 
II.II 
II: II 11. I 11.1 11. I 
25.21 21. 5 11. I II. 1 
UPI IF UPLOYIEIT 
PAIT-Ill! 
NIUllE IEIDDIADllRE II lllYllL IMEUES l 
>14 >ll >ll >II >11 >14 
<•24 >II 
<•21 <•21 <•31 <•32 <•34 <•JI 
- - - - - - -11.1 
- -11. S 
- -
II: 1 
- - - - - - -
- -11. l 
- -
- - - -11.1 
- -II. I 
- -
- - - -1 z. 2 1. I I.I I.I 
- -12.1 I.I I.I I.I 
- -
DllllflClllDI 
1.1 4. I 4. I 1.4 I. 2 
4: 1 
4.2 I.I 2. s 
I.I 4.1 1.5 I.I 
2.1 2. 1 2.2 2. I I. I I. 4 
2. 1 2.4 I. I 1. I 
2.1 Z.1 2. I 2. 2 1.1 I. s 
I. 1 I.I 1.4 I. 1 1.5 1.4 
4.1 4.1 4. I 1.4 
I. 1 I.I 1.4 4.1 l. I I. 4 
I. I 2. I 2. I I. 1 I. 1 I.I 
Z. I 2. I I.I 4.1 
I.I 2.S 2.1 I. 1 I.I I.I 
OllllflClllDI 
11. 2 
II. 2 
IS. 21 22: II 41: tl 
IS. 21 14. SI 41. II 
12. I 
12.1 
IS: 41 21. I II. S 
ll. II 14. 4 II. I 
SALARIES SELOK L ACTIVITE, LE SEIE, 
L HORAIRE HEBDDMADAIRE ET LE REGllE 
DE TRAVAIL 
REI llE DE IUYI I L 
IEIPS PUlllL 
s 
E llCE 
I 
E 
IOI. (., 
Ell. 
- • 
-
111.1 F 
-
Ill. I I 
-
Ill: I • 
-
F 
-
Ill. I I 
- • 
-
111.1 F 
-
111. I I 
-
Ill. I • 112/111 
-
Ill. I F 
-
Ill. I I 
HORAIRE HEBDOIADAIRE DE TRAVAIL : 
TAB.AS 
(X) 
lClllllE 
llSI. DE CIElll 
Diil PlllDllEL 
ASS. FDICI. 
1 ISI. DE CREDIT 
1111 PEllDllEL 
111.CDIW.CDLLECI. 
llSI. DE CIED 11 
DOii PEISDllEL 
llllES SlllllS 
llSllllllDll 
DE CIED 11 
TAB.A9 
IOYEKNE ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELDN L ACTIYITE, LE SEIE, LA QUALIFICATION 
ET LE REGllE DE TRAVAIL 
111111 DE IRlWlll' IEIPS PLEii n 
llCE lCTIYllE 
IOI. (., 
EIS. 
4. I • 1111. DE CIED 11 1.4 F DDIT PEISDlllL 
4. I I ASS. FDICI. 
2. I • llSI. DE CIElll 2. 1 F DOil PEISGlllL 
2. 1 I 111.CDIY.CDLLECI, 
I.I • 1 ISI. DE CIEDll 4. 2 F DOil PEISDllEL 
I.I I llllES Sllllll 
I. 1 • 112/111 111111111011 I. 1 F II CIEDll 
I. 1 I 
IElllE DE lllWllL, HIPS PllllEL n 
llCE lCllYl IE 
IOI. (., 
EIS. 
• 1111. DE CIElll II. 1 F DOii PEISDlllL 
11. 4 I us. FDICI. 
14: I • 
llSI. DE CREDIT 
F DOil PEllDllEL 
14. I I 111.CDIY.CDLLECI. 
11: I • 
llSI. DE CREDIT 
F DOil PEISOlllL 
11. I I UIRES llllllS 
II. II • 112/111 llSllllllDll IS. I F DE CREDIT 
IS. 2 I 
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/ 
/ 
Series B 
Serie 
TA8.81 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY, SEI, 
BONUSES (PERCENTAGE) AND TYPE OF 
EIPLOYIENT 
(XJ 
TIP! OF llPLIYlllT 
Fill-TIMI 
s 
ACTI YI TI IACI I 
I 
>I >•I 
I 
- -
<I <II 
CllD 11 11111. I 1. 4 I.I 11.1 
llTH Sllff DF F I. I 14. I 
CIY. SllY. Slllll 1 1 . I 4.1 11. I 
CllDIT 11111. I z. 1 I.I I.I 
llTH Sllff DF F !.I 1 . I 11.1 
CDll.llll. Slllll 1 I. Z I.I I.I 
CllDIT llSTS. I I. 1 I. 1 I.I 
1111 Sllff DF F 1.1 ! . I II. I 
DIHEi 11 llll 1 I. I I.I I. 1 
Clllll 1111111 I !. z I. I I. I 
llS111111DIS F !. I I.! 11.1 
1 !.4 I. 1 I.I 
TA8.82 
BONUSES PERCENTAGE: 
IEAN (I) AND COEFFICIENT OF 
lARIATION (CY) ACCORDING TO 
ACTIVITY, SEI AND SIZE OF ENTERPRISE 
I 
lCllVlll llCI 
II II 
41 II 
CllD II I ISIS. I 1.4 
lllH Sllff DF F 
C IY. SllY. ST llll I I . I 
CllDIT llSTS. I 11.1 11.11 
llTH Sllff DF F 11.11 14. I 
CDll.1111. Slllll I I! .4 11. z 
CllDIT llSTS. I II.II II.II 
1111 Sllff DF F II. I II.II 
DIHEi ST UIS 1 11.11 II. I 
CllDll 11!/111 I 11. II 11.1 
I IS! I 1111 DIS F II.! 14. z 
I 14. I 11. 1 
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,..,. ,._,, 
- -
<11 <II 
-!.I 
1. I 
II. I 11. 4 
14.4 II. I 
11.1 11.1 
11.1 II. 4 
II. I 11.1 
!I. I 11.1 
H.I II. 4 
I!. 5 II.! 
!I. I !I. I 
111 
Ill 
I.I 
I.I 
I.I 
11. I 
14.1 
11.1 
14.11 
II. I 
14. z 
11.4 
14. z 
14. I 
111111 DI lUYlll 
!UPS Pllll 
x IDllSIS 
"•21 >•SI IOI. 
- -
>• ('I 
<II <II II Ill 
1.4 11. I 1.4 111.1 
I.I II. I I. 4 111.1 
I.I 14. 1 I.I 111.1 
U.I !.I I.I 111.1 
14.1 
-
111.1 
II. I I.I I. I 111.1 
41.1 I.! !. I 111.1 
11. I 
I: I 
111.1 
I I. I 1.1 111.1 
H.! 11.1 1.1 111.1 
14. z 1.4 I. I Ill. I 
Z 1. I I.I 1.1 Ill. I 
SIZE DF lllllPllSI 
(111111 OF llPLDlllSI 
!II Ill 
411 Ill 
I.I I. I 
I. 41 1.11 
I.I I.I 
14. I 11. ! 
II. I 11.11 
II. I II. I 
!1.11 !I. I 
I!. z 14. I 
II.II 11. I 
15. I 11. I 
I!. I 11. I 
14. I 11. I 
TYPE DF UPlllllll 
PIRl-TIMI 
>I >•I >•11 >·15 
I 
- - -
<I <II <11 <II 
- - - - -11. 1 
11.1 
11. I !I: I II. I 
14. I !I. I II. I 
- ! 1: I -
-
II. I 
!I. I II. I 
4.1 14:z II. I z 1.1 U.I 
4.1 14. z 11. 4 z 1.1 z 1.1 
!DI. 
>• ('J 
1111 us. 
41.1 14. I 
14. I !I. I 
11.1 11.4 
11. I 11.1 
11.1 14.1 
11.4 11.1 
II. I !I. I 
II. I 14. I 
H.I 11. z 
!I. I 11. I 
II. I 11. z 
11.1 11. 4 
IElllE DE lllYllL 
TEMPS PIRTIEl 
>•ZI >•JI !DI. 
- -
>• (') 
<II <II II EIS 
- - 111:1 4!.1 
41. I Ill.I 
- - - 111:1 11. I 
-11. I 
-
111. I 
- - -
-
111. t 
-
1 II. t 
- -
Ill. I 
!! .1 4.1 111. t 
21. I 4. t 1 II. t 
11 II lit 
41 It 111 
1.4 !I. I 
1. 1 
11.1 II. I 
44. I 12. II 41. 1 
51.tl 41.1 21. I 
41.4 II. 4 11. I 
111.tl 11.11 12. 21 
14.! 11. II 41. I 
121. 21 It. I 14. I 
121.21 11.1 11. 4 
II. 2 11. I 14. I 
111.1 11. 1 45. 1 
All TYPES 
OF EMPlDTlllT 
S PRllEI 
>I >•I >•II 
I 
- - -
<I <11 <II 
I. 4 I.I II. 2 
2: I I. I II. I 
1 . 1 4.4 II. I 1. 2 
I. 1 I.I I. I II. I 
2.4 !.I 11. I 14. I 
I. I I.I 1 .I 11.1 
I. 1 1.1 I.I 11. I 
1.2 4.1 11. I 11. I 
4. 1 I.I t.! 14. t 
2.1 I. I I. 1 14. I 
I.I I. I 11. I 11. I 
2. I 1.4 t. t 21. t 
llllll EITREPRI SE 
(IOMIRE DE SlllRIES) 
Ill Ill 
411 Ill 
II. I 14. I 
41. 71 41.tl 
11.1 21. I 
14. I 11. I 
21. 2 II.It 
12.1 11. I 
14. II 41. I 
II. I II. I 
tl ... 41.1 
II. I 14.1 
I I. I 11. 4 
11. I II. 1 
>•15 
-
<21 
-I.I 
1. I 
11. 4 
JI.I 
II. I 
11.1 
11. I 
11. I 
II. 4 
!I. I 
21. t 
>· 
1111 
14. 4 
44. I 
11. I 
I I. I 
14. I 
41. I 
12. 4 
I. I 
12. 1 
II.I 
11. I 
II .I 
SALARIES SELOM L ACTIYITE, LE SEXE, 
LE POURCENTAGE DE PRIMES ET LE REGIME 
DE TRAYAI L 
Ill. DIS IEllMEI 
DE TRAVAIL 
I 
E 
I 
E 
>•21 >•JI IOI. 
- -
>• (.) 
<II <II II Ill 
I. 4 II. I 1.4 111. I • i5. 1 41. I I.I 111. I F 
I. 1 11. I I. I 111. I 1 
!! . I !.I I.I Ill. I • 14. 2 
1: t -
111. I F 
11 .I t. I 111. I I 
41. 1 I. I 2. I 111. I • 11.1 Ill. t F 
11.1 2.1 1. I 111. t I 
14. 1 11. I I. t 111.1 • 14.t 1.1 t. 1 Ill. t F 
21. I t.t I. I Ill .t I 
POURCENTAGE DE PRIMES: 
MDYENNE (Ml ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CY) SELOM L ACTIYITE, 
llCE 
tl!/tll 
LE SEXE ET LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
TA8.81 
(S) 
ACllYITE 
1111. DE CREDIT 
DDll PUSDllEL 
us. FDICI. 
1111. DE CREDIT 
DDll PUSDllEI 
IEl.COIY.COllECI. 
1111. DE CREDIT 
DDIT PERSDUEl 
llTIES SUllll 
llSTlllTIOll 
DE CREDIT 
TA8.82 
CY 
llCE ICllYllE 
IOI. 
(.) 
us. 
41. I • llST. DE CREDIT 11. I F DDll PERSDllEI 
41.1 I Ill. FDICI. 
11. 2 • Ill I. DE CREDIT 11.1 F DOil PEISOUEI 
41. I I IEl.COll.CDILECI. 
I I. I • 1111. DE CREDIT II. I F DOil PERSOUEl 
14. I I AlllEI Sllllll 
11. I • tl!/111 llSTlllllDll II. I F DE CREDIT 
11. I 1 
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TAB.83 
BONUSES PERCENTAGE: 
IEAN (I) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CYI 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEI, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
I llPE OF EIPlOllEll' Flll-1111 
ACllllll UCE 
CREDIT llSIS. I 
llTI SUFF DF F 
CIY. SEU. SJl111 1 
11: II CREDIT 11111. I 
llTI SUFF OF F 
II: 21 COLL. AU!. suns J 
CREDIT llSIS. I 21.11 
llTI SUFF DF F 22: JI DIHEi suns J 
CREDIT 112/111 I II. I 
1111 ITll IOU F 
11: I J 
I llPE DF EIPlOllEll: PAll-1111 
I 
AC11Yl11 UCE 
CIEOll I UIS. I 
It 1H SUFF DF F 
C 1Y. SEii. suns I 
CIEDll I ISIS. I 
It JH STAFF DF F 
CDll.1111. SIAllS I 
CREDIT I 111S. I 
111" STAFF DF F 
DIHEi 111111 1 
CIEOll 112/IU I 
lllllllllDIS F 
1 
I All llPES DF EIPlDllEll 
QIAllFICAllDI 
IOI. 
I' I 
EIS. 
II. J 14. I 11. I II. I 14. I 
11. 11 11. 41 II. 1 12. I 
12. I II. I 14. 2 II. I 14. 2 
11. J 1 I. I II. 4 11. 2 11.1 
11.1 11. J II. I 12. I 14.1 
11. 4 11.1 II. I 11.1 11.1 
11. 4 11. J 21. 2 11.1 11.1 
II. JI 11. I 14. I 14.11 14.1 
11.1 1J.2 11. I 11. I 11. I 
II. 4 11. J 1 J. I II. I 11.1 
11.1 11. I 11.1 11. 4 11. 2 
11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 
DIAllFICAllDI 
IDI. 
I' l 
Ell. 
II. 41 11:11 
21. 41 II.II 
14: 21 14: II 11. JI 
11: JI 1 J. JI 14. II 14.11 
11: II 14: 41 14: II 11.1 
11. II 14. 21 14. JI 11. 2 
QllllflCITIDI 
41.1 41.1 41.1 II. I 
II. 51 I!. II 41. 4 
11:11 
41.1 41. I II. I II. I 
14. I II.! II. I I!.! 
14: II 
!I. 4 !I. I 14. I 41. I 
14. I !I. I I I. I 41.1 
II. II II. I 11.1 I!. I 41. I 
14: 11 
11.11 11.1 41.1 11.11 
II. I II. I 41. I 11. I 
TI.!;' 44 .• I I. I II. I 11. I 
I I. I 44 .I 11. I ll. I 
TI. I 44. I II. I II. I 11. I 
QULIFICITIDI 
II.II 
II.II 
0:11 !I. II 
II: 11 !I. II 44 .11 
11:11 41: II 11: II 
I!. II 41. 11 11. II 
DllLIFICATIDI 
41. I 41.1 41.1 II. I 
41: I 
14. II 11.11 11. 4 
TI: !I 41.1 II.! 41.1 14.1 II.! 11. I I!.! 
14:11 
!I. I !I. I 14. I II.! 
14. I !I. I 11. 2 11. 4 
II. 51 11.1 II. I I!. I 41. ! 
u: 11 11.11 11. I 41. 4 11. 11 II. I II.! 41. 1 II. 1 
TI.! 44. I I I. I 11.4 11. I 
TI: 1 
I I. I 41.1 11. 1 11. I 
44. I II. 4 II. I 14. I 
TAB.83 
POURCENTAGE DE PRIMES: 
IOYENNE (I) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 
SELON L ACTIVITE, LE SEIE, 
LA OUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
RlllMI DI TRllllL: TEMPI PLEii 
UCI 
TOI. 
(.) 
Ell. 
41.1 • II. I f 
41.1 T 
11. ! • 14. ! f 
41.1 I 
II. I • I I. I f 
II. I T 
I I. I • 111/111 II. I f 
II. I T 
RlllMI DI TRllllL: TEMPS PIRTllL 
UC! 
TOI. (.) 
EIS. 
14: II • f 
11.11 I 
0:11 • f 
41.11 T 
• f 
T 
• 1111111 TI.I f 
11. I T 
EIS. DIS RlllMIS DI TRAYAIL 
llCI 
111. ('I 
EIS. 
41.1 • II. I f 
41.1 I 
11. 2 • II. I F 
41.1 I 
11.1 • II. I F 
14.1 I 
I I. I • 11!/llJ II.I F 
11. 1 T 
' CY 
ICTIYITE 
1111. DI CREDIT 
DOil PUIDllEL 
Ill. FDICT. 
llST. DI CREDIT 
DOil PUSDllEL 
111.CDIY.CDLLICT. 
1111. DI CRID II 
DOil PUSDllEL 
llTRIS ITITITS 
lllllTITIDIS 
DI CREDIT 
Cl 
ICTIYlll 
1111. DI CREDIT 
DOil PUSDllEL 
us. FDICT. 
llST . DI CREDIT 
DOil PIUDllEL 
111.CDIY.CDLLICT. 
1111. DI CREDIT 
DOil PUIDllEL 
AITRIS STITITI 
llSTITITIDIS 
DI CREDIT 
Cl 
ACTIYITE 
1111. DI CllDIT 
DOil PllSDllEL 
ASS. FDICT. 
1111. 'II CllDIT 
DOil PUSDllEL 
111.CDIY.CDLLICT. 
llST. DI CllDll 
ODii PUSDllEL 
AITRIS SUTITS 
lllllTITIDIS 
DJ· CREDIT 
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Series C 
Serie 
TAB.C1 
GROSS IONTHLY PAY!CORRECTED) OF 
FULL-TllE EIPLOYEES : 
IEAN(I) AND COEFFICIENT OF YARIATIOI (CYI ACCORDING TO ACTIYITY,SEI AND QUALIFICATION 
• 
s 
ACTIYITY llCI E 
I 
CIEDll llSTS. • 1111 STAFF Of f 
CIY. SEU. SIAllS I 
11i111 CIEDll llSTS. • 1111 SllFF Of f 
CILL.Alll. STAllS I 111111 
CIEDll llSTS. • 11114 1111 STAFF Of f 11u1 suns I 11114 
CIEDI I Ill/Ill • 11541 llSTlllTIOIS f 
TAB.C2 
I 15141 
llDEI OF MEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TllE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY,SEI 
AID QUALIFICATION 
111111 
111111 
11114 
11i11 
11414 
11112 
12111 
12411 
( PAT Of ALL FILL-1111 EIS. • 111 ) . 
ACllYllT IACI 
Cl!Dll llSTS. • Ill.II 1111 STAFF Of f 
CIY. SEU. ST ATIS I 
221:11 
114. 11 
CIEDll llSTS. • 115. I 1111 SllFF Of f 
111: I COLL.All!. STAllS I 141.lf 
CllDll llSTS. • Ill. 5 141.1 1111 STAFF Df f OTHU suns I 211. I 151.1 
Cl!Dll llZ/111 • 211. I 111. I llSTI n!I OU f 
111: I I Ill. I 
368 
11111 
11414 
14141 
41111 
11111 
11111 
111111 
11111 
54111 
41411 
54115 
Ill. 4 
Ill. 4 
111. I 
151.1 
141.1 
111. I 
141.11 
114. I 
111. I 
155. 4 
141.1 
llALIFICAllOI 
41114 
11141 
41111 
11111 
15111 
11111 
11111 
11111 
11411 
11111 
14541 
11111 
I') 
11414 1111 I 
11411 11111 
11111 11414 
11521 11111 
%1111 11111 
11111 11114 
11111 11111 
21111 21141 
11111 11411 
11414 11151 
11111 14111 
11111 11411 
!NOICE DE LA REIUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRISEE IOYENNE 
DES SALARIES A TEIPS PLEii 
SELON L ACTIYITE,LE SEIE 
ET LA QUALIFICATION 
Ill. 
us. 
44111 
11111 
41111 
41411 
11141 
11111 
41111 
21114 
11111 
41115 
11111 
11114 
I Ill. II L EIS. DIS SIL. I lllPS PLEii • 111 ) 
DllLIFIClllOI 
Ill. 
I' l 
us. 
Ill. I 11. I ll.5 Ill .I 
Ill. 4 111. 4 15. l 111.1 
111.1 15. I 11.1 111. I 
11. I 11.1 14. I 111.1 
114. l 11. I 11. 4 111.1 
II. I 11. 1 11. I Ill. I 
11.1 11.I 11.1 Ill. I 
Ill. I II. I I I. I Ill. I 
II. I 11. I 11.4 Ill. I 
14. I II. I II. 4 Ill. I 
115. I I I. I 11.1 111.1 
11. I 11. I I I. I Ill .I 
o: TI 
41. JI 
21. I 
21. I 
11. I 
11. I 
111. II 
111. I 
111. I 
DllllflCUlll 
14.11 11.1 II. 4 
II: I 
II. I 
14. II 11.1 
!! . I II. 4 ! I. I 
21. I 11.1 
22. I II. I 11. I 
41.1 11.1 12. 1 
21. II 11.1 
41. I 11.1 14.1 
II. I 14.1 21.1 
21: 4 
I 1.1 11.1 
14. I I I. I 
llDEI OF IEAI GROSS 
IONTHLY PAY !CORRECTED) OF 
FULL-TllE FEIALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
21.1 
14. I 
11. I 
21.1 
21. I 
22. I 
II. I 
II. I 
II. T 
II. I 
24. I 
II. I 
I PAY DF fill-TIME MllE • Ill l 
DUllflCATIDI 
111.11 111.1 111.1 Ill. I 
II. I 11. I 
Ill. I Ill. I Ill. I 111. I 
II. I II. I II. I 
Ill.I Ill. I Ill. I Ill. I 
II. II II. I II. I 
Ill. I 111.1 111. I Ill. I 
14. T II. 2 14, 2 
!! . I 
21. 4 
21. 4 
21.1 
24. I 
21. I 
21.4 
II. I 
II. I 
II. I 
21.1 
II. I 
Ill. I 
11.1 
Ill. I 
II. I 
Ill. I 
II. I 
Ill. I 
11. 4 
REIUNERATIOI IEISUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALARIES A PLEii TEIPS: 
IOYEINECll ET COEFFICIENT D~ 
YARIATIOICCYI SELON L ACTIYITE, 
LE SEIE ET LA QUALIFICATION 
TAB.C1 
er 
UCE ICTlrlTE 
I' l 
TDI. 
Ill. 
41. 4 M 1111. DE CIEllT 
II. I f Diil PEllDUEL 
41. I T All. fllCT. 
II. I M 1111. DE CREDIT 
2f. 4 f Diil PEllGUEL 
41.1 T IEl.CDlr.CDllECT. 
41. I M 1111. DE CIEDIT 
11. I f DDIT PEISDHEl 
41.1 T AITIES 11UITI 
41. 4 M 1121111 11111TITIDll 
II. I f DE CIEDIT 
41. I T 
TAB.C2 
INDICE DE LA REIUNERATIOI 
IENSUELLE BRUTE CORRIGEE IOYENNE 
DES SALARIES FEllNllS A TEIPS PLEii 
SELOI L ACTIYITE 
ET LA QUALIFICATION 
I REM. DES Ill. MISC. I TEMPI PlEll •Ill l 
UCE ICTlrlTE 
IOI. 
I' l 
Ill. 
Ill. I M 1111. DE CREDIT 
11. I f Diil PEISDHEL 
All. fllCT. 
111. I M llST. DE CIEDIT 
14. I f DDIT PEllDllEl 
IEl.CDIY.CDllECT. 
Ill. I M 1111' DE CIEDIT 
11.1 f DDIT PEllDHEl 
llTIEI 11UITI 
Ill. I M II 21111 lllTlllTIDll 
T 1. 2 F DE CIEDIT 
369 
TAB.C3 
GROSS ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
EMPLOYEES : 
MEAN(I) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CYI ACCORDING TO ACTIYITY,SEI AND QUALIFICATION 
M 
ACTIYITT IACE 
CREDIT 11111. M 
lllH lllFF DF F 
CIY. SEU. 111111 I 
CR£DIT 11111. M 
lllH lllFF DF F 
COLL.AIR!. llAlll I 
CRlDll lllTS. M 112114 
lllH SllFF DF F 
DIHEi llllll I 111114 
CIEDIT I 121111 M 111111 
I Ill I Ill I DIS F 
TAB.C4 
I 111111 
INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY,SEI 
AND QUALIFICATION 
1112111 
1212111 
111441 
111111 
115411 
111111 
151511 
141141 
I PAT DF All Fill-TIME EIS. • 111 l 
ACTIYllT IACE 
CIEDIT 11111. M 117." 
WITH lllFF DF F 
C I Y. SEU. llllll T 111." 
CREDIT 11111. M 111.1 
llTH STAFF DF F 
COLL. AIU. IT 1111 T 115. I 
CRlDIT lllTS. M 111. 5 115. 1 
llTH lllFF DF F 
151: 1 D!HEI 111111 T 211. 4 
CREDIT 112/111 M 111. I 111. I 
lllTlllllDll F 
1 214. 1 112.1 
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111111 
1121l1 
151111 
515511 
151411 
511111 
4411211 
111111 
151511 
511111 
151111 
111.1 
111. I 
121. I 
154. 5 
141. 2 
111. I 
141." 
111. 1 
121. 4 
151. I 
141. I 
DllLIFIClllDI 
114111 
111111 
541511 
441114 
421151 
441114 
411111 
311112 
447141 
411112 
411111 
451115 
441111 l142JI 
111111 347111 
421124 l11112 
351141 114121 
111111 211112 
142111 111411 
411111 145121 
214551 251111 
111111 111511 
111141 154511 
111111 211141 
111121 111111 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEIN' 
SELON L ACTIYITE,LE SEIE 
ET LA QUALIFICATION 
!DI. 
I' l 
Ell. 
523341 
111411 
412154 
511147 
111141 
4141 ll 
411115 
111211 
441111 
511535 
151111 
414411 
I REM. DE l Ell. DES SAL. A TEMPS PLEii • 111 l 
QllLIFIClllDI 
!DI. 
I' l 
Ell. 
111. I 14. 1 11. 4 111.1 
114. I 111.1 14.1 111.1 
111. I 15. I II.I 111. I 
II. I 11. 4 11.1 111.1 
114. I II.I 11.1 111.1 
15. 1 11. I 11. 5 111.1 
II. I 11.1 11.1 111.1 
122. I 15. I 12. I 111.1 
111. I 15. I II. 2 111. I 
12. 4 11. 2 II. I 111. I 
111. 1 II. I 12.1 111. I 
II. 1 71.1 11.1 111. I 
II: I 
21.1 
II .I 
II. I 
Ill.I 
Ill.I 
llHIFICAllDI 
11. lf 21.1 
11. lf 21. l 
21.1 21. I 
21: I 
11. I 
21. I 
II. I II. I 
II. II 
II. I I!. I 
21.1 14. l 
Z I. I 
II. I 14. I 
INDEX OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
11.1 21. l 
I I. I 11. 2 
14. 4 21.1 
II. I !! . I 
11. 4 11.1 
II. I 21.1 
11. I 21.1 
11.1 II. I 
II. I 14. I 
21. I 21. I 
!! . I 21.1 
21. I II. I 
( PAI Df fill-Ill! IALE • Ill l 
DIALIFICAllDI 
Ill.II Ill.I Ill.I Ill.I 
II.I 14. I 
111. I 111. I Ill.I 111. I 
II. I II. 4 11.1 
111. I 111. I Ill.I Ill.I 
14.11 II.I I!. I 
Ill.I 111. I 111.1 Ill. I 
15. I 11.2 II. I 
21.1 
I I. I 
21.1 
!! . I 
21.1 
21.1 
21.1 
14. I 
31. I 
23. I 
21. 2 
21. I 
Ill.I 
11.4 
Ill.I 
11.1 
Ill.I 
12. I 
Ill.I 
12. I 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
IOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE 
YARIATION(CYl SELON L ACTIYITE, 
LE SEIE ET LA OUALIFICATION 
TOI. 
( •) 
us. 
II. I • 21. 2 f 
41. 4 I 
II. I • II. l f 
41.1 I 
41. 4 • I!. I f 
41.2 I 
II. I • II. I f 
41. I I 
TAB.CJ 
CJ 
UCE ACllYllE 
llST. DE CREDIT 
DOii PEISOllEI 
ASS. FOICT. 
llSI. DE CRED II 
DDll PEISDllEI 
IEl.CDIY.CDLLECI. 
llST. DE CRED II 
DDll PEISDUEI 
lllRES SUlllS 
111/111 llST 11111 DIS 
DE CRED II 
TAB.C4 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE MOYENNE DES 
SALARIES FEllNINS A TEIPS PLEIN 
SELON L ACTIYITE 
ET LA QUALIFICATION 
( REI. DES SAL. IASC. A IEIPS PLEii • Ill l 
UCE ACllYllE 
!DI. 
( •) 
us. 
Ill.I • llSI. DE CREDIT 11.4 f DDll PEISDUEI 
ASS. FOICI. 
Ill.I • 1111. DE CREDIT 12. 2 f DDll PEISDllEL 
IEl.CDIY.CDLLECI. 
Ill.I • llSI. DE CREDIT 11. I f DDll PEISOllEL 
AllRES SUlllS 
111. I • 111/111 llSllTlllDIS II. 2 f DE CIElll 
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TAB.CS 
FULl-TllE EMPLOYEES ACCORDIK6 
TO GROSS IOKTHLY PAY (CORRECTED), 
BY ACTIVITY, SEI AND QUALIFICATION 
I X l 
a 
I 
A 
L 
I 
F S 
ACTIYlll UC£ I £ 
c I 
A 
I 
I 
I 
I < 11111 11111 
- -
11111 12411 14111 
CIU 11 llSTS. 1 • - - -1111 STAFF GF F 
- - -
C IY. SUV. suns I 
- - -I • - - -F 
- - -
I 
- - -I • - - -F 
- - -I 
- - -
4 • - - -F 
- - -
T 
- - -
I • - - -F 
- -
T 
- -I • - -F 
- -I 
-
I • - -F 
-
I.I 
-
I I.I 
-
CIU IT llSTS. 1 • - - -1111 STAFF GF F 
- - -
CGLL.Ull. ST ATIS I 
- - -
I • - - -F 
- - -
T 
- - -
I • - - -F 
- - -
T 
- - -
4 • - -F 
- - -
T 
- -I • - - -F 
- - -I 
- - -
I • -F 1.1 I. 1 1. 2 
I 1.1 1.1 I.I 
I • I. I -F 1.1 I. I I. 1 
T I. 1 1.1 I.I 
CIU 11 llSTS. 1 • - - -1111 STAFF GF F 
- - -GTMEI ST ATIS I 
- - -
2 • - - -F 
- - -
I 
- - -I • - - -F 
- - -I 
- - -4 • - 1.1 F 
-I 
-
1.1 I.I 
I • - -F 
-
1. 4 
I 
-
I. I 
I • - -F I.I 11.1 
I 1.1 1.4 
I • - 1.4 1.2 F 1.4 I.I I.I 
I 1.1 I. I 1 . I 
CHG IT 1121111 1 • - - -llSTITITIGIS F 
- - -I 
- - -I • - - -F 
- - -
I 
- - -I • - - -F 
- - -I 
- - -4 • - 1.2 F 
-
I 
-
1.2 I. I 
I • - -F I.I 
I I. 1 
I • I. I F I.I I. I 4.1 
I I.I 1. I 1.1 
T • I. 1 I. 1 I.I F I. 1 I.I I.I 
I I. 1 1.2 I.I 
372 
11111 11111 
- -
11411 11111 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1.4 
-
11.1 
-
1.1 
I.I I. I 
I. I 11.1 
1.1 J. I 
I.I 
I.I I.I 
1 . I 1.4 
I.I 1.1 
1.4 I.I 
I. I I.I 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
-
- -
- I. I 
I: 1 
I.I 
I. I 
1.4 12. I 
I. I 11.1 
1.1 12. I 
I.I 1.1 
I.I I. I 
1.4 1.1 
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
- -
- -I.I 
-
I.I 
1.1 
1.1 I.I 
11.1 11. I 
1.4 I.I 
4. I I.I 
11. 1 11.1 
1. 2 11.1 
1.1 I.I 
I.I 11.1 
I.I I. I 
- -
- -
- -
-
- -
-
-
- -
- 1.2 
-
I.I 
1.4 
1.4 1.2 
2. I I.I 
1. I I.I 
I.I 11. 1 
4.1 11. 4 
I. 1 11. 2 
I.I 1.1 
1. I I.I 
I.I I. I 
uass IGITHL I PAI ICGllECTUl 
Ill!. ClllUCI - lllTS) 
11111 22111 11111 21111 11111 11111 11111 11111 41111 
- - - - - - - - -12411 24111 11411 21111 12411 14111 11411 11111 42411 
- - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
1.1 I.I 1.1 4.1 
- - - - - - - -
- - - -
1. 4 I.I 1. 4 4. I 
1. I 4.1 I.I I. I I.I I. 4 1.4 I. 4 11.4 
14.1 I. I 4.1 
-
I: I I: I 
11.1 11.1 11.1 
I.I I. 1 I.I I. 1 I. I I.I 11. 1 
11. 4 I. 1 1.4 I.I I.I II. I 1.4 I.I 11.1 
12 .4 I. 1 I.I l.1 I.I 11.1 11. 4 I. I I. I 
11.1 I. I I. I 4.1 I. I 11.1 11. 4 I. 1 I.I 
4.1 I. I 1.1 11. I 11.1 12. I 11.1 11. I I.I 
I. I I.I I.I 12.1 11. 1 I. I 11.1 I.I 
I.I I.I I. I 11.1 11.1 11.1 12. I I.I I.I 
4.1 1.4 4.1 4.1 1.1 1.4 1.1 I.I I.I 
1.1 I. I I.I 12. 4 11. I 11.1 11. I I.I 4. I 
1.4 I.I 4.1 I. 1 I. I I.I I.I I. 1 I.I 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - -
1.1 
-
I.I I.I I.I 
- - - - - - 1:1 
- -
- - -
I.I 
- 1: I 
I.I I.I 
- - -
I.I 1.1 1.1 1. I 4.1 
- - -
4.1 l.1 I. 1 l.1 12.1 
- -
1.1 I.I 1.1 1.1 I. 1 I.I 
I. I I. I I. I I. I II. I 12. I 11. I 1.4 I. I 
I. 1 I. I II. 4 14.1 11.1 11.1 I.I I. 1 
I. I 1.1 I. I 11.1 11. I 11.1 11.1 I.I l. 4 
I. I 11.1 11.1 11. I 11.1 I. I I.I 1.4 I. I 
11.1 II. I 11.1 11.1 I.I I. I 4. 1 I.I I. I 
I. 4 II. I II. 1 14.1 11.1 I.I 4.1 I. I I.I 
11.1 11. I 11.1 11.1 I.I I. I I. I I. I 1.1 
11.1 22.1 11.1 11. 4 I.I I. I 2.1 -
II. I II. I 11.1 11.1 I.I I.I 4.1 2.1 1. 1 
I.I I.I I.I 1.2 I.I 1.1 I. 2 4.1 4. I 
I.I 11. 4 11. I 11. I 11. 4 I.I I. I I. 1 4.1 
4.1 I. I 11.1 11.1 I.I I. I 1.1 4.1 4.1 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - -
-
I. I 1.4 I.I 4.1 4.1 • 
- - - - - - -
-
1.1 4.1 I. 2 I.I 4.4 4.1 
I. I 
-
I. I 2.1 1.1 1.1 4.1 I.I 1.4 
-
II. 4 II. I 12. I 
-
I.I 
-
I. I I. I I.I I.I 4.1 11.1 I. 1 
2.1 I. 1 1.4 I. I I. I 11.1 I. 1 1.2 I.I 
1.1 11.1 l. 1 1.2 II. I I.I I. I 4. I 1.1 
I. I I.I I.I I. I I.I 11.4 I. I I. I I.I 
I. I l. 1 I.I I.I I.I I.I I.I I. I 11.4 
II. I 11.1 11.1 1. 4 I. I 1. 4 I. I I. I 2. I 
11. 4 I.I I.I I.I I. 4 4.1 I. I l. I 1.1 
4 .1 I. I I. I 14. I 11.1 11. I 11.1 I. I 
I.I 1.1 1.4 I. 1 I. 1 I.I 11.1 
-I.I I.I I.I I.I I.I 1.2 11.1 I. I 
1.4 4. I 4. 1 I. I I.I 1.1 l. I I. I I. I 
11.1 11.1 I. I I. 1 I. I I.I I. 1 I. I I. I 
I.I I. I 1.4 I. 1 I.I I.I I. 1 I.I I. 1 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
-
I.I I.I 1. 1 2. I 1. I 1.1 
- - - - -
-
I. I I. I 1. 1 1. 1 I.I 1 . I 1.1 
I. 1 
-
1.4 I.I 2. I 2. I 1. I I.I 4.1 
-
1. 1 I. I I. 1 1.1 1.2 l.4 11. 2 
I. 1 
-
1.4 I. I 2.1 2.1 I.I I. I I.I 
I.I 1 . I 4.1 I. I 12.1 11.1 11. 2 I. I I.I 
1.1 4. 1 I.I 14.1 11. I 14. 4 I.I I. I 1. 1 
1. 1 2.1 I.I I. I 12. I 11.1 11.1 I. I I. I 
I. I 11.1 11.1 11.1 I.I I.I I.I I. I 1.2 
12.1 II. 4 21. I I.I I. I I.I 4.1 I. 1 2. I 
I. 1 11. 4 11.1 11. I 1.1 I. I I.I 4.4 4. I 
1. 4 1.4 1.4 12.1 11.1 1.1 11. I 1.1 2. I 
11.1 11.1 I.I 11.1 I.I 4.4 I.I I.I 
I. I 11. 4 I.I 11.1 11.1 I. I I.I 4. I 1.1 
I. I I.I I. I I.I I.I 1.4 I.I I. I I.I 
I. 2 14. I II. I 11. 1 I.I I. I I.I 1.1 4.1 
4. I I.I 1.2 I. I I.I I. I I.I I. I I.I 
lllllEUTIQI MElllELLE llllE CQllllEE 
(lllTEI MDIEUllEI Ul.l 
42111 41111 41111 11111 12111 11111 11111 11111 11111 
- - - - - - -44111 41411 41111 11411 14111 11411 11111 11411 14111 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
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- - - - - - - - - -
l: 1 
l.I 1. 4 I.I l. I 
l.I l. I 1.1 l.I l. l I.I I. I I. I I. l 
- - - - - - - -l. I l. I l.I 1. l l.4 z. 1 l.I 1.1 l.l I. 1 
4.1 1.1 T. 4 I.I 1. I I. 1 I.I 4. I 4.1 4.1 
l.1 I. 1 II. I I. I I. I I. 1 4. I I.I 
-4.l 1.l 1. I I. l I. I I. I I.I 4. I 4. 1 4.1 
I. 1 1.4 1.1 l. 1 1.1 I.I I.I I.I I. 1 1. l 
1.1 4. 1 I.I I. I I. 1 
- - - -I. I I.I I.I 1. 1 1. 1 I. 1 I. 4 I. 1 I.I I.I 
I. I 1. I 1 . I 1. l 1.1 I.I I. I I.I I. 1 I. I 
I. I I.I l.l I. I I. 1 
- -1. 1 1. I I.I I.I I.I I.I 1.4 I. I I. 1 l.l 
l.4 I.I I.I I.I 
- - - - - -I.I 
- - - - - - - -1.1 I. T I. I I. I 
- - - - - -I. 1 I.I 4. I I. l l.I l.I l.I l. 1 1. 4 1.1 
l.I 1.1 1. 4 1.1 I.I I.I I.I l.l I. l 
4.l 4.1 I.I l.I l.l l.I 1.1 1.1 1. 1 1.1 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REIUNERATION ANNUELLE BRUTE 
PAR ACTIYITE, SEIE ET QUALIFICATION 
Q 
I 
A 
l 
I 
s f 
E I UCE 
I c 
E A 
T 
I 
D 
>•Ill >•141 >· EIS I 
<141 <171 Ill Tai 
- -
Ill. I Ill. I • 1 
- - - -
f 
- -
Ill. I 111.1 T 
- 41.1 111.1 • l 
- - - -
f 
-
41.1 111.1 T 
l. 1 I.I ll. 1 111. I • I 
- - -
111.1 f 
l.I I.I 11.1 111.1 I 
I.I 1. 4 l. l 111.1 • 4 
- - -
111.1 f 
I.I 1.1 1.1 111.1 T 
- - -
111. I • I 
- - -
111.1 f 
- - -
111.1 I 
- - -
111.1 • I 
- - -
111.1 f 
- - -
111.1 T 
1. T 1. 4 1. 1 111.1 • T 
- - -
111.1 f 
1. 4 1.1 I. 1 111.1 T 
- II. I 111.1 • 1 
- - - -
f 
- II. I 111.1 T 
I.I 4.l 11.1 111.1 • l 
-
II. I 111.1 f 
I.I 4. I 11.1 111.1 T 
1.4 I. 1 I. I 111.1 • I 
- - -
111.1 f 
I . 1 I.I 7.4 111.1 T 
-
1.4 111. I • 4 
- - -
111.1 f 
-
I.I 111.1 1 
- - -
111.1 • I 
- - -
111.1 f 
- - -
111.1 I 
- - -
111.1 • I 
- - -
111.1 f 
- - -
111.1 T 
1. 4 1.1 I. I 111.1 • I 
-
l.Z 111.1 f 
1.1 I.I l.l 111.1 T 
4.1 II. I Ill. I • I 
- - - -
f 
4.1 II. I 111.1 T 
4.7 ll. I 111.1 • l 
- - -
111.1 f 
4. I 
I: I 
II. 4 111.1 I 
I.I 11.1 111.1 • I 
- - -
111.1 f 
I.I l.l 11. l 111.1 I 
I. I I. I 1.1 111.1 • 4 
- -
111.1 f 
I.I I.I 1.1 111.1 T 
-
111. I • l 
- - -
111. I f 
-
111. I T 
- - -
111. I • I 
- - -
111.1 f 
- - -
111.1 T 
1. 1 I.I I. 1 111.1 • T 
- -
111.1 f 
I. I 1.1 I. I 111.1 T 
I. l II. I 111.1 • 1 112/111 
- - - -
f 
l.l II. I 111.1 T 
I. 1 1.4 ll.l 111.1 • l 
- 42.1 111. I f 
I.I I.I I l. I Ill. I T 
I.I 1.1 11. l 111.1 • I 
- - -
111. I f 
l.I I.I I. I 111.1 T 
1.1 I.I 1.1 111.1 • 4 
- -
111.1 f 
I.I I.I 1.1 111.1 T 
-
111.1 • I 
- - -
111.1 f 
-
111.1 T 
- - -
111.1 • I 
- - -
111.1 f 
- - -
111.1 T 
1. 4 1. l T. 4 111.1 • T 
-
I. l 111.1 f 
1.1 I. I 1.4 111.1 T 
TAB.C6 
( I l 
ACllYllE 
llST. DE CIED II 
DQIT PEllDllEl 
us. f DICT. 
llST. DE CIEllT 
DDIT PEISDllEl 
IEl.CDIY.CDllECT. 
1111. DE CIED II 
DDIT PEllDllEl 
AITREI IUTITI 
11111 Tiii DIS 
DE CIED II 
375 
TAB.C7 
ICllYllT 
CllDIT llSll. 
llTI lllFF Of 
ClY. 1111. lllTll 
CREDIT llSll. 
llTI lllFF Of 
CDLL.1111. lllTll 
CREDIT llSll. 
llTI lllFF Of 
11111 111111 
UlDIT 
llSlllllllll 
376 
QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-Tl•E E•PLOYEES ACCORDING TO 
GROSS •ONTHLY PAY CORRECTED 
II ICllYlll,111 Ill lllLlflClllll 
I 
I 
I 
L 
I 
f I 
UCI I I 
c I 
I 
T 
I 
• I 
Ill, Ill 
1 • f 
-T 
1i Ill I • f 
-
T 11111 
I • 41111 f 
I 41411 
4 • 11111 f 11111 
T 21114 
I • 11111 f 11111 
I 11111 
I • 11144 f 11111 
I 11111 
I • 14111 f 11211 
T 11411 
1 
·• 41111 f 
-T 41111 
I • 11111 f 
1i111 I 
I • 41111 f 11111 
I 41111 
4 • 11111 f 11111 
T 11111 
I • 11111 f 11111 
I 11141 
I • 11411 f 11111 
T 11114 
I • 14141 f 11111 
T 11411 
1 • 11111 f 
-T 11111 
I • 14114 f 
T 11114 
I • 11111 f 11111 
I 11111 
4 • 14111 f 11111 
T 11111 
I • 11111 f 11111 
I 11111 
I • 11111 f 11211 
I 11111 
I • 14111 f 11411 
I 11411 
111/111 1 • 11414 f 
-
I 11414 
I • 41111 f 
T 41114 
I • 11111 f 11114 
T 11114 
4 • 11111 f 11111 
T 11111 
I • 11111 f 11111 
I 11111 
I • 11111 f 11111 
I 11111 
T • 14111 f 11411 
T 11114 
GIUllLEI 
111,211 Ill.Ill 
- -
11111 11111 
- -11111 11111 
11111 11111 
11114 11141 
11141 41141 
11441 11111 
11111 41144 
11111 11111 
11111 11141 
11111 14111 
11111 12411 
11111 11111 
11111 11111 
11141 41111 
11111 11111 
11111 11111 
11111 14111 
- -11111 14111 
11114 11121 
11111 11111 
41111 11411 
11111 41111 
41411 11141 
11111 11111 
11111 11141 
11111 11111 
14111 11144 
11111 11111 
14111 11111 
11111 11111 
11111 11111 
11111 14111 
11111 11411 
14111 11111 
11111 11111 
11111 14111 
- -11111 14111 
41111 11111 
11111 ISlll 
11411 41111 
11111 11114 
11111 41111 
11111 11111 
14111 11111 
11414 11111 
11111 11114 
11411 11114 
11141 11111 
14111 11111 
11111 11111 
11111 11414 
11114 11111 
11111 11411 
11111 11111 
11111 11114 
- -11111 11114 
11414 11111 
11111 11111 
41111 11111 
11111 41111 
41111 11111 
11114 11111 
11111 11111 
11111 11411 
21111 11114 
11111 11111 
14111 11111 
11111 11414 
11111 14111 
11141 11111 
11141 11111 
11111 11111 
11111 14411 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TE•PS PLEii SELON LA 
REIUNERATION •ENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
Pll lCllYlll,1111 II lllLIFIClTlll 
1(1,11) 1(1,11) 
- -
111111 111111 
- -
111111 111111 
11411 11111 
11141 11111 
11111 11111 
11111 41411 
11111 11411 
41111 11411 
11111 44111 
41114 14111 
11111 41111 
11111 11114 
11111 11111 
11141 11411 
11111 41111 
41141 11111 
111111 111111 
- -111111 111111 
11141 11111 
11111 11111 
11114 11111 
14141 11111 
11111 11144 
41111 41111 
11111 44111 
41111 41111 
11141 11411 
11111 11111 
11111 11441 
11111 11111 
11144 11111 
11111 11111 
41411 11111 
14111 41111 
41111 11111 
11111 111144 
- -11111 111144 
11111 11111 
11111 1i111 
11111 11111 
41111 11114 
11111 11111 
41111 14111 
11111 41111 
44111 11111 
44111 11111 
11111 11111 
41111 41411 
11141 11411 
14111 11111 
11111 11111 
41111 11411 
11111 11111 
41111 11111 
111141 111411 
- -111141 111411 
11111 11111 
11111 11111 
11111 11111 
14111 11111 
11111 11141 
41111 11111 
11414 44151 
41114 41111 
11111 41411 
11111 11141 
14111 41111 
14111 11111 
11111 11411 
11111 11111 
41111 11111 
14111 41141 
41111 11111 
Dll,111 
-
11i111 
-111111 
111111 
11 i111 
111111 
111111 
111111 
111111 
111112 
111141 
111111 
241111 
111111 
111111 
141111 
111111 
111111 
111111 
111111 
11i111 
411414 
421111 
411111 
144214 
111111 
111241 
211111 
111111 
111111 
241114 
111414 
111111 
111411 
111111 
111111 
111111 
111111 
411111 
41j411 
111111 
21!111 
111112 
111111 
241111 
214111 
211114 
111111 
I 11111 
111211 
111444 
111111 
111111 
114171 
111111 
111111 
111111 
512211 
11i111 
411411 
111111 
411111 
111114 
111112 
111112 
211111 
241111 
111111 
241111 
111112 
111111 
111111 
241111 
211111 
QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TllE EIPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS ANNUAL PAY 
IT lCT11111,lll AID DIALIF1Clll01 
DUITILEI 
Dll,111 OU.Ill 
- -
111111 141111 
- -111111 141111 
111111 111141 
11i111 11i211 
411111 111111 
111111 414111 
411111 411111 
111111 411111 
111144 111711 
141111 411111 
141111 111141 
111111 141111 
111211 111111 
111111 412114 
111111 111111 
111111 411111 
1111111 
- -1111111 
111111 111111 
114111 111211 
111111 141111 
411111 111111 
117411 111111 
111411 414111 
112111 411411 
111111 421111 
111111 111111 
111111 111111 
211114 124111 
111112 111411 
141112 111141 
111111 211111 
111111 411111 
114111 141111 
111111 414114 
114111 1111111 
- -114111 1111111 
114111 111111 
114111 11i111 
411111 111111 
111111 411111 
414111 114111 
111111 411111 
111214 141111 
141141 411111 
111111 411111 
114411 111114 
111111 111111 
211212 111111 
112114 111111 
111141 111441 
111111 411111 
211112 274111 
114111 411111 
1111111 
- -1111111 
11i111 111111 
111214 111111 
141111 111111 
414111 114211 
144411 111121 
111111 441111 
141111 411741 
111112 414111 
112111 111121 
111411 111111 
111111 114144 
211111 141411 
211111 114111 
111112 111111 
111141 411111 
111111 114111 
111411 411411 
0(1,11) 
-
1111141 
-1111141 
111111 
114414 
111111 
411117 
114111 
411111 
414144 
411411 
411211 
111111 
411111 
141111 
412141 
112114 
-
114i111 
1141241 
141111 
141111 
111111 
111111 
411111 
111114 
111111 
111111 
111111 
111111 
111174 
111111 
111111 
411111 
111114 
-
12i111 
11i111 
111111 
441111 
111111 
144114 
411411 
111117 
411111 
111111 
411111 
111111 
111112 
111111 
111111 
112411 
111114 
-
1111412 
1111111 
114441 
141441 
141141 
111141 
411111 
111114 
411114 
112411 
411111 
414111 
112117 
111211 
111111 
412411 
111411 
TAB.C7 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEMPS PLEii SELON LA 
REMUNERATION AHNUELLE BRUTE 
'Al ACTlllll 1111 IT DIALIFICAllOI 
D 
I 
l 
L 
I 
s f 
E I UCE lCTIYITE 
I c 
E l 
l 
I 
D 
I 
O(l,11) 
• 1 llSl. DI UIDll 
-
f DDIT 'llSDlllL 
l lll. FDICl. 
1141114 • 2 
-
f 
1141114 I 
1111141 • I f 
1111141 I 
121111 • 4 474141 f 
111114 I 
141111 • I 111211 f 
121111 1 
411111 • I 441111 f 
411111 I 
111111 • l 411114 f 
111111 I 
• 1 llSl. DI UIDIT 
-
f DDIT r!llDllEl 
I 111.CDll.COLLICT. 
• 2 f 
11i114 
l 
• I 111111 f 
141111 I 
111114 • 4 111111 f 
117417 I 
411111 • I 411111 f 
441111 I 
441114 • I 111141 f 
411114 I 
111411 • l 111111 f 
111111 I 
• 1 1111. DI CllDIT 
-
f OOIT rllSOllEl 
I AITREI STAllTI 
• 2 f 
12i111 
I 
• I 111111 f 
111111 I 
141111 • 4 111111 f 
121112 l 
114111 • I 417411 f 
141411 I 
411121 • I 111111 f 
411111 I 
111111 • I 414111 F 
111111 I 
• 1 112/111 llSTlllTIDIS 
-
F DI UIOIT 
I 
• I f 
11i24I 
I 
• I 111111 F 
111111 I 
111111 • 4 114141 F 
111111 1 
111111 • I 421141 F 
411111 I 
411144 • I 411111 F 
441411 l 
111411 • l 414111 f 
74Zlll I 
377 
TAB.CB 
• 
GROSS IDNTHLY PAY(CDRRECTEDI OF 
PART-TllE EMPLOYEES : 
IEAN(I) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CYI ACCORDING TD ACTIYITY,SEI AND QUALIFICATION 
ACllYllT llCE 
CREDIT 11111. • llTH STIFF DF F 
CIY. IUY. llATll I 
CIEDIT 11111. • II TI STIFF DF F 
CDLL.Alll. llAlll I 
CIEDIT 11111. • llTI llAFF DF F 
OINll STITll I 
CREDIT 1121111 • llSTITl11Dll F 
TAB.C9 
T 
INDEX OF IEAN GROSS 
IDNTHLY PAY (CORRECTED) OF 
PART-TllE EMPLOYEES 
ACCORDING TD ACTIYITY,SEI 
AND QUALIFICATION 
( PAT OF ALL FILL-llH EEi. • 111 ) 
ACllYITT UCE 
CREDIT 11111. • 11 lH STIFF OF F 
C IY. SEU. ITITll T 
CREDIT 11111. • llTI llAFF DF F 
COLL .AUi. ITITll I 
CREDIT 11111. • llTH STIFF DF f 
DIHEi llATll I 
CIEDIT 1121111 • lllllTlllDll f 
I 
378 
DIALIFICATIOI 
111111 
111111 
114111 
151111 
11111 
11111 
uiHI 1i111 
111111 12111 
1i1 II 
11121 
11i241 1i111 
11 Jiii 1111 
INDICE DE LA REIUNERATIDN 
IENSUELLE BRUTE CDRRIGEE 
I' I 
DES SALAIRES A TEMPS PARTIEL 
SELDN L ACTIYITE,LE SEIE 
ET LA QUALIFICATION 
IOI. 
Ill . 
1i111 
11io1 
111111 
II j 111 
111111 
11121 
11111 
I IE•. DE L Ell. DES SAL. A IE•PS PLEii • 111 I 
GIALIFICATIOI 
IOI. (.) 
Ill. 
11. 41 111:11 
II.II 
111.41 111: II 11: 41 111:11 
111." 111. ll 51.11 111. II 
14: 51 111:11 
11." 111.11 
114:11 111:11 11:" 111. I 
111.11 111 .11 11.4 111. I 
OULIFICITIDI 
11.11 
11.11 
11: 21 
21. 41 
INDEX OF MEAN 6ROSS 
MONTHLY PAT (CORRECTED) OF 
PART-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDIM6 TO ACTIYITY 
AND QUALIFICATION 
II: II 
11. II 
21: II 
11. II 
( PIT Df FILL-TllE llLE • Ill l 
OllLIFICITIDI 
I. II 111:0 
411: II l!5: II 
11.11 
11.11 
II: 21 
51. 21 
51: II 
51. II 
II: 51 
11. I 
I. II 
14: 51 
51: 41 
11: 41 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRl6EE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 
MOYENNE (I) ET COEFFICIENT DE 
YARIATION(CY) SELON L ACTIYITE, 
LE SEIE ET LA QUALIFICATION 
TAB.CS 
CY 
llCE ICTIYITE 
(., IOI. 
EIS. 
11: II • f 
I 
11: II • f 
55. II I 
51: II • f 
14.41 T 
• 1111111 14.4 f 
71.1 T 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
llSI. DE CREDIT 
DDll PEISDllEL 
ASS. FDICI. 
1111. DE CIED II 
DDIT PEISDllEL 
IEl.COIY.COLLECI. 
llST. DE CREDIT 
DDIT PEISDllEL 
llTRES STITITS 
llSTITITIOIS 
OE CREDIT 
TAB.C9 
DES SALAIRES FEllMINS A TEMPS PARTIEL 
SELDM L ACTIYITE 
ET LA QUALIFICATION 
( REI. DES SIL. use. I TEMPS PLEii • Ill l 
llCE ICTIYITE 
TOI. (., 
EIS. 
12: II • 
llST. DE CREDIT 
f DDIT PEISDllEL 
ASS. FDICT. 
Ill: II • 
llST. OE CREDIT 
f DDIT PllSDllEL 
IEl.COIY.COLLECT. 
41: II • 
1111. OE CREDIT 
f ODIT PEISOllEL 
llTRES STITITS 
• 1121111 llSTITITIDIS I!. I f DE CREDIT 
379 
TAB.C10 
• 
&ROSS ANNUEL PAY OF PART-TllE 
EIPLOYEES : 
IEAN(I) AND COEFFICIENT OF YARIATIOI (CYl ACCORDING TO ACTIYITY,SEI AND QUALi FI cm 01 
ACTIWITI IACI 
CIEDIT 11111. • llTH STAFF DF F 
Cl¥. 111¥. ITATll T 
CllDIT lllTS. • II TH STAFF DF f 
CDLL.AllT. ITATll T 
CIEDIT 11111. • 11 IH STAFF IF F 
DIHEi ITAlll T 
CllDIT 1111111 • lllTlllTIDll F 
TAB.C11 
T 
INDEX OF IEAN &ROSS 
ANNUAL PAY OF PART-TllE 
EIPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY,SEI 
AND QUALIFICATION 
I Pll DF ALL FILL-TIH Ill. • 111 l 
lCTl¥111 llCI 
CllDIT lllTI. • II TH STAFF Df f 
Cl¥. 111¥. llAlll T 
CllDIT 11111. • llTH STAFF DF f 
CDLL.Alll. llAlll I 
CllDIT lllTI. • II TH STAFF DF f 
DIHEi suns I 
CIEDIT II 11111 • lllTITlllDll f 
I 
380 
DULIFIClTIDI 
11zi111 
114illt 
1114111 ui111 
1114111 111111 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE IOYENNE DES 
SALARIES A TEIPS PARTIEL 
SELON L ACTIYITE,LE SEIE 
ET LA QUALIFICATION 
TDI. 
I' l 
Ill . 
111i14I 
1171111 
111i111 
114il11 
1511111 
I II•. DI L Ill. DIS Ill. A ll•PI PLlll • 111 l 
DULIFIClTIDI 
TDI. 
I' I 
Ill. 
111: II 
111: 11 111. 11 
111: II 
141:11 11: 41 111:11 
Ill: If 141.41 II. II 111. 11 
INDEI OF MEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF PART-TIME 
FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TD ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
llHIFICATIDI 
11: II 
11:0 l4: II 21. ll 
( PAY Of flll-Tl•E •ALE • 111 ) 
DUllflCATIOI 
111:11 
II: II 
II. II 
11: II 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PATIEL 
MDYENNE(MI ET COEFFICIENT DE 
YARIATIDN(CYI SELDN L ACTIYITE, 
LE SEIE ET LA QUALIFICATION 
TDI. 
(.) 
us. 
• 
·F 
T 
II: II • F 
11.11 T 
11: II • F 
T 
11: II • F 
11. ll T 
TAB.C10 
CY 
UCE ACT IY ITE 
llST. DI CREDIT 
DDIT PEISOllEl 
us. FOICT. 
llST. DE CREDIT 
DDIT PEISOllEl 
IEl.COIY.CDllECT. 
1111. DI CREDIT 
DOil PEISDllEl 
AITIES STATITS 
IU/111 lllTITITIDll 
DE CIEI IT 
TAB.C11 
!NOICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE IDYENNE DES 
SALARIES FEMININS A TEMPS PARTIEL 
SELDN L ACTIYITE 
ET LA QUALIFICATION 
( RE•. DES SAL. •ASC. A TE•PS PLEii • 111 ) 
UCE ACTIYlll 
TDI. (.) 
EIS. 
• 1111. DI CREDIT f DDIT PEISOllll 
ASS. FllCI. 
111:0 • 
llST. DI CIEDl1 
f DDIT PEllOllll 
IEl.CDIY.CDlllCT. 
11: II • I Ill . DE CREDIT f DDIT PllSDllll 
AITIES STAllTS 
11: II • 
1111111 lllTlllTIDIS 
f DI CllDIT 
381 

Series D 
Serie 
TAB.01 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY. SEI. QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE 
AND TYPE OF EIPLOYIENT 
( I } 
I TIPI IF EIPLIYIEll 
I 
I FILL-lllE 
L 
I 
f I 
ICTIYITI llCE I E 
c I 
I 
I 
I 
0 
I 11 II Ill 
- - -41 II Ill 
CIEllT I ISTI. I I 
- -llTI STIFF Of F 
- - -CIY. SEii. STUii T 
- -l I 
- -f 
- - -T 
- -I I 
-F 
- - -T 
-4 I 
-F 
- - -T 
-I I 
- -
I. I 
f 
-
I.I 
I 
-
4.1 
I I 
-f 
-I 
-
I. I 
1:1 T I 
-
I. I 
f 
-
I. 1 
T 
-
I. 4 I.I 
CllD IT llSTI. I I 
1111 STIFF IF f 
- - -COLL.llll. ITITIS T 
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111. I IZ. I 41.I I I. I 
II. I I.I 
-
111. I Z I. I 4Z. 4 11.1 
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- -
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- - -
II. I 11. l 11. I 
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- - -
44. 4 11.1 I.I 
-
Ill. I I. I II. I 15. I 14. I 
-
111. I 4.1 41. I II. I 12. I 
- -
1.1 11.1 15. 2 II. I 
-
111. I I. I II. I !I. I 11. I 
-
111. I I . I 4 2. I l!.1 II. I 
- - - - -
!I. I 41.1 
- - - - -
- - - -
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- - - -
41.1 41. 4 
- - - - -
- - - -
1.2 41. 4 II. I 
- - - -
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- - -
11. I II. I 22. I 
- - -
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-
111. I 41.1 II. I I. I 
-
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- -
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- -
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- -
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-
111: I 
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-
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-
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-
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-
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-
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- -
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-
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-
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- - -
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- -
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- -
I. I 41. 1 12. I I.I 
- - 111: I 
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-
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!I. I 
-
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-
Ill. I 14. I 41.1 21.1 I. I 
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-
Ill. I I. I II. I 11.1 14. 4 
- - - -
!I. I II. I 
- - - - -
- - -
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- -
I.I 41.1 II. I 
- - - - -
- -
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- - - -
14. I 14.1 21.1 
- - -
21.1 14.1 11. 2 
- - -
11. I 14.1 21. I 
- - Ill: I 
41.1 11. I 11. I 
-
41.1 11.1 I.I 
-
Ill. I I.I 41.1 11.1 11. I 
- -
I.I II. I !I. I I.I 
- -
I II. I 11. I I!. I 11.1 4.1 
- -
Ill. I 11. I II. I 21.1 I. I 
-
II. I II. I II. 4 11. I 
11. I 
-
I II. I 11. I 11.1 21.1 14. I 
!I. 4 
-
Ill. I 11. I 12. I II. I II. I 
II: I -
Ill. I ! . I 11.1 11.1 11.1 
-
I II. I 11.1 II. I 21. I I. I 
11.1 
-
Ill. I I.I 42. ! II. I II. I 
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L AGE ET LE REGIME 
DE TRAVAIL 
EIS. DES RlllMES D 
I 
DE lUUIL A 
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I 
I F 
E I UCE 
I c 
E A 
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I 
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lOI. I 
>. (.) 
II EIS. 
- • I 
- - -
F 
-
111: I 
l 
- • 2 
- - -
F 
-
Ill. I l 
- Ill. I • I 
- - F 
-
111. I l 
I.I 
-
Ill. I • 4 
4:1 -
Ill. I F 
-
Ill. I I 
-
Ill. I • I 
-
Ill. I F 
-
111. I l 
-
Ill. I • I 
4: I -
Ill. I F 
-
Ill. I I 
I.I 
-
111. I • l 1.2 
-
Ill. I F 
4.1 
-
Ill. I l 
-
111. I • I 
- - Ill: I 
F 
I: I 
- l 
-
I II. I • 2 
- - Ill: I 
f 
I.I 
- l 
I. I 
-
111. I • I 
-
111. I f 
1. I 
-
Ill. I l 
I.I 
-
Ill. I • 4 
1:1 
-
Ill. I F 
-
Ill. I l 
I.I 
-
Ill. I • I 
I: I -
Ill. I F 
-
Ill. I I 
I I. I 
-
Ill. I • I I.I 
-
Ill. I F 
14. I 
-
Ill. I l 
I.I 
-
Ill. I • l 2. I 
-
111. I F 
I. I 
-
Ill. I I 
14. I 
-
Ill. I • I 
- - -
F 
14. I 
-
Ill. I l 
14. I 
-
Ill. I • 2 
- -
F 
11.1 
-
Ill. I I 
I. I 
-
Ill. I • I 
- -
Ill. I F 
I.I 
-
Ill. I I 
I. I 
-
Ill. I • 4 
1:1 -
Ill.I F 
-
111.1 I 
I.I 
-
111.1 • I 
4: I -
Ill. I F 
-
Ill. I I 
11.1 
-
111.1 • I II. 2 
-
Ill. I F 
II. I 
-
Ill. I I 
I.I 
-
Ill. I • l 4.1 
-
Ill. I F 
I.I 
-
Ill. I I 
II. I 
-
Ill.I • I 1121111 
- - Ill: I 
F 
11.1 
-
I 
11.1 
-
Ill. I • 2 
- -
F 
I I. I 
-
Ill. I I 
I.I 
-
111. I • I 
-
Ill. I F 
I. 2 
-
Ill. I I 
4.1 
-
Ill.I • 4 2.1 
-
Ill. I F 
4. I 
-
Ill. I I 
I.I 
-
Ill.I • I I.I 
-
111. I f 
I. 2 
-
Ill. I I 
11.1 
-
Ill. I • I I. I 
-
Ill. I F 
11. I 
-
Ill. I I 
I.I 
-
111. I • I 2.1 
-
111.1 F 
I.I 
-
Ill. I I 
TAB.02 
( I ) 
ACllYllE 
llSl. DE CREDll 
DDll PUSDllEL 
us. FDICl. 
llSl. DE CIEll I 
DDll PUSlllEL 
IEl.COIY.CDllECl. 
llSl. DE CREDIT 
DDll PUSDllEL 
AllRES SlllllS 
llSllllllOIS 
DE CREDIT 
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TAB.03 
EIPLOIEES ACCORDING TO ACTlllTI, SEX, QUALIFICATION, LENGTH OF SERYICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EIPLOllENT 
Ill 
a IHI IF llPLOllllT 
I 
l FILL-1111 
L 
I 
F s 
ACllYITI llCI I I 
c I 
l 
I 
I 
0 
• I I < 
- -I 4 I 
CllDIT 11111. I • - - -II TI SllFF OF F 
- - -c If. llRY. ITATll I 
- - -I • - -F 
- - -I 
- -I • 11. 4 F 
-I 
11: 4 
11.1 
4 • 4.1 IS. I F 11.1 11. I 41. 4 
I I. 1 11. l 11.1 
I • 11.1 11.1 17.1 F 14.1 11. I II. I 
I 11.1 11. I lS .I 
I • 11.4 41.1 F II. 4 II. 4 14. I 
I 11.1 11.1 11.1 
I • 7.1 14. I II. I F 11.1 11. I 11.1 
I 11.1 11.1 11.1 
CREDIT llllS. 1 • lllH Ill FF OF F 
- - -COLL.URI. IT ATll I 
14: I I • 4.1 I. I F 
-
14: 1 1:1 1 4.1 
I • 4. 4 1.1 11.1 f 
4:1 I: I 
II. I 
I II. I 
4 • I.I 11.1 11. I f I.I 11. I 11.1 
I I. 1 11. l 11.1 
I • 11.I 11. I 11. I f IS. I II. 4 11.1 
I lS. I II. I 11. I 
I • II .I 14 .1 II. I f 11.1 11. I 11. I 
I II. I 11. I 11.1 
I • 11.1 11.1 II. I f 11.1 11.1 11.1 
I 14.4 11.1 14. I 
CllOIT 11111. 1 • II TH SllFF OF f 
- - -OTHU IT llll I 
11: I I • II. I f 
-I 14. I II. I 
I • I.I 14. I 11.1 F 
14: I 11: 1 I I. I 
4 • l4. I 14.1 11.1 f 11.1 11. I 14.1 
I 11. I 11.1 24.1 
I • 11.1 11.1 11. I f II. I 11.1 11.1 
I II. I II. I 14.1 
I • 11. I 14.1 II. I f 11.1 11. I 14. I 
1 II. 4 II. 1 II. I 
I • 14. I 11. I lS. I f 11.1 II. I II .I 
I 11. I II. I 14.1 
CllO I I 1111111 1 • 11. 4 111111111011 F 
- - -I 11.4 
I • I. 1 11.1 11.1 f 
11: I 11: I I I.I 
I • 4.1 I.I 11. I F 
I: I 
11.1 
I I. I 11.1 
4 • I.I 11.1 11.1 f 4.1 11. I II. I 
I I. I 11.4 11.1 
I • II. 1 11. 1 II. 4 f II. I 11. I II. I 
I 11. I 11. I II. I 
I • 11.1 11. I II. I F 11. I 11. 4 11.1 
I l4. I II. I 11.1 
I • 11.1 II. 1 14.1 f 11.1 II. I II. I 
I 14. I 11.1 11.1 
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111111 0( TUUIL TIPI OF llPLOllllT 
HIPS-PLEii PUT-1111 
111111 IF SUYICI II llTUPl ISI 
ICOIPLlllD llllSl 
II TOI. I I II 
-
>· I' l < 
- - -11 II Ill. I 4 I 11 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -II. I 
-
Ill. I 
- - -
- - - - - - - -II. I 
-
111.1 
- - -11. I I 1. 1 
-
111. I 
- - - -
11: I 
- - - - - -41.1 - 111.1 - - - -11.1 II. 4 
-
111.1 
- - - -
11: I -
111. I 
- - -11. 4 
-
111.1 
- - -11. 1 11. 1 
-
111.1 
- - - -11. I 11. I 
-
111. I 
- - -11.1 IS. 1 
-
111.1 
- - -11. I I.I 
-
111.1 
- - - -II. I 
-
111. I IS. I II. 4 II. I 
14 .I I.I 
-
111. I IS. I 11. 4 II. I 
11. I II. I 
-
111. I 
- -
II: 4 
-11.1 1.1 
-
111.1 14.1 11. 4 
11. I 11.1 
-
111.1 14. I 11. I 11.1 
11.1 
-
111.1 
- - - -
- - - - - - -11.1 
-
111.I 
- - -11.4 44. 4 
-
111.1 
- - - -
- - Ill: I - -
- -II. I 41.4 
- - - - -11. I 11.1 
-
111. I 
- - - -11. I IS. I 
-
111. I 
- - -11. I 11.1 
-
111.1 
- - -II. I 11.1 
-
111.1 
- - - -11. I 11. I 
-
111. I 
II. I 11. I 
-
111. I 
I.I 1.1 
-
111.1 
- - -11.1 I.I 
-
111. I 
11.1 I. I 
-
111. I 
11.1 
-
111. I 
-11. 1 
-
111.1 11. I II. I II. I 
11.1 I. I 
-
111.1 11.4 II. I 11.1 
11.1 11.1 
-
111.1 
11: I 11.1 1.1 
-
111. I II. I II. I IS. I 
11.1 11.1 
-
111.1 14. I U.4 II. I 11.1 
II. I 11.1 
-
111.1 
- - - -
- - - - - - - -11. 1 11.1 
-
111. I 
- - - -II. I 14 .4 
-
111.1 
- - - -
- - - - - -11. 1 11.1 
-
111.1 
- - - -II. I 11.1 
-
111.1 
- - - -
-
111. I 
- - - -11.1 11. 1 
-
111.1 
- - - -11.1 11.1 
-
111.I 
- - -11. I 11.1 
-
111.1 
- -11. 1 11.1 
-
111. I 
- -
11. I IS. 1 
-
111.1 
- - - -11. I 1.1 
-
111.1 
II. I 11.1 
-
111.1 
11.1 
-
111. I 
- - -11. 4 
-
111.1 11. I 
11. 4 1.4 
-
111.1 11.1 
lS .1 11. I 
-
111. I 
- -11. I I.I 
-
111.1 41.1 II. I 
14.1 11.1 
-
111.1 41.1 II. I 
11. I II. I 
-
111. I 
- - - -
- - - - - - -11. I 11.1 
-
111. I 
- - -11. I 41. 4 
-
111.1 
- - -
- - 111: I - -
- -II. I II. 4 
- - - -14.1 II. I 
-
111.1 
- - - -II. I l4 .4 
-
111.I 
- - -14. I 11.1 
-
111.1 
- - -11.1 11. I 
-
111. I 
- - -II. I I.I 
-
111.I 
11.1 IS. I 
-
111.1 
11.1 I.I 
-
111. I 
- -
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-11. I 4.1 
-
111.1 
14. I I. 1 
-
111.1 11.1 
11. I I.I 
-
111. I 
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4: I -
111. I 11.1 II. I 11.1 
11.1 
-
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II. I 11. 4 
-
111.1 
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- - - -
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- - -
II. I 11.1 
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11.1 11. 4 41.1 
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- - -
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-
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- - - -
- - -
4.1 14. 1 I.I II. I 
- - -
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-
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-
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- -
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-
111. I l4 .I 14. I I 1.1 11. I 
-
111. I 11.1 II. 1 I 1.1 15. 4 
- - Ill: I 
11. I I 1. I II. I II. I 
-
17 .I II. I II. I 21. I 
-
111.1 14.4 !I. I l4. 1 II. I 
- - -
11. 1 
- - - - - - -
- - -
11. 1 
-
11.1 !I. I 11. I 
- - - -
-
14. I 11.1 II: I 
- - -
I. I 14. I II. I II. I 
- - -
- - -
1. 1 14.1 11. 1 11: 1 
- -
24. I II. I I 1. I 11.1 
- -
11. I I!. I 14. 7 II. I 
- -
21.1 II. I I 4. I 21. I 
- - -
11. I 11.1 II. I II. I 
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II. 4 11. I I 1. I 11. I 
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I I. I l4. I II. I II. I 
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Ill. I 41. I II. I 11. I 11. 4 
-
111. I II. 4 11 .4 11. 4 II. I 
-
111: I 
14.1 11.1 II. 1 ll. I 
-
I 1. I II. I I I. 4 II. I 
-
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11. 4 11. I 
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11.1 11.1 
-
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- - - I: I 11: I 
-
11. I 11. 1 
- - -
4,1 I. I 11. 1 14. I 
- - I: I I: I 
I I. I I I. I 
- -
11.1 14. I 
- -
I.I 11.1 II. I II. I 
- -
Ill. I I. I 11. I II. 1 11. 1 
- -
111. I 1. I 11. I 11. I I 1. I 
- -
II .1 11. I II. 4 11.1 
-
111. I 15.1 11. I II. I 15. I 
-
111. I 11.1 11. I 11.1 14. I 
- -
II. I II. I !I. I 11. 4 
-
111.1 II. 1 11. I 11. I 11. I 
-
Ill. I ll. I II. 1 II. 4 11. I 
-
111.1 11. I 11.1 l4. I !I. I 
-
Ill. I 11. I II. I II. I 11. 1 
-
Ill. I 14.1 II. I II. 1 11. I 
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LA QUALIFICATION, L ANCIENNETE DANS 
L ENTREPRISE ET LE RE611E DE TRAYAIL 
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F 
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F 
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-
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11.4 
-
111.1 • 4 
-
111.1 F 
11. 4 
-
111.1 I 
11. 1 
-
111. I • I 11. 4 
-
111. I F 
11.1 
-
111. I 1 
I.I 
-
Ill. I • I 
4:1 -
Ill. I F 
-
111. I I 
II. I 
-
Ill. I • I I. I 
-
111. I F 
II. I 
-
111. I 1 
11. I 
-
111. I • I 
- - 111: I 
F 
II. I 
-
1 
44. 4 
-
111. I • I 
- -
F 
41.4 
-
Ill. I I 
11. I 
-
Ill. I • I 14.1 
-
111. I F 
II. I 
-
Ill. I 1 
11. I 
-
Ill. I • 4 I.I 
-
111. I F 
11. I 
-
111. I I 
I. I 
-
Ill. I • I I. I 
-
111. I F 
4.1 
-
111. I 1 
-
Ill. I • I 
-
Ill. I F 
I. I 
-
Ill. I I 
11. I 
-
111. I • I I.I 
-
111. I F 
14. 1 
-
111. I I 
11.1 
-
Ill. I • I 
- - -
F 
51.1 
-
111. I I 
II. I 
-
111.1 • 2 
- - Ill: I 
F 
l4. 4 
-
1 
11.1 
-
111. I • I 
-
Ill. I F 
11.1 
-
Ill. I 1 
11. I 
-
111. I • 4 11.4 
-
111. I F 
II. I 
-
111. I I 
15. I 
-
111. I • I 1.1 
-
111. I F 
11. 4 
-
Ill. I I 
-
111. I • I 
4: I -
Ill. I F 
-
111. I I 
11.1 
-
Ill. I • 1 4.1 
-
111. I F 
11. I 
-
Ill. I I 
51. I 
-
111. I • I 111/111 
- - 111: I 
F 
II. I 
-
I 
41.4 
-
Ill. I • I 
- -
F 
II. I 
-
Ill. I 1 
I!. 1 
-
Ill. I • I 11. 1 
-
111. I F 
II. I 
-
Ill. I I 
17. 1 
-
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-
111. I F 
15. 4 
-
Ill. I I 
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-
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-
Ill. I F 
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-
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-
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TAB.03 
(S) 
ACTIYITI 
1111. DE CREDIT 
DOii PIRIDUIL 
All. FOICT. 
1111. DE CREDIT 
DOii PUSDUIL 
lll.CDl!.CDLLECT. 
1111. DE CREDIT 
DOii PUSDUIL 
AITIEI SUTITI 
111111111011 
DE CRED II 
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TAB.04 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY, SEI, QUALIFICATION, SYSTEM OF PAYIENT 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
(I) 
I TYPI OF llPLlllllT 
I 
A fill-Tiii 
I 
I 
F I 
ACTIYITI IACI I I 
c I 
A 
T 
I 
I 
I PllD Ill. IOI 
DI A IA P&ID II 
COH. CDM. CHM. 
CREDIT I ISIS. 1 M 
-
11 IH llAFF DF F 
- -CIY. SIU. llAlll T 
-
l M 
-
111.1 
F 
- -
T 
-
111. I 
I M 
-
111. I 
F 
-
I 
-
111.1 
4 M 11. I 
F 
-
Ill. I 
I II. I 
5 M 
-
111.1 
F 
-
111. I 
I 
-
Ill. I 
I M 
-
111. I 
F 
-
111.1 
T 
-
111. I 
I M II. I 
F 
-
111. I 
I II. 1 
CllDll llSIS. 1 M - 111.1 
llTH SIAFF IF F 
- -
CDll. AllT. llAlll I 
-
111.1 
l M II. 4 
F 
-
I 11. 5 
I M 11. I 
F 
-
111.1 
I 11.I 
4 M 1.1 11. I 
F 11. I 
I 1.1 11. I 
5 M 1. 5 11. 5 
F 1. 5 11. 5 
I 1. 5 II. 5 
I M 11.l 
F 
-
Ill. I 
I II. 5 
I M 1.1 II. 1 
F 1. l II. I 
I 1.1 11. 1 
CllD 17 11111. I M 
-
111.1 
11 IH llAFF DF F 
- -
DINll llAlll 1 
-
111.1 
l M 15. 5 14. 5 
F 
-
1 15. I 15. I 
I M 11. I II. I 
F 
-
111. I 
I II. I 11. 4 
4 M l4. l 15. I 
F It. I 
I II. I II. 4 
5 M It .1 II. I 
F I.I 11. l 
1 II. I 11. I 
I M It. I 7 l. I 
F 11.1 II. I 
1 ll. 5 11. 5 
1 M ll. I 11. 1 
F 4.1 15. 4 
1 11. I ll. 4 
CREDIT 112/111 1 M 
-
Ill. I 
1111 ITll lllS F 
- -
1 
-
111.1 
l M I.I 11. 4 
F 
-
11. i 1 I. 4 
I M l.4 11. I 
F 
-
111.1 
T l. l 11. I 
4 M 4. I 11.I 
F II. I 
I l.l II. I 
5 M 1. I ll. 1 
F 1.1 11. l 
I 4.1 15. 1 
I M 1.4 11. I 
F l.4 11. I 
I 4.1 15. l 
I M 4. I 15 .1 
F 1.1 II. 4 
I 1.1 II. I 
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111111 DE llAYAll TIPI DF llPlllMllT 
TllPl-Pllll Piil-Tiii 
STllll OF PAYMllT 
IDI 111 IOI. PllD UM. IDI IDI UM 
A IA <'I II A IA PI ID DI A IA 
CH. Ill. CHM. CH. CHM. CH. 
- - -
- - - -
- Ill. i - -
- -
- - - -
-
111.1 
-
-
Ill. I 
- -
- Ill. i - -
- - -
-
111.1 
- -
-
Ill. I 
-
-
111.1 
-
-
111.1 
- -
-
111.1 
-
-
111.1 
-
-
Ill. I 
- -
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
-
Ill. i - 111.1 -
-
111.1 
-
111. I 
-
111. I 
- -
- - -
-
111.1 
-
-
111.1 
- -
-
Ill. i 
- -
- - -
-
111.1 
- -
-
111.1 
-
-
111.1 
-
-
111.1 
- -
-
Ill. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
-
111.1 If. 4 
-
111.1 If. 4 
-
Ill. I 
-
-
111. I 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
111. I 
-
Ill. I 
-
-
111.1 11. l 
-
111.1 II. I 
-
111.1 
- -
- - - -
-
111.1 
- -
-
111.1 
-
- - -
-
Ill. I 
-
-
111. I 
- -
-
Ill. I 
- -
-
111.1 
- -
-
111.1 
-
-
111.1 
-
-
Ill. I 
-
-
111.1 
- -
-
111.1 
-
-
Ill. I 
-
-
111.1 
- 111. i 
-
111.1 
-
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
-
Ill .I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
-
111. I 
-
111. I 
- -
- - -
-
Ill. I 
-
-
111.1 
-
- 111.i 
- -
- -
-
111.1 
- -
-
111. I 
-
-
111.1 
-
-
111. I 
-
-
111.1 
-
111. I 
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 
- If. i 
-
111.1 
-
111.1 11. I 
-
111. I 
-
-
111.1 
- 111.1 
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
111. I 
-
Ill. I II. I 
-
111. I 11. I 
RUllE DE TUYll l All TYPES 
TEIPS-PUTIEL DF UPLDrllll 
ST STEii DI REllllUTIDI 
TOI. PAID IEI. IDT IOI !El ( ') DI A LA PAID DI A LA 
us. COii. CDI. COii. CDI. 
- - -
- - - -
- - -
- -
111. i 
- - - -
- - 111. I 
- - -
111. I 
- - -
- - -
111.1 
- - II. I 
- -
111.1 
- 11. 1 
- - -
111. I 
- - 111.' 
- -
111. I 
- - -
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
- II. I 
-
111.1 
-
111. I 
- 111.1 11. I 
- - - 111.' 
- -
- -
111.1 
- -
11.4 
- - -
-
-
II. I 
- - II. I 
- -
111. I 
- II. I 
- -
1. I II. I 
-
111. I II. I 
-
111. I 1.' II.' 
- 1.1 II. I 
-
111. I 1.1 II. 4 
- 111.' 1.1 II. 4 
- II.! 
-
Ill. I 
-
111.1 
- 111.1 II. I 
-
111. i 1.1 II. I - I. 1 II. I 
-
111.1 I. I II. I 
- - -
Ill. I 
- - - -
- - - 111.' 
- 11. 4 14.1 
- - -
-
14. I II. i 
- -
11. 1 II. I 
- - -
111. I 
- -
11.1 II. 4 
- 14. ! JI. I 
-
11. i II. I - II. I 
- -
ll. I II. I 
-
I. I II. I 
-
II. I 11. 2 
- ! 1. I I!. I 
-
111. I I.I II. I 
-
111. I 11. ! I!. I 
-
I!. I 11.1 
-
111. I 4.! 15. I 
-
111.I 11.1 I!. I 
- - -
111.1 
- -
-
-
111. I 
-
I.I II.I 
- - -
-
1.4 II. I 
- -
Z.4 II. I 
- -
Ill. I 
- z.z II. I 
-
111. i 4.1 II. I 
-
11.1 
-
111.1 l.Z II. I 
- I. I 12. I 
- 111.' I. I 11.1 
- 111.' 4.1 15. 2 
-
I.I II. I 
- 111. I I. I II. 4 
-
111.1 4. 1 II. I 
- 111. I 4.1 15. 1 
-
111.1 I. I II. I 
-
111.1 I.I II. Z 
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEXE 
LA QUALIFICATION, LE SYSTEM£ DE 
REMUNERATION ET LE REBIME DE TRAVAIL 
Ill. DES RElllES Q 
' DE TRAVAIL A L 
I 
s F 
E I UC! 
I c 
I A 
I 
I 
D 
!DI. I (.) 
Ill. 
-
I 1 
- -
F 
-
111. i I 
-
I ! 
- -
F 
-
111. I I 
- 111.1 I I 
-
F 
-
111. I I 
- 111.' I 4 
- 111. I f 
-
111. I I 
-
111. I I I 
-
111. I f 
-
111.1 I 
-
111. I I I 
- 111.' f 
- 111.' I 
-
111. I I I 
-
111. I f 
- 111.' I 
-
111. I I 1 
-
111. i f 
-
I 
-
Ill. I I ! 
-
111. i F 
-
I 
-
Ill. I • I 
-
111. I F 
- 111.' I 
- 111. I I 4 
- 111. I F 
-
111. I I 
-
111.1 I I 
-
111. I f 
-
Ill. I I 
-
111. I I I 
-
111. I f 
-
Ill. I I 
-
111. I I I 
-
111. I f 
- 111. I I 
-
111. I I 1 
- - F 
- Ill.' I 
- 111.' I ! 
-
f 
-
111. I I 
-
111. I I I 
-
111. I f 
-
Ill. I I 
-
111. I • 4 
-
Ill. I f 
-
Ill. I I 
-
111. I • I 
-
111. I f 
- 111.' I 
-
111. I I I 
-
111. I F 
-
111. I I 
-
111. I I I 
-
111.1 f 
-
111. I I 
-
111. I I 1 1111111 
-
f 
-
Ill. I I 
- 111. I I 2 
- 111. i f 
-
I 
-
111. I I I 
-
111. I f 
- 111.' I 
-
111. I I 4 
- 111.' F 
-
111.I I 
-
111. I I I 
-
111. I f 
- 111.' I 
-
111. I I I 
-
111.I f 
-
111. I I 
-
111. I I I 
-
Ill. I F 
-
111. I I 
TAB.04 
txl 
ACTIYITE 
llST. DE CIEllT 
DDIT PUSDllEL 
ASS. FOICT. 
1111. DE CREDIT 
DDIT PUSDUEL 
IEl.CDIY.CDLLICI. 
1111. DE CllD IT 
Diil PEUDllEL 
UUES STAlllS 
llSTITITIDIS 
DI CllD IT 
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TAB.05 
• 
ACTIYIH 
CREDIT lllTS. 
llTH STAFF OF 
GROSS IOITHLY PAY(CORRECTED) 
OF FULL-TllE EMPLOYEES: 
IEAl(I) AND COEFFICIENT OF 
YARIATIONICY) ACCORDllG TO 
ACTIYITY , SEX , OUALIFICATIOI 
AND SIZE OF EITERPRISE 
I 
I 
A 
L 
I 
F S 
llCE I E 
c I 
A 
T 
I 
D 
I 11 
-
41 
1 • -F 
-
c ". SEU. IT ATll 1 -I • -F 
-1 
-I • -F 
-1 
-4 • -F 
-1 
-I • -F 
-1 
-
I • -F 
-1 
-1 • -F 
-1 
-
CIED IT llSTS. I • lllH STAFF OF F 
-
CILL. AUi. IT ATll 1 
11i111 I • F 
1 111111 
I • 41114 F 
1 44441 
4 • 111141 F 11111 
1 11111 
I • 11141 F 11114 
1 14411 
I • F 11111 
1 11111 
1 • 11111 F 11411 
1 11111 
CREDIT 11111. 1 • 11111 II TH STAFF OF F 
-
nwu suns 1 11111 
I • 111111 F 
4li121 T 
I • 41111 F 
1 41111 
4 • 11111 F 111111 
1 11114 
I • 111111 F 11411 
1 14411 
I • 11 j Ill F 
1 114111 
1 • 41111 F 11411 
1 11111 
CIEll 1 111/111 I • 11415 111111111 DIS F 
-
1 11411 
I • 1111 II F 
lli4tl 1 
I • 41111 F 
1 41111 
4 • 11111 F 14111 
1 11111 
I • 11111 F 11111 
1 14414 
• • 111111 F 11111 
1 11144 
1 • 41111 F 11142 
1 11111 
392 
II 
-II 
-
-
-
-
-
-
-
11111 
111111 
11i111 
-
11111 
-11111 
411411 
41111 
11111 
14111 
It Ill 
11411 
21114 
11111 
llll 11 
141111 
11411 
41111 
11111 
11111 
-
-
41j111 
41itll 
11111 
lllltl 
14411 
11114 
14114 
11441 
141111 
11111 
11111 
41111 
llllt 
11411 
-
11i111 
111111 
41111 
41111 
11111 
11411 
11111 
11111 
11111 
11141 
11144 
11111 
11141 
41111 
llll1 
11114 
SIZE DF EITEIPllSE 
(ll•IEI IF E•PLITEESI 
111 111 Ill TDI. 
- - -
>• ('I 
111 411 Ill 1111 Ell. 
- - - -
- - - - - -
- - - - 11i111 
-
- - - - -
-
111111 
41111 11411 
-
11111 
- - - -41111 11111 
-
11414 
11111 14411 
-
41114 
-
21111 
ui11 
11111 
-
11141 
11111 11121 
-
41111 
11121 111111 11141 11111 
-
11414 
11114 11111 11411 11111 
-
11412 
11111 11111 11141 11111 
-
11111 
11111 14111 
-
11111 
11i11 
11114 
-
11111 
11i411 
12111 
-
11414 
11111 11111 41111 
-
44111 
14111 21111 11111 11144 
-
11111 
11111 214121 21112 44111 
-
41111 
- -
111111 
- - - - -
11it4I - -
121111 
11411 11121 
-
11114 
-
11i11 
-
11i11 111141 11111 
-11111 11111 11111 14141 
-
14141 
14j41 11411 
41111 
-
41111 
51411 14111 
-
11111 
41111 11111 11111 11111 
-
11111 
111111 11411 11111 141U 
-
11111 
41114 11111 11111 11111 
-
11111 
11141 11111 11111 21111 
-
11111 
11111 11411 11111 lllll 
-
ll511 
11144 11111 11111 11111 
-
11111 
111141 21111 114111 21111 
-
11111 
11141 2111 I 211111 111111 
-
11111 
21114 . 14111 141111 11441 
-
11114 
41111 11141 11111 41114 
-
41411 
11111 11111 11111 11111 
-
11141 
11111 11111 11111 11411 
-
11111 
- -
11114 
- - - - - -
11i11 11i14I -
-
11214 
-
11414 
-
11i11 - -111141 
-
11111 
41111 414111 11111 
-
11111 
41i111 
- - -
111111 
41111 11115 
-
11111 
111111 11114 41111 11111 
-
11111 
111111 11111 11115 
-
11111 
11111 11111 41111 11111 
-
11411 
11111 14111 11411 41414 
-
11111 
11411 21111 11141 411ll 
-
11111 
Zill! 11114 11111 41111 
-
lllll 
111111 
11i111 
11111 Ill II 
-
11111 
111111 11111 
-
21241 
111111 11411 11111 11111 
-
11411 
14411 11111 44411 41114 
-
41111 
14111 11111 11111 41111 
-
11114 
11111 11111 41141 41141 
-
11111 
-
11141 
- - - - - -
11i111 11i11 11i111 
-
11141 
11111 
-
llll2 
-111111 11111 111111 11111 
-
11411 
41111 11111 14141 11111 
-
14111 
411411 
11i41 
41111 
-
41411 
41111 41111 11111 
-
14111 
11111 11111 11111 41141 
-
11111 
112111 11111 14111 14112 
-
14141 
Ill 14 14411 11411 11111 
-
11211 
11111 11111 11111 11111 
-
11414 
11111 11111 11111 !tilt 
-
21111 
11111 11111 11111 11414 
-
11111 
11111 11111 11111 11111 
-
11111 
14111 11111 114111 11111 
-
14111 
lllll 14111 11414 21111 
-
11411 
11445 11411 41111 41111 
-
41111 
11111 11111 11114 11111 
-
11111 
11114 141'1 11414 11411 
-
11114 
11 ILLE llTIEPI 111 
UDlllE DE SILlllUJ 
II II 111 Ill Ill 
- - - - -41 II 111 411 Ill 
- - -
- - - - -
- - -
- -
- - - - -
- -
- II. I 
- - - - -
- 11.1 
-
II. I 
- - -
II. 4 
-
11: I 
!I. I II. I 
- -
!I. If 11.1 
-
II. I IS. I 11. I 
-
II. I !I. I 11. I 
- II. I 
-
-
!! , I 
II: I 41: ll II. I - 41.11 II. I 
-
41: II 
11. I I 1. 4 11. I 
-
II. I 11. 41 II. I 
-
- - - - -
11: II 11 :4 !! : II 
-
21.1 
- -
11: I -II. If 11. 4 !! .II 
11: 4 21. 4 !I. II II. I 14. I 
11: I II. I !I. I !! '4 l4' 4 
II. If II.I II. I 11. I 11. 1 
14. I 11. I II. 41 11. I 11.1 
!I. I 11. I 11.1 11. l 11. 2 
11.1 21. ! 21. I 11. I l4' I II. I !I. I II, 4 !! , I 11.1 
I I. I !I. 2 II. I !I. I !! . I 
II: I 
!! . 41 21. If !! . I II. II 
21.11 21.1 11.4 II, If 
IT. I !I. 4 21. I !! , I II, If 
41. 4 41. I 41. I 41. 2 II. 4 
II. I !I. 4 14. 2 !I. I II. I 
41, I 41. I 41.4 41. 1 II. 2 
!I. I 
- - - - -II. I 
II: ll 41 .41 II. I 
41: II - - -
14: If 
!! , I 11. ll 
11.1 l4, I !I." II. 2 
11: If II: If -11.1 21. I II. I 
14. I I l. 1 14'" 11. I II, I 
41." 21. If 14'" 11. I 11. I 
II. I !I. I 14. I I 1. I 11. I 
II. If !I. I !! . ) 11. I 21.1 
II. I II. I 22.1 14.1 II. 1 
II. I 21. I II. I 11. I II. I 
II: If 
I l, If II, II 
II:" 
II. 4 
l4, I 21. If 
II: 1 II. If 11. I II. If 11.1 
II, 2 12.1 41.1 41. I II. I 
44. 2 11. I II. I l4, I 14, I 
II. I II. 1 41, I 41. I 41.1 
II, I 
- - - - -II. I 
14: If 41:41 14: If 41.U 21. I 
44:" 14. ll 41.41 11. I 14. If 
II. I 11. I 21. I !I. I II. I 
!I," 
II: I II, I 21. I 11.1 I l. I 
12. 2 11. I 14, I 21. I II. I 
II. 1 21.1 14'" !I. I !I. I II. 4 11. T 14.1 11. 4 II .4 
11 .• !I. I 21.. 11. I 11.. 
II. I 21. I 11.1 l4, I II. 4 
21 .• 11 .• II, I !I. 4 14'. 11. If 21. I II. I I!. I 11.1 
21.1 !I .• 21.1 11.1 II. If 
II. I 11. 1 21. 2 22.1 II. l 
41. I 41. I II. I 42.I 41. l 
II. I 11. I II. I 11. I II. l 
11.1 II, I 41.I 44. I 41.1 
>• 
1111 
-
-
-
-
11. I 
II. I 
!I. I 
11. I 
!I. I 
21.1 
!I. 4 
11.1 
11. I 
11.4 
11. I 
11. I 
!I. 4 
II. I 
-
I I. I 
11. I 
11. I 
11. I 
!I. I 
I 1.1 
11. I 
21. I 
21. I 
11.1 
21. I 
11. I 
II. II 
11. I 
11. I 
21. 4 
11. I 
-
-
-
-
-
11: 2 
11. 2 
11. I 
I.I 
11. I 
I. I 
l.l 
11. I 
11. 4 
14. I 
11. 2 
-
11. I 
11. I 
21. I 
!I. I 
!! '2 
ll. I 
11. 4 
!I. I 
11. I 
I 1.1 
21.4 
21. I 
21. I 
!I. I 
11.1 
!I. I 
11. 2 
REMUNERATION IEMSUELLE'BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIM: 
IOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CYI SELON L ACTIYITE , LE SEXE. 
LA OUALIFICATIDM ET LA TAILLE 
DE L EMTREPR I SE 
a 
I 
I 
L 
I 
s f 
E I IACE 
I c 
E A 
T 
I 
a 
TDI. I (.) 
llS. 
- • I 
- -
f 
-
14: II 
T 
- • I 
-
f 
-
14. II T 
- !I. I • I 
-
11: 1 
F 
-
T 
- II. 4 • 4 
-
!I. I f 
- II. I T 
-
!I. I • I 
-
14. 1 F 
-
11. I T 
-
!! , I • I 
-
!I. 4 F 
-
II, 4 T 
-
41. 4 • T 
-
11. I F 
-
41. I T 
-
41.11 • ) 
- F 
-
41. If T 
-
!! , I • I 
-
F 
-
!! , I T 
-
!I. 4 • I 
-
21.1 F 
- II. I T 
-
I 1.1 • 4 
-
11. I f 
- I 1. 2 T 
-
II. I • I 
-
II. I F 
-
!! , I T 
-
11. I • I 
-
l4. I f 
-
21.1 T 
-
11. I • T 
-
II. 4 f 
-
41. 2 T 
-
!I .I • I 
- - F 
-
!I. I T 
-
41. I • 2 
-
F 
-
41 .I 1 
- II. I • I 
-
II. If F 
-
11. I T 
-
11. I • 4 
-
11.1 F 
-
14. 1 T 
-
21. I • I 
-
II. I F 
-
11. I T 
-
11.4 • I 
-
11. I F 
-
II. I T 
-
41. I • T 
-
11. I F 
-
41. I T 
- II. I • I 112/111 
- -
F 
-
II. I T 
-
21. I • 2 
- f 
-
21.4 1 
-
l4. I • I 
-
21. I F 
-
l4. I T 
-
!I .I • 4 
-
I 1.1 f 
-
21. I T 
-
!I. I • I 
-
24.1 F 
-
11. T T 
-
I l. T • I 
-
21. I F 
-
21. I T 
-
41, 4 • T 
-
!I. I F 
-
41. I T 
TAB.05 
CV 
ACTI YI TE 
llST. DE CREDIT 
DDIT PEllDllEL 
All. fDICT. 
lllT. DE CREDIT 
DDIT PEISDllEL 
IEl.CDIV,COLLECT. 
1111. DE CREDIT 
DDIT PERIDllEL 
AITRU STATITI 
lllTITITIOll 
DE CIEI IT 
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TAB.06 
INDEI Df IEAM GROSS 
IOMTHLY PAY (CORRECTED) 
Of FULL-TIME EIPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY, SEI, QUALIFICATION AND SIZE Of ENTERPRISE 
(PAI IF ALL FILL-tlll llS •111) 
I 
I 
A 
L 
I 
F s 
ACllYITI UCl I l 
c I 
A 
I 
I 
I 
• II 
-
41 
UlDlt llSIS. 1 • -11 tH SIAFF DF F 
-
c ". SllY. suns I -! • -F 
-
I 
-
I • -F 
-
T 
-
4 • -F 
-
I 
-
I • -F 
-
I 
-
I • -F 
-
T 
-
1 • -F 
-1 
-
CREDI! llSIS. 1 • 11 lH SIAFF DF F 
-
CDLL. lilt. suns 1 
14: II ! • F 
1 14.11 
I • 11. 1 F 
T II. 4 
4 • 11. II F Ill. I 
T II. 4 
I • II. I F 11.1 
1 II. 1 
I • F II.! 
1 11.1 
T • 14.1 F 11.1 
1 11.1 
CRUil I ISIS. 1 • II. I 11 IH SIAFF OF F 
-
DtHU suns 1 11.1 
! • 11.11 f 
14: !I 1 
I • 11.1 F 
T 11. 1 
4 • JI. I F Ill.II 
1 II. I 
I • JI. II F II.! 
1 14. I 
I • 111: 11 f 
T 11.11 
T • 111.1 f II.! 
1 II. 1 
UlDIT 111/111 1 • 11.1 I IST 1 nt I llS F 
-1 11.1 
! • 14 .11 f 
12: 11 1 
I • 11.1 F 
I 11. 1 
4 • 11.1 F II. 4 
1 14. I 
I • II. 1 f II. I 
T 11. ! 
I • I! .11 f 11.1 
1 II. I 
T • II. I f II. 4 
T 11.4 
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II 
-
II 
-
-
-
-
-
-
-
II. S 
14.11 
11: II 
-
11. 1 
-
II.! 
11. 41 
11: I 
II. I 
II.! 
II. I 
Ill. I 
II!. I 
Ill.I 
111.ll 
111.11 
111.I 
II. I 
11.1 
14.4 
-
-
11: 11 
14:11 
II.! 
11.11 
I I. I 
JI. I 
II.! 
II. I 
JI. II 
14. ! 
II. I 
II!. I 
I I. I 
14. 4 
-
11: II 
11.11 
II. I 
II. I 
11. I 
II. I 
11.1 
II. I 
II. I 
I!. 4 
II. I 
JI. I 
II. I 
II. 1 
II. I 
II. I 
Ill 
-111 
-
-
-
-
-
-
II. I 
11. I 
JI.! 
14:1 
JI. I 
11. I 
-
111:11 
111.11 
Ill. I 
Ill. I 
Ill.I 
111.11 
Ill. 1 
114 .1 
Ill. I 
114 .4 
111.11 
111.1 
111. I 
111. I 
111. 4 
II. I 
-
-
JI. I 
JI.! 
11. II 
11.11 
II. I 
II. I 
II. I 
II. I 
Ill. !I 
11.11 
11.11 
11. ! 
II. I 
JI. I 
-
11: II 
11.11 
11. I 
11. II 
It. I 
II. I 
11.11 
11. I 
II. I 
II. I 
II. I 
Ill. 1 
11.1 
II.! 
11. I 
II. I 
11. I 
SI Zl IF 
!NOICE DE LA REMUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IOYENNE DES SALARIES 
A TEIPS PLEIN SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA OUALIF. ET LA TAILLE DE L EITREP. 
(Ill. Dl L llS. DlS SAL A lllPS PLlll • Ill) 
UIUPRISl 
UlllU IF llPLD!USl 
!II Ill !DI. 
- -
>• (.) 
411 Ill 1111 us. 
- - -
- - - - -
- - - Ill: II 
-
- - - -
II: 1 11!: I -
Ill.II 
-
Ill. I 
- - - 111: I II. I 111. J 
-11.1 111. J 
-
111.1 
l I. 1 
II: 1 
111.1 
-
111.1 
15. I 111. 1 
-
111. I 
II. II II. I 111.1 - 111. I 
11.1 11.1 11!. 4 
-
111.1 
II. I II. I Ill. I 
-
111.1 
11.1 Ill.! 
-
111. I 
II: 1 
111.1 
-
111. I 
II: II 
114. I 
-
111. I 
II. 4 111.1 
-
111.1 
11. 4 II. I 111. ! 
-
111.1 
JI. II II. 4 111.1 - 111.1 
- -
111.11 
- - - -
II: I 
-
114: ! -
111.11 
-
111. I 
II: I 
- 114: 4 
-
111: I 
II: I 
-11.1 111. l 
-
111. I 
II: I 
111.1 
-
111. I 
11. I 111.1 
-
111. I 
11. I II. I 111. I 
-
111.1 
111.1 Ill.! II.! 
-
111. I 
Ill. I 111. I II. I 
-
111. I 
Ill. 1 111.1 II.! 
-
111. I 
111. I 14. 1 II. I 
-
111.1 
111. I 11.1 11.4 
-
111.1 
II.! 111.11 II. I 
-
111. I 
II. I II. II 11.11 
-
Ill. I 
It. 1 11.11 11. 1 
-
111. I 
II. 4 II.! 111.1 
-
111.1 
II. I II. I 111.1 
-
111.1 
II.! 11.1 111. ! 
-
111. I 
- -
111.1 
- - - - -
11: I 111: II - -
Ill. I 
-
111. I 
II: 4 
- -111. !I 
-
Ill. I 
11.11 Ill. 1 
-
Ill. I 
11: II -
- -
111.11 
111.1 
-
Ill. I 
14. I 111. ! 111.1 
-
Ill. I 
II. I 111. I 
-
111. I 
11.1 11!. 1 111.1 
-
Ill. I 
14.1 111.1 111. J 
-
Ill. I 
11.1 111. 1 II!. I 
-
Ill. I 
11. I Ill. 1 111.1 
-
111.1 
II: II 
111.1 Ill. I 
-
111.1 
111.1 
-
111.1 
11. I Ill.! 114. I 
-
Ill. I 
11.1 114. I 111. ! - 111. I 
II. I 111.1 111. ! 
-
111. I 
14. I 111. 4 111. l 
-
111. I 
-
111. I 
- - - - -
11: 1 11: II 111: I -
Ill. I 
-
111. I 
11. I 11.11 111 :1 -
-
Ill: I 
II. 4 II. 4 11!. I 
-
111.1 
11: 4 II:! 
II!.! 
-
111. I 
II!. I 
-
Ill. I 
11.1 II. I II!. I 
-
Ill. I 
II. I 111.1 111.1 
-
111.1 
II. 1 11.1 II!. I 
-
Ill. I 
II. I 111.1 II.! 
-
Ill. I 
II. 1 11.1 II!. 1 
-
111.1 
11.1 111. I Ill. I 
-
111.1 
II.! 111. I Ill. I 
-
111.1 
II. I I!. !I 111. l 
-
Ill. I 
11. I 11.1 Ill. 4 
-
Ill. I 
II. I 11. l Ill. I 
-
111.1 
11.1 11.1 114.1 
-
111. I 
11.1 111.1 II!. I 
-
111. I 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEIALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY , QUALIFICATION AND SIZE OF ENTERPRISE 
IPAY OF FILL-TllE IALE EES.•1111 
IA ll LE 
llDUIE 
II II 111 !II 
- - - -41 II Ill 411 
- - -
- - - -
- -
- - - -
-
- - - -
-
- - -
II. Z 
- -
Ill. I Ill.II 
-
Ill. I II. I 
-
-
-
Ill.II 111.1 Ill. II 
-
II. I II. I 
- - - -
Ill. II Ill. I 111. II Ill. I 
- - -
Ill. I Ill.II Ill. I Ill. I 
Ill.II Ill. I 111. I 111.1 
111.1 II. I II.II II!. I 
Ill. I Ill. I 111.1 Ill. I 
II .4 11. I 14. I 14. I 
Ill. II Ill.II 111.1 
111: I II. II 11.1 II. I 
111.1 111.1 111.1 Ill. I 
II. I 14. I 11.1 II. 4 
Ill. I 
- - - -
Ill. II Ill. I 
- -
Ill. I Ill. II 111.1 Ill. II 
Ill. I 111.1 Ill.II 111.1 
Ill. II 11.11 11.11 II. 4 
Ill.II Ill. I 111. I Ill. I 
11. I II. I 11. I 11. I 
Ill. II Ill.II 
II: II 14: II 14. I II. !I 
111.1 111.1 111.1 Ill. I 
II. I 14.4 II. I 11. I 
Ill. I 
- - - -
Ill. II Ill. II Ill. II Ill. I 
- -
Ill. I Ill. I Ill. I Ill. I 
14. II 
111.1 Ill. I 111. I Ill. I 
111.1 II. I II. II II. I 
Ill. I Ill. I 111.1 Ill. I 
II. 4 II. I II. Z II. I 
Ill.II Ill. I Ill. I Ill. I 
11. I II. I IJ. I II. I 
Ill. I 111.1 111. I Ill. I 
II. I 14.I 12. 4 II. I 
UllEPllSE 
DE IALUIEI 
Ill 
-
.. 
Ill 1111 
-
- -
- -
Ill. I Ill. I 
-
Ill. I Ill. I 
II. I 
Ill. I Ill. I 
II. I II. Z 
Ill. I Ill. I 
II. I 
111.1 Ill. I 
II. I II. I 
-
- -
Ill. I 
-
111.1 Ill. I 
II. I 
Ill. I Ill. I 
111.1 11. I 
Ill. I Ill. I 
II. 2 II. I 
111. II Ill. I 
II. II II. II 
Ill. I Ill. I 
II. I 14. 4 
-
- -
Ill. II 
- -
Ill. I 
- -
Ill. I 111. I 
II. I 
Ill. I Ill. I 
11. Z II. I 
111.1 111.1 
111. I 
Ill. I 111.1 
II. I II. I 
- -
Ill. II Ill. I 
-
Ill. I 111. I 
14.1 
Ill. I 111. I 
11. I II. I 
111.1 Ill. I 
11. I II. I 
111. I Ill. I 
II. II II. I 
Ill. I Ill. I 
II. I II. I 
I' I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TAB.06 
!NOICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES FEllNINS 
A TEIPS PLEIN SELON L ACTIYITE , 
LA QUALIF. ET LA TAILLE DE L ENTREP. 
llEI. DES SAL IASC A IEIPS PLEii • 1111 
0 
I 
A 
L 
I 
S F 
E I UCE ACllYllE 
I c 
E A 
I 
I 
D 
IOI. • 
us. 
• I llSI. DE CIED II 
-
F DOii PEISOllEL 
us. FDICI. 
Ill. II • z 
-
F 
Ill. I • I F 
Ill. I • 4 II. I F 
Ill. I • I II. I F 
Ill. I • I I I. I F 
Ill. I • I II. I F 
Ill.II • I 1111. DE CREDIT 
-
F DDll PEllOlllL 
IEl.CDIY.CDLLECI. 
Ill. I • I F 
Ill. I • I II. I F 
Ill. I • 4 II. I F 
Ill. I • I II. I F 
Ill. I • I II. I F 
Ill. I • I 14. I F 
Ill. I • I 1111. DE CREDIT 
-
F DOii PEISDllEL 
UTRES SUllTS 
Ill. I • I F 
Ill. I • I II. II F 
Ill. I • 4 11. I F 
Ill. I • I II. I F 
111.1 • I II. I F 
111.1 • I 11. I F 
Ill. I • I 111/111 111111111011 
-
F DE CIEDll 
111.1 • 2 F 
111.1 • I 14. I F 
111. I • 4 11. I F 
Ill. I • I 14. ! F 
111. I • I 11. 4 F 
111. I • I 11. I F 
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TAB.07 
• 
ACTIYllY 
C!lDll llSTS. 
11 TH STAFF Of 
GROSS IONTHLY PAYICORRECTEDI 
OF FULL-TINE EIPLOYEES : 
IEAM(ll AND COEFFICIENT OF 
YARIATION(CYI ACCORDING TO 
ACTIVITY • SEI • QUALIFICATION 
ANO AGE 
Q 
I 
A 
L 
I 
f s 
UCE I £ 
c I 
A 
I 
I 
0 
• < 
I I 
I • -f 
-
c". SUY. ST ATIS I -2 • -f 
-I 
-
I • -f 
-I 
-
4 • f 
I 
I • 22i1 II f 
I 212111 
I • f 11211 
I 21141 
I • 211 Ill f 21144 
I 22114 
CREDIT 11111. 1 • -1111 STAFF OF f 
-CDLL.AUT. STAllS I 
-
2 • -f 
-
I 
-
I • -f 
-I 
-4 • f 
I 
I • 22111 f 22111 
I 12112 
I • 11111 f 11111 
I 11111 
I • 21141 f 11111 
I 11111 
CREDIT 11111. I • -llTH STAFF Of f 
-OTHU STAllS I 
-
I • -f 
-
I 
-I • -f 
-
I 
-4 • f 
I 
I • 11114 f I 1411 
T 11111 
I • f 11111 
I 11111 
I • 11111 f 11111 
I 11411 
CR£D I I 1121111 1 • -llSTlllTIDll f 
-I 
-I • -f 
-I 
-I • -f 
-I 
-4 • f 
I II Ill 
I • 21111 f 1111! 
I 11111 
I • 11111 f 11111 
I 11141 
I • 11114 f 11111 
I 11111 
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All 
ICOIPLET£1 IEUSl 
21 II 41 TOI. 
- - -
>• 1° l 
II 44 14 II us. 
- - - -
- - - - - -
- - - - 11i111 
- -
- - - - -
12411 11i11 
-
111111 
111111 
-
11111 
11i111 
- - -12411 11111 
-
11414 
1111 I 41111 11114 11111 
-
41214 
11121 
I I i12t -
12141 
11114 41111 11111 
-
41111 
11211 11111 11112 
-
11414 
11111 111111 
-
11412 
12111 11111 11111 
-
11111 
11111 14111 111111 
-
12111 
21212 12211 
11i44t -
lllll 
11112 11111 
-
11414 
11111 41111 12111 TI Ill 
-
44111 
11144 14111 411211 
-
11211 
1111 I 41111 11111 11114 
-
41111 
- -
121111 
- - - - -
- llil4 1ii11 
-
121111 
-
11114 
II i Ill lli41 -
- -11211 
-
11111 
41211 11111 12111 11411 
-
14141 
11114 41111 11111 
-
41111 
41114 11111 11111 11111 
- 11112 
11111 41114 41114 41111 
-
11111 
11111 11111 41111 
-
11111 
11221 41211 41112 41114 
-
11111 
11111 14411 41141 111!1 
-
11111 
11112 11111 11111 
-
11111 
11111 14111 11211 111!4 
- 11111 
11141 11111 1111 I 121111 
-
11111 
11111 14411 211111 
124111 
- 11111 
11121 11114 21111 
-
11114 
11111 41111 11211 41111 
-
41411 
11114 11111 41114 11111 
- 11141 
21111 41121 11121 41111 
-
11111 
111211 111111 1111 II 
-
11114 
- - - - -
11i111 
111211 111111 111111 
-
11214 
11214 111111 
-
11414 
11i111 11i4I -
- -111111 
12i111 -
11112 
111411 12211 1411 I 
-
11111 
- -
111111 
lllll II 141 14144 121111 
- 11111 
121!1 41112 41111 4111!1 
-
11111 
11114 11111 11111 
41 i Ill 
-
11111 
11111 11111 41112 
-
11411 
12221 41111 41111 41111 
-
11111 
11141 11411 12111 
-
11111 
11111 11111 41111 41122 
-
lllll 
11111 12141 11411 111121 
- 11111 
21111 211111 
21i111 214111 
- 21141 
14111 11414 
-
21412 
12111 44111 11411 11111 
-
41111 
14111 11121 12111 
-
11114 
11141 41111 41111 41111 
-
11121 
111411 114111 
-
11141 
- - - - -
41llll 
111411 114111 
-
11141 
11111 I TI 11 111111 
-
Tll ll 
oi111 11i14 
- -
I 1111 1111 ll 
-
11411 
41111 11111 12211 11111 
-
14111 
11111 41114 11111 
-
41411 
41111 11441 11114 14111 
- 14211 
12112 41214 11114 11411 
-
11111 
11211 11111 41111 411141 
-
14141 
11111 41412 11141 11111 
-
11211 
21111 11111 41714 41111 
-
11414 
21111 11111 11111 411141 
- 11111 21411 11114 41111 41141 
-
11111 
21411 12111 I II 11 11411 
-
21111 
14111 21142 111111 114111 
- 14111 
21111 11111 21111 11111 
-
21411 
11111 41111 11211 11111 
-
41111 
11411 11411 11111 111111 
-
11111 
21111 44111 11111 11111 
-
11114 
Ill 
UlllES lllOLIES) 
II II 41 
< 
- - -
>• 
11 II 44 54 II 
- - - -
- - - - -
- - - -
- -
- - - - -
-
-
25.ll 25. I II. I 
-
14:11 14 :1 - -
-
II .I 
11.1 14. I II. I 11.1 
14. I 
II: If II. I 14. I 11.1 
14: 11 
11. 4 11.1 11. I 
14.1 II. 41 
14.11 11.1 11.1 II. I 
11.1 II. I 11.11 
11.1 11. 4 11.1 
II: If II. I 11. 1 11.1 
11. TI 11.4 II. I IT. I II. I 
II. I II. I 11.1 II.II 
11.1 14.1 11.1 II. I 11.1 
- -
- - - - -
- -
-
II. 4 11.1 
-
11 :u II: 1 - -
- 11.1 
-
11.1 11. I 11.1 II. I 
-
II. I 11.1 11.1 
-
11.1 11.1 II. I II. I 
11.1 11.1 11. 4 11. 1 
11.1 11. I 14.1 
II: I 11. I 11.1 11.1 
14 .4 14. 1 11.4 11.1 II. I 
l.S 14.1 11.1 11.1 
11. I 14.1 14.1 11.1 11. 4 
14. I II. I 14.1 11. 4 II.II 
11.1 11.1 I 1.1 41. 21 
11:11 14.1 11.1 II. 4 IT. I 
11.1 II. I II.I II. I 14. I 
I.I 11.1 11.1 II. I II. I 
11. I II. I II. I 14.1 II. I 
-
II.II II. II 11.11 
- -
- 11: II 
II.II 11.11 11.11 
-
II. I II. II 
-
11:11 II: I -
- II. II 
11:11 - II. 41 II. 4 II. I 
-
-
II. I II: I 11: I II.II 
11.1 II. I II. I IT. II 
11.1 11.1 11. 4 
II: 11 
11: I 
II. I II. I II. I 
II. I II. I II. I II. I 
14. I I 1. I II. I 11. I 
11.1 II. I 14. I 14. I 11.1 
11: I 
II. I 11. 4 II.I 14. 41 
11. 4 II. 21 
11:11 0:11 11.1 II. I 14. I 
14.4 II. I II. I II. I 41.1 
11.1 II. I 11.1 14. I 
14. 1 II. I 11.1 41. I 41.1 
-
II.II 11. II 
- - -
- 11: II 
25.11 11. II 
-
II. 4 II. I 11.11 
- 11:11 -
-
II. I II. I 11.11 
-
11.1 II. 1 11.1 14 .1 
-
11.1 11.1 11.1 
-
II.I 11.1 11. 4 14. I 
11. I II. 1 II. I 21.1 
11.1 II. I 11. 4 11.11 
11. 4 11.1 11. I II. I II. I 
II. I II. I II.I II. I 14. I 
11.1 11. 1 II. I II. 4 II.II 
14. I 11.1 11.1 II. I 14. I 
11. I I 1.1 11. I II. l II. I 
11.1 I 1.1 IT. I 41.11 41.11 
II. I II.I II.I 11.1 11.1 
11. I 14.1 11. 4 II. I 41.1 
14. I 11.1 14.1 II.I II. 11 
11. I II. I II. I II. I 41.1 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEMPS PLEIN: 
IOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE VARIATION (CY) SELON L ACTIYITE , LE SEXE , LA 
OUALIFICATION ET L AGE 
a 
I 
I 
L 
I 
s F 
I I llCI 
I c 
I I 
I 
I 
0 
IOI. I 
(') 
llS. 
- I 1 
- -
F 
-
14:11 
I 
- • I 
-
F 
-
14.11 I 
- II. I • I 
-
F 
-
11.1 I 
-
II. 4 • 4 
-
11.1 F 
- II. I I 
-
II. I • I 
-
14. 1 F 
-
11. 1 1 
-
II. I • I 
- II. 4 F 
-
II. 4 1 
-
41. 4 I I 
-
II. I F 
- 41.1 1 
-
41.11 • 1 
- F 
-
41.11 1 
-
II. 1 • I 
- F 
-
II. I 1 
-
II. 4 • I 
- 11.1 f 
-
II. I I 
-
11.1 • 4 
-
11.1 F 
-
11. I 1 
- II. I • I 
-
II. I F 
- II. I 1 
-
21.1 • I 
-
14. I F 
- II. I I 
-
II. I • I 
-
II. 4 F 
-
41. I 1 
-
II. I • I 
- -
F 
-
11.1 1 
-
41.1 • I 
-
F 
-
41.1 1 
- II. I • I 
-
IT. II F 
-
II. I I 
- II. I • 4 
-
11.1 F 
-
14. 1 1 
- 21.1 I I 
-
II. I F 
- II. I 1 
-
15.4 • I 
- II. I F 
-
II. I I 
-
41.1 • 1 
- 11. 1 F 
-
41.1 I 
- 11.1 • 1 111/111 
- -
F 
-
11. I I 
-
II. 1 • I 
-
F 
-
11.4 I 
- 14. I • I 
-
11.1 F 
-
14. I I 
- 21.1 • 4 
-
11.1 F 
-
IT. I I 
- II. I • I 
-
14. I F 
-
II. I I 
-
21. I • I 
-
II. I F 
-
21.1 1 
-
41. 4 • 1 
-
II. I F 
-
41.1 I 
TAB.07 
n 
ICTIYITI 
I Ill. DI CllDIT 
DOii PllSllllL 
ASS. FOICI. 
11$1. II CllDIT 
1111 PIRSllllL 
111.CDIY.COLLICT. 
llSI. DI CRID IT 
DDIT PIRSOlllL 
AITRES SlllllS 
111111111011 
DI CllllT 
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TAB.08 
INDEI OF IEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY, SEI, QUALIFICATION AND AGE 
(PAY DF ALL FILL-TI•£ ££1.•111) 
I 
I 
A 
L 
I 
F 
ACllYllY UCE I 
c 
A 
I 
I 
D 
I 
CREDIT I ISTI. 1 
II TH STAFF DF 
C IY. IEIY. ITAlll 
I 
I 
4 
5 
I 
T 
CREDIT I ISTI. 1 
II TH STAFF DF 
CDLL.Alll. IT UIS 
I 
I 
4 
I 
I 
T 
CREDIT llSTS. 1 
II TH STAFF DF 
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I • 11. 4 F 11. I 
T 14. I 
T • II. I F II. I 
T 11. 1 
Clll IT llSTS. 1 • llTI STIFF GF F 
-
GTHEI ST UIS T 
I • F 
T 
I • F 
11: JI T 
4 • 14. I F JI. II 
T 15. I 
I • II. I F JI.I 
T 14' 4 
I • 11. I F 12, I 
T 11. I 
T • 11.1 F 14' 4 
T 11. I 
CIEDIT 1111111 1 • llSTITITIGIS F 
-T 
I • F 
T 
I • II. I F 
T JI. I 
4 • 12. 4 F 11. I 
T 12. l 
I • 11. l f II. I 
T JI. I 
I • JI. 4 f I I. I 
T 11. 4 
T • II. I f 11. 1 
T II. I 
402 
l 
-4 
-
-
-
-
-
-
-
11.1 
111. T 
11. l 
II. I 
15. l 
II. I 
II. I 
II. I 
II. I 
ll. I 
11. I 
11. l 
-
11. l 
14. I 
11 .4 
II. I 
II, I 
II. I 
II. I 
II. I 
II. I 
14.1 
II. I 
11.4 
II. I 
J 1.1 
11. I 
II .I 
-
-
11.11 
II. 11 
11.11 
11: II 
II. I 
11.11 
11. 1 
II. I 
II, I 
II. I 
II. 1 
II. II 
11.1 
12. I 
II. I 
I I. I 
-
II. I 
II. I 
11.4 
14. I 
12 .4 
12.1 
14. l 
II. I 
11.4 
II, I 
II. I 
II. I 
11. l 
11. l 
II. I 
JI. l 
LEllTH 
I 
-I 
-
-
-
-
II: 21 
11: I 
II. I 
111.11 
II. l 
11. I 
114.1 
II. I 
111. I 
Ill. I 
Ill. I 
II. I 
Ill. I 
II. I 
-
14: 11 
11: II 
11.1 
Ill.II 
14.1 
11.1 
11.1 
11. I 
Ill, I 
111.1 
Ill, 4 
111, l 
II. T 
Ill. J 
11. I 
111.1 
11.1 
-
II: 11 
11: II 
11.1 
II: I 
11.1 
11. I 
14.1 
11.1 
Ill, l 
Ill. I 
111. I 
114.11 
111.1 
II. 1 
111.1 
111. 4 
II. 41 
11.41 
II. 4 
II: I 
11.1 
Ill. 41 
14. l 
11. I 
II. I 
11.1 
112.1 
111.1 
111.1 
Ill. I 
114, I 
111, I 
11.1 
111. I 
11. I 
INDICE DE LA REMUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRISEE 
IDYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELDN L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA DUALIFICATIDN ET L ANCIENNETE 
llEI. DE L EIS. DES SAL. A TEIPS PLEii • 111) 
DF SElll CE II EITEIPllSE 
( CDIPLETED !UIS) 
II TDI. 
-
>• I' I 
II II EIS. 
- -
- - - -
-
111:0 
-
-
111:11 
- -
11: II 
111.41 
-
111. II 
114. I 
-
111.1 
- -11. I 111. l 
-
Ill. I 
11.1 IJI. I 
-
Ill. I 
-
Ill. I 
11. I 141. I 
-
Ill. I 
Ill. 4 141.1 
-
Ill. I 
11.11 151.11 
-
111. I 
114. I 141.1 
-
Ill. I 
111. I 
-
Ill. I 
111. I 
111: I 
-
111. I 
111.1 
-
111, I 
II. I 141.1 
-
111. I 
111. I 111. I 
-
111, I 
12. I 111. l 
-
111. I 
-
111. II 
- - -
-
111. II 
Ill. T 111. l 
-
111.1 
- - 111: I 111. I 111. I 
-II. 4 111. I 
-
111.1 
15. l 114. I 
-
111.1 
11. I 111. 1 
-
111. I 
111. I Ill. I 
-
Ill. I 
111. 1 Ill. I 
-
111.1 
Ill. I Ill. I 
-
111. I 
Ill. I 141. I 
-
111.1 
Ill. l 141. l 
-
111. I 
Ill. I 144. I 
-
111.1 
121.1 
-
111.1 
111 .11 
111: JI -
111. I 
Ill. I 
-
Ill. I 
114, I 141.1 
-
Ill. I 
111. 1 141. I 
-
111, I 
111. 4 141. I 
-
111.1 
11.11 
-
111. I 
- - -
Ill: 11 
11.11 
-
111.1 
121. II 
-
111.1 
111: 11 111. II 
-
-
111.1 
114. I 111. I 
-
111.1 
-
111.11 
Ill. 1 111.1 
-
111, I 
Ill. I 111.1 
-
111. I 
Ill, 4 111. II 
-
111.1 
114. I 111. l 
-
111.1 
111.1 Ill. I 
-
111. I 
Ill. I 115. 41 
-
111.1 
Ill. I 141. I 
-
Ill. I 
112. I 
-
111.1 
141.21 
-
111.1 
Ill. l 141. I 
-
111.1 
111.4 Ill, 4 
-
111. I 
121.4 111. I 
-
111, I 
11 l. I 141. I 
-
111. I 
111. 21 Ill.II 
-
111.1 
- -111. 21 115. II 
-
111.1 
111. J 112. I 
-
111, I 
- -Ill .1 111. I 
-
Ill. I 
II. I 114, I 
-
Ill. I 
14. I 114. I 
-
111. I 
II, I 115. 1 
-
111. I 
Ill. I 11 J, I 
-
111, I 
111.1 121. l 
-
111.1 
114. 4 111. l 
-
111. I 
121.1 141. 4 
-
111. I 
Ill, ( 151. I 
-
111. I 
Ill. I 141.1 
-
111.1 
111.1 141.4 
-
111. I 
Ill. I 
-
111, I 
Ill. I 141.1 
-
Ill, I 
111. 4 141.1 
-
Ill. I 
111. I 141.1 
-
111. I 
111. I 151. l 
-
111. I 
INDEI OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEMALE EMPLOYEES 
ACCOROllG TO ACTIVITY , QUALIFICATION AMO LENGTH OF SERVICE 
(PAT Df fill-TIME MALE EES •1111 
llCIEllETE DllS l EITIEP!I SE 
(lllEES IEYDLIESI 
2 I II 
< 
- - -
>• 
z 4 I 11 ZI 
- - - -
- - - - -
- - 111. II 
- - - - -
111. II 111. II 111.1 
- -
111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 
TI. I 11.1 11. 41 
111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 
II. Z II. I 11.1 TI. If 11. II 
111.1 111.1 111.1 
111: I 111.1 14. I 11.1 
111.1 111.1 111. I 111.1 111.1 
11.1 11.1 14. I II. 2 TI .4 
- - - - -
111.1 111. II 111.1 111.1 
- -
111. II 111.1 111.1 111.1 111.1 
II. If 14.1 II. I 
111.1 111.1 111.1 111.1 111. I 
11. II II. I 12. ! 12. I 12. 4 
111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 
12. 4 12. I II. 2 12. 4 12 .1 
111. I 111. I 111.1 111.1 
111.1 11.1 12. z 11.41 
111.1 111.1 111. I 111.1 111.1 
II. I 14.1 12 .4 TI. I II. I 
-
111. II 
- - - - -
111. 11 111. II 111. II 111. 11 
- -
111. II 111. I 111.1 111.1 
111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 
II. II 11. ll TI. I II. I II. II 
111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 
11.1 I I. I 11.1 11. I 11.11 
111.1 111.1 111.1 111.1 
II. I II. If I!. If II. Zf 
111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 
II. I II. I 14.1 11. I II. I 
111. 11 111. II 111. II 
- - - - -
111.1 111.1 111.1 111.1 
-
111.1 111. I 111.1 111.1 111.1 
11. II 12. I 14. I 
111. I 111. I 111. I 111.1 111.1 
II. I I I. I II. I II. I 12 .1 
111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 
II. I 11.1 14.1 11.1 II. I 
111. I 111.1 111.1 111.1 111.1 
12. I II. I 14.1 II. I 
111.1 111.1 111.1 111.1 111.1 
II. I 11. ! TI .1 I I. I 14 . 4 
I' I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TAB.010 
INDICE DE LA REIUNERATIDM 
IENSUELLE BRUTE CDRRIGEE 
MDYEMNE DES SALARIES FEllNINS 
A TEMPS PLEIN SELOM L ACTIYITE , 
LA QUALIFICATION ET L ANCIEMNETE 
llEM DES Sil MASC I TEMPS PLEii • 1111 
D 
I 
A 
l 
I 
I f 
E I llCE ACTIYITE 
I c 
E I 
I 
I 
I 
!DI. I 
EIS. 
M ( llST. DE CIEDIT 
-
f Dill PEISlllEl 
ISS. FllCT. 
111. II M z 
-
f 
111. I M I 
f 
111.I M 4 
11. I f 
111. I M I 
11. I f 
111. I M I 
11. I f 
111. I M I 
II. I f 
111. II M 1 llST. DE CREDIT 
-
f Dill PElllllEl 
IEl.CDIT.CDllECT. 
111. I M 2 
f 
111.1 M I 
11. I f 
111. I M 4 
12. I f 
111. I M I 
11.2 f 
111. I M I 
11. z f 
111.1 M I 
74. I f 
111. I M 1 llST. DE CREDIT 
-
f DOil PEllDllEl 
AITIEI ITATlll 
111. I M z 
f 
111. I M I 
II. II f 
111.1 M 4 
11. 1 f 
111. I M I 
11.1 f 
111.1 M I 
TI .1 f 
111. I M I 
11. z f 
111. I M 1 11 Z/111 lllTITITIOll 
-
f DE CREDIT 
111.1 M z 
f 
111.1 M I 
14. I f 
111. I M 4 
II. Z f 
111. I M I 
14.Z f 
111.1 M I 
II. 4 f 
111. I M I 
11. z f 
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TAB.011 
I 
ACTIYIH 
CREDIT 11111. 
II TI STAFF DF 
GROSS IOITHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EMPLOYEES: 
IEAl(I) AND COEFFICIENT OF 
YARIATION(CY) ACCORDING TO 
ACTIYITY , SEI , QUALIFICATION 
AND SYSTEI OF PATIENT 
D 
I 
A 
l 
I 
F s 
llCl I l 
c I 
A 
I 
I 
I 
I PAID 
II 
CDll. 
1 I 
-
F 
-
c ". SlU. suns T -I I 
-
F 
-I 
-I I 
-
F 
-I 
-4 I 
F 
-I 
5 I 
-
F 
-I 
-I I 
-
F 
-I 
-I I 
F 
-I 
CHiii 11111. 1 I 
-
II TH STAFF DF f 
-CDll.AllT. STATIS T 
-I I 
f 
-I 
I I 
F 
-
T 
11i141 4 I 
f 
11i111 T 
I I 
f 
T 21114 
I I 
F 
-
T 
I I 
F 
45i111 T 
CllDIT 11111. 1 I 
-II TI STAFF DF f 
-
DTHU STUii T 
I I 511111 
f 
T 511111 
I I 111111 
f 
T 511111 
4 I 41111 
f 
T 41111 
I I 41111 
F 41111 
I 41115 
I I 11111 
F 145151 
T 11511 
T I 41411 
f 11111 
T 41141 
CllDIT 111/111 I I 
-llSTITITIDIS f 
-
T 
I I 111551 
f 
T 111151 
I I 114141 
f 
T 114141 
4 I 41115 
F 
T 41141 
5 I 41111 
f 111111 
T 11111 
I I 11451 
f 145151 
T 11111 
T I 41111 
F 11111 
T 41111 
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SYSTll IF Pllllll 
HI. IDT Ill HI TOI. 
A LA PAID II A LA I' l 
COi. COii. COi. us. 
-
- - -
-11i111 
-
11i111 
-111111 
-
111111 
11111 
-
11111 
-
11414 
-
11414 
41111 
-
41114 
12141 
-
11141 
41111 
-
41111 
11414 
-
11414 
11411 
-
11411 
11115 
-
15111 
12511 
-
11111 
!ITT 1 
-
11111 
11414 
-
11414 
44111 
-
44111 
11111 
-
11111 
41111 
-
41111 
111111 
-
111111 
-
111111 
-
111111 
11411 
-
11114 
-11411 
-
11i11 
54451 
- 54541 
41111 
-
41111 
51145 
-
51111 
11111 
-
11111 
11111 
-
11111 
11111 
-
11111 
11114 
-
11111 
11511 
-
21511 
11111 
-
11511 
11144 
-
11111 
21111 
-
11111 
21111 
-
21514 
41141 
-
41421 
11111 
-
11141 
11111 
-
11111 
11114 
-
11114 
- - -11114 
-
11114 
11114 
-
11414 
-11111 
-
11111 
51441 
-
51111 
111111 
-
111111 
41111 
-
51111 
11145 
-
11111 
11411 
- 11111 
11111 
-
11411 
11111 
-
11111 
24411 
- 21111 
11411 
-
11111 
11111 
-
11111 
11111 
-
11141 
14111 
-
11412 
41111 
-
41111 
21111 
-
11114 
11411 
- 11511 
11541 
-
11541 
- - -11541 
- 11541 
11111 
-
11111 
-
11111 
-
11411 
54111 
-
54111 
41411 
-
41411 
54111 
-
54111 
11111 
- 11111 
14554 
- 14545 
11111 
-
11111 
11111 
-
11414 
11111 
- 21111 
11111 
-
11151 
11115 
-
11151 
14145 
-
14111 
11141 
-
21411 
41141 
-
41115 
11111 
-
11111 
11111 
-
11114 
IYITIMI DI llMllllATIDI 
PAID UM. IDT Ill UM 
DI A LI PAID OI A LI (.) 
CDIM. CDI. CDll. CDI. 
- -
- - -
-
14: II -
-
-
- -
-
14. II 
-
-
II. I 
-
- -
-
!I. I 
-II. 4 
-
-
II. I 
-11.1 
-
-
ll. I 
-
-
14. I 
-
-
11. I 
-
-
!! . I 
-
-
11.4 
-
-
11.4 
-41. 4 
-
-
11. l 
-41. I 
-
-
41. II 
-
- -
-
41. II 
-II.I 
-
-
11: I -
-ll. I 
-
-
ll .1 
-
ll: II 
ll .1 
-I I. I 
-
11: II 
11.1 
-I 1. l 
-!I. I 
-
II: I 
II. I 
-I!. I 
-ll .1 
-
-
14.1 
-ll .1 
-II .I 
-
ll: II 
I l. 4 
-11.1 
-
-
II. I 
-
- - -ll. I 
-14. II 41.1 
-
14. II 41: I -
-11.11 11. l 
-II. II 
-11.11 II. I 
-!I. l II. l 
-II. I 
-II. I 14. I 
-
I!. I II. I 
-I.I 11.1 
-11. I II. I 
-I. l II. I 
-11.11 11. 4 
-U.1 II. I 
-II. I 44. 4 
-
ll. I 11.1 
-l l. I 41.1 
-
-
I I. I 
-
- -11.1 
-41.11 ll .l 
-
41.11 11: I -
-II. II 14.1 
-11.1 
-II.II 14.1 
-!I. I ll .1 
-
11: I 
l 1.1 
-ll.l 
-11. I ll .1 
-!I. II 14.1 
-11.4 II. 4 
-II. I ll .4 
-11.11 ll .1 
-11. I !I. I 
-II. I 41. l 
-11. 4 !I. I 
-11. I 41.1 
-
REIUNERATIOM IEISUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALAIRES A TEIPS PLEii: 
IDYENNE(ll ET COEFFICIENT DE YARIATIOI (CY) SELDI L ACTIYITE LE SEXE , LA 
OUALIFICATIDI ET LE SYSTEIE DE 
RUUNERATI 01 
I 
I 
l 
l 
I 
I F 
I I IACI 
I c 
I A 
T 
I 
D 
TOI. I 
Ill. 
M I 
-
f 
11:11 
T 
M I 
f 
14.11 T 
!I. I M I 
f 
!I. I T 
11.4 M 4 
ll. I f 
11.1 T 
ll .1 M I 
14. I f 
11. I T 
!! .I M I 
!I. 4 f 
!I. 4 T 
41. 4 M T 
11. l F 
41. I T 
41.ll M I 
f 
41. II T 
I!. I M I 
f 
II. I 
' ll. 4 M I !I. I f 
ll .1 T 
I I. I M 4 
II. I F 
l 1. I T 
I I. I M I 
ll. I F 
I!. I T 
!I. I M I 
14.1 f 
ll. I T 
11.1 M T 
ll. 4 F 
41. l T 
!I. I M I 
-
F 
21.1 T 
41.1 M l 
F 
41.1 T 
11.1 M I 
!I. JI f 
II. l 1 
II. l M 4 
11.1 F 
14. I T 
!I. I M I 
II. I F 
11.1 1 
II. 4 M I 
11. l f 
11. l l 
41.1 M 1 
11. I f 
41.1 1 
11.1 M I Ill/Ill 
-
f 
I I. I T 
!I. I M I 
f 
!I. 4 T 
14.1 M I 
11. I f 
14.1 1 
ll .1 M 4 
l 1.1 f 
l l.1 l 
!I. I M I 
14.1 f 
ll. l 1 
ll. l M I 
ll .1 f 
!I. I I 
41. 4 M T 
ll. l f 
41. l I 
TAB.011 
CY 
ACTIYITI 
lllT. DI CllDIT 
DDIT PllllllEL 
All. FllCT. 
llST. DE CIEDIT 
DDIT PlllDllEL 
111.CDIY.CDLLICT. 
lllT. DI CllD IT 
DDIT PEllDUEl 
AITlll IUTITI 
lllTITITIDll 
DI CIEDIT 
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TAB.012 
INDEX OF MEAN GROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY, SEX, 
OUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
(PAY OF All Fill-Ill[ [[S.•1111 
Q 
I 
A 
l 
I 
F s 
ACll YI TI UC! I I 
c I 
A 
I 
I 
I 
I PA ID 
DI 
COii. 
CREDI! I ISIS. 1 I 
11 IH SIAFF OF F 
CIY. HU. SUllS I 
2 I 
F 
I 
I I 
F 
l 
4 I 
F 
I 
I I 
F 
I 
I I 
F 
I 
I I 
F 
I 
CREDI! llSIS. 1 I 
11 IH SIAFF OF F 
CDll.llRI, SIAllS I 
2 I 
F 
l 
I I 
F 
l 
4 I 
F 
I 
I I 
F 
I 
I I 
F 
I 
I I 
F 
I 
CRUil llSIS. 1 I 
1111 STAFF IF F 
DIKER STUii I 
2 I 
F 
I 
I I 
F 
I 
4 I 
F 
I 
I I 
F 
I 
I I 
F 
I 
I I 
F 
I 
CRED II 1121111 1 I 
llSllllllllS F 
l 
2 I 
F 
l 
I I 
F 
I 
4 I 
F 
I 
I I 
F 
I 
I I 
F 
I 
I I 
F 
I 
406 
RU. IOI 
A IA PAID DI 
COi. CDll. 
-
- -
-
-
111: II 
-
-
111. II 
-
111.1 
-
-
111: I 
11. I 
-
111.1 
II. I 
-
111. I 
-
< 11.1 
-
111. I 
-
111. I 
-
111.1 
-
IOI. I 
II. I 
-
111.1 
11. I 
-
111. II 
-
-
111. II 
II. I 
-
II: I 
11. I 
-
111.1 
II :11 
11. I 
111.1 
11: II 
111. I 
111.1 
111. 1 
111.1 
12. I 111. 1 
111. 1 
-
111.1 
111.1 
II. I 
111: II 
111. 1 
II. I 
-
111.1 
- -
111.1 
II. 41 112. 2 
11.11 111: I 
111. ll II. I 
111. II 
111.11 II. I 
111. I 11. 1 
II. 4 
111. 1 11. 2 
111. 4 II. I 
112.1 17.1 
121. I II. 2 
111. I 11. 1 
112. II 12.1 
121. I 11.1 
111. I II. I 
141. I 11. 7 
112. I 17.1 
-
111. I 
- -111.1 
11.11 111. 1 
11. ll 111.1 
111.11 11.1 
111.1 
111.11 11. I 
111. I 11. I 
111.1 
111.1 11. I 
121.1 II. 1 
121.11 11. 7 
111. 4 II .I 
111. I 11. 4 
111. 11 11. I 
111 . 7 11. 1 
111.1 II. I 
112. I 11.I 
111. 2 II. I 
INDICE DE LA REMUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
MOYENNE DES SALARIES 
A TEMPS PLEIN SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA OUALIF. ET LE SYSTEME DE REIUNER. 
(REI. DE l EIS. DIS Sil. A l!IPS Pl!ll • 1111 
SYSl!I OF PAll!ll 
IOI RU IOI. 
A IA ('I 
CDI. us. 
-
- -
-
-
111: II 
-
-
111. II 
-
111.1 
-
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. II 
- -
-
111. II 
-
111.1 
-
-
111: I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
-
111.1 
-
111.1 
-
-
111.1 
-
111.1 
-
111. II 
-
111.1 
-
111.1 
-
Ill. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
- -
-
Ill. I 
-
111.1 
-
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111.1 
-
111. I 
-
111.1 
-
111.1 
- 111.1 
-
111. I 
INDEX OF MEAN CROSS 
MONTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME FEIALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY • QUALIFICATION AND SYSTEM OF PAYMENT 
CPlY IF Flll-lllE lllE EEi •1111 
ITSIEIE IE IElllElll I 01 
Piii IEI. IDT IDI REI 
OI l ll Pl ID OI l ll c., 
CDll. CDI. CDll. CDI. 
- -
- - -
-
111.11 
-
- - -
-
Ill. I 
-
-
-
111. I 
-
-
II. I 
-
-
111.1 
-
-
11.1 
-
-
111.1 
-
-
11. I 
-
111.1 
-
-
II. I 
-
-
111.11 
-
- - -
111.1 
-
- -
111.1 
-
-
11. 1 
-
111.11 111.1 
-II. I 
-
111.1 
-11. 2 
-
111.1 
-
-
II. I 
-
111.1 
-
14.1 
-
-
111.1 
-
- - -
111.11 Ill. I 
-
- -
111.11 111.1 
-
-
11.11 
-
111.1 111. I 
-12. I 
-
111.1 111.1 
-11.1 11. I 
-
111.1 111.1 
-111.11 II. I 
-
111. I Ill. I 
-II. I 51.1 
-
-
111.1 
-
- - -
111.11 Ill. I 
-
- -
111.11 111.1 
-
-
14.I 
-
111.1 111.1 
-
II. 4 
-
111. I 111.1 
-11.11 II. I 
-
111.1 111.1 
-
111.11 II. I 
-
111. I 111.1 
-11. 4 11. 2 
-
!DI. 
Ell. 
-
111.11 
-
111.1 
Ill. I 
II. I 
111.1 
II. I 
111. I 
11. I 
111.1 
II. I 
111.11 
-
Ill. I 
111.1 
11. I 
111.1 
II. I 
111.1 
II. I 
111. I 
11. l 
Ill. I 
14. I 
111.1 
-
111. I 
111.1 
75. II 
111.1 
11. I 
111.1 
11.1 
111. I 
11.1 
111.1 
11. I 
111.1 
-
111. I 
111.1 
14.1 
111.1 
11. I 
111.1 
14.l 
111.1 
11. 4 
111.1 
11. I 
TAB.012 
INDICE DE LA REIUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRICEE 
IOYENNE DES SALARIES FEMINIMS 
A TEMPS PLEii SELOM L ACTIYITE , 
LA OUALIF. ET LE SYSTEIE DE REIUNER. 
CREI DES Ill lllC. l IEIPS PLEii • 1111 
I 
I 
l 
l 
I 
I F 
E I UCE lCllYllE 
I c 
E l 
I 
I 
D 
I 
• 1 1111. DE CREDI! F DDll PUIDllll 
us. FOICI. 
• I F 
• I F 
• 4 F 
• I F 
• I F 
• I F 
• 1 1111. DE CREDIT F Diil PUIDllll 
IEl.CDIY.CDLlECI. 
• I F 
• I F 
• 4 F 
• I F 
• I F 
• I F 
• 1 1111. DE CUD IT F DDll PUIDllll 
lllREI lllllll 
• 2 f 
• I f 
• 4 F 
• I F 
• I f 
• I f 
• 1 112/111 lllllllllDll f DE CREDIT 
• I F 
• I F 
• 4 f 
• I F 
• I f 
• I f 
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Series E 
Serie 
TAB.E1 
EIPLOYEES ACCORDING 10 ACTIYITY,SEI, 
OUALIFICATION,REGION AND TYPE OF 
EIPLOYEMENT 
f1HDISUDS) TTPE DF EMPLDTEMllT· FILL-TIMI 
I 
I 
I 
L 
I 
F s 
ICTIYITT llCI I I 
c I 
' T 
I 
D 
I YLUMSI 
1111£0 
CREDIT llSTS. I • II TH STIFF DF F 
-c If. lllV. STITIS T 
I • -F 
-T 
-I • I. 1 F 
T I.I 
4 I 1.4 
F 
-T 1.4 
I • 1.4 F I. 1 
T I. 5 
I • I. 1 F 
T 1.1 
T • 1. I F I. 1 
T 1. I 
CREDIT I ISTS. 1 • llTH STIFF DF F 
-CDLL.1111. STITIS T 
I • 1.5 F 
-T 1.5 
I I I. 1 
F 
T I. 2 
4 • I. I F 1. 1 
T 4.1 
I • I. 2 F I.I 
I I. I 
I I 1.4 
F I.I 
T I.I 
T • 11.1 F I. 1 
I 11. 1 
CRID IT llSTS. 1 • I. 1 11 TI STIFF DF F 
-
DTHll STITIS I I. 1 
2 I I.I 
F 
T I. I 
I • I.I F 
I I.I 
4 • I.I F 1.2 
T 1.1 
I • 1. 1 F 1. I 
T 2. 1 
I • 1.2 F I. 1 
1 I.I 
T I I. I 
F 1.1 
T 4.1 
CREDIT 112/111 1 • 1.2 llSTITITIDIS F 
-T I. I 
2 • I.I F 
T I.I 
I • I . I F I. I 
T I. I 
4 • 4.1 F 1.1 
T I. 2 
I • 4. I F 4. I 
T 1.4 
I • I . I F I.I 
I 1. 2 
t • 11. I F I. I 
I 21.1 
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(llLLlllSl 
RlllDI 
Rll I DI UlllLLIS (.) TOTAL 
llLLDIE UISSIL 
- -
- - - -
- -I. I 
-
I. 1 
- - - -I. 1 
-
I. 1 
I. 1 I.I 
-
1.5 
- -I. 1 I. I 
-
I.I 
I.I 1.4 
-
I. 1 
I.I 
-
I. I 
I.I 1. I 
-
I.I 
I.I 1.1 
-
1. T 
I. 1 1.4 
-
I.I 
1.4 1 . I 
-
1.4 
I.I 
-
1.1 
I.I 
-
I. T 
I. 1 1.1 
-
1 . T 
I. T I.I 
-
5. 4 
I.I 1.1 
-
1.1 
I.I I.I 
-
T. 1 
I.I 
-
I. I 
- - - -I.I 
-
I.I 
I. 1 1. 2 
-
1.1 
- -I. 1 1.1 
-
1.1 
1. 4 I. I 
-
T. T 
I. 5 
-
I. I 
1. 4 I.I 
-
1.4 
2. I 4.1 
-
11. I 
1. I 2.5 
-
4. I 
I. I I.I 
-
11.1 
1.1 4. 1 
-
I.I 
1. 2 I 4 
-
1.1 
!. I T. I 
-
IT. I 
I. 1 1. 2 
-
1. I 
I. 1 I. I 
-
1. 1 
1.2 1. I 
-
2.1 
I.I 14. I 
-
11. I 
2. I I. 1 
-
14. I 
I.I 21. 4 
-
41.1 
I. 1 
-
1.2 
- - - -I. 1 
-
1.2 
I. 1 I. I 
-
I. I 
- -I. 1 I.I 
-
I.I 
I. 1 I.I 
-
1. I 
I.I 
-
I. 1 
I. 1 I.I 
-
1.1 
I. 2 I.I 
-
1.1 
I. I 
-
I.I 
1.2 1. 2 
-
2.4 
I. 1 1. I 
-
2.1 
1.2 I.I 
-
2.1 
I. I 2.1 
-
4.1 
I.I 
-
I. I 
I. 1 1.4 
-
I.I 
I. 1 I. I 
-
1. I 
I.I 4. 1 
-
I. I 
I.I 1.1 
-
I. 1 
I.I I.I 
-
11.1 
I. 1 I. I 
-
I.I 
- - - -I. 1 I.I 
-
I.I 
1.2 1.1 
-
I.I 
- I: I -I.I 
-
2.T 
1. I 4.2 
-
I.I 
I.I 
-
I.I 
1. I 4. I 
-
11.1 
I. 2 I.I 
-
14. I 
1.1 I. I 
-
1.4 
4.2 I. I 
-
ll. I 
1.1 I.I 
-
11. 4 
1.1 4.1 
-
11.1 
I. I 11. 4 
-
14. 2 
I. 2 2.1 
-
I.I 
1.2 1. I 
-
2.1 
I.I 4. I 
-
I.I 
1.2 22. 1 
-
44.1 
2.1 I.I 
-
II. I 
11.1 ll. I 
-
11.1 
(%) 
Ill I DI 
YLUUI 111101 IRllELLES (.) 
IUIED IALLDIE lllSSEL 
- -
- - - -
- -
- 15. I -
-
- - -
-
11: 1 
11.1 
-21.1 11.1 
-
- -21.1 I 2. I II. 4 
-11.1 14. I IT. 4 
-
- 11.1 
-11.4 14. 1 II. I 
-24.1 11.4 II. I 
-11.1 14. I 17.1 
-22. I 11.1 12. I 
-l.l II. 2 
-II. I 
-4. 1 l. I 11. 4 
-11.1 12., II. I 
-1.7 11.1 II. 7 
-11.1 I I. I 71.1 
-IJ. I 
-
-
- - -
7: I 
U.I 
-24. I 17 .4 
-
- -
-24.1 1. 1 11.1 
-II. I I 7.1 42. I 
-7J .I 
-17.1 17. 1 45.1 
-15. I 21. 2 11.1 
-21. 2 21. 1 11. 7 
-11.1 24.I U.I 
-15. I II. I 41. 2 
-0.1 II. I 41. 2 
-11.1 II. I 0.1 
-21. 4 T. 2 17. 4 
-l2. I I.I 11. 2 
-21. 2 I. I II. I 
-15. 1 II. l 45.1 
-11. 2 11.1 41.1 
-15. I II. 2 41. T 
-11.1 II. I 
-
- - - -JI. I II. 1 
-45. 4 14. I 41. I 
-
- -U.I 14.1 41.1 
-0.1 11. 7 45.1 
-17. I 
-42. I 11. 1 41.1 
-41. 4 I.I 41. 1 
-0.4 41.1 
-41. I I. 2 41. I 
-II .I 2.T II. I 
-41. 4 11.1 41.1 
-0.2 I. I 11.1 
-21. T 
11: 4 
".l -II. T It. I 
-21.1 I.I 11. 1 
-II. 4 T.I II. I 
-42. 4 11.1 41.1 
-41.1 I. I 11.1 
-27. I II. I 11.1 
-
- - - -2 7.1 II. I II. I 
-21. 2 I.I 11., 
-
- -21. I l.l 12 .1 
-
11.4 II. I 0.1 
-II. I 12.I 
-17.1 II. 1 41.1 
-11.1 21. I U.1 
-24. I II. I II. 4 
-II. I 21. 1 41.1 
-15. I 14. 4 II. I 
-
0.1 14. 1 42. I 
-II. 1 14 .l 41.1 
-
21.1 I.I 14.I 
-21. 4 I. I 11.1 
-21. 2 I. I 14.1 
-II. I 11. I 41.1 
-
14. 2 14. I 11. I 
-JI.I II. I II. l 
-
SALARIES SELDN L ACTIYITE. LE SEIE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAYAIL . 
111111 DI TIAYAIL· TEMPS PLEii 
a 
I 
' L 
I 
s F 
I I 
I c 
I 
' T I 
D 
TOTAL • 
• I 
-
F 
T 
111. I • 2 
-
F 
111. I T 
111. I • I F 
Ill. I T 
Ill. I • 4 Ill. I F 
Ill. I T 
Ill. I • I 111. I F 
111.1 T 
111.1 • I 111.1 F 
111.1 T 
111.1 • T 111.1 F 
111.1 T 
Ill. I • I 
-
F 
111.1 T 
111.1 • 2 f 
Ill. I I 
Ill. I • I 111.1 f 
111.1 I 
111.1 • 4 Ill. I F 
Ill. I T 
111.1 • I Ill. I F 
111. I T 
111.1 • I 111.1 F 
111.1 T 
Ill. I • T Ill. I F 
Ill. I T 
Ill. I • 1 
-
F 
111.1 T 
111.1 • 2 
111: I 
f 
T 
!DI. I • I !DI. I F 
111.1 T 
111.1 • 4 !DI .I F 
Ill. I T 
111.1 • I I II .I F 
111.1 T 
111.1 • I Ill.I f 
Ill .I T 
Ill. I • T 111.1 F 
Ill.I T 
UC! 
Ill. I • I 112/111 
-
F 
Ill. I T 
Ill .I • 2 F 
111.1 T 
111. I • 
, 
111.1 F 
111. I T 
111.1 • 4 111.1 F 
111.1 T 
111.1 • I 111.1 F 
111.1 T 
Ill. I • I 111. I F 
111.1 T 
111.1 • T 111.1 F 
111.1 T 
TAB.E1 
(%) 
• 
ACTIYll£ 
llST. DI CREDIT 
DDIT PEllDllEL 
ASS. FllCT. 
llST. DI CREDIT 
DDIT PEISDllEL 
111.CDIY.CDLLICT. 
11$7 . DI CREDIT 
DDIT PllSDll!L 
AITllS ITATITS 
llSTITITIDIS 
DI CllD IT 
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TAB.E1 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEl, 
OUALIFICATIOM,RESIOM AND TYPE OF 
EIPLOYEIUT 
(lHOISUDSI TIP! IF EIPlllEIEIT· PAIT-111! 
I 
I 
A 
l 
I 
F s 
ACTI 1111 IA Cl I l 
c I 
A 
T 
I 
I 
I UUISE 
IEllll 
Clll IT llSTS. 1 • -II TI STIFF IF f 
-c If. SEU. ITITll T 
-I • -f 
-1 
-I • -f 
-T 
-4 • -f 
-T 
-s • -f 
-T 
-I • -f I. I 
T I.I 
T • -f I.I 
T I. I 
CIEDIT lllTS. I • -II TI I Tiff Df f 
-CDll.UIT. IT llll T 
-I • -f 
-T 
-I • -f 
-T 
-4 • -f 
T 
s • -f I.I 
1 I.I 
I • f I. I 
T I.I 
T • f 1.4 
1 1.4 
CIEI IT llSTS. I • -II TI STIFF Of f 
-OTHU ITITIS 1 
-I • -f 
-T 
-I • -f 
-T 
-4 • f 
T 
s • -f 
T 
I • f I. I 
T I. I 
T • f I. 1 
T I. I 
Clll IT 111/111 1 • -llST I Till Ill f 
-T 
-I • -f 
-T 
-I • -f 
-T 
-4 • f 
T 
s • -f I.I 
T I.I 
I • f 1.4 
1 1.4 
T • f I.I 
1 I.I 
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(lllllUS) 
IEllOI 
IEllOI IRlllllES ( •) TITH 
llllllE llllSEl 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
. 
- -
- -
- -
- - - -1.1 I.I 
-
1.4 
I. I I. I 
-
1.4 
- I: I -I. I 
-
1.4 
1.1 1.1 
-
1.4 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
I.I 
-
I. I 
- -
-
I.I 
-
I. I 
I. I I: 1 -
-
1:4 
1.1 I. I 
-
1.4 
-I. I I: I 
-
1:1 
I.I 1.4 
-
I.I 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- -
- -
- -1.1 
-
I.I 
1.1 
-
I.I 
- - I: I 1.1 
-1.1 
-
I.I 
- - - -
- -
- -
- -
- - - -
- -
- - - -
-
-
- -
- - -
-
I.I 
-
I.I 
- -
-
I: I 
-
I.I 
-I.I 1.4 
-
1 :1 
I.I 1.4 
-
1.1 
-
I. I 
I. I I.I 
-
1.1 
I.I I. 1 
-
1. 1 
(I) 
111111 
YUUSI 1111 OI IRlllllll ('I 
lllllD lllllll Ulllll 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
- - -
- - -
- - -44. 4 11. I 11.1 
-44 .4 II. I 11.1 
-
- - -41.1 11. J 11. I 
-41.1 11.4 11.1 
-
- - - -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -
-
-
- - -11.1 
-II. I 
-
41: I I I, I 11: I -
-41. 4 II. 4 11. I 
-
41: 4 11.1 
-
11.1 
-41.1 II. I 17.1 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- -
- -
- - II: I -41. 1 
-
11.1 II. I 
-
II: I - -41. I 
-41. J 44.1 
-
- - - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -IZ.1 
-
II.I 
-
41.1 II: I -11. I 
-41.1 II .1 11.1 
-
41: I 11.1 II: I -
-41.1 11. I 11.1 
-
SALARIES SELDN L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
RESllE DE TRAVAIL 
111111 DI IRAYlll, !IMPS PARllll 
a 
I 
A 
l 
I 
I f 
I I 
I c 
I A 
I 
I 
a 
Tllll I 
- • I 
-
f 
-
1 
• I 
-
f 
1 
- • I 
-
f 
-
1 
- • 4 f 
1 
- • I f 
1 
- • I Ill. I f 
111. I 1 
111: I • 
1 
f 
111.1 I 
- • 1 f 
I 
- • I 
-
f 
-
l 
- • I f 
I 
- • 4 111. I f 
!II. I 1 
• I (II. I f 
111. I I 
• I 111. I f 
111. I I 
• 1 111 .• f 
111. I I 
- • 1 
-
f 
-
I 
• I 
-
f 
1 
- • I 
-
f 
-
I 
• 4 f 
I 
- • I f 
I 
• I 111. I F 
111. I 1 
• I 111.1 F 
111. I I 
UC! 
- • 1 111/111 f 
1 
• I 
-
f 
I 
- • I f 
I 
• 4 111. I f 
111. I I 
111: I • 
I 
f 
111. I I 
111: I • 
I 
f 
111.1 I 
111.1 • I 111. I f 
111. I I 
I 
TAB.E1 
(II 
ACllYlll 
1111. DI CRID II 
DDIT PllSDllll 
ASS. f llCT. 
1111. DI Clllll 
Dall PllSDllll 
111.CDIY.CDlllCI. 
1111. DI CREDIT 
DDIT PUSDllll 
AITllS Sllllll 
111111111111 
DI Cllll 1 
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TAB.E1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, QUALIFICATION,RESION AND TYPE OF 
EMPLOYEIENT 
( IHDISUDS I All llPIS DF llPLDYIMllT 
D 
I 
' l I 
F s 
UTIYllY UCI I I 
c I 
' T I 
D 
I Yllllll 
CllllD 
CllDIT 11111. I • II TH STAFF DF F 
-C IY. SIU. IT ATll T 
l • -F 
-
T 
-I • I. I F 
T l.l 
4 • 1.4 F 
-T 1.4 
I • I. 4 F I. I 
I I. I 
I • I. I F l.l 
I I. I 
I I I . I 
F 1.1 
I I. 4 
CREDIT 11111. I • II TH STAFF OF F 
-CDLL.&111. suns I 
1:1 I • F 
-I I.I 
I • I. I F 
I I.I 
4 • I.I F I. I 
I 4.1 
I • I.I F I. I 
I I.I 
I • I.I F I. I 
I I.I 
I • 11.1 F I.I 
I JI. I 
C!IDIT lllTS. I • I. I llTH STAFF DF F 
-
DIHEi suns I I. I 
I • I.I F 
I I. I 
I • I.I F 
T I.I 
4 • I.I F l.l 
I 1.1 
I • I. I F I. I 
T I. I 
I • I. I F I.I 
I 1.4 
I • I.I F 1. I 
I 4. I 
CllDIT 1121111 I • 1.2 lllllllTIDll F 
-I I. I 
I • I.I F 
I I.I 
I • I.I F I. I 
I I. I 
4 • 4.1 F I. 4 
T I.I 
I • 4.1 F 4.1 
T I.I 
I • I. I F I. I 
I 1.1 
I • 15.1 F I. I 
T 12.1 
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UILLlllSI 
RlllDI 
!lllDI l!lllllES ( 'l TOTAL 
IALLDll IRISSIL 
- -
- - - -
- -I. I 
-
I. I 
- - - -I. I 
-
I. I 
I. I I.I 
-
I.I 
- -
I. I I. I 
-
I.I 
1.1 I. 4 
-
I. I 
I: I 
I.I 
-
I.I 
I. I 
-
l.I 
I.I I. I 
-
I. I 
I. I 1.4 
-
I.I 
1.4 I. I 
-
1.4 
I. I 
-
I. I 
I. I I.I 
-
I. l 
I. I I. I 
-
I. I 
I. I I.I 
-
I. I 
I. I I. I 
-
2.1 
I.I I.I 
-
I. I 
I.I 
-
I.I 
- -
I. l 
-
I.I 
I. I 1. I - 1.1 
- -
I. I I. I 
-
I. I 
I. 4 I.I 
-
I.I 
I: 4 
I.I 
-
I. I 
I. I 
-
I. 4 
2. I 4. I 
-
JI. I 
I. I I. I 
-
4.1 
I.I I. I 
-
I I. I 
I. I 4. I 
- 1.1 
I. I I.I 
-
1.4 
I.I I. I 
-
11.1 
I. I 1. I 
-
I. I 
I. 2 I. I 
-
1. 4 
I. I I. I 
-
I. 2 
I.I 14. I 
-
11.1 
1.4 1.4 
-
11. 4 
I.I 21. I 
-
41. I 
I. I 
-
1.2 
- - - -I. l 
-
l.l 
I. I I. I 
-
I. I 
- -I. I I.I 
-
I. I 
I. l I.I 
-
I. I 
I.I 
-
I. I 
I. I I.I 
-
I. I 
I.I I. I 
-
1.1 
I.I 
-
I.I 
I.I I. I 
-
I. 4 
I. I I. I 
-
2.1 
I.I I.I 
-
l.I 
I.I I. I 
-
4. I 
I. I 
-
I. I 
I. I 1.1 
-
I. I 
I. I I. I 
-
I. I 
I.I 4. I 
-
I.I 
I.I I. I 
-
1.4 
I.I I . I 
-
11. I 
I. I I.I 
-
I.I 
- -I. I I.I 
-
I.I 
l.l I. I 
- 2.1 
- -l.l 1. I 
-
I. I 
I. I 4. I 
-
I. I 
I.I 
-
I. I 
I. I 4.1 
-
JI. I 
I.I I.I 
-
14. 1 
1. I I. I 
-
I.I 
4.1 I . I 
-
II. I 
1.1 I. I 
-
11. 4 
1.1 4.1 
-
11. I 
I.I 11. I 
-
14.1 
l.l I. I 
-
I.I 
I. 4 I. I 
-
I. I 
I.I 4. I 
-
I. I 
I.I 22. I 
-
44.4 
I.I JI. I 
-
!I. I 
JI. I II. I 
-
11.1 
(I) 
RlllOI 
YLIAUI RlllOI IRlllLLIS ('I 
lllllD ULLDIE IRISSIL 
-
-
- - - -
- -
- II. 4 -
- - - -
-
II. 4 
-
2 I. I 11.1 51. I 
-
- -21.1 12. I 51.4 
-
II. 5 14. I II. 4 
-
- 11. 5 -11.4 14. I II. I 
-24. 5 15. 4 II. I 
-
II. 2 14. I I I. I 
-21. I 15. 2 II. I 
-
I. I II. 2 
-
11.1 11. 2 TI. 2 
-12. I I.I II. I 
-
11. I 12. I II. I 
-II. 2 12. I 11. I 
-II. I 12. 4 II. I 
-51. 5 
-
- - -5 5. I 
-24. I 7.1 11. 4 
-
- - -24. I 1. I II. I 
-
II. 5 I I. I 42.1 
-14.5 
-17. I 11.1 45. 2 
-
15. I 25.2 II. I 
-24. 4 21.1 55. I 
-
11. I 21.1 44. 5 
-
15. I 11.1 41. 2 
-44. 2 14. I 41. I 
-
II. I II. 4 41. I 
-25. I I. I II. I 
-14. I 11. 4 51. I 
-
21. T 1.4 II. I 
-15. I 11.1 45. I 
-15. I 15. I 41.1 
-
15. I II. 2 41. 5 
-II. I 51. I 
-
- - - -II. I 51.1 
-44. I 14. I 41. I 
-
- -44. I 11.1 42. I 
-41.1 11. I 45. 5 
-
51.1 
-42.1 11.1 41. I 
-
41.1 I.I 41.1 
-44. 2 41. I 
-42. 2 I. I 41. I 
-
II. I 2.1 51. 5 -
51.1 11.1 II. I 
-
41.1 5.1 51. I 
-21. 4 11.1 
-
25. I 11. 4 II. I 
-21.1 1.1 IT. I 
-
II. I I. I 51. I 
-
41.1 I.I 4 I. 2 
-41. 5 I. I 51. I 
-
21. 5 II. I 55. I 
-
- - -21.1 II. 2 57.1 
-
21.1 1.4 11. 5 -
- -
21. 5 1.2 II. I 
-
11. 4 11.1 41.1 
-
II. I JI. I 
-I I. I 11.1 41. I 
-
II. 5 21. I 44. I 
-25.1 II. 2 55. I 
-
11. 2 21.1 41. I 
-15. I 14. 5 51. I 
-41.1 11.1 42.1 
-
II. I 14. I 41. I 
-21. 2 5.1 14 . 4 
-
21. 2 11.1 12.1 
-21.1 1.1 II. 4 
-II. I 11.1 41. I 
-15. I 14. 5 51. 4 
-
14. 2 U.1 51. I 
-
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA REGION ET LE 
REGIME DE TRAYAIL 
EIS DIS RlllMIS DI TRAVAIL 
D 
I 
A 
l 
I 
s F 
I I 
I c 
I A 
T 
I 
0 
TOTAL I 
• I 
-
F 
111: I 
T 
• 2 
-
F 
111.1 I 
111.1 • I F 
111.1 T 
111.1 • 4 111.1 F 
111. I T 
Ill. I • 5 Ill. I F 
111.1 I 
111.1 • I 111.1 F 
111. I I 
111.1 • T 111.1 F 
111.1 T 
Ill. I • I F 
Ill. I T 
Ill. I • 2 F 
Ill. I T 
Ill. I • I Ill. I F 
Ill. I T 
Ill. I • 4 Ill. I F 
Ill. I T 
Ill. I • 5 Ill. I F 
Ill. I I 
Ill. I • I Ill. I F 
Ill. I T 
111.1 • I 111.1 F 
110. I I 
111.1 • I 
-
F 
111.1 I 
Ill. I • 2 F 
111.1 I 
111. • I 111. F 
111. T 
Ill. • 4 111. F 
111. T 
Ill. • 5 111. F 
Ill. T 
111. • I 111. F 
Ill. I 
111. • T 111. F 
Ill. I 
UCI 
111.1 • I 112/111 F 
111.1 I 
111.1 • 2 F 
Ill. I I 
Ill. I • I 111. I F 
111.1 T 
Ill. I • 4 Ill. I F 
111.1 T 
Ill. I • 5 Ill. I F 
Ill. I T 
Ill.I • I Ill. I F 
111. I I 
111. I • T Ill. I F 
Ill. I I 
TAB.E1 
(l) 
ACTIYITl 
I IST. GE CRIGIT 
DOil PIRSOlllL 
ASS. FOICT. 
1111. DE CREDIT 
DOil PIRSllllL 
111.COIY.COLLICT. 
llST. DI CREDIT 
DOil PIRSOlllL 
AITRIS SUTITS 
llSllTITIOIS 
DI CREDIT 
415 
TAB.E2 
I 
ACTIYITY 
CIEDll 11111. 
lllH Sllff If 
GROSS IOITHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TIME EIPLOYEES: 
IEAI (II AID COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACCORDllG TO ACTIVITY, SEI, 
GUALIFICATION AND REGION 
I 
I 
A 
l 
I 
f s 
llCE I E 
c I 
A 
I 
I 
D 
I !LUISE 
IEI I ED 
1 I 
f 
-Cll. SEii, SIAllS I 
2 I 
-f 
-
I 
-I I 11111 
f 
I 11111 
4 I 41111 
f 
-
I 41111 
I I 11141 
f 11111 
I 11142 
I I 214121 
f 
2iu21 I 
I I 41111 
f 11112 
I 41411 
CREDIT 11111. 1 I 
1111 Sllff Df f 
-
CDll.llll. SllllS I 
2 I 14411 
f 
-
I 14411 
I I 51121 
f 
1i111 I 
4 I 11111 
f 14421 
I 11211 
5 I 21111 
f 11111 
I 21111 
I I 11111 
f 22111 
I 14114 
I I 41111 
f 21111 
I 11114 
CRElll llllS. 1 I 111211 
II II Ill ff Df f 
DIHEi suns I 111211 
I I 511411 
f 
1i1111 I 
I I 41111 
f 
I 41111 
4 I 11111 
f 11111 
I 14411 
I I 14121 
f lllll 
I 11111 
I I 11111 
f 111411 
I 211111 
I I 11111 
f 11211 
I 14114 
CRED 11 1121111 1 I 
llSTI !Ill llS f 
-
1 
I I 11112 
f 
1 11111 
I I 11141 
f 421121 
I 11111 
4 I 11111 
f 11144 
1 11111 
I I 11121 
f 11111 
I 21111 
I I 11154 
f 11141 
I 14111 
I I 41111 
f 11114 
I 11111 
416 
IEllOI 
IEll DI UllEllU (.) TD Ill 
llllDIE UllSEl 
- -
- - - -
- 1i114I -
-
1i1111 
- -111141 
-
111111 
11114 11211 
-
11111 
- -11114 lllll 
-
11414 
11111 14211 
-
41214 
Ii Ill 
11111 
-
12141 
11211 
-
41111 
11411 11112 
-
11414 
111111 11111 
-
11412 
12111 ITlll 
-
11111 
11141 
-
12111 
1i1111 
11414 
-
21111 
12211 
-
11414 
11111 41112 
-
44111 
111111 11111 
-
11211 
11514 41111 
-
41111 
111111 
-
121111 
- -
lillll 
111111 
-
121111 
11522 
-
11114 
-
111111 11112 
-
11111 
51111 51111 
-
54141 
si212 
41412 
- 41111 
54111 
-
51112 
11111 11111 
-
11121 
14112 11414 
-
11111 
11121 11115 
-
11111 
21121 11111 
-
21121 
lllll 11111 
-
21511 
21114 21111 
-
21111 
141141 lllll 
-
11111 
21411 14111 
-
21111 
211111 11111 
-
11124 
41411 42111 
-
41421 
11121 11111 
-
11141 
11141 11111 
-
11121 
111411 
-
11114 
- - -
14111 
111411 
-
11114 
112111 
-
11414 
- 1i1111 -54111 
-
51112 
41111 11114 
-
11111 
44111 
421111 
-
111111 
55411 
- 11111 
11211 42111 
-
11121 
11111 
-
11111 
12111 41114 
-
11421 
l1221 41411 
- 11111 
21111 21111 
-
11111 
14211 11114 
-
12111 
1i2211 
11411 
-
11111 
22144 
-
21141 
111111 21111 
-
21412 
41111 44111 
- 42111 
11111 21141 
-
21114 
14214 41111 
-
11121 
11111 
-
11141 
- - - -11111 
-
11141 
11515 11111 
-
11111 
- -11515 11141 
-
11411 
11111 11141 
-
54115 
41411 
-
41411 
11411 15115 
-
54211 
11111 41111 
-
11111 
14441 11111 
-
14145 
11111 11112 
-
11211 
21414 14141 
-
11414 
11111 21112 
-
lllll 
21112 11141 
- 11111 
221111 11221 
-
21111 
21111 11211 
-
14112 
11111 11112 
-
l1411 
41141 41511 
-
421U 
11111 11211 
-
21111 
11144 11121 
-
11114 
IEllDI 
YIAUIE IE II DI llllEllEI ( •) 
IEllED llllOIE lllSSEI 
-
-
- - - -
-
II: II --
-
- -
-
-
11: I 
11.11 
-21. T 21.1 
-
-
-21.1 11. I 21.1 
-12 .4 12. 4 11. T 
-
-
11: I 
21. 4 
-12. 4 II. 2 
-24. I 21.1 21. 4 
-II. 2 21.11 II. I 
-22. I 21.1 11.1 
-11.41 21.1 
-
11: II 21: 41 
21.1 
-21.1 
-11. T 11. I 41. 2 
-24. I 11. 41 11. I 
-11.1 I I. I 0.1 
-II. 21 
-
- - - -
24:" 
II. 21 
-24. 4 21.1 
-
- -24 .4 24." 21.1 
-11.1 11. I 21.1 
-
11: I 
II. I 
-II. 4 22. 2 
-24.1 II. 4 21. I 
-II. I 11. T II. I 
-21.1 11. I 21.1 
-21. 2 11.1 21.1 
-II. I 11.1 21.1 
-21.1 11.1 24.1 
-24. I II. II 21. T 
-21.1 11.1 21. 4 
-21. 4 11. 41 21. I 
-11.1 11. T 42. I 
-24.1 24.1 21. 2 
-41.1 II. I 41.1 
-11.11 21. 41 
-
- -11.11 
11:1 
21. 41 
-41. II II. II 
-
41:" - 11: II -11.T -11.1 21.1 II. 2 
-
12: 2 
21." -21. I II. I 
-24.1 21. 2 11.1 
-21.1 
21: I 
11.1 
-21. I 11. 2 
-21. 4 11.2 21.1 
-21. T II. 2 11.1 
-11.1 21.1 II. I 
-21. T 
21: II 
24. I 
-11.11 11. 2 
-II. 41 24. 41 11.1 
-41.1 41.1 41. t 
-21. I 11. 4 II. I 
-41. T 41. I U.T 
-
. II.I 
-
- - - -
II: T 
II.I 
-II. I 24. I 
-
II: I 
- -11. I 21. 2 
-11.2 21.1 21. 2 
-
22." 
21: I 
21. I 
-22.1 21. I 
-21.1 21. I 11.1 
-21.2 21. 2 21.1 
-21. I 21.1 11.1 
-24. I 21. 4 11. 2 
-22. I 22.1 21.1 
-21. 2 22.1 11.1 
-21.1 11.11 21. I 
-21. 2 24. I 21. 1 
-21.1 11. I 21. I 
-
II. I 11.4 41.1 
-21.1 21. I 11. I 
-41. 2 11. I 42.1 
-
REMUNERATION IENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
IDJENNE (I) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CYl SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA OUALIFICATION ET LA REGION 
Q 
I 
A 
l 
I 
I F 
E I llCE 
I c 
E A 
I 
I 
D 
!DIAL I 
• I 
-
F 
14:" 
I 
• 2 F 
14." I 
21.1 • I F 
21. I I 
II. 4 • 4 21.1 F 
11.1 I 
21.1 • I 14.1 F 
11. I I 
22.1 • I 21. 4 F 
21. 4 T 
41. 4 • I II. T F 
42. I I 
41.TI • I F 
41.TI T 
22. I •. 2 
22: 2 
F 
I 
21. 4 • I 21.1 F 
21.1 I 
21.1 • 4 II. I F 
21.2 I 
21.1 • I 21. 2 F 
22.1 I 
21.1 • I 24. I F 
21.1 I 
II. I • T 21. 4 F 
41. 2 I 
21.1 • I 
-
F 
21. I I 
41.1 • 2 F 
42. I I 
11.1 • I 21. TI F 
II. T T 
12. T • 4 II. I F 
14. I I 
21.1 • I 11.1 F 
II. T T 
21. 4 • I II. 2 F 
II. T I 
41.1 • I 11. I F 
41.1 T 
11.1 • I 112/111 
-
F 
11.1 I 
21.1 • 2 F 
21. 4 I 
24. I • I 21. I F 
24. I I 
21. I • 4 21.1 F 
21. I I 
21.I • I 24. I F 
21. T T 
21. T • I 21. I F 
21.1 I 
41. 4 • I 21. T F 
41. T T 
TAB.E2 
ACllYllE 
1111. DE CRUii 
Diii PEllOllEI 
All. FOICI. 
1111. DE CIED II 
DOii PEISOllEL 
IEl.CDIY.ClllECI. 
1111. DE CllD II 
DDIT PEISOIUI 
UllEI ITAllTI 
111111111011 
DE CUD 11 
417 
TAB.E3 
INDEI OF IEAN GROSS 
IDNTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEI, QUALIFICATION AND REGIOI 
IPA! Df All flll-TllE EEl.•1111 
I 
I 
A 
l 
I 
f I 
ACllYllY UCE ( E 
c I 
A 
T 
I 
0 
I rLAllSE 
IEllED 
CIED IT llSIS. 1 I 
1111 IUFF Df f 
-
C IY. SEIY. suns I 
! I 
-
F 
-T 
-
I I I!. I 
f I!: I T 
4 I II. 5 
F 
-
I 11.1 
I I 14. I 
F 115. 5 
I 11.1 
I I II. 51 
f 
11: II T 
I I 11.1 
f 111.1 
I II. 4 
CIED IT llSIS. 1 I 
1111 SUFF Df f 
-Clll .llll. ST llll I 
! I 11.1 
F 
-T II. I 
I I 11.4 
F 
I 11.1 
4 I 111.1 
F 11.1 
I 111.1 
I I 11.1 
F II. 5 
I 11. l 
I I II. I 
f 11.1 
T 11.1 
I I II. I 
f 11.1 
T II. 1 
CREDIT I lllS. 1 I 11.11 
11 TH lllff Df F 
DIHEi suns I 11.11 
! I 14. II 
F 
14: 11 I 
I I II. I 
f 
I!:! I 
4 I II. I 
F 11.1 
T 11.1 
5 I 11. 5 
F 11. l 
T II.I 
I I 11. 1 
F 71.11 
T 11.11 
I I 14.4 
F 11.1 
T 11.1 
CREDIT 1121111 1 I 
lllTITITIDll F 
-I 
II: I ! I 
F 
I 11.1 
I I 11.1 
F I!. II 
T 11.1 
4 I 11.1 
F II.! 
T II. I 
5 I 11. l 
f II. 5 
I 15. ! 
I I 11. I 
f 15.1 
I II. I 
T I 11.1 
f I!. 1 
T 11.1 
418 
IEll DI 
llllDIE 
-
-
-
-
II. I 
-II. I 
74. I 
71.1 
11. I 
II. TI 
II.! 
II: II 
11.1 
11.11 
14.1 
-
111:11 
Ill.II 
Ill. I 
114. I 
11. 4 
II. I 
II. 5 
II. I 
111. l 
II. I 
II. 51 
II. I 
11.11 
11. I 
111. l 
II. I 
-
I!: I 
-II. 4 
11. 4 
II. I 
II.! 
II. I 
11.1 
I!. I 
74. ! 
11:11 
11.11 
II. 1 
II. 4 
11. ! 
-
II. I 
-II. 1 
111. 5 
II!. I 
14. 1 
II. I 
II. 5 
11. I 
111.1 
14. I 
71. !I 
14.l 
II. I 
II. I 
111. 1 
11. I 
INDICE DE LA REMUNE-
RATION IENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE IOYENNE DES 
SALARIES A TEIPS PLEii 
SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LA QUALIFICATION ET LA REGIOI 
(IEI. DE l EIS. DES Ill. l IEIPS PlEll•1111 
IEll DI 
IUIELLES (., IOllL 
UllSEL 
-
- - -
111: II -
-
111: II 
-111.11 
-
111.11 
111. 5 
-
111.1 
-111.1 
-
111.1 
111. ! 
-
111.1 
II. I 
-
111. I 
111. l 
-
111.1 
111. I 
-
111.1 
II. I 
-
111. I 
Ill. I 
-
Ill. I 
II!. I 
-
111. I 
II!. 4 
-
111. I 
II!. 4 
-
111. I 
115. 4 
-
111.1 
II. 5 
-
111. I 
Ill. 4 
-
Ill. I 
11.11 
-
111.11 
-
tz. II 
-
111.11 
111. I 
-
Ill. I 
-
111. T 
-
111. I 
111. I 
-
111.1 
111.1 
-
111.1 
111. l 
-
111. I 
II. I 
-
111. I 
111. 1 
-
111. I 
II. I 
-
111.1 
111. I 
-
111. I 
111. ! 
-
Ill. I 
111.1 
-
111.1 
111. T 
-
111. I 
II!. I 
-
111. I 
II!.! 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
114. I 
-
111.1 
111. I 
-
111. I 
111.11 
-
111. I 
- -111. TI 
-
111.1 
111. TI 
-
111.1 
111 :11 -
-
111. I 
111.1 
-
Ill. I 
111. 41 
-
111.11 
111. I 
-
111. I 
111.1 
-
111. I 
11!. ! 
-
111.1 
111.1 
-
111.1 
Ill. T 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
111. I 
-
111. I 
Ill. I 
-
111.1 
111. 1 
-
111.1 
111.! 
-
111. I 
114.1 
-
Ill. I 
111. I 
-
111.1 
111. I 
-
111. I 
111. 4 
-
111.1 
- - -111. 4 
-
111. I 
111. I 
-
111.1 
-114. 1 
-
111. I 
111.1 
-
111. I 
II!. 1 
-
111. I 
11! .4 
-
Ill. I 
111. 1 
-
111. I 
111.1 
- 111.1 
114. 1 
-
111.1 
111.1 
-
111. I 
Ill. I 
-
111. I 
115. I 
-
111. I 
Ill. I 
-
111.1 
115. 4 
-
111. I 
114 .4 
-
111.1 
Ill. I 
- Ill. I 
114.1 
-
Ill. I 
111. 5 
-
111. I 
INDEX OF IEIN GROSS 
IDNTHLY PAY (CORRECTED) 
OF FULL-TllE FEllLE 
EIPLOYEES ACCORDING TO 
ICTIYITY , 
OUILIFICITIDN AND REGION 
(PAY Of FILL-Tiil IALlS llS.•111) 
YLUISl Riii DI 
1£11£0 IALLDll 
-
- -
-
- -
111.1 111.1 
-
111.1 111.1 
-
111.1 111.1 
II. 2 14.11 
111.11 
111.1 111.1 
II. I 14 .11 
- -
111.1 111.11 
- -
111.1 Ill. I 
111.1 111.1 
II. I 12. I 
111.1 111.1 
II. 2 11.1 
111.1 111.11 
11.1 11. 2 
111.1 111.1 
11.1 11.1 
111.11 
- -
111.11 111.1 
-
111.1 111.1 
111. I 111.1 
11 . I 
111. I 111.1 
11.1 11.1 
111 .• 
II: 21 11.11 
111.1 111.1 
II. 2 11.1 
- -
111.1 111.1 
-
111.1 111.1 
11. 51 
111.1 111.1 
II. I 12 .4 
111.1 111.1 
14.1 11.1 
111.1 111.11 
11. 4 12.1 
111.1 111.1 
II. I 11.1 
Riii DI 
UllELLU (.) 
UISSH 
-
- -
111.11 
-
- -
111.1 
-
-
111. I 
-11. 1 
-
111.1 
-
II. I 
-
111.1 
-11. 4 
-
111.1 
-
II. I 
-
Ill.II 
-
- -
111.1 
-
-
111.1 
-
II. I 
-
111.1 
-
II. I 
-
111. I 
-12. I 
-
111.1 
-
II. I 
-
111.1 
-II. I 
-
111.11 
-
- -
111.11 
-
-
111.1 
-
II. 21 
-
111.1 
-
II. I 
-
111.1 
-
II. 1 
-
111. I 
-12. 2 
-
111.1 
-
14.I 
-
111.1 
-
- -
111.1 
-
-
Ill. I 
-II. I 
-
111.1 
-
II. I 
-
111. I 
-12. I 
-
111.1 
-
II. I 
-
111.1 
-11.1 
-
INDICE DE LI REIUNERITION 
IENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
IDYENNE DES SALARIES 
FEllNINS I TEMPS PLEIN 
SELON L ICTIYITE, 
LI OUILIFICITION ET LI REGION 
TAB.E3 
(1£1. DlS SAL. IASC. A lllPS PLlll•lll) 
I 
I 
A 
L 
I 
s f 
( I UC£ ACTIJITl 
I c 
( A 
I 
I 
D 
IDIAL I 
• I llSI. D£ UlDll 
-
f Diil PEISDlllL 
us. FDICI. 
Ill. II • 2 
-
f 
111.1 • I f 
111.1 • 4 II. I f 
111.1 • I II. I f 
111. I • I 11.1 f 
111.1 • I II. I f 
111.11 • 1 llST. D£ UlDll 
- f ODii PEISDllEL 
1£1.CDIJ.CDLLlCI. 
111.1 • 2 f 
111.1 • I II. I f 
111.1 • 4 12. I f 
Ill. I • I II. 2 f 
111.1 • I II. 2 f 
111.1 • I H.I f 
111.1 ii 1 llST. D£ CllD II 
-
f DOii PEISDllEL 
AITRIS Sllll!S 
Ill. I • I f 
111. I • I 11.11 f 
111.1 • 4 11. 1 f 
111.1 • I 11.1 f 
111.1 • I II. I f 
111.1 • I 11. 2 f 
111.1 • 1 112/lli llSTITITIDIS 
-
f DE CIUIT 
Ill. I • 2 f 
Ill. I • I 14. 1 f 
111. I • 4 11. 2 f 
111. I • I 14.! f 
111.1 • I 11. 4 f 
111.1 • 1 11. 2 f 
419 

Insurance 
Assurances 

Series A 
Serie 
TAB.A1 
ITHDIUIDSI 
EIPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TIP( OF llPlOllEIT, Flll-TllE 
ICTIJITI llCl 
II 
llllUICl II I I. I I. I 
F I. 1 
T I. I I. 4 
<THOllUDSI TIP( Of llPlOllEIT, Pl!T-lllE 
ICTIJITI II Cl 
II 
I llllUCl II I 
F 
I 
<THllUIDll TIP( OF llPlOllEIT, Ill TYPES OF llPlOllEll 
ACllJlll llCE 
II 
lllllUCE II I I. I I. I 
F I. I 
T I. I I. 4 
422 
lllLLIElll 
OllllFIClTIDI 
TOI. 
Ill IY YI (., 
Ell. 
I. I I.I I.I I. I 11.1 
I.I I. I I.I 4.1 I. 1 
I.I I. I I. I 1.1 I I. I 
(lllllElll 
OllllflClTIOI 
Tll. 
Ill IY YI ('I 
Ell. 
I: I I. I 1.4 
I. I I.I I.I 
(lllLIElll 
QllllflClTIOI 
IOI. 
Ill IY YI I' I 
Ell. 
I. I I. I I. I I.I 11. I 
I.I I. I I. I 4.1 I.I 
I. I I. I I. I I. I II. I 
(IJ 
llALIFICAllDI 
II 111 
" ' 
I.I II .4 II. I II. I 21.1 
2:1 
I. I I.I II. I 12. I 
1.4 12.1 II. 2 11.1 
(SI 
lllLlflClllll 
II 111 
" 
II. I 
21.1 
UI 
DllLIFIClllDI 
II 111 
" 
I.I II. 4 II. 2 II. I 25. I 
I.I I. I II. I 12. 2 
2. 2 I.I 12. I 11.1 II. 4 
YI 
21.1 
II. I 
U.I 
YI 
II. I 
14. I 
VI 
22. I 
II. I 
14. 4 
TA6.A1 
SALARIES SELON L ACTIYITE,LE SEIE,LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
111111 DI llAYAILo lllPI PLEii 
IACI ACllYlll 
IOI. ('I 
Ill. 
111.1 I 12 AllUUCIS 
Ill. I f 
Ill. I 1 
111111 DI llAYAILo TllPI PARlllL 
llCI ICllYlll 
IOI. ('I 
Ill. 
I 12 AISllllCIS 
Ill. I f 
Ill. I I 
111111 DI llAVllLo Ill. DIS 1111111 DI llAYllL 
IACI ICllYlll 
IOI. 
( •) 
Ill. 
Ill. I • 12 ISSllllCIS Ill. I f 
Ill. I 1 
(IJ 
UI 
UI 
423 
TAB. A2 
(Xl 
ACT I YI TY 
I ISIUICE 
(Xl 
ICllYITY 
I ISUllCE 
Ul 
ACTI YI TY 
llSUllCE 
424 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, 
SIZE OF ENTERPRISE AND TYPE OF 
EMPLOYMENT 
TYPE OF EIPLOYIEIT, Flll-TllE 
UCE 
12 • F 
T 
11 
11 
I.I 
1. 2 
I.I 
TYPE OF EIPlOYIEIJ, PARl-lllE 
UCE 
12 • F 
T 
II 
JI 
II 
41 
I. 1 
1. 1 
1.4 
21 
41 
l.1 
1.4 
II 
II 
1. 1 
1.4 
I.I 
II 
II 
II. 1 
TYPE OF EIPlOYIEIJ, Ill TYPES OF EIPLOYIEIT 
UCE 
12 • F 
I 
11 
11 
I.I 
1. I 
I.I 
II 
41 
I . 1 
1. 1 
1.4 
II 
II 
1 . I 
I.I 
1 . 1 
111 
Ill 
12. I 
11. 1 
14. I 
Ill 
111 
I. I 
I. I 
111 
111 
12. I 
11. 1 
11. I 
SIZE OF EITERPRISE 
(llllER OF EIPlOlEESl 
211 
411 
21.1 
24. I 
21.1 
111 
Ill 
II. I 
24. I 
21.1 
SIZE OF EllERPRISE 
(llllER OF EIPLOYEESl 
Ill 
411 
11.1 
II. 2 
111 
Ill 
SIZE OF EllERPRISE 
(IUllER OF EIPlOYEESl 
211 
411 
21. I 
24. I 
22. I 
111 
Ill 
21. I 
14. I 
11. I 
1111 
1111 
II.I 
I. 1 
11. 1 
1111 
1111 
11: I 
11. 1 
1111 
1111 
II. I 
II. I 
II. 1 
2111 
4111 
11. 1 
1.1 
I. 1 
1111 
4111 
1111 
4111 
11. 1 
1.1 
1.1 
>• 
1111 
>• 
1111 
>• 
1111 
11 II 
41 II 
4.1 I. I 
I.I 1.4 
1.1 1. I 
II II 
41 II 
1. I 
1.4 11. 1 
II 51 
41 II 
4. I I. I 
I.I 1.5 
1.1 1. 1 
TAILLE DE L EITREPRISE 
SALARIES SELOM L ACTIYITE,LE SEXE 
LA TAILLE DE L ENTREPRISE ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
RlllME DE TRAVAIL, TEMPS PLEii 
TAB. A2 
(X) 
llDMIRE DE SlLARllSl llCE ICTIYITI 
Ill Ill 511 
Ill 411 Ill 
12. 5 I I. I II. I 
11.1 24. I 24. I 
14. I 21.1 25. I 
TllLLI DI L EITllPRISI 
llGMIRI DI llLIRllSJ 
Ill 111 Sii 
Ill 411 Ill 
I. I II: I 41: I 
1. I II. I 11.1 
TllLLE DE L EITREPRISE 
CIGMIRE DI SILARIESJ 
111 211 511 
Ill 411 Ill 
I!. 5 21. I 21. I 
15. 1 24. I 24. 1 
11.1 l2. I 21. I 
>• 
1111 
II. I 
11.I 
21. 4 
>• 
I Ill 
I I. I 
11. I 
>• 
1111 
21. 2 
11.1 
21. I 
!DI. 
I' l 
us. 
Ill. I M 12 USIRllCES 
111.1 f 
Ill. I T 
RlllMI DI TRIYllL, TEMPS PIRTllL (X) 
llCI ICTIYITE 
TGI. 
( •) 
us. 
111: I 
M 12 llSIRllCIS 
f 
111. I T 
RlllME DE TRIYllL, EIS. DIS RlllMES DE TRIYllL Ill 
UCE ACTIYITE 
lGI. 
I• J 
us. 
111. I M II AlllRllCIS 
111.1 f 
111. I T 
425 
TAB. A3 
(SJ 
ICllllH 
llllUICE 
{l) 
ICJIYllY 
llllUICE 
Ill 
ICTllllY 
lllUUCE 
426 
EIPLOYEES ACCORDIK6 TO ACTIYITY,SEI, 
A6E AND TYPE OF EIPLOYIEKT. 
JIPl IF llPlOllllJ, Fill-Jiil 
UCE 
II 11 
< 
II 11 21 
II I 1. 2 I.I 
f 1. 4 IS. I 
I 1. I I.I 
JIPl OF llPlOllllJ, Plll-JllE 
I 
UCE l 
I 
II II 
< 
II 11 21 
II I 
F 
I 
21 
14 
I. 1 
U.I 
11. I 
II 
14 
llPl Of EIPllllEIJ, Ill TIPll Of EIPlDllllT 
UCl 
II II II 
< 
II 11 II 14 
II I 1.1 1.1 I. 1 
f 1. 4 14 .1 11.1 
T 1.1 1.4 II. I 
II 
21 
14. I 
21. I 
11. I 
II 
21 
11.1 
11. I 
II 
II 
14.1 
21.1 
11.1 
Ill 
{COULEllO HlllJ 
JI II 41 41 II II !DI. 
>• 
14 II 44 41 14 II II UI. 
11. I 14.1 II. I 11.1 11.1 4.2 I. I 111.1 
11. 4 I.I 1.1 1.2 J. I 2.4 
I: I 
Ill. I 
II. 4 11. 1 11.1 1.4 1.1 I.I Ill. I 
UE 
ICDIHllED HUii 
II II 41 41 II IS JOI. 
>• 
14 II 44 41 14 II II us. 
11. I II .4 
11: 1 II: I Ill. I II. I II. I 111. I 
Ill 
{CDIPLETEO 11111) 
II II 41 41 II II TOI. 
>• 
14 II 44 41 14 SI II UI. 
II. I 14. I II. I 11.1 11.1 4.1 I.I 111.1 
II. 1 I.I 1.1 I. 4 I.I I.I 
I: I 
Ill. I 
11.1 I!. I 11.1 1.1 1.4 I.I Ill. I 
AIE 
llllEES llYILllS) 
I I II 41 
< 
I I II 44 14 
4.1 I 4, I 11.1 I I. I 
11.1 44. I II. I I. I 
I.I 11. I 14. I II. I 
All 
llllllS lllDLllll 
I I II 41 
< 
11 II 44 14 
11.1 II: I 11.1 
11. I 41.1 11. I 
AIE 
llllEES IEYILllSI 
I I II 41 
< 
II II 44 14 
4.1 24. I SI. 4 I I. I 
11.1 41.1 II. I II. I 
I. I II. I 14.4 11.1 
>• I•> 
51 
1.1 
I.I 
I.I 
>• I• I 
51 
11: I 
11.1 
>· I') 
II 
I.I 
I. I 
I. I 
SALARIES SELOI L ACTIYITE,LE SEIE, 
L AGE ET LE REGllE DE TRAVAIL. 
TAB. A3 
UlllE DI TUYll L' IEIPS PLI 11 (l) 
UCE ACTIYITE 
111. 
EIS. 
111.1 • II ISlllUCES Ill. I f 
111.1 l 
llCE lCTIYllE 
TDI. 
Ell. 
• II AISllUCES Ill. I f 
111. I l 
IElllE II lllYllL, Ill. IES lllllES IE lllYllL Ill 
s 
E llCE ACTIYITE 
I 
E 
Ill. 
EIS, 
111. I • II ISSllUC£1 111. I f 
111.1 l 
427 
TAB. A4 
(ll 
ACTlllTI 
llllUICI 
TAB.AS 
(l) 
ACTIYITI 
llSIRUCI 
428 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEX, 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE AND 
TYPE OF EMPLOYMENT 
TTPI OF IMPLDIMEIT 
Fill-TIME 
I 
RlllMI DI TRAVAIL TYPE Of IMPLOIMllT 
TEMPS PLEii PART-TIME 
IACI I llllll Of llRYI Cl 11 llTIRPR I SI 
I 
! I II 
< 
- - -
l 4 I II 
12 M 14. I I I. I II. I 21.1 
F 21. I II. 2 2!. I I I. 1 
T I I. 2 2!. 2 21.4 21.1 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIVITY.SEX, 
SYSTEI OF PAYMENT AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF IMPLOIMllT 
Fill-TIMI 
I 
IACI I 
I 
PAI 0 RU. IOI IOI RU 
01 A LA PA ID DI A LA 
COMM. COM. COMM. COi. 
12 M 
-
111.1 
F 
-
111.1 
T 
-
111.1 
(COMPLITll TURSI 
TOI. l I 
>• (., < 
- -II Ill. l 4 I 
22.1 
-
Ill. I 
I. 1 
-
111.1 21. I 21.1 II. I 
11. I 
-
111.1 ll. I 24. I 14. I 
RlllMI 01 TRAVAIL TTPI OF IMPLDIMllT 
TEMPS Pll 11 PUT-TIMI 
SYSTEM OF PAIMllT 
TOI. PAI 0 RIM. IDT IOI RIM 
('I DI A LA PAID OI A LA 
EIS. COMM. COM. COMM. COi. 
-
111.1 -
Ill: I 
-
111.1 -
-
111.1 - Ill. I 
lllllE DI TRAVAIL ALLTIPIS 
HIPS PUllEL D F EIP l GYIU I 
AIClllllll DAIS l lllllPllSI 
IAllllS llYOLllSI 
11 TOI. I I 
- >• I' I < 
- -II II !IS. I 4 I 
13: I 
-
14. I I I. I 11. I 
- -
111.1 I I. I II. I II. I 
11. I 
-
111.1 1 J. 4 zz. I II. I 
lllllE DI IUYA I L ALL TYPES 
HIPS PART I EL OF llPLOllUT 
SISTlll DI lllllllATIOI 
TOI. PA ID 111. IOI IOI RIM 
('I 01 A LA PAIO 01 A LA 
us. COii. COM. COii. CDI. 
- -
111. I 
-
Ill. I - 111. I 
-
111.1 
-
Ill. 0 
11 
-
11 
I I. I 
11.4 
II. I 
(.) 
-
-
-
SALARIES SELON L ACTIYITE,LE SEIE, 
L ANCIENNETE DAMS L ENTREPRISE ET 
LE REGIME DE TRAVAIL 
EIS. DIS llllllS 
DI IUYA I l 
s 
I 
I 
I 
TOI. 
>• ('I 
II us. 
zz. 4 
-
Ill. I I II 
I.I 
-
111.1 F 
11. I 
-
111.1 T 
UC! 
EMPLOYES SELON L ACTIYITE, LE SEJE, 
LE SYSTEME DE REMUNERATION ET LE 
REGIME DE TRAVAIL 
us. DIS 1111 IES 
DI TRAVAIL 
S 
I UC! 
I 
I 
TOI. 
us. 
Ill. I I II 
111.1 F 
10 0. I T 
TAB. A4 
IXI 
ACTIYllE 
ASSUUCIS 
TAB.AS 
(X) 
ACTIYIH 
ASlllUCIS 
429 
TAB.AS 
I 
ACTIYITI 
llSllllCI 
• 
ACTIYITI 
llSllllCI 
• 
ABE : IEAM (I) AND COEFFICIENT OF 
YARIATIOM (CY) ACCORDING TO ACTIYITY, 
SEI, OUALIFICATIOM AND TYPE OF 
EIPLOYIUT 
TIPI Of llPLOllllT, fill-Tiii 
UCI 
II 
II I 44. I 41. I 
f 41. 51 
I 44 .I 41. I 
TIPI IF llPLOllllT, PAil-Tiii 
UCI 
II 
II • F 
I 
TIPI If llPLOlllll, All TYPES OF llPLOllllT 
ACTIYITI IACI 
II 
1 ISllllCI II • 44.1 41. I f 41.11 
I 44. I 41. I 
430 
Ill 
41. I 
14.1 
II. I 
111 
111 
41.1 
14.I 
II .I 
OULIFICATlll 
TOI. 
" 
YI (., 
us. 
I 1. I 11.1 11.1 11.1 
11.1 21. ! 14. ! !I. I 
II. I 11. ! 21. 1 11.1 
Dill If I CAT IOI 
Ill. 
" ' 
YI (.) 
Ill. 
11:1 11.1 II. I 
II. 1 II. I II. I 
lllllflCATIOI 
TOI. 
" ' 
YI (.) 
llS. 
II. I II. I II. I 11.1 
II. I !I. I U.1 21. 4 
11.1 11.1 II.! I!. I 
DULIFICAllOI 
II 111 IY 
II. I 11.1 14. 4 11.1 J4. I 
11: I 
14. If 11. I 11. I 11.1 
11. 4 II. I 11.1 J4. % 
DULIFICAllDI 
II 111 IY 
II. I 
11. I 
DIALIFICATIOI 
II 111 IY 
11.1 11.1 14 .4 11 .1 14 . I 
11: I 
11.11 II. I 11.1 11.1 
11. I 11. I 11.1 14. I 
" 
44. 4 
II.% 
41. 4 
" 
II.% 
II. I 
" 
44. 4 
II. 4 
41.1 
AGE : IOYENNE (II ET COEFFICIENT 
DE YARIATION (CYI SELON L ACTIYITE, 
LE SEIE, LA QUALIFICATION ET 
LE REGIME DE TRAVAIL 
llllMI DI TIAYAllo !IMPS PLEii 
TAB.A6 
UC! ACllYlll 
!DI. (.) 
EIS. 
II. I M II ASSl!UCEI 
II. I F 
II. I I 
llllMI DI TIAYAllo !IMPS PAllllL 
IACI ACTIYlll 
TOI. (.) 
EIS. 
M II ASSUUCIS 
II. I F 
11.1 I 
CY 
CY 
llllMI DI l!AYAllo EIS. DIS !lllMIS DI l!AYAIL CY 
UCI ACllYlll 
Ill. (.) 
EIS. 
II. I M II ASSl!UCIS 
11. I F 
II. I I 
431 
TAB.A7 
I 
ICllllTY 
I ISIUICl 
I 
LENGTH OF SERVICE IN ENTERPRISE : 
IEAN (I) AND COEFFICIENT OF VARIATION 
ICY) ACCORDING TO ACTIVITY, SEI, QUALIFICATION AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TIP( IF EIPlDlllll, Fill-Tiil 
UCl 
II 
12 I 11. 21 II. I 
F 11: If II: I l 
llPl IF llPlOlllll' Pill-Ill( 
ACT IYI TY UC! 
I ISllUCl 12 I 
F 
l 
II 
I llPl IF EIPlOllEIT, Ill llPlS OF llPlOlllll 
ICllllll IACl 
II 
I ISIUICl 12 I 11. 21 II. I 
F 11: If I II. I 
432 
OIAllFIClllOI 
111 IY 
II. I II. 2 1.1 
12. If 11. 1 1.2 
11. 1 II. I I.I 
QIALIFICITIOI 
111 
OIAllFICAllOI 
111 IY 
II. I II. I I.I 
12. II II. I 1.1 
II. I II. 2 I.I 
" 
(., 
1.2 
4.1 
1.1 
II (., 
II (., 
1.2 
4.1 
5. I 
TDI. 
us. 
I I. I 
1.4 
II. I 
101. 
us. 
1:" 1.11 
TOI. 
us. 
II. I 
1.4 
I.I 
DllLIFICITIDI 
II 111 II II 
II. !I II. 1 II.! 11.1 II. 1 Ill. I 
11: II 
14.11 II. I II. I 111. 1 
II. I II.! 11.1 14. I 111. ! 
DllLIFICITIDI 
II 111 II II 
DULi FI CAI I DI 
II 111 II II 
II. !I II. I II. I I I. I II. I I! 1.1 
II: II 
14. II 11.1 II. I 111.1 
II. I II. 4 11. 4 14. 4 111.1 
ANCIENNETE DAMS L ENTREPRISE: 
IOYENNE (I) ET COEFFICIENT DE 
VARIATION (CY) SELON L ACTIYITE, LE 
TAB.A7 
SEIE, LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
IElllE DE 11111110 IEIPS PLEii 
llCE ICTllllE 
IDI. 
(.) 
EIS. 
I I. I • I! ISlllllCEI Ill. 1 F 
II. I 1 
IElllE DE lllllllo IEIPS PllllEL 
llCE IClllllE 
IOI. 
(.) 
Ell. 
II: II • 
I! llllUICES 
F 
II.II I 
Cl 
Cl 
IElllE DE 11111110 Ell.DES IElllES DE 1111111 Cl 
UCE ICTllllE 
IDI. 
(.) 
EIS. 
11. 1 • I! ISSllllCES Ill. I F 
II. I I 
433 
TAB.AS 
IX) 
ACTlllTT 
I ISUAICE 
TAB.A9 
• 
ACT I YI TT 
llSUAICE 
• 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY,SEI, 
SCHEDULED IORKING IEEK AND TYPE OF 
EIPLOYIENT 
TYPE OF EIPlOYIEIT 
Flll-lllE 
s 
UCE E 
I 
>II 
<•JI 
<•JI 
II • ! . I 11. I F 4.4 11. ! 
T I.I II. I 
SCHEDULED IORKING IEEK: 
>II 
<•41 
II. I 
II. I 
II. I 
IEAN (I) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CY) 
ACCORDING TO ACTIYITY,SEl,OUALIFICATION 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
TYPE OF EIPllYIEIT, Flll-YllE 
UCE 
II 
II • II II. 4 F 11.1 
T II. I II. 4 
TYPE OF EIPlOYIEIT, PARl-lllE 
ACTllllY UCE 
II 
llSUAICE II • F 
I 
434 
UlllE OE llAUIL 
TllPS PlEll 
SCNEOllED 1011111 IEEI IHOIRS) 
41 >42 >U >41 TOI. 
>41 I•> 
<•42 <•44 <•41 <•41 EIS. 
I.I 
- - -
Ill. I 
I.I 
- - - - -
Ill. I 
I.I 
- - -
Ill. I 
DIAllFICAllOI 
IOI. 
Ill IY II I'> 
EIS. 
11. 4 II. 4 II. I II. 4 11. 4 
II. I II. I 11. I 11. 4 II. I 
II. 4 II. 4 11. I II. 4 11. 4 
OIAllFICAllOI 
TOI. 
Ill I y II I'> 
us. 
II. I II. I II. I 
II. 4 II. I II. I 
UPI OF EIPLIYMEll 
PUl-llMI 
IDRllRI HllDDMADAIRI DI IRAYllL IHllRll I 
>14 >!I >21 >JI >12 >14 
<•24 >II 
<•21 <•ZI <•JI <•JZ <•J4 <•JI 
- - - - -ll. 2 11. I 
- - - -I!. I I I. I 
- - - -
IULIFIClllDI 
II 111 IY 
" 
I.I I. I I.I I.I I.I I. I 
I: I 
I.I I.I 2.1 I. I 1.4 
I.I 2.1 I.I I. I 1.4 
DIALIFIClllDI 
II Ill IY 
" 
I.I 14. I 
11.1 11. 4 
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
L HORAIRE HEBDOMADAIRE ET LE RESllE 
DE TRAVAIL 
1£1 IMI 01 IUYAIL 
IEIPS PUlllL 
s 
I llCI 
I 
I 
TOI. 
I' I 
EIS. 
-
M ll 
-
111. I F 
-
111.1 T 
TAB.AS 
UI 
ACllYlll 
ASSIUICIS 
TAB.A9 
HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL : 
IOYENNE ET COEFFICIENT DE VARIATION (CYI 
SELON L ACTIYITE, LE SEIE, LA QUALIFICATION 
ET LE RESllE DE TRAVAIL 
RlllMI DI lllYlllo TEMPS Pllll 
llCI AC II YI TI 
IOI. 
I' I 
EIS. 
1.4 M ll ISSIRUCll 
I.I F 
2. I T 
RlllMI DI TRIYlllo !IMPS PAITllL 
llCE ACllYITI 
TOI. 
( •) 
us. 
M II llSIRUCll 
21. I F 
I I. I T 
CY 
CY 
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Series B 
Serie 
TA8.81 
Ill 
ACllYlll 
llSIRUCE 
TA8.82 
I 
EMPLOYEES ACCOROIN6 TO ACTIVITY, SEX, 
BONUSES (PERCENTA6E) AND TYPE OF 
EIPLOYIENT 
llPI If IMPLDllUT 
flll-1111 
I 
UC! I 
I 
>I >•5 
I 
- -
<5 <11 
ll I I. I 4.1 1.4 
F 4.1 I.I 15. 5 
T I. I 4.1 11. I 
BONUSES PERCENTA6E: 
IEAN (I) AND COEFFICIENT OF 
VARIATION ICY) ACCORDIN6 TO 
ACTIVITY, SEX AND SIZE OF ENTERPRISE 
ACT I YI TI IACI 
II 51 
41 II 
llSIRUCI ll I II.II 14. I 
F 11.5 11. I 
T 11.1 II.I 
438 
>•II >•15 
- -
<15 <!I 
44. I II. I 
44. I II. I 
44. 1 II. I 
Ill 
Ill 
II. I 
11 . I 
15. I 
REI Ill DI TRAVAIL 
!IMPS PLEl I 
S IOllSEI 
>•21 >•SI TOI. 
- -
>• (' l 
<II <51 51 EIS 
11. 5 I.I 1.4 111. I 
I. 5 I.I 
1:1 
111. I 
14. I I. 1 Ill. I 
SIZE OF EITERPRISE 
(llllER OF EIPLDIEESl 
Ill 511 
411 Ill 
15. 4 II. 5 
II. I 11. I 
14. 4 II. I 
TIP! OF llPLOllllT 
PA!T-1111 
>I >•I >•11 >•15 
I 
- -
<5 <11 <15 <21 
II: I II: 4 
-
IT: I 
41. 4 
11. I 
". 1 II. I 
IOI. 
>. (., 
"" 
EIS. 
11. I 15. I 
15. I II. I 
". 4 14. I 
IEI IME DE TRAVAIL 
lllPS PU Till 
>•21 >•JI TOI. 
- -
>• (. J 
<II <51 51 us 
- - -
-
111.1 
-
111.1 
11 51 111 
41 II 111 
11.11 II. 4 41.1 
II. I 11. 1 41. 1 
11.4 II. I 42.1 
lll TTPll 
DF EIPLDYIUT 
I Plllll 
>I >-I >•11 
I 
- - -
<I <11 <II 
1.l 4. 1 1.4 44. l 
I.I 1.4 II. 1 44. I 
4.1 I. 1 12. I 44. I 
Ullll llllEPllSI 
(IDlllE DE SALAllllJ 
Ill 111 
411 Ill 
I I. I 14. I 
17.1 II. I 
41. l II. I 
>•15 
-
<21 
11.1 
11. l 
11.1 
>• 
1111 
17.1 
41.I 
II. I 
SALARIES SELON L ACTIYITE, LE SEIE, 
LE POURCENTA6E DE PRllES ET LE RE611E 
DE TRAYAIL 
Ill. DIS IEI 1111 
DE !RAU 11 
I 
E 
I 
E 
>•21 >•JI TOI. 
- -
>· (. J 
<II <51 51 Ill 
17.1 I.I 1.4 Ill.I • 1.l I.I 111.1 F 
11.1 I. l I.I 111.1 T 
POURCENTA6E DE PRIMES: 
IOYENNE Ill ET COEFFICIENT DE 
YARIATION ICY) SELON L ACTIYITE, 
UC! 
ll 
LE SEIE ET LA TAILLE DE L ENTREPRISE 
TA8.81 
ACTIYITE 
AllllUCES 
TA8.82 
UC! ACTlllll 
TOI. (. J 
us. 
41. I • ll AllllUCll 47. 1 F 
41.1 T 
(IJ 
439 
TAB.83 
I 
ACTI YI TI 
1 ISllllCE 
I 
ICTIYITI 
1 ISllllCE 
I 
ICTI YI TT 
llSllllCE 
440 
BONUSES PERCENTAGE: 
IEAN (I) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 
ACCORDING TO ACTIVITY, SEX, QUALIFICATION AND TYPE OF EIPLOYIENT 
TIPE IF EIPlDllEITo Fill-Tiii 
llCE 
II 
12 I 11. 21 11.1 
F 
II: 21 
11.11 
T II. 4 
TIPI If EIPlDllllTo PllT-TllE 
llCE 
II 
12 I 
f 
T 
Ill TIPIS DF llPlDllllT 
llCE 
II 
12 I 11. 21 II. I 
f 
11: 21 
II. TI 
T II. I 
GllllFICITIDI 
TOI. 
Ill II YI I' J 
EIS. 
II. I 15. I 14. 4 11. 4 15.1 
15. I 14. I 11. I 11. I 11 .I 
11. I 11.1 II. I 11 .1 14.1 
QllllFICITIDI 
TGI. 
111 II YI I' J 
EIS. 
14:" I: 41 11: 41 
14 .41 I. II 11.11 
GllllflClllDI 
TGI. 
111 I y YI I' J 
EIS. 
II. I 15. 1 14. 4 11. I 11.1 
15. I 14.1 11.1 I I. I 11. I 
II. I 11.1 II. I 11. I 14.1 
DllllFICITlll 
II 111 
" " 
I!. II It.I 41.1 II. I 41.1 I!. I 
II: II 
41.11 41.1 IT. I 41.1 41.1 
11.4 41.' 11. 1 41.1 11.1 
DllllflCATIDI 
II 111 
" " 
41: II 11:11 
41. II 14. TI 
DllllflCATIDI 
II Ill 
" " 
II.II 11. I 41.1 II. I 41. I II. I 
II: II 
41. II II. I 11. I 41.1 II. I 
II. I 41.1 II. I 41. I 11. I 
TAB.83 
POURCENTASE DE PRIMES: 
IOYENNE (I) ET COEFFICIENT DE YARIATION ICY) 
SELON L ACTIYITE. LE SEIE. 
LA QUALIFICATION ET LE REGIME DE TRAVAIL 
IEllME DI TUYlll: TllPS Pllll 
UCI 
!DI. (' l 
us. 
41.1 I 12 
41.1 f 
41.1 I 
111111 DI TRAVAii: TllPS Pllllll 
UCI 
Ill. 
I' I 
Ill. 
11: II 
I 12 
F 
It.II I 
Ill. DIS llllllS DI ll&Ylll 
UCI 
!DI. 
( 'l 
EIS. 
41.1 I 12 
41.' f 
41.1 I 
ACTIYITI 
ASSllUCIS 
&Cllrlll 
&SSllAICIS 
lCTIYITI 
lSSllAICIS 
er 
er 
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Series C 
Serie 
TAB.C1 
• 
BROSS MONTHLY PAY(CORRECTEDl OF 
FULL-TIME EMPLOYEES : 
IEAM(ll AND COEFFICIENT OF VARIATION (CYl ACCORDING TO ACTIYITY,SEX AND 
. QUALi FI cm ON 
ACTIYlll IACE 
llSUUCE 
TAB.C2 
II • f 
I 
141!1 
11114 
INDEX OF IEAN BROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TllE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY,SEI 
AND QUALIFICATION 
II 
11111 
411!2 
11111 
( PU DF All fill-TIME EIS. • Ill I 
ACTIYllY IACI 
II 
llSUUCE II • Ill. I 151.1 F 111.1 
I Ill. I 111.1 
444 
111 
41111 
11111 
44111 
111 
Ill. I 
141. 2 
111. I 
DIAL If I Cll 111 
IY 
11411 
11111 
11111 
11114 
11111 
11111 
YI 
11141 
11111 
!1111 
(.) 
llDICE DE LA REMUNERATION 
IENSUELLE BRUTE CORRISEE IOYENNE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN 
SELON L ACTIYITE.LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 
IOI. 
EIS. 
11111 
11111 
11111 
I IEM. DE l EIS. DES SAL. A TEMPS PLEii • Ill ) 
DIAL IF I CAI I 01 
IOI. 
IY YI ('I 
EIS. 
II. 4 11. I 11.1 Ill. I 
111.1 111. I 11. I 111.1 
11 I. I 11. I II. 4 Ill. I 
II. I 
II. I 
Ill. I 
lllLIFIClllll 
II 111 
" 
14. I 21. I 11. I 
11. I 11.1 II. I 
14. I II. I II. I 
INDEI OF IEAN GROSS 
IDITHLY PAY (CORRECTED) OF 
FULL-TIME FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TD ACTIYITY 
AND QUALIFICATION 
11. 4 
II. 1 
II. 1 
( PIT OF FILL-llMI MILE • Ill ) 
II 
Ill. I 
II. I 
111 
Ill, I 
II. I 
GllLIFICITIU 
" 
Ill. I 
11. 4 
111. I 
II. I 
YI 
II. I 
21. I 
II. I 
YI 
Ill. I 
II. I 
TAB.C1 
REMUNERATION IENSUELLE BRUTE 
CDRRl6EE DES SALARIES A PLEii TEIPS: 
IDYENNE(I) ET COEFFICIENT DE 
YARIATIDN(CYl SELDN L ACTIYITE, 
LE SEIE ET LA QUALIFICATION 
(.) 
UC! ACllflll 
TOI. 
Ell. 
41.1 M II ASIUUCIS 
II. I F 
41.1 1 
TAB.C2 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CDRRIGEE IDYENNE 
DES SALARIES FEllNINS A TEIPS PLEii 
SELDN L ACTIYITE 
ET LA QUALIFICATION 
( RIM. 011 SIL. MISC. I TEMPI PLEii •Ill ) 
(•I IOI. 
EIS. 
Ill. I 
II. 4 
M 
F 
UCI ACllflTI 
II AISIUICIS 
er 
445 
TAB.CJ 
• 
GROSS ANNUAL PAY OF FULL-TIME 
EMPLOYEES : 
IEAN(I) AND COEFFICIENT OF VARIATION (CY) ACCORDING TO ACTIYITY,SEX AND QUALi FI CATION 
ACllYlll IACI 
llSUUCE 
TAB.C4 
II • F 
I 
111152 
111414 
INDEX OF IEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL-TllE 
EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY,SEX 
AND QUALIFICATION 
II 
144212 
511111 
141111 
I PAI OF ALL FILL-1111 EIS. • Ill l 
AC II YI IT UCE 
II 
llSllUCE 12 • 111.4 141.1 F 114. 4 
I 221.1 111.1 
446 
Ill 
512111 
411241 
111111 
Ill 
121. I 
111. 5 
111.1 
DULIFICITIOI 
II 
421111 
111114 
411121 
Ill! 14 
JI 1111 
1101! 
II 
211111 
241111 
212121 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE IOYENNE DES 
SALARIES A TEMPS PLEii 
SELON L ACTIYITE,LE SEXE 
ET LA QUALIFICATION 
( •) 
IDI. 
Ill. 
441211 
211411 
11111! 
I Ill. DE L EIS. DES SAL. A TEIPS PLEii • 111 I 
DULIFICAllOI 
IOI. 
II II ('I 
Ill. 
15.1 II. I 11. 4 Ill. I 
121.1 111.1 12. 4 Ill. I 
111.1 11 . 2 II. I 111.1 
!I. I 
!I. I 
Ill. I 
II II I 
24. I 21.1 
I I. I !I. 4 
24.1 II. I 
INDEX OF IEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF FULL-TllE 
FEIALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND QUALIFICATION 
QllllflCATIOI 
" 
I I. I !I. I 
11. I II. I 
I I. I !I. I 
( PAT If flll-TllE IALE • 111 l 
II 
111. I 
II. I 
Ill 
111.1 
TT. I 
QllllflCATIOI 
" 
111.1 
II. I 
111.1 
IT. I 
TI 
I I. I 
II. I 
!I. I 
TI 
111. I 
II. I 
REIUNERATION ANNUELLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PLEIN: 
IOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE 
YARIATIOl(CY) SELON L ACTIYITE, 
LE SEIE ET LA OUALIFICATION 
TAB.CJ 
IACE ACTITITE 
(') 
!QI. 
us. 
41.1 I II ASSIUICIS 
11.1 f 
41.1 I 
INDICE DE LA REIUNERATIOI 
ANNUELLE BRUTE IOYENNE DES 
SALARIES FEllllNS A TEMPS PLEii 
SELON L ACTIYITE 
ET LA QUALIFICATION 
TAB.C4 
( IEI. DES Ill. IASC. A TEIPS PLEii • 111 
(.) 
!QI, 
us. 
111.1 
IT. I 
I 
f 
IACE ACTITITE 
II USIUICIS 
n 
447 
TAB.C5 
C X I 
lCTIYITT 
llSUUC( 
TAB.CS 
c x ) 
lCllTITT 
lllllUC£ 
448 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO BROSS MONTHLY PAY (CORRECTED). 
BY ACTIVITY. SEX AND QUALIFICATION 
0 
I 
l 
l 
I 
F s 
UC£ I ( 
c I 
l 
I 
I 
0 
• < 11111 
-11111 11411 
II I • - -F 
- -I 
- -II • - -F 
- -I 
- -111 • - -F 
- -I 
- -IT • - -F 
-I 
-
r • I. I F 
- 1:2 I 1.2 
" • -
I. I 
F I.I I.I 
I 1.4 I. I 
I • I. 1 I.I F I. I I. I 
I I.I I. I 
FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING 
TO BROSS ANNUAL PAY , 
12111 
-
14111 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I.I 
1. I 
1. 2 
4.1 
I.I 
1.4 
1. 1 
I . I 
I. 1 
BY ACTIVITY, SEX AND QUALIFICATION 
I 
I 
l 
l 
I 
F I 
UC£ 1 ( 
c I 
l 
1 
I 
0 
• < >·121 >•151 121 <151 <Ill 
II 1 • - - -F 
- - -I 
- - -II • - - -F 
- - -I 
- - -Ill • - - -F 
- - -I 
- - -IT • - -F 
- - -I 
- -
r • - - 1.4 f 
-
1.4 
I 
-
1.4 
" • - -
1.4 
F I.I I. 1 I.I 
1 I. I 1.4 I.I 
1 • - - 1.1 F I.I 1.4 I. 1 
T I. 1 I.I 1.1 
11111 11111 
- -11411 11111 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2. 2 
I. I 
1.4 1.4 
-
1.1 
I.I I.I 
I. I I.I 
I. I I. I 
I.I 1.1 
11. I 11. I 
11.1 14 .1 
14.1 11.1 
2.1 4.1 
I.I 11.4 
I.I I.I 
>•tll >•211 
<211 <241 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
4.1 
-
1. I 
1.4 
-
I. 4 
1.1 
1. 1 I. I 
4.1 12. 4 
I.I 1.4 
I.I 11.1 
II. I II. I 
11. 1 II. I 
I. I 4. I 
11.1 11. I 
I.I I.I 
llDSS IDITHLT PAT CCDll£CIEll 
CUT. cn1ucr - 111 IS) 
21111 11511 11111 lllll 11111 11111 11111 JTlll 41111 
- - - - - -11411 14111 ll411 11111 11411 14111 11411 11111 41411 
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - -
I.I I.I 1. 1 I. I 1.1 I.I 
- - - -
11. I 
- - -
- - -
I. 1 1. 4 1. 1 I.I I.I I. I 
I.I I.I 1. I 1.1 I. 1 1.1 1.4 I.I 11.1 
4.1 I. I I. I I.I I.I 1.4 11.1 11. 4 11. I 
1.1 I. 1 I.I 2.1 I. I 1.1 I.I I.I 11.1 
1.4 I.I I.I I. 1 I.I 11. I 14. I 11.4 I. I 
I.I I. I I. I 11. 1 14. 4 14. I 11.1 11. 1 1.4 
I.I 4. 1 1.2 I.I 11. 4 11.1 14. I 11. I I. I 
1.1 I.I 12. 4 11. I 12. 1 11. 4 I.I I.I I. 1 
11.1 14.I 11 . I 11. 4 11. 4 I. I 4.4 I. 4 2.1 
11.1 11.1 11.1 11. I 11. 1 11.1 I.I 4.1 I.I 
14.4 II. I II. I I.I I.I I.I 1. I 1. 2 I.I 
II. I 14. 4 I. I I. I 2.1 I. I I.I - -II. 4 11.1 II. I I.I I. I 1.1 1. I 1.4 I.I 
I.I 1.4 I. I 1.1 I.I I.I 1.4 I.I 1.1 
11.1 11.1 1.4 I. I I . I I. I I.I 1.4 I. 1 
I.I I.I I. I I. I I.I I. I I. 4 I. 1 4.1 
IROll llllll PAT 
CUT. cn1ucr 
-
IHDIUIDS OF 11111) 
>•241 >•211 >•Sii >•SJI >•Jll ,.., .. >•421 >•451 >•411 
<271 <Sit <JJI <Sii <Jll <421 <451 <411 <511 
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - -
- -
I.I I.I I. 1 I. I I. 1 I. I 
- - - - -
- -
I. I I: I 1. 1 I.I I. I 4.1 I.I 
I. I I.I I.I 1.1 I.I I.I I.I 11.1 12. I 
I.I 11. I I. I I. 2 I. I I.I 11.1 I. I I.I 
1. 1 I. I 2. I I. 1 4.4 1.1 11.1 11. I 11.1 
1.1 4.1 1.4 I.I 11. I 11.4 11.1 11. 4 I.I 
4.1 1.4 1.4 11. I 11.1 11. I 11.1 I.I I.I 
I. I 1.1 I.I I.I 14. 4 11.1 11.1 11.1 1.4 
I. I 11.4 11.1 14.2 11.1 I.I 1.4 I.I I. I 
11.1 14.1 14.1 14. 1 I. I 1.4 I. I I. I I.I 
12. I 11.1 14.1 14. I 11.1 I.I I.I 4.1 I.I 
1 I. I 11.1 11.1 11. I I.I 4.1 I.I I.I I.I 
21.1 11. 4 I.I 4.1 1.1 1.1 1.4 
- -11.1 14. I 1.4 I.I I. 1 I.I I.I 1.4 1.4 
I.I I. I 1.1 I. I I.I I. I I. I I. 1 I.I 
11.1 11. 1 I.I I.I I. I I.I 4.1 I.I 1.1 
11. I 1.4 1.4 I.I I. I 1.1 I.I I.I 4. 1 
111111111101 llllllLLI 11111 COllllll 
(111111 1011111111 UT. I 
41111 41111 41111 11111 11111 11111 11111 11111 12111 11111 
- - - - - - - - -44111 41411 41111 11411 14111 11411 11111 11411 14111 11411 
-
I. 1 4.1 I. I I. I I. I I. 1 4.1 
- - - -
I: I -
- - -
-
I.I I. I I.I I.I I. 1 4.1 
1.1 I. I I. I 1.4 1.1 I. 1 I.I 1. I 4.1 4. I 
14.1 24.1 
- -
12.1 
I. 1 I. I I.I I. I I. 1 I.I I.I I.I 4.1 4.1 
11. 4 II. I I. I 1.1 I.I 1.7 I.I I. I I.I 1.1 
4. I I.I I. I 
4: I 
I . 4 
1:1 
-
1: I 1.1 1.7 I. 7 I.I I. 7 I. I 1. 1 
I. 1 4.1 I.I I.I 1.1 1.4 
- -1.1 1.1 1.1 
- - - - - -1.4 I.I 1.4 I.I I.I I.I 
- -I.I 1.1 I.I 1.4 
-
I. I 
-I.I 
- - - - - - - -1. 4 I. I I.I I.I 
-
I.I 
-
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - 1: I 4.1 I.I 1.4 I. I I. I 1. 1 1. 4 1.1 1. I 
I.I I.I I.I 1.4 I. 1 I.I I. I 1.1 
1:1 
I.I 
I. I I.I I.I 1. 7 1.1 1.1 I.I 1.1 I.I 
llllllllTIGI IHllLLI 11111 
(llLLllll 0 111111 1011111111 Ill.I 
>•511 >•541 >•511 >•Ill >•IJI >•Ill >•Ill >•721 >•751 >·Jll 
<541 <111 <Ill <IJI <Ill <Ill <721 <751 <711 <Ill 
I.I I.I I. I 1.1 4.1 I. I I. I 
- - - - - - - -I. I I. I I.I I. I I. I 4.1 I. I I. 1 
I.I I. I 1.4 I. I I. I I.I 1.4 I.I I. 1 I. I 
ll. I 
-
II. I 
- 1:4 
I. I ll. I 
-
I.I 1. 1 I.I I. I I.I I.I I. I I. I I. I 
11.1 7.1 I. I I. I 4.1 I. I I.I 1. 1 1.1 1.1 
4.4 1.1 1.4 
I: 4 I: 4 
-
II. I I.I 1.7 4.4 4. I 1. 1 I. I 1.1 
I.I I. I I.I 1. 1 1. I 
-
1. I 1.1 - - - - - - -
4. 1 1. I I. I 1. 4 I. I 
-
I.I I. 4 I.I 
- - - -
-
I.I - - - - - - - - -1.1 I. I I.I 
- - - - -
I. 1 I. 1 
- - - - - -
- - - - - - - - - -
I. I I.I - - - - - -
4. 1 I. 4 I.I I. I I. I 1. 1 1.1 1.1 I. I I.I 
I. I I.I I.I I. I 1.1 I. I I.I I. I I. I 
I. I I. I I. I I. 4 1.1 1.1 1.1 I. 1 1.1 I.I 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELOM LA 
REMUNERATION IENSUELLE BRUTE (CORRl6EE) 
PAR ACTIYITE, SEIE ET QUALIFICATION 
a 
I 
I 
L 
I 
I f 
I I 
I c 
I I 
I 
I 
0 
11111 11111 >• Ill I 
-11111 12411 12111 TOI 
I. I 4.1 11. I Ill. I • I 
- - -
Ill. I f 
I. 1 4. I II. 4 Ill. I I 
1.1 1.1 14.4 111. I I II 
- -
111.1 f 
I. ( I. 1 11. I 111.1 I 
1. I I. 1 1.1 111.1 I 111 
- - -
Ill. I F 
1. 1 I.I 1.1 111.1 I 
- 111.1 I 
" 
- - -
111.1 F 
-
111.1 I 
-
111.1 I 
' 
- - -
111.1 f 
-
111.1 I 
- - -
111.1 I 
" 
- - -
111.1 f 
- - -
111.1 I 
I.I I. 1 4.1 111.1 • I 
- -
Ill. I f 
I.I 1.4 I.I 111.1 I 
SALARIES A TEMPS PLEIN SELON LA 
REMUNERATION ANNUELLE BRUTE 
UC! 
12 
PAR ACTIYITE, SEIE ET OUALIFICATION 
Q 
I 
I 
L 
I 
I F 
I I UC! 
I c 
I I 
I 
I 
0 
>•Ill >•141 >· Ill I 
<141 <171 Ill TOI 
I. I 4.1 51.1 Ill. I • I 12 
- - -
Ill. I f 
I. I 4. I 51.1 111.1 I 
I. I I. 4 11. I 111.1 • II 
- - -
111.1 f 
1.4 I. I II. I 111.1 I 
1.1 I. 7 1. 4 Ill. I I 111 
- - -
111.1 f 
1.1 I.I 1. 1 111.1 1 
- - -
111.1 • " - - - 111.1 F 
- - -
111.1 I 
- -
1.4 Ill. I • ' - - - 111.1 F 
- -
I.I 111. I I 
- - -
Ill. I I 
" - - - Ill. I F 
- - -
Ill. I I 
I.I I.I 4. I Ill.I • I 
- - -
Ill. I F 
I.I I.I I.I Ill. I I 
TAB.C5 
( l I 
ICTIYlll 
ISSllUCIS 
TAB.CS 
( l I 
ICTIYlll 
ISSllllCIS 
449 
TAB.C7 
ACllYllT 
llSUUCI II 
450 
QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TIME EMPLOYEES ACCORDING TO 
GROSS IONTHLY PAY CORRECTED 
IY ACllYlll,111 AID llAllflCAllDI 
I 
I 
A 
l 
I 
f s 
IACI I I 
c I 
A 
l 
I 
D 
I 
DU,111 
I I 11111 
F 
1i111 l 
II • 41111 F J!l 11 
l 41111 
111 • ISlll F 11111 
l 11111 
IY • 11111 F 14111 
l 11111 
' • 
11121 
f 11111 
I 11111 
YI • 11111 f 11411 
I 11111 
l • 11411 F 11111 
I 11141 
llUll lll 
DU.Ill OU.Ill 
11111 11141 
lllSI 1 i111 
41111 14111 
41111 41111 
41111 14114 
11111 44111 
11111 11114 
1111 I 41141 
11111 11111 
11111 11111 
11111 11111 
14711 11111 
21117 11111 
11111 11111 
11111 11171 
111 II 11111 
11111 11111 
11111 14111 
11411 11141 
11111 11111 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTIOI 
DES SALARIES A TEIPS PLEii SELOI LA 
REIUMERATIOI MEMSUELLE BRUTE CORRIGEE 
PAI ACllYl7E.IEIE El DllllflCAllDI 
IU,lll DU.Ill 
11411 111111 
11111 111111 
14111 lllll 
11111 11111 
14411 14111 
11111 11111 
41141 11411 
11111 11111 
41111 41111 
11141 41141 
11141 44111 
14111 - 41411 
11141 11411 
11117 11411 
11114 11111 
11111 11111 
11111 11111 
44111 11111 
11111 11411 
11111 41111 
IU,111 
111111 
111111 
414111 
111111 
411111 
112111 
214111 
114111 
111141 
111111 
111111 
241411 
111141 
111111 
111111 
114111 
111111 
111111 
111211 
217111 
QUANTILES OF DISTRIBUTION 
OF FULL-TllE EIPLOYEES ACCORDINB TO 
BROSS ANNUAL PAY 
IY ACllYllT,SEI AID lllllFIClllDI 
111111 LIS 
111,111 IU,111 
141111 111211 
111111 112441 
121111 111111 
111124 171111 
111111 121111 
441411 111111 
111111 412111 
411114 411141 
111111 414111 
111121 111111 
111111 411111 
111111 141111 
114111 111142 
111124 111171 
111111 111111 
211111 111111 
214411 111111 
111141 411141 
111111 211441 
114111 141111 
IU, 111 
1411111 
1111111 
111111 
111111 
141111 
111111 
411111 
111111 
411111 
411111 
411111 
411111 
111111 
114111 
111111 
211111 
111411 
124141 
111111 
411111 
TAB.C7 
QUANTILES DE LA DISTRIBUTION 
DES SALARIES A TEIPS PLEii SELOI LA 
REIUNERATION ANNUELLE BRUTE 
Pll lCllYlll SllE El lllllflClllDI 
I 
I 
I 
L 
I 
s F 
E I llCE ICllYITE 
I c 
I A 
I 
I 
I 
I 
Ill.Ill 
• I II USllUCIS F 
ni144 
I 
• II 111111 F 
114144 I 
111111 • 111 111121 F 
111411 I 
114111 • IY 411211 F 
111414 I 
411111 • ' 411411 F 
441141 1 
111411 • YI 111111 F 
111111 I 
111111 • I 412411 F 
111112 I 
451 
TAB.CS 
I 
GROSS MONTHLY PAY(CORRECTEDI OF 
PART-TIME EMPLOYEES : 
IEAN(ll AND COEFFICIENT OF VARIATION (CYI ACCORDING TO ACTIYITY,SEI AND 
OUALI FI cm ON 
ACTIYITY IACE 
llSllUCE 
TAB.C9 
II I 
f 
1 
INDEX OF IEAN GROSS 
IONTHLY PAY (CORRECTED) OF 
PART-TINE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIYITY,SEI 
AND QUALIFICATION 
II 
I PAY Df All fill-Ill! EEi. • Ill l 
ACllYITY IACE 
II 
llSIUICE II I 
f 
1 
452 
II I 
II I 
DULIFICATIGI 
11111 
14111 
YI 
11111 
11112 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
I' I 
DES SALAIRES A TEMPS PARTIEL 
SELON L ACTIYITE,LE SEIE 
ET LA QUALIFICATION 
I REI. DE l Ell. DIS IAl. A TllPI PLEii • Ill 
DUllflCATIDI 
I Y YI (., 
111: I II. 4 
II 2. I II.I 
!DI. 
Ill. 
12111 
12111 
TOI. 
Ill. 
Ill. I 
111.1 
GIALIFICAllOI 
II Ill 
" 
INDEX OF MEAN GROSS 
IDNTHLY PAY (CORRECTED) OF 
PART-TIME FEMALE EIPLDYEES 
ACCORDING TD ACTIYITY 
AND QUALIFICATION 
( PAI Df FILL-lllE IALE • 111 
11. I 
!I. I 
GULIFICATIOI 
II 111 
" 
111. I 
YI 
II. I 
II.! 
YI 
141.1 
REMUNERATION MENSUELLE BRUTE 
CORRIGEE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 
MOYENNE (Ml ET COEFFICIENT DE 
YARIATION(CY) SELDN L ACTIYITE, 
LE SEXE ET LA QUALIFICATION 
TAB.CB 
IACE ACT I YI TE 
('I TOI. 
EIS. 
• 12 41. ! f 
II. I T 
INDICE DE LA REMUNERATION 
MENSUELLE BRUTE CORRIGEE 
ASSIUICES 
TAB.C9 
DES SALAIRES FEllNINS A TEIPS PARTIEL 
SELDN L ACTIYITE 
ET LA QUALIFICATION 
( IEI. DES SAL. IASC. A lllPS PLlll •Ill l 
(' l IGI. 
llS. 
I!. I • f 
IACI ICTIYlll 
II USIUICES 
CY 
453 
TAB.C10 
• 
BROSS AMNUEL PAY OF PART-TllE 
EIPLOYEES : 
IEAN(I) ANO COEFFICIENT OF VARIATION (CV) ACCORDING TO ACTIVITY.SEX ANO 
OUALI FI cm ON 
ACTIYITY IACE 
lllUllCE 
TAB.C11 
II • f 
I 
INDEX OF IEAM BROSS 
ANNUAL PAY OF PART-TllE 
EIPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY.SEX 
AND OUALIFICATIOM 
II 
{ PAY If All fill-Tiil EEi. • Ill l 
ACTIYITY IACE 
II 
lllUUCE II • f 
I 
454 
111 
111 
DUllflCAllll 
IY 
111111 
151111 
II 
121i111 
1111111 
INDICE OE LA REIUNERATIOM 
ANNUELLE BRUTE IOYENNE DES 
SALARIES A TEIPS PARTIEL 
SELOM L ACTIVITE,LE SEXE 
ET LA OUALIFICATIOM 
{.) 
TGI. 
us . 
141141 
141111 
{ IEI. DE l Ell. DEi Ill. A TEIPI PLEii • Ill ) 
DUL If ICAI I DI 
TOI. 
IY II {.) 
us. 
111.1 11: II 111:1 
Ill. 1 11.11 111.1 
II 111 
INDEX OF IEAN GROSS 
ANNUAL PAY OF PART-TIME 
FEMALE EMPLOYEES 
ACCORDING TO ACTIVITY 
AND OUALIFICATION 
lllLIFICAllll 
If 
11. 4 
21.1 
C PAY OF Fill-Tiii llll • 111 l 
lllllFICATlll 
II 111 If 
121.1 
YI 
14: II 
n.11 
YI 
REIUNERATION ANNUELLE BRUTE 
DES SALARIES A TEMPS PATIEL 
IOYENNE(I) ET COEFFICIENT DE 
YARIATION(CY) SELON L ACTIYITE, 
LE SEIE ET LA QUALIFICATION 
Ill. (.) 
Ill. 
11: I 
I 
F 
41.1 I 
TAB.C10 
IACI ACllYlll 
II lllllllCll 
TAB.C11 
INDICE DE LA REMUNERATION 
ANNUELLE BRUTE IOYENNE DES 
SALARIES FEllNINS A TEIPS PARTIEL 
· SELON L ACTIYITE 
ET LA OUALIFICATION 
C Ill. DIS Ill. IAIC. A TEIPI Pl[ll • 111 ) 
I') !DI. 
Ell. 
111.1 
I 
F 
UCE ACllYlll 
II lllllllCll 
CY 
455 

Series D 
Serie 
TAB.01 
( x ) 
lCTIYITY 
llSUUCE 
TAB.02 
( x ) 
lCTIYITY 
llSUUCE 
458 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY, SEI, QUALIFICATION, SIZE OF ENTERPRISE 
AND TYPE OF EMPLOYMENT 
I TYPE DF EIPlDllEIT 
' l Flll-TllE l 
I 
F S 
UCE I E 
c I 
l 
T 
I 
D 
I 11 II 
'" 
- - -41 
" '" ll I • I. I 11. I F 
11: 4 -T II.I 
II • 1.4 ll. I 11.I F 
II: I 14:1 1 I.I 
111 • I. I I.I I I. I F 11.' 11.1 
I I. I I.I 12. I 
IY • I.I I.I 12. I F I. I I. I II. I 
T I. I 1.4 12. I 
' • 
4. I 4.1 I. I 
F I. I I. I I I. I 
I I. I I. I 11. I 
YI • I. I I. I 11. I F 1.4 1.4 11. I 
1 1.4 I.I 11. I 
1 • 4.1 l. I 12. I F I.I 1.4 II. I 
1 I.I I.I 14. I 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY, SEI, QUALIFICATION, AGE AND TYPE OF 
EIPLOYIENT 
I TYPE Df EIPLDllEIT 
' l FILL-TllE l 
I 
F S 
llCE I E 
c I 
l 
T 
I 
D 
I It II 
< 
- -11 II 44 
ll I • - 11.1 F 
- -T 
-
11.1 
II • - I.I 41.1 F 
-1 
-
I.I 41.1 
111 • I. I 41.1 F 14. I 11.' T II. I 41. I 
IY • - 11.1 11. I F 
-
I I. I 41. I 
T 
-
11.1 II. I 
' • 
I.I 11.1 II. I 
F I.I 41.1 II. I 
T I.I 41. I II. I 
YI • II. I II. I 11. I F 11. I 41. I II. I 
I 14.1 44.' JI. I 
I • 4.1 l4. I II. I F 11.1 44. I II. I 
I I.I II. I 14. I 
Ill 
-411 
II. I 
11. 4 
II.' 
II. l 
13.1 
II. 4 
II. I 
II. I 
11. I 
ll. I 
I I. I 
II. I 
14. 4 
II. I 
II.' 
II. I 
I I. I 
l4 .I 
11.1 
41 
-
14 
41.1 
41.1 
II. 4 
II: I 
II. 4 
11.' 
II. I 
II. 4 
11.1 
II.I 
II. I 
II. I 
11.1 
14. I 
4.1 
I.I 
I I. I 
I.I 
II. I 
IElllE DE TIAYAIL TYPE DF llPLDllEIT 
HIPS-PLEii PUT-TllE 
SIZE DF UTEIPI I SE 
UHIEI Df EIPLDIEES) 
111 TOI. 11 II Ill Ill 
-
>• (., - - - -
Ill 1111 EIS. 41 
" 
111 411 
II. I 11.1 
-
111. I 
- - - -
- - - - - - -II. 4 11.1 
-
111: I 
- - - -II. I II. I 
-
Ill. I 
- - - -
11: I -
Ill. I 
- - -
II. 4 - Ill. I - - -11. 4 II. I 
-
Ill. I 
- - - -11.1 ll. I 
-
111. I 
-11.1 II. I - 111. I -
II. I II. I 
-
Ill. I 
- - -II. I l. I 
-
Ill. I 
II. I 11.' - Ill. I 11. I SI. 4 
-
Ill. I 
- - -II. I II. I - Ill. I -
I I. I II. I 
-
Ill. I 
I I. I II. I - Ill. I - -14. I II. I 
-
Ill. I I I. I 
II. I II. I 
-
Ill. I II. I 
11. I II. I - 111. I - II: I l4 .I 11.1 
-
Ill .I I. I l.I 
II. I II. 4 - Ill. I 1.4 II. l I. I II. I 
IElllE DE TllVlll TYPE Df EIPLDllEIT 
TEIPS-PlE II PUT-TllE 
llE 
ICDIPLETEI TUii) 
TOI. 11 II 41 
>• (.) < 
- - -II EIS. It II 44 14 
tl.I 
-
Ill. I 
- - - -
-
- 111: I - - - -I I. I 
-
- - - -I I. I 
-
Ill. I 
- - - -
II: I -
Ill. I 
- - -
-
Ill. I 
- - -II. I 
-
Ill. I 
- - - -
II: I -
Ill. I 
-
-
Ill. I 
-I.I 
-
111.1 
- -I.I 
-
111. I 
- -I. I 
-
Ill. I 
-
-I.I 
-
Ill. I 
- - -I. I 
-
Ill. I 
-
11.4 
4.1 
-
111.1 
-
JI. I 
11.1 
-
Ill. I 
-I. I 
-
Ill. I 
-
II. I 11. I 11: I 
4. I 
-
111. I 11. I 11. t II. 4 
I.I 
-
111.1 
I. I 
-
111. I 
-
II. I 11: I II. 1 
I. I 
-
Ill. I II. I 41.1 II. I 
IElllE Dl IUUIL All IYPlS 
lllPl-PUI I El DF llPlllllll 
U ILLE Dl L lllllPRI II 
(IDIUI DE SILUllll 
Ill TOI. 11 II Ill Ill 
-
>· ('} 
- - -
Ill 1111 Ill. 41 II 111 411 
- - - -
I.I 11.1 II .I 
- - - - - -
- - - -
11.4 
11: I 
11.1 11. 4 
-
- - -
I. 4 11.1 11.1 
- - - 1:1 11: I 14: I II: I 
- - -
- -
I. I I. I 11.1 II. I 
-
-
11. I 
I: I 
11.1 II. I 
-
I.I II. I II. I 
- - -
I.I I. I 11.1 11.1 
- - -
1.1 1.1 II. I II.I 
- - -
I. I I.I II. I II. I 
- - 111: I 
4.1 4.4 I.I 11.1 
-
I. 4 I.I 11.1 11.1 
11.1 
-
111.1 I.I I. 1 II. 4 14.1 
It: 4 - - 111: I 
1.1 I.I II. I 11.1 
11.1 
-
l. 4 I. I 11. I II. 1 
41.1 11.1 
-
111.1 I. 4 I.I II. 4 11.1 
II: I -
4.1 l.1 11.1 11.1 
41.1 
-
Ill. I I.I I.I 11. I 14. I 
It. I 11.1 
-
111.1 I. I l. I 11.1 II. I 
IElllE IE null L All IYPEI 
TEIPl-Pllllll DF llPLO!llll 
Ill 
IAllEll llYDLlll} 
IOI. 11 It 
>· (.} < 
- -II 111. 11 II 44 
- - - -
It. I 
- - - - - It: I 
- - - -
- - - -
I.I 41.1 
- - -
- - -
I. I 41: I 
-
1.1 41.1 
-
14. I II. 4 
-
II. I 41.1 
- - -
11.1 11.1 
- - -
11. I 41.1 
- - -
II. I 11. I 
- I. I II. I II. I 
- -
111.1 I.I 44. I 14. I 
-
111.1 I. I 41.1 II. I 
- -
11. I II. I 11.1 
11.1 
-
111.1 II. I 41. I I I. I 
11. I 
-
Ill. I 11. I 41. I 11.1 
II: I 
-
4.1 14.1 II. 4 
-
111.1 11. I 41.1 11. I 
II. I 
-
111.1 I. I 12. I 14.4 
Ill 
-
Ill 
ll. I 
-
II. 4 
II. I 
II. I 
11. 4 
II' I 
II. I 
II. 4 
21.1 
II. I 
11.1 
11.1 
21. 4 
11. 4 
II. I 
11. 4 
II. I 
14. I 
II. I 
41 
14 
41.1 
41: I 
II. 4 
II: I 
II. 4 
I I. I 
11.1 
II. I 
II. 4 
21.1 
11. I 
11.1 
11.1 
14. 2 
I.I 
I.I 
11.1 
II. 1 
II. I 
TAB.01 
SALARIES SELOM L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, LA TAILLE DE L EMTREPRISE 
ET LE REBllE DE TRAVAIL 
Ill. DEi Ulllll I 
I 
Dl UUAIL A 
L 
I 
I F 
I I llCE 
I c 
I A 
I 
I 
I 
!DI. I 
>• ('} 
1111 Ill. 
11. I 
-
111.1 • I II 
- - 111: I 
F 
11. I 
-
I 
11. I 
-
111. I • II 
-
111.1 F 
11. I 
-
Ill. I I 
II. I 
-
111. I • 111 11. I 
-
Ill. I F 
II. I 
-
111. I I 
II. I 
-
Ill. I • " I. I - 111. I F 11.1 
-
Ill. I I 
11. I 
-
111.1 • ' 11.1 
-
Ill. I F 
11.1 
-
111. I 1 
11. I 
-
Ill. I • YI 11. I 
-
111.1 F 
ll. I 
-
111.1 I 
II. I 
-
111. I • I 11.1 
-
Ill. I F 
II. I 
-
111.1 I 
SALARIES SELOM L ACTIYITE, LE SEXE, 
LA QUALIFICATION, L ABE ET LE RE&llE 
DE TRAVAIL 
Ill. DIS IEI I IEI I 
I 
DE IUUIL A 
L 
I 
I F 
I I llCE 
I c 
I A 
I 
I 
D 
Tai. I 
>• (.} 
II Ill. 
11.1 
-
111.1 • I II 
- -
F 
11. I 
-
111.1 I 
11.1 
-
111. I • II 
-
111.1 F 
11.1 
-
111. I 1 
11.1 
-
Ill. I • 111 
11: I -
111. I F 
-
111. I 1 
I. I 
-
Ill. I • " I. I - 111. I F l. 4 
-
Ill. I I 
I.I 
-
111.1 • ' 1. I 
-
111.1 F 
4.1 
-
Ill. I 1 
11. I 
-
111.1 • YI I. 4 
-
111.1 F 
I. I 
-
111. I 1 
I. I 
-
111. I • I I. 1 
-
Ill. I F 
I.I 
-
111. I 1 
( x } 
ACllYllE 
ASSIUICll 
TAB.02 
( x } 
ACllYllE 
lllllllCll 
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TAB.03 
Ill 
lCTIYI TI 
I ISIUICE 
TAB.04 
Ill 
lCTIYITI 
I ISIUICE 
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EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY. SEX, QUALIFICATION, LENGTH OF SERYICE IN 
ENTERPRISE AND TYPE OF EMPLOYMENT 
a TYPE OF UPLGllEll 
I 
' 
FILL-Ill! 
L 
I 
F I 
llCE I E 
c I 
' I
I 
0 
I I I 
< 
- -I 4 I 
II I • 1 I. 4 F 
- - -I 
I: I 
I I. 2 
11 • 11. I F 
-1 I. I 11.4 
111 • I.I I. I 11. I F II. I 11.1 II. I 
I 1.1 11.1 II. 4 
I Y • I.I 11. 1 14. 5 F II. I 11.1 
I I.I 14. I II. 4 
' • 
11.4 14. I 11.1 
F 11. 4 II. I II .I 
I II. I II. I 12 .1 
y I • II. I II .I II .I F 11.1 11.1 U.4 
I 11.1 11. I 11. I 
1 • I 4. 1 11. I II. I F 11. 5 11. I II. I 
I 11. I II. I II. 4 
EMPLOYEES ACCORDING TO ACTIYITY, SEX, QUALIFICATION, SYSTEI OF PAYIENT 
AND TYPE OF EMPLOYIENT 
D TYPE aF UPLDllEll 
I 
' 
FILL-TIME 
L 
I 
F s 
llCE I E 
c I 
' I I 
I 
I PllD Ill. IDT 
.. 
' Ll PAID II COii. COi. COii. 
II I • - Ill. I F 
- Ill. i I 
-II • - Ill. I F 
-
Ill. I 
I 
-
Ill. I 
111 • - Ill. I F 
-
Ill. I 
I 
-
111. I 
I Y • - Ill. I F 
-
Ill. I 
I 
-
Ill. I 
' • 
-
Ill .I 
F 
-
Ill. I 
I 
-
Ill .I 
YI • - 111. I F 
-
Ill. I 
I 
-
Ill. I 
I • - 111. I F 
-
Ill. I 
I 
-
111. I 
II 
-II 
11. I 
11. I 
II. I 
11: I 
II. 4 
I I. I 
II. I 
II.I 
II. I 
II. I 
II. 1 
II. I 
14. I 
15. 5 
11. I 
11. 5 
11. I 
17. I 
II. I 
Ill Ill 
' 
Ll 
COi. 
llllME DE TRAUIL TYPE OF UPLOJIUT 
IEIPS-PLE 11 PUT-TIME 
LUITH OF SUYICE II EITUPllSE 
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